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S Í U 0 S A R E C E P C I O N H A N O F R E C Í A Y E R E N 
D E L P R E M I E R D E 
E D E L A 
[|| SU BRINDIS "FLOR DE 
U m i U Z M O N LATINA" 
Encomiase la labor del ilustre 
cubano al frente del orgagmsmo 
más importante hoy en el mundo 
CONTESTACION DE TORRIENTE 
Ulil personalidades entre las de 
más relieve social de París han 
asistido a la recepción y baile 
PARIS, octubre 25. 
[^si OX banquete en honor del 
FU doctor ("osinc <lc li> Torrici : -
L 3 te, cuyo nombramiento co-
gió primer embajador de la Repúbl i -
Cubana en los Estados l uidos 
fué confirmado recientemente por 
p! Scnaílo cnbano, y de su d is t inguí -
rln cípoüa, presidido por el Primer 
Ministro M. Maymond r o i n e a r é , qup-
dó abierta hoy la temporada inver-
nal del Comité Francoamericano. 
Terminado el banquete tuvo l u -
gar una brillante recepción a la que 
asistieron mi l invitados, cerrando la 
noche con un gran baile de gala. 
Al brindar por el Ministro Poin-
caré y por el doctor de la Torrientc, 
el señor Martínez Ortíz, ministro cu-
bano en Francia, l lamó a Cuba "una 
rielas flores de la civilización latina, 
particularmente de la civilización 
antillana, e h i ja directa de Cris tó-
bal Colón". 
Bajo la presidencia del doctor de 
la Torríentei,—dijo Gabriel Hano-
tanr,—la Liga de las Naciones atra-
resó una de las fases m á s difíciles 
de su vida internacional, guiada por 
sn prudencia, firmeza y buen sentido 
qne tantos elogios provocó sin un* 
los empañase la m á s leve censura. 
M. Hanotanx l amen tó no serle dado 
el revelar las instrucciones que la 
delegación francesa hab í a recibido 
para la cuarta asamblea de la L i -
ga, las culeg d e m o s t r a r í a n lo ínti-
mamente que está, vinculada la repú-
blica francesa a la Liga, en cuyo se-
no las grandes y pequeñas naciones 
laboran por la paz y por la prosperi-
dad del mundo. 
En respuesta, el doctor de la To-
rrionfe dió las gracias a M . Po incaré 
por haber presidido el banquete a 
jicsur de sus abrumadoras labores, 
las males, además de la fortaleza de 
un hércules necesitan el grande y 
poderoso intelecto con que Dios ha | 
dotado al Primer Ministro. Agregó: 
fliO consideramos como una de 
las más ' a l t a s lumbreras de la civi-
lización, un modelo de patriotismo 
) enerpía y una gloria para la bu-
nmnidad y para su patria, que ha 
honrado a la Amórica Lat ina presi-
diendo este acto". 
Al briitdar por ê  doctor de la 
Torriente y por la Liga, M . Foinca-
ré rindió oí niás respetuoso tr ibuto 
de admiración a la labor del doctor 
de la Torriente durante la guerra y 
romo Presidente de la Liga- Ningu-
na selección para tan alto puesto, 
dijo, respondería tan bien a los de-
f̂ os de Francia. E l Primer Minis-
tro agregó: 
"Dirigió los debates con habilidad 
consumada, contribuyendo así en 
"nicho a alejar de la Liga tempesta-
des que se podían advertir rugiendo 
J» en el horizonte, y mantenerla a 
cubierto de digresiones de cuyo pe-
l'Ri'o no parecían percatarse sus me-
tores amigos, salvagftardando así su 
|)rcs(igj0 y robusteciendo la eficacia 
de su acción". 
"No es ciertamente misión de la 
^'ga el suplantar órganos creados 
E L " D I A R I O " E N R O M A 
El Doc to r Ores tes Ferrara . Nos Habla Sobre 
In t e re san tes T e m a s de Á c t u a l i d a d P o l í t i c a 
LAS CAUSAS DE ESTE I .AMFNTAULE ACCIDENTE, EXPLICADAS POR 
i :L INGENIERO ELECTRICISTA SBxOR 1). FERNANDO LOPEZ SAIN/ . . 
— E L INVENTOR D E L APARATO "SALVAVIDAS C l ' B A " EMBARGA 
PARA AMERICA EN E L VAPOR " B ENOS A1HES" .—I N ( ABLEÍJHA-
MA DE DON VICENTE LORIENTE Y UNA COMUNICACION A L A I.E-
G A d O N DE CUBA EN ESPAÑA.-—LAS PRUEBAS OFICIALES m:iv 
APARATO INSUMERfjSiIBLE, E \ L \ COMANDANCIA DE MARINA DE 
CADIZ.—LOPEZ SA1NZ PRETENDE (¿PE LE ARKOFEN, CON SÜ SAL 
\ AVIDAS, A A L T A MAR, UN DIA ANTES DE SU ARRIBO 
BAÑA. 
A L A HA-
1>̂  nuestra Redacción en Madrid) . 
(Por el Dr. LORENZO FRAC WARSAL) 
remando Iiópei Salaz, inventor del 
B&lvavldtia "Cuba". 
M A D R I D A OBSCURAS 
A mi regreso de San Sebast ián . L a 
primera noche, en Madrid . Recibo la 
visita de lo* Sres. LaigQ Viña y Im 
cilo de la Peña . Estamos hablando 
los tras en el mirador de esta Re-
dacción. La calle de Alcalá despliega 
sil lujo y sn ingente t ráf ico . Arde ya 
en luces la ciudad. Son las 7. E l "bo-
tones", que se nos acerca, pone en i 
mis manos una tarleta 
cilo, hace igual con mayor rapidez. 
Vo les imi to . . . 
—Si . Verán ustedes. La electrici-
dad qne consume Madrid ll^ga a esta 
Villa y para la cooperativa Klectra, 
por l íneas de alta t ens ión de í)f),0()0 
voltios; líneas que arrancan del río 
Júcar , cerca d? Valenóia, y que repre-
sentan un recorrido rocío de 200 
•cflónieAroa, Esta "(•!ectri'":dad" es 
conducida a Madrid por tres hilos 
titulados de corrientes t r i fás icas , y 
sostenidos por un único y mismo pos-
to de hierro, o cemento. Aqu í e s t á 
la clave del m a l . H*é aqu í el origen 
de este accidente que ha inundado 
de obscuridad a la V i l l a y Corte. 
— ¿ C ó m o ? , pregunta Lugo. 
—Siga, le digo yo al Sr. Lóp?z . . . 
— ¡Muy interesante, monologa el 
buen amigo Luc i lo ! 
* * « 
Y el i lustre ingeniero que será 
E N T R E L 
E L D I V I D E N D O D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S U N I D O S 
1 
6 POR CIENTO CONTRA 4 EN LOS 
DOS l l/WMOS AÑOS 
Noticias de Londres, que re> 
tifican los diarios de ¡Miuella 
gran urbe í inanciera , comunican 
que el día 4 del presente mes, 
es decir, hace hoy 23 días , el 
Comité Kve< utivo de los Ferro-
carriles l uidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, abordó un 
4 por ciento como dividendo f i -
nal de las acciones ordinarias, 
menos contr ibución de 4 che-
lines y 10 y medio peniques, 
pagadero en octubre 26 a lo? 
que tuvieren registradas las ac-
ciones eu * tubre 110, hacien-
do un total de 6% por el año 
que t e rminó en junio treinta, 
llevando a cuenta nueva 217.060 
libras contra 28T 081 y 105.000 
a cuenta espacial 
Consultas de la delegación de 
España en Tánger al Gral. Primo 
de Rivera sobre sus propósitos 
UN NUEVO CONLICTO OBRERO 
Embarque clandestino 
de emigrantes en una 
I goleta, es sorprendido 
En la Chorrera estaba todo bien 
dispuesto cuando la policía del 
puerto sorprendió los manejos 
Mineros de la "cuenca hullera" 
de Asturias niéganse a aceptar 
horas extraordinarias de labor 
El Dr. Perrara y xwi»rtro Bnvlado 3B«p eclaa Dr. Tom&m Servandf Ontlérrei. 
En su appartment del Gran Hotel • que debe aplicarse en labor paclen-
Contlnua en la CL.TIMA) 
T R A S L A D A N L O S R E S T O S 
D E U N M I L I T A R E S P A Ñ O L 
Otras Noticias Telegráficas 
(Por Telégrafo . ) 
Pinar del Río, octubre 25. 
DIARIO.—Habana. 
Esta m a ñ a n a se llevó a efecto el 
La cartulina! traslado de los restos del general es-
dice: 'Fernando López Sainz, Ingenie-
ro-electricista". 
—¿Quión es?, pregunta Lugo-, 
Vi fia. 
— U n Inventor cnbano, le respondo. 
—/.Cubano?. . . , inquiere, melodra-
mát i camente , el bueíí amigo Luci lo . 
—Si . ¡Como si lo fuera! Criado en 
Matan/.as, donde los restos de sus pa-
dres reposan. Y t ambién los de su 
hermana. 
— Y ;.ciiá.l es su invento? 
— U n aparato salvavidas, que *ól 
t i tula "Cuba", y que, claro es tá , es 
insumergible. Pero. . . 
—Díga l e que pase, le indico al 
"botones". 
El ceremonioso señor Lóper Salnz, 
Irrumpe poco después en el Despa-
cho. Ese mirador e s t á a ledaño a 
esta otra amplia pieza: 
Presentaciones. Disertaciones. D i -
vagaciones. . . Y , de pronto, noche 
completa; obscuridad absoluta 
¡Todo Madrid se ennegreoel "Fugl t 
Lux" . ¿ E s t a r á correcto este la t ín , 
querido Ichaso? 
—/.Quó pasa?, exclama Luso. 
—.-.Alguna bomba?, profetiza la 
tumultuosa imaginación de Luci lo . 
pañol señor José Velez Caviedes, des-
de el antiguo cementerio clausura-
do al nuevo. T a m b i é n fueron trasla-
dados los restos de su esposa, seño-
ra María de la Cruz Vázquez. A l ac-
to asistieron mu.chas personas entre 
ellas el alcalde por sus t i tuc ión , se-
ñor Francisco Sarmiento; el cónsul 
de España , señor Daniel Por t i l l a ; 
Pedro Méndez, Mar t ín Alonso y re-
presentación del centro de la Colo-
nia Españo la ; Juan Barba y Anto-
nio Díaz, en r ep resen tac ión de la 
familia y representando al DIARIO 
DE L A M A R I N A y al "Heraldo PI-
n a r e ñ o " asis t ió el señor Isidro Pru-
neda. La Colonia E s p a ñ o l a depositó 
una corona de flores naturales con 
un lazo que ostentaba los colores 
de la bandera española . 
Por expresa voluntad de la fami-
lia el acto se llevó a cabQ con la 
mayor sencillez. 
Desde ayer se encuentra en és ta 
el senador señor Daniel Compte, 
acompañado de su distinguida espo-
sa, de su ahijada y de una sobrina. 
E l Ilustre senador ha sido muy 
visitado. y 
VA Corresponsal. 
nos recibe nuestro querido maestro 
con un acogedor gesto de camaderla 
profesional. 
E l "Ilustre sociólogo nos dice nue 
viene de la maravilla de FIrenze y 
en la mesa donde nos hemos sentado 
hay el libro admirable de Arturo 
Graf: Roma nd l s memoria e nelle 
Immaglnazloifi^ f ó l medio Evo, en 
donde se explican las cinco razones 
te de reconstrucción moral y cívica. 
Los esfuerzos que vienen hacién-
dos desde hace a lgún tiempo por 
las autoridades cubanas para evitar, 
o por lo menos restringir la emigra-
ción clandestina que desde nuestros 
puertos viene real izándose en gran 
escala para los de Nor teamér ica , se 
PORT VENDRES, (Frontera espa-
ñ o l a ) , octu.bre 
A pesar de la firme posición apa-
rente del Directorio Mil i ta r presidi-
do por el general Primo de Rivera, 
hay indicios de un próximo cambio. 
Corren rumores en circuios polí-
ticos bien informados de que se es-
tán haciendo arreglos para entregar 
el control del gobierno a una com-
binación, en donde prevalecería de 
una manera abrumadora el elemen-
to c iv i l . 
E l actual jefe del "Directorio, sin 
hacer declaración abierta en ese sen-
tido, ha llegado, segün se tiene en-
tendido, a la conclusión de íjue la 
adminis t rac ión del país necesita el 
auxilio de hombres civiles que ten-
gan conocimientos de la intrincada 
maquinaria del gobierno. 
Su propósi to , sin embargo, es" 
mantenerse en guardia y a la expec-
tativa. 
Numerosas conferencias se han ce-
Aparte estos principios generales,; vieron ayer coronados por el éxito, lebrado recientemente entre miei 
yo entiendo que el movimiento Ha-1 Cumpliéndose órdenes , del capi tán 
inado nacionalista tuvo un origen pe- del puerto señor Armando André , es-
caipinoso o sea la op'oslclón a los: ta madrigada se constituyeron en 
Secretarios del llamado Gabinete de 
la honradez que reconstrv.yó nues-
tras finanzas y nuestra administra-
ción y que favoreció, en el extran-
jero, nuestro buen, nombre que tan-
que exponía Alfonso el Sabio para1 tos quebrantos había sufrido duran-
justlficar el nombre de César, del ¡ te el Gobierno del General^ Menocal 
emperador que según el Dante fué ' y del primer año 
el primero que Introdujo el voi en | doctor Zayas. 
Roma. El doctor Ferrara que está i 3 '—¿(free usted que la prensa po-(Que.8e disponían a embarcar clan-
ágil y fuerte de cerebro y de e s p í - ! d r l a servir a los intereses cubanos? i destinamente para los Estados Uni-
la Chorrera el sargento Cejas y seis 
vigilantes, pertenecienteg todos ellos 
a dicho cuerpo policíaco, arrestando 
en aquel lugar al pa t rón y t r ipulan-
tes de la goleta, de mat r í cu la cubana 
Victoria. 
A l propio tiempo fueron arresta-
bros del Directorio y personajes po-
líticos. Ninguno' de estos úl t imos 
hasta aquí ha ejercido cargos en el 
gabinete. 
Un nombre que se menciona, de 
un personaje que se dice que está en 
ín t imo contacto con el Directorio, en 
lo relativo a los próximos cambios, 
ha causado alguna extrafieza a la 
mayor ía de los españoles. Este indi-
ritu, nos contesta con presteza suma "Desgraciadamente la prensa mo 
a este Interrogatorio: 
l9—Cuál es la significación que 
tiene para Cuba la Presidencia de la 
Liga de las Naciones? "Que ha sido 
de gran importancia moral y polít l-
j ca. el haber ocupado la representa-
¡ ción cubana, por conducto de su pr i -
mer miembro, la Presidencia^ de la 
Liga de las Naciones. Esto supone 
una consagración en el campo inter-
nacional, no solamente de la perso-
nalidad cubana, que ya nosotros no 
discutimos n i permitimos que se dis-
cuta, sino del grado de estabilidad 
polí t ica que hemos alcanzado. 
Pero hechos de este género , suponen 
derechos y deberes; por lo tanto de-
dos-
hemos pensar un poco más ^ n los | estado de las cosas no es viable y si 
actos que llevamos a cabo en nues-
tra vida públ ica : las despreocupacio-
nes las ligerezas y las inmoralidades 
deben de desaparecer porque sería 
reprobable y tonto no tener respeto 
por nosoti^os mismos, cuando el mun-
do tiene tan alto respeto que nos 
pone a la cabeza de tan elevada y 
seria Inst i tución Intemncional. 
el doctor Zayas pudiera oír la voz 
de un hombre que ha sido de él en-
carnizado pero leal adversarlo y en 
otras épocas fiel partidario, yo le 
d i r ía de imi tar el gesto glorioso del 
General Gómez, sabiendo descender 
de Palacio, volver a su. casa, entrar 
en el seno de sus conciudadanos; que 
así sólo así podr ía servir en las pos-
—Muy sencillo, dice Lóp?z. Las 
Por tratados, especialmente, tampoco turbinas h*n quemado. No ten-
dremos electricidal en varios d í a s . 
E L OBISPO D E PINAR D E L DIO 
EN B A H I A HONDA 
(Por Te légrafo . ) 
Bahía Honda, octmbre 25. 
DIARIO.—Habana. 
A las nueve de la maí lana llegó a 
-¡¡Qné opinión tiene usted del I t r lmer ías de su existencia y a los al-
del Goblarno del dos unos cuarenta individuos perte-, yf^uo es na(ia menos que Alejandro 
I necientes a distintas nacionalidades 1 Lerr0UXi ex-republicano; pero la 
verdad es que se alude frecuente-
mente a Lerroux para una cartera 
prominente en un gabinéte transi-
torio que puede en breve sustituir al 
gobierno actual. Lerroux es general-
mente muy popular. Es un gran ora-
dor. Siempre abogó por reformas de 
las condiciones polít icas y el progre-
se social de la nación. 
Otros que se mencionan para pues 
tos importantes en el gobierno mien-
tras se celebran las elecciones,' son 
el general Mart ínez Anido, conocido 
por su firmeza en la represión de 
los desórdenes Interiores; el coronel 
Nuevitas, competente oficial mi l i ta r ; 
Francisco Flores de Lemus, conoci-
do economista; y Sebast ián Recase-
na, decano de la Facu.ltad Nacional 
de Medicina y médico de la reina 
doña Victoria. 
Todavía es un secreto la fectia en 
que probablemente se verificarán es-
tos cambios en el Directorio M i l i -
tar, el cual, mientras tanto, está l le-
vando adelante bu política de l i m -
piar los puestos públicos y, destituir 
a las autoridades que tienen el con-
t ro l sobre las elecciones, a f in de 
que haya Justicia y legalidad en los 
próximos comicios. 
derna no responde a los ideales que 
le dieron origen du.rante el siglo pa-
sado, la prenea hoy en el mundo res 
pónde a intereses; a veces a intere-
ses legít imos, a veces a bastardos. 
En Cu.ba no somos una excepción. 
4»—¿Qué piensa usted de la reelec-
ción en Cuba? 
"Reelección es sinónimo de c r i -
men, porque n ingún hecho ha vert i -
do más sangre en Cuba de uno y 
otro lado. No sé como no le tiem-
bla la voz a los ambiciosos que as-
piran a mantener un hombre en el Pitanla. 
poder para defraudar al país , cuando 
hablan de reelección. 
La. replección en Cuba en el actual 
La goleta Victoria había sido des-
pachada en el puerto ayer por la 
m a ñ a n a y simulando hacerse a la 
mar se metió en la Chorrera espe-
rando el cargamento de carne huma-
na que pensaba trasladar, median-
te elevadas cantidades y burlando 
toda vigilancia a las costas de la 
Florida. 
Efectuada la detención, presencia-
da por el propio capi tán del puerto, 
fueron todos, pasajeros y tripulantes 
trasladados en ambulancias a la Ca-
El pa t rón y los marineros fueron 
instruidos de cargos y en cuanto a 
los frusstrados pasajeros, serán con-
ducidos a Triscornia y reembarca-
dos para los puertos de origen aque-
llos que lleven en Cuba menos de 
seis meses de residencia-
E L C O N G R E S O E S T U D I A N T I L 
L A B O R A N D O A C T I V A M E N T E 
actual 'movimiento nacionalista? 
"Yo soy contrario a la palabra 
nacionalismo. Me parece que debe 
de bastar otra palabra bautizada con 
sangre milenaria: ¡ P a t r i o t i s m o ! 
El nacionalismo es una exagera-
ción que lleva a los pueblos fuertes 
al abuso y a la violencia, a la agre-
sión, y es s inónimo de Imperialismo 
ésta el I l tmo Sr. Obispo de Pinar i eE ellos: ^ Por otra Parfre lleva a los 
ŝta llamada a asumir y repetir las 
'unciones de la Comisión de Repa-
raciones, pero de esos mismos tra-
^flos ha recibido una vasta misión 
que os suficiente para sus legí t imas 
'•''tlvidades y afecta directamente a 
'a paz del mundo. En Francia nadie 
•pefta en restringir sus prerrogativas 
^tatiiírtas. No obstante ser grandes j tonecs así el lamem 
servicios que ha prestado ya, no ¡quO ha paralizado la 
Kon nada comparados con los que 
Mu,],. r tua i r fortavfa}» 
"Sol,re todo, hábil na 
del Río. E l pueblo en masa fué a re-
cibirlo. 
En nombre del D I A R I O saludé al 
Ilustre Prelado, devolviéndome él su 
saludo para el señor Rivero. 
E l Corresponsal. 
países débi les : al r id ículo . 
En Cuba, necesitamos patriotismo 
tos y nobles ideales patr iót icos pa-
ra los cuales dló las energías de sus 
jóvenes años y sufrió en el Acho de 
Ceuta." 
Nuestro Ilustre y jovial maestro 
termina de hablar y bajo la gloria 
del sol luminoso nos vamos por la 
Vía Nazionale hacia la grandeza del 
Foro y la vida sonriente del corso 
Umberto. . . 
Tomás Servando Gut ié r rea . 
Roma, oOubre 8 de 1923. 
MAÑANA SERA CLAUSURADO 
SE DEGOLLO UN TRABAJADOR 
K \ RANTIAGO DE CUBA 




' comprender más y con más 
' "pWad, la solidaridad que les une 
— ¿ C ó m o ? 
—¿A ver? 
— E x p l i q ú e s e . 
Y el señor Lópfz Salnz explica en-
el lamentable accidente 
circulación de 
muchas líneas <lc t ranvías , y qne ce-
j r ró por obscuridad los cafés da la 
"Corte y los pocos espectáculos que'SANTIAGO DE CUBA, octubre 25 
| pr nclplaban a f micionar. Madrid 
si'i mermar bajo n ingún concepto actúa escénlcamenle dos veces por 
Ju Independencia, les recuerda cons-idfa. A las 0 y 30. A las once menos 
; cuarto. . . Hay teatro tarde y noche. 
5ladrld se divierte. . . 
— L a causa de este accidente débe-
jQPa.de 'a patria y del progreso de 'se a exceso de "carga". Motivado— 
t u m h ™ 7 ^ 6 " un,versa1' Pero acos- I („dlca López Salnz—por la necesidad 
inra a las naciones libres a acer- 1 , 
de se. . 
1 ,1 . .inen..n»ii<.> 1 „» Grifel l . q iu tiene asegurado en ésta maquinas pueden desarrollar. Las un {ranoo éxito 
m-quinas de la Hidro-ElectHca Es- — A c o m p a ñ a n d o al señor Arzobis-
paüola. que son las fundidas, fueron! po y a nuestro compañero Jorge Ma-
Instaladas once años a t r á s . La pobla- kach. pasamos la m a ñ a n a de hoy en 
ción ha aumentado, teniendo cuenta Ia .vIl la del Cobre, cuyo santuario 
. . 1 1 * j rwwOVÍ6ltamos» ofreciéndonos un selecto 
de las nuevas industrias, en «00 ,000 a]muerzo reverendo padrQ y ^ 0 . 
r A P s Ü E D S E T A s u s D I S C Ü R S 0 G R A L J U A N 
C . S M U T S S O B R E L A L I G A D E 
L A RELEGACION ESPAÑOLA A 
LA CONFERENCIA' DE TANGER 
CONSULTA CON PRIMO' DE R I -
VERA 
MADRID, octubre 2b. 
E l general Primo de Rivera efec-
tuó hoy una extensa entrevista con 
la delegación española que ha de 
asistir a la Conferencia de Par í s en-
1 caminada a determinar el "status" 
1 futu.ro de Tánger . Inmediatamente 
"",0,»<*nte que nadie puede viv i r 
Uado en este mundo. Nunca deja i 
e agradecer y dar gracias a Dios 
J,0•• la benpfiriosa influencia de la 
ni-V,- i'««i'iH  n r i  
pe 
- naciones libres a acer-
arse mutuamente dentro de la ciu-
lad rno''«l de la humanidad". 
L0RD BIRKENHEAD DICE QUE 
U LIGA DE NACIONES HA 
FRACASADO 
^EW YORK, octubr 
Espérase esta noche la llegada del 
eminente y sabio conferencista es-
pañol monseñor Antonio Rey Soto. 
— E n una fonda de esta ciudad y 
por motivos desconocidos puso fin a 
sus días, seccionándose el cuello con 
una navaja barbera, el español José 
Medina, trabajador de la casa Vidal . 
i—Procedente de A n t l l l a llegó la 
•rvir más fluido de aquel que las ^ r i i p a ñ í a d r amá t i ca de Prudpp.cia 
s-
•e 25. al nas. Las máqu inas siguieron sien- nes párroco de dicha v i l l a . 
Ido las mismas De aqu í ol exceso de El señor Mañach ha sido muy aga-
un discurso que pronunció en I ^,.«1^jo y las sobre-cargas que d ia r ia - ¡ sa jado por—todos los elementos de 
íado í>,0nes era un onanismo fraca-
aírpb;ro entre p i o n e s . el 
mantPn0"1,0 la L¡«a P,lP<1« legíálar y " P l i c a c i ó n todavía más clara. 
iener la paz de las nacioues.: Lugo M ñ a inclina la cabeza, L n 
Pero ustedes—nos Mee sonriendo trae 'a noticia de haber fallecido 
ñor López Sa ín /—neces i t an una I " . ^ n t " .,V.0mÍng0' Pl 5ran Patriota 
'Emi l io Ri lhni , 
—Sigue el buen tiempo. 
ABeza. 
SUBDITOS RESIDENTES EN CHINA 
WASHINGTON, octubre 2 5. 
El Departamento de Estado ha 
recibido hoy noticias del Ministro 
en Pekín , diciendo que la ciudad de 
Changalla, China, que es donde es-
tá situado el Insti tuto Misionario de 
N A C I O N E S 
LONDRES, octubre 25. 
E l General Juan C. Smuts, Pr i -
mer Ministro de Suráfrlca, pronun-
Yale, fué bombardeada el 23 de Oc-I ció esta noche otro discurso en el 
tubre durante las hostilidadse entro j cual ratificó sus Bentimlentos, ya ex-
dos facciones chinas. puestos c la rámente en otra ocasión, 
Mr. Schurman informó a las auto- respecto al supuesto efecto de la po-
ridades que el cafiorero americano ¡ Htica francobelga sobre la s i tuación 
surto en el río frente a Changaba europea. Pronunció el discurso con 
hará fuego sobre cualquier pieza u 
obra de guerra que pueda abarcar 
en su radio la propiedad americana 
o ponga en peligro la vida de algu-
nos de los súbdltos. 
El Ministro de Estado chino acce-
dió prontamente a telegrafiar a las 
facciones contendientes en Changsha 
y tratar de hacerles llefear a un 
acuerdo para la protección de una 
zona neutral que a b a r c a r í a toda la 
propiedad y súbdl tos de Nor teamé-
rica. 
E L " C U B A " , E N P E L I G R O 
LA CORUÑA, octubre 23 
Se recu.en noticias de rjue el 'tra-
satlántico francés "Cuba", que se 
dirige a este puerto corre serio peli-
gro de naufragar a causa de la vio-
lencia de? temporal. 
motivo de un banquete de la Unión 
de la Liga de Naciones, dado en ho-
nor de los primeros ministros vis i -
tantes. 
Refir iéndose al status de la Liga 
de Naciones, el General Sumts jus-
tificó su tendencia a apartarse de 
todas las grandes disputas interna-
cionales, diciendo que es un tierno 
infante todavía y que hay muchos 
Heredes que quieren aniqui lar lo. . 
Abogó por una actitud de espera 
hasta que la Liga haya alcanzado la 
adultez y represent ea todas las na-
ciones del mundo y no a su mayor ía 
como ahora. 
Describiendo lo que él calificó de 
lamentable si tuación europea, el 
Primer Ministro sudafricano declaró 
que, a pesar de lo triste de los tiem-
pos, cree todavía que aun pueden 
entrar en juego eventualmente cier-
tos sentimientos humanitarios y 
s impat ías verdaderamente elementa-
El Congreso estudiantU que está 
próximo a terminar, pues su clau-
sura está fijada para mañana sá-
bado, celebró en la tarde de ayer 
sesión bajo la presidencia dei señor 
Suárez Murtas no habiendo celebra-
do reunión por la m a ñ a n a a causa 
de haber terminado por la madru-
gada la sesión de anteanoche. 
Comenzó el acto con la lectura 
del trabajo del joven estudiante de 
Medicina s e ñ o r Rafael Alvaré sobre , 
las reformas necesarias en los ac-| í e sPués áJ entrevista, los delega-
l-.iales planes de estudio. Después de ^ españoles salieron para la capl-
discutídas fueron aprobadas las con- °e Francia. 
clusiones contenides al final de d i -
cho trabajo. 
Se leyó de nuevo el trabajo del 
doctor ^ I d e r e g u í a a f in de discutir 
la parte dispositiva sobne las refor-
mas necesarias en los estudios mé-
dicos en Cuba. 
Más tarde el doctor Montorl , ase-
sor legal del Congreso, leyó un bri-
llante discurso relativo a las refor-
mas necesarias en los planes de es-
tudio de la Segunda Enseñanza , 
mereciendo repetidos aplausos. 
Por la noche se reunieron de nue-
vo los Congresistas para ser leídas 
y aprobadas las actas que aun no 
habían sido aprobadas por los seño-
res Congresistas. 
VISITA A " L A ESTRELLA" 
En la m a ñ a n a de hoy a las ocho 
visi tarán los estudiantes Ja fábrica 
de galletlcas y confituras "La Es-
trel la", atentamente Invitados por 
ios propietarios de la misma. 
Por la tarde y noche se dará 
cuenta de los informes de las di -
versas comisiones, que «e encuen-
tran pendientes. 
C. 
les. Ha empezado ya una gran trans-
formación. 
El General Smuts profetizó que el 
fascismo, al igual que el bolshevi-
kismo, rae rá , desaparecerá y da rá 
paeo a los Ideales de la Liga de Na-
ciones. 
NUEVO CONFLICTO ENTRE PA-
TRONOS Y MINEROS DE L A 
CUENCA H U L L E R A DE 
ASTURIAS 
MADRID, octubre 25. 
Hoy empezaron a saberse noticias 
sobre un nuevo conflicto, entre pa-
tronos y mineros de la cuenca hu-
llera de Asturias, al anunciarse que 
el Directorio Mi l i ta r habla nombra-
do a los generales Navarro y Ma-
yendía para solucionar la disputa 
surgida sobre la producción y las 
horas de trabajo. 
Los referidos generales presidie-
ron una reunión celebrada esta mg-
ñana, por representantes de los mi-
neros y los patronos. 
Lo? patronos piden la Intensifica-
ción de la producción. Los mineros 
no Quieren trabajar horas extraor-
dinarias, diciendo que están dispues-
tos a aumentar la producci^ft; pero 
sin que se disminuyan los salarlos 
ni se lea aumenten las horas de tra-
bajo. 
Como quiera que el asunto se pre-
senta en una forma demasiado com-
plicada, los generales acordaron la 
celebración de nuevas reuniones has-
ta que las partes en l i t igio lleguen 
a un arreglo. 
Manuel Llaneza, jefe de los mine-
ros, que asist ió a las negociaciones, 
Coptlnúa en Ja página trec» 
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L ñ S E S C U E L A S N O R M A L E S 
D E K I N D E R G A R T E N 
.Venimos contemplando, atentos en 
- tocia momento al problema educacio-
nal, de algún tiempo a la fecha, una 
saludaba actividad y una plausible 
tesitura, en el Departamento de Ins-
trucción Pública. 
De esta saludable actividad nos 
complace, una vez más hacernos eco 
y señalarla gustosamente al aplauso 
de la pública opinión, celebrando en 
extremo que se haya manifestado y 
anhelando que perdure. 
No otro motivo es el que nos mueve 
ahora a tratar de una acción creadora 
que urge ver acometida cuanto antes, 
en bien de la pública instrucción y 
francamente orientada a procurar, con 
presteza y eficacia, que el malhadado 
analfabetismo sea eficiente y perseve-
tantementc combatido, en pos de la 
pronta supresión de tan triste tara so-
cial. 
Nos queremos referir a la preci-
?ión, verdaderamente premiosa de es-
tablecer en todos los sitios que la po-
blación de Cuba lo reclama el necesa-
rio número de Aulas de Kindergarten, 
cálculo este que intencionadamente 
preferimos no incluir en este traba-
jo, ya que ese problema nos lleva 
—como de la mano— a anteponer el 
que de modo lógico y forzoso le es 
previo, a saber: El establecimiento de 
Escuelas Normales para Maestras de 
•Kindergarten, en el número que nues-
'.ro problema educacional reclama. 
Nadie ignora que en la República 
- existe un centro, no más , de esta índo-
le, que funciona esta Capital. 
Para comprender, al momento, 
cuanto hay de lamentable y de inex-
l , piicabl* perduración en esa singulari-
': dad, supina equivocación del engrana-
.. )e docente oficial, bastará a nuestros 
cultos lectores señalarles el hecho de 
' que para la formación de mentores, 
-: preparados para las aulas de ense-
ñanza común o primaria, existen 
. hoy en. Cuba seis Escuelas Norma-
• K í para Maestros, estando ya resuel-
to por el Dr. González Manet tjue la 
hasta hoy increada Normal de Cama-
giiey sea pronto, acaso antes de f in 
cl«l año actual, una consoladora rea-
lidad, creación que, de seguro, lle-
vará el j'úbilo y la tranquilidad a los 
" numerosos hogares camagiieyanos en 
donde campea el analfabetismo por 
1? carencia de aulas en número sufi-
. tiente a las necesidades presentes de 
su población escolar, según hemos te-
nido el desconsuelo de comprobar en 
las últimas estadísticas oficiales del 
propio Departamento de Instrucción 
pública v Bellas Artes. 
Este hecho, como premisa obligada, 
nos . conduce a enlazarlo con el apun-
tado previamente, salvedad hecha de 
un dato de absoluta veracidad y pre-
ciso- de toda necesidad para razonar 
de un modo claro y completo nuestra 
- conclusión, que está, sin duda, ya es-
tablecida en forma de preocupación y 
firme deseo en la mente del Dr. Gon-
zález Manet. 
• Dato, al par, muy conocido y ase-
quible a cualquier mero observador: 
el desproporcionado número de alum-
nos que, dentro de la edad escolar, 
figuran, respectivamente, en los gru-
pos que determinan las edades de 4 
} i u 7 y 7 a 12 años. 
Para el primero, y esto si que es 
clamor general y tiene el convincente 
oreitigio de ser justificada vox popu-
l i , siempre serán precisas aulas de K i n -
dergarten en mayor número que las 
.necesitadas para el segundo grupo 
aunque ambos períodos por su ex-
tensión parecieren, a primera vista, 
indicar lo contrario. 
Sería obvio todo otro argumento, 
oídos estos dos; primero: que en esa 
etapa, que debe ser la inicial para la 
instrucción del educando, es cuando 
interesa predisponer los medios esco-
lares que permitan segregar la enor-
me masa infantil que hoy se ve con-
denada —velis nolis— a sonrojante 
analfabetismo. Y al mismo tiempo, no 
olvidemos que es también en esa pri-
mera etapa cuando resulta más posi-
ble al niño disfrutar el beneficio de 
la enseñanza pública oficial, sin ol-
vidar que la demografía abona esa 
diferenciación que señalamos como de 
apariencia paradógica. 
Pues bien, para atender y guiar a 
esa mayor falange infantil, más nu-
trida en el número y mejor dispuesta 
en su edad para librarla del horren-
do analfcbitismo sólo pueden, hoy, 
ser habilitadas Maestras de Kinder-
gaMen en una Normal, la existente en 
la Habana, y sólo en ella, por ser 
la única en Cuba. 
En cambio para proporcionar Maes-
tros a las aulas de enseñanza prima-
ria podemos ya contar con $iete Es-
cuelas Normales en la República. 
La conclusión, que se alcanza a 
cualquiera, es la que presumimos — y 
no a base de infundado y gratuito 
optimismo— que ya existe en la men-
te del Secretario de Instrucción públi-
ca en fofma de firme preocupación y 
no menos firme deseo de libertarse de 
ella y redimir a la infancia cubana 
de tan absurdo y lesivo "estado de 
cosas". 
La conclusión es seguro que la ha-
brá advertido el Dr. González Ma-
net con toda la amplitud y precisión 
de sa claro criterio y de su amor 
al progreso cultural y auge educacío 
nal de Cuba y no es, en nosotros, 
aventurado presumir que su voluntad 
se dispone a preparar la creación in 
mediata de una Escuela Normal de 
Kindergarten en cada provincia cu 
baña . 
Pero, si por tristes y ahora i n -
franqueables exigencias presupuésta-
les no es dable realizar inmediata 
mente tal creación, de la que son in 
números los beneficios a esperar, al 
menos, que para el curso próximo ha-
ya un paso de avance, augurio cier 
to de franca marcha hacia la necesa 
;ia evolución, un paso que sería bien 
dado •—y es triste, de antemano, re-
signarse con tan parva limosna de me-
jora— creando la Normal de Kinder-
garten que difundiera en Oriente los 
preciados dones de esta enseñanza 
hmdamental y tan lamentablemente 
descuidada aun en Cuba. 
No valga la suspicacia, flor fícil 
del "humeur* criollo siempre dispues-
to a suponer " razón oculta** en lo no 
dicho, ds creer que sefalamos a 
Oriente para ese anhelado primer paso 
por halagar el amor regional del señor 
González Manet, ejemplar devoto de 
su amada "patria chica**. 
Es que, sin duda, en la provincia 
de Santiago de Cuba—y esto sí 
consta al propio Señor Secretario de 
Instruoción Pública y Bellas Artes a 
quien expresamente dirigimos esta 
tincera y desinteresada exhortación— 
es donde más aguda y crónicamente 
se padece el mal, donde más irreden-
ta parece esta "hambre" de escuelas 
de Kindergarten que sufre imperté-
rrita la nación cubana, al punto—y 
!a cita t e ñ e un enorme valor sinto-
mát ico— que ciudades con la impor-
tancia que la heroica Bayamo jna tie-
nen todavía una sola aula de Kinder-
garten! 
Con A presentimiento jubiloso de 
que el Sr. González Manet sabrá y 
querrá ver en esta noble sugestión 
nuestra, una bella oportunidad de 
conquistar fervientes aplausos de la 
opinión pública, presentimiento que 
ojalá pronto se trueque en justo elo-
gio a un nuevo acierto suyo, dejamos 
la palabra—esperando la acción—al 
Secretario de Instrucción Pública. 
Y O D O T A N I C O 
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La r i fa autorizada por el sefior 
Presidente de la Repúbl ica , que de-
bía verificarse el día 30 de este mes 
;a beneficio del asilo que se ha pro-
puesto fundar en la ciudad de Pinar 
i del Río el l imo. Obispo de aquella 
Diócesis, Monseñor Manuel Ruiz, 
¡queda prorrogada hasta el úl t imo sor-
i teo deh mes de Mayo próximo, por 
nueva autor ización del señor Presi-
dente. 
Motiva la p rór roga indicada el no 
haberse vendido la cantidad suficiente 
de billetes que se necesita para po-
der principiar las obras, y lo que se 
r i fa es un gran solar ubicado en la 
parte cént r ica de la ciudad. 
4d-25 
(Pop TAXCREDD PI.VOCHKT) 
¿ C O M O E N T I E N D E E D I S O N L A V I D A ? 
Ahora quo tantos hombres de fa- rición de una substan 
ma universal, como r i amar lon , como toplasraa? 
Slr Conan Doyle, y otros, se han de-j Contestación: No 




tumba, se ha p u ^ t o de moda el es-; los resultados que se ha ",,'utUo „ 
p in thmo más quo nunca en él pasa-'.-'on referencia a las inveSit>llt)"c,íii 
do. A no dudarlo, los millones de de !as Asociaciones Ameri- ,*a<:Í011̂  
muertos en la ú l t ima guerra han tauica de Investigaciones p̂111 0 *ír1-
•aumentado el in terés en esta clase de Contestecin: No. I^lcaij 
esfudios. j «.Puode haber algo más ciar 
Se ha publicado mucho que atr ibu- contundente? Cualquiera quo 0 ^ 
yo a Edison declaraciones de t o d o ' n ú m e r o de autoridades que 9i ^ 
geie^o referentes a este problema."! ti>v:a deseo alinear a su favor 
Se ha dicho aún que ha estado t ra - ¡ ciso dejar a Edison a un laflo 
bajón do en una máquina especial (iwê  Y no es que este sabio n " * ^ ! 
ha de permit ir hablar con los muer-^ meditado acerca del problema ^ 
ton, máqu ina llamada, por cierto^ a^nda. Pero sí, como se lo d i jo^* 11 
superar a todas sus dermu lnvencio-| ToAvnsend, encuentra qu^ laj ^ 
n o í . ' | tensiones de los espiritlstae son ^ 
¿Qué hay de verdad en fsto? ¿Ha dículas . ^ 
salido Edison del campo de la electri- "Creo, dijo Edison, que ei 
cidad, de la física, de la química, pa-' humano es vivificado por miliori11^ 
ra internarse en el ospe^o matorral! onMdadea Infinitosimales /«.,» eS ^ . . . . . . . . 1 . . . vo' cafU Ulll 
ward W. Townsend, a nombre de y que en su conjunto ho-pn 
laberínt ico de la vida psíquica? Ed- de las cuales es una unidad de 
, r fu T 
"The New York Times", acaba de nar al cuerpo mental y físicam func¡o. 
hacer una entrevista al así llamado Trabajan m comunidades o * ' 
mago de la electricidad, acerca de la|bleas, cada una de las cuales'ii 
vida de ul t ra tumba. jsu misión especial. Viven en lo 
A l principio Edison se negó a ser| llamamos células y cada célula("l, 
entrevistado, apoyándose en el hecho,una comunidad. Las células puefl̂  
de que siempre los periodistas han ¡verse con el microscopio, pero no 
tergiversado sus opiniones referentes ta1? unidades de vida" , 
a este tema. Mr. Townsend logró, ' Edison tiene toda una teoría 
sin embargo, que Edison le contesta-'pecial de la vida. Pero no son sin 
/a a cuatro pregunta? categóricas y , conjetures, h ipótes is . Para él lo 
explícitas que le presen tó por es-,nosotros llamamos alma no es sin 
cr i to . ¡un grupo de billones de unidades j j 
Hé aquí las preguntas y las res- vida, tan pequeñas que pueden ai» 
puestas. 'atravesar los cristales, como la im 
¿Ha encontrado usted alguna vez'Cuando la vida cesa, dice el brujo 
en sus investigaciones o experImen-( de la electricidad, estas entldadei 
tn«i en electricidad o química algo abondonan el cuerpo, pero giguej 
que sugiera la existencia, presencia! vivas, con inteligencia. Hay en fi 
o influencia de algún fenómeno es- universo un cierto número de estw 
entidades de vida, así como .haj 
cierta cantidad do materia, t.ranstor-
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DÍARIO D'! 
L A MARINA 
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J A B O N L A L L A V E 
E l j d b o n d e l p u e k b p u e m o . S d b d l e s s 5 . e n C . 
plritual? 
Contestación; No. 
¿Ha Investigado usted alguna vez mable, pero Indestructible 
personalmente los propósitos de elgu-j Todo esto dice Edison; pero no le 
nos medlum« quo pretenden haber!puede probar. Cuando no creían « 
recibido comunicaciones de los muer- su fonógrafo recién Inventado, v 
tos? 
Contes tac ión: No. 
«•Se ha Interesado usted alguna nes de almas y alguien duda, él w 
\f.z en las relaciones hechas por Sir:puede demostrar nada. 
Coaan Doyle con referencia a mani-j Pero el cronista deja constancií di 
festaciones espirituales en general,'esta opinión, por ser opinión di 
" I » y en especial con referencia a la apa-'Eaison. 
podía mostearlo. Cuando enuncia «t 
creencia de que todos tenemos, billa 
P U B L I C A C I O N E S 
X»A HUSTRACION ITALIAUTA 
VA nflmero de "L'Illustrazlone Ita-
liana" correnftondlente al 30 de Sep-
tiembre que acaba d© recibirse en la 
acreditada librería ".Roma", situada en 
la calle O'Reilly, esquina a Habana, 
está dedicado a conmemorar el malv%-
do asesinato do qué fueron victimas 
los rrtiembros de la comisión Italiana en 
Albania, y que dló motivo al ultimátum 
de Muanolinl al gobierno griego, se-
guido del bombardeo de los fuertes de 
Corfú. 
La serie de fotografías que en dicho 
número se publican constituyen un ver-
dadero triunfo Informativo. Varias de 
ella» representan diferentes fases del 
entierro de las víctimas. Otras ilustran 
las ceremonias que para dar cumplida 
satisfacción a Italia ofendida ordenó 
el gobierno de Atenas y además cua-
tro da ellas fueron tomadas pocos mo-
mentos después del salvaje atentado y 
permiten ver los cadáveres de las v í j -
tmias en la posición en que quedaron 
antes de ser recogidos. • 
En ese número hay también fotogra-
fías ilustrando el gran match de bo-
xeo ^ntre el campeón europeo de peso 
completo, Ermlnlo Spalla y el belga 
Humbeck, y otras Interesantes Ilustra-
ciones bellamente reproducidas como 
acostumbra a hacerlo esa famosa re-
vista, la mejor de la península italiana. 
La parte literaria e informativa del 
número ofrece gran interés para sus 
lectores. 
También ha recibido el establecimien-
to que tan Idóneamente dirige nuestro 
buen amigo Don Pedro Carbón, las edi-
ciones dominicales de los grandes ro-
tativos norte-americanos: N . Y World, 
N . T . American, N . Y. Tlme« y N . 
Y. Herald, con sus secciones de roto-
grabado y cómicas así como con sus 
revistas literarias y bibliográficas. 
A C A D E M I A D E CIENCIAS 
A las ocho y treinta de la nochí 
de hoy, viernes, celebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria, con arreglo 
a la siguiente orden del día: 
Sesión Ordinaria: 
1» Informe médico legal en causa 
por homicidio, por el Dr. Luis 
Ortega. 
2» Aplicaciones de la meteorología 
a la agricultura, por el doctor 
Carlos Theye. 
3» Dos casos de úlcera yeyunal íe-
cundaria; 
a) Perforación aguda. 
b) F í s tu l a gastro yeyuno-fióll-
ca, por el doctor Donato Gon-
zález Mármol . 
Trabajo de ingreso como acadé-
démico corresponsal en Santia-
go de Cuba. 
4» Consideraciones sobre tratamM 
to qui rúrg ico en casoe de Htl»* 
sis renal, por el doctor rAturo 
García Casariego. 
A L S E Ñ O R . P R E S I D E N T E D t t 
T R I B U N A L S U P R E M O 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSFITAZ' WTIErK.l. 
PAL JSXSYRS JDJ3 AWL^APa 
B8PBCIAI.ITA I>N VIAS TTRIKTARX43 
y enfermedades venéreas. Clatoscopia y 
cateterismo de lúa uréteres. 
XKTBOOZOinBS SB NEOS <U.V AUSAH 
OONSELTAS DE 10 A. 18 T EB 3 A 3 
p. m. en la caUe fle Cubo, 68. 
D r . fiálvsz M\m 
XKrOTBVOZA, PEBDIEAB 
• a a U K « £ B 8 . B8TBBCU. 
BAX», VÍ5MEREO, «XFlLlS. 
V HERNIA» O QUBICADU-
BAS CON8DLTAB DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS P O B R E ! 
DE 3 Y ASEDIA A 4. 
A L SEÑOR SECRETARIO 
D E JTSTICIA 
Llamamos la atención del sefloj 
Presidente del Tribunal Supremo J 
del señor Secretario de Justicia »• 
cía el espectáculo poco edlflc31, 
oue se advierte en la Secretarla o 
la Sala de lo Civi l y de lo ^ 
tencioso administrativo de estí -a 
diencia. , 
Las piezas de autos que cleV* 
los Jueces de Primera Instancl8ue. 
la provincia se esparcen por los 
los, pues que ya no hay e3181^-,, 
mesas donde puedan ser colocad ' 
y al archivo no pueden 8pr re a. 
tidas. En este Departamento no 
be un papel m á s ; amenaza derru 
barse. 
Los señores Presidente* de W l 
Audiencia, señor Morales, S e 9 
¡la Sala de lo Civi l , Dr. Laníla' dl 
i obstante su buen deseo y cel0' ' 
Bit I pueden hacer en el presente f ^ ¡pues no cuentan consignación de ^ 
i ter ial suficiente para orden*ece-
construcción de los estantes 
jearios a f in dé guardar los auto 
Es altamente lamentable que ^ 
una oficina tan Importante ^ c\% 
la Sala de lo Civil de la Audie" 
de la Habana, ocurra lo narraa « 
Esperamos, por decoro fie |*Jj 
minis t ración de Justicia, se P 
este mal. 
Confíenos el euidado de su vista, y verá meior. 
Cristales , T 0 R I C 0 S , , nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
(Examen i t U viste, gratis.) 
XC1 ÜIARIÜ DE LA MARINA Octubre 26 ge id¿3 
PAGINA TRES 
o 
D E L A M B I E N T E flGTÜfll 
Por JORGE ROA. 
V E ^ Z U E L A . — L A CUNA PE L A L I B E R T A D STJDAMERI-
VíA hK T IERRA D E L P O R V E N I R . - - GEOGRAFIA. HISTORICA, 
CAN^pTrALOGIA. V BOTANICA V EXEZOLAXA.— CARACAS VISTA 
g ¡ ^ r V ' A haBAN'A.—SINTESIS PROGRESISTA DE UNA NACION 
^ í a k Í — N U E S T R A R I V A L D E L C A R I B E . — L A FUTURA HEGE-
yEB-^* * MONIA CAR TBEANA. 
P^enta rA hoy sus cmlenclales 
^Ooblerno de Cuba, como Ministro 
^Veneroela, el Evmo Sr. Rafael A. 
I 4rraÍJi, prototipo del caballero de 
íonella herMca t ierra . 
Es hoy. pneST en cierto modo, el 
Hf» de Venezuela, Lo es ni menos, 
los que, en nuestra sangre, lie-
P la potente savia de aquellos 
¡ L b r e s , que, en Boyará y Carabobo, 
daTaron sus nombres en los picos 
de la historia de la libertad amerl-
tanfl' ^ín>' Poco:,' Por desgracia, co? 
^cen en Cuba aquella t ierra . Vene-
ncia es la cuna y ha sido luego el 
inagotable venero de nuestro pasa-
d0 beróico. Ks en ella donde repo-
Jp, bajo el mármol tallado por Te-
nrrani, los restos de aquel foco de 
luz. resplandeciente de genio, al quo 
todo un continente llama, por nnto-
pomasla, «-i Libertador. 
Venezuela es la t ierra hegemónica 
dPl Cnrll>e; 1.020,400 k i lómet ros cua 
dragos de á rea cultivable y donde se 
producen frutos de todos los climas, 
f^ogrrt ricamente divividos en cua-
tro roñas: la región m o n t a ñ o s a en-
irecruzada por ramificaciones de los 
Andes altivos; los llanos, circunva-
I/indo el lago Maracaibo, que se ex-
tienden a t ravés de todo el pa ís y a 
Jo largo del Orinoco y las Tierras 
Alta* de 1» Guayana b a ñ a d a s por el 
nndoso r ío. Clima Intertropical, es-
pecialmente alrededor del Lago de 
Maracaibo, la temperatura nacional 
«s, sin embargo, variable como las si 
nnosas lineas de sus llanos rodeados 
de montañas .En ella se produce todo. 
Café, cacao, tabaco y azúcar de ca-
fa constituyen su cult ivo Intenso y 
el trigo y los cereales se producen 
j usan en el consumo domést ico 
Bosques inmensos do maderas cre-
cen a la ori l la de sus grandes r íos y 
en las laderas de sus m o n t a ñ a s . Sus 
adnas producen metales preciosos y 
útiles: oro, cobre, hierro y ca rbón; 
asfalto y pet ró leo , esto ú t lmo descu-
bierto y en explotación por modo i n -
tensivo cabe el rumor de las costas. 
La nación venezolana d is t ingüe-
le por su cultura y por su incesante 
progreso. En la actualidad posee lóO 
oficinas de correos abiertas a l ser-
vicio ptiblico, con un movimiento 
postal de 18.000.000 de cartas al 
afio. El teléfono y el te légrafo au-
mentan continuamente su uso. Ác-
tnalmento posee no menos de 8.000 
aparatos cpn un mil la je telefónico 
<jne excede de 18.000 (10,000 ki ló-
metros) por lo menos. L a Repúbl ica 
de comunica cab legrá f icamente con 
todo el mundo y ha establecido es-
taciones ina l ámbr i cas en Caracas, La 
Gnayra, Maracaybo y Puerto Cabe-
llo y erige nuevas actualmente en 
San Cristóbal, Ciudad Bolinas, San 
Fernando de Apure, Isla de Marga-
rita, Tncupita, Matu r in , Cuná , Bar-
celona, San Felipe, .San Carlos 
Barqulsimeto,, L a Vela, Barinas, T m -
jlllo, Mérida y San Fernando de 
Atábase, con un to ta l do 21 estacio-
nes en el te r r i tor io de la Repúbl i -
ca. 
La unidad monetaria d© Venezue-
la es el "Bo l íva r " equivalente a 100 
téntünos de valor. E l Bol ívar equi-
vale a 90.193 oro cubano o norte-
wnericano. E l oro a c u ñ a d o lo ha sido 
en "bolívares'* de 100, 25 y 20. La 
plata en circulación es de 5, 2 ^ , 2 
t 1 *,bollvarM y de 50 y 25 cénti-
tows E l níquel es de 12 y ^ y 5 cén-
timos, fabricado de viejo cobre de va 
•or local. En e l comercio y en las 
transacciones financieras el "bol i -
es la moneda circulante, pero 
«onmnmento un "peso" equivale a 
fcnatro "bo l íva res" y un "fuerte" cin-
to bolívares; pero ta l denominación 
*Mo tiene nn valor de unidad de 
l en tas tradicional. E l "centavo" 
88 la centésima parte de un peso 
^ e r t e " . LoS 50 cén t imos o 10 cen-
^ o s , plata a c u ñ a d a , se l lama como 
en Cuba un "real". Su mitad, 25 cén-
t imos un "medio" de l a antigua 
denominación colonial. 
Los Estados l uirlos <\r VmeTrac-
la so dlnldon en 20 Estados, 2 Te-
rri torios y i , , , Dis t r i to Federal. Los 
Estados son au tónomos e iguales co-
mo entidades polí t icas. Cada uno tie-
ne su asamble* legislativa cuyas 
miembros son electos de acuerdo 
con la? constituciones de los respec-
tivos Ivstarlos. Los Estados se d iv i -
den ru Distritos y éstos en Muni-
cipalidades, poseyendo cada distrito 
un Consejo Municipal y cada munici-
palidad una organización comunal. 
Los Territorios Federales, do con-
formidad con sus leyes orgánicas o 
constitutlTas, *c administran por Go 
beniadorea nombrados por e] l 'resi-
dente do la Repúbl ica . KI Distrito 
! < doral forma Caracas, capital de 
la Jíopública, con 02,212 habitan-
tes. 
L a ngrloultura es la base do la r i -
queza de la Repúb l i ca ; pero no cons-
tituye como en Cuba toda su rique-
za natural . Además de su riqueza de 
asfalt^ y minerales, el carbón, como 
el hierro, se encuentra en las mon-
tañas del norte del pa ís especialmen-
te en la vecindad de Coro y Barce-
lona, y el cobre en las minas de 
Aroa a poca distancia de Puerto Ca-
bello. Otra industria antoctona de 
la Repúbl ica en la de la perla 
en la costa de la isla de l a 
Margarita. Sin embargo, la agricul-
tura es la producción generalizada. 
El di>t i i to agrícola1 se extiende a 
toda la parte norte de la Repúbl ica 
desde el a t l án t i co hasta las fronte-
ras de Colombia al oeste y compren-
de las regiones m á s populosas y pro-
gresistas de la nac ión . 
r i ^ \ ™ r g f T n M \ 
e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a , e s p o n j a , . 
Y a b r í M a n t a e í c a b e l l o . " 
El café es la principal producción 
venezolana, constituyendo el 50 por 
ciento de su comercio de expor tac ión. 
Se ha estimado que los estados de-
dicados a la siembra contienen 260 
millones de árboles en completa pro-
ducción. Sígnele a l café el cacao, ob-
tenido de á rbo les ind ígenas del pa ís 
y que ocupa el segundo lugar en la 
expor tación. E l azúca r de caña se 
produce cada vez con mayor intensi-
dad y su expor tac ión alcanza hoy ya 
a 17,000 toneladas por año . Entre 
las varias otras producciones vene-
zolanas del>e citarse como la pr inc i -
pal la del a lgodón, cuya cosecha se 
consume en las industrias textiles 
que operan en Valencia, Caracas y 
Cnmaná . La ganade r í a ha sido siem-
pre al l í base de riqueza nacional. 
Calcúlase un á r e a de 100,000 m i -
llas de terrenos dedicadas exclusiva-
mente a industria tan productiva, con 
promedio de existencia de tres mi l lo-
nes de cabezas, promedio bajo. 
E l millaje to ta l de ferrocarriles en 
la Repúbl ica es de 1 062 k i lóme-
tros, conectados casi todos con las 
vías comerciales y el t rá f ico minero 
de la nac ión . Las l íneas principales 
pueden estimarse que representan un 
capital Invertido de f45.0OO.000. 
Hay servicio de t r a n v í a s eléctricos 
en Caraca» y en casi todas las otras 
ciudades populosas, y el actual go-
bierno del país , presta toda la aten-
ción al desarrollo ds canales y carre-
teras, siendo como ss el origen del 
estancamiento del progreso intensi-
vo de la nación la ca res t í a de las co-
municaciones. Hoy el kilometraje de 
caminos carreteros es de 2,662 lon-
gitudinales Venezuela posee ade-
más, 70 r íos navegables, cerca de 
10,000 k i lómet ros , de los cuales 
el magestuoso Orinoco representa 
4.000. 
En una palabra: Venezuela, como 
nación, sorá en lo porvenir la gran 
r iva l do nuestra bella isla en la he-
gemonía del Caribe, hermana rival, 
m á s amada cada vez por la acción 
social del caballeroso Arralz . 
U S E S I O N D E L 
C L U B R O T A R I O 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
er lo de la Rebana, bajo la preslden-
•fitt del Vicepresidente, M r . Hol i in -
í swer th . E l Presidente, s eñor Emi-
' 0 Gómez, no pudo asistir por en-
fontrapso aun algo delicada su hija, 
« bella señori ta A n l t a Gómez, re-
"entenxente operada con éxito sa-
"sfactorio. 
Los rotarlos nombrare"! una co-
l i s ión que fuera a visitar al señor 
omez, y formularon por el pronto 
r^tablecimaento ^ la diistinguida 
'^rma, muy sinceros votos a los 
"'alea unimos los nuestros. 
ka misma comisión q u e d ó tam-
g j n encargada de visitar al señor 
« y l n e l l o . que tampoco pudo asistir 
.«* 8e6,rtn por hallarse enfermo su 
le iW padre. 
El señor Berenguer anunc ió des-
CURACION SEGURA 
Contra la diabetes, lo mejor que se 
conoce e» el "Copalche" (marca re-
3 i ̂ T m < 1 n ' 
En cuanto el enfermo empiesa a 
tomar este medicamento- se siente me-
jor. La cura radical se realiza muy 
pronto. 
Con el "Copalche" (maroa registra^ 
da), cesa el adelgazamiento, desapare-
ce la sed y disminuye el azúcar de la 
orina. Otros graves síntomas ceden 
igualmente. 
Diabéticos que ya estaban en grave 
estado, se han puesto bien con el "Co-
palche" (marca registrada) . 
Pídase en droguerías y farmacias de 
toda la República. 
liués que en lo sucoelvo el sefior Se-
bas t ián Acosta env ia r ía todos los 
Inpves agua mineral como obsequio 
al Club. 
Ultimamente pi^pneo el doctor Ace 
vedo que el Club a^ordaia Inst i tui r 
un premio al "champion hat" en el 
campeonato profesional de base-ball. 
Este asunto pasó e Informo de la 
Directiva. 
T R A T f l M / E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHStRRAn No. 11. CONSULTAS 0 £ I * • . 
Especial para los pobres de i y media a 4 
IMPORTANTE 
P a r a l o s c o n c u r s a n t e s d e " L a G l o r i a 
La Gloría no puede contestar directamente, 
por correo, ni siquiera públicamente, en esta sec-
ción, a todos losniños que se interesan por diver-
sos asuntos relacionados más o menos con nuestros 
semanales concursos infantiles de historietas cómi-
cas. La Gloría tiene, para esta sección de su propa-
ganda, a una persona, encargada de revisar los tra-
bajos, clasificarlos, seleccionarlos, otorgar los pre-
mios, e t c . . „ Pero la persona que a nombre y en 
representación de La Gloría realiza este trabajo, no 
puede ni debe contestar las cartas que todos los días 
recibe por o sobre el referido certameiu 
Así, pues, nadie se dé por ofendido porque no 
reciba una contestación a su carta. 
Es ésta una aclaración importante que hace 
tiempo queríamos formular. 
L E C T O R A : 
f'ara su desayuno, en estas mañanas inverna-» 
les, nada tan confortador como una buena taza de 
chocolate La Gloria. 
L A G L O R I A 
¿ • k a 
EX|Í A R M A D A Y " O l 
¿ í í e s e a U d . ü a n a r l a m e s j 
' Embel lecer so F i g u r a ? ' 
LEA L O QUE DICE U N MEDICO 
•"Muchas personas delgadas e o m e í 
de 2 a 3 kilos de alimentos nu t r i t i -
vos todos los días y no aumentan n i 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. Es ridiculo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona^ 
Los delgados continúan siendo deH 
gados porque carecen de la faculta^ 
de asimilar sus" comidas; de ella* ex» 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada m á s ; y l o peor 
del caso es que nada ganaran con co-* 
mcr con demasía, pues que n i unai 
docena de comidas al dia le» ayudara 
a ganar un kilo de carnes. Todo» loa 
elementos que para producir carne» 
y grasa contienen estas comida», per-
manecen en sus intestinos, hasta qu« 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dicha» per-
sonas necesitan, es algo que prepar^ 
estas substancias que producen car") 
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
milada» por el organismo y d is t rn 
buida» por todo el cuerpo. i 
" A toda persona que desee engof-, 
dar yo siempre aconsejo que toma 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. ' C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone }a química moderna 
para producir carnes. Es absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso desuna 
persona delgada a razón de 1 ó 4 
kilo» por semana." C A R N O L »e ven^ 
d e j e n la» siguientes drogucrUi d i 
Droguer ía Barra, Jonnson, na j a 
t Colomer, Taquechel, Barreras y 
toda» las de la Habana. 
C o n l a J u v e n t u d 
^—¿Qué hay, Plácido> 
— ¡Cuánto bueno por aquí , 
Don Hermógenes! 
—¿Es tán Prendes, o Arriba? 
í— Sí, arriba e s t á n . . . 
—Bien. Vengo, por f in, a cum-
plir con la visita prometida hace 
t i empo . . . 
Un momento después, y mien-
tras recorría los salones de la 
"Juventud Asturiana" del brazo 
de Adolfo: 
—Pero, chico, estoy sorpren-
dido. Ustedes han hecho maravi-
llas. iVaya unos regios salones 
que se han preparado! ..... Por 
supuesto, aquí vendrá ahora me-
dia Habana, porque, a la verdad, 
tenéis el mejor local que puede 
imaginarse para una sociedad de 
recreo. 
—Contamos ya con mi l socio», 
entre los que figuran jefes de mu-
chas familias prestigio»a«. Y es-
peramos doblarlos pronto: porqué 
llueven. . „ 
—Oye, ¿ y Pemart ín , hay en la 
"Juventud"? 
— Y bien. Verm<5, Coñai , je-
rez; toda la serie de la familia. 
Aquí los pemartinianos abundan, 
y a mucha honra. 
—Vamos, pues, S celebrar el 
esplendor de esta entidad triun-
fante. 
DR. FELIPE GARCIA 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Ftanclseo da 
Paula. Medicina General. Blspeclalista 
•n Enfermedades Secretas y de la Pial. 
Teniente Rey, SO. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de S a 6. Te-
léfono M-676 3. No haca visita» a do-
micilio. 
Dr. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
M A L D E N E R V I O S 
No es mal de mujeres, eso era antes, 
ahora hombres y mujeres en todas las 
edades, sufren de los nervios. Nervios 
alterados causan miles desgracias y por 
eso todos los que sufren esos desarre-
glos, necesitan sin dilación Elixir Anti-
nervioso del Dr. Vernezobre, que •» ven-
de en todas las boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Habana. Los nervios desarregrlados, aca-
ban la par del hogar. 
QUININA Q ü í NO AFECTA LA 
CABEZA L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de L 
W. GROVE viene cen cada cajita. 
Yo Mismo 
No Me Rccoqmo. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
'JERZZ DE LA, .FRONTERA: 
V c r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s « E i p c d a l ^ ^ . V . V . ^ y " V O . a * 
J e r e z ' v Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y " J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n * ' 
DE PALACIO 
E L SEÑOR PRESIDEXTH 
Ayer por la mafiana ©l Jefe d3l 
Estado estuvo trabajando en la re-
dacción del Mensaje que d i r ig i rá ai 
Congrreso en noviembre próximo al 
abrirse la nueva legislatura. 
A C E I T E ^ K A B U L 
, RESTAURADOR OK JUVENTUD ' " 
Las canas que hacen viejo, huyen 
•ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura* 
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo naturaL 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101 . Habana 
L a Q a n g a M a s Q r a n d e E n L a H i s t o r i a 
D e L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d 
MADEIN I 
Ilustramos aquí el modelo "Col-
lege". Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, el 
"United Special" y el "Beacon", 
que se venden también a precios 
populares. 
G i l l e t t e 
U . S . A . 
KNDWN THE. W O R L D Q V E R 
m i 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
G i l l e t t e 
AMORTIZACION D E BONOQ 
TI »• 
A la f i rma del Jefe del Estado hay 
un decreto por el que se d ispondrá 
en breve una amort ización de bonos 
de la Repúbl ica por va lo^ de más de 
cuatro m.llonea de pesos. 
E L MINISTRO D E VENEZUELA 
Hoy a las ence de la mafiana pre-
sen ta rá eua Credenciales al Jefe del 
Estado el nuevo Ministro de Vene-
zuela, Exmo, señor Rafal Angel 
Arralz. 
CONSEJO DB SECRETARIOS 
A la» tres de la tade *e r e u n i r á 
en la finca " M a r í a " el Consejo de 
Secretarlos, 
DIFTCULTADES EN OBRAS 
PÜBLDCAS 
El Secretarlo de Obraa Públ icas 
celebró ayer una extensa entevista 
pon p! Jefe del Estado. Tenemos en-
tendido que ee t r a t ó desiertas d i f i -
cultades surgidas p i r a pagar eus ha-
beres a numerosos empleados que 
cobran con cargo al crédi to de "Ca-
minos v Puentes", por negarse p1 
Interventor General a qu* se hagan 
pagos de personal con cargo a dicho 
crédi to . 
DECRETOS PRESIDENCIALES 
E l sefior Presidente ha firmado 
varios decretos por los cuales se dis-
pone: 
—Reformar el ar t ículo 7 del re-
glamento da las Escuelas Normales. 
—Reformar el reglamento gene-
ral de Instrucción primaria, en !a 
parte que se refiee a concesión de 
licencias a'Tos maestros. 
—Designar al doctor Fonseca pa-
ra sustituir al doctor Antonio I ra i -
zós en la cá tedra de éste en el Ins-
t i tu to de Segunda Enseñanza de la 
Habana. 
—Designar a los doctores Solano 
Ramos y J. Fresno para formar par-
te de la comisión que en tende rá del 
traslado de la Escuela de Medicina. 
y 
Los r ec iñes Inmédiatoa & I s ca-
ñada y arroyo de San Ajiaetaaio " / 
Vista Alegra nos vuelven a rogar quai 
nos hagamos eco ante loa Jefes de Sa-
nidad y Obras Públ lcaa de que e l 
tragante que da salida a l agua del 
citado arroyo es t á tupido da a r e n » 
y basura que a r r a s t r ó fel ú l t i m a 
aguacero, y en la cañada muy cerc* 
del tragante echaron troneos da ár<« 
boles y basura como echan en At<m 
nlda de Acoeta y Porvenir, l o mlsmd 
los particulares que los obreros de( 
Obras Públ icas . SI el tragante citan-
do no se l impia antea de que l l u e -
va, colverá a llenarse la c a ñ a d a d a 
agua ofreciendo peligro para, laj ea* 
lud del vecindario y ylda de loa me*» 
ñores , por tener máa do aela metro^ 
de profundidad el agua! y corrom-
perse antee de ser absorbida poc 14 
t ierra . ^ r j 
Quedan complacidos loa •oclnolí j | 
el DIARIO se une a ellos p a r » soli* 
citar da los Departamentos da Sa* 
nidad y Obras. Púb l i cas la Ilmplesa 
del tragante y c a ñ a d a y la p roh ib í^ 
ción da t i r a r basuras y á rbo les e í * 
esta ú l t ima y solares vacíos . 
EXCELENTE P A R A L A 
DISPEPSIA 
Doctor Francisca JluIIer, M é d i c a 
Cirujano. 
C E R T I F I C A í " *„ 
Que ha Indicad© numeresas r eca i 
la "PEPSINA T RUIBARBO BOS-
QUE", obteniendo siempre resultado^ 
satisfactorios. 
Y para que consto expido l a pr«-i 
s e n t é . 
Habana, A b r i l 20 do H i t , 
CFdo.) Dr . Francisco MnBer» 
La "PEPSINA Y RUIBAUBO 
BOSQUE1', es Inmejorable en e l t r a -
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómi tos , gasea, neuraste-
nia gás t r ica y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
es tómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las hnitaclo-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza «1 producto. 
l d - 2 « 
L e g i t i m a , 
C h a p e a d a d e O r o 
A l A l c a n c e d e T o d o s 
U N l o s m e d i o s m á s m o d e s t o s l e p e r m i t i r á n a u s t e d c o m p r a r e s t a 
^ f a m o s a n a v a j a d e s e g u n d a d . E s l a l e g í t i m a G i l l e t t e , l a c u a l h a h e c h o 
Las Navaja, y Hoja. G i l l e t f i ^ nUeV0S. 
legítima, ertán a la vent. en to- c h a P e a d o s ^ oro, a c a b a d o s d e r e c i b i r d e l a f á b r i c a , 
da, partes. e s t á n a h o r a a l a v e n t a e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T o d o s t i e n e n e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n , a y 6 6 H a b a n a . C u b a 
E L CORTE D E LOS PINOS 
Por decreto presidencial se ha r?-
sue l to í 
l o . — I n c l u i r el pin© entre los ár-
boles que para ser cortados necesi-
tan tener el grueso do polines o tra-
viesaa, Quedando modificado en tal 
sentido los apartados c) y d) del 
ar t ículo 8o. del Decreto número 979 
de 4 de Julio de 1923. 
2o.—Ei ar t ículo 10 de' mismo Do 
creto queoa rá redactado como sigue: 
Art iculo 10.—Quede prohibido cor 
tar los pinos Jóvenes para uearloa 
como cujea, debiendo conservarse es-
tos árboles hasta que adquieran la 
dimensión del grueso de polines o 
traviesas., 
Sólo se exceptúnn los pinares Jó-
renes muy espesos en donde resulta 
conveniente una ciara, sin perjudicar 
el desarrollo del pinar, antes bien, 
favoreciente sus condiciones de v i -
da. Para realizar esta labor de cla-
ro habrá que solicitar el correspon-
diente permiso de la dirección ds 
Montea y Minas, con Indicación del 
n ú m e r o de pinos que se consideren 
necesario cortar; y sin cuya licen-
cia el aprovechamiento se rá faudu-
lento y castigado en la forma qae 
Indica el articulo siguiente. 
Iptnt es la mejor putt'd 
tífrica'en el mundo/"' 
W H b a w al DIARIO u i í LA MA-
RINA y anánciesa «n el DIARIÓ DE 
LA MARINA 
T o d o D e n t i s t a ^ l e 
D i r á a U d . Q u e -
HtfATIca 
Evit» Us enciu $tnpmtét̂  
Lustra y pule la dentadon^ 
M m los gérmenes. 
Elimina el mal {aliento^ 
No contiene substancia», 
areniscas.̂  
iTicne^un^delicíoso^iabor, 
que agrada a todos. 
Ufe Ipans r tendrí buen, dentaban, enchs 
retiitentei y W t limpia. » . 
gristol-Myeri Cp./Nuera Y»rlt 
tlibort 
FA«7A DSNTimJCA. 
4a por Im ráSriciDlri it SAt Hif 
Kcpresentante: R . A . A.XDKADti 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
' P A G I N A C U A T R O DJARI" DF LA MARINA Octubre 26 de 1923 
m M I T A D E S DE LA S 
Las l ág r imas do Beblto ca ían de 
cuando en cnando en r a tar-ón de 
cereal. Xo ten ía ganas de comer en 
aquella hermosa m a ñ a n a . Quer ía sa-
l i r al portal y jugar con el gatlto 
nuevo. 
"Cómete lo ahora mismo" di jo su 
m a m á con firmeza. ¿ N o sabes que 
es muy bueno para t í ? Además has-
ta que no lo comas no puedes salir 
a jugar, de modo que mejor es que 
ni lo pienses". 
"Vamos, Beblto" m u r m u r ó su jo-
ven t í a" , hay una gran mariposa 
azul en el fondo del tazón , y no pue-
de ver nada hasta que no comas el 
r e n a l y se le quites do encima. 
¡Date prisa para que puedas ver! 
¡Hnee un día tan hermoso y quiero 
verlo! 
Vacilando, Beblto cogió la cucha-
ra y qui tó del lado de la taza un po-
co de cereal. 
4,¡Qué buen n i ñ o ! T u «res, ya mo-
vió un ala! ¡Anda y dé ja lo salir!". 
En los labios de Débito se dibujó 
una sonrisa y a l poco tiempo hab ía 
(Por ANGELO P A T R I ) 
"Eso no es e n g a ñ a r l o " contes tó 
Flora asombrada". Es ayudarlo a 
poner buena cara a algo desagrada-
ble y a tomarlo como un juego. B1 
ya sabe que tiene que juzgar a que 
i M l cosas desagradables no son tan 
malas como parecen; de lo contrallo, 
¿cómo t e n d r á valor para hacerles 
frente? 
Yo siempre esoy sincera ruando 
le hablo, repi t ió la m a m á con tono 
enérgico. "Tiene que aprender a cum-
pl i r con su deber f contándole cuen-
tos de hadas y haciéndoselo todo fá-
ci l , no le enseñará eso". 
"Pobre n iño , " suspiró t ía inora. 
E l decir la verdad a los niños es 
un asunto de delicado ajuste. Se pue-
den decir solo los fragmentos de ver-
dades que uno conoce. Y aun así 
no se está siempre seguro de ello. En 
cuanto a decir la verdad a los niños 
únicamente se los puede decir aque-
llo que en su capacidad alcanzan a 
comprender. 
Vn n iño de dos años no tiene el 
sentido de! dolwr y no le es posible 
ESTE INVIERNO HEMOS RE-
CIBIDO YA LOS'* NUEVOS 
TRAJES EN MODELAJES DE 
GRAN ELEGANCIA, CON TE-
LAS DE BUENA CALIDAD Y 
PRECIOS RAZONABLES. 
APRESURESE A ELEGIR Y 
QUEDARA CONTENTO CON 
EL TRAJE Y CON L A CASA. 
S H O P 
0S1SP0 84 
acabado con todo el cereal hasta el discernir lo verdadero de lo falso. SI 
fondo del tazón. ligo a un niño d eesa edad que en 
"Ahora ya puede ver t í a Plora" i el fondo de su tazón hay una maripo 
gr i tó encantado. 
"Va lo creo y ve a un n iño muy 
obediente que se comió todo el ce-
real que lo cubr ía , para que pudiese 
mira r el cielo. Estoy segura que creo 
que eres un buen n i ñ o " . 
sa aleteando, que no podrá salir has 
ta que no s<- roma el rerral que la 
tapa, lo diré una verdad, según yo 
la entiendo, porque creo que la sa-
lud está allá en el fondo del tazón 
y que al comer lo que contiene se 
Debito rebosando orgullo por to- ¡ encuentra en el camino de adquirir 
Al t i Íüd-l"S 
M A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y 
ANO XCI 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I 2 . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p l a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
TO?? 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
M I L USOS 
Así en efecto es de útil Monesla, 
mil usos diarios tiene, porque en don-
de hay familia y muchachos, a diario 
ocurren mil accidontes que requieren 
el uso do Unjfiiento Monesia, la medi-
caclfln de los pequeftos malos, que so 
vende en todas las boticas. Oranos ma-
los, diviesos, ifolondrinoa, quemaduras, 
uñeros, sietecueros, males d i todos los 
filas, se curan con Ungilento Monesia. 
En su casa necesitan una cajlta. Llé-
vela. 
Alt. 5 oo ' 
dos sus poros sali6 a Jugar con el 
gatito. 
"Flora, di jo la madre con cierta 
gravedad, ya sé quu lo hiciste con 
buen propósi to , pero prefer i r ía que 
no le dijeses esas cosas. Yo siempre 
le digo la verdad. Xo le gusta el ce-
real y le digo simplemente que es 
muy bueno para él y que tiene que 
comérselo. Nunca lo engaño . 
la. 
Bebito obe<aécerá mejor de ese 
modo. \ o sabe nada de lo que es 
deber; pero las Hadas son suyas y 
muy suyas y en el interior do su ado-
rable cabecita se forjan deliciosas 
ficciones que de hallar expresión se-
rán verdaderas joyas de creación ar-
t ís t ica, más sincera y genuina que 
muchas consagradas por la crí t ica. 
N 0 T i 6 i f l § d e l P u e r t o ) 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Koy West y condu-
ciendo carga general y pasajeros 
tomó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb". 
Entre, lo?» pasajeros llegados por 
este buque, anotamos a los señores 
Benjamín Oareéa y familia, Fede-
rico Merue, Annette Marrero e h i -
jo, Ramón M. Alonso e hija, Raúl 
M, Montero, Li la Lavastida e hija, 
Gerardo Kuiz, María Luisa Mart í -
nez, R. To»yler y familia, Petra Lo-
yola, el diplomático sa lvadoreño 
señor F . A. Mcjía y señora , Alber-
to Marur l , C. Torrlente, Saturnino 
Rodríguesr, María Fuentes, Juan G. 
Salinas, Antonio Arlas, león Gerga-
da, doctor Adolfo Obles, Caridad 
Sánchez, Mercedes Díaz y otros. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para los Estados Unidos embarca-
rán en la m a ñ a n a de hoy, a bordo 
de este buque, los siguientes pasa-
jeros: Ignacio del Valle y señora , 
Ernesto G. Mil lar , Morris K . Clarck, 
Wil l lam B. Bennott, Manuel Orlas, 
Eugenio y Gustavo Esquerra, Auto-
Dio de Teresa, Eduardo y Benjamín 
Carbl,' Santiago Eetévez, Santiago 
Vergara, Jcrfield H . Gordon, Alber-
to Meneses, Bmtno Montero, y otros. 
VISITAS D E OORTSIAS 
En la m a ñ a n a de ayer el tenien-
te de navio señor Llano pasó a bor-
do del cañonero de la Armada de 
los Estados Unidos "Eagle n ú m e -
ro 3 6", con el objeto de devolver-
le la visita que el Comandante de 
dicha unidad americana le hizo al 
Jefe del Distri to Naval Norte, co-
ronel Julio Morales Coello. 
También el Comandante del men-
cionado cañonero pasó a , bordo del 
crucero "Patr ia" y demás unidades 
de la Armada cubana, para hacer-
le la visita de cor tes ía sus respec-
tivos comandantes. 
LOS QUE EMBARCARON 
Rumbo a New York y conducien-
do carga general y pasajeros barpó 
en la m a ñ a n a de ayer de este puer-
to el vapor americano "Calama-
res**. 
Entre otros pasajeros que emban-
caron por. este buque, anotamos a 
los señores Pedro Gómez, José Ba^-
dié Roca, H . B. Estrada. Roberto 
L . Ledever y señora , C. Russell, Ju-
les M . Márquez. Lucas C. Clarct 
George H . Ha l l , y otros. 
la Armada de los Estados Unidos 
"Ecagle número 3 6", que perma-
neció varios días en nuestro 
puerto, 
E l i " M A X I M O GOMEZ" 
El transporte de la marina do 
guerra "Máximo Gómez", llegó aj-er, 
a las doce de Idía, sin novedad, a 
Pensacola. 
E L " M A R NEGRO" 
Procedente de Filadelfia y condu-
I ciendo carga general, a r r ibó a este 
mier tó en la m a ñ a n a de ayer el 
A'apor español "Mar Negro'*, 
j Este burile trajo a un joven cu-
.bano, non'brado Juan San Bla, que 
fué repatriado por el Cónsul de Cu-
ba en Filadelfia. 
Este jovpn parece tener perturba 
das sus facultades mentales. • por lo 
que fué remitido a Tiscornia. 
PESTE BTTBONICA EN LISBOA 
Los autoridades de la Sanidad 
m a r í t i m a han sido notificada* de 
que. recientemente, han ocurrido en 
Lisboa varios casos de peste bubó-
nica. 
E L "PATRICIO DE SATRUSTEGUI" 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la "Tra sa t l án t i ca Espa-
ño la" en esta capital, el vapor co-
rreo español "Patricio de Sa t rús te -
g u i " llegó antier a Cá l i z felizmen-
te en su viaje desde la Habana, vía 
Now York. 
E L "OSTEXDi :" 
Procedente de puertos de Bélgica 
y Francia tomó puerto en la noche 
de ayer ^1 vapor belga "Ostende". 
Este buque será despachado por 
las autoridades mar í t imas en la ma-
ñana de hoy.-
E L " A N N A SOFIE' ' 
Procedente de Sant John • con-
duciendo carga general, t omó puer-
to ayer cj vapor noruego de este 
nombre. 
SALIO E l i CAÑONERO "U-ao" 
Ayer no^he zarpó de este "puerto 
rumbo a Key West, el cañonero de 
EL "SAN B E N I T O " 
Este vapor, de batidora inglesa 
llegó ayer, procedente de Boston, 
conduciendo carga general y 8 pa-
sajeros. 
E L PINAR DEL R I O " 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor americano "Pinar del 
Río" , que trajo carga general. 
E L ' ^ A N X A E U L A L I A " 
Conduciendo un cargamento de 
azúcar en t ráns i to tomó puerto en 
la mañana de ayer procedente do 
Cárdenas el vapor americano "San-
ta Eulal ia". 
E L ".TOSEPH R. PARROT" 
Procedente de Key West y condu 
ciendo 2 0 wagones de carga gene-
ra l tomó puerto en la m p ñ a n a de 
ayer ol ft^rry amerieano "Joseph R. 
Parrott". 
11 i " R E D B I R D " 
Procedente de Baltimore vía Ncr-
fork y conduciendo carga general, 
t o m ó puerto ayer el vapor ameri-
cano. "Redblrd". 
"SANTURCE" 
Conduciendo un cSiTgainento de 
carbón mineral l l e g ó ayer, proce-
dente de Newport News, él vapor 
americano de este nombre. 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el español "Cá-
diz" para New Orleans, vía Mafcan-
zas. ] . | inglés "San León" , para 
Tampico. El ferry "Josenh R. Par-
Jrot", para Key West. E l americano 
' "CaJamares". para New York. El 
americano "J. Fletcher F a r r é l l " , pa-
ra Tampico. La goleta inglesa "La-
dy Antonlette", para Georgentown. 
El americano "Munisla", para Cár-
denas. 
BARCOS DE LYIvES BROS. 
A la consignación de la Casa de 
Lykes Bros. I n . Co. l l egarán a la 
Habana, loa siguientes vapores- El 
"Jomar". l legará el día 3 de No-
v.embre, procedente de E s p a ñ a 
ccnduclendü carga general. • 
El "Qtto Hugo Stines" l legará »1 
de Hamburgo y Amberes, conducien-
do carga general. 
El "'Lake Flor ian" , procedente de 
Texas, el día 2 de Noviembre, con-
duciendo carga general. 
j El "Jaden". l legará el día 20 de 
Noviembre, procedente de puertos 
orientales, conduciendo carga gene-
ra l . 
El "Dryen", l legará el día 6 de 
Diciembre, procedente de puertos 
orientales, conduciendo carga gene-
ra l . 
E L "J . L . D R E K " 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo tomó puerto en la noche 
do ayer el vapor americano "J L 
Drek". ' 
E L "CAUTO" 
Conduciendo carga general a r r i -
ibará , en breve, a nuestro puerto el 
»vapor americano de este nombre 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q Q I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 6 1 2 a l d í a 
Previa autor ización (fle la Coml-I 
sión Ejecutiva de este Centro. Hi] 
ronvoca a pública subasta, por té r - | 
mino de cinco días y a contar desde; 
esto fecha, para el arriendo de la 
vidriera de tabacos y cigarros esta-¡ 
blecida en la casa Prado y Dragones,! 
con sujección p,] pliego de condiciones 
nue se encuentra a depos ic ión de los 
que dcsf>en examinarlo en la Secreta-
i l a de esta Asociación, en las horajs 
comprendidas entre S y 11 de la ma-
ñana y l a 5 de la tarde de todos 
ios días háb i l e s . 
Se advierte asimismo que el acto 
de dicha licitación se ce lebrará en el 
salón principal del Palacio Social, a 
las ocho y media do la noche del día 
SI de loa corriente*, ente la Comi-
sión designada al efecto y constitui-
da en Tribunal de Subasta. 
Hab«ina, 24 de Octubre de 1923 
V t o . Bno. 
JOSE PARAPIAR, 
(Presidente del Tribunal) 
FRANCISCO FERNANDEZ ROOBA, 
(Secretario del Tr ibunal) 
C 8164 2.4-25 
"ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL CO-
MERCIO DE L A H A B A N A " 
Subasta Públ ica ' para la construcció n do nn Pabe l lón para Enfermedades 
Alen tal es y Nerviosa». 
Por Houerdo de la Directiva saca La subasta «* «fsetuará el día 20 
a Pi BLICA SUBASTA la construcción de Noviembre próximo, a las 8V4 de la 
'le un edificio para Enfermedades Men-noche, ante la Junta Directiva y hasta 
Í.'t ¿ N«rviasaB, en la Casa de Salúdese momento, se admiten proposiciones 
l̂ a Puríaima Concepción", con suje-en pliego cerrado dlrljldas al señor Pre-
oion a los planos y pliefros de condlclo-sldente Social 
nes tronicas y económicas que se hallan Habana. 83 de Octubre de 1928.—Car-
de manifiesto en esta Secretarla. los Martí, Secretarlo Gral. 
c811T alt. 8d-J4 
J A B O N B O A D A 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de los S e ñ o r e s Detallistas que desde el d í a 
veinte del actual, queda supr imido el obsequio de l a caja de j a b ó n en 
panes que venia haciendo a mis favorecedores A p a r t i r de esta fecha, 
e l obsequio s e r á sustituido por una boni f icac ión en e l precio de toda 
fac tura mayor de diez cajas de j a b ó n " B O A D A . '—Habana, Octubre 15 
de 1923. 
F á b r i c a L u y a n ó - H a b a n a . 
G r i p i ñ a s " 
es el Non Plus Ultra de los caíes de Puerto Rico. Se di i ' 
gue por su tamaño grande y uniforme y su color natural v^' 
de claro. El más rico en aroma y el más exquisito que prod " 
ce Pverto Rico. 
Fué laureado con el GRAN PREMIO en la Exposición In 
temacional de San Luis, Miss. en 1904. Es cosechado y pr " 
parado en la Hacienda "GRIPINAS" de la propiedad de 
exportador, SU 
Francisco 01 i ver Cuvelje^ 
Cosechero de Café 
Ponce, Puerto Rico 
José Bou, 
Stgo. de Cuba 
AGENTES: 
Lleo y í tager 





C e n t r o A s í u r i a n o d e l a M a n a 
SECRETARIA. 
(Junta General ordin aria administrativa) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el dominge próximo, 
día veintiocho, se l levará a cabo, en 
loa salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la Junta 
General ordinaria administrativa co-
rrespondiente al tercer trimestre del 
corriente año. 
La Junta da rá comienzo a las dos 
i de la tarde, y para poder peneUai 
I en el local en que se celebre seré 
I requisito indispensable el de presen-
¡ tar a la Comisión el recibo que acre-
¡ dite estar al corriente en el pago di 
la cuota social; y el carnet de iden-
tificación. 
Habana, 24 de Octubre de 19i3. 





Muchas personas e s í í m a n que todos los jabo-
nes amarii ios s m iguales aunque tengan distintas 
m a r c a s . 
Es to oo debe creerse de ninguna manera, el 
j a b ó n " B O A D A " es ú n i c o en su c lase y no puede 
confundirse con los d e m á s . B a s t a compararlo para 
quedar convencido en el acto. 
P ida siempre j a b ó n " B O A D A " aue es el Mejor, 
aunque se anuncie menos. 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
P a s e p o r n u e s t r a e x p o s i c i ó n p a r a q u e v e a l a s 
m e j o r e s c o c i n a s a los p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a v a r i a d a d e s d e e l r e v e r -
b e r o s e n c i l l o h a s t a l a c o c i n a m á s l u j o s a . 
L o s p r e c i o s e s t á n a l a l o a n c e d e todos . 
N o d e j e d e v i s i t a r n o s a u n q u e s ó l o s e a ' p a r a 
v e r y c o n v e n c e r s e . 
A r e l l a n o y C í a 
A \ M I a A ^ e Í I ( a j 2 A ! g u í a ) y H a b a n a 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n conocido r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á loa 
A t a q u e s y t oda f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s este r e m e d i o h a p robado s i » 
cual idades c u r a t i v a s , y h a res tab lec ido l a s a l u d a m i l l a r e s q a « 
s u f r í a n de E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y adul tos , y, 
es r ecomendado p o r los m é d i c o s . 
De venta en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
Preparado por Dr. H . G . Root, S46 P e o r / St., Nueva York 
MM A R O M A T I C A DE W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a í ) a n a 
T A N O X U Uctubre 26 de 192» 
PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
I N E X P L I C A B L E 
Que no dejen fumar en los tranvías 
le tiene a un servidor muy sin cuidado, 
porque, al fin y a la postre, no se muere 
ningún vicioso por sufrir un rato. 
Pero viendo las cosas desde el punto 
en que debe^ mirarlas los cubanos, 
permitir que se rume, por lo menos, 
donde va el conductor, es necesario. 
A nadie puede molestarle el humo 
toda vez que detrás se va quedando; 
y aquel que lo discuta es un imbécil 
que no tiene en la cholla más que fango 
Si dejaran fumar, protegerían 
de ese modo la industria del tabacos-
pero no hay peor cuña, ya se sabe, 
que aquella que salió del mismo palo. 
Si en vez de consumir nuestro producto 
consumiéramos otro... (el importado), 
ya verían ustedes cómo entonces 
nos dejaban fumar en todo el carro. 
Sergio ACEBAL. 
F R A Z A D A S 
CRUDAS. COLORES Y FANTASIA 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercaderei 
. EN CANTIDADES 
PIDAN A 
C . ( Í A l l N D E Z J P ¡ Ñ f R A y e í a . , S . e n C 
Apartado No. 207, Habana. 
Teneinos toda clase de artículos de Invierno. 
J S T f l G I O N T E R M I N A L 
u o v n n E N r r o g e n e r a j . d e v i a -
j e r o s Y OTRAS NOTICIAS JUROS 
H V E L I O M . T A V I O 
ijef fué de nuero trasladado a 
«rta capital, e l s e ñ o r E r e l i o M. T a 
tío merit ís imo y antiguo empleado 
de'los Ferrocarri les Unidos, que ha 
termanecido-. una corta temporada 
ga el balneario de San Diego, pera 
i-íponer su salud quebrantada. E l 
traslado se e f e c t u ó en una cas i l la 
de equipajes, con ese objeto agre-
gada a tren regular do v iajeros , n ú -
aero 84 — e l que, prosedente de 
Pinar del R ío , l lega a l a T e r m i n a l , 
a las 4 7 33 mimitos , do i a tarde . 
EL ADMOB. D E L F E R R O C A R R I L 
DE CUBA Y E L V I C E P R E S E D E X -
IE D E L A " B A L D W I N L O C O M O -
T T V E C O " . 
En el c o c h c s a l ó n part icu lar dpi 
Ferrocarril del Norte de Cuba , ad i -
cionado al tren centra l de anoche, 
salieron para Ciego de A v i l a , e l A d 
ministrador Genera l do dicha em-
presa ferrovieria, s e ñ o r Oscar A l ó n 
«o, y el s e ñ o r Me Naughton, Vice-
presidente de l a " B a l d w l n Locpmot i -
vp Company". A este ú l t i m o lo 
acompañan sus fami l iares . 
EL " B R I L L A N T E X F ^ R O " , A 
S A - X T A C L A R A 
José de la C a r i d a d M é n d e z , " E l 
Brillante negro", —como lo bauti-
üara nuestro inolvidable V í c t o r M u -
ñoz— sal ió Ayer para Santa C l a -
la, acompañado de s u esposa. M é n -
dez se hará cargo do 14 d i r e c c i ó n 
"técnica", del ch ib de Base Bal l* 
"Sonta C l a r a " . 
TREN1 D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron ayer de: 
Holguín: Wal fredo F u e n t e s ; Mel 
«Tdades Caíssé , Subadminis trador de 
Correos de aquel la local idad; Nar-
ciso Nonel; M r . H a l l . H a t u e y : L u i s 
Gallardo. C e n t r a l " S a n G e r m á n " : 
el doctor S á n c h e z . C a m a g ü e y : Mary , 
Octavio y Abelardo E l i z o n d o . San-
to Clara: Manuel H e r n á n d e z y fa-
a'liare*. E s p e r a n z a : J o a q u í n Gon-
^lez y familiareis. L i m o n a r : E r a -
tio Martínez G o b e r n a . 
Santa C l a r a : L e ó n N ú f i e z . Maca-
K a : el s e ñ o r J o s é Rafae l J a p ó n y 
íu esposa, la s e ñ o r a C a r C l d a d Gon-
tólez de J a p ó n . C a m a g ü e y : l a se-
ñora Moya v iuda do Qucsada y sur 
^amillares. C o l ó n : el ta-mbién R e -
Presentante a l a C á m a n a Antonio de 
Armes. C á r d e n a s : el doctor Sant ia-
go Verdeja, ex-Presidente de l a C á -
J^ra; E . C a s t r o . B a r a c o a : L u i s J . 
Fernández y fami l iares . Oriente: el 
también Representante a l a C á m a -
ja señor H e r m á n . A Santa C l a r a : 
os doctorea E n r i q u e y R a m ó n de 
^ Torre. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de: 
thí' del nío: I a s e ñ o r i t a "Che-
rnruCl lérTo; el Representante % la 
^ U n / r a Oscar del P ino y faml-
'lares; Diego. V a l d é s ; Rafae l D í a z ; 
' 'doctor Mata . L o s Pa lac ios : B a l -
o o m ^ Gelpi Crh . tóba l : M a . 
Ua* de la puente. 
U i b a r i é n : Vicente M i e r . Matan-
S i ,Ql tenIent« D o m í n g u e z , de la 
onda Nacional; F e r n a n d o Loredo . 
C á r d e n a s : el d o c t o r / C a r l o s Smi th y 
fami l i are s . Codón: Mario F e t n a n -
dez d¿ la Torre y f a m i l i a r e s . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
P o r distintos trenes fueron a y e r / a : 
Güira de Melena: R a f a e l H , G a -
l l ardo . L o s Palac ios : e l doctor Mar 
eos P i ñ a r . 
G u a r a : Manolo Pendas V a s a l l o . 
San Fe l ipe: e l doctor Manuel H e r -
n á n d e z . P i n a r de l R í o : el- doctor 
C a l l a b a ; J . G ó m e z de Mol ina; e l 
doctor Jacobo Govantes . 
A G ü a n e : el doctor Marcel ino 
Garc ía P a r e d e s . 
« L A P O L A " 
noveJ* or ig inal de E V A G A N B I 
• C U A R T A E D I C I O N 
La p r i m a r » e d i c i ó n f u é traduc ida a l AlemAn y a l I t a l i a n o 
S B V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E R A S N» 1, C e r r o . 
M «nvfa a l inter ior 
franca de porte P r e c i o : $ l . O O i 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras 
mente. Caíle Barteto, número 62. Guanabacoa. 
exclusiva-
R A D I O T E L E F O N I A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C O M U -
N I C A C I O N E S 
Nota Ofic ia l p a r a l a P r e n s a : 
E n a t e n c i ó n a l a so l ic i tud conjun-
ta hecha por los E m p l e a d o s del De-
partamento de Comunicaciones , a l a 
e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a " P . W . X . " , 
se ha autorizado a é s t a para que^ 
trasmi ta en l a noche cfel v iernes un 
mensaje de s a l u t a c i ó n dirigido a l 
doctor Armando C a r t a y a , Director 
Genera l de Comunicaciones , con mo-
tivo de l a c e l e b r a c i ó n del o n o m á s t i -
co del mismo en l a refer ida fecha; 
e f e c t u á n d o s e , esa t r a á m i s i ó n en las 
horas comprendidas de 9 a 10 p. m. | 
E l cronista tiene especialmente un i 
saludo para el distinguido doctor A r - j 
mando C a r t a y a , Director General de 
Comunicaciones, d e s e á n d o l e muchas 
venturas personales. 
E S T A C I O N "2 M . G . " 
Manuel y Gui l l ermo Salas , de Sán 
Rafae." N» 14, t r a s m i t i r á n hoy por su 
e s t a c i ó n ( l a "2 M. G . ' ) hoy viernes, 
a las tres de la tarde, el s iguieuie 
¡ n o g r a m a : 
P r i m e r a P a i t e : 
1— "Gal l i to". Paso P o b l é . 
2— V a l s "Paris ién"' . 
3 — "Bine Danube Blues" . F o x trot. 
4— " L a F a v o r i t a " . S e l e c c l ó r 
5 — " E l E t e r n o P lerrot" . 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
B e l a s c o a í n n ú m . 6 1 ' 4 
Segunda P a r t e : 
6— " L a Duquesa del B a l T a B a r f n " 
7— "Campanas del Monasterio". 
8— S e l e c c i ó n de ó p e r a s . 
9"STveflt Indian Home". F o x trot. 
1 0 — " H a y Que V e r " . D a n z ó n . 
P a r a esta t r a s m i s i ó n se u s a r á un 
autoplano "Cabler" . 
Belascoaín es en la actuali-
dad —por su importancia comer-
cial—runa de las calles más con-
curridas de la Habana. 
A todas horas y en todos los 
momentos se la ve frecuentada 
por las diversas clases sociales. 
compran a satisfacción y al sa-
lir dicen a las que no han podi-
do aun entrar: 
—No se apuren, que aun que-
dan Colchones, Colchonetas, Al-
mohadas y otra diversidad de ar-
tículos, que pueden adquirir tan 
baratos como nosotros. 
O T R O C O N C I E R T O 
L a e s t a c i ó n "2 D. W . " trasmit i -
r á hoy, viernes, a las cuatro y media 
de l a tarde, el siguiente programa: 
P r i m e r a P a r t e : 
1 — " E l Venadl to". D a n z ó n . 
i — " B i e n v e n i d o . . . ! " Tango. 
3 — " O h , S u s a n n a ! " F o x trot. 
4 — "Sangre E s p a ñ o l a " . Paso d o b l c j 
5 — " L a Novia M a r i n e r a " . Couplet.1 
Segunda P a r t e : 
1— "Marruecos". F o x trot, 
2 — " U n L a g r i m ó n " . Tango. 
3 — "Sousthern Melodles". VaV,. 
4— " H a d a de Rosas" . Mazurca . 
5 — " E l v a y ven". Couplet . 
El chispeante joven Farrés 
—quien nos hace los apunte que 
ilustran estas crónicas— da una 
idea en el presente croquis de lo 
que representan los "Sábados 
Populares" de la Sucursal de "La 
Casa Ufe" situada en Belascoaín 
núm. 61 12. 
Las personas que se agolpan 
a nuestras puertas, entran, mi-
ran nuestros artículos y precios. 
PROCURAD RELACIONES. 
Cuanta más gente conozcáis, me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
oiones útiles. E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. Es mncho mejor 
encender laluzcon soloapretarnn 
botón al lado de la cama, qne tener 
que levantarse a prender un cerillo 
y aespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencia* 
de la vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. ^Ahl silo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer 
medad de la cual cierto remedio la» 
podría haber librado. Ahora bíea^ 
los conocimientos se adquieren pos 
medio de la vista o del oído. Por 1« 
mismo es razonable Buponer,quelt 
que os vamos a referir acerca de l i 
PREPARACION de WAMPOLH 
eeala noticia más valiosa que se pu-
blica en este periódico. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. En toáoslos ca-
sos de Fiebre, Escrófula, Ronque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
habéis de hacercuando se presente 
la ocasión. E l Dr. H. Seguí, de la 
Habana, dice: "Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
^'oteníendo un resultado muy su-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." La original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente porHenry K . 
Wampole & Cíav Inc., de Filadel-
fia, E .ü . de A., y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga,no 
importa por quien esté hecha, es 
nna imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticas. 
a g u a m e m 
TINTURA VEGETAL 
(mera * CABELLO r • BARBA 
s u primitivo color 
M I O S S 6 ~ R n & U W J V t a w f H 
OrfCOU en La Habana OrotvarU 8 a n « 
y toda t ¡ñas j 
Mañana es sábado, por lo tan-
to es día de ventas populares en 
la Sucursal de "La Casa Life". 
Recuérdelo, Tomasita, y sepa 
que la esperamos para que ad-
quiera su colchón o colchoneta, ' 
de paso que puede comprar sus 
zapatos en "La Noble Habaná" 
—nuestros próximos vecinos— 
que también conocen Has bonda-
des de los colchones "Life". 
U n C u t i s S a n o y l i m -
p i o e s u n a n e c e s i d a d 
p a r a t o d o s 
E s peligroso descuidarse de 
u n a enfermedad c u t á n e a . 
Puede c a u s a r perjuic ios 
graves a l cut i s . Pero n o 
h a y q u e a larmarse , porque 
con solamente fr icc ionar l a s 
partes i r r i tadas c o n 
m e n t h o i á t u m 
Indupenaable en el hogar 
r e c i b i r á a l iv io r á p i d o y l a 
enfermedad d e s a p a r e c e r á de-
Jando e l c u t i s aterciopelado 
y sano . 
M E N T H O L A T U M ea u n r e -
medio ef icáz y c i e n t í f i c o 
para todas las enfermedades 
de l a piel , c o m o lo comprue -
ban l a s a labanzas de mi les 
y mi les de personas e n todas 
partes del m u n d o . M E N -
T H O L A T U M es inmejorable 
para toda c lase de e r u p -
ciones c u t á n e a s , inf lamacio-
nes, dolor de garganta, gol-
pes contusos, dolores de es-
palda, jaquecas , neuralg ia , 
m a n o s agrietadas, etc . 
De venta en boticas y drotueefu. 
Unlcoe fabricantes: 
. The Menthoiátum C e m M » ü 
Buffalo, N. Y . , E . ü . AT^ 
8as Podro, 12.—Xabuia. 
. E L . M E J O R A P E R I T I V O / 
\PIDANLO EN TODAS PARTES 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I no le gusta no lo repi ta / ' 
DISTRIBUIDORES: 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
Telé fono: M.4705. x-2 AMISTAD No. 91 
c m i aHT d̂-B. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
Abogado y Notario 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 • T E L . A-6249 
P O R V O T A C I O N P O P Ü L A R 
h a resa l tado Tencedor en e l C e r t a m e n I n d u s t r i a l y Mer-
cant i l ú l t i m a m e n t e celebrado s u l a H a b a n a t i 
a r a B i o r a de 
como e l m e j o r e s p e c í f i c o p a r a l a s enfermedades de l 
E s t e mismo afecto y reconocimiento ''se manif iestan en 
los mi l lares de cartas rec ibidas de enfermos agradecidos, 
7 qne no publicamos por ser muchas , y esta forma muy 
gastada p a r a impres ionar a l p ú b l i c o en casos ciertos e 
Inciertos . 
EL 
no necesita acredi tarse , es m u y conocido 
Nosotros, plenamente »*c2frcacidos de sus cual idades , lo 
recomendamos a todos aquel los qus a ú n no lo hayan to-
mado, no por a f á n de lucro , s ino en bien de l a bnmani -
rjflnd qne sufre. P a r a tener l a cortesa de qne es legitimo, 
e x i j a que en l a etiqueta exterior digas 
F K E P A R A I K ) P A K A I í A R E P U B L I C A D E C U B A 
R E P R E S E N T A N T E S , J . R A F E C A S T C A , 
9. R A F E C A S , T E N I E N T E R E Y 2 9 , H A B A N A . 
alt. Sd-f. 
FOLLETIN 7 4 
JORGE G1BBS 
Juventud Tr iunfante 
HOVSXjA 
'rafluclda del is^íéa po» 
CH. MOSTANY 
^dl615^ %n 14 l ibrer ía "CervKntei" 
• «Icardo Veloao dn llano. 62. 
esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
ftinf57 '̂o h a habido tiempo para 
biera2ar,!a nesta • • ¡ P u b r e c i l l a ! H u -
bien M- t:''ltado tant0 • • ¿ E s t á ya 
Bu p n i t í ? • • • ¡Oh , lo ce lebro! . . . 
Me en 1X11 noS honra en extremo... 
laior, ailta ver ^ ^ r t o s de nuevo los 
lí dQ osta antigua casa. . . SI. 
• pencartador, etc.. etc. 
Pocha e Clnco horaa de a(luella 
toentP perTnai:'ec¡eron a l ternat iva- ! 
r'ea i l 5611^03 0 611 P ^ . con la sor.- | 
bios °mutal)1e de P ierrot en, los la-1 
Por Vi 0 ("0n el c o r a z ó n torturado ' 
tott MiT1101"00 de su Colombina. Ni 
:os ^ « " r . o a f i a q u e ó . E l orgullo de 
lu0 Se ,rj?er les s o s t e n í a . Y hasta i 
h de1aaiGJÓ el ú l t i m o a u t o m ó v i l no i 
!ii«r "J ron caer. casi exhaustos de 
^edo d6-1' 103 divane?5 famiiares , con 
«un de mirarse unos a otros. 
No se sabia c a d a de Sydney o de 
C r i s t ó b a l y por fin D a v i d V a n L e e r 
a c o m p a ñ ó a sus pr imas hasta S h i r -
ley L a ñ e . 
* * • 
Catherwood no ce encor.traba n i 
en su casa ni en su casa zi en el des-
pacho, Sydney y C r i s t ó b a l le deja-
ron recado e c ambos sitios y ee d i -
r igieron al club del primero, con ob-
jeto de oonar. L y e g o el igieron fu» 
par de habanos superiores y estuvie-
ron fumando largo rato para ca lmar 
la excitación» de los nervios. • 
Por las abiertas ventanas l legaban 
hasta ellos loe acordes de las orquee-
tas de la Avenida , e l runior de los 
pagos de los transeurites y ' l a g r i t e r í a 
de grupos alegres qjie afluyendo de 
uno de los barrios p r ó x i m o s . s e di -
r i g í a n a U e s t a c i ó D del ferrocarri l 
metropolitano. R e i n a b a n eEíre, la 
mult i tud el bullicio y el buen humor, 
pero los dos primos, sentados en- un 
r i n c ó n tranquilo que' S y d r e y h a b í a 
elegido en a c ó de los pisos superio-
res, apenas prestaron atenc iór - , de-
bldosa su In t fa tqu i l idad de e s p í r i t u . 
M á s de doco veces a c u d i ó Sydney a l 
t e l é f o n o , pero s iempre v o l v í a al lado 
de C r i s t ó b a l , neryioso 9 í m p a c l e f t e . 
— X o puedo soportar mucho tiem-
po esta espera. ¿ D ó n d e diablos se 
habrá metido? 
C r i s t ó b a l era el que estaba m á s 
sereno de los dos, aunque eu aspecto 
p a r e c í a el de un enfermo que acaba-
r a de abandonar el lecho. 
—Sospe?ho que debe estar ocu-
p á n d o s e del f s u n t o — r e p l i c ó e l j o -
robado—. L a vis i ta de P a t s y le h a -
brá sugerido l a necesidad de a lguna 
di l igencia . P o d r í a eer que le h u b i e -
se Inspirado a l g ú n recurso nuevo. No 
pasa de w r ur.a s u p o s i c i ó n , pero me 
Inclino a creer que no es Infundada. 
— P e r o üd minuto s ignif ica u n a 
hora en estos momentos . No pode-
mos seguir sentados a q u í perdiendo 
el t iempo. Necesito hacer a l g o . . . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó C r i s t ó b a l . 
— ¿ N o p o d r í a m o s ver a l comisario 
de po l i c ía y rogarle que obrase cocí 
d i s c r e c i ó n . . . ? 
— N o , t o d a v í a no; de n i n g ú n mo-
do. 
— E s que e l la p o d r í a dar algúnt 
mal paso. . . 
— A eso nos a r r i e s g a r í a m o s — r e -
p l i c ó V a n L ^ e r f r í a m e n t e . 
A l fin U a m ó Catherwood a l t e l é f o -
no y a r t e s de media h o r a se encon-
traban con é l . H a b í a estado muy 
ocupado todo ol d í a . L a vis i ta de 
Patsy a P e d r l c k . que en el primer 
momento p a r e c i ó que Iba a echar a 
rodar todos sus p iares , h a b í a faci l i -
tado una pista nueva que orientaba 
el asunto l u c i a una s o l u c i ó c i defini-
t iva . 
— Y o Ignoraba q u i é n e r a e l la 
cuando ce p r e s e r v ó en el despacho, 
pero c o m o a l e b í a preguntarlo por mi 
cargo, me e n t e r é . Me hubiesen de-
rribado de un soplo cuando supe qu©. 
e r a la s e ñ o r i t a Godfrey . C o m p r e n d í 
que no p o d í a n haber la enviado uste-
d e s . . . para malograr roiestro t r a -
bajo; a s i f u é que en segu ida a d i v i n ó 
que se h a b í a decidido a tomar el 
asunto en sus m a n o s . No permane-
c i ó con ol abogado m á s que unos 
veinte minutos; cuando s a l l ó precipi-
tadamente del despacho l l evaba el 
rostro blanco como l a c e r a . P e d r l c k 
l a s i g u i ó , l l a m á n d o l a , h a s t a la esca-
l e r a . Ignoro lo que é l le d i r í a , pero 
p a r e c í a verdaderamente a s u s t a d a . . . 
— Q u e e r a bas tarda , cd m á s n i 
m e n o s — i n t e r r u m p i ó C r i s t ó b a l . 
— P u e s la e n g a ñ ó — c o n t e s t ó Cat -
herwood con acerito de c o n v i c c i ó n — , 
porque no lo es. 
— ¿ U s t e d s a b e . . . ? — p r e g u n t ó 
Sydney, coa a r e i e d a d . 
— ¿ E s t á s e g u r o ? — a ñ a d i ó C r i s t ó -
b a l . 
— S í . E l velo v a a défecorrerse , 
Catherwood c h u p ó con fuerza el 
c igarro que t e n í a en los labios. 
— P e r m í t a r m o que les explique lo 
que yo h a b í a aver iguado estos ú l t i -
mos d í a s , antes de l a v i s i ta de hoy. 
Y a saben que s e g u í a t rabajando en 
aquel la l i s t a . . . 9 i b a e l iminando 
cada d í a m á s n o m b r e s . Bueno , pues 
cuando abr í los ca jones de la mesa 
de Pedrick e n c o n t r é s u l ibro part i cu-
lar de c a j a . L a s cant idades pagadas 
mensualmento a D e l l a S l a v l n figu-
raban en ia cuenta de l cl iente s e ñ a -
lado con las Iniclalee T . M . L a s sa-
l idas estaban anotadas desde u n pe-
r íodo de varios afioe., de modo que 
no h a b í a lugar a dudas . P e n s é que 
p o d í a n ser las Icdclaies de Rogers o 
las del padre d» l a sef iorlta Godfrey. 
No p o d í a a f i r m a r l o ; pero a y e r . . . , 
por l a noche, e n c o n t r ó algunos pape-
les viejos en el fondo de uno do los 
cajones inferiores de l a m e s a . Me 
dije que p o d r í a n tener m á s valor p a -
r a m í que para C . P . y, en conse-
cuencia , me loe g u a r d é . 
S a c ó un sobre y d e s p l e g ó los p a -
peles, e l primero de los cuales de-
cía a s í : 
"Querido C a l e : T . M . e s t á hoy 
peor. É l m é d i c o d e s c o n f í a algo de 
c u r a r l a . Se encuentra demasiado d é -
bil para poderla tras ladar y no es 
posible consolarla . Parece como s í 
ahora y a co le importara lo que h a 
de sucederie . No sabe nada acerca 
del testamento y no he encontrado 
modo de d e c í r s e l o . S í r v a s e , pues, 
guardarlo por ahora . E s el mejor s i -
tio en que puede estar." 
Catherwood a ñ a d i ó : 
— N o hay membrete a lguno . L a 
fecha es lul io de 1902 . V a firmado 
s ó l o con l a in ic ia l " L . " 
— i Y ol o t r o ? — p r e g u n t ó C r i s t ó -
b a l . 
— V o y a leerlo t a m b i é n . E s m u y 
breve. L a í o c h a , S de agosto de 1902: 
" T - M. h a muerto esta m a ñ a n a . H a 
sido una escena muy triste. L a v i 
ayer . E s t a b a muy d é b i l y de l iraba 
un poco. Me dijo quo se h a b í a ca -
sado s e c r e t a m e n t e . . . , qu ê e x i s t í a 
un acta de casamiento, pero, des-
p u é s de expirar, l a he buscado por 
todas par te» donde me ha parecido 
que p o d í a estar, s in haber la encon-
trado. L a enfermera no sabe nada 
d<j ese documento. M a ñ a n a v o l v e r é 
a buscarlo m á s despacio. E s t o com-
pl ica el asunto. L e v i s i t a r á d e s p u é s 
del e n t i e r r o . . . , es dec ir e l martes 
por l a m a ñ a n a , a las diez. C o n f í o 
ea su ayuda, que no d e j a r á de ser-
me ú t i l " . T a m b i é n e s t á f irmado 
con u n a " L " . 
C r i s t ó b a l se h a b í a Incorporado. 
— ¡ C o n d e n a d o s ! — m u r m u r ó . Y 
a l cabo de un momento, d i r i g i é n -
dose a C a t h e r w o o d : — ¿ E s t á usted 
seguro de que se trata de P a t s y ? 
— S í . E s t a s " T . M . " correspon-
den a las " T . M . " del l ibro ca ja . L a 
pr imera vez que se m a n d ó el dine-
ro a Del la S lavln f u é en el o t o ñ o de 
1902. Es toy convencido. 
— ¿ N o e n c o n t r ó usted m á s pape-
les? 
— Ninguno m á s . Parece que es-
tos dos debieron quedar olvidados 
a l hacerse a lguna l impieza de los 
cajones-
— ¿ Y el acta ds casamiento? 
— ¿ N o basta con s a b e r que exis-
t i ó ? 
— P r o s i g a , pros iga—di jo Syd-
ney con v ivera . 
— B u e n o : como les he Indicado, 
he Ido el iminando, e l iminando nom-
bres de clientes antiguos y rec ien-
tes que f iguran en l a l i s ta de Pe -
dr ick . T a m b i é n he espiado e s c r u -
pulosame.ite a sus amistados, a las 
personas que vienen a l despacho y 
a las que é l v a a v is i tar . He con-
tinuado el mismo procedimiento 
hasta que no me quedaba recelo a l -
guno m á s que respecto a dos perso-
nas, cua lqu iera de l a s cuales pue-
de ser Rogers . E n cuanto a la se-
ñ o r i t a Godfrey s a l l ó del despacho, 
Pedr lck p i d i ó un n ú m e r o en la cen-
tra l de t e l é f o n o s . I n t e n t ó enterar-
me de lo que hablaba s i n poder 
conseguirlo. Pero o í el n ú m e r o que 
p i d i ó y eso se redujo a una solo e l 
n ú m e r o de mis sospechosos. E l 
noihbre de la persona a q u i é n tele-
f o n e ó P e d r l c k era uno de los que 
quedan en la l i s ta . 
1—¿Qué nombre? 
— N o puedo d e c í r s e l o t o d a v í a . 
Pero c o r r e s p o n d í a a u n a parte do 
las s e ñ a s : se trata de un hombre 
alto, m o r é n o , que h a b í a sido amigo 
y cliente de Pedr lck en 1902 y ade-
m á s una de cuyas Iniciales es 4 " L . " 
Yo Ignoraba s í h a b í a depositado al^ 
g ú n testamento en l a c á m a r a aco-
razada de Pedr lck , si h a b í a usado 
un al f i ler de plata f igurando una 
ca lavera con ojos de r u b í e s o si su 
e scr i tura era l a m i s m a que la de 
esos papeles; pero confiaba mucho 
en el resultado y aun c o n f í o , ya que 
tenemos a B i l l S lav ln para Idcnti-
í i c a r l o . . . 
— ¿ T a n t o h a delantado ustpd? 
— P o r lo menos he l legado a le-
nes grandes arobabj l idades de 
é x i t o . Supongo que ustedes se h a -
brán figurado que esta noche descan-
saba. Nada de eso. He estado t r a -
bajando para encontrar l a "calave-
r a de plata". 
— ¿ D ó n d e ? 
— C o m o no lo he consegnldo, no 
me atrevo a mencionar sitios ni nr»a-
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D E L D I A 
De fiesta. Pf": 
E n la ntíé l ie de ho^. 
A s í e s t a r á el Vedado T e n n i s C l u b , 
le nueve á doce, en e l s e g ú n i o de 
íus v iernes de l a actual temporada. 
D i s f r u t a r á n los concurrentes de 
raTiadás y recreat ivas exhibiciones 
u n e m a t o g r á f i c a s . 
A d e m á s , b a i l e 
x t m c i o i n S a » a mopa 
de Vicente 
X K H ü TENNTft 
Con l a orquesta 
L a n z . 
Todo h a sido dispuesto con el 
acierto y gusto proverbiales en la 
C o m . s i ó n Social , de la que forman 
parte, principalmente, los dist ingui-
dos j ó v e n e s J o a q u í n B a r r a q u é y 
A g u s t í n Batista-
A s i s t i r é . 
E n l a Comedia . 
F u n t i é s de moda hoy. 
L o q u é equivale a decir que sé 
v e r á muy animado y muy favore-
cido, como todos loé viernes, el co-
liseo de ía calle de A n i m a s . 
Xo se o l v i d a r á la tanda elegante 
3e m a ñ a n a en l a C o m é d i a . 
P o r l a tarde. 
A las cuatro y media. 
F u n c i ó n de moda hoy en Mart í y 
t a m b i é t i en el moderno v s iempre 
c o n c u r f i á o t e a t r o Cubano de la C a * 
¡rada de Gali&no. I 
D ía^de rfioda en T r i a n ó n . 
T en el cine Xeptuno. 
tA. B O D A S B H O T 
' E n el . i ñ g e L 
U n a boda esta n o e h é . 
P a r a l á s nueve y m e d i á ha sido 
«eña ladá l a de I s o L n á Machado y 
dé Cárdenas^ encantadora s e ñ o r i t a , 
r é l joven doctor E m i l i o Serondo. 
F i g u r a n . e n t r é los testigos e l co- j R í o . 
CXtTB MÚSZCAZi 
'mandante Pedro de C á r d e n a s , Se-
gundo Jefe d e , l a P o l i c í a Nacional 
el doctor Jac in to M e n é n d e z y el 
tenor J u a n Mahuel Q a m p á u e r l a . ^ 
Otro testigo m á s . 
É l doctor Celso C u é l l á r del 
H o r a s de arte-
Selectas y amenas. 
L a s ofrece hoy é í Club Mus ica l en 
l a morada de su T ice -Secre tar ia , se-
ñ o r i t a C a m e l a Pensado, eu A r a m -
bu¡ru n ú m e r o 48. 
' E x c l u s i v a para los socios. 
'' S in i n v i t a c i ó n . 
¡ F R I O ! 
( 3 
Parece cosa definitiva que el in-
v iérno ha llegado con mucha anti-
c i p a c i ó n ; conformidad lectoras. 
Nosotros no la 'hemos menester, 
porque el surtido de esta casa se 
compone de art ículos propios para 
todas las estaciones del a ñ o . 
A s í tjues. invierno, verano, oto-
no y primavera, no nos dan —co-
m e r c i a l m c n t é hablando— ni frió ni 
calor. 
'i-Iumanajpente", empero, sentí -
mes —actualmente— fr ío ; y, en 
nuestro a f á n de marchar compene-
trados con él espíritu de i a oferta 
oportuna, empezaremos anunciando. 
F R A Z A D A S 
L a frazada es hoy, ar t ícu lo im-
prescindible, moda obligada, impe-
riosa necesidad. 
Necesidad. oLl igac lón e imperio-
sidad fáci les de rethediar visitan-
do nuestros almacenes y viendo el 
í u r t i d o . grande y lucido, que ofre-
cemos. 
F r a z a d a s cameras y medio-ca-
meras.. 
De iodas clases, d é m u c h í s i m o s 
colores, y de muchos v muy razo-
nables precios. 
Tengan la bondad de recordar 
que, aunque ahora no lo repitamos 
tan a menudo, sigue en vigor nues-
tra Venta Popular. 
Empiezan —los precior— por el 
de un tipo muy aceptable: 
F r a z a d a s blancas con cenefas 
azul o rosa, de 60 ñor 76 pulga-
das, a $1.50. 
L a s mismas frazadas ( é n juego, 
de dos, unidas) a $2.75. 
Frazadas de lana, escaqueadas, 
blanco con: gris, fresa, " b e i g é " y 
carmelita. y 
Y de lana pura, muy blancas y 
muy suaves, con orií las de rasó de 
tíistintos colores. 
Frazadas blancas, de lana, muy 
doble y d é muy buena calidad, con 
orillas de "charmcuse". 
De lana, con ramos de flores de 
color blanco sobre fondos veyle ni-
lo, "beige". natt íer . orquídea y ver-
J e hoja . 
Frazadas de color entero (azul 
y rosa) con ori l las .de " c h á r m e u -
se . 
De pura lana, a cuadros (blanco* 
y azul , rosa y gr i s ) . 
V de cuadros blancos y "belge", 
f i é sa , gris plata v azul mar; y con 
ancha» cenefas, floreadas, en con-
tráste . 
U n tipo especial de frazada, muy 
doble, de color entero con orilla de 
"charmcuse", que vendemos á 
$40.00 cada una. 
T a m a ñ o s para camas de una j da 
dos personas, desde luego. 
P A R A N í f i O S 
Tipos y t a m a ñ o s especiales. P a -
ra cunas y camitas. 
Frazadas blancas con cenefas de 
color, desde 35 centavos. 
Frazadas de fondo azul y rosa 
con dibujos muy graciosos: esce-
nas pastoriles; el arca de N o é y 
varias especies á n í m a l e s ; escenas 
infantiles; m u ñ e c a s — 
F r a z a d a s blancas y de color en-
lero. 
T E L A S D E I N V I E R N O 
H a n llegado m u c j i á s : 
Sedas de incontables clases y es-
tilos. 
Crepés de C h i n a con dibujos egip-
cios, para blusas, vestidos y ador-
nos; p a ñ o s de damas; p a ñ o s Se -
d a n ; tejidos de lana con hilos sa-
cados; granadinas de seda broca-
das de terciopelo; vé los de seda 
brocadqs; tisus corrientes y de 
muy originales f a n t a s í a s . . . 
De muy bellos y variados colo-
res . 
MJUkCCKCS 
G H O 
E X T R A V I O 
L a c a r i c i a 
a láá sensaciones fuera 
dable dotarlas con una forma de 
ser o cosa humanos, cQue cuerpo 
':rees iú q u é sería el más adecua-
do párá encárnár lá caric ia , ese 
divino halago de palabra o de 
obra que nos glorifica? 
— l a car ic ia? S ó l o , a mi 
juicio, podría dárse le un cuerpo 
que résumiera su espiritualidad: 
la seda. ¡ L a seda! ¿ N o lo han 
ó b s e r v á d o ? Cuando lomas suave-
mente en lás manos un retazo de 
esa tela sensible, alada, los de-
dos se alborozan a su contacto; 
y si té la llevas a lá c a f á y té la 
pones sobre la meji l la, recibes 
igual i mpres ión que si recibieras 
un largo y tierno beso inmate-
rial . . . 
— M é admi»^ tu sutileza, Mer-
c é d e s . Algo jíor el estilo de lo 
que tu describe*, lo h a b í a senti-
do yo; pero nunca sabr ía referir-
lo con tal innegable verosimilitud. 
-—No tanto. No seas tú ahora 
una seda para m í . . . Pero, me 
lo puedes creer, Carmela , á las 
j é d a s de que se visten las muje-
res, las he éncontradó"1 muchas 
veces ün gran parecido con mis 
/ .álemác y con las explosiones de 
Btt m á s secreta ternura. 
—No me d i g a s . . . 
— Y hasta las he clasificado, 
?fegún su valor: hay sedas ique 
jó lo son un mimo o ü n s f-.-sc adu-
!oha; otras que tienen la equiva-
lencia de una mirada prometedo-
r* o un estrechón de manos "apro-
vechado", y otras que francamen-
te semejan un trémulo beso que 
se recibe en la f r e n t e . . . 
- ¿En la frente? 
S E D A S D E E P O C A 
Antes del cataclismo que l l evó 
la d e s o l a c i ó n a T o k i o y Yokoha-
ma. ya " L a F i l o s o f í a " h a b í a he-
cho sus compras de S e d á s para 
ésta Temporada. Esto quiere de 
cir que podremos cotizar precios 
muy baratos, por haber tenido 
t a n g i b l e 
la suerte de anticipamos en la 
adquis i c ión del delicado g é n e r o . 
U n Crepé de China l e g í t i m o , 
supremo, definitivo — e l . mejor 
C r e p é de China que existe en la 
H a b a n a , podemos asegurarlo—, 
s ó l o a $1.55 la vara de ¿oh\$ an-
c h o . . . E s un portento de cal i -
dad y de gusto. Usted, lectora i n -
teligente, puede exam narlo con 
rigor, c o m p a r á n d o l o s con cuantos 
otros Crepés haya podido ver. 
Este Crepé nuestro resistirá im-
pasible la c o m p a r a c i ó n , porque 
és simplemente el mejor que v i -
no es té a ñ o a C u b a . 
Ideal para Vestido?. 
Crepé C a n t ó n —$2 .50 la v a -
ra de doble ancho—, de la m á s 
positiva novedad, muy en situa-
c i ó n y muy vistoso. No es una 
variedad m á s , c ó m o otros que se 
v é n d é n por ahí , siho t\i v é r d a d e -
ro, a u t é n t i c o , patente Crepé C a n -
t ó n . E n sedas, la aristocracia de 
su clase ar i s tocrát ica . 
Crepé G é ó r g c l t e — m é r i t o , gus-
to, novedad, de latente actualis-
mo—-, a $1.55 la vara doble. 
—Mercedes ¿ n o s permite us-
ted la frase? "Desafiamos' —-un 
poco dura es, caramba I — , desa-
fiamos á que se nos pruebe q u é 
hay en la H a b a n a sedas iguales 
a esas que dejamos anotadas. S i -
mi'ares, parecidas, con los mismos 
nombres, p u e d e . . . Y ya ve us-
ted q u é precio, a pesar de su con-
d ic ión ú n i c a . . . 
Fulares de seda — c o n riqueza 
de dibujos d i s í m i l e s — , desde 
$2.50 en adelante. 
Chiflones franceses de todos 
los colores. ¡ U n a apoteosis de lá 
esppciel 
Tafetanes ' puros —ancho do-
ble— a $2.00. 
Burato. Velo 5eda. Seda Espe-
jo . T i sús . Brocados. Charmeus-
ses. R a t i n é s . L a n a de plata. T e r -
c» ¿.-«los Gab > -^inas. Franelas . 
U n bosque de telas de é p o c a . . . 
E í s e ñ o r L u i s D u r á n , c a p i t á n del 
vapor " C á d i z " , fia extraviado, en 
n u é s t r a c iudad, una p e t a c a . ^ oro 
macizo, en u n á de cuyas esquinae tie-
ne las iniciales " L . "D.", y en otra 
un p e q u e ñ o retrato de la s e ñ o r a es-
posa del citado marino, p ó r cuyo 
motivo tiene gran i n t e r é s en recupe-
r a r é s a prtendá. 
E l s e ñ o r D u r a n enpone í i á b e r per-
dido su petaca viajando en un au-
t o m ó v i l de a l q ü i l é r , y g r a t i f i c a r á con 
largueza a quien se l a devuelva, pu-
diendo informarse acerca de bu pa-
radero en la casa San Ignacio n ú m e -
ro 18, do los s e ñ o r e s S a n t a m a r í a . 
' U N I O N D E V E N D E D O R E S D E | 
I A H A B A N A " 
Esiá , sociedad c é l é b r a r á i u n t a ge-
neral extraordinar ia eh su local so-
c ia l calle de Romay n ú m e r o 29, ca-
si esquina a M á x i m o G ó m e z , ( C a l z a -
da del Monte) é l d o m l n g ó 28 a l a 
1 de l a tarde. 
Se t r a t a r á d é la e m i s i ó n d é bonos 
p a r a l iqu idar la deuda social por 
c o n c é p t o d é l a p r o p i é d á d adquir ida 
y s e g ú n acuerdo t o m á d o é n l a j u n -
ta general anterior. 
B I B L I O G R A F I A 
1 Hemos recibido en loá ú l t i m o s 
,dÍE«s el " B o l e t í n dei Observatorio Na-
¡ c ional , ju l io 1923", " R e v i s t a Men-
sual de C u b a , octubre de 1923", " E l 
Poema L u s t r a l " de E n r i q u e Saave-
dra L a s t r a , •"El P á n a m e r i c a ñ i s m o " . 
Acuerdos y orientaciones de la quin-
ta Conferencia Internacional Ame-
r i cana , por M. M á r q u e z Sterl ing, 
"Jus t i c ia y Sanidad", revista men-
s u a l , fundada y dir ig ida por él d ó c -
tof Sa lvador Bal lesteros y S á n c h e z 
y "Rev i s ta de Derecho Internac ional" 
— ó r g a n o ded Instituto Americano de 
Derecho I n t e r n a c i o n a l — s e p t l é m b r b e 
de 1923, que a g r a d e c é m o s s incera-
m e n t é y destinado a nuestra Biblio-
teca, y de cuyos trabajos nos ocu-
p á r e m o s en ediciones sucoslvae. 
d o 
o o 
P a r a 
I n n u e n z //, 
DE HACIENDA 
n K M W C I A A C E P T A D A 
E l Pecretarlo de l í a c i e n d a a c o p ó 
la renunc ia presentada por e l A d -
t n l n l s t r á d o r de al Aduana de Sagua 
la Orande, séf ior M a n ú e l Se i í t l e . 
n o m b r á n d o en su lugar ál s e ñ o r R a -
fael L ó p a z S i l v e í r a . 
C E S A N T I A S 
H a sido declaradu cesante é l A d -
ministrador de l a A d u a n a de Man-
zanillo e e ñ o r Manuel D l a r . nom-
brándoRé para dicho cargo al seflor 
J o s é R . Bermejo . 
T a m b i é n fué decratada l a cesan-
t ía del A t S m i n i s t r a á o r de l a A d u a n a 
do Puerto Padre s e ñ o r L . Sousa . 
d e s i g n á n d o s e para d icha vacante aJ 
ar. Gui l lermo B e r u a r a . 
E l P R E S C P l E S T O D E L 22-23 
t i Secretar io , de M a c i é n d a infor-
m ó ayer a los periodistas é n c a r g a -
dos da la i n f o r m a c i ó n de la Secre-
t a r í a de H^c.enda, que para fines 
del presente ines h a b r á quedldo ter-
, minada la l i q u i d a e i ó n del. presupues-
to correspondiente al ejercicio ú¿ 
1192 2-19 23, cuyo trabajo completo 
i s e r á enviado al Congreso. 
E L C L E A R I N G H O t S E 
L a c o m i s i ó n que integra el C l e a r -
ing House s o l i c i t ó a u l eñó la del 
doctor Carlos M. de C é s p e d e s , Se-
cretarlo de Hac ienda interino, la que 
!ha sido concedida para el p r ó x . m o 
¡ lunes. 
G I R O S P O R C O N C E P T O 
D E E M P R E S T I T O 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha gi-
rado a la casa bancaria de K e w 
Y o r k J . P. M o r g á n y Cía . , l a s u m a 
de $2fi9,861.67. de cuya cantidad, 
4228,135."1 son para pagar intere-
6te del E m p r é s t i t o de 50 millones 
y - l o s $41,666.66 para a m o r t i z a c i ó n 
del mismo. 
A la casa Speyer y Cía . , s é ha 
girado a cargo de la T e s o r e r í a Oene-
i r a l l a suma d é 85 mi l pesos para 
fobdo de a m o r t i z a c i ó n a interesen i 
del p m p r é ? i i t o de 16 millones de ' 
¡ p e s o s . I 
L a O Z O M Ü L S I O N c o n t i e n e l o s I n g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s — y e n l a s p r o p o r * 
f i ó n e s e x a c t a s — p a r a c o m b a t i r l a I n f l u e n z a , T u b e r c u l o s i s , P l a g a , F i e b r e , A f e c -
c i o n e s B r o n q u i a l e s y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M Ü L S I O N e s u n f o r t i f i c a n t e y c r e a d o r , p u e s v u e l v e a r e s t a b l e c e r 
l o q u e f u é c o n s u m i d o p o r l a e n f e r m e d a d y a t a j a . s u p r o g r e s o . A y u d a a r e c u p e r a r 
l a s f u e r z a s y e l p o d e r d e r e s i s t e n c i a d e l p a c i e n t e . E s t a s s o n l a s r a z o n e s p o r q u e 
L a O Z O M Ü L S I O N h a c o n s e g u i d o t a n m a r a v i l l o s o é x i t o e n c a s o s d e T u b e r c u l o s i s 
y p o r q u e e s q u e t o d o s l o s q u e p a d e c e n d e é s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d o t i e n e n l o s 
s í n t o m a s q u e i n d i c a n s u p r i n c i p i o d e b e r í a n e m p e z a r a t o m a r L a O Z O M Ü L S I O N 
e n s e g u i d a y c o n t i n u a r t o m á n d o l a . 
D e b e r e c o r d a r s e s i e m p r e q u e l a s d r o g a s n o s o n c u r a s p a r a e n f e r m e d a d e s . 
S i r v e n d e e s t i m u l a n t e o c o m o a y u d a t e m p o r a r i a p a r a c o n s e r v a r l a s f u e r z a s d e l 
p a c i e n t e h a s t a q u e l a n a t u r a l e z a p u e d e e f e c t u a r l a c u r a . L a c u r a v i e n e s i e m p r e 
d e l a n a t u r a l e z a . L a O Z O M Ü L S I O N n o e s u n a d r o g a , s i n o u n o d e l o s a l i m e n t o s 
m e d i c i n a l e s d e m á s v a l o r y e s e n c i a l e s d e l a n a t u r a l e z a . 
L a O Z O M Ü L S I O N n o c o n t i e n e a l c o h o l , y n o e s u n e s t i m u l a n t e . E l l a s i m -
p l e m e n t e p r o v e r l o s e l e m e n t o s q u e l a n a t u r a l e z a e m p l e a e n f o r t i f i c a r s u c u e r p o , 
y q u e t i e n e q u e t e n e r p a r a c o n s t r u i r d e n u e v o l o q u e h a s i d o d e s t r u i d o p o r l a 
e n f e r m e d a d , y a s í r e s t i t u i r s u s a l u d y f u e r z a s a n t e r i o r e s . 
Recuerde que lo importante es, 
Q U E S E A L A L E G I T I M A O Z O M Ü L S I O N 
D á 
C a r n e s O Z O M Ü L S I O N 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
J S U d a t a n g r a t o c o m o l a s a M u c i o n e s m a ñ a , 
ñ e r a s . H u n d i r l a c a r a e n e l a g u a f r e s c a , a l a 
q u e p r e v i a m e n t e s e p u s o u n a d o s i s d i s u e l t a d e 
L o c i ó n H i é l d e V a c a , e s u n p l a c e r q u e n o p u -
d i e r o n d i s f r u t a r l a s p o m p o s a s m a t r o n a s r o m a -
n a s . . . | L u e g o , e l u s o d e e s e J a b ó n e s p u m o s o ! 
Y d e s p u é s , p o l v o s i m p a l p a b l e s , a d K e r e n t e s 
s u t i l e s . . . E s e l m o d o d e c o n s e r v a r s e j o v e n ! 
C u t i s ' d e n i ñ o s * y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o l v c s 
J d é ó 'n 
C r e m a 
oArrebol 
f e m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientés 
Tokolina 
t>ara el pelo 
K e h ü á e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e í 
CIA. NACIONAL DS PERfUMÍRlA — HABANA 
S u l i n d o b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H á c e m o t 
r e t r a t o s y pos ta les a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
A L P O R M A Y O R 
Postales vistas de Cubá, n u e v a . . . . . . . . . . . . 
Postales de cuadros célebres 
Prés i l las "Gem" . . . 
Lápice Van Dyke de todos los grados 
Bandas de goma, tamaños surtidos 
Albums vistas de Cuba 
L á m i n a s banderas nacionales. . . 
Láminas grandes surtidas . . . 
Polvo Insecticida (grande) 
Polvo insecticida (chico) 
Libros para órdenes por triplicado . 
Sobres para tarjetas, varios tamaños 
Cordel 
Cábos de pluma ¡j 
Cuadros finos con marco y cristal . . . . . , 
y muchos otros art ículos con precios reducidos. 































C A S A S W A N 
Teléfono A-2296. P í y Margall 85. 
•}0S09-2-d 24 pél-
—. j — ^ 
Conservad vuestros 
encantos!! 
M u c h o s debi l i tantes m a l e s f emeninos s o n c a u s a d o s por 
infecc iones p o r bacter ias . E v i t a d l a s c o n el u s o metódiGO del 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " É s empleado j- recomendado 
p o r m é d i c o s y hospi ta les . I n s í s t a i e é n obtener e l " L Y S C L " 
l e g í t i m o . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S . -Kinfectaam 
P e i n e s g a r a n t i z a d o s . 
E n r e a l i d a d todo lo q u e 
s e neces i ta s a b e r a c e r c a 
d a u n peine , e s q u e s e a de 
l a m a r c a A G E . C o n ¿ l í o s 
U d . t iene l a s e g u r i d a d de 
q u e n o le e s t r o p e a r á n e l 
cabe l lo , n i l e d a ñ a r á n e l 
c u e r o cabe l ludo . L o m á s 
r e c o m e n d a d o de entre los 
p r o d u c t o s A G E , p a r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e -
rías, s o n los pe ines 




tadaa en todaa par-
tea. Son p a f * » » 
higiónioos, hecho* 
do ebonita, fuerte*, 
Ffexiblea y fifí*' 
tnefíte acabados. 
n ™ * H E R C U L E S 
Se venden ea la» mejores tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Casa oítnblecid» ea 1851 
N e w Y o r k , E . U . A . 
RtpraaentcmU: H A R R Y S . M A Z A L 
C A t t i f A i N A K I O 8 7 . H A B A N A , 
N E R V O - F O R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U t 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIMIENT0-A60TAM1ENTQ-DEJUIMD 
SEXUAL y NERVI05A-ANEMIA-NEyRA5TENIA 
FALTA d e APETITO'ENrLAOUECIHIENTO 
5 ü S R E S U L T A D O S SON I N M E 0 l A T 0 5 - P ^ B t L v 
De VtlfTAtN FARMACIAS vOROaJWlA*. 
O c t u b r e 2 6 d é 1 9 2 3 
P A G I N A M E T f c 
T I A B A N 
N n e s l r a e x p o s i c i ó n 
ie.ro. 
P^lto del M a l e c ó n . 
* ra V l i , ^ c é l e b r e cantan-
n aue nos v i s i tará es:e in-
íiPar . «a reserrado t a m b i é n 6a 
i!0j2ni^DlO.o edarse en un m a g n í -
^ i p a r - m e n t del HoteJ A l m e n -
G B N O V E V A VIX 
Su p a s i ó n ion las perlas . 
iCuán^cs las aue Atesora! 
Algunv.A de el las, dó gran Tá lor , 
regaladas por el R e v de FiapaBa, (jua 
la ha distinguido s-empre con a\x 
amistad. 
Muy ufana y muy complacida 
muestra ri los q ü c la v í s l l a u el co-
l lar con aue la obsequió^ en u n a lo 
sus visitas a P a r í s , e l ú l t i m o C z a r 
- t a acouaP_dumbre | d e R u g l á 
T yi.3*1 forman pr inc ipa l parte P a r í s a d m i r a a Oenovrj7á Viac tan-
Pe ^ 31 u cr iada de confianza. I to por el poder de s u a r : ? como p i r 
¿i, t i í ^ ^ n-0> erj Su atta j e r a r q u í a ¡ el supremo encanto de ?u bel le^i , 
811 h a y ' a r t i s t a que v i v a con i de su •espiritualidad y d é pu e legan-
M^'U** opulencia de Genoveva | c ía . 
P a r a los primeros d í a s de D ' c l é m -
bré e s p é r a s e que e s t é y a en la H a - > 
b a ñ a . 
V e n d r á directamente. 
Desde el H a v r e . 
\ \ ÍAMMj y tonsílAdo 
, . Hoy , por la tarde, l l egará A n a M a -
ría *Borrero, por la v ía de K e y West. 
Como é s materialmente imposible 
preparar la e x p o s i c i ó n para m a ñ a n a , 
la hemos aplazado para éi lunes. 
De auertc que el. lunes, con toda 
í e g u n d a J , es el d í a de la apertura. 
Y á lo dijimos el otro d í a : 
'"La s e ñ o r a Porrero no trae "lo 
primero que se l a n z ó a l m e r c a d o " — 
A r t í c u l o s d e estambre 
con destino a la e x p o r t a c i ó n — p o r q u e 
lo primero que 80 l a n z ó al morca- ' 
lo es s lénrpré objeto dé las modifi-
caciones que impone el buen gusto 
do la francesa; trae "lo otro", lo 
genuinamentv parisiense, lo qí lé rb-
presenta l a verdadera moda". 
Ustedes han visto y a "lo primero", 
y p o d r á n ver e! lunes "lo otro". 
Luego puedan opinar y decidir. 
en cua-?„éntasa ^ue en joyas 
C objetos de arte posee ua 
l a d e r o caudal en su liotelito de 
pjri 
a bor-pé areT 
.Cuántas tradiciones perdidas! 
i ei andar de los a ñ o s h a su fr l -
omplttft t r a n s f o r m a c i ó n una da 
í esquíars n iás popular5.í de la ur 
I habanfru-
c primero é l a r i s t o c r á t i c o rea-
rant I-as T n l l e r i a s y m á s tarde 
p l c i Ü d fil Lonvi-e c o r r i ó la wKSA 
''ihora la casa de L a * T u l l e r i a a h4 
cjdo a ser un cine y o d antiguo 
Surre han hecho una r lamante e.t-
*ícíób de sus i n d u s t r l á a los sef ló-
•éj Gaasch y R i b e r a . 
g¿ otro T a c ó n . 
\ o queda nada de a n t a ñ o . 
*E1 esplendor de l a obra rea l i zada 
I por el Centro Gallego ^n • ! v iejo 
coliseo n? dado nuevo aspecto a l a . 
c l á s i c a esquina de San R a f a e l y C o n -
sulado. 
Solo se conservaba a l l í la sombre-
rer ía E l 1x>uvtc como vestigio d i l , 
pasado. 
X o d e - a p a r e c i ó , 
P é r ó se ha trasladado. 
Despulo, de ochenta at i -s d é oca- j 
par esa esquina se ha instalado c o a ' 
au nueve d u e ñ o R a f a e l Sueyrai?. jo- \ 
ven y e ú b á n o . en l á caaa de í s e p t u -
no 22. 
L a decana de nuestras feómbrerias 
elegantes inaugura la r.ucva casa 
é é n la moda para el invierno. 
E l sombrero cástOr. 
Modelo Knox . 
Ayer dijimos que en el primer pi - i 
de Galiano y S a n Miguel —don-1 
de es tán también los corsé s y la ropa • 
interior de señora —presentamos l a l 
l ínea completa de los ar t í cu los de es-j 
tambre. 
S w é á t é r i , bufandas de bolsillo y ! 
c inturón, chales, mantas, pelerinas,! 
c a p a s . . . 
Y kimonas de franela. Camisetas,; 
pantalones y c o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n 
el? punto, de a l g o d ó n , de seda, de 
jersey, de crepé de China t . . •! 
Prometimos publicar algunos pre- | 
cios, cuya e c o n o m í a no puede ser ma- \ 
yor. 
V é a r j v ? u s l é d c s : 
S W é a t é i t de a l g o d ó n , en varios é s - l 
tilos, desde $1 .50: de lana, desde' 
$3 .00; de fibra, $5.50. I 
Mantas de estambre, t a m a ñ o gran-
de, desde $2.50. 
Chales de estambre, desde $0 .90 . 
Pelerinas de estarnbje, grandes, 
desde $2 .00; cd t a m a ñ o chico, des-
de $0.80. 
Kimonas de franela, desde $ 2 2 5 ; 
de c r e p é de a l g o d ó n , bordadas, desde 
$2.25. 
Capas de estambre, plisadas, des-
de $8.50. 
Camisetas y pantalones de punto 
desde 30 centavos. 
Camisetas de jer««f, color' rosa, des-
de $1.95. 
Pantalones de jersey, desde $4.00. 
C o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n , de punto, 
desde $0.75. 
Todo responde al ú l t imo mandato 
de la m ó d á . 
Colores, formas, e s t i l o s . . . 
L A S M O D A S 
O í I N V I E 
Participamos que y a hemos re-
cibido vanos modelos de la muy 
extensa c o l e c c i ó n de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos rfiuy gustosos a las persohas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no t e ñ i r los fotograbados toda-
v í a , prometiendo hacerlo la p r ó -
xima semana. 
Los modelos recibidos son a l -
gunos para S e ñ o r a s , para C a b a -
lleros y t a m b i é n pata los n iños . 
"BAZAR I W ¡ l í 7 ? i W L 
U X C O N C I E R T O E í : E L P R I X C I P Á L 
Estrella G r a a . 
Gentil arpista. 
Hará su p r e s e n t a c i ó n ante nues-
tro pSbUf'0 eñ un concie'-te que tie-
j'e organ-zado para l a tarde del Ld 
3¡ Xoriémbre. 
Se celfc-brará en el tea¿i o P r i n c i p a ! 
3ó \i Comedia con é l cobcurso dá 
la señora Amel ia G r a u de Costa . 
pianista notable. 
Hermana de E s t r e l l a G r a u . 
Muy aplaudida f u é la t e ñ e r a G r a u 
jé Costa en la fiesta cop q u é cele-
bro recientemente l a i n a u g u r a c i ó n 
oficial dfcl nuevo curso la Acade- i 
¡nía de Música establecida en L e a l - j 
145 bajo l a d i r e c c i ó n del maes- j 
:ro Carlos M. Va l l e s . } 
É n dicha fiesta e j e c u t ó var ias com-; 
poaicion?3 de Vicente C e s t a Ñ o | 4 é -
r á s , él celebre maestro c a t a l á n , pro- i 
fesor que fué de P iano S'iperior ea 
I I Consei vatorio del L iceo de B a r -
celona. 
Deferer.cla de la ar t i s ta h a c i a el i 
hijo del i lustre profesor presente i l l 
acto. 
Dos do dichas piezas, H u m o r e s q u e 
y F í l e n s e , aparecen en e1 programa 
del concierto de l a s e ñ o r i t a E s t r e l l a | 
G r a u . 
L o joven y bella arp i s ta i n t e r p f é - ¡ 
t a r á a eminentes mae«stros , S a i n t , 
Saens, P i e r n é y H a s s e i m á n entre 
o t r ó s . 
Y a d a r é a c o n ó c e r e l pTCgrama. 
E n toaa? sus partes. 
C A N 
F A N T A S I A S 
D E I N V I E R N O 
Swcaters de l ana gran var iedad . 
Sweaters de seda estilos egipcio. 
C r e p é C a n t ó n de l a n a , . v a r a 1.40 
P o p l í n en todos colores . . „ 1.25 
C r e p é egipcio. . . . $1 .85 y 1-99 
F o u l a r d 1 2 5 
C r e p é C a n t ó n $2 .05 y 8 .05 
J í o compre s in antes hacer u n a 
v i s i ta a 
BOHEMIA 
Neptuno No. 6 7 
G U A N T E S 
L o ú l t i m o , l o m á s n u e v o q u e l i a n p r o d u c i d o 
los f a b r i c a n t e s d e g u a n t e j , a c a b a m o s d e r e c i b i d o 
n o s o t r o s . S o n e s t í b s d é i n v i e r n o , p o r q u e e l o t o ñ ó 
e n C l i b a n o p a s a d e s e r u n a u t o p í a . 
L o m e j o r q u e V d . p u e d a i m a g i n a r s e e n c u a n -
to a m a t e r i a l e s , m a n o d e o b r a , p e r f e c c i ó n en é l 
a c a b a d o , e t c . l o e n c o n t r a r á e n c a d a p a r d e g u a n -
tes q u e c o m p r e e n e s t a s u c a s a . 
N O V E D A D E S P A R A I N V I E R N O 
E n es tos m o m e n t o s I l é g á n a n u e s t r o s a l m a c e -
n e s m u l t i t u d d e n o v e d a d e s q u e p o r f a l l a d e lienfc' 
p o n o p o d e m o s d e s c r i b i r . E n t r e e l l a s , figuran n u e -
v o s e s t í o s d e a s t r a c a n e s m á s b a r a t o s q u e los q u e 
a n u n c i a m o s í i a c e d í a s y d i s t i n t a s s e d a s d e n o v e -
d a d . M a ñ a n a h a b l a r e m o s d é t o d o es to . 
c 8148 2d-25 
A y e r l legaron 7 4 c a j a s 
E X L A C L I N I C A D E B U & T A M A X T E 
Un caso m á s . 
De la terrible apondlcit ls . 
En la m a ñ a n a de aye- y en "i 
íáíhosa C í n i c a de Bus tamante . f u é 
opérada la s e ñ o r i t a B e b a A l v a r e z y 
Cabrera. 
Gentil m j a de los d iat insuldos es-
posos tPiudeneio A l v a r e z y L a u r a 
Cabrera. 
0?érac:ón feliz. 
Dé brtve d u r a c i ó n . 
En ella dió nuevas muestras d é oit 
m a e s t r í a y su pericia el doctor R a -
fael N o R u e í r a . 
Auxi l iado f u é h á b i l m e n t e el i lus-
tre c irújarto por el dist inguido doc-
tor J o s é de Cubas . 
E l é n r . n e n t e doctor C a b r e r a Saave-
dra , abuelo de l a e n c a n ^ á d o r a s e ñ o -
r i ta , p r e s e n c i ó l a o p e r a c i ó n junto 
con el doctor Manuel V a r o n a S u á r e z , 
Senador de l a R e p ú b l i c a . 
P a s ó bien el d í a ia operada. 
S.n l a menor á l t e r a c i ó n . 
S O L E M N E S H O N R A S 
En la tóerced, 
Una solemnidad el martes . 
Se ce lebrarán honras ese d ía , a 
¡$Í nueve la m a ñ a n a , e ñ sufragio 
iel almü del que en vida f u é el sé-
Sor Andrés F e r n á n d e z y K é r n á n d ^ z . 
Jefe do una numerosa y dist ln-
juidá familia de esta sociedad, 9n-
tre !a que se cuenta el joven y no-
table prc'-.esor C a r l o s F e r n á n d e z , hi-
io del fir.ado. 
Brilláute l á parte muaical: 
Con orquesta y vocos. 
Do o r g a n i z a r í a , y t a m b i é n de j l ' -
r ig ir la , se encarga é l maestro R a -
fael Pastor. 
So e j e c u i a r á la Misa di R é q u i é r u 
del laurendo compositor por u ñ a or-
questa de c incuenta prolv.sores. 
E n t r e é s t o s f i g u r ^ í á n e l é m e n t o s 
de valer y s i g n i f i c a c i ó n é n n ú é s t r o 
mundo n u s i c á l , 
Xofcabltá, a su vez, Ioj cantantes . 
t n o de ellos é i tenor P a o l i . 
X O T A D E A M O R 
cocipromiso m á s . 
Muy fcimpátieb. 
Pará él joven Marino de la Cou-
#c i8n . oficial dol E j é r c i t o de ia 
Sépúbllc^. ha s'do pedida la mano! 
la s e ñ o r i t á A l e j a n d r i n a del € ü n - ¡ Con tni f e l i c i t a c i ó n 
A ^ t E É L A t t A 
co, bella 1-ija del s e ñ o r Jjíó d é l J u n -
co, Pagador del Senado. 
P e t i c i ó n que a nombre de dicho 
joven f o r m u l ó el tenien.'e coronal 
S e r a f í n E s p i n o s a . 
Doy muy gustoso la noticia. 
¡ S e t e n t a y cuatro c a j a s ! 
| U n record! 
Esto puede dar a ustedes idea del 
volumen de m e r c a n c í a s q u é diaria-
mente recibe E l Encaorta. 
I I m a g í n e n s e la cantiaad de nove-
dades que puede venif- en 74 grandes 
ca jas ! 
Pues j fc i el estilo sucede todos los 
clíás. 
E s ¿ten, cada d í a m á s . 
P o r q u é c á d a d í a és mayor, l ó g i c a -
mente, la évoluciórt de nuestro nego-
cio. 
Por eso —porque nuestra evolu-
c ión comercial adquiere cada d í a ma-
yor impulso-— podemos vender c a d a 
vez m i s b a r á t o . 
A mayor venta, mayor posibilidad 
de reducit los precios, 
A los descuentos especiales q u é 
sé 'consiguen en las compras en gran 
¿«cala, y a los descuentos extraordi-
narios que se obtienen con el pago 
inmediato —base excepcional sobras 
!a que realizamos todas nuestras com-
pras—, hay que añad ir distintos bene-
ficios que se derivan d é aquello^ co-
mo, entre otros, el de la e x t e n s i ó n de 
ia utilidad debida á la mayor ven-
ta. 
E n conjunto, és mucho mayor la 
utilidad ganando, por ejemplo, dos en 
cada vara y vendiendo muchos miles 
de varas que ganando ttes en cada 
vara y no vendiendo m á s que algu-
nos centenares! de cijas. 
E v o l u c i ó n : esta es la palabra. 
Y el progreso de £1 Encanto , y la 
r a z ó n de vender a precios c á d a vez 
m á s riiódicoá y de presentar siempre 
el m á s completo surtido de todo, re-
iiiden esencialmente en eso: é n nues-
tra e v o l u c i ó n enorme. 
i Q u e cada d í a adquiere mayor im-
p u l s ó ! 
* * * 
Y ¿ q u é nos "trajeron" las 74 gran-
des cÁjas q u é llegaron ayer? 
De todo. 
U ñ a extensa é in teresant í s ima v a -
riedad de cosas inédi tás . 
L o m á s nuevo, lo m á s c h i c . . . . 
P a r a todos los departamentos. 
T O P I C O D E C A N A D A 
P a r a los c a l l o s 
Siempre Infalible. > n n c a F a l l a 
V E N T A E N B O i l C A S 
C7701 alt . 9 d - í 
SABANAS 
" D E I O S A " 
4 0 
» • ftaagnmeo w » -
Madol, • d o m a d a » 
con AoUadtllo d« 
ojo, 6 x 100 do 
ao«en«ñto por do* 
o«taM. Á. 9 
Hn el Vedado. - : 
l;na boda í n t i m a . . 
Fueron los contrayentes Margot i 
•González, gentil y muy graciosa se j 
Qorlta, y «i s e ñ o r E r n e s t o Q u é r o l . 
Loe padres ds la n o v a , los apr-v ¡ piemento de sus galas nupcia les üd 
pables esposos J o s é G o n z á l e z y Ma- iin(j0 ramo del Jard ín de M a g r i f l á . 
fia Garcia, apadr inaron le coremo-j 
ila. ¡ S e a n muy felices! 
Muy s é n c ü l a é s t a . 
De un encanto s ingular . 
Ante el a r a , a t á v i á d a con gusto 
y e l e g a ñ t e Margot, l u c í a como, com-
C r e m a T r l s e n a apl icada antes de 
los po.vos da a l cutis una belleza 
s in igual . 
d-24 
D e p ó s i t o : 
t e l . 1-397 3 
40490 al t : 
A p a r t 527. 
3d-22 
F U N D I 3 , fe**» 3 0 Cfc. Bne^ 
nos precios para Hoteles, C a -
sas de H u é s p e d e s , Cl ín ica* , etc. 
ALMACENES D EINCLAN 
Avenida del Bras i l , 19 , (antes 
Teniente R e y ) , esquina « 
C u b a 
« r 9 0 A n o s " « i s s g s 
W c u r a n d o " l ü : 
r MALES DE L A SANGRE""*! 
Z A R Z A P A R R I L L A 
á e B R I S T 0 L 
¡ Q u é M e j o r 
P e c o m e n d a c i ó n 
Alt 7d I t 7.882 > ' 
U 
Sesde Pari-s. 
*& yiaje de regreso. 
Así se encuentran do nuevo en £J 
pegante residencia de J e s ú p del Mon-
W el eehor P é d r o Arango Mant i l l a 
^ su esposa, S u s á n i t a de C á r d e n a s , 
fláma dé nuestro m á s alto rp.ngo 
'oclal. 
Aquejada e i é n t e s e la señora1 do 
•yanto m? una afecc ó n ^rlp^pal q u í 
^ntrajo en la t r a v e s í a de" Nueva 
Tork a la Habana . -
Mis votos por s u restablecimiento. 
c e r e m o ü i a de c a r á c t e r p u r q m e m e t'a-
railíar, r e c i b i ó el domingo ú l t i m o ' I S 
aguas del bautisn^o. 
gus amantes abuelos, él s e ñ o r 
M gtífel K a d a l y sefioia Leopo lda 
Satorre, fueron los padrinos dé l a 
n u é v a cnf-tlana. 
Mando para é s t a un beso. 
Ofrenda a un á d g e l . 
mi. 
Wndo nombre do u n a ü n d á n i ñ a . . 
*8 la h i ja do los j ó v e n e s esposos'; 
¡0Bé Nadal y E l l a Cor te , é n c u y a ! 
fesldénci- de Ran L á z a - o 63 y ea 
Hoy. 
San E v a r i s t o . 
L l eguen es tas , l í n e a s Ch'ti nn sa -
ludo a un á n t i g ü o y buen amigo, el 
doctor E v a r i s t o Iduate , que e s t á 
de d í a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
P i r a evitar todo sufrimiento a los 
ftiflos, por ani mUelás picadas, basta 
la precaución de tener en lá casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
á e pone eu un a lgedóu y e n s é £ u i á a 
¿esápárece él dolor. R E L A M P A G O 
es él é*pec(fico del Dolor de muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
A N D A D O R E S 
El m u e b l é que po debe fa l tar en 
n i n g ú n hogar. 
E N S E R A , S I N P E i L I G R O S , A 
A N D A R Á L O S N l S O í i 
PARA E L H A L L 
Tenemos u n a « e l e c t a v a r i e d a d 
reloies de p i é c o n c a m p a n a s 
w « 8 t m i n s t e r , W i t t i n g t o n y C a n -
* t e ü r y . r o n c a j a s d e c a o b a ta l la -
a y m a q u i n a r i e ? d e a l t a p r e c i s i ó n . 
y Casa de H i e r r o " 
^ m . 6 8 . C ' R í i l l y , 5 1 . 
Teihporadlsta . 
E n t r e los que regresa .» . 
E l l icenciado Car los F o r t s f Ste.r-
l lng, Presidente d" la CfjinisiúD ael 
Servicio T iv l . ba vuelto B esta c iu-
dad deer.uéa de grata es tanc ia en 
Isla de Pinos. 
R e c i b a mi saludo. 
L'u saludo f i n a l . 
E n la festividad del ó'.a. 
Ce lebra hoy é ü sani-» E v a r i a r a 
O b r e g ó n !á b é l l a s e ñ o r a a* Tflrra.i -, 
quien p-jr su estado de fia!ud no po-
drá reolbi i i 
•Mi f e l ! c i t a c i ó n ! 
E n r i q u e F O X t A N I L L S . 
I O S REYK MAGO ) 
7 3 Ave. de I ta l ia ( G a l i a n o ) 7 3 
C 6970 alt . 4d-a. 
R A M D E S E D A 
Tarfiá. f « 00 
iCrep Marrocaín. yarda 4.50 
Crepé de la China, yarda. . . . 1.40 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 2.25 
Seda persa, yarda 1.25 
| Crép Cantón, yarda 2.80 
Crep Satín, .yarda 3.25 
Crép Francés yarda '2.00 
! aeorgett Francés , yarda. . . . 2.75 
lC3oorgett primera, 5'arda. . . ^ 2.00 
Qeorgett segunda, yarda. . " . . , 150 
Charmés primera, yarda 2.50 
Charmeusse, segunda, yarda. . . 2.00 
Ras^ tabla, 36 pulgs. yarda. , . 1.60 
Tafetán en colores, yarda. . . . 1.60 
Burato en colores, yarda 1.70 
Burato de seda yarda 1.20 
Tisti de seda, yarda 1.10 
Meaalina,. yarda 1.60 
Tela China de Señora, cruda, yr. 0.80 
Tela Espejo de primera, yarda. . 2.50 
Tela Espejo de segunda, yarda. . 2.00 
Liberty mercerizado para refajos, 
1 yarda de ancho 0.90 
Qerga de lana, yarda 1.00 
Blonda d é - s e d a , yarda. . . . . . 1.90 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 18.00 
Medias de seda de primera. . . . 2.75 
AI¿üias de seda de segunda. . .. 2.00 
P i o r r e a Alveo lar 
L a In f lamac ión supnratjvit 36 la ca-
vidad en que e s t á n engo lados los 
dientes, l lamada plorreá alveolar, se 
-«yó por muchos a ñ o s iué era una 
a fecc ión puramente iocal; pero se ha 
demostrado, s in embargo, qué esa en-
fermedad, que es una de las caiisaa 
m á s frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es causada por un desarreglo 
constitucional en el -cual existe en 
mayor o menor grado la re tenc ión de 
sustancias excrementicias . E s t e des-
cubrimiento ha pcMm.t'ido el ^ue nos 
expliquemos la l i e e n é n c l a con 4ue 
los gotosos y loa r e u m á t i c o s sufren 
de piorrea alveolar. 
Los d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
dé lág personas gotosas, o r e u m á t i c a s , 
se forman también é n las cavldadee 
de las m a n d í b u l a s én que e s t á n enca-
jados* toa dientes, donde producen una 
Inf lamación destructora de los teji-
dos. E s t a in f lamac ión asume con el 
tiempo un c á r á c t é r ¡ u p u r a t t v o . y a 
consecuencia de esto. los d i en té s 
pierden éu soporte y se caen. Log de-
p ó s i t o s de sarro que tan a menudo se 
ven Junto a las enc ía? , son general-
m é n f e uno de los orimeros indicios 
del desarrol lo de la piorrea alveolar. 
E n u n i ó t de un tratamiento local 
adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a fvitar la formación de 
d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavidades 
ocupadas sor los dientas. 
GRANADOS 
C U B A E N T E R A 
^ W no hay nada tan bueno como él calé; y p el mejor café es el d i 
Ü E I O R Dfe T I B E S - B o l i v a r 3 7 - T e l f . A - 3 8 2 0 1 I 1 - 7 2 6 3 . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " ¿ l A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N 3S, D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
L a C r e m a D e n t í -
f r i c a 
C O L G A T E 
N o c o n t i e n e m a t e 
r í a s a r e n o s a s 
d r o g a s d a ñ i n a s . 
L a v a y l i m p i a l o s 
d i e n t e s -— N o r a s p a 
n i f r i e g a e l e s m a l t e . 
E s e l d e n t í f r i c o s e -
g u r o y d e s e n t i d o 
c o m ú n . 
L I M P I A 
l o g 
D I E N T E S 
D E hk 
PROPIA 
MANEKA 
E L E G A N T E S , F U E R T E S 
E I N A L T E R A B L E S 
R O S A E I O S do cne.i-
tas de X A C A K , én-
garzadóá CÜ P L A f A 
legít ima, i $2.5j, 
$3.00, $i.u0 y ió.OJ 
AI recibo de giro Po4-
tál corréspoúdionte, 
haremos env ío a cual-
quier puuto do U 
I S L A e fnclnnemoj 
G R A T I S , u n a p r é n l o s a M O 
T B R I T A p a r a C a r t e r a . 
' ' L A N U E V A V E N E C I A " 
O ' R e i U y N o . 35 . — H a b a n a . 
San ZgTAcio Vo, 82 (entresnelos) entro 
Muralla S Sol. Teléfono M-7073. 
C763S/ alt. 9-d. 3. 
P L I S A D O S 
L a M O D A los impone este invierno. 
A c o r d e ó n - P l i s s é - Batean - Sol . 
G a r a n t a y E s m e r o en el trabajo 
Hi los de todaa clases - Sedas - C r o -
- chets - E s t a m b r e s . 
S i l a C o m i d a l e C a e 
m a l B . b a A g n a a l i s t e 
Ttro «1 affna Aobe tóner a u f -
aosia para neutraU*?w loa á c £ 
dos y «vitar la íaAigtgOÓju 
Proporciono nn alivio 
Inmediato 
a m á q u i n a 
B O R D A D O S 
en cadeneta, c o r d ó n 
felpil la. 
D O B L A D I L L O D E O J O Y F E S T O N 
Se forran botones. 
CREP DE CHINA FRANCES 
garantizado, muy fino, 105 cms . 
ancho, por varas 
$1.50 la v a r a . 
SI lá comlfla cae como un piona en 
j el es tómago y ae experimenta la deo-
! agradable sensáción do estar demasla-
! &Q "lleno", se aebe a la Insuficiencia 
do sangre en el estómago, i la exce-
siva Sridea del mismo drgano, y á la 
fermentación prematura de lo» alimen-
tos. E n tales casos, pruébese el proce-
dimiento seguido por m l l é i d» perso-
nas que han sufrido de indigestión to-
mando una cucharadJta dé la legít ima 
Magnesia Blsurada diluida en la mi-
tad de un vaso de aguá eállente, tan 
cal léate cómo pueda resistiré» sin mo-
de 
Atendemos todos ios pedidos d é l In-
ter ior de l a Is la . 
Sflterfbart di DIARIO DE LA MA 
RÍÍIA y aedodese ea e! DIARIO DE 
la Marina 
V é n d é m o e t n á q u l n a s para modistas 
y tal leres de s a s t r e r í a . 
ZULOAGA y rey 
R . M a . de L a b r a ( A g u i l a ) n ú m e r o 
1S7 ( E n t r e 8. J o s é y Barce lona) 
T e l . A-8 415. 
c7898 a l í . fid-14 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I H C A S Y L I T E R A R I A S 
E L . L E G R A D O D T E R L M O . — I n -
dicaciones, Técnicas y Resul -
tados, por el Dr . J . Fio l le . 
Edición ilustrada con 29 i ign-
ras y l á m . n a s . » » 
i tomó encuadernado. . i ,. f O.W 
T R A I T E D E L ' A L L A l T E M E I C T 
E T D E L ' ^ L I M E N T ' T'r"»Nr 
D E S E N F A N T S D U P R E M I E R 
A G E , par le Dr. A. t>. jí r-
í a n . 8» editlon revue et aue-
rpenteé. » r «Á 
1 tomo rtistlca. . . . . . . » 8 - w 
Q U A T R R L E C O N S S U R D E R A -
C H I T I S M E . par A . B . Mar-
fan. Aveé 18 figures. 
1 tomo en io. rdstlca. . . • 0.78 
L A S S O C I E D A D E S D E R E S -
P O N S A B I L I D A D L I M I T A D A . 
—Estudio jurídico por J . Rolg 
:«. Bcrgáda . J tomo rúst ica 9 
G I M N A S I A R A C I O N A L Y J U E -
GOS P A R A NIÑOS NORMA-
L E S Y A N O R M A L E S , por 
Fernando Marquebreucq. Oon 
un prólogo dé Jua . Df'TJQgr. 
Edición Ilustrada con 44 gra- . . _ _ 
badós . 1 tomo rús t i ca . . . I t*29 
L a misma obra encuadernada K_ 
en tela. i .-i -4 9 l^BO 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A G E -
N E R A L , por W . Os twá íd . 
Traducción española de 14 
sexta edición, alemana, ilus- v 
tradá con 69 figuras en el tex-
to. i t ó •:, . . . ' „ 
1 tófhó é ñ l o . máyor, tela. 
L O S P U N T A L E S D E L E X I -
TO.—Curso de Magia Mental» 
por Willlam W . A T K I N S O N . • 
Obras completas. Volumen 
X X . 1 tomo en tela. . . . . $ 1 . » 
L A . M U E R T E T SUS M I S T E -
RIOS.—bstud loa f i losóf icos 
por Camilo F lammar ión . P r i -
mera parte.—Antes dé la 
muerte. Rús t i ca * 
Segunda parte.—Alrededor de 
la muerte. R ú s t i c a . . . . •. í 1.30 
Tercera parte. Después de la 
muerte. Rús t i ca . . • 1**0 
F E R N A N D O V I I R E T C O N S T I -
T U C I O N A L . — H i s t o r i a diplo-
mát ica de España 1820 a 1823 
por el Marqués de Vl l la -Urru-
t la . 1 ionio rstioa • 2 . s í 
L A M A R I N A ESPAÑOLA E N 
E L S I G L O X V I ̂ —Don F r a n -
cisco de Benavldes, Cuatral-
vo de las galeras dé España, 
por Ignacio Bauer Landauer. 
Edición profusamente i lus irt -
trada con fotograbados de au-
t ó g r a f o s . 1 tomo pasta espa-
ñola * « . o o 
COVADONGA,—Estudio histórl-
co-crltico, por Constantino C a -
bal. 
1 tomo én rústica 9 0.70 
E J E R C I C I O S D E T E R M I N O L O -
G I A Q U I M I C A A L E M A N A ^ 
por R . Rat t l . . 
1 tomo encuadernado. . . . I 1.60 
E L MOTOR F I J O Y MARINO 
" D I E S E L " , pul A . Menéndea 
Caballero. Edición ilustrada 
con figura» y dos grande» 14-
minax. 1 lomó rüst icá . . . 9 t*2S 
E L C A L D E R E R O M O D E R N O . — 
Tratado completo dé calderé-
rla por H . Rodrigue* Dat. 
S«gunda edición aumentada. 
1 tomo tela. 9 *.0O 
M A G N E T I S M O , H I P N O T I S M O 
Y S U G E S T I O N , por H . Dur-
vil le. 
1 tomo • encuadernado «n ta« 
l a . . 9 l . M 
L U I S G . D R B 1 N A . — « o m b r e s y 
libros Estudio* de Crít ica. 1 
tomo rs t i cá . . . . . . . . 9 1 « í * 
L U I S G . U R S I N A . — P s l q u i s en-
ferma. Colección de crónicas . 
1 tomo rútitlca 9 t t i l i 
M A R Y F L O R A N . — U N ASO D E 
P R U E B A . (Biblioteca Moder-
na dé Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado 9 0.80 
B A R O N E S A D E •WILSON.—La» 
perlas del corazón. (Un libró 
para las madres). Déberes y 
aspiraciones de la mujer dfes-
de su infancia y en la vida 
ínt ima y social. 1 tomo on 
cartoné 9 O.ÍO' 
M A R t A N . — . . . y él amor rol-
v iú . Novela. 1 tomo rústi* . j 
ca 9 Ojft 
M A R T A N . — U h legado. Novo-
la. 1 tomo rúst ica 9 0.80 
L U I S L E O N . — L o s cuentos de 
Andaluc ía , 1 tonto rúst ica 9 0.80 
G U S T A V O A . BÉCQUER. — P á -
ginas desconocidas. Tomo I I . 
Rúst ica 9 0.70 
A • Q U E R E R S E . — L a Fresneda. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . . 5 0.80 
P E R E Z G A L D O S . — L a política 
española . Tomo 11. Rúst ica $ O.SO 
E L L I B R O I D E A L D E COCINA, 
Íor René Vidal . Contiene: 65 menú» de almuerzos. 365 
menús de cenas y más de 
1.500 recetas práctica» y sen-
cillas. 
1 tomo Encuadernado. . . . 9 l '*0 
lestlo. E l agua callente « t r a i la" é á ñ , 
Sre al e s tómaeo , y la Magnesia Blsura-a—como puede decírselo Cualquier do»-
lor—neutraliza Instan táneam ante los 
iacldos y detiene la descomooslHón ¿a , 
los alimento». Pruebe e*te sencnio tra! ¡ C A R M E N C I T A O L A B U E N A 
tamlrnto y quedará sorprendido de l a C O C I N E R A . — M a n u a l práctl-
tnpiedlata sensaflóif de alivio y bienes co 6̂ cocina española, ameri-
tar que »e recibe tan pronto coftio i é cana, francesa etc., con muí-
procura por este medio Inofensivo \1 1 tltua <le recetas especiales, 
restapraelón del proceso natural d» \1 ! Por Da- Marlá M . dó Carpí 
digestión. Aquellos que no íiMnpre Ju»-
den t«ner agua callente a la ínano. © 
161 viajeros que frecuentemente »» ven I 
í»r»eí*«So» a tomur rApldo» y a vece» ' 
W o p l o » refrigerios, harán bléS e í 
•luJf il ** c*«a comida, para kliu& '« ^rmentncíón y neutrall.aV la1 ,^cmn d* «SCMIvm éofdoí en él é ^ 
rléll. l í á . edic ión. 1 tomo 
rús t i ca . . . . . . k . . . $ 0.70 
S O K O L L A , — S a vle et son oeu-
vre. Edición ilustrada con 
116 fotograbados. 
1 tomo en 4' mayor, rúst l -
. ¿* S 
X.ZBBXXIA "CBS'TAXrTZS" C X E l 
OAXBO T Z r O S O 
Avenida Italia 63 (Antee Ctallano). 
Apartado 1118. « é l é f o n o A495«, 
P A . - ' V A O C H O D I A R I O n r L A M A I . O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 3 A^OXci 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA 
"1KII.OKOXJXTA.", O B B A E K C U A T B O ACTOS XMB JOSB BTTSTAMAWTB 
Y B A X i I i I V I A I T , 
Se estreuO noche, en el Teatro Na-
cional , l a cbra t i t u l ada " M i l o n g u l t a " . 
o r i e ina l del escritor sudamericano J o s é 
Eustamante B a l l l v i a n . 
Ea. en realidad, l a a d a p t a c i ó n a la 
•scena de una pe l í cu l a que actualmen-
te se exhibe en Buenos Aires con é x i -
t o b r i l l a n t í s i m o . 
No puede ser considerada como una 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a hecha para el 
teat ro hablado, eino como l a reproduc-
c ión de uno de esos "intensos" y "sen-
t imentales" dramas del c i n e m a t ó g r a f o 
que tienen siempre algo de novela f o -
l let inesca. 
No puede a t r ibui rse a l autor el asun-
to, sino el traslado de él a l tablado de 
}a farsa . 
H a logrado, sin duda, l l eva r a l es-
pectador ia impre s ión do Que se ha l l a 
f rente a la panta l la viendo una serie de 
sucesos pintorsecos, 
' No ha defraudado, pues, a los cur io-
io s , el •'teatra'.irador" de l a c in t a . 
L«a escenas y las situaciones, que 
»on c i n e m a t o g r á f i c a s , e s t á n bien re-
producidas y conservan su c a r á c t e r 
í r ancament fc pe l icu lar . 
Hasta hay pasajes " c o n t e m p o r á n e o s " 
que son presentados con l a t í c n i c a da 
l a c i n e m a t o g r a f í a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué adecuada a l 
traslado y a l asunto. 
Lea Conti . que es una ac t r iz de va-
ler, e n c a r n ó l a Esther "bert lnianamen-
te" y sacó—qomo se dice en el "argot" 
escénico — el mejor par t ido a l d i f íc i l 
"role" do l a desventurada M l l o n g u i t a . 
Bilbao, actor de pe l ícü la , estuvo den-
t ro de su c i n e m a t o g r á f i c o " ro lo" a l a 
a l t u r a de l a " f i l m . " 
M u y bien se condujo P o d c s t á . - * 
El - cabaret fué e s p l é n d i d a m e n t e pre-
sentado. 
"Mi longu l t a " fué , en resumen, bien 
acogida por el p ú b l i c o . 
Hemos v is to la a c t u a c i ó n de l a Com-
p a ñ í a ya cr. dos obras como " L a Ser-
piente'.', de marcada tendencia d r a m á -
tica, y como "Mi longul ta" , quo so ha 
anunciado como obra pasional; hoy ve-
remos a los art is tas argentinos en una 
producc ión c ó m i c a : "En un bur ro tres 
ba tur ros" . 
Podremos, pues, dar l a i m p r e s i ó n de 
su eficacia en él géne ro c ó m i c o . 
J o s é Ziópas (roldará,». 
T E A T R O S 
VACXOBAZb (Pmm> d« K a r t l 7 Baa 
C o m p a ñ í a cómico d r a m á t i c a argen-
t i n a Con t i—Podes tá . 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, or ig inal de Alber to Novlon, E n un 
burra tres ba tur ros . 
r A T B B T . ( F m s o de K a r t l y San J o s é ) . 
No hemos recibido p rograma. 
rBZBCZBAX » B I . A COMEDIA. ( A a l -
mas y I n l n a t a ) . 
D í a de moda. A las nueve, estreno 
de la comedia en tres actos U n aviso 
te le fón ico , or ig ina l de Paul Gavaul t y 
Georges Berr . arreglada a l castellano 
por Enrique A r r o y o y Carlos Dotesic. 
de trapo y l a revis ta Mús ica , L u z y 
A l e g r í a . 
CUBANO. (Avenida da I t a l i a y Juan 
Clamante Zanaa). 
A las ocho, la zarzruela de Césa r 
Ocampo y el maestro Gonzalo Roig, 
Molde de suegra. 
A las nueve y media, l a opereta de 
Mario Serondo y el maestro Prats, U n 
marido or ig ina l y el dueto E l Tama-
lero . 
ACTTTAiaSABBS. OHonsa/Tata s a t n 
Animas y Bep t^no) . 
No hay f u n c i ó n . 
Viernes p A M P Q A M O R 
2 6 
5 4 G R A N D I O S O E S T R E N O %% 
L a F O X F I L M D E CUBA presenta la grandiosa p roducc ión t i t u l a d a i 
n 




CTEX T O T T » T K A T TOBGOT OOD) 
En cuya acc ión se ve la mano d© Dios castigando a los que olv idaron 
su Ley Div ina , y premiando a l bueno, que salva su v ida en la ter r ib le 
tormenta que a r r a s ó con el pueblo y con sus malvados habitantes, 
fa l tos de caridad y respetos a sus semejantes. 
U n a p e l í c u l a d e m a r a v i l l o s o e s c e n a r i o , d e s e n s a c i o n a l a r g u -
m e n t o q u e d e l e i t a y e n t r e t i e n e . 
G r a n é x i t o de H A R R Y M I L L A R D E , e l famoso D i r e c t o r de " E l M a r t i r i o de u n a 
M a d r e " y " S I el I n v i e r n o l l e g a " y d e l S E L E C T O G R U P O D E E S T R E L L A S que I n t e -
g r a n e l r e p a r t o de l a obra . WDEPENDENUa; 
N O T A . — E s t a p e l í c u l a h a s ido e x h i b i d a en e l C o l e g i o de B e l é n p o r e s t i m a r l a los D i r e c t o r e s d e d i c h o 
p l a n t r l bCnel ic losa a l a m o r a l d e l o» p e q u e ñ o s educandos q u e l a v i e r o n . 
P A L C O S : 3 . 0 0 . G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S : $0 .80 . 
VIDA CATOLICA 
¿ Q U I E N S E R A E L L A ? 
¿ Q U I E N S E R A E l i ? 
E S T E C O N C U R S O T E R M I N A E L 
S A B A D O 2 7 . I 
A D I V I N E L O Y S E R A P R E M I A D O 
c 8 1 7 6 7 l d - 2 6 . 
G r a n T e m p o r a d a d e V O D r - V I L 
e n ol 
T e a t r o A C T U A L I D A D E S 
P r ó x i m o debu t de l a c o m p a ñ í a con 
E S T E R - L I N A 
A r t i s t a s n u e v o s . R e p e r t o r i o n u e v o . D e c o r a d o n u e v o 
K A X T Z . ( D r a g ó n . , y B n l n . t a ) . 
A as ocho y cuarto. E n Sevil la e s t á 
el amor . 
A las nueve y tres cuartos, M u ñ e c o s 
AZtBAJKBKA. (Consulado y T l r t n d . s ) . 
A las oche menos cuarto. L a Conga 
de Colón . 
A las nueve, Los cubanos en Marrue-
cos. , 
A las nueve, E l P a í s del Tabaco. 
C I N E M A T O G R A F O S 
AJPCZ.0. ( J .B lU del M o n t . ) , 
A las seis, una comedia; episodios 
tercero y cuarto de L a m á s c a r a de los 
dientes blancos; E l Emisar io secreto, 
ddrama por Earle "Wil l iams. 
A las ocho y media, una comedia; 
•pisodlos tercero y cuarto de L a m á s -
cara de loa dientes blancos; E l Emisa-
r i o secreto; To necesito u n hombre, por 
V i o l a Dana. 
O A K F O A X O m . ( n a i a d . A l b . a r ) . 
A las cinco y cuarto y a '.as nueve 
y media. E l pueblo que o lv idó a Dios, 
Novedades internacionales. Todo to r c i -
do, comedí'».. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media. E l poder de 
« n a mentira , drama; Heredera por un 
d ía , comedia; Engranchado en el lazo, 
drama; Todo torcido, comedia. 
A las ocho y media. E l poder d» una 
m e n t i r a . 
OAJPZTOUO. (mana tx la y Ban yo»«) . 
A Uta cinco y cuarto y a las nueve 
y med ía , S u c c é s y l a Revis ta P a t h é de 
sucesos mundiales . 
De una ^ media a cinco. L a Fuerza 
Esp l r l t uo l , por A n a Q. NUsson; episo-
dios 11 y 12 de V i v o o muerto, por JacU 
Dempsey; Insul tando a l S u l t á n , por 
H a r r y Pol ' a rd ; Coraznoes en llamas, 
por Frank Keenan. 
A las ocho y media. Los amores de 
H a r o l d L l o y d y Gigantes contra T a n -
kees. 
OXmmO «AXOSBr . ( C r r o 811 y 813). 
A las cinco y cuarto, ¿Qu ién quiere 
u n gordo?, por F a t t y Arbuckle ; episo-
dio sexto de L a senda del O r e g ó n . 
A las ocho y media, ¿Quién quiere un 
gordo?. La» esposas de los ricos. L a 
senda del O r e g ó n . 
s o s a . ( P a y a n ó ) . 
A las seis. E l Emisar io secreto, por 
Ea r ld W i l l i a m s ; episodios tercero y 
cuarto de L a m á s c a r a de los dientes 
blancos; una comedia. 
A las ocho y media, To necesito un 
hombre, por V i o l a Dana; una comedia; 
episodios tercero y cuarto de L a m á s -
cara de los dientes blancos; E l Emisa-
r i o secreto. 
K S B i r . Of t*** T a n l a y « n . r a Oal » 1 -
l a r ) . 
Nunca J a m á s , comedia en dos actos; 
E n una caaa de h u é s p e d e s , en seis ac-
tos, por Constance BInney; Idolos de 
barro, por Mae M u r r a y y D a v i d Po-
•well . 
X B I S O V , (Gal lada del C r r o y Zara-
f o s a ) . 
No hemos recibido programa. 
VAVSTO. (Frado y Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos una revis ta de sucesos 
mundlaLs y estreno de E l instante su-
premo, por Glor ia Swanson y M l l t o n 
S l l l s . 
A las ocho, la comedia en dos actos 
E l Esquimal, por Clyde Cook. 
A las oeno y media. L a hora postre-
ra, por Carmel Myers y M l l t o n S i l l a . 
G R A N CZirsaCA. (Ca l zad» y O T a r r l l l , 
V í b o r a ) . 
A las siete y tres cuartos, p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y L a Cruz de Agua, por W l -
l l l a m Russe l l . 
A las nueve y media. Actualidades 
cubanas: Llegada de Luque, F l rpo en 
la Habana, Parada del D ía de la Raza; 
H é r o e s de la calle, por Wesley B a r r y y 
Mar le Pre'vost. 
• X Z S . (B . y 17. Tsdado.) 
A las ocho, cintas c ó m i c a s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto, M a r t i r i o de un padre, por L o n 
Chaney. 
n t P ^ a i O . (Conaolado « a t r . awitw^ji j 
T r o c » d . r o ) . 
A las ocho menos cuarto, cintas có-
micas . 
A las ocho. L l a m a sde odio, en cinco 
actos, por George L a r k l n . 
A las nueve y cuarto, L a Cerca, en • 
cinco actos por Jack Hoxie . 
A las diez y cuarto. E l precio de la 
Juventud, por Neva Gerber. 
n r a z , a . T X B X A . (Coaaai&«o 7 %*m s a 
ftMl). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Los secretos de P a r í s , por 
L e w Cody y Dolores CaslnelU. 
A las tres y cuarto, a las «le tc y t res 
cuartos y a las diez y cuarto, l a come-
dia en seis actos A casarse tocan, por 
M a r y Amlerson. 
XiARA. (Faoce d . M a r t í y M . (Jorgas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete. 
L a ley de herencia, por A n a Q. N U -
sson; episodio 17 de E l m o el Invenci-
ble, por E lmo L i n c o l n ; L a slulclda, en 
seis actos, por A n l t a S tewar t . 
A las siete, cintas c ó m i c a s y episo-
dio 17 de E lmo el invencible . 
A las ocho, L a suicida, por A n l t a 
Stewart y 'Gertrudes A s t o r . 
A las nuove. L a ley de herencia y 
episodio 17 de E"mo el i n v e n c l b l é . 
• A las diez y media, L a Suicida. 
XiXKA. ( Indus t r i a y San J o s é ) . 
A las ocho y media. Mujeres tontas, 
drdama, por Monte B lus y Florence 
V l d o r . 
K A X m . (Prado y Animas ) . 
A las siete y tres cuartos, comedias 
y episodio 17 de la serle E l Invenci -
b le . 
A las ocho y tres cuartos, el drama 
Por su hi jo , por Te l ly M a r s h a l l . 
A las nueve y tres cuartos, L a Cer-
ca, por Juan Centellas, y episodio 17 
de E l Invencible . 
BOSZroZX. (Avenida d . Ssata Cataltes 
y Juan Delgado). 
No hay f u n c i ó n . 
M O N T E C A E L O . (Paseo d . M a r t í ea t r» 
T . n i e n t e - B . y y Dragones). 
Asa l to en l a obscuridad, en cinco 
partes, por Gladys B r o c k w e l l ; episodio 
10 de Houdme el misterioso; Revista 
L i b e r t y n ú m e r o 5 de sucesos mundia-
les.. 
C 813S 26 
M A R T l — R E P R I S E D E "MUÑECOS D E T R A P O . " 
Para hoy, d ía de moda anuncia "Mar-
t í " la repnse de " M u ñ e c o s de Trapo" 
d i v e r t i d í s i m a zarzuela de Antonio Paso 
y el maesiro L u n a . Con un gran re-
parto . | 
Al ternando con " M u ñ e c o s de Trapo" 
f i g u r a en el carte' de la secc ión de mo-
da, la c e l c b r a d í s i m a r e v o t a " M ú s i c a 
Luz y A l e g r í a " . 
En la p r imera ; "En Sevi l la e s t á el 
amor" . 
Para el 31, se prepara el beneficio 
de " L a Divisa", estreno de " E l Incen-
dio de Roma" de Muñoz Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z y la q u i n c u a g é s i m a de "Es 
Mucho Madr id" , con g í a n d e s noveda-
des . 
E l l o . y 2 de Noviembre: • D o n Juan 
Tenor io" . 
para el domingo se ha dispuesto una 
e s p l é n d i d a matlnee. 
T E A T R O C U B A N O . - — E s t r e n o de "Un Marido Orig inal ." 
D í a de moda en el ' 'Teatro Cubano". 
Pous anuncia para él, un estreno de 
Mar io Serondo y el maestro Pra ts : " U n 
Marido Or ig ina l" , obra eminentemen-
te c ó m i c a . 
V a en, l a sección doble con " E l Ta -
mal ero". • 
E n pr imera reprlse de l a d i v e r t i d í s i -
ma obra "Molde de Suegra". 
Para el domingo una gran matines a 
base del gran é x i t o de r isa : "Pob r . Pa-
p á Montero" . 
Pronto: "Oh, Mls te r PousT-
RECIÑO EN PAYREr.-EL MARTES 30. 
L a r e l n a u g u r a c l ó n del Teatro Pay- I 
ret. d e s p u é s de la r e s t a u r a c i ó n hecha | 
por el A d m i n i s t r f i r " - ^ - - ' o - ~ 
Méndez P é ñ a t e , no puedo v e r i f i c a r a » 
| esta noche como se h a b í a anunciado. 
L a nueva In s t a l ac ión sani tar ia en 
1 todos los pisos y los suelos y cielos 
rasos de todas as localidades e s t á n 
perfectamente acabados; pero l a p i n t u -
ra de los palcos, y de las nuevas bu -
lacas y lunetas estaban a ú n fuera ayer, i 
y los retoques de los adornos de techo y 
la bella decorac ión de la herradura no 
q u e d a r á terminado hasta m a ñ a n a . 
Por esta causa la función ú n i c a de 
Reglno en este breve lapso antes de 
la temporada del Circo, se v e r i f i c a r á 
el p r ó x i m o martes 30 con el programa 
anunciado: Don Juan Jolgorio, "Pape-
lazo Embajador" y L a Rumba en Es-
p a ñ a . 
P . ld -2« 
L A I N T E N S A C A M P A Ñ A D E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
M T T N O I A l . ( O . n . r a l C a m i l o 151). 
A las cinco, L a ciudad de los gua* 
pos, por F r a n k l y n F a r n u m . 
A las ocho y media. L a ciudad de 
los guapos y E l mis ter io del a u t o m ó v i l 
incendiado. 
E l i n t e r é s se ha a d u e ñ a d o del p ú -
blico que asiste a l Pr inc ipa l de l a Co-
media. 
Se estrena hoy en aquel elegante 
teatro, en función de moda, una come-
dia frapesa t i tu lada "Un aviso t e l e fó -
nico", or ig ina l de los Ingeniosos come-
d i ó g r a f o s Gavaut y Berr, autores de 
obras unlversalmente celebradas. Los 
actores cómicos del Pr incipal tienen en 
est^ vaudevllle fe'ices oportunidades de 
luc imien to . 
L a risa .pide hoy plaza en el P r i n c i -
pal de la Comedia. 
'"Don Juan Tenorio" v e n d r á luego. T 
l l e g a r á -con la pompa y la fastuosidad 
propias de su r o m á n t i c a personalidad. 
E l lu jo y el ar te que se a c u m u l a r á n 
esos d í a s en !a escena del Pr inc ipa l 
han de causar l a a d m i r a c i ó n del púLl l -
co. 
MImí Agugl la , l a eminente actr iz , es-
t á a l l legar . Para el d ía de l a reapari-
ción, que t o d a v í a no se ha fi jado, como 
no se sabe tampoco l a obra del debut, 
e s t á n ya a b o t á n d o s e las localidades. 
Dato elocuente de cuanto so admira y 
• quiere en l a Habana a la I lus t re a r t i s -
ta. 
En l a tanda elegante de m a ñ a n a , a 
las cuatro y media y la func ión noc-
1 turna se anuncia l a comedia s a t í r i c a de 
Benavente " E l t r en de los mar idos" . 
41139. l d -26 . 
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NSPTXriro . (areptu.no y Fers .T.ranola) , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. La a Coquetas, por Barbara L a 
Marr , Lewis Stone y Ram&n Navarro 
y l a Rev i r t a P a t h é n ú m e r o 23. 
A las ocho, cintas cómicas por Har ry 
Po'.lard y el Negr i to A f r i c a . 
A las oche y media, Las delicias del 
matr imonio, por Constance Talmadge 
y Har r i son F o r d . 
N I Z A . (Prado enrts Tenten t . Rey y 
San J o s é ) . 
Episodio 10 de L a fo r tuna f a n t á s t i -
ca; E l h u é s p e d de media noche, dra-
ma, pbr Constance Talmadge; la come-
dia P e r r e r í a s y Novedades Internacio-
nales. 
ODZMnO. (Avenida Wl l soa y B„ 
dade). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Mujeres tontas, por Florence 
Vldor y Monte Blue , 
A las ocho y media. L a m á s c a r a de 
los dientes blancos, episodios s é p t i m o 
y octavo. 
KXAXTO. ( N . p t n n o . n t r . Prado y Con-
sulado). 
A las cince y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos, M a r í a Antonleta o E l cal-
var lo de una Reina. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, A p u ñ o l impio, por Hoot Glb-
son. 
A las .tres y a las siete y media, epi-
sodios 13 > 14 de la serie Los Cuatro 
Secretos. 
B T B A N D . (General SnAr«i 238 y 240). 
A las ocho, una cinta c ó m i c a ; el dra-
ma en seis partse Una aventura rara, 
por Robert W a r w l c k ; Amor eterno, en 
siete actos. 
» J U E V B w T D E L 
J ' E h k / A C l O N A L E N T R E N O H N C U O A 
T** Q&rfób&m film, p n p j v n i s I d . I - u j c v A y e x i r A o t x á i n d r i * 
p r o d ^ o c i d n ' P A I 2 A M O U N T # l i : t u l « < l & • 
E L I N S T A N T E S U P R E M O 
( T H E G R H A - T M O M E M T ) 
Í ^ r « I l S f 4 ! j o m a n c ' l e^r a * v p o r fa. m o r t U d u m de t m « 
^ r o o r T Í L ^ ^ S ^ n 1 • ^ c e p n c » ! < i r f W i * d d e ^ « n Hijo d 9 J ^ A M 
WCJOQ D í ñ e t e » de la f W n o u n K - d o n © U h a d i v o U W ^ n l p fidar. 
•prr tacJio»! de» 1a. « n c A n U d o t i * 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
E N L I B E R T A D B A J O F I A N Z A 
Q u e d ó ayer en l i b e r t a d , p o r ha -
ber pres tado l a f i a n z a que se le 
e x i g í a , A l f r e d o V i l l a v e r d o R o d r í -
guez, quo el 25 de j u l i o u l t i m o , en 
u n d e s a f í o o n t r e los equinos do f o o t -
b a l l d e l " O l i m p i a Spor t C l u b " y el 
" C a t a l u ñ a Spo r t C l u b " , t u v o u n I n -
c iden te con u n Jugador en u n o <ie 
los lances de l Juego. 
M U J E R A R R O L L A D A 
P O R U N T R A N V I A 
E n «1 Puen te d© A g u a D u l c e f u ; 
a r r o l l a d a ayer p o r el t r a n v í a e l é c -
t r i c o n ú m e r o 2 7 1 , de l a H a v a n a 
C e n t r a l , Do lo res V a l l i n a G r a n d a , es-
p a ñ o l a , de C6 a ñ o s de edad y vec ina 
de A r a n g o 154 . F u é c o n d u c i d a po r 
e l v i g i l a n t e 1,534 de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , A . Mora le s , a l c u a r t o c e n t r o 
de flocorros, s iendo as i s t ida de c o n -
tus iones en l a r e g i ó n t e m p o r a l dere-
cha , contus iones y desga r r adu ra s d i -
seminadas por e l cue rpo y f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n ce rebra l . N o p u d o 
p r e s t a r d e c l a j r a c i ó n p o r s u estado 
de g r a v e d a d . 
P o r las dec larac iones ' p res tadas 
p o r el v i g i l a n t e y v a r i o s tes t igos 
p r e s e n c í a l e s , a s í como p o r e l m o t o -
r i s t a E l a d i o P é r e z D u q u e , de 28 
a ñ o s de edad . Vecino de E s t r a l l a 
n u m e r o 102 y p o r l a h i j a de l a l e -
s ionada , B l a n c a P i f i ó n V a l l i n a , de 15 
a f ío s de edad, Do lo res cuyas f a c u l -
tades men ta l e s no e s t á n en per fec to 
es tado, c r u z ó l a s para le las , a pesar 
de es tar ce r r ado el t r á f i c o y ba ja -
das l as b a r r e r a s p o r es ta r a n u n c i a d o 
e l paso d e l m o t o r . 
Q u e d ó en l i b e r t a d « I m o t o r i s t a . 
A R R O L U A D O P O R U N A U T O M O V I L 
A I ba jarse de u n t r a n v í a en Pre -
s iden te G ó m e z y 10 de O c t u b r e , M a -
n u e l F r a g a Fuen te s , de 46 afios de 
©dad y vecino de Remed ios n ú m e -
r o 29 , f u ^ a r r o l l a d o po r e l a u t o n ú -
m e r o 2 ,984 , que d i r i g í a A n g e l Cuer -
v o P é r e z , e s p a ñ o l , de 30 afios y 
v e c i n o d e San Anas t a s io n ú m e r o 32 . 
F r a g a s u f r i ó contus iones en l a 
r e g l ó n o c c í p l t o f r o n t a l , con tus iones 
y d e s g a r r a d u r a s d i s eminadas po r ©1 
cuerpo y f e n ó m e n o s d© c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l . 
E l c h a u f f e u r q n e d ó en l i b e r t a d 
p o r es t imarae casua l e l hecho. 
M J R O B A R O N U A R O P A 
D E L L A V A D E R O 
D e n n n d a l a P o l i c í a Josefa V a l -
d i v i a , de 6 1 afios de edad, vec ina 
de M a r i a n o n ú m e r o 9, l e t r a D , que 
d e l la%adero de su casa le s u s t r a -
j e r o n v a r l a i piezas de r o p a , de l a 
p r o p i e d a d de M a r i a n o H i e r a H e r -
n á n d e z , vec ino de P l f i e r a n ú m e r o 6, 
y que aprec ia en $ 3 0 . 
P a r a c o m e t e r el r o b o , e l o loa l a -
dronea , t u v i e r o n qu© s a l t a r el m u r o 
da l a casa. 
A C O D E N T E D E L T R A B A J O 
E n ©1 t a l l e r de c a r p i n t e r í a s i t u a d o I 
en M á x i m o G ó m e z y P l f i e r a se l e -
s i o n ó l a m a n o derecha, s u f r i e n d o 
l a f r a c t u r a de l a ú l t i m a fa lange d e l 
dedo í n d i c e derecho, B r a u l i o B a t l e -
t a B a c a l l a o , d© 43 afios do edad y ' 
v e c i n o de C á d i z n ú m e r o 4. * 
F u á a s i s t ido en l a c l í n i c a d© l a 
Sociedad d© Seguros M u t u o s d© A c - i 
o l d e n t © ©del T r a b a j o s , s i t u a d a e n 
A m i s t a d n ú m e r o 1 5 6 . 
Se t r a t a de u n a pa re j a m u y cono-
c i d a e n t r o los buenos amantes de 
l a p a n t a l l a . E l , es u n ac to r de p r i -
m e r a f i l a , que b o r d ó a d m i r a b l e m e n -
te su i n t e r p r e t a c i ó n en u n a g r a n i i o -
sa p e l í c u l a de l r e p e r t o r i o da G o n -
z á l e z y L ó p e z P o r t a , que se e s t r e n ó 
bao© poco en e l c o n c u r r i d o y ele-
g a n t e C a m p o a m o r . E l l a u n a de las 
m u j e r e s m á s hermosas y seducto-
ras de l a p a n t a l l a , p o r l o que f u é 
escogida, p a r a i n t e r p r e t a r l a p r o t a -
g o n i s t a de " H e r m o s a y M a l d i t a " l a 
r e g l a y es tupenda p e l í c u l a , que l a 
m i s m a empresa de que hemos hab la -
do e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e en Cam-
p o a m o r . L e aconsejamos que no de-
j e de v e r esta " j o y a " de l a c i n e m a -
t o g r a f í a . 
A l a p r i m e r a persona , que a d i v i -
ne e l n o m b r e de estos a r t i s t a s , se l e 
p r e m i a r á con u n a l o c a l i d a d , que le 
d a r á de recho a a s i s t i r a l es t reno de 
esta m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n en Camr 
p o a m o r y u n precioso y l u j o s o á l b u m , 
con escenas soberbias de l a p e l í c u l a 
" H e r m o s a y M a l d i t a " y a las o t r a s 
d iez personas s igu ien tes se les obse-
q u i a r á con u n a l o c a l i d a d para e l es-
t r e n o de d i c h a j o y a de l c inema-
D i r í j a n s e a G o n z á l e z y L ó p e z P o r -
ta , A g u i l a 32 . 
C 8182 id.25 
¿ Q u i é n e s 
e s a M u j e r ? 
H u m i l d e , r e s ignada , senc i l l a en su 
m o d o de ves t i r s u f r i e n d o con abne-
g a c i ó n las c r u e l d £ : | ! e s de l a v i d a y ca-
da d í a u n a nueva luicha, y cada l u c h a 
u n a n u e v a d e s e s p e r a c i ó n . Compade-
ced a las que a s í s u f r e n , aunque des-
p u é s de todo , en m e d i o de s u r u d o 
b a t a l l a r , las s o n r í e u n t é n u e , r a y o 
d a f e l i c i d a d con l a a legre ca rca j ada 
d© b u s t i e r n o s h i j o s . A s í s u f r e n y 
padecen 
L a s E s p o s a s 
d e l o s P o b r e s 
M á s , o h , muje res su f r idas 7 abne-
gadas hechas p a r a e l d o l o r , c u i d a -
do c o n l a t e n t a c i ó n de l l u j o ; n o ha-
g á i s como l a m a r i p o s a que se acerca 
d e m a s i a d o a l a d é b i l l u z de u n a b u -
j í a y cae e x á n i m e con las alas que-
madas . C o n f o r m a o s con v u e s t r o pe-
q u e ñ i t o r a y o de f e l i c i d a d y sed fuer -
tes p a r a l a v i d a , pues a l g ú n d í a ob-
t e n d r l i s v u e s t r a Justa recompensa . 
P r o n t o s a b r é i s l a In te resan te n o v e l a 
de u n a m u j e r qu,e a s í l uchaba y a l 
f i n y a l cabo p e r e c i ó cuando I b a en 
pos de l l u j o . 
C 8179 ld-2« 
R 0 3 L \ 
• ^ M i s i o n e ^ 
V a n m u y adelantados i . , 
p a r a l a o r g a n i z a c i ó n - 08 tr; 
í 
c l ó n M i s i o n e r a que de se 
R o s s u m . Prefec to de Ik R?enal V? 
g r e g a c l ó n de P r o p a g a n d a 6 ? ^ 
d o ya c i r c u l a r e s a todos u . ?a e ¿ 
ms ione ros , y l a mayor nVÍ?. 
h a n n o m b r a d o v T u ? fnan* ^ eüj 
pec ia l p a r a la E x p c ^ i ^ a o ^ 
se h a n env iado I n s S í ; ^ l í 
V i c a r i o s y PreXectos a p ^ * £ 
los Super io res do l a / w . 1 lco« J . 
po r ú l t i m o , 6e han c o m u n í ^ . í 
Obispos de t o d o el nTn6n ?ÚQ*hí 
si tos d e l s a n t o P a d ^ ^ f o J í 
d e c i r l o , en todas partea 
acogidos c o n entusiasmo n *% 
S e g ú n l a v o l u n t a d de Su <5 
l a f e r i a t e n d r á una part^ . 
c a r á c t e r c i e n t í f i c o , donde 
d idoe y los especializados eiltea.1 
g í a p o d r á n examina r m a n a ¿ ^siol»-' 
mas, cuad ros y revistas En 1 
les de es ta s e c c i ó n h a b r á t lo<:*-
a todos I03 que quieran c o u S ^ 
d o c u m e n t a c i ó n a l l í reunida p arl» 
gan i za r esta s e c c i ó n se ha *no v* 0r' 
u n a S u b c o m i s i ó n c ien t í f i ca ^ 
U n a p a r t e , l a menor de la r 
s l ó n . s e ^ c o l o c a r á en el patio 
P i g n a . E l res to se i n s t a l a r á 11 yk 
¡ j a r d i n e s d e l Va t i cano , que Su <? ^ 









f i r m a n 
mires. < 
¿flocei 
, lae 8 
en 
m i t é o r g a n i z a d o r . E n ellos ae 1 
t a r á n v a r i o s pabellones, distrib6!!1" 
s e g ú n las d i s t i n t a s partes del 
y s u b d i v l d i d o s conforme a ' i o s T i 4 
t u t o s que en ellas at ienden a la 
g e l i z a c i ó n . 
E l San to Padre sigue atenta»™ 
t© los t r a b a j o s realizados, informá 
dose m i n u c i o s a m e n t e de los 






E l T e r r e m o t o 
Es e l t í t u l o de fa, g r a n p r o d u c c i ó n 
U n i v e r s a l que a n u n c i a el t e a t r o 
u 
P a r a e s t r e n a r l a e l 
TKULHOH. (Avania* WU«on « a t r * A. 7 
F a i t o , Vedado). 
No hemoó recibido programa. 
V X B D U K . (Cenrolado « a t r * A a l a i a » 7 
Troeadero). 
A las diete y cuarto, p e l í c u l a s cómi-
cas. 
A Jas ocho y cuarto, CoraaOn d© ma-
dre, por Vera Gordon. 
A las nueva y cuarto. Una novia 
para dos, poi V i o l a Dana. 
A las diez y media. Cupones d« d l -
Torclo, por Corlna G r l f f l t h . 
G l o r i a S w a n s o n 
Q u e l u o c » j ' o j ' m a j * r i c o j « OJOL̂ IOJ* U q u « « \ r j « e c u n c k c i a . 
M I L T O N S I L L S 
M U S I C A E S P E C I A L • G R A N O R Q U E S T A • 9N6ÜSW TULES 
j Ü l i i p m i j h í u i j Í j i u i í ! ! i r i i i í i i . TOSCA, ( Jecña del Monte y Estrada Pa lma) . 
A las siete y modia. cintas cflmtcas 
y L a Cruz de Agua, por "Wlüllam R u -
ssel l . 
A las nuevo y cuarto. Actualidades 
cubanas y H é r o e s do la calle, por "Wes-
ley B a r r y 3 Mar le Prevost -
WTZiSOR. (Padre V á r a l a y Oeaeral Ca-
n i n o ) . 
A las siete y tres cuartos, l a come-
d ia en seis actos L a Flerecl l la . por 
Al lce Calhoun. 
A las nueve y media. L a Flerec l l la 
y la cinta en seis actos L a suprema 
Clorla: amar, por Helalne Haraersteln. 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
U n nuevo grandioso estreno anun-
cia .a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
GRAFICA.—Se t ra ta de L A V E R D A D 
D E S N U D A , el intenso drama en que f i -
gura como protagonista la bella ' ina 
Menlchel l l . m a g n í f i c a m e n t e secundada 
por el gran actor L I V I O P A V A N E x j L I 
y la estrella de primera magnitud H E -
L E N A M A K A W S C A . Los d í a s 12 13 y 
14 del actual estrena R I A L T O esta pro-
ducc ión admirable por todos conceptos. 
En oreve la grandiosa pe l ícu la t i t u -
lada L A N A V E y basada sobre el poe-
ma de Gabriel D'Annunclo, cuya presen-
t ac ión es de tanto ujo y espectáculo" 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que ge avecina e j el de 
el drama R I Q n E Z A "S P E R D I C I O N en 
c o n s t i t u i r á un gran éxi to , 
que aparece la be l l í s ima Elena Sangro 
en su mejor c reac ión Esta pe l í cu l a es 
una c r eac ión de lu jo estupendo quo 
M á s tarde estrenaremos E L PUEN-
T E D E LOS SUSPIROS. U N A G i l A N 
p e l í c u l a que copla exactamente la popu-
lar novela de esa nombre y que e s t á 
Interpretada por un conjunto do nota-
bles actore8 y estrellas. 
C7842 i n d . 10 CcC 
LUNES 29 Y MARTES 30 
F i g u r a n d o como p r o t a g o n i s t a » 
L o n C h a n e y 
A c t o r de f a m a m u n d i a l 7 
V i r g i n i a V a l l y 
L a l i n d a 7 t a l t n t o e a e s t r e l l a . 
C 8178 l d - 2 8 
7 7 E M M ? A K A C I R -
C O N U E V A 
V e n d o m u y b a r a t a , m i d e 1 7 0 
x 1 2 0 . M a t e r i a l e s d e 1*. T r o c a -
d e r o 7 2 1 / 2 . T e l . M - 5 3 0 7 . 
40788 8d-24 
C I N E L I R A 
Indus t r i a 7 San J o s é 
Empresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
S 113 Tanda Especial t 112 
G R A N ESTRENO 
De la soberbia p r o d u c c i ó n dra-
m á t i c a t i tu lada : 




D í G J i A T E R R A 
¿ T a n t o s c a t ó l i c o s como a n g ü e a ^ , 
H a causado g r a n Borpresa entr 
e l e l e m e n t o re l ig ioso la noticia ni 
b l i c a d a p o r e l Obispo angllcano I " 
D u r h a m , s e g ú n l a cual sólo hay en 
I n g l a t e r r a poco m á s de 2,250,000 an 
g l i canos . Es to ha sugerido la compt 
r a c i ó n e n t r o l a h i s t o r i a y desarrollo: 
d e l C a t o l i c i s m o y del AnglIcaniBon 
en los ú l t i m o s s ig los . 
E l A n g l l c a n i s m o nacido de la apoj 
t a s í a o r e b e l i ó n de E n r i q u e V I H con-
t r a e l P o n t i f i c a d o , ha contado coi' 
todos los medios humanos para su 
a u m e n t o y desa r ro l l o . Se tomó ^ 
a n t i g u a s ca tedra les y parroquias ca-
t ó l i c a s con todas sus piadosas fnn-
daciones hechas a l a Iglesia por bien-
hechores c a t ó l i c o s ; por medio del 
P a r l a m e n t o o b t u v o toda suerte de 
decretos p a r a o p r i m i r a los católl-
eos leales , en su a f á n de desarrak 
gar p o r c o m p l e t o l a fe católica, al 
m i s m o t i e m p o que c o n s e g u í a toda 
sue r te de p r i v i l e g i o s y apoyo oficial 
pa ra los obispos y minis t ros angll-
canos. A pesar de esto resulta que 
apenas n i s i q u i e r a l l ega a tener doi 
m i l l o n e s y med io de adeptos en na 
p a í s c o m o I n g l a t e r r a . 
E l C a t o l i c i s m o , por el contrario, 
despojado de todos los bienes y me-
d ios de subs i s t enc ia , perseguido con 
t o d a sue r te de leyes inicuas, hasta 
e l p u n t o de ve r m o r i r a algunos de 
sus h i j o s é u e l cadalso por mantener-
se f ie les a s u fe , y a todos ellos pri-
vados de sus derechos de ciudadanía 
has ta e l a ñ o 1S29 .cuenta ahora con 
unos dos m i l l o n e s , casi tantos como 
sus peerseguidores . Y si el número 
de c a t ó l i c o s es casi t a n grande co-j 
m o e l de loe angl icanos , según lo! 
c á l c u l o s de l Obispo protestante el* ¡ 
t a d o , su o r g a n i z a c i ó n y disciplina es. 
m/ucho m á s excelente y de granier, 
esperanzas p a r a el porveni r . Anual-, 
m e n t e h a y u n p r o m e d i o de diez mil 
convers iones a l Ca to l i c i smo ; y el 
sado a ñ o h u b o 73.322 bautizos dr 
n i ñ o s , I n g r e s a n d o en l a Igleria ca» 
t ó l i c a u n t o t a l d© 84,743 persona» 
A L E M A N I A 
N o obs t an t e las calamidades poM" 
t icas y e c o n ó m i c a s que af l igen a Ale-
m a n i a , l a v i d a c a t ó l i c a sigue vigo-
rosa en l a n a c i ó n . Las diversas orgv 
n izac iones c a t ó l i c a s c o n t i n ú a n 
a c t i v i d a d e s , a l par qu© las clenclM 
y las pub l i cac iones l i t e r a r i a s elguen 
en s u es tado f lo rec ien te manteniendo 
l a c u l t u r a c a t ó l i c a en prado verdi-
d e r a m e n t e no tab le . 
A f i n de d i s t r a e r a l a Juventud i* 
los c e n t r o s © Ideas revolucionarias, 
se o r g a n i z a n en todas partes fiestM 
d e p o r t i v a s . T o d o pueblec l to y toda 
a l d e h u e l a t i ene su campo de "f001 ; 
h a l l " y s u g i m n a s i o . Recientcment« 
M u n i c h , c a p i t a l de B a v i e r a . fué testi-
go de u n a g r a n concurso de gimnas-
tas c a t ó l i c o s , venidos no BolameIlt< 
d e l r e s t o d© A l e m a n i a sino tambiw . 
de m u c h a s da las naciones Tecinas 
de hab la a l emana , ' 
T a m b i é n las sociedades católcas 
d a n s e ñ a l e s de ve rdade ra vida, 
p a r t i d o c e n t r i s t a c e l e b r ó un meetini 
en H e l l d e l b u r g este verano. F u é * 
p r i n c i p a l o r a d o r el doc to r Constanti-
n o F e h r e n b a c h , a n t i g u o canciller, 7 
expaso l a m i s i ó n do loa centristas en 
A l e m a n i a de h o y . 
A S A M B L E A D E CWMEUdAJTTBS. 
L a a s a m b l e a c a t ó l i c a qua m ^ 
b r a a n u a l m e n t e no pudo reunlITj 
este a ñ o en C o l o n i a por opos ic i én a 
a l t o c o m i t é a l i a d o ; pero en camtJJ 
a© r e u n i e r o n en M u n s t e r de Weatpn^ 
l i a los comerc i an t e s c a t ó l i c o s , co-
m a n d o u n m e e t i n g impor t an te , 
a q u e l l a a samblea de comerciantes » 
t ó l i c o s , c o n c u r r e n t e s de todas Par l . 
de A l e m a n i a , d i r i g i ó u n oe rmén * 
goroso e l s e ñ o r Obispo de Mun«te ' 
D r . J u a n P o g g e n b u r g . "Nad ie Pu=b| 
nega r l a necesidad que hay de o r í 
zar y m a n t e n e r organizadas l»8 r 
ciedades c a t ó l i c a s — d i j o el 
O b i s p o . — P a r a el comerc ian te ca 
Ileo no h a y o r g a n i z a c i ó n mejor Q 
l a de comerc ian tes c a t ó l i c o s . En e 
m á s qpe en n i n g u n a o t r a se mira P 
los In tereses m a t e r i a l e s e ideales 
cada u n o de los m i e m b r o s . 12643 j 
l a soc iedad a u t o r i z a d a , a la c 
debe per tenecer t o d o come tiea 
c a t ó l i c o . E l l a p r o m u e v o nuestro di 
r e l i g i o s o , e s p i r i t u a l , e c o n ó m i c o S 
r a l . E l l a es l a g l o r i a y el ^ ^ 
de n u e s t r o pueb lo c a t ó l i c o . En & 
d i o de l a m i s e r i a a que hemos s 
r e d u c i d o s en estos t i empos , be ^ 
conse rvado en n u e s t r a fe c 3 ^ ' 0 8 - ^ 
r i co t e s o r o heredado de nuestros 
dres . " L e l r a d a Dios , L e a l t a d * fn 
I g l e s i a " » esa es nues t r a d iv i sa . ^ ^ 
en v e r d a d p o d ó n o s confesar con ^ 
g ü i l o s an to , que en estos Ü e m P ' " 
qu© r e i n a l a t r a m p a , nosot ros Q(9 
demos y segu imos , t a n t o ep p raieí 
c o m o en p r i v a d o , las n o r m a s naor 
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p 6 f l D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
L0S procesos C o n t r a L o s V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
r a C O M P E T E N C I A P A R A S E G U I R P R O C E D I M I E N T O 
n l S C l ^ . r C O N T R A E L G E N E R A L C A R L O S G A R C I A V E -
^ r B l ^ ^ s u C A R A C T E R D E E N V L I D O E X T R A O R D I N A -
ItZ, 1 ) A D ¿ I 0 Y 3 Í I N I S T R O P L E N I P O T E N C I A R I O 
pictó 
la3 ú l t i m a s Horas de la | v o c a c i ó n 
^nisVto T r i b u n a l de Jua-
suficiente; e interpuesto 
la Sala de lo C r i m i n a l j recurso de c a s a c i ó n el doctor Rosa-
ban 
centra] í. loa eili/* 
Cu i tar £ 
ltl0 d6 J 
^ ei los 
' Su Sanu. 
on de] ^ 
I>stribui(j ' 
1 los insti. 
a ^ evaj ' 
n"6511,0Poluciones de importan 
dos rBP refieren a un pro 
I c ^ t í c ^ H d a d : al de los V e -
W% \ patriotas. 
ür»»03 ^ contrae a la c u e s t i ó n de 
rnVncla derivada 
do Aybar sostuvo que para apreciar | 
esta c ircunstancia no era menester i 
que la sentoncia declarase probado I 
que su defendido no habla provoca-
do el fiuceso; y el T r i b u n a l Supre- ! 
mo, de completo acuerdo con esta' 
del hecho de tesis, declara C O N L U G A R el recur- ; 
c'ad0"¡l juez de I n s t r u c c i ó n so y absuelve libremente al proce-i 
iwr ^ ^ ¿ n Segunda, a dicha Sa- sado. bajo é l siguiente fundamento: ' 
«11 aciones iniciadas con m o - ¡ — " Q u e el T r i b u n a l del juicio 
J45 , U auerella del Jefe de B a - n p r e c l ó en favor del recurrente loa 
T0 de tra varios colegas y contra tíos primeros requisitos de la exl-j 
I*10 ntes de1 Manifiesto de "Ve- mente 4» del art. 8" del C ó d i g o Pe- j 
luí firmav patriotas", por entender] nr.i, y no el 3», fundado en que se; 
\$&os .que , figurando entre esas i desconoce si en real idad p r o v o c ó o! 
^ el general Garc ía V é l e z , M i - ; uo el procesado ía a g r e s i ó n . Y este! 
f^oionoDotenclario de Cuba en j c r terio es sr^xlvocado, porque ei 3' 
carecía de competencia pa-1 requisito df; la exinKUte c i tada de-
' be apreciarse en los casos que, co-
mo el presente, los hechos probados 
r.o permiten a i rmar qu.o el que se 
defendió f u é el pro/ocador ae la 
a g r e s i ó n , puesto que no siendo lici-
to hrcer un supuesto adverso al pro-! 
corado, que s ó l o resporide de los he-
chos declarados a su carpa, no pue-! 
de negarse que h a / fa l .a de provo-
58 .ocer del asunto. 
IU ha dispuesto sean devuel-
1,1/. actuaciones al Juez, para 
¥ ¡flctlaue las dil igencias que es 
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K careos contra a lguna persona 
r ada", procesada, entonces, a 
I r de nuevo las actuaciones. 
' C f a resoluclói 
Mén cuestión 
i i n so refiere a la 
de competencia 1 eflción suficiente, cuando esta provo-
^Jjjjo defensor del s e ñ o r Alejo j c a c i ó n no resulta lustifi i ada de los 
'"eño Presidente de la A s o c i a c i ó n j t é r m i n o s de la sentenc if".; por lo q u j 
^flaceudados y Colonos, p l a n t e a r á i el recurso debe ser declarado C O N 
Mtor Ricardo R. L a n c í s . en es-! L U G A R , A B S O L V I E N D O S E L I B R E -
11 orientado al propio T r i b u n a l M E N T E A L P R O C E S A D O P O R E 3 -
írpmo en solicitud de que, a p a - j T A R E X E N T O D E R E S P O N S A B I L í -
E d o ' e l aludido general G a r c í a i D A D C R I M I N A L " . 
Irt'fi tn el proceso que Instruye el 
I. ctor ju,an Manuel V a l d é s Anciano, 
Pjjunlíión especial, contra los re-
lieildos Patriotas y Veteranos, se re-
Ejurá al nombrado Juez todo lo 
Ljgjo, por corresponder su conoci-
Lento a tan alto T r i b u n a l , 
pe conformidad con el doctor L a n 
Sent. N» 241.—Oct. 1-1923. 
R E L A C I O N D E V I S T A S P A R A 
H O Y 
Sala de lo Ortmlna l : 
Queja por d e n e g a c i ó n de c a s a c i ó n 
por Quebrantamiento de F o r m a e in-
f racc ión de L e y . Homicidio. Audien-
c i a Sala ha reclamado al Juez1 cia de la Habana, 
V E S T I D O S - S O M B R E R O S 
Salidas de Teatro, Capas , Bufandas. Bufandas con su Boina igual. Medias de seda, en todos colores, 
Bolsas de seda y de piel, Vanit i s en varias clases. 
Nuevos estilos de Corsets y Fajas de coma y de tela. Sostenedores y Ajustadores 
Todos los art ículos de " E L D E S E O " son importados. Precios muy reducidos. 
G a l i a n o e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s E L D E S E O 
T e l é f o n o 
A - 9 5 0 6 
No se confunda. Hay quien aprovecha el nombre de esta casa para e n g a ñ a r a l p ú b l i c o . Bosque el nombre 
E L D E S E O en nuestras tres vidrieras. 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n extraordina-
ria la J u n t a Nacional de Sanidad y 
(Benef icencia; bajo Ja presidencia 
ae l doctor L ó p e z del Val le , con 
as is tencia de los vocales F . de P l a -
zaola, Gustavo Q. Duplesis , A . D íaz 
A lbcr t in l , Hugo Roberts , J u a n F . 
M o r a l e » Garc ía , A . A l v a r e z Erco^ 
bar, F . J . de Velasco y Conrad 
Mar.t ínez, actuando -de Secretario 
el doctor F r a n c i s c o R o d r í g u e z Alon-
| e c . 
— S e d ió l ec tura a l acta de la 
s e s i ó n anterior , l a c u a l fué aproba-
d a . 
Q u e d ó enterada la J u . i t a de loa 
escritos permisos de la Je fa tura L o -
oal de Sanidad de la Habana , sobre 
venta da é t e r para estudios foto-
g r á f i c o s . 
— S e d ió cuenta con una Instan-
cia del doetor H . de Córdova , ad-
D E J U S T I C I A 
I 1 autos, para determinar, previo 
de los mismos, si l a causa 
linde instruirse en ú n i c a Instancia, 
loto es, por el Supremo. 
RECURSO C O N L C G A R 
Recurso Interpuesto por el acusa-
dor part icu lar C a t a l í n o Collazo, en 
causa contra Jul io , L u c i o y L e o c a -
dio E s q u i v e l . 
Recurrente : Catal ino Collazo, acu-
sador part icular . Le trado: Pedro He-
r r e r a Sotolohgo. 
La S'ala de lo C r i m i n a l del T r l - Ponente: Sr . Gabiel V a n d a m a y 
llual Slpremo ha dictado sentencia G o n z á l e z . 
ie! recurso de c a s a c i ó n por infrac- N» 56. A ñ o 1923.—Quebantamien-
IcSa de Ley interpuesto por el doc- I to de forma e i n f r a c c i ó n de Ley . Ho-
|;:r Rosado Aybar a nombre de L l - i m i c i d i o . Audiencia de Santa C l a r a , 
mío López Gonzá lez , d e c l a r á n d o - Recurso de c a s a c i ó n interpueste 
por M á x i m o Carrero L ó p e z . 
Recurrente : M á x i m o C a r r e r o L ó -
|o con lugar. 
Fué condenado G o n z á l e z como au-
arde un delito de disparo de a r m a Í P e z . ( P . ) 
|<e fuego y lesiones, a p r e c i á n d o s e en I Letrado 
Infavorla eximente Incompleta de! of ic io) . 
¡ffftima defensa, dejando de apre - | Ponente; Sr. Adriano A v e n d a ñ c y 
árse el requisito de la falta de pro- ' S i lva . 
Carlos A. L l a n e s , (de 
Contra Franciaco de P a u l a Mu- fo F e r n á n d e z Cr iado; F e r n a n d o M. 
ñ o i , por d e f r a u d a c i ó n . Defensor, Zaldo; Fe l ipe E s p a ñ a ; Isidoro Cor-
Roig . 
S a l a Segunda: 
1 Contra Rafae l Losada , por amena-
| za*. Defensor, H e r n á n d e z . 
Contra Pedro G o n z á l e z , por robo. 
I Defensor, P ó r t e l a . 
Contra R i t a G ó m e z , por infant ic i -
dio. Defensor, P ó r t e l a . 
S a l » T e r c e r a : 
Contra Genaro G o n z á l e z , por dis-
paro. Defensor, Crue l l s . 
Contra F e r n a n d o Romero, por co-
hecho. Defensor, C a n d í a . 
Contra V í c t o r G u e r r a , i n f r a c c i ó n 
d e . l a L e y de 25 de jul io de 1919. 
Defensor, Pola . 
Contra A n d r é s P é r e z , por u s u r p a -
ción, de terrenos. Defenaor, Casado. 
M. R o d r í g u e z ; Pelayo V i g í l ; R o s a -
rio G o n z á l e z ; Osvaldo C a r d o n a ; E r -
1 zo; Rogelio Sandrino; G. M a n r e s a ; nesto Gui l l e s ; E m i l i a n o V i v ó ; R a -
j E l l o R e s e l l ó ; Rafae l C a l z a d i l l a ; P e - | m ó n Nontano; Ricardo D á v l l a ; J o s é 
dro H e r r e r a Sotolongo; H . S a n t o s . G. S e ñ a n ; Fernando G. T a r l c h e ; E n -
J i m é n e z ; Waldo R. Capote; Hogelio I rique R o d r í g u e z Pu lgares ; Roger L e 
Ribas ; Gabrie l R i c h a r d o ; C r i s t ó b a l I F e b u r e ; J o s é V . Ventoea; J o s é Mon 
S. V i l a r e j o ; Gerardo V l l l l e r s ; L u c a s 
V. Diego; Eve l io T a b í o ; Mar ía T e r e -
1 tes P a d r ó n ; J . F . Pe l terson; Amado 
del Rey; J o s é M. Gal lestey; D a v i d 
E N L A A U D I E N C I A 
Pleito en que Interv ienen la " I n t e r s t a t e E l e c t r i c 
Company" y el S e ñ o r R e n é B e r n d e s 
La Sala de lo C i v i l y de lo Con-1 —Tresc i entos pesos de mul ta pa-
Bcloso-administrativo de esta Au-1 r a Pedro L ó p e z , por robo. 
Jteacia, conociendo de los autos del — C u a t r o meses y un d ía de arres-
lilclo declarativo de menor c u a n t í a : to mayor para Ju.an G a r c í a , por es-
p en cobro de pesos, p r o m o v i ó en tafa. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del ¡ -—Un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
Peste, 
S A L A D E L O C I V I L 
Vis tas s e ñ a l a d a s en la Sa la de lo 
C i v i l para hoy, d ía 26 de octubre: 
Juzgado M a r i a n a o : — A n t o n i o MI-
las H e r n á n d e z contra F r a n c i s c o Mo-
rales, sobre pesos. Ponente: E c h e v e -
rr ía . L e t r a d o : doctor Angulo E s t r a -
dos. 
Juzgado S u r : — T h e R o y a l B a n c k 
of C a n a d á contra J u a n E . A l m i r a l . 
Ponente: E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : D í a z 
I r í z a r y Casuso. Procurador: Núf i ez . may; Pedro P. M o n t í e l ; J o s é R . Qar1 
sa R u i z ; Manuel M a ñ a l i c h ; Manue l 
V i l l a l ó n ; Manuel Dorta Duque; 
Franc i sco P. Roig; Angel F e r n á n -
dez L a r r i n a g a ; J o s é E . G o r r í n . 
Procuradores : 
E s p l u g a s ; Granados; B. RodrI-; 
gv,ez; R o c a ; Rouco; Domingo L e a l ; 
C a r l é s ; Hurtado; Q. R u i z ; M i r ó ; O' 
É o i l l y ; Sainz; F o r n a g u e r a s ; Meru.e-
lo; R o t a ; C. de Vicente; M a z ó n ; J . 
Pinto; C á r d e n a s ; S p í n o l a ; B a r r e a l ; 
Carrasco; Y a n i z ; S i e r r a ; Cr i s to ; R; 
Granados; Castro; A. de la L u z ; J . 
M e n é n d e z ; J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; 
A. L l a n u s a ; F . do A r m a s ; G . Velez; 
E . Montalvo; E . A l v a r p z . , 
Mandatarios y P a r t e s : 
Oscar P é r e z ; E d u a r d o V . R o d r í -
guez; J o s é M a r t í n e z V a l d é s ; Manuel 
Zabala P é r e z ; CafTos A r d a v i d ; O. V I 
j l a i e ; V e n t u r a Agrelo R o j o ; E n r i q u e 
R. V i l l ab lga ; Antonio Pose; J u a n 
L o u r e i r o ; Franc i sco G. Q u i r ó s ; 
Amor Hermoso; Ernes to Alvarez R o 
P. Maybery; Alfredo F e r n á n d e z ; 
Fernando M. G ó m e z ; E m i l i o Castro 
Urquio la ; I smae l S i e r r a ; Car los 
Schmldt; F é l i x R o d r í g u e z C a s t r o ; 
Oscar P é r e z F e r n á n d e z ; E n r i q u e 
A r i a s ; F e r n a n d o A r i a s ; J o a q u í n G . 
Saenz. 
A 
E L P A P E L M A S F I N O Y 
E L E G A N T E 
VTS L I N D O R E G A L O 
E n " L a Moderna Poesía", Pi y M i r -
gall 125, pueden admirarsa loa bell í-
simos estuches de papel de mooa, I.-
más fino, elegante y de buen ffusto 
para hacer un regalo. 
Hay estuches de todos tamafior., cla-
ses y precios, desde 30 centavos hasta 
30 pesos. 
Una de las cosas que m á s denota la 
elegancia y el buen tono de la per-
sona es la clase de papel en auo I i * 
cribe. 
Juzgado Sur:—rBernardino A l v a -
la "Interstate E l e c t r i c Com-1 d í a s de p r i s i ó n correccional para J o - j rez contra J u a n S o l é , sobre pesos. 
Ponente: E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : G a r -
ceráñ y Pichardo. Procuradores : G . 
Velez y Roca . 
Juzgado S u r : — O s c a r P é r e z contra 
Miguel F e r n á n d e z y otro, sobre pe-
sos. Ponente: R . Acosta. L e t r a d o : 
Bueno. Procurador : V á z q u e z . 
e imponiendo las costas de la 
^anda instancia a la parte apelan-
SOBRE R E S C I S I O N D E C O N -
T R A T O 
La Sala de lo C i v i l y de lo Con-
•tocioao-Administratívo de esta Au-
py", contra el s e ñ o r R e n é Born-1 fié Díaz , por atentado a agente de 
7 Bosch, del comercio, domiel- l a autoridad. 
o en esta capi ta l ; cuyos autos | J U B I L A C I O N E S Y P E N S I O N E S 
¡encontraban en dicho T r i b u n a l de L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
Civil, pendientes de a p e l a c i ó n oí-1 tencioso-Admlnistrativo de esta A u -
llbremente a la C o m p a ñ í a acto-1 diencia ha dictado las siguientes re-
contra sentencia que d e c l a r ó s in ; soluciones: 
fWr la demanda, con las costas a —Concediendo p e n s i ó n de $1,20 6 
entidad actora, sin hacer de-1 anuales a d o ñ a M a r í a de los Dolo-j 
jaratorlas sobre temeridad o m a l a : rea Rayne, como viuda del que f u é ] A u d i e n c i a : — Sociedad A n ó n i m a 
Ja los efectos de la Orden tres s e - ¡ e m p l e a d o de la Secretar la de Sani- j A z u c a r e r a de G ü i n e s , contra resoiu-
« de mil novecientos uno; ha fa-1 dad y Beneficencia, s e ñ o r J o s é G o n - j c i ó n de la S e c r e t a r í a de Hac ienda , 
ido, coníij;mando la sentencia ape-; zá i ez L a r r i n a g a , e-.i concurrencia | Ponente: E c h e v e r r í a . L e t r a d o : H e -
con sus h i jas A m e l i a Mar ía , M a r g a - - r í a . Mandatario: Udaeta, s e ñ o r F i s -
r i ta , Caridad María de J e s ú s , Mar ía 
Ignacia y Mar ía de les Angeles. 
— S e concede p e n s i ó n , como jubi -
l a c i ó n , a favor de d o ñ a M a r í a F l o -
r inda Guerrero y G o n z á l e z , viuda 
del que fu,é empleado del A y ú n t a -
mela, conociendo de los autos del miento de Guanabacoa, J o s é S. C a -
Wcio de menor c u a n t í a que sobre ¡ macho, por la suma de ciento cua-
TOiqp de contrato p r o m o v i ó en el ¡ renta pesos anuales. 
.«Sado de Pr imera Ins tanc ia deli — S e concede j u b i l a c i ó n forzosa, 
0rte. Antonio Díaz Canelo, del co- con un retiro de cuatrocientos pe-
'erclo, domiciliado en esta capital , 1 f.os anuales, a l empleado p á b l i c o se-
'AW ('ándi<io Cardona U r g e l l é s , | ñor Gabrie l P é r e z de Alderete. 
^bién del comercio y domicil iado i — Y se ha ordenado que pase a l 
esta ciudad; cuyos autos se en- , Juez de P r i m e r a Ins tanc ia corres-
. traban en dicho T r i b u n a l de lo pendiente la r e c l a m a c i ó n de d o ñ a ' l e t r a d o : C a r a c ú 3l. 
u pendientes de a p e l a c i ó n o í d a : A m é r i c a B e n í t e z de C á r d e n a s , v iu- R u i z y Granados . 
Jemente al demandado contra sen- da del doctor D o m í n g u e z Roldan, 
•;3cia 
Entre los objetos que se usan en P i -
d a ; R a m ó n I l l a s ; Mar ía C a r b a j a l ; I rís, New York y Londres para hacer 
Arturo S a í n z de la P e ñ a ; T o m á s AI-1 un presente se hallan en lugar pr».-
Nombramientos s in efecto 
P r .haber transcurrido el ^ f 1 1 " 0 
que s o ñ a l á el art . 74 de la L e y Orgá-
nica del Podoi' Jud ic ia l sin que 10; 
interesados hayan tomado p o s e s i ó n de 
sus cargos, cumpliendo lo dispuesto 
m el ar t . 75 do la propia L e y , se ha 
resuelto dejar sin efecto ios siguien-
tes nombramientos de Jueces Muni-
cipales de cuar ta c lase: P r i m e r Su-
plente de Minas, hecho en favor de 
Rosendo P é r e z Noy. Pr imero y Se-
gundo Suplentes de Cascorro. hecho 
en favor <le Rosendo Irao la Robles y 
Nicanor L a p i n e l M u ñ o z . Juez Munl-
clpel de G u á i m a r o , hecho en favor de 
F r o i l a n H e r n á n d e z Robredo. Pr imero 
y Segundo Suplentes de San J e r ó n i m o 
hecho on favor de Antonio M é n d e z 
Alfonso y Santiago Pous C a s a l e s . 
P r i m e r o y Secunda de L a Glor ia , he-
juntando un folleto relacionado conjeho en favor dd L u i s E s t r a d a Delga 
cal . 
Juzgado S u r : — F r a n c i s c o C h a n g 
Sut contra J . M. F r i r z g e r a l d sobre 
pesos. Ponente: E c h e v a r r í a . L e t r a -
do: Pardo. Procurador : G. Q u i r ó s . 
Juzgado S u r : — A n g e í Izquierdo 
rontrír L u i s a Andebaye. sotM-e hono-
rarios m é d i c o s . Ponente: E c h e v e r r í a . 
Le trados : T o u . n ñ o y Aguirro . 
Juzgado E s i e : — P e d r o S á n c h e z y 
C», contra F r a n c i s c o Navas L ó p e z , 
sobre pesos. Ponente: E c h e v e r r í a . 
ProciiT-adores: 
fonso Marte l l ; F é l i x P e r e í r a ; M a r í a 
Aedo R i v e r a ; I n é s Margar i ta G u t i é -
rrez ; Gumersindo Pacheco^ E u s t a s i o 
Garc ía Sofero M i r ó ; Mariano G o n -
zá l ez ; J o s é M- C u n í ; Rogelio Mon-
tea; C á n d i d o M a r t í n e z ; J o a q u í n H . 
G á r c i g a ; J u a n Maclas A r c i l l a ; J u a n 
ferente los estuches de papeles y so-
bres finos de escribir. ¿Por qué n) 
ha de introducirse aquí esa moda del 
mejor gusto y dist inción? 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Pi 7 Margall, 135. ApartRUo 605. 
H A B A N A . 
la e s t e r i l i z a c i ó n de l a moneda y la 
conveniencia de dictar disposiciones 
pasando a ¡ponenc ia del vocal R o -
berts . 
— E l Jefe L o c a l de Sanidad d ió 
cuenta de los expedientes de c lau-
s u r a de.1 Mercado Unico, cabillas de 
carne del noventa y uno a l ciento 
nuevo, y de las 24 c lausuras orde-
nadas para e«sta blecimie'ntos que 
c a r e c í a n de l icencias san i tar ia en el 
mismo, pasando a ponencia del le tra 
do doctor Sabí para que informe so-
bre el par t i cu lar . 
— S e a p r o b ó el infortue del vocal 
Ingenjaro relacionado con la el imi-
n a c i ó n do las aguas A l b a ñ a l (res i -
duales) del C e n t r a l Covadonga, en 
A g u a d a 'de Pasajeros , recomendan-
do debe cont inuar la t r a m i t a c i ó n 
del « x p o d l e n t e en' el quo se le exi-
ge a dicho central de la purif ica-
c i ó n de s-us aguas a la mayor bre-
vedad posible y recomendar a los 
vecinos de la localidad que se sur-
tan de las aguas contaminadas del 
peligro que puede e n t r a ñ a r el uso 
de las mismas y las debidas precau-
c ions . 
— S e a p r o b ó el InfoUme del doc-
tor Roberts sobiie el modelo de apa-
rato "Ducha" del s e ñ o r F . Mart í -
nez, el no haber inconvenienta el 
autorizar su v^nta. 
C o n o c i ó la J u n t a e I m p a r t i ó su 
a p r o b a c i ó n , a l informe del vocal Ve-
lazco para el proyecto da reglamen-
t a c i ó n Interior p a r a un cementerio 
i srae l i ta en C a m a g ü e y , donde so ob-
s e r v a r á n los preceptos do las Or-
denanzas S a n i t a r i a s . 
—'Se a p r o b ó el informe del vocal 
Duplessis , favorable al proyecto de 
p a b e l l ó n y obras de erabellecimien-
tc para la casa de Sa lud " P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " , de l a Colonia E s p a ñ o -
la de C í e n f u e g o s , con a lgunas en-
miendas . 
— Q u e e d ó sobre la mesa, el infor-
me del doctor Sabí sobre d r i g a d o 
y relleno para muelles de Ant i l las . 
— S e di l ec tura a la ponencia de 
Jos doctores A lvarez , Roberts y Mar 
r ínez , sobre consultas de la Secre-
t a r í a de Obleas P ú b l i c a s , respecto a 
ia solicitud de l a C o m p a ñ í a Azuca-
r e r a "Vertienteis S . A . " para que 
se le releve de presentar el proytc-
to de hierro y cemento que le fué 
impuesto al otorgarle la c o n c e s i ó n 
de muelle, varadero, a l m a c é n y edi-
ficio en el E s t e r o de Caney, t é r m i -
no Munic ipal de C a m a g ü e y , para 
tratai'se en p r ó x i m a s e s i ó n . 
No habiendo otro asunto de que 
tratar se d i ó por terminada la se-
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se aprobaron 
los planos siguientes: Glor ia 134 y 
136, de J o s é M . L ó p e z . WttftÓH 69, 
ele Gui l lermo K o h i y ; R i e l a 95, do 
S o l i ñ o S u á r e z y Co . ; Panchito Gó-
mez 217, de Manuel A lvarez ; Acosta 
12, de Pedro D í a z ; Ave . Menocal y 
O r a l . Carr i l l o , de Alfredo C a ñ a l ; 
Gorgas 11, de Manuel V a l l e ; G r a l . 
C a r r i l l o entre M a z ó n y L o m a de Uní 
vers idad, de C o n c e p c i ó n G o n z á l e z ; 
do y Constantino G u t i é r r e z . Pr imero 
y Segundo de Caunao, hecho en favor 
de Antonio Bernardo A d á n y Sergio 
G o n z á l e z P é r e a . P r i m e r o y Segundo 
do A r r o y o Blanco hecho en favor de 
J o s é Miguel P a d r ó n Aguirre y J o s é 
R a m ó n C a b r e r a P é r e z . Segundo de 
C h a m b a hecho en favor de F r a n c i s c o 
E s p i ñ o s a Guevara . Y Pr imero y Se-
gundo de Franc i sco hecho en favor 
de Porf ir io R o d r í g u e z Izquierdo y 
Augusto Segismundo Rivero . P r i m e -
ro y Segundo de E s m e r a l d a , heoho 
en favor de R o n d o l í o Izaguirre y E n -
l ique R i v c r ó n M o n i e j o . 
T í t u l o s do Notarlos 
Se han expedido t í t u l o s da Notarlo 
a favor de los s e ñ o r e s E d u a r d o B r u -
z ó n A l a v e d r a y Franc i sco E a n r e n a C o -
lonia, con res idencia en Caimito de 
Guayaba l , y San N i c o l á s , respect iva-
mente . 
L O S O B R E R O S P I D E N E L I N D U L T O 
D E V I Q U E I R A Y A R M A S 
U n a nutr ida C o n j i s í ó n cíe Social is-
tas y Obreros, pres idida por el leader 
J u a n A r ó v a l o , «a e n t r e v i s t ó ayer con 
el Secretario de Juí i t ic la , D r . Regue i -
feros, solicitando el Indulto de loa 
penados Paul ino V i q u e i r a y F r a n c i s -
co de A r m a s , que sufren p r i s i ó n , uno 
en el Presidio Nacional desde loa gra-
ves sucesos del Centro Obrero de l a 
H a b a n a y el otro en la Cárce l do 
Guanebacoa . 
E l D r . R e g ü e l f e r o s , p r o m e t i ó a los 
visitantes l levar en el d í a de hoy los 
M e m o r á n d u m s de estos Indultos, y a 
terminados, al Consejo de Secretarios 
ya que esos Indultos le han sido pe-
didos diferentes veces por var ios 
Gremios de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r SecretArio de J u s t i c i a , 
i n f o r m ó a la vez a los obreros q.ue 
e s t á interesiado en l a re forma del a u -
to de procesamiento de los leaders 
obvteros c a m a g ü e y a n o s R i v e r a y G ó -
mez . 
Loa comisionados sal ieron compla-
cidos de l a entrevista con el doctor 
R e g ü e i f e r o s . 
Te jad i l lo 10, de Pablo H e r n á n d e z ; 
Mendoza entre S t a . E m i l i a y G i a l . 
L e e , de C a r m e n Cabel lo; San Miguel 
10 4, de Antonio J . Mestre. F e l i p e 
Poey, entre L . E s t e v e z y A v a . C h a -
pla, de Beatr i z Garc ía , Morcad 111, 
do Garteía y G a r c í a ; F o n s entro B a -
tista e I n g é n i t o , da Miguel Salc ido, 
L u z Cabal lero entra Milagros y L i -
bertad, de J o s ó M . H e r r e r a y Paseo 
ed M a r t í 81, de A m e r i c a n C l u b . 
SI V d . no recibe el peri&Dco 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s ! M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a . m . y d« 
1 a S p. m. 
6 0 E S T R E L L A S D E C I N E L A N D I A 
m Que declarando s in lugar la | para que se acrediten los sueldos de 
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helado 
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EÍf e P E m i ) A s I>0H E L F I S C A L 
JIi'>na'pSCriit0S 39 conclusiones prov í -
P i a a elevado8 a las Salas de J u s -
líntan»6 e3ta Audienc la . los repre-
l^icitart del M i n i s ^ r i o F i s c a l han 
fao las siguientes penas: 
|fi AmaH ' 7 1 dla de P a s i ó n pa-
I¿*1 r J i Carrera3 por In fracc ión 
I V -lg0 Postal, 
líión d i 0 ' 8 mese3 y 21 d ía s de prí-
rapto600101131 Para J o s é Flelta3• 
^ f a f e 1 r'ena Por el mismo delito 
Cuatí 0-Sala-
•o ° a.nos. doe mesee de presi-
l^íex ^ Cl0nal Para Antonio Mar-
-Dos n/0b0 f lasrante . 
Í&etri0 \ . nos de r e c l u s i ó n para De-
j a d o aeRtre y para Venerando 
offcial falsecIad 611 documen-
vengados por el causante en los dis 
tintos cargos d e s e m p e ñ a d o s por el I 
mismo. 
A B S O L V Í ION 
Por la Sa la P r i m e r a de lo C r i m i -
nal de esta Audiencia se ha dicta-j 
do sentencia, absolviendo a l proce-1 
sado Antonio Martel l G o n z á l e z , en | 
causa por robo, para quien intere-
saba el Ministerio F i s c a l , la pena de 
3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de pr lr ' 
s l ó n . 
D e f e n d i ó al Martel l el doctor E . 
Roqueta. 
A V I S O 
A los Graduados cíe 1022: 
Tengo el gusto de citar a J u n t a i d o r 
General a los s e ñ o r e s graduados del 
a ñ o 1922, para tratar de Importan-
tes asuntos relacionados con la 
CoiiRlit i ir lón de la Asnnvb lo» U n í v c r -
sltnrln. D i c h a , J u n t a t e n d r á lugar el 
p r ó x i m o lunes 29, a las 5 1|2 de la 
Ifirde, en el bufete del doctor E u l a -
lio G u e r r a , Banco Nova Scotia, De-
partamento N9 213. 
Habana , octubre 25 de 1923. 
Jobó I 'órcz C'ubillas. 
Delegado. 
Juzgado San A n t o n i o : — J c s é Ma-
ría Gallestey, contra J. ic'nto D í a ^ 
sobre pesos. Ponente: E c h e v e r r í a . 
Le trados . T a r l c h e y Pino. Mandata-
r io: Cardona . P r o c u r a d o r : Cárde-
nas. 
Juzgado O e s t e : — M a r í a T e r e s a P é 
r.-i, Aldereta. contra Frau<;i>-xo Amfr 
zaga. Ponente: E c h o v e r r í a . L e t r a -
dos: G o n z á l e z y Moran. Procurado-
ras: P e r e i r a y C á r d e n a s . 
t i n g a d o S u r : — A n g e l A r i a s , con-
tra I h e Quaker Ci ty C ó r . i o i a t i o n so-
bre pesos. Ponente: E c h e v e r r í a . L e -
trados: Foyo y S a r d i ñ a s . P r o c u r a -
Sr . Granados . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Re lac ión* de las personas que tie-
neu Notificaciones en el d ía de hoy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de I j Contencioso-Adminis-
^ratlvo: 
Le trados : 
Angel C a í ñ a s ; Miguel Saaverio; 
Antonio L . Valverde; J . Ju.stln F r a n -
co: A n d r é s Delgado; Manuel E . Mon 
loro: Adriano T r o n c ó s e ; Es teban 
Mulkay; Hel io R o d r í g u e z E c a y ; Oe-
car A. T a r l c h e ; Franc i sco M. Ros ; 
Domingo Socorro M é n d e z ; Ange l 
V a l d é s M o n t í e l ; Rogelio P i n a ; L u í s 
afio, s si6n 8 meses y 21 d í a s de 
Por rarptcocioilal para Mario L a s -
18 ,afios. diez meses y un día 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la I V I m e r a : 
Contra Claudio M a r t í n e z , por le- Sonsa Arango; Oscar E d r e i r a ; V l r l a 
^ hSI0* corroccional 
V T 0 2 ' Por robo s meses 
sienes. Defensor, Cub i l l a s . 
Contra Alberto B a ñ o s , por rapto 
Defensor, Valenzuela . 
Contra J u a n S o r e l C por defraufla-
para Cec i - c ión . Defensor. S a r d i ñ a s . 
y un día de arres-
Contra Antonio G o n z á l e z , por hur-
to Defensor, Demestre. 
Contra Gregorio Díaz , por estafa. 
Defensor, Vivancos. 
I to Gut i érrez Va l ladon; Manuel Se-
' c a d e s ; J o a q u í n F . P a r d o ; Arturo 
i Garc ía R u i z ; Salvador G a r c í a R a -
j mos; Alfredo E . V a l d é s ; J e s ú s F u -
I g ü e r a s ; J . Ochotorena; E d u a r d o E s -
! casena; Gabrie l Costa Cuesta; Nar-
j clso Cobo; Pau l ino Alvarez; Hel io-
doro G i l ; Giordano H , Don; Ju.lio 
Dehogues; A r m a n d o R a b e l l ; Rodol-
* f 8 8 5 ^ M D E R E G A L O 
L A 
C E P V E Z A 
COLECCION 1 
C TAIMADGE 
f2 NITA NAL DI 
3 RODOirO VALENTINO 
4. BRYANT WMBURN 
5. QÍQÍ DANIFLS 
6. LILA LEE 
7 GLORIA SWANSON 
ft DOROTHY DAL10N 
9. SHAYAKAWAy T.AOK 
10. WlLLlAhrARNUM 
COLECCION A 
51. BETTY COMPSON 
52 MARION DAVIEÍ 
33. JULIA FAYE 
34. LEATRICE JOY 
35 CHAPLEA RAY 
COLECCION 2 
11 TQM MIX 
12 MERBEDT RAWLISQM 
15. MONTE BLUE 
14.FPANK MAYO 
15 MABEL NORMAND 
Ife.PEGINALD DENNY 
17. GLORIA 5 IVA N SON 
18. RO00LFO VALENTINO 
19. CHARLES CHAPLA 
£ 0 . JACK WOLT 
COLECCION 5 
41 El LEEN PERCY 
42 GEORGE LARKIN 
45 MARIE PPEVOST 
4 4 HARRY CAPEY 
45. MAX LINDEP 
1 NITA NA1.0" 
2 ROOOlFO VALENTINO 
3 CIORIA SWANSON 
P R I M E R A ^ E D I E 
D r S E I 9 COLECCIONE1? 




?5. HOOT GIDSON 
24. GLADYS WAlTON 
25. JACKIE C006AN 
2(x DUSTIN FAPNUM 
27 OOPOTWY PHILUP>' 
E8.HAR0LD LlOYD 
29. WESIEY DARRY 
30. C0LIENN MOORP 
36.BAÑISTAS Me SENNETI 4e,BAÑISTA Me StN^EH 
37 BAÑISTA SUNSUINE 47 WILLÍAM WAPT 
38.RICAI?DO CORTEZ 
59 NORMA TAIMAOGE 
40 K. Me. DONALO 
48.T0MAS MEIGWAN 




5?. MAY MAC AVOY 
55. A1MA BENNET1 
54. MARY PICKrORD 
55. M. L/VINGSTONE 
56. E. VONSTROWEIM 
57. E00IE POLO 
55 DETTY OLITME 
59 HAPD1S0N rOQD 
60.AGNES AYREÍ 
C E R V E Z A P O L A R 
• C L A R A E S P E C I A L -
Y L O ^ C E L E B R E S 
C U A R T O S P O L A R 
T ) o r kTu e x c e l e n i e c a l i d a d 
p o r 
T H E F I K 5 T S C I É N T I F I C 5 T A T I 0 N 
F O R T H E A P T O F D I 2 E W 1 N G * 
D E N U E V A Y O R K 
- R E U N A S O 
¿ f . - £ E R V E ? A . P O L A R M e d i a / C i d r a E ^ e c i a l ^ o ^ d e C u a r í o j - E x í m * o enlre» Amh* , 
A 5 ^ M r . P o r c a d a > 5 0 i a p a ^ r e c i b i r á u n a d e w k j - preciosas c o l ^ c d o n S d T l O P o ^ f í . , . 
A P R r c n p r c r A D Q U T P T r ? L A ^ • E D I C I O H L I M I T A D A 1 W 4 ' 1 ^ 
E A L A S E M A N A C W E G R A R C A D E L " 
D E L A M A R I S A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S fmm 
P A G I N A D I F 7 . 
DIARIO DE LA MARINA O c t u b r e 2 6 de 1 9 2 3 
E S T O S M ñ N l P 1 
COMPARACION DE LOS ARRIBOS SEMANALES DE AZUCAR EN TODOS LOS PUERTOS 
M A N I F I E S T O S68,— ^ apor amer ca-
no "Estrada Palma", capitán Phelan. procedente de Key West, consignado a 
R . l i . Brannen. 
V I V E R E S 
Armour y 6op. 11 f ^ » 1*^1,et|8llS \ñ carne 10 id. manteia 9 lu. o ba-
rriles salchichas. 3 1«. JamOá | rajas 
extracto 11 bultos hilo. 26,41* kilos 
PUSwi0ft Cop. 9.630 id. Id. 10 tercero-
las 250 cajas mariteca 8 id jamón. 20 
Id íd v puerco 100 tinas. 1346 cajas 
mantequilla (80 tercerolas manteca pa-
ra Matanzas) 
Mann lilttí Cop. 7o id. 1(1. 
No Marca 400 barriles manzanas. 
Cuban Frults Cop. 75G cajas id. 
1050 huacales uvas. 
4 Glraudier 756 cajas manzanas. 
Jiménez Quevedo 520 cajas peras. 
M García 1̂ 40 huacales uvas. 
y.' Bowman Cop. 400 cajas huevos. 
Diego Abascal Cop. 410 id. id. 
M . Esquijoresca 11.351 kilos colas. 
GANADO 
M . Robalna 99 cerdos. 
Harper Bros 146 id. \ , • , 
Lykes Bros 799 id. 
F . Wolfe 23 m u í a s . 
M A N I F I E S T O 869. — Vapor ameri-
cano "Calamares". Capitán Spencer. pro-
cedente de Puerto Limón y escalas, con 
signado a W. M . Daniel. 
P . B 
D E C R I S T O B A L 
M . 2 cajas sombreros, 
13720 
M A N I F I E S T O 870. — \ a p o r ameri-
cano " J . R . Parrott". capitán Harring-
ton procedente de Key West, conslgn-
do ' a R . L - Brannen. 
V I V E R E S 
Nestlo A , S . Milk O. 1600 cajas le-
ChWilson Cop. 13.803 kilos Puerco 
Cudahy Packing (Camagüey 1^008 id. 
ld\rorrls Cop. 13.608 id. Id. 
Linde" Hartman (Caibariín 13870 id.) 
Swift Cop. 6813 id. id. 3o tercerolas 
manteca (1302 kilos puerco para S. de 
CUAa^SanMago 75 tercerolas manteca. 
Armour Cop. 27.034 kilos Id 
M D Kenton 25 huacales jamón 10 
I d ' lacón. 100 cajas manteca. 
M . Pereira 2' huacales jamón . 
Lópea Cop. 15 id. Id. 
Pérez Prieto Cop. 20 id. id. 
Campos Fernández 25 id. l a . 
I . Sierra 20 id. id. 
Hevla v Trida 20 id. id. 
B Loredo 681 kilos puerco. 
M . Pereira 907 id. id. 
M . Martínez 400 cajas huevos 
A . Armand e hijo 500 Id. id. 
kilos coles. 
M I S C E L A N E A S 
Grav Fruits 1999 atados cortes. 
Colonial Sugar 90,704 kilos ás ldo 
J . M . González Cop. 1075 piedras de 
arA,.laRodríguez 548 bultos efectos sa-
nitarios. 
E l ia 4 id. maquinarla. „ , ,4 
R . Robalna Cop. 79 neveras 9 bultos 
accesorios. , 
No Marca 8171 pieza madera. 
Fábrica de Hielo 714 atados fondos. 
Lykes Bros 154 cerdos. 
M A N I F I E S T O 871. — Vapor ameri-
cano" "Santa Eulalia", capitán Lee. pro-
cedente de Cárdenas, consignado a Du-
fau C. Cop. 
Con , 9056 sacos Azúcar para New 
York. 
' M A N I F I E S T O 872. '— Vapor Inglés 
"P'inar del Río". Capitán Smith. pro-
cedente de New York, consignado a 
Dufau C, Cop. 
V I V E R E S 
C . E . y Cop. 250 cajas conservas. 
M . Montes 300 sacos harina. 
Sobrino Vilarello Cop. 2(hi sacos maní 
American Grcery 47 cajas levadura 1 
Id. anuncios. 
L y Cop 1000 cajas tomates. 
S. V . 250 id. id. 
Starks Ync. 55 cajas gomas 5 id. dul-
ces 1 id. anuncios. 
Fórtaleza Suply 300 sacos harina. 
Fernández Trapaga Cop. 23 tercero-
las manteca. 
E . G . S. 8 cajas conf i ter ías . 
Compañía Amezaga 500 sacos harina. 
F . Ezquerro 1200 id. Id. 
Galban Lobo Cop. 1500 id. id. 10 ter-
cerolas jamón. 
S. A., S. 1064 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S 
Mora Tradlng Cop. 2 fardos correaje. 
A . C . 1 caja metal. 
E . Guzmán 2 id. plano. 
A . R . Langwith 3 fardos mangueras. 
M . C . 9 id. id. 
Compañía de Agua Minerales 13 hua-
cales tanques. 
M . Ahedo G . 309 atados camas y ac-
cesorios . 
Santacruz Hno. 7 huacales s i l la . 
Dorado Peón Cop. 20 bultos muebles. 
P . Fernández Cop. 1 caja efectos 61 
atados papel. 
Carasa Cop. 12 cajas efectos de es-
critorios . 
C - M . Sheshan 20 bultos pinturas. 
M . H . 10 bultos estufas. 
Morrell S. Spauldlng 2 cajas pavilo. 
Audrian y Medina 21 bultos efectos 
sanitario. 
Antiga Cop. 10 "huacales camas. 
Ful ler Brush Cop. 60 bultos cepillos 
y accesorios para' escobas. 
Texaco 185 bultos aceite. 90 id. grasa. 
F . A . Ortíz 11 cajas accesorios para 
sarcó fagos . 
1825.—187 bultos cartón. 
S. H . y Cop. 7 caja arados. 
Simmons Cop. 2 atados colchonetas. 
L . L . Aguirre Cop. 23 cajas cartu-
chos . 
M . Guerrero S. 15 cajas a lgodón . 
Viuda de J . Fortun 11 id. id. 
J . Soler 6 id. id. 
J . Ruíz Cop. 4 id. drogas. 
P . A . 1 caja goma. 
Bene Shoe Cop. 400 cajas calzado. 
Compañía Dental Cubana 5 cajas dro-
gas . 
Harris Hno. Cop. 2 cajas papel. 
Cosmopolitan Tradlng 1 caja hoja pa-
ra navajas. 
F . A . Ortíz 2 cajas accesorios para 
sarcó fagos . 
B . Díaz 20 id. a lgodón. 
A . Miranda 14 cajas juguetes y tinta. 
P . Ruíz Hnos. 10 cajas papel. 
Cuban Yren Corp 20 cilindros gas. 
Perrero Sagarra 2 fardos paja. 
K. R . 20 cajas loza. 
H . y Cop. 20 id. relojes. 
Compañía Li tográf ica 319 atados car-
tón . 
Tharal l Electrlcal Cop. 39 bultos ma-
teriales . 
Naciondl Perfumería 6 cajas materia-
les. 
C . Rodríguez 7 barriles especies. 
Central Ramona 6̂ pieza llantas. 
Champlin y Cop. 35 bultos perfume-
rías y afectos de escritorios. 
R . G . 12 cajas loza. 
O. y Cop. 10 id. m. 
No Mafca 6 id. id. 
López de la Torre 5 huacales cartón. 
León Else 1 barril uvas. 
Arjl'.ano y Cop. 70 bultos lavatorios 
y accesoilos. 
A . S. L . 25 cajas juguetes. 
H . y Cop. 8 id. loza. 
Tellechea Peña Cop. 1089 pieza ma-
dera. 
Danta y Cop. 4 bultos juguetes. 
Grav' Villapol 4000 sacos cemento. 
Palma 2 cajas instrumentos. • 
General Sugar 1 caja maquinarla. 
Compañía de Fomento 2 bultos tubos 
Central Vertientes 1 caja vidrios. 
Harris Hno. Cop. 2 id. juguetes. 
Martínez y Cop. 2 id. id. 
W. D . 41 bultos efecto de escritorios 
y vidrios. 
Tharal Electrlcal Cop. 4 barriles ac-
cesorios e léctr icos . 
T . F . Turul l 223 bultor ác ido . 
T E J I D O S 
M . F . Pella Cop. 9 cajas tejidos. 
P ié lago Linares Cop. 19 id . id . 
Angones Cop. 15 id. io: 
L . V . C ^ 10 id. id. 
Alvaro Hno. Cop. 4 Id. Id . 
- 126 5 id. id. 
Morris H . 2 id. id. 
García Vlgl l : l ídem Idem. 
D . M . Co: 1 Idem Ídem. 
Castril lón Hno: 3 ídem Idem. 
3. M: 13 Idem idem. 
Cobo Basoa Co: 3 idem idem. 
R . García Co: 5 idem i ¿ e m . 
J . B : 1 idem idem. 
Viuda' Sierra: 2 idem ídem. 
García Tuñón Co: 10 Idem ldem.i 
- F E R R E T E R I A : 
American Trading Co: 2.000 barriles 
6,000 sacos cemento. 
Pintura Roja: 4.652 5>arraív 
Larrea Hno: Co: £9 bultos ferrete-
ría . 
B . Rentería Cof' n idem fdem. 
Marina Co: 1.551 idem-Idem. 
Pardo Co: 250 idem idem. 
J . Fernández Co: 14 idem Idem. 
C . de la Torre: fió idem idem. 
F . C: 7 Idem Idem. 
A . Urain: «7 idem idem. 
C . L : 4 idem Idem. 
M- R- S: 15 idem idem. 
>• S S P: 1.255 idem Idem. 
J . A . F : 36 idem idem. 
M: 91 Idem Idem. 
A S C: 73 Idem Idem. 
A* C* Crespo: 192 idem Idem. 
TÍ Pelea: 20 idem idem. v 
G D C : 7 idem idem. 
J . ' Suárez Co: 5 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 2 Idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 13 Idem idem. 
G . 11/D idem Idem. 
2o0: 95 idem idem. 
V . Gómez Co: 41 idem idem. 
J Lanzagortu: 10U Idem Idem. 
R P: 255 idem idem. 
Pons Cobo Co: 78 idem Idem, 
K S: 4 idem idem. 
S D . B : 4 idem idem. 
M B S: 5» idem Idem. 
2090.—636 idem Idem. 
J Alió Co: 140 Idem Idem. 
Insular E . Co: 29 Idem idem., 
Basmco: 122 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 873. — Vapor Inglés 
"San Benito", capitán Donald. proce-
dente de Boston, consignado a ^ . -M.-
Daniel. 
V I V E a' 35S * 
F Bowman Co: 1.000 sacos, cebollas. 
Plñán Co: 200 sacos harina. 
A Giraudier: 500 sacos papas. 
Otero Co; 200 sacos avena. 
S: 200 sacos papas. 
A: 200 idem idem. 
L : 100 idem idem. 
C : 100 idem idem. 
Llamas Ruíz: 300 idem avena. 
Y . Drug Store: 2 cajas dulces. 
Klng^bury Co: 200 sacos papas, 300 
barriles idem. 
I Suris Co: 901 sacos idem. 
j ' C Manzer Co: 1 caja langosta. 
V Rosel ló: 10 idem pescado. 
R . Palacios Cu: 192 pacas heno. 
Mercurio: 35 rollos papel. 
Coinerc-io: 10 idem idem. 
Solana Hno Co: 50 cartones Idem-
National Paper: 32 caja? Idem, 1 Id., 
61 Carasa'Co: . 3 Idem Idem, 9 idem pa-
peí . 
T A L A B A R T E R I A : i , - » ,<„ 
F Palacio Co: 11 bultos ta labarter ía . 
C." B . Zetina: 12 idem idem. 
N . R : 6 idem Idem. 
.1. Busne Hno: 7 Idem Idem. 
P Gómez Cueto: Co: 36 idem Idem. 
S* Castro: -35 idem Idem. 
N . García: 1 iderti idem. 
U . S. M . ,Co: 30 idem Idem. 
C A L Z A D O : , 
Tapia Co: 7 cajas calzado. ! 
M . Mleres: 3 idem Idem. ¡ 
Rodríguez Co: 4 idem idem. 
Mayol %Suárez: 3 idem idem. 
Cueto Co: 8 idem idem. 
Hermanos Díaz: 5 idem idem. 
R . Amavízcar: 1 Idem idem. 
Menéndez Co: 53 idem idem. 
Venero Co: 2 idem idem. 
A . Miranda: 4 Idem idem. 
Vinent R . Cqi 4 idem idem. 
Fernández Valdés Co: 52 idem Idem. 
J . Sánchez: 3 idem idem. 
Abadín Co: 47 Idem idem. 
Turró Co: 18 idem idem. 
Gutiérrez G . Co: 29 idem Idem., 
J . López Co: 13 Idem idem. 
C . R . Camino: 5 idem idem. 
García Menéndez: 8 idem idem. 
S. Bagur: 7 idem idem. 
J . Martínez Co: 3 Ídem idem. 
Fernández Alonso: 12 Ídem idem. 
Us ía Co: 12 idem idem. 
Pons Co: 6 Idem idem. ^ 
Amavízcar Oo: 1 idem idem. 
. J . Alvarez: 2 Ídem Idem. 
Nistal G . Co: 20 Ídem idem. 
F . Rodríguez C o : ^ ! Ídem idem. 
M . Rugarcia: 6 idem idem. 
L . González: 2 idem idem. 
G . Rodríguez ('o: 142 idem Idem. 
V . Aja : 3 idem idem. 
B . Fernández: 2 idem Idem. 
A . Muñiz Hno: 7 idem idem. 
C . Rivera: 3 idem idem. 
M . Fernández: 1 idem Idem.; 
J . Menéndez: 1 idem Ídem. 
M . González: 1 idem Idem. 
E . Arrinda: 5 Idem idem. 
Pardo Corregal Co: 2 idem Idem. 
Mercadal Co: 15 idem idemT~-
Beno Shoe Co: 10 idem Idem. 
Vázquez Martínez: 2 Idem idem. 
.1. Gandarilla Hno: 3 idem idem. 
B . Hoyos: 3 Idem idem. 
Cancura Co: 2* Idem betún. 
M I S C E L A N E A : 
A . Urain: 6 bultos ferretería. 
Hermanos Fernández: 2 cajas papel, 
Excelslor Musical: 8 planos. 
C . Gallego: 1 caja tejidos. 
Gómez Hno: 2 Idem alambres. 
Gastón R . Co: 5 bultos calderas. 
Morgan: 15 sacos doxtrina. 
L . G . Chase: 62 bultos pintura, 
J . Iglesias: 8 fardos tejidos. 
Prieto Hno. Co; 5 cajas papel. 
Imprenta Solana: 2 idem etiquetas. 
Centro de Dependientes: 2 cajas efec-
tos de papel. 
Thral l Electrlcal Co: 2 idem bombas. 
Díaz Mangas Co: 4 cajas tejidos, 
González Hno: 12 Idem idem. 
García Hno, Co: 5 idem idem. 
Fernández Hno: 4 Idem idem. 
Cuban Xelephone: 1 Idem accesorios. 
González Co: 15 huacales v á r v u l a s . 
Gaübeca Co: 58 barriles alambres. 
No marca: 7 cajas maquinaria, 
A . R . Vilela: 7 Idem papel. 
Rodríguez Munto: 2 fardos caña, 
Martínez Bueno: 1 caja pasta, 
Cells T . Co: 8 Idem ligas. 
Fernández Co: ,1 caja efectos de pa-
pel. ' 
Infanzón Fernández Co: 4 idem fe-
rretería. 
J . Torre: 1 idem algodón. 
Havana Electric R , Co: 30 rollos pa-
j i l la . 
Coca Cola Co: 17 cajas anuncios, 
V , Gómez Co: 6 bultos alambres. 
Maseda: 45 Idem idem. 
F . Turul l : 25 barriles ác ido , 





Prieto Hno. Co: 2 cajas ligas. 
Armand Hno: 2 cajas semilla, 
Purdy H : 5 cajas accesorios baño. 
M A N I F I E S T O 874.— Vapor español 
"Mar Negro", capitán Alday, proceden-
te de Valencia v escalas, consignado 
a H , Astcrqui y Co, 
V I V E R E S : D E ™ ^ I A 
Z., C: 550 cajas conservas, 
F , T : 200 ídem Idem. 
J^, S: 100 i.lem idem. 
R . L , C : i-02 idem idem. 
b. R . C: ]:•(./Idem idem. 
G: 100 idem Idem. 
L . G: 750 idem Idem, 
H . G: eoo ídem Idénr. 
A . M: 470 Idem idem. ^ •» 
M . ( i : 25 sacos arroz. 
e* » ríi. 90O cajas conservas. 
S. P: 586 cajas azulejos. 
F . Pardo Co: 25 idem conservas. 
K . D . G : 500 Idem Idem. 
M . L . S: 100 Idem idem. 
-í?: - 2a ldeni Idem. •B. F : ,75 idem idem. 
D E M A L A G A 
H . Astorqui Co: 500 cajas aceito. 
D E F I L A D E L F I A 
M I S C E L A N E A : 
J . Suris Co: 90 cajas añi l . 
Compañía M . • Champion: 25 cajas 
malta. 
E . Sarrá: 240 atados drogas. 
G . Río Co: 1 caja cortinas. 
B . B: 15 Idem empaquetadura. 
Cubana de Funografosr 12 cajas dis-
cos . 
M^rcedlta: 2 barriles aceite, 
("ovadongra: 3 Ídem accesorios. 
W . S. B : 2 cajas pieles. 
P . Durlex: 2¿u bultos grasa aceite 
jabón y qaiucaí ia . 
M. Caparo^ 7 fardos mangueras. 
Sánchez Hno: i raja goma. 
.1. M. Rodríguez: 10 sacos abono. 
F . Amador: 1 caja fibras. 
A . Navarro: 1 auto. 
Havana y Col 16 bultos grasa y acei-
ta. 
A . Fuentes: 2 calas cuchillos y sie-
rra . \ • 
M A N I F I E S T O 875—Vapor americano 
'Santurce". capitán Lawrence. proce-
dente de Newport. consignado a A . J . 
Martínez. 
National Coal y Co: 2.287 toneladas 
carbón mineral. 
T O N E L A D A S 2.3400 XAS. 
C O M P I L A D O P O R H . A . H I M E L Y 
1923 1932 1931 1920 191» 191S 191T 
Total de la za-
fra , m • n .• 
Semana q u e 
termina e n 
Nov. 1S¡22 Á 
Nov. 25 . „. ,„ 
Dio, 2 m m „. .. 
pie. 9 . ^ . . 
Dlc. 16. . .. . 
Dlc, 23. m ja m 
Dic, 80. , i« M 
Enero 6¡23 , ., 
Enero 1 . L ,.i 
Enero 20. p . 
Enero 27. 
Febrero 3 ». ;., 
Fobrero 10, . 
Febrero 17, . 
Febrero 24. . 
Marzo I . .. w 
Marzo 10 M M 
Marzo 17 ,.. M 
Marzo 24 . „ 
Marzo 31 M w 
Abril 7 ., w ..; 
Abril 14. „ . 
Abril 21, . « 
Ahril 28. „ „ 
Mayo 5 . . .. 
Mayo 12, . . 
Mayo 19. m . 
Maj-o 26, M M 
Junio 2 , . ,« 
Junio 9 , w 
Junio 16, „ M 
Junio 23. . M 
Junio 30. . 
Julio 7 . m .• 
Julio 14., M m 
Julio 21. m 
Julio 28., m ... 
Agosto 4 * . 
Agosto 11. m 
Agosto 18. M 
Agosto 25. .< 
íjfp. 1. rvM m 
Scp, 8, ., m . 
(Sfrp, 15 . ,.. „ 
'Sep. 22 . . . 
S'ip. 29 . w. . 
Oot. 6. . . . . . . 
Oct, 13 . ., mí 
Oct, 20 . . .. 
Oct. 27 . „ 
Nov. 3. w -
Nov. 10 . . . « 
Nov, 17 , . , 
Do s p u é s de 
Nov, 17 . . 
Consumido en 
el In t er 1 or 
pin hab?r lle-
gado a los 
puertos . . 



























































































































































































































































































































































































































3.433.433 8.728.975 8.967.094 8,444.605 8.019.936 8.006624 
EXPORTACION DE AZUCAR 
1922 23 U)21 |22 1920 21 
Zafra 1929-1923-Semana Octubre 20 1923 y comparación, con 1921 22 y 1920121 
Semana Total hasta Total en IguallTotal en Igna 
la fecha fecha 1922 fecha 1921 
Puertos al Norte de H a t e r a s 5 8.851 
Nueva Orleans — 
Galveston, Texas . C i ty • & 
Houston 2.572 
S a v a n n a h 12,727 
Puntos Interiores , E , U . . . — 
Canadá, — 
Re ino Unido — 
F r a n c i a . , . — 
E s p a ñ a e Is las C a n a r i a s . •— 
Otros p a í s e s de E u r o p a . . — 
M é x i c o , las Ant i l las y S u r 
A m é r i c a — 
J a p c n y C h i n a — 
A u s t r a l i a — 




































74.150 3.286.421 3.590.321 
H . A . Hemely . 
2.116.083 
García Maduro y Co: 50 Idem idem. 
G . Veranes: 50u atados cartón. 
Coca Con* y Co: 5 cajas accesorios 
botellas," 
Cerones y Galcerán: 10 cilindros gas. 
Steel y Co: 200 pares ruedas, 3,420 
vigas, ángulos y barras, 
E , López y T . 2 cajas maquinarla. 
M . F , L : 2 cajas ropa. 
Central Mercedes: 118 fardos tela. 
F . Manfredi: 2o cajas botellas. 
Wesi India Oil Refg . Co: '20 safos 
estearina, 35 cajas grasa. 
V . Soler: 1 caja muestras. 
Díaz Alvarez: 13 fardos cuerdas. 
F . C . Unidos 750 bultos accesorios 
ferrocarril . 
A . R. Langwith: 163 idem alimento. 
N . Horringer: 7 cajas medias y pren-
das. 
F E R R E T E R I A : 
F . Maseda: 650 rollos techado. 
Guitián y Barbeito: .700 idem idem. 
Machín Wall y Co: 15 bultos ferre-
ter ía . 
Capestany Garay Co: 26 Idem idem. 
(36): 401 Idem idem. 
(17H): 245 idem Idem. 
Garría Capote Co: 4 idem idem. 
E . S. Bagley: 6 idem idem. 
LarrarLe y Co: 26 huacales filtros. 
Calvo y Viera: 20 bultos tubos.. 
B . Zabala y Co: 244 atados hojas de 
acero. 
Aspuru y Co: 12 bultos marpsinaria. 
D E N O R F O L K 
R . Alvarez: 30u sacos narlna. 
Armour y Co: 223 atados papel. 
Soliño y Suárez: 1 caja medias. 
No marca: 300 sacos harina, 5,940 
atados cortes. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
M A N I F I E S T O 876—Vapor americano 
Redblrd . capitán Jergenson. proce-
dente do Baltimore y escala, consigna-
do a Munson S . L i n e . 
D E B A L T I M O R E . 
V I V E R E S : 
Barraqué Maclá y Co: 1,123 sacos ha-
rina . 
S. F . Guerra: 300 idem Idem. 
A. Mon Hno: 200 Idem avena. 
K I S C E X i A K E A : 
M.s.i Vinuesa: 2 cajas juguetes. 
Incera y Co: 100 fkrdos almohadillas. 
C%M Sainz: 11 cajas papel. 
Tni*r Electrical Co: 6 barriles acce-
Forics. 
Hermanos Matalobos: 2 cajas calza-
do . 
Miranda Pascual: 3 Idem loza. 
Otaolarruchl y Co: 31 barriles cris-
talería. ^ 
Méndez y Co: 30 Idem Idem. 
O B S E U V A T O K I O N A C I O N A L 
Casa B lanca , Octubre 25 
D I A R I O — H a b a n a 
Es tado del tiempo jueves 7 a . m . 
Golfo de M é j i c o , A t l á n t i c o y C a n e e 
OccidenLales buen' tiempo, b a r ó m e t r o 
alto, vientos frescos del pr imer cua-
c a n t e . Caribe y A t l á n t i c o Oriental 
buen tiempo, b a r ó m e t r o l i g e r a m e í l t e 
bajo la normal , vientes flojos r a r i a -
Mes. 
P r o n ó s t i c o lela: buen tiempo hoy 
y el viernes temperaturas fr'escas, 
vientos del primer cuadrante de mo-
i é r á d e s a frescos, posibilidad de l l u -
vias ais ladas en extremo oriental . 
REVISTA DE BONOS 
N U E V A Y O R K , octubre 25. 
Los traficantes en bonos estuvieron 
muy ocupados hoy atendiendo pedidoa 
de los bonos ferrocarrileros e hipoteca-
rios de m á s alto grado de las emisiones 
de 4 OjO. Más de 20 de estos bonos, de 
los cuales algunos no figuran en la 11a-
ta de la Bolsa de Valores de Nueva 
York, avanzaron como consecuencia de 
és to , desde pequefias fracciones hasta 2 
puntos. Dcetase que las compras pro-
cedían de Holanda, donde muchos de 
lo» más viejos bonos ferrocarrileros 
del 4 están también en l ista. 
E s t a mayor demand ade valores fe-
rrocarrileros no se extendió, sin em-
bargo, a los bonos en general de esta 
índole, y hubo grandes ventas de bonos 
de Mlsourl Pacific y de St . Paul, casi 
todos los cuales descendieron a bajos 
records para el a ñ o . 
Los bonos activos del gobierno de 
los Estados Unidos siguieron comprán-
dose en bloques de apreclable tamaño, 
moviéndose los no imponibles del 3 1-2 
sobre la par por primera vez en dos 
meses. 
Bspérase en breve una oferta de 
12.500.OÜ0 pesos de bonos de Ira . hipo-
teca de Pere Marquette, con un cu-
pón de 5 0|0. 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Octubre 
2 6 . — P a r l s m l n a , de New Orleans. 
29 .—Abangarez , de New Orleans. 
2 6 .—San Benito, de Boston. 
81 .—Pastores , de New Y o r k , 
S A L D R A N 
26. — U l u a , para Cr i s tóba l y eec 
27. —Slboney, para New Y o r k . 
27, — C h a l m e t t e , para New Orleans . 
28. — S a n Benito, para Pnertq L i -
m ó n , 
2 8 . — P a r l s m l n a , p a r a Cr i s tóba l y 
escalas. 
C o m p a ñ í a Azucarera 
A r r o y o Blanco 
O'Rei l l y N» 27 
H A B A N A 
P o r orden del s e ñ o r Presidente y 
en cumplimiento del articulo 28 de 
los estatutos de esta C o m p a ñ í a , se 
cita por este medio a los s e ñ o r e s A c -
cionistas de la C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A A R R O Y O B L A N C O para que 
concurran a las Oficinas de la mis-
ma, O'Rei l ly n ú m e r o 27, Habana , el 
d ía 7 de noviembre p r ó x i m o , a laa 
2 de la tarde, para celebrar junta 
general extraordinaria . 
E n esta j u n t a d a r á cuenta la D i -
rect iva de los actos efectuados por 
e l la en r e p r e s e n t a c i ó n de la Compa-
ñ í a desde su f u n d a c i ó n y ee^proce-
d e r á a nombrar los vocales que han 
de formar l a nueva J u n t a Direct iva . 
Habana , octubre 23 Le 1923. 
S E C R E T A R I O , 
F e l i p e G o n z á l e z . 
40660 5d-23 
E X P O R T f l G I Q j j T p 
D I 
E x p o r t a c i ó n de tabaco 
V a p o r americano Calamarea, pa-
r a N e w Y o r k . 
V , S u á r e a p a r » orden 387 tercios 
tabaco. L . P a n t i n Co. , p a r a orden. 
51,000 tabacos. 
V a p o r americano Sur ln lme , para 
C o l ó n . 
H . U p m a n n p a r a K u p p e r Co., 682 5 
tabacos, 18 caje t i l las c igarros. 
E x p o r t a c i ó n de frutos 
V a p o r americano E s t r a d a Pa l lna , 
para K e y West . 
L . E . G r o l n n Co. , para Mills Bros , 
860 ca jas toronjat. 
Vapor « m e r l í I ^ T T 
M . L e d ó n p a r a % ^ I ' i r . J 
cajas p i ñ a s , S- ^ 
E x p o r t a c i ó n "dT^T. 
Vapor amerlcanr^NJ 
New Y o r k . ^ o n ^ l 
Ortega, F e m á n d e j 
120 .acos astas ff, b ^ y ^ » J 
Vapor a l e m á r S ü 7 a U 
burgo, ' ^ f i y 
M. Suftre, parR 
cueros verdes salado, * 
VAPORES QUE SE ENCUEN-
TRAN EN BAHIA 
Americano Abangarez , de New Or-
leans, 
A m e r i c a n o Chalmette , de New Or-
leans. 
Amer icano Cornerclal Scout, de 
St, J o h n . 
Amer icano Sibonisy, de New Y o r k . 
Amer icano Surininie, de C r i s t ó b a l , 
Amer icano E s p i r a n s a , de Tampico , 
Amer icano E s t r a d a P a l m a , de Key 
West . 
Amer icano Govornor Cobb, de K e y 
West , 
Amer icano Santa E u l a l i a , de Cár-
denas, 
I n g l é s San L e ó n , de Tamplco, 
I n g l é s Or loma, de C o l ó n y escalas. 
I n g l é s U l u a , de New Y o r k , 
I n g l é s Ca lamares , , de Puerto L i -
m ó n y escalas. 
I n g l é s P i n a r del R í o , de New Y o r k , 
I n g l é s San Bonito, de Boston. 
Noruego K n u t Hansen, de Mobllo. 




C b l n d w a r a . ^ T s ^ FranM 
Commercla l Scot, en 
U l u a , Calamares y San p'111-
Santa C l a r a , 11 Bf% 
K u n t Harasun, en Harán 
Westerwald , en San José 
Siboney, en Ward Termu 
Chalmette y J . r . V ^ 4 
s e ñ a l . Ul> 
Goleta Burkeland, en Ta» 
Santa V e r ó n i c a y An„^ ? 
A t a r é s . 7 A w i ^ 
Berwindmor , en Casa Bu» 
R e g l a . ^ " y S - Í 
B U L T O S S A I I D ¥ D Í J R ¡ ¡ 








VAPORES DE TRAVESIA QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
Amer icano Minina , para St. P lerre 
de Mlguelon, 
F r a n c é s Moulton, para St. P lerre 
de Mlguelon, 
Amer icano Santa E u l a l i a , p a r a 
New Y o r k , 
I n g l é s San Benito, para Boston y 
escalas. 
I n g l é s U l u a , para C r i s t ó b a l , 
Cubano Bermeo, para St, P lerre de 
Miguelon. 
Cubano H a b a n a , para San J u a n , 
Puerto R i c o . 
Amer icano Siboney, para New 
Y o r k , 
Amer icano Chalmette , para New 
Orleans . 
Amer icano C . Mary, para Puerto 
Cortes y escalas. 
E s p a ñ o l Paquito Orive, para L a s 
P a l m a s . 
Muelles generales-, , , 
San Franc i sco . . , ,. 1 ! 
Machina 
Santa C l a r a . . . . * . * . ' 
H a v a n a Centra l . . . * , * * 
San J o s é m * ' 
W a r d T e r m i n a l . . . . * ' 
Arsena l I 
Ta l lap iedra 
A t a r é s . 2 50 piezas madera 
Regla 









Tota l . . . . v 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E n t r a d a s . 
Durante el d í a de ayer no se re-
g i s t r ó a lguna entrada de cabotaje. 
Sal idas . 
Manifiesto 529 .—Goleta Vic tor ia , 
para P u n t a Alegre, 
Con carga general . 
Manifiesto 530, — Goleta Cabal lo 
Marino, p a r a R í o Blanco . 
Con carga general. 
l 
í 
í C O l i E B C l í N I B 
S U R T I M O S : 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colorea 
Esencias 
Gomas y Coia§ 






























R I C L A 2 y 4 . HABANA,j 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
N , G e l a t s & C o . p ° i 
v̂ o, CHEQUES DE VIAJEROS 
E I T T O D A S P A R I Q S S D E L M U N D O 
CARTAS DE Cm)ÍT0 CIRCIZARES 
E N L A S M E J O R E S . C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O K D E CAJA DE AHORROST 
Redbímos depésilos eo esta Seodéa, asando intereses al 3 per 100 anual 
Todas eüas operaciones paedsA efectuarse también pir corre* 
C O R R E A DE C U E R O MEJORADA D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , e s l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l aflo. R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f in , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s I n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a » 
p o r l a s c o r r e a s . ^ H a y d o s t ipos: a p r u e b a de a g u a y a p r u e b a de v a p o r , ' 
T o d o » los a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A G O M P A N Y c S I T * 
a r o x a DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1923 
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^ L a la v i s t a . . . 




» ^ v l s t a -
la v lsta 
la vista 
cable. . belfas 
iCADfls r , la v i s ta . . 
«TOS 
nSaMachí San Benl, 
Terminai 
Crfcl»-1 •* 
pploni» • • • • ' 
KSslov^la 
^ s l a v l a 
•^entma. . 
estría 
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OFERTAS DE OÍNERO 
ofertas de dinero estuvieron flr-
rf, durante el día. 






jtíptaclcnes de los bancos 
petamos a 60 d í a s . . ; . 
Elimos a 6 meses. . . . 
flpel mar cantil 
BONOS DE LA LIBERTAD 
r L¡bertad 3 1!2 O'O. 100 2;32. 
primero 4 0|0, sin cotizar. 
Fífiyido 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OlC OS. 
gtgundo 4 1|4 010, 98 1|32. 
Tercero 4 1|1 0 0,, 99. 
Cuarto 4 1|4 010. 98 2132. 
é s. Treasury 4 114 010. 99 11132. 
BOLSA DE PARIS 
TARIS, octubre 25. 
Renta del 3 0|0, 55 fr. 5 cts. 
Cambios sobre Londres, 77 fr. 55 cts. 
Empréstito 5 010, 73 fr. 50 cts. 
El dollar, 17 f r. . 25 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 26. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 1|8. 
United Havana Rai lway, 77 l l2 . 
Empréstito Británico, 5 010, 103. 
Empréstito Británico, 4 1\1 0|O. 99 112. 
BOLSA DE MADRID 
JÍADRID, fetubre 25. 
Ljs cotizaciones del día fueron las 
iltulentes: 
fiterllnas. . . . . 1. 33.S3 
Francbs . . 48.60 
BOLSA DE BARCELONA 
lARCKLON'A, octubre 25. 
'OLLAR 7 ,57 
59 
VALORES CUBANOS 
raw YORK, octubre 25. 
Hoy a» registraron las nlsulentea co-
Iwcloneé a la hora del cierre para loa 
e'alores cubanos. 
-&«da Exterior, 5 010, de 1905. 96 114 
íínda Exterior, 5 010, de 1940. 91 
•I>uda Exterior, 4 1|2 010, 1940. 84 314 
'Cuba Rállroad 5 Ojo, de 1952. . 83 718 
Huraña B!. Cons., 5 010, de 1952 93 1|4 
"iter. Tel. and Telph. C o . , s in 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
XZV YORK, octubre 25. 
American Sugar.—Ventae, 6,100; alto, 
112; bajo, 52 1|2; cierro. 53 3|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8,800; 
, to' 2S 314; bajo. 28 1|4; cierre, 28 3|8. 
i Cuba Cane Sugar.-Ventas, 10,000; alt.o 
P1»!*; bajo, 10 5|8; cierre, 10 518. 
á Cuba Gane Sugar pfd.—Ventas, 1,700; 
m> 43 7|8; bajo, 43 118; cierre, 43 118. 
: «"unta Alegre Sugar.—Ventas, 2,400; 
52 112; bajo, 61 314; cierre, 62. 
(For Lamborn Oompany) 
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado abriflho y con un tono 
Bostenldo, r e p o r t á n d o s e a la apertura 
que Europa estaba haciendo ofertas de 
compra al precio de 20 chelines 6 peni-
ques por azúcares de Cuba do rafra 
nueva; embarque Febrero, ..o, ,un equi-
valente alrededor de 8.87 fob Cuba. Loa 
azúcares sujetos a derechos plenos es-
taban pidiendo ofertas en firme al pre-
cio de 5.00 cif, para llegar temprano 
en Diciembre, o la paridad para los de 
Cuba de 5-7116 C ^ F . Hasta esos mo-
mentos h'ibVia completa ausencia en el 
mercado, tanto de azúcares sujetos a 
derechos m á x i m o s como de Cuba en 
posición cercana. Rato después se re-
portaba haber pequeñas ofertas de azú-
cares de Cuba ahora cargnndo al precio 
de 5-518 Cft^F, y compradores Interesados 
al precio de 5-l|2 C & F . 
M%s tarde stu^eportó haberse efec-
tuado una venta de 8,000 sacos azúca-
res de Cuba, ,af)ote y que l l e g a r a n 
mañana, -al precio de 5-112 C & F a la 
National Sugar Reflning Company, 
quedando pequeños lotea de Cuba que 
p o d r í a n ser obieulbles al mismo pre-
cio y también azúcares sujetos a dere-
chos plenos ofrecidos para llegar en 
la segnuda quincena de Noviembre a l 
precio de 5.00 elf, o la paridad para los 
de Cuba de 5-7Í16 C & F . Loa refinado-
res m o s t r á b a n s e entoncea retraVíidoa 
como compradores. 
Al m e d i o d í a se anunció una venta 
1|2 I consistente en 2,,000 toneladas *tr!,zúca-
¡ res del Perú, embarque tarde en No-
1|2 vlembre, al precio de 4-7|8 cif, o un 
I equivalente para los de Cuba de 6-5|16 
1|4 ¡ C & F a la Nationat Sugar Reflning 
i Compay, r e p o r t á n d o s e casi al cierre 
del mercado otra venta •fMlIclonal de 925 
toneladas de la misma procedencia y al 
mismo precio y refinado. 
Por la mañana se reportaba el mer-
cado de Londres estancado. E l refina-
do b r i t á n i c o para pronta entrega re-
ducido su precio en un chelVin. Los 
azúcares Ja Cuba de zafra nueva, em-
barque Febrero-Marzo, ofrecidos al 
precio de 21 chelines, o un equivalente 
de 3.97 fob Cuba, los compradores In-
dicando interés a l precio de 20 chelines, 
0 la paridad de 3.77 fob Cuba. Al me-
d i o d í a vo lv ióse a anunciar ofrertas de 
' Cuba de zafra nueva, embarque Febre-
ro-Marzo, al precio de 202 chelines 
[ 10-112 peniques, o el equivalente de 3.94 
fob Cuba. A la vez estnba haciendo 
ofertas de compras en firme al precio 
de 20 chelines 7-l¡2 peniques, o la pari-
l dad de 3.89 fob Cuba, embarque F e -
brero. 
Temprano en la mañana todos los re-
finadores anunciaron su nuevo precio 
en el refinado de 9.10, a excepción de 
la Federal Sugar Reflning Company, 
que cotizó a 9.00. 
E l mercado de azúcares crudos futu-
ros actuó doy irregular. Despuéa de 
mostrar pérdidas en laa opemeionea de 
por la mañana de 3 a 6 puntos los pre-
cios reaccionaron violentamente, ce-
rrando este mercado con ganancias de 
1 a 9 puntos, siendo el mes de Diciem-
bre el m ^ s firme. Prominentes ope-
radores fueron activos compradores del 
mes de iciembre, Indicnaido la acción 
del mercado que este mes habla sido 
bastante bien liquidado durante la ba-
j a , habida en los ú l t i m o s días, pues 
las ofertas escasearon y solamente hu-
bieron ofertas de un carácter en escUa 
ascendente. 
ÍÍUEVA 
REVISTA DE CAFE" 
El 
Y O R K , octubre 25. 
mercado de futuros de café estu-
menos activo y los precios m á s ba-
ile ¿Íbido a noticias de reacciones que 
^futeron al alza de ayer en el Bras i l 
^apués 
•üblfi de venderse a 9.17, Diciembre . a9,25 ¡ Pero no retuvo por com-
Uno0 la mejora y d e s p u é s de abrir de 
7 puntos m á s bajo, el mercado 
leneral cerró con un descenso neto d<; • ,• ( " ^'J" uu ue 
Puntos. L a s ventas se calcularon 
ín «nos 22.000 sacos. 
¡ 2 Cierre 
0ctubre.. ¡ T ) 
^ l e m b r e . . " . . ' * . . *.*. 9".22 
^layo. 
Julio. 
Seple 7.93 írnbre 7 82 
IMPRESIONES DE LA 
BOLSA AMERICANA 
N U E V A Y O R K , octubre 25. 
Nada vemos que justif ique un 
cambio de. o p i n i ó n . S i ayer hubo 
bajistas , no hay motivo ninguno ticy 
para que se conviertan en alcistas. 
A los alcistas de ayer no hay hada 
nue pueda asustar les hoy. E n esta 
é p o c a se puede ser a lc i s ta y baj i s ta 
a la vez. H a y a lgunas acciones úé-
bilese, y hay otras fuertes. 
Vemos que un p e r i ó d i c o habla de 
ventas para establecer p é r d i d a s co-
mo Importante elemento del merca-
do en setos momentos. S á b e s e , des-
de luego, que, por l a ley, l a perso-
na que establece u n a p é r d i d a , ven-
diendo, nada s a c a r í a en l lmpjo si 
volviese a comprar las acciones ven-
didas dentro de t re in ta d í a s ; pero, 
bajo l a ley, tiene perfecto derecho 
a invert ir lo que le produzca la 
venta en acclons de diferente ca-
r á c t e r . P o r epemplo, vendiendo A n a -
conda y comprando B a l d w l n , proce-
dimiento completamente legal . No 
sabemos s i esto es lo que se e s t á 
haciendo ahora , pero as í se expli-
c a r í a f á c i l m e n t e algunos de los mis-
terios del mercado. 
Thomson Jt M c K i n n o n . 
O P I N I O N E S B U R S A T I L E S 
Pr ince and Whtte ly: L a s i t u a c i ó n 
es t o d a v í a bastante inc ier ta para 
al igerarse de todo lo que uno tie-
ne siempre que h a y a algo. 
H o r n b l o w e r «fc W e e k s : L a conti-
nua l i q u i d a c i ó n en importantes ac-
ciones de l a l i s ta sugieren que to-
d a v í a no se ha completado el mo-
vimiento descendente. 
Adquiera la Costumbre 
„ Es buena. Usted se ev i tará de trabajo, descontento y desconsuelo, 
81 coge la costumbre" de una vez, de 
BUSCAR SUS HERRAJES SIEMPRE 
EN MERCADERES 22. 
All í recibirá la c o n t e s t a c i ó n "No 
hay". Siempre hay y hay en canti-
dad. 
NADA TAN FACIL DE PROBAR. 
USTED VERA. OTROS HAN 
VISTO 
6963 T H 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
M 
(Representante de Sargent & Co.) 
ercaderes%22. Apartado 1216. T e l . A-7966. 
c8180. ld-26. 
S r . D r . Juan Carlos Andreu, 
Decano del Colegio Notarial. 
Habana No. 35. 
, Ciudad. 
Dlslnguldo amigo y compañero: 
Satisfechos es tarán los interesados 
en probar la validez de los protestos 
notariales a que V d . se refiere en su 
informe suscrito y publicado en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A y " E l Mun-
do", en 21 de loa corrlentea, y que yo 
he leído con la calma que el mlamo 
requiere por aer V d . su autor, en quien 
concurre una personalidad Jurídica con 
la Investidura del cargo de Decano del 
Colegio Notarial d* la Habana; moti-
vos que ejercieron en mi ánimo una 
Influencia favorable cuando huba de 
leerlo por primera vez, dado qUe, esa 
opinión emitida en so carácter de De-
cano del Colegio Notarial, pensé. Impli-
caba en correspondencia a la Interpre-
tación clásica, ser del más viejo, del 
más experimentado, del que máa sabia 
de la materia; p eorcon vlsta de que 
ese honor concurre por elección, y po* 
slblemente puede recaer en el máa Jor 
ven, susceptible de equivocaciones, que 
yo me propongo señalarlas por al qui-
siera subsanar, le dirijo eataa Mneas 
en contestación a la alusión de que he 
sido objeto en el Itlmo párrafo de su 
informe al decir: 
"No ha tenido pues, ra«ón, el D r . 
Gutiérrez Balsameda, en dictar la re-
solución que ha motivado una polémi-
ca, en la quo. según me ha Informa-
do solamen'e un compañero ha tercia-
do en su favor". 
Interpretación equivocada que se ha da-
do a un Infunne rendido por mí a una 
Compañía de la cual soy Abogado, y 
l.iublicííulo (;en horabuena!) en el D I A -
R I O DK L A M A R I N A y "Heraldo de 
Cuba", sin pretensiones de maglster; 
pero dada la importancia de ese Infor-
me, que hace V d . con el carácter de 
polémica, acepto entrar en ella muy 
gustosamente, del mismo modo que ter-
cleran, sin duda, otros Abogados y No-
tralo de loa Colegios de esta capital 
o de la República, por tratarse de un 
asunto cuya Importancia jurídica no 
mengua en trascendencia económica . 
V. dice V * . en la conclusión tle au 
informe, como máx imas (aparentes) por 
las que deben o p'ueden guiarse ios Abo-
gados y Notarios, y posiblemente al -
guna parte del Poder J u d i c i a l . . . 
Primero: "Que en los protestos, co-
mo meras notas notariales, no es Im-
prescindible la firma del portador de 
la letra". 
Segundo: "Que tampoco es necesa-
ria la concurrencia de dos testigos, los 
cuales se requieren únicamente para 
acreditar en las diligencias de protes-
to, que el requerido se niega a firmar 
o no cabe hacerlo". 
Tercero: "Que solamente será Inefi-
caz el protesto ciño cumple el Notarlo 
que lo autoriza alguno de los particu-
lares exigidos por' el rat. 504 del Códi-
go de Coijierclo; y en loa cubos que 
fueron objetos de esa resolución judi-
cial a que aludimos se cumplieren es-
tos requisitos, es evidente que loa pro-
testos de que se trata deben consi-
derarse eficaces". 
Y, esa opinión ha sido emitida te-
niendo por base el Hecho Concreto 
que se discute, y es que: 
"Establecida demanda ejecutiva en 
cobro de varias letras de cambio pro-
tés tadas oportunamente por falta de 
pago, el Juez que conoció de dicho 
juicio declaró, que carecía ese docu-
mento de fuerza ejecutiva por loa mo-
tivos quo expresa en su resolución, y 
que sintetiza, al resolver el recurso de 
reposición que contra ella se estable-
ció, en el Considerando, que dice: 
"Que conforme al Inciso 2» del ar t . 
504 ,del Código de Comercio, para que 
resulte eficaz el protesto deberá otor-
garse "ante Notario Público", esto > s, 
como en todo documento Inter vivo 
concurrlénduse ante- aquel- funcionario 
en la forma y modo que para tales 
otorgamientos determina la leg is lac ión 
que la rige; lo que no sucedió en los 
cuatro casos de autos en que el Nota-
rlo por si solo y sin la comparecencia 
y firma del Interesado en ese protesto 
extendió las actas; lo que no es "otor-
garse ante" sino por el fedatario con 
manifiesta Infracción del art . 80 del 
Reglamento Orgánico de la Ley Nota-
rial, que establece la concurrencia y 
firma de las partes, sin que nunca pue-
da el Notarlo sustituirse a tercera ^«r-
sona y actuar en lugar de los mismos, 
ni extender por si solo en lo que de-
bieran Intervenir las partes y .que con-
signe que le fueron entregados con 
ese objeto". . 
Con vlsta de lo expuesto, confirmo 
mi opinión originaria, cuando digo que 
es imprescindible llenar no como V d . 
dice en la pare Tercera "alguno de los 
requisitos exigidos por el art . 504 del 
C . C " , sino sus diez Incisos, el 505, 
506, 507, 508 y 509 .del C . C , como 
mandao expreso de una Ley Especial, 
para ser aplicado por la Ley Notarial 
y su Reglamento ot-gánlco, a tenor do 
los arts. 17 y 80 respectivamente. 
Y , "esa opinión mía no es innova-
ción amenazante de la seguridad de 
nuestras instituciones patria", porque 
ella lleva por único fin el cumplimien-
to de lo estatuido por el Código de Co-
mercio y la Ley Notarial y su Regla-
mento, obligando la comparecencia del 
tenedor de la letra, "ante el Notarlo 
Público" para la suscripción del acta 
de requerimiento, y la comparecencia 
también de los testigos Instrumentales 
a este acto: lo cual califica Vd. de Im-
procedente, cal i f icación que yo al pue-
do Interpretar como exención de obll-
gaclonea que traería aparejada corrup-
tel adel procedimiento que todoa los 
Notarlos de la Habana y de la Repú-
blica vienen observando hasta «1 pre-
sente, a no ser que, abrumados de ins-
trumentos notariales, a veces, prescin-
dan de esos requisitos que ahora tra-
tan de validar con Iguales argumen-
oos a los empleados por V d . en el In-
forme a que me refiero. 
Para llevar a su ánimo que procede 
la actitud asumida por el Juzgado en 
los casos de referencia, es necesario que 
dividamos este trabajo en dos partes: 
la primera, desde el pUnto de vlsta del 
Código de Comercio, como Ley Espe-
cial que rige las letras y sus protestos, 
demostrando cumplidamente que a este 
tenor ha acuado el Juzgado; y la se-
gundo, utilizando la Ley Notarial y su 
Reglamento, para tratar de probar que 
conforme a derecho un acta notarial 
de dequerlmiento de pago por cobro do 
letras de cambio vencidas, deberá ser 
firmada siempre. Imprescindiblemente, 
por el rcqulrente y los testigos Instru-
mentales. 
X * 
Regirá en los protestos lo dispues-
to en el Código de Comercio, a tenor 
del art . 1» de la Ley Notarial, que di-
ce: 
" E l Notarlo es el funcionarlo pú-
blico autorizado para dar fe oonfonne 
a las leyes, de los contratos y demás 
actos extrajudlclales". 
y, alendo Impartida esa fé pública "con-
forme a las leyes", el ar t . 604, en au 
Inciso 2t, dice: 
"Otorgarse ante Notarlo Público", 
lo que de acuerdo con su hermenéut ica 
significa que habrá de hacerse el re-
querimiento "por medio de Norr io" , 
a cuyo efecto requerirá a éste en per-
sona, por su libérrima voluntad, para 
que a au vez requiera de pago a l acep-
tante o a cualquiera otra de loa inte-
resados, y dejar, de esta manera per-
feccionado el proceso Idealóglco de pre-
sentarse el tenedor de una letra acom 
paftado de Notarlo para requerir "an-
te éste" a l aceptante; alendo aquel re-
querimiento, potestativo del tenedor de 
la letra que solo puede provocar su 
legitimo dueño o representante leg í t i -
mo dice Huguet en "Letra de Cam-
blo'', página 240. Esto, a mi leal en-
tender tiene por base ur principio de 
derecho común, siendo ei «pr- estatu-
ye que para cobrar a nombre de un 
tercero deberá estar Investido de facul-
tades bastantes al efeoto, diferencia 
que existe en lo que respecta al pago, 
que puede ser efectuado por cualquier 
persona a nombre de otro, con o sin 
la voluntad del deudor. De ello se 
Infiere que sólo puede requerir el pa-
go de una letra su legít imo dueño en 
lo que están conformes todas las le-
gislaciones. Por ejemplo: E n Juris-
prudencia sentada por el Estado de New 
Jersey, Sussex Bank va Baldwln se 
declaró: " L a presentación (de una le-
tra) debe ser hecha por el tenedor o 
por representante autorizado", y agre-
ga, 
"Laa personas que presenten el Ins-
trumento para obtener el pago debe-
rán estar en condiciones de dar al obli-
gado un deacargo vál ido (recibo) de 
m obligación en caso que el pago sea 
hecho". 
E n otra jurisprudencia de Indiana. 
Crlst va Ci-lst, ae declara: 
"SI el papel ea pagadero al porta-
dor, la posesión es suficiente, pero si 
es pagadero a la orden, la posesión no 
etí, jlsfCíclente. E n este caso alguna 
otra prueba deberá presentarse, de lo 
contrario está Justificado que el obli-
gado haya rehusado el pago". Black-
stone. Tomo 3. 
Con respecto a la legis lación argen-
tina, dice el Profesor de Derecho de 
la Plata y de Buenos Aires: 
"Hemos dicho que el pago debe ha-
cerse al etnedor legitimo. Agregare-
moa que tal debe llamarse al propieta-
rio, o a su mandatario, etc., P á g . 317 
de "Letras de Cambio". Buenos A i -
res. 
f u n t l n ú a hablando Rébora: 
358. 
P á g . 
" E l protesto debe aer hecho por un 
escribano público acompañado por dos 
testigos hábiles, y del Interesado en 
protestar". 
E s este el procedimiento ldeológl<-
co que se practica por nuestra legis-
lación . 
"Siendo requisito 'esencial la presen-
cia dle dueño de la letra", dice Rébo-
ra: 
" L a firma de la persona que protea-
taae, o la constancia de que no aupo 
o no pudo firmar (art. 71-7, Inc. 5 ) . 
Como se vé esta disposición es excep-
cional, pues la regla general es que 
toda escritura pública sea suscrita por 
persona que la otorgue, o por otra, 
a su ruego". 
Otra cosa no se concibe por cuan-
to que se trata de un acto voluntario 
y que solo interesa su cobro a quien 
puede perjudicar. A mayor abunda-
miento: es un principio jurídico el que 
solo puede negarse "a hacer" quien 
presuma que pueda perjudicarle tal ac-
ción, lo contrario de que en los actos 
voluntarlos como en el de referencia, 
no admite, su proceso qslqulco, una ne-
gación en el mismo impulso. Y , di-
ce V d . que esa fuerau impéleme que 
se exterioriza por la acción del cobro, 
admite, jurídicanipnte, por medio del 
art . 80 del Iteglamento Notarial, una 
negación o "abstención". No lo en-
tiende as í nuestra legislación, ni las 
prácticas corrlenlos eu nuestra vida 
comercial. No puede, a mi juicio, per-
sona alguna, ora sea. un particular o 
Notarlo Público, reíiuerir de pago a 
un obligado sin estar facultado< para 
ello, por si, sin previa acta de reque-
rimiento al Notarlo por el tenedor de 
la letra que se diga dueño, para que, 
a au vez, efectúe su cobro, que cons-
tituye un mandato expreso. Lo contra-
rio sería ser más papista que el Papa: 
exigir el cumplimiento de obligacio-
nes que su tenedor no las ha preten-
dido. Esto lo corrobora una práct ica 
general en el comercio, de que, no 10 
protesten letras ni cheques a menos 
que su tenedor lo haya ordenado pre-
viamente haciendo el "endoso para su 
cobro" o firmando el requerimiento, pa-
ra que el obligado no alegue falta de 
personalidad al requlrente. A este res-
pecto dice Supino en el Tomo I I , 
P á g . 45. 
" E l protesto, pues, es en general, 
necesario. Puede levantarse a pet ic ión 
del poseedor legí t imo de la cambial o 
de un mandatario suyo; pero no a pe-
tición de un mero detentador úe la 
cambial, el cual, no podiendo píídir 
el pago, no puede tampoco levantar el 
protesto", 
de modo que sin el cumplimiento exac-
to de lo que determina el Código de 
Comercio, entre otras disposiciones, de 
hacerse el protesto "ante el Notario" 
me pregunto, ¿quién ha de hacerlo? la 
contestación es clara y terminante: el 
tenedor leg í t imo de la letrá; por lo 
tanto, el Juez no podrá despachar la 
ejecución solicitada, sin haberse acre-
ditado debidamente estos extremos. 
I I 
L a L e y Notarial y au Reglamento or-
gánico, como legis lación complementa-
r ia al Código de Comercio, habrá de 
compllmentar las disposiciones de éste , 
llenando los requisitos esenciales que 
"por la misma Ley" determina. Esto 
sentado y aceptado, algunas de sus 
opiniones se contradicen respecto de 
las actas notariales; la no obl igación 
de la concurrencia de testigos a estos 
Instrumentos y su interpretación al 
art . 80 del Reglamento. 
Primero: Dice usted cuando habla de 
la eficacia de las actas notariales: 
" L a Ley del. Notariado expresa de 
manera general, cuales Son los docu-
mentos que el Notarlo está autorizado 
a redactar, denominándolos •aorlturas 
públ icas , y determina los requlsltoa 
que han d econcurrlr en au otorga-
miento. L a colocación ordenada de esos 
Instrumentos por orden de fecha y co-
rrelativa numeración, forma el proto-
colo general ordinario de escrituras pú-
blicas"; 
y, l a L e y no "expresa de manera ge-
neral" como usted dice cuales son los 
documentos denominados "escrituras 
públ icas" porque solamente una vez, 
aeste respecto en el ar t . 30, dice: 
"Laa escrituras autorlzadaa por el 
Notarlo harán f e | en el término de la 
Audiencia en quef resida", 
mientras qu esl habla genérica y es-
pecí f icamente de "instrumentos públi-
cos", que sub-divlde en "escrituras pú-
blicas" y "actas notariales", lo que con 
gran aorpresa para mí, reconoce usted 
en el próximo párrafo al transcrito 
cuando trata del Reglamento. Y . no 
podía hacerlo en otra forma. Todo ac-
to público o privado que autoriza el 
Notarlo (scrlptum) será un Instrumen-
to que quedará redactado en escritu-
ras matrices, ora sea un contrato sus-
crito a su presencia o acto sometido a 
au autorización, firmadas por los otor-
gantes, testigos Instrumentales o de 
corijclm lento, lo que concuerda per-
fectamente con lo que se llama acta no-
tarial, o sea, ub hecho que se aometu 
a la autorización o fe del Notarlo, y 
que, deberá aer redactada en forma de 
•acritura matriz que se coleccionará 
ordenadamente como Instrumento pú-
blico que ea. Y se contradice usted 
cuando más tarde considera que en 
" E l acta notarial no es necesario quu 
el requlrente sea conocido del Notarlo; 
nh tenga capacidad legal para otorgar 
escrituras públ icas; ni ea esencial que 
firme el acta que a su instancia se 
levanta; ni la concurrencia de testi-
gos", 
cuando usted mlsm odeja dicho "cut-
íes son los • documentos que el Notario 
está 19 mrlsado a rdeactar. denomi-
nándolas escrituras públicas", que lle-
van aparejados "los requisitos que han 
de concurrir a su otorgamiento (¿?)''. 
Por lo visto usted quiere desvirtuar 
la verdad Inconcusa de que el acta es 
un instrumento público y que levantán-
dose a voluntad o instancia de parte 
no es necesaria la concurrencia de ésto 
y testigos, y pretende probar esa afir-
mación con la cita del art . 80 del Re-
glamento, que copiado a la letra dice: 
"Todas las netas notariales levanta-
das a instancia de parte y no Incluldts 
en la disposición del art . anterior, se 
firmarán por el Notarlo y por los inte-
resados; y si alguno de estos no supie-
re, o no pudiere, o no quisiere firmar, 
se hará constar as i . Estos actos, 
extenderán como las escrituras matri-
ces, e nel protocolo corriente, se com-
prenderán en los Indices mensuales y 
se' expedirán a los Interesados digna-
das, firmadas y rubricadas, cuantas co-
piás pidieren, sin determinar su cuali-
dad de primera, segunda o tercera o 
posteriores, y en la misma clase de 
papel que los testimonios por exhibi-
ción", 
;»l \ t |(lende usted que el Interesado 
único' en esa acta notarial, primero, -.a 
el tenedor de la letra y.' QéBpuéii, que 
no se levanta en forma U-' escritura ma-
triz, de acuerdo con el art ículo 17 de 
la Ley que dejo redactada y subordi-
nado a los requisitos esenciales de b">s 
Instrumentos públicos que hace obliga-
toria la concurrencia d elos otorgan-
tes con capacidad legal, (que en este 
caso puede ser uno) testigos, eto., y, 
digo que no las admite como escrituras 
matrices porque no obstante' asi de-
terminarlo el mismo art . 80 del Re-
glamento, usted lo niega. Pero hay 
más: "Interesados" son tanto el tene-
dor, como librador y endosante. Acepto 
que estos pueden negarse a firmar tan-
to como el aceptante requerido, porque 
¿no cree usted que será d elnterés pa-
ra el librador o para el endosante que 
el aceptante tache la letra de falsa? 
Sancho Tello, Comentarista del Derecho 
Notarial, dice al respecto de que las 
actas notariales se extienden como es-
crituras matrices: 
"Acta notarial es el documento en 
que, a requerimiento de parte, hace 
constar el Notarlo un hecho que por 
su naturaleza no sea objeto do contra-
to, y agrega: 
"Se extiende como escritura matriz", 
y "por regla general, no es necesaria 
la fe de conocimiento de los interesa-
dos, "cuando no son requerimientos". 
pero cuando se trata de un requlrente, 
¿qué habrá o deberá de hacer el Nota-
rio? "obligar la asistencia del leg í t imo 
tenedor o parte leg í t ima cuando hubie-
re sido requerido a Instancia de par-
le", según se declaró en el Congreso 
Notarial de Madrid, en 1886. 
Al respecto de si las actas son ins-
trumentos públicos, dice Casado, en su 
"Tratado de Notaría", pág. 395: 
"Acta notarial es el Instrumento pú-
blico que contiene la exacta narración 
de un hecho capaz de influir en el de-
recho de los particulares, y levantada 
por requerimiento de una persona" y, 
añade: 
" Y a hemos dicho al explicad la de-
finición de escritura pública que con 
la frase Instrumento público signifi-
camos la Intervención del Notarlo; lo 
propio acontece ahora respecto del ac-
ta notarial, que, como su mismo nom-
bre lo indica, ha de ser redactado por 
dicho funcionarlo" 
y, para terminar, con Casado, debo aña-
dir: 
" Y a hemos dicho quo Instrumento 
público ea el documento autorizado por 
el Notarla etc". 
Demostrado que el acta notarial ea 
un instrumento público, a mayor abun-
damiento, porque tratándose de un re-
querimiento de pago por concepto de 
letras de cambio vencidas, a cuya le-
gis lac ión especial se someterán ajus-
tándose a las prescripciones del Có-
digo de Comercio que determina todas 
las circunstancias bajo pena de nuli-
dad" dice Sancho Tello, p á g . 185, to-
mo I : 
"Solo debe admlltrse al leg í t imo po-
seedor" como, requerimiento por falta 
d epago, bien por si, bien por ana leg í -
timoa representantes o mandatarioa", 
se redactarán con todos loa requlaltos 
que prescriben los arta. 17, 20 y 23 
de la Ley y 53 y 80 del Reglamento. 
A los efectos de determinar cual de 
los Interesados puede dejar do firmar, 
dice Huguet en "Letras de Cambio", 
Requisitos que ha do contener el acta 
de protestos: 
"SI la persona requerida no sabe, o 
no puede o no quiero firmar, firman 
siempre por ella dos testigos cualquie-
ra, con tal que sean mayores de edad, 
y teniendo capacidad legal a Juicio del 
ÍTotarlo, hayan realmente presenciado 
la diligencia de requerimiento". 
Y , para terminar diré, que usted acep-
ta solo dos formas para hacer el pro-
testo: una "concurriendo el portador a l 
aceptante de la letra con la asistencia 
del Notarlo, o sea. "ante Notarlo", y 
otra: "Lcvantra el acta por el porta-
dor o tenedor legí t imo de la letra, y 
dejar comisionado al Notario para que 
efectúe el requerimiento y el protes-
to"; y, si tal cosa usted reconoce ser 
lo procedente y esto está en manifiesta 
contradicción en lo expuesto por us-
ted en la definición técnica, ¿cómo 
aconseja lo contrario? 
Quedo de usted muy cordialmente, su 
atento amigo y compañero, 
•jsrilfredo H . Brito. 
D E D E 
L A 
A N C O N A C I O N ! 
JUNTA LIQUIDADORA 
AVISO 
E D U A R D O D l ' H R U T H Y Y D E S P A I G N E , S I X ' R F T A K I O D E L A J U X , T A 
L I Q U I D A D O R A D E L B A ^ C O N A C I O N A L D E C U B A . 
C E R T I F I C O : Que en e e s i ó n celebrada por esta J u n t a el 17 de 
los corrientes, se t o m ó el siguiente acuerdo: 
1 — E l s e ñ o r Proi idente d ió cuenca con las diferentes proposi-
cione3 presentadas por el s e ñ o r Manuel Silvelna y Cía . , S. en C ; 
Ricardo ü . de P e r a l t a y c-tras relat ivas al arrendamiento y 
compra del C e n t r a l " L i m j j i o s " , n inguna de Itus cuales, a Juicio 
de la Junta , resul tan favorpijles a los interesee del Banco Nacio-
nal do C u b a — E n su consK-uencia, considerando que lo que m á s 
conviene a l Banco es vender 'dicho Centra l y teniendo en cuenta 
que existen algunas persoras o entidades que parecen interesa-
das en la a d q u i s i c i ó n de la referida finca, S E A C O R D O : con 
objeto de apremiar sus prqhós i tos avisar por medio de la Gaceta 
Oficial y de la P r e n s a diaria que hasta el d ía 29 del corriente 
, mes la Junte o i r á propon iones para la conupra del Centra l 
"Limones" , e n t e n d i é n d o s e que no se c o n s i d e r a r á n ofertas que no 
s e ñ a l e n , por lo meros , dei^vo del precio que ofrezcan, la de en-
tregar $500,000 en efectivo de contado y cue a ese efecto se con-
voque p ú b l i c a m e n t e a cuames tuvieren i n t e r é s en la a d q u i s i c i ó n 
de dicho inmueble . 
Y para su i n s e r c i ó n en el D I A R I O D E L A M A R I N A , se l ibra 
el presente en la H a b a n a a diez y ocho de Octubre de mi l no-
vecientos veinte y tres. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J u n t a L i q u i d a d o r a . 
( E d o . ) N. D U R R U T H Y , 
Secretario. 
M E R C A D O D 2 ORANOS D E CHICAOO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , octubre 25. 
n u n t o 
Abre Cierre 
Diciembre. 
Mayo. . , 
Julio. . .. 
106 318 107 
111 118 111 518 




Mayo. . . 
Diciembre. 
Mayo. . . 
314 









M E R C A D O D E V A I i O R E S 
Continua el mercado local da valo-
res con tono muy firme, pero en com-
pleta quietud, siendo escaso el número 
de operaciones efectuadas durante el 
día de ayer. 
L a s pocas operaciones que se rea l iza 
ron fueron extraofioialmcnto al contado 
y precios reservados, en acciones de Ha-
vana Electric, bonos de Cuba y bonos 
de Havána Llec tr ic . 
Se cotizaron ayer exdividendo de tres 
por ciento, las acciones preferidae y 
comunes Je la Havana Electr ic . 
Cerró el mercado quieto. 
•Cotización del Bols ín 
BONOS Comp "Veno. 
41 112 
44 318 
P R O D U C T O S DÍSL F U E R C O 
Entregaa fnteraa 












M E R C A D O D E V T T E R E S 
D E N E W Y O R K 
.TAV Y O R K , octubre 25. 
Trigo rojo. Invierno, 1.24 1|2. 
Trigo duro. Invierno, 1.25. 
Maíz, 1.16 112. 
Avena, de 52 1|2 a B6 112. 
Centeno, 78 8|4. 
Harina, de 6.00 a 6.40. 
ITeno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 15.20. 
Oleo, 12 114, 
Grasa, de 6 112 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 12.50. 
Papas, de 3.25 a 4.50. 
Frijoles, 3.15. 
Cebollas, de 1.40 a 1.50. 
Arroz Fancy Head, de 7 1¡2 a 8.00, 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
E m p . Reo. Cuba Speyer. 
I d . id. (D. In t . ) . . . . 
Idem idem (4 Vi o;o). . . . 
I d . id, Morgan 1914. . . 
I d . id. 6 ulo Tesoro. , . 
I d . id . puertos 
Hav ina Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . G r a l . . 
Cuban Telephone Co. . . 
Idem comunes. . . . .. . 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref. . . 
A C C I O N E S ' 
i Teléfono, preferidas. . ;. :. 
i Teléfono, comunes. . . ; . 
Inter. Telephone Co. . . 
Naviera, preferidas. . . .. 
i Naviera, comames 
i Manufacturera, pref. . , , 
Manufacturera, com'. , , ,, 
TI 
; Licorera, comunes 
















































. CCTiZACíON OFiCiAL 
Bonos y Obllgaclonea 
I T J T D R O S D E A I j O O D O I J 
N'inv Y O R K , octubre 25. 
Octubre, de 30.90 a 31.SO. 




•¿.YES E N NE-W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 25. \ 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam-
bio. Piden por los no clasificadas, de 
19.00 a 29.00. Pavos, 50. Aves refrl-
/reradas, quietas. Para asar por expre-
so, 26.00; y por flete, do 20.00 a 24.00; 
pollos, de 23.00 a 25.00 v los gallos a 
15.00; pavos, de 34.00 a 60.00. 
A V E S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , octubre 25. 
Aves vivas, vnAs altas: refrigeradas, 
de 15.00 a 22.00; pollos, 20.00; gallos, 
14.50. Pavos, 20.00. 
M A N TEQTJI I iX iA V HTCTEVOS 
C H I C A G O , octubre 25. 
L a mantequilla, sin cambio; crema ex-
tra, 47.00: atandard, 45 1|2; extra de 
primera, 42 112 a 43 112; primera de 
42.00 a 43.00; segunda, de 41.00 a 
41 1|2; loa huevea, máa altos. De pri-
mera, do 34.00 a 40.00; corrientes, de 
27.00 a .30.00. 
5 Rep. Ci;ba Speyer. . . 
5 Rep. Cuga D . int . . . 
4Vi Rep. Cuba 4Ví olb. . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
6 R . Cuba puertos. . . 
>Vi Ki'P Cudh iSKát porgan 
6 Ayto. l a . H!p. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 
< ( i ibíira-Holguín l a . Hlp 
5 F . C . U . perpétuas . . 
7 B.inco Territorial S. A . 
• Banco Terltorlal Serle 
B, | 2 .000 .0 '<0 en d r -
en circulación. . , . 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric R y . . 
• Havana Eiectric R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
6 Enectric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hlp. . . 
5 Cuban Telephone. . . . 
! k Cie?o úu Av i la . . . . . 
¡7 Cervecera I n t . pref, . 
ü Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guano ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
f Bonos del Acue'.ucto de 
Clenfuepoa. . . . . 
turera Nacional. . . 
I Obliguclone» Mauufao-
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
I Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
I Bonos mp. Consoíiaa-
ted Shoe Corporation 
(O». Consolidada de 
Calzudo. . . . . . . 
I Boiuj- ¿a. Hipoteca 
Serie B 
7 Bonos Hip. Compañía 
Licorera . . . .. ( . . 
Comn. Vonfl. 
, 93 102 




90 Vi 100 





























E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 25. 
— L a mantequilla, firme: crema extra, 
de 43 112 a 47 1|2. Los huevos Irregu-
lares; frescos extra de primera, de 44.00 
a 49.00, de primera, de 36.00 a 43.00. 
E l queso, incierto. 
MERCADO DE ALGODON 
Loa ú l t imos precios del algodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 31.20 
Diciembre 30.58 
Enero. 1924 30.00 
Marzo 30.01 
Mayo, 1921 30.15 
C 8052 alt 4d-20 
BOLSA DE NEW YORK 
O C T U B R E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
B O N O S 
1 2 , 6 8 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 7 4 , 6 0 0 
Los cliecks canjeados en 
la "Gearing Honte" de 
Nuera York, importaron: 



























U V i 13 
Nominal 
Nominal 
A C C I O N E S 
Banco Espalkfl. 
b a ñ o Agríco la . , « « . « 
Banco Nacional. . „ « , „ 
Fomento Agrario. . . . », 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. ($500.000 ea c ir-
culación) , . . 
Banco de Prés tamos sobro 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cube (Se-
rie A) m m 
f . C Oeste « . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
C . Gibara y Holguln. 
Cuba R. R . 
i^lccfrle Stsro. do Cuba. . 
F . C . Unidos 
6 olo Havana Electric pf 
iOIeclrka Oe Marianao. . . 
"If-ei ríen , SHncti Splritua. . 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . 
Cervecera Int . , com. , m ., 
Lonja Comercio pref. . . 
L o n j a Comercio, com. , . 
Compañía Curtidora cubana 
pref. $400.00tf «n circu-
lación , . 
Compartía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación , , • 
Teléfono, ,pref. . . , . 
Teléfono, comunes 
ii.K-r ". <>i.-ipf]one and Tele-
graph Corp. . . . . . . ., 
Múiaut-ro 1 tuljátrlal . . . . 
indnstial Cuba. . . . . . 
7 o]o Naviera, pref. . , . 
Naviera, comunes. . „ . , 
Cuba Cañe, pref. . . . . . 
Cuba Cañe, coni. . . . . . 
Ciego de Avi la . . . , . . 
< 0 0 Ca. Cubana de Pesca 
V Navesr-ctón, $550.000 
en circulación, pref. . . 84 
Cf. Cubana do Pesca y 
Na ví-eación. ($1 lOU.ÜOO 
en circulación, com. . ; 22 80 
ür •>•> Hipp. Americana de 
Seguros. . . ,., 37 Vi 45 
Utu.ui .HIsn. Americana 
beneficiarlas Nominal 
'Jmtm un Co. ($650,000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Ci.i.Jir. 1 m», and Rubber Co 
comunes Nominal 
! 010 1 íí . Manufacturera 
Nacional, pref . . . . . 12 13 
D Ai •'¡iiif'-iciurera Nacio-
nal, comunes 3 4 
'i n-,)iin'i • Oopoer Co. , . Nominal 
Licorera Cubana, com . . . 3% 5 
. Nacional de Perfume-
rln nrpf ($1.000.000 e » 
circulación 60 85 
'.'.u. .N'<ciunal de Pefume- * 
'!•< mrr ($1.300.000 en 
circulación 14 25 
Ca Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . Nomlnnl 
"la. Nacional de Planon y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuegoa. Nominal 
l o'o Ca. dA Tarda de Ma-
tanzas, pref 7 1 % 75 
/ " <• < n . iíh larcn 'i», Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 71Vi 75 
r,) .i. («reía de Maunzaa, 
comunes 12 i2\ 
C«. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 11% isv 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
I olo 'La L'r.lón Nacional'*, 
Compañía General de Se-
guros, pref 45 100 
T oio C a . Urbanlz-idora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferidas Nominal 
Ca. ürbanizadora del Par-
que y Playa de Mariana© 
comunes. . . . . . . . . . Nominal 
Compaflla de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compaflla de Construccio-
nes y Urz . ccm. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaflla Consolida-
da de alzHdo, pref., en 
culación $300.00. „ ,. . . 17 50 
OCTUBRE 26 DE 1923 
L A 
Precio: 5 
1 R E V I S T A D E flZü6flRE§ j 
r. 
X U B V A Y O R K , octubr» 85. 
Hubo nu»va presión por part* d« los 
crudos derecho Integro en eate mer-
cado durante la ses ión de hoy, y esto 
dló por resultado la venta de S.OOO to-
neladas de aaúcar del P e r i a Itegar '-n 
la segunda mitad de Noviembre a 4.»|l 
cenUvos costo, seguro y flete, Igual a 
5 6|1S centavos, costo y flete para los 
de Cuba y 7.09 derecho pagado. L a 
Xatlonal fué la compradora. L.os mis-
mos refinadores compraron también 
8.000 sacos de azúcares de Cuba que 
deben llegar maflana, a 5 1|3 centavos 
costo y flete. L a demanda de ar.úrar 
crudo no fué general, limitando los 
refinadores sus operaciones de compra 
a ciertas ofertas en las prontas posi-
ciones que pueden voncenientemente 
manejar. Apenas hay Interés de compra 
de azúcares por embarcar, debido esto 
principalmente a lo que dicen los refi-
nadores acerca de una demanda encal-
mad ade azúcar granulado. Hoy a una 
hora avanzada no parecía • haber m i s 
presión para vender crudos de pleno 
derecho a menos de 5 centavos costo, 
seguro y flete. Habla también tresno 
cuatro pequeños lotes de azúcares do 
Cuba en prontas posiciones que podían 
haberse comprado a 5 i | l centavos costo 
y flete. Se calculaba que las ofertas 
totales a este precio no llegaban a más 
de 12.000 o 14.000 sacos. Algunos te-
nedores se mostraban firmes a un alza 
de 1-2 centava y la tendencia del mer-
cado parecía ser un poco más soste-
nida al cerrar el día, quizás bajo la in-
fluencia de que habla menos azúcares 
crudos de pleno derecho ofrecidos ur-
gentemente a la venta. ^El precio del 
de entrega inmediata fué 7.28 cnta-
vog, pagado el derecho. 
rTTTTTROa 1>H ASXJCAJl CUTTDO 
E l curso de los precios en el mercado 
de futuros de asúcar crudo estuvo algo 
irregular hoy. E l mercado esturo entro 
eln cambio y una baja de 2 puntos. D i -
ciembre se debil itó desde la prlmerrx 
hora bajo la presión de continuas l i -
quidaciones, vendiéndose a 4.S3. Una 
casa prominente vendió libremente 
mientras un Importador percibía las 
utilidades cubriendo los cortos de Mar-
zo. Por la mañana el mercado estuvo 
vacilante, pero m á s tarde los Intereses 
de la industria compraron fuertemente 
azúcares de Diciembre, mientras ven-
dían los de Marzo. Esto trajo \jn apoyo 
más o menos general en Diciembre, po-
sición que recientemente se ha vendido 
de una manera considerable bajo la 
par respecto del mercado de entrega 
Inmediata, y los precios avanzaron • de 
manera bastante marcada en toda la 
l ista. Una casa cubana hizo compras 
considerables de Enero con un opera-
dor del lado de Isa ventas. Los precios 
finales fueron de 1 a 10 puntos netos 
más alto, con ventas totales de unas 
33.000 toneladas. 







90 4.98 4.83 4.98 
37 4.40 4.35 4.40 
94 3.98 3.91. 8.97 
02 4.04 4.00 4.04 
08 4.08 4.08 4.08 
A Z U C A B R E F I N A D O 
L o notab'le del mercado de azúcar 
refinado hoy fué la esperada revis ión 
descendente de los precios de la lista, 
nombrando todos los refinadores loca-
les y de fuera del puerto un nuevo pre-
cio de 9.10 centavos menos el 2 OjO al 
contado; pero la baja no bastó a esti-
mular la demanda de manera percepti-
ble siendo el motivó que granulados da 
segunda mano estaban disponibles has-
ta el Vajo precio de 8.90 centavos. Los 
refinadores de los puertas del At lánt i -
co anunciaron un derretido considera-
ble o sea 64.000 toneladas para la «e-
mana) comparado con 60.000 de lá, so-
mana anterior y 39.000 hace un afto". 
E l azúcar recibido fué considerable, 
67 .9Í4 toneladas contra 41.927 la se-
mana pasada y 29.204 en el afto pa-
sado. Iva existencia total fué de 82.266 
toneladas, contra 88.332 la semana an-
terior y 46.546 hace un afto. L a s noti-
cias' del Oeste no" anunciaban ningún 
cambio Importante en la s i tuación de 
la remolacha. 
TTTTTTROS D B AZT7CAR R E P U T A D O 
Este mercado éstUVO nuevamente no-








C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigua: 
« V L A B O L S A 
Corop. T e n d . 
Cuba Cañe, preferidas. . « <3Ví 
Cuba Cañe, .comunes. . .m 10H 
Cuban A m . , ,pref Nominal 
Cuban A m . , com 28H 
N . Nlquero Nominal 
Manatí preferidas. . . . . Nominal 
Manatí comunes. . . . . . . . 63 
Santa, Cecilia, pr«<« ^ á . - Nominal 
.Santa Cecilia, com, . . . . , , > 
Caracas. . , . Netnlnal 
Punta Alegre. 63 
Guantanamo, pref, . . . Nomlilal 
Guantanamo, com. . . . . 6 ^ 
Ciego de Avi la . . . . . . . . . 8 
A m . Sugar cora. . . . . 63?i 
H-^-ccum Nominal 
"W. India, pref. « . « .. . Nominal 
A C C I O N E S 
Licorera preferidas. „ . ,« 24 
Licorera, Unica 15 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y gaseosas, com. , IM 2 
Cuban Comp., com. . . . . . Nominal 
Coca Cola ^ 69^ 
Auxiliar Marítima, pref. . , Nominal 
Auxil iar Marítima, com. . « 6̂ 4 
Papelera, pref Nominal 
Papelem* com. * « « m •.'m 6 
F . del Norte, cora. , . . . Nominal 
L a Mercantil. . . . . . . 98 
Seguros L a Cubana. , . 70 
Seguros L h Comercial - , . Nominal 
Sanco Español . * » • • . * . 8 
Banco Nacional. * m m • Nominal 
BONOS 
Bonos Cuba BV4. » « , , . Nominal 
L a TroplcaJ. „ 103 
Mercado Unico. M M Nominal 
Cuban Kallroad. m M . » • 8 314 
Ferrocarril Norte. ,« . . Nominal 
Bonos C . Gallego l a . Hlp Nominal 
I d . id . 2a.- Hlp . . „ „ 103 
Maná'tl mmmm 96 V4 
Cuba Cañe, 7 o|o.. . , ,„ 88 
Cuba Cañe, 8 ©[o, r ,„ ,.. 9 3 
Cuban American. m M . ,„ 105V4 
Nlquero V . . ,. Nominal 
Punta Alegre. .. 106% 
O B L I G A C I O N E S 
Banco Nacional. . M 
Banco Españo l . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internaclónal . 







NOTA.—Estos tipos de Bolsia son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E I í A B O L S A 
Comp. Vend 
Banco N a c i o n a l . . . . . . 2» 
Banco Español 13 14% 
Banco Español, cert. . . . 8 9% 
Banco de H . Upman. . . . 8 
Banco Internacional. . . . 
Banco de Penabad 
Caja Centro Asturiano. . . 86 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenidas permanecieron ayer las di-
visas sobre Nueva York, las sobre 
Europa estuvieron flojas a la apertura, 
cerrando firmes, ,con operaciones en l i -
bras,' cable a 4.49 y en francos, también 
cables , ¡a B.77. 
Ootizaclói 
Tropical . . . , , 101 
N E W Y O R K , vista. 
N E W Y O R K , cable. 
L O N D R E S , vista . . 
L O N D R E S , cable. . 
P A R I S , v ista . „ . . 
P A R I S , cable. . . ,. 
B R U S E L A S , vista . . 
B R U S E L A S , cable. . 
MADRID, v is ta . „ m 
MADRID, cable. „ . 
G E N O V A , v is ta . . . 
G E N O V A , cable. . . 
z U R I C H . vista. ,, M \ 
z U R I C H . cable. . . 
A M S T E R D A M . vista, 
A M S T E R D A M . cable. 
M O N T R E A L . vista. 



















N O T A . — E n las cotlxaclone» del Mer- , 
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoflclalea. sujpetoa a las fluo-
tuaclonea del mercado j fue.-a do U 
Bolsa. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Dedíacldos por el procedmlento ••Halado 
• a • ! Apartado Qalnto del Decreto 1770 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 













C O M I T E P E R M A N E N T E 
Ayer tarde celebró ses ión secreta el 
Comité Permanente de Corporacionee 
Económicas . 
E n dicha sesión, continuación de \% 
celebrada el día anterior, quedó apro-
bado el cuestionarlo quepis sera enviado 
a las distintas corporaciones cumpllen-
d oel acuerdo tomado en el ú l t imo al-
muerzo del comi té . 
Plazas 
S|B Unidos, cable. 
S|B Unidos, v j * ^ , 
Londres, cable. » , 
Londres, v is ta . „ . 
Londres, 60 dlr.. m 
Parle, cable. m m , 
París , v ista . ,.. . . 
Bruselas, vista . . 
Espafta, cable. , „ 
Espafta, v ista . m m 
Italia, v ista . . . .. 
zurlch, v is ta . . . , 
Amsterdam, vista 
















K O T A R I O B DB T U R R O 
Para cambios: Pedro A . Molino. 
| Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolea la Habana: Rafael 
Gómez Romagoea y Oscar Femandes. 
i Ramiro Gómes de Molina, Sindicó 
1 Presidente, p , s . R.—Eugenio B . Ca-
«"«gol, .Secretarle Contador. 
C A S I M I R E S D E M O D A 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S 
L o s d i b u j o s m á s v a r i a d o s , p e r f e c t o s y correc tos en c a -
s imires p a r a la e s t a c i ó n i n v e r n a l de 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
y l a ú n i c a g a b a r d i n a t o r c i d a a dos c a b o s y en los co lo -
res m e j o r e n t o n a d o s , s ó l o se e n c u e n t r a e n 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e f ina p a ñ e r í a e u r o p e a . 
P E Ñ A Y P R A D A 
C O M P O S T E L A . 1 1 5 e n t r e M U R A L L A y S O L 
^ T e l é f o n o M - 3 4 8 1 . A p a r t a d o 2554. J 
c8137 . Rd-25. 2t-25. 
CZARNIKOW-RIONDA GüMPANY 
113 WALL STREET 
MERCADO DE A2UCAR: Nuev» York. Viernes, Octubre 19 de 1923. 
• Durante la mayor parte de la «emana pasada, el mercado continuó bastante firme, adquirien-
do loa refinadores, en su mayoría, aquellas ofertas de azucares de Cuba que «parecían en el mer-
ca4o. a 6.875c. cf.. y de azúcares no privilegiado s. desde 6.376c. a 6.50c. cfs. Se calcula la cantidad 
total vendida en 10.000 toneladas. Al cierre del mercado las ofertas de azúcares de Cuba, a 6.875c. 
cf.*U libra, no han encontrado compradores, pues los refinadores se encuentran rehacios a aumen-
ta? aui existencias por el momento, debido a que la demanda de refinado, aunque limitada, es normal 
para eíta época del año. | 
El Martes s« anunció una pequeña venta de azúcares de Luislana. refinadores de Nueva 
.Orleaos, a 7.25c.. que representa un alza de 25 puntos sobre la semana pasada. 
Se han hecho algunas ventas de azúcares de la nueva zafra de Cuba, para entrega en Marzo, 
4c. lab. Hay más compradores a esta precio. 
TARIFA DE AZUCAR DE LOS ESTADOS UNIDOS: La ComlsiónJe Tarifa ha fijado el 15 
da Enero para la pnroe» audiencia, pública, donde se discutirá la solicitud de la Asociación Azu-
carera de los Eatadcs Unidos, para que se reduzca el impuesto de este articulo, de acuerdo con las 
cláusula? flexibles de la Ley Fordney-M^Cumber. 
3 • La Comisión también anunció que el día 1* de Diciembre, o antes de esa fecha, se.sabría el 
resultado de las Investigaciones llevadas a cabo, con el propósito de ayudar al Presidente a indagar 
las diferencias en el costo de producción del azúcar, en los Estados Unidos y en los principales 
países competidores. 
Mientras tanto, la Comisión resolverá en definitivo, la aemana que viene. qu« recomendación 
liafá al Presidente, sobre casos que afectan a ô roa cuatro artículos. La actitud que tome el Presi-
dente, en estos casos, será importante, pues indicará lo que puede esperarse de él. con respecto al 
azúcar y a otros artículos, que se sometan a su decisión, más tarde. 
El Presidente ha declarado publicamente au opoaición a enmendar la tarifa; pero créese qut 
no se negará a recomendar alteraciones si éstas fueran beneficiosas a los intereses de los producto-
res domésticos. 
• El resultado de la Investigación azucarera denota gran variación en el costo de producción, 
pero no lo suficiente para justificar la continuación de los altos impuestos actuales. 
PUERTOS DE i l HA: En la página 3 pueden verse las cifras correspondientes a la expor-
tación de azúcar, por los distintos puertos de Cuba, desde el año de 1918. hasta el de 1922 También 
puede verse hasta que pû to ascendió la cantidad exportada del sobrante de zafras anteriores, en 
un solo año, o sea desde Enero hasta Diciembre, asi como también las cantidades exportadss durante 
Noviembre y Diciembre, de azúcares de liunücva zafra. " ^ , 
Loa puertos del norte de Cuba, en 1922 y 1921. han embarcado casi tres veces la cantidad que 
,t« embsrcó por los puertos del Sur. 
Al hacerse la división entre el Este y el Oeste, debe tenerse en cuenta que ciertos puertos, 
situados en el Este, reciben azúcares, aunque en pequeñas cantidades, de los ingenios del Oeste, 
los cuales son arrastrados una larga distancia por ferrocarril. Sin embargo, se ha demostrado que 
los puertos dH Este ejtan recibiendo cada vez mayorea cantidades de azúcares, en proporción con el 
aumento de la producción en eaa parte de la Isla. 
i f , En.el afto de 1922, se vió el caso extraordinario da exportarse 6,000,000 He tonelsdi» d? 
azúcar de Cuba, Incluyéndose el considerable sobrante de 1,200,000 toneladas, aproximadamenf». 
de la zsfra de 1920/21. Esto demuestra que los puertos de Cuba pueden exportar cantidades de 
szúcares dr una magnitud tan importante como esa. • 
CUBA: Hemos recibido el siguiente cable, de nuestros corresponssles en la Habana: 
"El tiempo continua variable. Han habido fuertes vientos y aguaceros diseminados, 
durarle los últimos dias, en todas las provinciaa del Este de >a* Isla. En Santa Clara. 
Camaguey y Oriente ha llovido con abundancia y persistentemente. El barómetro está bajo. 
Continúa la deprerión atmosférica en el golfo de Honduras, y aunque no ha kumentado. si se 
formsra un ciclón, la parte Oeste de Cuba probablemente sentirá sus efectos." 
DISTRIBUCION DE AZUCAR EN LOS ESTADOS UNIDOS: La Revista TacU about 
Sugar", en su número de Octubre..43t.pnbJic^Jss_siguientes interessntes cifrss, correspondientes 
• los primeros nueve meŝ s de este año: 
Existencias el 1J de Enero (crudos y refinos) 10S,ni 6 
Recibos de azúcares sujetos a impuestos 9̂ 82,350 
Recibos de azúcares procedentes de posesiones 
Insulares de los Estadoa Unidos 907,061 
Entregas de azúcares de remolacha y ds Luislana 618.517 
Total: 
Eiulvalente en refinado 
Exportación de refinado (Sept. eatlmado) 






8,570.582 • Distribución desde Enero 1* hasta Sent. 80 
a'etflendo que: _ . v -« v 
"Ls rtistribtición Hp azúcar en los Estados Unidos desde .Inlie V hasta Septiembre an, na 
sido mucho más reducida, que durante el primero o el segundo trimestre del afto, que ascendió 
a 913.972 toneladas largas de refinado, comparado ron-un promedio de 1,328,000 toneladas, 
filtrante los dos trimestres anteriores. La cantidad total de azúcar distribuida, desde Enero J' 
hasta Septiembre 30, fué da 3,670.582 tonelada* equivalente en refino, Iq cual indica utw 
distribución probable, durante el año, de 4,600.000 a 4,700,000 toneladas. 
Ls exportación de refino de lo* ERtadoa Unidos, eaU-aAo,-hjKresultsd« eef k mas peqoefi*, 
desde hsce varios años, pues ascendió a menos de 200.000 toneladas. 
Aunque la distribución durante la primera parte del afto fué mucho mayor que el Amsumo. 
causando la acumulación de existencias en poder de los refinadores y distribuidorea, ocurrió lo 
íontrano durante el periodo desde Julio l" a Septiembre 30. El movimiento azucarero fu* 
demasiado lento durante Julio y Agosto, en cuya época las existencias estaban siendo con-
sumidas. La importación de azúcar y la cantidad tomada para retinar disminuyó consi-
derablemente durante este periodo. En Septiembre el agotamiento de lia existencias M 
poder del comercio obligó á que'se'émpexara a cu Ripiar «ct/vameate. jwro dabido a loa pocoa 
azúcares que teman los refinadores, la distribución de una gran parte de los azúcarea que se 
vendieron durante Septiembre no pudo llevarae a cabo sino hasta fines de ese mes. 
Por regla general, la distribución es mas pequeña, durante loa últimos trna mese* del afto, 
que durante cualquier otro trimestre, pero en este caso, el año de 1923. ain duda, será una 
excepción y las compras en el periodo que comprende desde Octubre a Diciembre, probable-
mente excederán laa de loa tres mesea anteriorea." 
BELGICA: Los Sres. Bauwens i Weicherdinr dan laa/siguientes cifras, correspondientes a 
loa doce meses de la cosecha, o aea desde Septiembre primero hasta Agosto 31: 
1922/23 1921/22 1920/21 
Existencias en Septlembr* 1* 
Producción 
Importación 























Conmimo calculado 178.000 168,000 139,000 
Consumo oficial 1 «3,000 168.000 129,000 
CHECOESLOVAQUIA: El estimarte hechr r«r loa remolacheroa de Checoealovaqula, de Iv 
ceaecha de 1928/24. asciende » M J U tonelada» de .cucare* crudoa, cuya cifra, si se compara o s 
él estimado de F. O. Lichf , de 960,000 toneladas, dar* 120,000 toneladas menos. 
k FUTUROS: Las cotizaciones de la Bolaa de Caf4 y Arúcar de Nueva York, al cierre d* aua 
operaciones, el 18 del actual, fueron la* siguientes: 
Octubre 6.00c. Diciembre 6.16c. Mane 4.08e. Julio 4 28e. 
Noviembre 6 f>0c. Enero 4.62c Mayo 4.16c. 
• Los mese» más Inmediato» ganaron de 6 a 16 plinto», y lo» meses de Enero a Julio de 2 a 7 
panto*, durante la aemana. Laa ventas aacandioron a un toUl de 94.000 toneladaa, aproximada-
mente. 
REFINADO: El mercado continúa quieto, alendo poca la demanda. S« ha notado baatsnte 
actividad «n las ventas de rafinado hachas por aspeculadorM. d* 9.05c. a 9.20c.. para Nueva York, 
Filadelfia, Baltimore ó Boston. Debido a la huelga de Nueva Orleana 7 a la dificultad da hacer** 
entregaa en eaa ciudad, muchoa compradora* del Oeste qut tenían contratoa con la American Sugar 
ReMning Co. en Nueva Orleam, revendieron su* centratoa a compradores del Kate, haciéndoa* laa 
entregaa de laa refinerías de lo* puerto* del Atlántico. 
Durante la semana pasada, algunos de loa remolachero* más Importantes del'Oe»!*, entra-
ron en el territorio al este de Chicago, incluyéndos» Pittsburgh y Buffalo, y en igual territorio, 
hacia al Sur, a la base de 8.70c., con contratos por 30 dlaa, ain garantía. Más tarde, esto* decidieron 
garantizar loa precios, para poder competir con loa remolacheroa del Este, quienes h<khian calado 
vendiendo, en el mismo territorio, garantizando aus precios. Eatas garantías hin «ido retirada* 
desda entónces. No se ha podido saber el total de las ventaa hecha* a 8.70c., en el territorio del 
Bate, pero créese que no ha sido grande. 
Han aido negado* lo* persistente* rumore* de qu* loa remolacheros están oTreclenoo sus 
•zocare* en territorioa al eate de Pittsburgh y Buffalo. 
(Lu eltrvk rerretoondlente» a Rnr«r* Tontlacntal (na tviMladas nSIrtr** S* S.tM Día. T«ea» laa atra* 
•Uraa aea m teotlada» '.arfa» 4* 2.240 Iba. a mana» %»• M »ip«rlB»a» 4a etra aoSa ) 
CZARNTKOW RIONDA COMPANT 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A r X T E R X A C I O X A I . ) 
P o r acuerdo de la Asamblea Genera l celebrada en Londree en el 
d ía de hoy, se p r o c e d e r á a l reparto de un dividendo n ú m e r o 36, de 4%, 
correspondiente a laa uti l idades del afto social que t e r m i n ó en 30 de 
junio ú l t i m o , sobre el stock ordinario , alcanzando $ 1 .36 moneda 
oficial a cada £ 1 0 de stock. 
L o s tenedores de dichos t í t u l o s d e b e r á n presentar para su cobro, 
desde el d í a de m a ñ a n a 26, los cupones correspondientes al dividendo 
n ú m e r o 36, los martes, m i é r c o l e s y viernes de cada >emana. de 1 u, a 
3 H p. m., en l a oficina de acciones, s i tuada en Aven ida de B é l g i c a n ú -
mero 2, altos, recogiendo sus cuotas respectivas en cualquier lunes o 
Jueves, t a m b i é n de 1 '4 a 3 pn m. 
Habana , 25 de octubre de 1923. 
Archibald ,T^rk, 
Admini s trador General . 
10 da. 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
N U K T A T O R K , octubre 25. 
Promedio» del mercado de acciones: 
20 Industriales: 
H o y . . . . . gg.BS 
Ayer S7.12 
Haca una semana 84.46 
20 ferrocarrileras: 
Hoy go.57 
Ayer g i . io 
Hace una semana i l . 1 6 
L a . Punta Aleg;re Sugrar Company In-
forma Que ha tenido una ganancia ne'a 
de $3.4fií.fi01 para el año que termino 
el 81 da Mayo de 1923 comparada con 
$26.131 para Jos doce meses anterio-
res . 
R E V I S T A D E U i m 
L a publlcaclrtn da los detalie» dol 
plan en virtud del cual la American 
Tobacco Company adquirirá laa fábri-
cas de la Tobacco Products Corpora-
tion, Incluso marcas de fábrica provi-
siones, planta y equipos fué seguida 
de una fuerte realización de las ac-
ciones tabacaleras en lista, c-.m oes 
costumbre cuando salen a luz las bue-
nas noticias. Las comunes de la Tobao-
co Products, las acciones "A", Phllllp 
Morris and Keynolds Tobacco, todas 
las cuales han sido factores de fuerza 
Inusitada en el mercado durante lo» 
ú l t imos 15 días, se ofrecieron en volu-
men substancia, dando por resultado 
bajas de l a 2 puntos. 
Un director de la Gulf States Ste»l 
Company, que se encuentra aquí para 
asistir a la reunión del Instituto Ame-
ricano del Hierro y del Acero dl.Io 
que las órdenes o pedidos a su compa-
ñía eran de 30 a 40 0|0 mejores duran-
te las flltlmas tres semanas que du-
rante los tres o cuatro meses anterio-
res. Atr ibuyó esta mejora de los ne-
gocios a las compras japonesa» a m a -
yores exporUaclones para Cuba y a 
mejor d^uanda local. 
N U E V A T O R K , octubre 25. 
Los reajuste» de los precios en el 
mercado de valore» hoy siguieron un 
curso descendente. Sin embargo, la re-
lativa establHdad de las ,lndustiTale» 
que por lo general están a la cabeza y 
relativo ligero volumen de las opera-
ciones se Interpretaron generalmente 
como Indicación de que no hay cambio 
i de la reciente Incierta perspectiva es-
peculativa. 
L a . presión de venta se concentró 
principalmente ep las ferrocarrileras, 
las del cobre y un grupo selecto de es-
pecialidades, 40 de las cuales se de-
primieron hasta nuevos bajos niveles 
del año . Entre las acciones que caye-
ron por debajo de sus anteriortr» pun-
tos de resistencia figuraban American 
Smelting, Anaconda» Kennecott, Calu-
met-Heda, Northern Pacific, St , Paul, 
Graet Northern, Pere MarqueKa pre-
feridas, American Sugar comunes pre-
feridas. Central Leather preferida» y 
United States Rubber comunes y pre-
feridas . 
Los operadores br^istas lograron que 
se cerrasen algunas cuentas débiles de 
margen entre las agrliVlaíi, que so 
ofrecían fundándose en la teoría de que 
la proyectada reducción de la tf rifa de 
fletes del grano afectarla materialmen-
te las ganancias. 
L a l iquidación de las del cobre refle-
jo directamente el dege... 
del rojo metal a 12 3|8 "«l J v 
nuevo bajo record para ^ ^ l ^ 
limitada la demanda d. ^ « « 3 
consumidores. L a p^dld, , t ^ L 
godos de «ncportari^n ^ 8 ^ J 
lo» recientes sucoso» J 
Rhin ha sido uno i08 l1»*» J 
prlmente» de la situación 
L a publicación de un 
la American Tobacco y la*^!"^0 * J 
duets dló por resultado 9 M 
en las emisiones A y r . '>,r%J 
compañía, aunque iRS pr^,""** 41¿J 
blecieron nuevo alto record y ^3 
ron su ganancia. y "' | 
E l cambio extranjero bajft 
tivo de los" cables qUe ^ ^ « í 
tentativa para establecer un S 
ca émi Palatlnado en a i , ^ * 
volvieron a subir más tard, ' >*\ 
ciarse que dos Importante» COfí*[ ,í»t| 
nes cablegráricas entre lo, T ' ^ " ! 
Unidos" y la Gran Bretafla 
asunto do las reparaciones Iban" '"I 
al público. 1 S i 
L a esterlina a la vista qUt 
aflojado en cerca de 1 1-2 centav I* 
ta cotizarse a í l . 4 7 5-8, recUp0"i,,,| 
mayor parte de lo perdido y i0i M 
franceses que hablan bajado f, ^* , | 
subieron a 5.R3 1-2. Los marw^T 
mane» se cotizaron alrededor ^ i 
tavo por mil m'Hone». 
L a teoría de la l iquidación y no las 
operaciones profesionales fué la cau-
sa de los bajos precios q\ia tan gene-
ralmente • prevalecen, fué confirmada, a 
juicio do algunos observadores, por la 
debilidad de los bonos de algunas de 
las empresas, cuyas acciones se ofre-
cían urgentemente. L a s emisiones do 
bonos de St. Paul s© vendieron todas 
con baja y las del 6 de la American Su-
gar Refining l legó a colocarse bajo 
par, cot izándose a un nuevo bajo ro-
clo para el año . Laa acciones comunes 
de la compañía fueron uno da los de-
talles más débiles de la mañana, ba-
jando dichas acciones cerca de 3 puntos. 
Corren rumores que la compañía tendri 
que emprender nuevas operaciones f i-
nancieras en un próximo porvenir. No 
faltaban personas que llegaban hasta 
a decir que la ley Tarafa pesaría m á s 
sobra la American Sugar qua Bob.ro 
otras compañías que tienen propieda-
des productoras en Cuba. 
LONJA DEL COMERCIO DE L A KABAlfl 
C 0 H Z A C I 0 N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P0K M A Y O R Y CONTam 
E N E L D I A D E H O Y , 2 4 D E O C T U B R E m 
L a International Agricultural Com-
pany qu eanuncló recientement cun rea-
juste de' su estructura financiera. In-
forma que ha sufrido un déficit de 
Jl.454.392, después de pagar Interés 
para el año que terminó el 30 de Junio 
do 1923, en comparación con un dé-
ficit de H67.874 en el año anterior. 
E M t P O R T A i r r a T R A I T S A C C I O I f 
T A B A C A X . S R A 
N U E V A Y O R K , octubre 25." 
L a American Tobacco Co. anunció 
hoy que habla completado los planes pa-
ra hacerse cargo de las propiedades fa-
briles de la Tobacco Products Corpo-
ration, bajo un acuerdo en virtud del 
cual adquirirla sus marcas de fábrica, 
provisiones, planta y equipos para ua 
período de 99 años . E l trapaso signifi-
ca el pago a la Tobacco Products de 
unas 112.000.000 y una garant ía de 
pagar a dicha Corporation J2.500.000 
al a ñ o . , 
Aceita da oliva lata da t3 libras 
quintal I 16.50 
Aceita de semilla de algodón. 
caja 16 ^ 
Ajo» Capoadrea morados. 22 
mancuernas 0.45 a . . . . . 0.45 
Ajo» primera, 45 mancuernas. ü.22 
Afrecho harinoso, fino, ,quintal 2.8Q 
Arroz canilla viejo, quintal. . . . 4 % 
Arroz Salgón largo nCmaro 1. 
quintal 3.87) 
Arroz semilla, S . Q., quintal. 8.50 
Arroz Slam Qarden número 1, 
quintal 4.40 
Arroz Siam Carden extra S T 
10 por 100 qq. de 5 Vi a . 
Arroz Slam brilloso, quintal, de 
4,90 a . . . .i 
Arroz Valencia legitimo, qq. 
Arrzo americano tipo Valenc;*. 
quintoal 
Arrox am. partido de 2.60 a . « 
Avena blanca, quintal. . . m * 
Azúcar refino l a . , quintal. . 
Azocar refino primera Harsh«y, 
quintal. . . . . . . . . . . 7.60 
Ar.úcar tur^/nado Providencia, 
quintal m ií • 7 % 
Azúcnr turbinada l a . . . . . . . . T M 
Az7car turbinada corriente . v« 
Azúcar centrifuga Providencia. 8 M 
Azúcar centrifuga corriente. . 5 % 
Baotlao noruego, caja. . . ., ,« 10 £ 
Bacalao Escocia la. , caja. . ,« 9 í4 
Bacalao aleta negra, caja. « . 'J '-i 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 81 a . . .. % . . . ^ . M 89.00 
Café país , quintal de 25.00 a . . 28.00 
Café Centro América, quintal, 
de 26 a . . . . . . . . . ,. . * 80.00 
Cebollas gallegas, medica hua-
cales ¿ ( 2.76 
Cebollas semillas huacales. . . 5.00 
Cebollas en sacos. H % 
Cebollas semilla. 6.00 
Chícharos primera, qq S M 
Fideos pala, 4 caja» de 20 l i -
bras da 5 ^ a m m 6.8ü 
Frijoles negros país , qq, , m 11.00 
Frijoles negros orilla, qq. ." » >.50 
FFrtjolea negros arriteflos, 
quintal « 7.00 
FViíoles colorados largos ame-
ricanos, quintal, . . . ^ . . 9.00 
Frijolea colorados chicos. 
Frijoles rayados largos. . * 
Frijoles rosado» da Califoinlv 
quintal. . . . 
Frijoles carita, qq. de 5 ' 
Frijoles blancos medianos, qq' 
Frijoles bis marYows europeos. 
Garbanzos gordos sin cribar. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6Í4 a 
Harina maíz país, quintal. . , j 
Heno americano, quintal. . 
Jamón paleta de 17 a . , . . 
Jamón pierna, qq. de 27 a. 
Manteca primera./refinada, en. 
tercerola, quintal de 17 * j j 
Manteca menos refinada, (jq. . ^ 
Manteca compuesta, .quintal. 
Mantequilla. lataa de tuedla 11*. 
bra. quintal de 6 1 ^ a. . . . 
Mantequilla asturiana lataa dt 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Mala argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.16 a . -
Maíz da los Estadoa Unldoa. 
quintal'., ^ b 
Mal» del pala, quintal. » . , « 
Papas en barri l . . . . . . . -
Papas en sacos am.,, 180 ibs. 
Papna en tercerola, Canadá. , 
Papa» semilla Is la . . . , « . 
Papas semilla, BU». . . , 9 
Papas semilla, .blanca». . , , 
Pimientos españole» 14 de 2a. 
de primera a. . ,. . , . , 
Queso patagraa crema entert. 
quintal 32 a 
Queso patagraa media crema, q' 
S>al molida. . . . , . . . . . 
Sal espuma de 1.46 a. . . . . 
Sardlnaa espadan. es^afiolál, 
Club. 30 m[m caja a . . . 
Sardinas españolas eepadta, 
planas de 18 m|m caja a. . « 
Bonito y atún, caja da 15 a . , 
Tasajo aurtldo, qq * 
Tasajo primera, quintal. M .. H 
Tocino barriga, quintal. . ¿ . 
Tomates español, natural, en 
cuartos or..ja. 
Puré da tomata, cuarto caja. 
Puré de tomate, octavos caja. 










D R O G U E R I A S AR R A 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los dlaa laborab le» 
hasta las 7 de la noche y los 
festlTos hasta las diez y media 
de la mafiana. 
Despacha T O D A L A NOCtnai 
L O S M A R T E S y todo el dia 
«1 domingo 18 de nor lembre 
de 1923. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
da» ayer a la Secretarla da Agricultura 
; por las Aduanas en cumplimiento da loa 
; Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana da Carden-ns: Í .156 sacos,— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana da Calbarién: 18.238 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Antll la: 7.937 sacos. — 
. Puerto de destino,. .N.e.w Y o r k . 
Aduana da Santa Crus del Norte: 
j 4 .000 sacos. 
R E V I S T A D E TABACO 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Viernes 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6I4. 
Milagros y San Anastasio . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y O. ( V é í a d o ) . 
Aven ida do Wilson 109, esq. a 12 
( V e d a d o ) . 
Santa R i t a 28» 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Malo ja y San N i c o l á s 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l r e r . 
RevHlagigedo y Apodaca. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . -
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e m a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A. 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z y Serrano, 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s Mar ía . 
Cal le 11 entre H . y F. (Reparto 
B a t i s t a ) . 
L 
P R 0 R 1 E D I 0 S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pare 
la l ibra de azúcar c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n ' 9 6 en a l m a c é n 
es aomo sigue: 
M E S D E O C T U R R E 
P r i m e r a q n l n c r n » 
H a b a n a 6 . 6 4 2 5 4 2 
Matanzes . . . . 5 . 7 3 2 S 6 0 
C á r d e i w s . . . . 5 . 6 69 8 02 
Sagua 5 . 7 1 5 9 8 2 
Cienfuegos. . . 5 . 7 0 4 7 2 9 
Manzani l lo . . . 5 . 6 5 4 7 1 9 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . . • 6 . 6 85 4 23 
precio medio ^x-
portaeiones. . 5 . 6 8 5 4 2 3 
Diferencia de m á s 00126 64 
N U E V A Y O R K , octubre 86. 
Laa ofertas de hoja anrha d« Co»1 
neetleut. Junto con las de Wisconil» 
de 192a. se han estado aceptando U* 
brómente da poco tiempo a est» P^* 
E l tabaco nuevo de Wlsconsln M ^ 
vendido da 60 cantaroa a 65 eenUT* 
con bastante prodigalidad. Aunqui « 
precio es alto, los manufacturero! >• 
han dado cuenta de que el darto a* 
sado por la escarcha a 1* cos*i*l)i 
Wlsconsln do 1923 ha de ser c»1"» * 
una merma en las capas el prdxlmo:» 
y es tán dispuestos a protejerse *>* 
tra esta eventualidad. 
Aunque la nueva rama del 
ha empezado a moverse, los manuf»-
r^ros se disponen a comprar con 
tela. Influenciados por loa 'l,'osJL, 
c ío». L a demanda del tabaco d< 
to Rico continúa, prlnclpalmc-it* I*£ 
los segundos y terceros^ pero e* 
junto este tabaco se mue^« ae 
manera, satisfactoria. Los ÍR,I1J',U£t 
res locales anuncian que ,l»s ret 
de tabaco en rama de los a l l 0¿ j j | 
afianzados han sido muy oonsid'r*onlí 
y esto generalmente se considera 
mayor, actividad por parte de lo* 
bricantes de tabaco elaborado. 
Connectlcut, semilla de Habana, ? 
fijo: Tripas dé semilla, 8: capas m 
ñas, B5; capas obscuras. 45 » 60: 
•das, 60 a 75;. capas claras, 90; 
del Estado de New York, 8 á ^ 
Puerto ^iico, peso actual: (-;rad0 ,3; 
perlores, 95 a 100; segundos, S' 
Rezagos, 60 a 65. ^ 
Habana: Remedios, 125 a l40; 
ta Abajo. 120 a 130. j , , . 
Wlsconsln, peso fijo: SemlUs 
baña r íase P, 18 a 20; bandas del 
te," 65; bandas del Sur, 48. ii-o * J 
Ohio. peso "actual: ftebhardt *IP 4j; 
35; Lltt le Hutch. 22; Zlmmer. 3f 
tripas de Ohio, I . ' 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compenwacionea efectuadas ayer 
por el el :Clearlng House de la Habana, 
aacendieron a 11.740.901.03. 
Pensllvania.' peso actual: THP 
hoja anchan 8; hoja ancha tipo B. 
35. ' g i» 
Connectlcut. peso ¿cutal: T /IQ. c* 
hoja ancha, 10; peguridas, 95 a .^.¿f»* 
pas claras. 100 a 125; capas oes 
60 a 65. ^ 
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P r e n w Asociada es la ú n i c a 
- u , posee el derecho de nt l l lzar pa-
ra reproducirlas, las noticias c a b l . -
^ é f l c a * qne en este D I A R I O se pu-
as í como l a i n f o r m a c i ó n !«>• 
bllQuen 
cal oue «n • ! miamo 88 lns*rt6' 
DIARIO DE LA MARINA P a r a cualquier « c l a m a c ón en el « • r r l . l o del p e r i ó d i c o en el Vedado Cerro o J e s ú s del Monte llame a lo» T e l é f o n o s M - 6 8 Í 4 y M-6221, d e 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 '1« tarde Departamento de Publicidad y C i r c u l a c i ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
m m m a l u s i o n e s d e l 
P R E M I E R B R I T A N I C O B A L D W I N A 
P O I N C A R E , D U R A N T E U N D I S C U R S O 
. p o r S I M I S M O , P O R S U N A C I O N , P O R N O S O T R O S Y P O R 
F L M U N D O D E B E M E D I T A R L A N E G A T I V A A Q U E V E N G A N 
L O S ' e s t a d o s U N I D O S A A C T U A R E N l a c o n f e r e n c i a -
r e s p e c t o A L P A G O D E L A S R E P A R A C I O N E S , D I J O Q U E 
D E B E S E R F I J A D O D E A C U E R D O C O N L A P O S I C I O N D E 
A L E M A N I A , N O S O L O D E L P R E S E N T E , S I N O D E L F U T U R O 
BERLIN» octubre 25 . 
g r r ü A C I O N qne preralece en l a R h l n l a n d l » ¿l is ta mucho 
de ser c l a r a todaTÍa . L o s informes alemanes de los ú l t i -
m o T á c o n t c c i n ü e n t o s a l l í ocnrrldos dicen que las autoridades a l ia -
das de o e n p a c i ó n e s t á n apoyando ahora , act ivamente, a los sepa-
ratistas, quienes, por consiguiente, h a l l a n faci l idad p a r a recuperar 
las plazas que les h a b í a n arrebatado los leales. 
E n t r e v i s t a 
d e O D r e g ó n 
A N U N C I A S E P A R A E L P R O X I M O 
A Ñ O Y T E N D R A E F E C T O E N L A 
F R O N T E R A D E M E X I C O Y E . U . 
Los per iód icos de B e r l í n y M u -
n|Ch eostienen movida controTergia 
S e fii loa socialistas locales inst i -
faron o no la p r o c l a m a c i ó n de una 
epública en el Palat inado M v a r o . 
íog socialistas reprueban toda inten-
S u de e e p a r á r el Palat inado ¿ é l 
i'lch .lohannes I lo f f fman, ex-
Pnmer Ministro de g a v i e r a , coln-
ide con ese punto de v i s ta; pero, a 
«Bar de su r e p r o b a c i ó n , se asegura 
v;n Munich que tanto él como sus 
^leeas socialistas negociaron con 
Francia sobre tal p r o c l a m a c i ó n y que 
6prán encausados por un delltp de 
8¡ta t ra i c ión , cuya pena es la 
^Hoy se t r o p e z ó con gran dificultad 
para obtener moneda en loa bancos. 
Esta s i tuac ión fué agravada por la 
determinación de los impresores ber-
lineses de declararse en huelga hasta 
que se pcrmta la r e a p a r a c i ó n del 
"Rotcfahne", el ó r g a n o comunista, 
qne habla sido imprimido, y se de-
rogue el estado de emergencia . 
Infórmaao que las uniones traba-
jadoras y el partido social d e m o c r á -
tico se oponen a l a hue lga y se 
ha negado a adher irse a l c o m i t é de 
huelgas, que e s t á compueeto, en s u 
mayor parte, de comunistas . 
E D I F I C I O S D K O O B I i K N Z A O O ü -
P A D O S P O R J -US S K i ' A K A T I S T A S 
C O B L E N Z A , octubre 25. 
A las 10 de l a n o c h » de hoy 
los separatistas volv ieron a ocupar 
los edificios del gobierno provincial 
y correos y t e l é g r a f o s . 
V I O T I M A S D E D O S D E S O R D E N E S 
D E H A M B T J R G O 
B E R L I N , octubre 2 5. 
E n los moCines surgidos hoy en 
Hamburgo, seis mi l la s a l S. df> H a m -
burgo, murieron tres personas y re -
sultaron heridas 16. Ta le s desgra-
cias fueron el resultado de la decla-
r a c i ó n de una huelga geneprff por los 
comunistas, el pi l laje d e ' los talle-
res de a r m e r í a y l a I n v a s i ó n d» la 
e s t a c i ó n de p o l i c í a , recuperada por 
é s t a d e s p u é s de sangrientos com-
bates; 
P L Y M O U T H , Ing laterra , Oct. 2 5 . 
Hablando a q u í esta noohe ante 
los 5.000 delegados que asisten a la 
convención del Part ido Conserva-
dor, «1 Pr imer Ministro de Inglate-
rra dió un loque de a t e n c i ó n al P r i -
mer Ministro de F r a n c i a , M. Poin-
caré, para qua lo ipiense cuatro ve-
ces "por sí mismo, por su n a c i ó n , 
por nosotros y por el mundo" antes 
de rehusar la i n v i t a c i ó n hecha por 
el gobierno b r i t á n i c o a los aliados 
para que acepten l a p a r t i c i p a c i ó n de 
Xortsamér ica en u n a conferencia 
« icaminada a solucionar l a c u e s t i ó n 
de las reparaciones a lemanas . . 
Declarando que la s i t u a c i ó n es 
gravísima, dijo ser inconcebible pa-
ra él que (pueda halber quien se 
niegue a aprovecharse de ta l opor-
tunidad. 
E n otros de los momentos cu lml -
rantes de su disciu'so, el P r i m e r Mi-
nistro Baldwin , que tiene una 'ma-
. ñera muy gejittil de hacer declara-
ciofaes iniponantes , m a n i f e s t ó , con 
referencia e l cobro de las reparacio-
nes alemanas, que el montante de 
lf' qu? ha de pagar A l e m a n i a debe 
ser fijado y comprobado teniendo 
en cuenta su o p o s i c i ó n presente y 
futura, a ñ a d i e n d o s ignif icativamen-
te:, "tampoco d e b i é r a m o s pensar s i -
Quiera en despedazar parte alguna 
de Alemania, c o n v i r t i é i j d o l a en es-
tado separado, porque eso e n t r a ñ a -
lía inmediatamente el despedaza-
miento del tratado de V e r s a l l c s " . 
1A C A R E S T I A D E DA V I D A 81-
GUE ( ' U S A N D O M O T I N E S E N 
A L E M A N I A 
B E R L I N , octubre 2 5 . 
Los motines causados por l a ho-
rrible c a r e s t í a de l a v ida , el sa -
l-ico de tiendas y sembrados de pa-
tatas y los Inevitables choques san-
grientos entre las turbas hambrien-
ías y la po l i c ía , siguen constituyen-
las carac ter í s t i ca s m á s salientes: 
^ las noticias publicadas en Ale-j 
ü-inia. 
.Los despechos de hoy, proceden-j 
leR de m á s ^e 50 localidades s i - ' 
toadas en toda Alemania , constitu-j 
ŷ D un impresionante retraso de la^ 
^tuación socUl , casi c a ó t i c a , en "que 
St> están sumergiendo todas las c la-
del pueblo a l e m á n . 
Berl ín, la propia capital , y o l v i ó i 
J^y a ser teatro de tremendos dis-
turbios. L a s turbas invadieron las | 
Panaderías y los mercados p ú b l i c o s , 
«n- diversos distritos metropolita-
nas. 
^ E s t a m a ñ a n a una muUiedumbrei 
s cerca de mi l almas, compuesta' 
<• hombres, mujeres y n i ñ o s , í n v a - | 
Uiron lo» sembrados municipales dej 
T-atatas situados en los suburbios ' 
^ Eerte y cuando h a b í a n dejado ex-
ista toda cosecha, pocedieron a 
«aquear los cultivos pilivados. L a 
J so vió obligada a intervenir 
J - « n la c o n f u s i ó n subsiguiente ca-
de f,11^10 de un i l ro un muchacho 
- U a ñ o s de edad, resultando gra-
n!nt - J l*r ida ^ niftita. 
cerTo ^ 03 recIt)idos de media do-
I n l L Cent^os mineros del R u h r 
tnan^H que en a<iu«lla zona la s i -
uac ón creaba por la fa l ta de al i -
c lér íSL*8 cada v e í lná8 f ó t i c a , ha-
la " ^ ^ a r i a continuamente 
t o r l d a * r T Í ó n aramada de. las au-
< > " ó ¿ e n e 8 168 Para re i )r lmlr los 
• raLVí f1 ,1 ,1108 de >• A l e m a n i a Ceo-
^ 0 r i e n l a l y Si lesia, a s í 
« h o s d ^ r ÍDUCi<,n en e8"s despa-
^ Z l u * * ' dand0 Cuenta de mo-
h TMa i ü ? ^ por ,a p r e s t í a de 
a ; n ^ r a í l c a d a r<>n la discre-
s á l a n o s pagados en marcos de 
U n a hogaza de pan, que hace dos 
días costaba ;'>.000,000,000 de mar-
cos, no se p o d r í a comprar hoy por 
menos del doble y ademad, escasean 
mucho las existencias . 
r • 1 •• • 
E L B U R G O M A E S T R E D E C O -
B L E N Z A E S E X P U L S A D O P O R 
L A S A U T O R I D A D E S F R A N -
C E S A S 
C O B L E N Z A , octubre 2 5 . 
E l Burrgomaestre de esta c iudad, 
doctor Ruesel l , f u é expulsado por 
las autoridades francesa^ bajov l a 
a c u s a c i ó m de no haber mantenido 
una á c t i t u d neutra l durante l a I n -
tentona l levada a l a p r á c t i c a el 
martes por los eeparatistas r i n l a n -
deses para ocupar los edificios del 
gobierno. 
T a m b i é n han sido expulsadas 
veinte personalidades m á s que se 
d i s t ingü ieron i prominentemente en 
los movimientos qUe obligaron a los 
separatistas a abandonar la c i u d a d . 
Toda la p o l i c í a a lemana unifor-
mada f u é despojada de sus a r m a s 
de fuego, pero se le p e r m i i t ó con^-
servar sus clubs y sables . L o s mlem 
bros de la pol ic ía ' secrea siguen en 
p o s e s i ó n de sus armas de fuego. 
L A R E C I E N N A C I D A R E P U B L I C A 
D E R I N L A N D I A S E H A L L A TO-> 
D A V I A E N L A B A L A N Z A 
C O B L E N Z A , octubre 2 5 . 
L a suerte de la r e p ú b l i c a r l n l a n -
desa que, s e g ú n Joseph Matthes y 
los otros jefes « e p a r a t i s t a s , ha na-
cido prematuramente , e s t á t o d a v í a 
por dec idir . L a r e p ú b l i c a tropieza 
a ú n con 1? vigorosa o p o s i c i ó n de los 
leales que indudablemente es tám en 
m a y o r í a , pero cuya impotencia bajo 
las c ircunstancias actuales se pone 
cada día m á s de manif iesto. L a l u -
cha por hacer entrar en efectividad 
la r e p ú b l i c a se ha resuelto en com-
bates locales, en que cada uno de 
los grupo? separat istas tiene asig-
nadas diversas comunidades con el 
privilegio de asumir provisionail-
mente el mando dictatorial a medi-
da que vayiin obteniendo control . 
E l problema de coordinar las ope-
raciones que se . e s t á n efectuajido en 
diversas ciudades se ha l la ahora so- 1 
metido a la d ic tadura suprema de 
Joseph Matthes, del doctor Dorten 
y de Wi ihe lm K r e m e r e . Coblenza es 
el centro ejecutivo y Matthes e s t á 
dirigiendo las operaclor.es desde un 
p e q u e ñ o local de oficinas que se 
creo e s t é conectado con diversos 
centros por medio de l í n e a s espe-
ciales de t e l é f o n o . 
Mattehs dijo esta tarde a l corres-
ponsal de P r e n s a Asociada que l a 
capital de l a nueva r e p ú b l i c a no 
s e r á abandonada j a m á s , cualesquie-
r a que h a y a n sdlo los reveses sufr i -
dos durante las pr imeras Intentonas 
de riocupar los edificios der gobierno 
en' é s t a . Dijo que sus p iares han 
cristal izado y a materialmente , y s i -
g u i é n d o l o » r e c u p e r a r á , la c iudad, 
dando a entender que las c i rcuns-
tancias creadas por ]os aconteci-
mientos desde que tuvo lugar" el pr i -
mer Intento de los separatistas para 
ocupar l a p o b l a c i ó n , h a r á n que la 
segunda vez sea mucho m á s fác i l l a 
empresa . 
P L A N P A R A L A V E N T A D E G R A N 
G A N T I D A I J D E T R I G O A M E R I C A -
N O A^ A L E M A N I A 
W A S H I N G T O N , octubre 25 . 
U n grupo de hombres Interesados 
en el n e g ó c l o de cereales s o m e t ó hoy 
a l a cons lderae^n del Presidente Coo 
P L A N E A L A H U E L G A G E N E R A L 
E N M E X I C O L A F E D E R A C I O N 
D E T R A B A J A D O R E S D E A L L I 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F T O O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
C I U D A D D H M E J I C O , octubre 25. 
L a F e d e r a c i ó n Genera l de T r a b a -
jadores pretende efectuar un paro 
general en los servicios de los t r a n -
v í a s del distrito federal, como pro-
testa! c o n t r a l a C o m p a ñ í a de los 
mismos, h a c i é n d o l o d e s p u é s exten-
sivo a las d e m á s industr ias p ú b l i c a s 
donde h a y a obreros dependientes de 
la F e d e r a c i ó n de T r a b a j a d o r e s . 
D I R E C T I V O S F E R R O » A R K 1 L E R O S 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 2 5 . 
L o s ferrocarri leros nacionales ce-
lebraron ayer una asamblea desig-
nando a los s e ñ o r e s Alberto J . P a a l 
y E d u a r d o Ort íz , Pres idente y V i c e -
Pres ident ede su J u n t a Direc t iva . 
E N T R E V I S T A D E O B R E G O N Y 
C O O L E D G E 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 2 3 , 
Noticias recibidas ayer en esta ca-
pital dicen que el Pres idente de loa 
Es tados Unidos, Mr . Coolidge, ha, 
Indicado que espera estar pronto en 
condiciones . de ce lebrar u n a enfe-
rencla con el Presidente de M é j i c o , 
s e ñ o r O b r e g ó n , en l a frontera mej i -
cana, c r e y é n d o s e que l a entrevista 
s e r á muy cordial y que de e l la re-
s u l t a r á n muchos beneficiados para 
armbos p a í s e s . 
Debido a l gran trabajo que pesa 
sobre Mr. Coolidge m a n i f e s t ó que 
no cree sea posible ce lebrar la en el 
transcurso del presente a ñ o , pero s í 
a principios del entrante. 
E L I N F O R M E D E L S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 2 5 . 
A y e r se d i s c u t i ó en l a C á m a r a de 
Diputados el Informe f inanciero pre-
Fentado por el s e ñ o r Secretarlo de 
Hacienda. Alberto J . P a ñ i . 
Se h a b l ó largamente en torno del 
supuesto desa.-jtre f lnanc isro del se-
ñ o r De l a H u e r t a deseando just i f i -
carlo, y e l diputado s e ñ o r Lauren*? 
obtuvo aplausos muy nutridos. 
A y e r t a m b i é n se d ió l ec tura a un 
importante documento en d icha Cá-
mara , tendiente a jus t i f i car l a ac-
c i ó n del s e ñ o r H u e r t a , y su lec tura 
produjo gran s e n s a c i ó n , porque en 
él se expone c laramente l a gran l a -
bor f inanciera del é x - S e c r e t a r i o de 
1 R E V T N C I A D E U N S U B S E C R E -
T A R I O 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 2 5. 
E l s e ñ o r Miguel Palac ios ha pre-
sentado su renunc ia como Subsecre-
tario dé I n d u s t r i a y Comercio , con 
c a r á c t e r irrevocable, manifestando 
que obedece a las mismas causas 
que las que motivaron las del Se-
cretario, s e ñ o r Miguel Alessio Robles 
y que desde luego no desea perma-
necer por m á s ^iempo en f l Minis-
terio. 
V E R A C R U Z , octubre 2 5. 
L a normal idad v a r e s t a M e c i é n d o -
se lentamente desde ayer. L a L i g a 
M a r í t i m a ha sido disuelta , pues to-
dos los gremios que la integraban 
se han separado de a q u é l l a y contra-
tan el trabajo ais ladamente . 
S E P I D E T R A N S A C C I O N E N 
U N P L E I T O 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 25. . 
Noticias de) New Y o r k dicen que 
el presidente de "The Ol iver A m e r i -
can T r a d l n g " ha hecho declaracio-
nes, diciendo flue el Gobierno me-
j icano debe t ransar cuanto antes un 
pleito jud ic ia l , que d u r a m á s de un 
a ñ o , y por lo c u a l los fondos del 
Gobierno mejicano e s t á n sujetos a 
embargo y cdtisldera injusto el plei-
to. 
Mr. Ol iver pretende que termine 
pronto p a r a volver a operar comer-
cialmente en este p a í s . 
P A R A I N F O R M A R A N T E L A 
C A M A R A 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 25. 
Con motivo del enconado debate 
p o l í t i c o ds ayer en la C á m a r a de D l -
pu^dos , al tratarse del informe del 
s e ñ o r Secretario de Haciend>, se 
a c o r d ó l lamar lo a in formar y concu-
rr irá a la C á m a r a én el d í a de hoy 
el s e ñ o r P a ñ i . 
O T R O S C U A T R O P O Z O S D E P E -
T R O L E O 
C I U D A D D E M E J I C O , octubre 25. 
Informes recibidos en l a Secreta-
ría de I n d u s t r i a dicen que en el te: 
rritorlo petrolero situado a l Norte 
de Veracruz , brotaron cuatro pozos 
de p e t r ó l e o , con una p r o d u c c i ó n dia-
r la de tre inta y c u r / r o mi l barri les . 
L 
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E L A S Ü N I O D E L A S R E P A R A C I O N E S 
I N F L U E N C I A E L E C T R I C A 
P A R A L A F L O R I C U L T U R A 
Q U I E R E N Q U E F O R M E P A R T E D E L A C O M I S I O N Q U E H A B R A 
D E I N V E S T I G A R A C E R C A D E L A C A P A C I D A D D E A L E M A N I A 
P A R A S A T I S F A C E R L A S D E U D A S D E G U E R R A P E N D I E N T E S 
N O S E C R E E Q U E H U G H E S E S T E D I S P U E S T O A Q U E T E N G A N 
K E L A C I O N E S E N T R E S I . C O N U N A C O O P E R A C I O N G E N E R A L . L A 
D E U D A I N T E R A L I A D A Y E L P A G O D E E S T A S R E P A R A C I O N E S 
L O N D R E S ; Oct . 2 5 . i ?e bilí dad o de piks justas ambicio-
! nes se debe tener en cuenta la ca-
H a sddo u n a cotaiplg(c.a s o r p r e s a ' pacidad de A l e m a n i a para pagar y 
para el p ú b l i c o y la prensa la pu- u m b i é n se debe tener presente la 
b l i c a c i ó n esta noche, por l a F o r e i n g c o n d i c i ó n fundamental de l a r\eha-
que se reve la que el gobierno in - b i l i t ac ión de A l e m a n i a , 
g léa se h a b í a aprovechado de lai 2 . — q u e semejante conferencia 
o c a s i ó n en . que el gobierno de Wasg- d^be tener el c a r á c t e r de asesora 
ington hizo u n a d e c l a r a c i ó n púb l i 
ca sobre l a cr i s i s europea para en-
viar otra i n v i t a c i ó n oficial a dicho 
gobierno r o g á n d o l e que coopere to-
mando parte ^n una n u t v a confe-
rencia para arreg lar definit ivamen-
te las dif icultades que s a r j e n del 
problema de las Peparacioi les . 
E l secreto se h a b í a guurdado con 
bastante sigi lo, eapecialmente si se 
tiene en cuenta l a presencia en L o n ¡ s ! g ú n ha sido revelada oor 
dres de todos los representantes del rrespondencia. no just i f ican la es-
lm(perIo, quienes d e b í a n tener cono-| peanza de que llegue a mater ia l i -
cimientos de todo é s t o , por haber | zarse l a conferencia propuesta 
sido indudablemente discutido du 
NEAV Y O R K , Oct. 25. 
L o s hombres ciencia han 
anunciado h;>y ei feliz resulta-
do de los experimentos que se 
han l levado a cabo por l a W e a * 
tinghouse E l e c t r i c Mannfactn-
r i n g Company. en c o l a b o r a c i ó n 
con la Univers idad de Columbia , 
para demostrar que con la lux 
e l éerr i ca s« puede dormir a las 
flores y las plantas y desper-
tarlas a TQhmtad, a p a i - t á n d o -
las del dominio de \os r a j os so- | 
lares. 
L a citada c o m p a ñ í a e l é c t r i c a 
a n u n c i ó el resultado d e s p u é s de 
meses de pruebas en inverna-
deros aliimbradí>H por la lux 
e l é c t r i c a qne d e s a r r o l í a n l a 
cuar ta par t s de la intensidad 
•le lo? r a j o s solares, h a n podi-
do hacer brotar las flores en 
un momento determinado, y 
madnrar los vegetales en tres 
semanas m?nos que las que 
transcurren normalmente entre 
la s iembra y l a madureK. 
A C T U A C I O N N O T A B L E D E T O D O S 
L O S C A T O L I C O S E N S U G E S T I O N 
C O M O C I U D A D A N O S A M E R I C A N O S 
y. en tercer lugar, que la c u e s t i ó n 
óp l a deuda interialiada debe sepa-
^ V e por competo de la c u e s t i ó n d e f e c c i o n a r las leyes que establecen un 
las reparaciones . f ^ 0 , .-r r 
\ o fué posible esta noche obte- E s e é x n o de L a Gaceta , no con-
ner ninguna d e c l a r a c i ó n oficial enl viene a les Intereses del gobierno, 
U oficina de asuntos extranjeros res-; que no quiere aumentar eu c i r c u l a - conrerenc'ia c a t ó l i c a , d e c l a r ó quo 
geoeos de conocer cusinto antes y o 
D E B E R A N A H O R A D E C I D I R L O S 
A M E R I C A N O S S I E S T A N J U N T O 
A S U N A C I O N O A L O S " K t A N " 
W A S H I N G T O N , octubre 25. 
Hoy se han publicado las contes-
taciones, en nombre de ,1a conferen-
cia nacional del Bienestar C a t ó l i c o 
y del c o m i t é ejecutivo de la a s a m -
blea de R a b i s Ortodoxos de A m é r i -
ca, al discurso nror.uuc^ado anoche 
en Dal las , Texas , por ol doctor W , 
H . E v a n s , el brujo imperial del K u 
K l u x K l a n , - e n que expone l a act i -
tud de esa o r g a n ú ü c i ó n hacia los 
o a t ó l i c o s y los j u d í o s . 
E l padre de esa o r g a n i z a c i ó n , 
John B u r k e , secretarlo general de 
pecto a este asunto; pero la o p i n i ó n ; c lón por resul tar caro cada ejemplar ¡ k ue8t0 por e. dootor E v a ñ s res-
gcmertil parece ser que las , pa labras y para evitar el d é f i c i t subsiguiente , o a log c a t ó l i c o s A m é r i c a ha-
del secretario Hugiies y su actitud,} e s t á dispuesto y ha comenzado a par- bIa definlclo ciaramente la s i t u a c i ó n , 
£¿*ái i  i  l  ñ  la co- tir de hoy, a dar a los p e r i ó d i c o s la i agregando que "ahora, a los amerl -
rante ^os debates confidenciales de 
l a "Oonferencia K n p e r i a l " sobre 
asuntos ex tranjeros . 
L a s ú p l i c a de L o r d Curzon es que 
A m é r i c a tomo p a r t i c i p a c i ó n e.n al -
guna f o r m a o manera , j ' a oficial y a 
extraoficialmente, en u n a investiga-
c i ó n efectuada por una c o m i s i ó n 
especial nombrada por la C o m i s i ó n 
de Reparac iones . 
E n l a c o n t e s t a c i ó n a L o r d Curzon, 
el secretarlo Hughes dec lara que 
los E s t a d o s Unidos e s t á n dispuestos 
a tomar pa^te en una conferencia 
e c o n ó m i c a , « n la cual todos los al ia-
dos y europeo* pr inc ipalmente Inte-
resados en las reparaciones alema-
nas tomen parte, con ei p r o p ó s i t o 
de de terminar l a capacidad de Ale 
l ista de lo? nuevos decretos a l mismo 1 
tiempo de publicarlos en " L a Gace-
ta", lo cual d i s m i n u i r á la demanda 
Témetse que F r a n c i a s e g u i r á opo- exiSle hoy para el p e r i ó d i c o ofl-
n l é n d o s e a toda p r o p o s i c i ó n de es-j ( . j ^ 
ta í n d o l e , con tanto mayor motivo, 
cuanto que M r . Hughes se a f i rma 
en su o p i n i ó n de que la c u e s t i ó n de, D E X T I E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
la deuda intera l iada debe tratarse 
independientemente de la de repa-
racions, 16 cua l conf irma l a creen-
cia de q\ie e l nuevo presidente no 
e s t á m á s diapuesto que su prede-
cesor a condonar las deudas de los 
a l iados . 
L a p u b l i c a c i ó n de l a correspon-
dencia se dispone de manera que 
c.-tlncidiese con las declaraciones del 
Primer' Ministro B á l d w i n respecto a 
la políit ica del gobierno en la cues-
t i ó n de las reparaciones, y para 
atraer sobre dichos documentos e L 
rayo que es probable que hiera a l | 
canos toca decidir s i se p o n d r á n a l 
lado de su p a í s o al lado del K l a n " . 
Retando a l K l a n a un debate, el 
R a b í S i m ó n Glazer, de l a G r a n Sina-
goga, de Nueva Y o r k , declara que 
l a c u e s t i ó n pendiente es si los j u -
d í o s americanos han de ser o no con-
siderados como tales americanos, o 
I N S P E C T O R M U N I C I P A L Q U E 5 E como dice el K l a n , deben pr imera 
* S U I C I D A A N T E S D E S E R 
D E T E N I D O 
M A D R I D , octubre 25. 
Por orden de las autoridades mi -
l i tares fueron detenidos hoy el ex-
concejal Paco S i lva y eielo inspecto-
res municipales . 
Otro Inspector, contra el que h a -
bía sido dictada orden de d e t e n c i ó n 
se s u i c i d ó . 
L O S M I N E R O S A S T U R I A N O S PT-
D E \ C O M P E N S A C I O N E S 
M A D R I D , octubre 25 
ania para pagar y un plan ade-| gobierno cuando el p ú b l i c o se déj Lag c o m p a ñ f a g propietarias 
cuado p a r a el pago. 
Hacen I n c a p i é , s in embargo, en 
tres puntos: 
1 . — q u e aunque los E s t a d o s Uni -
dos no abrigan el deseo de que Ale-
mania quede re levada de s u r e s p ó n -
cuenta de que, aparte de este nue 
vo esfuerzo para obtener l a coope-
r a c i ó n amer icana , l a p o l í t i c a del go-
bierno i n g l é s consiste t o d a v í a en es-
perar el: p r ó x i m o movimiento de 
F r a n c i a . 
S U E N A E L N O M B R E D E L E R R O Ü X 
E N T R E L O S Q U E F O R M A R I A N E L 
G A B I N E T E D E E L E M E N T O C I V I L 
Viene de la P R I M E R A plana) 
dijo que l a p r o p o s i c i ó n del gobier-
no c o n s i s t i ó en s u p r i m i r el exceso 
de paga en los salarlos has ta que 
aumente l a p r o d u c c i ó n . 
L o s mineros c o n t e s t a r á n a l a pro-
p o s i c i ó n e l 0 de noviembre. 
L o s propieetarios de minas en 
Astur ias dec lararon que quieren que 
se l imite la i m p o r t a c i ó n de carbo-
nes de I n g l a t e r r a . 
E L A L C A L D E Y E L S E C R E T A R I O 
M U N I C I P A L D E V I L L A M A R I X , 
E N C A R C E L A D O S 
L A C O R U J A , octubre 2 5. 
E l ex-alcalde de V l l l a m a r í n y el 
secretarlo del Munic ipio han sido 
encarcelados bajo l a a c u s a c i ó n de 
haber cometido i rregular idades en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de los fondos p ú -
blicos. 
O T R O A I í O Á I / D E E N P R I S I Ó N 
C O R D O B A , octubre 2r>. 
E l ex-alcalde de V i c t o r i a h a sido 
encarcelado por no haber podido 
entregar los fondos de l a ciudad a 
su sucesor. 
C O N C E J A L E S A R R E S T A D O S 
E N V I L L í A R R O B L E D O 
A L B A C E T E , octubre 25. 
Como consecuencia de la Inspec-
c i ó n prac t i cada en l a admin i s t ra -
c ión del Municipio, han sido arres-
tados 7 concejales del Ayuntamien-
to de V í l l a r r o b l e d o . 
l . o s C O N S I G N A T A R I O S D E B U -
Q U E S O O R U J Í E S E S P R O T E S T A N 
A N T E E L G O B I E R N O 
L A C O R U Ñ A , octubre 25. 
U n c o m i t é de armadores y con- ¡ 
s ignatarios de buques ha salido p a - ' 
r a Madrid con el objeto de protes-1 
tar ante el gobierne» de las medidas 
adoptadas para evitar la i n m i g r a c i ó n 
c landest ina. 
I n c ú l p a s e de ello a l gobernador 
por haber visado muchos permisos 
s e r á n jefes y capitanes del e j é r c i t o , 
en n ú m e r o de unos 500. 
E L M A R Q U E S l>E A L H U C E M A S 
F E L Í C I T A A- L A R E I N A V I C T O R I A 
M A D R I D , octubre 25. 
E l ex-Presidente del Consejo de 
Ministros, M a r q u é s de Alhucemas , 
ha telegrafiado a la Ree lna Vic tor ia 
e x p r e s á n d o l e su a d h e s i ó n y fel ici-
t á n d o l a con motivo de sus d í a s . 
L N A D I S P O S I C I O N D E L D I R E C T O -
R Í O ( . v i s a P A N I C O E N T R E 
L A S ( O M I ' A v L V S F E R R O -
V I A R I A S 
M A D R I D , octubre 2 5 . 
" E l Sol", dice que los directoras 
de las principales c o m p a ñ í a s ferro-
v iar ias e s p a ñ o l a s e s t á n celebrando 
estos d í a s en Madrid frecuentes ren -
de 
las minas de Asturias han celebrado 
varias conferencias con el Directorio 
para tratar del asunto de las pr i -
mas. 
P iden los mencionados mineros 
que se les otorguen compensaciones, 
en el caso de que se les supr iman ^ 3 
primas que actualmente vienen dis-
frutando 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
M A D R I D , octubre 25. 
H a n marchado a P a r l é lo« del-v 
í gados nombrados para tomar parte 
en la p r ó x i m a conferencia que ha 
sido convocada para tratar do la 
c u e s t i ó n de T á n g e r . 
UN S O M A T E N E I S T A D I O M U E R T E 
A U N T R A N S E U N T E 
M A D R I D , octubre 2 5. 
E n el barrio de Val l e Hermoso ha 
ocurrido hoy un sangriento suceso. 
E l s o m a t a n e í s t a Ju l i o L ó p e z ha-
bía sido deshauciado por no pagar 
el a lqui ler de la casa. A l presentar-
se hoy el juzgado, a c o m p a ñ a d o d^l 
propietario de la finca para real izar 
el deshaucio, el somatenelsta hizo 
fuego contra ellos. Tanto los miem-
mente ser convertidos para ostentar 
el t í t u l o de americanos. 
" L a d e c l a r a c i ó n publicada en la 
prensa de hoy como procedente de 
W . H . E v a n s , — d i c e el padre B u r k e , 
— r e v e í a de manera terminante la 
Intolerancia de dicha o r g a n i z a c i ó n 
hacia los negros, j u d í o s y c a t ó l i c o s , 
a pesar de todo lo que se ha dicho 
en sentido contrario, y a pesar tam-
b i é n de las declaraciones de dicha 
o r g a n i z a c i ó n , pretendiendo que no 
persigue a ninguno de' los citados 
elementos. 
" E v a n s dice que la Jerarquía ca-
t ó l i c a de los Es tados U n i d o r consi-
dera como subordinado a l presiden-
te de los Estados Unidos, supedita-
do por el sacerdocio de R o m a ; que 
las escuelas parroquiales del p a í s 
son prueba de una a l ianza "dividi-
da" por parte de los c a t ó l i c o s . . No 
ofrece prueba ninguna de. estas de-
claraciones. No puede ofrecerlas. 
Son falsedades dichas mal ic iosamen-
te, deliberadamente y refutadas de 
una manera completa, por si tal re-
f u t a c i ó n fuese necesaria, por la do-
c l a r a c i ó n oficial de los obispos ame-
ricanos a l entrar los Es tados Uni -
dos en l a guerra,, por los miles de 
c a t ó l i c o s muertos y enterrados en 
U l t r a m a r ; por el hecho de, que el 
pr imer oficial a m e r i c á n o que fué 
muerto en la guerra se e d u c ó en una 
escuela c a t ó l i c a , y ol ú l t i m o ame-
ricano que p e r e c i ó f u é un sacerdo-
te c a t ó l i c o . 
" E l K l a n , por conducto de su re-
presentante oficial,' desacata y des-
defia la d e c l a r a c i ó n de Independen-
cia, la C o n s t i t u c i ó n de los Estados 
Unidos y las constituciones de todos 
bros del juzgado como el d u e ñ o d i los Es tados de la U n i ó n . S e g ú n esta 
la casa resultaron ilesos. E n cam- o r g a n i z a c i ó n , los c imientos'sobre' los 
bio r e s u l t ó muerto un transeunts 
que tuvo la desgracia de pasar por 
al l í en acuel momento. 
Jul io Lppez q u e d ó detenido. 
C O N T I N U A N I>CS E N C A R C E L A -
M I E N T O S D E M U N I C I P E S 
M A D R I D , octubre 25. 
De provincias se reciben noticias 
niones con el objefb de ocuparse del i dando cuenta de que c o n t i n ú a n los 
problema ferroviario. • 
L a d i s p o s i c i ó n del Directorio pu-
blicada en la " L a Gaceta" ordenan-
do la i n s p e c c i ó n de los gastos e in-
gresos dr> todas las c o m p a ñ í a s por 
comisiones especiales no parece sa.-
muy agradable para las c o m p a ñ í a o , 
que hasta la fecha han venido ex-
presando cerca de los poderes p ú b l i -
cos sus quejas y balances preparados 
por ellas porque no e s t á n propicias 
a mostra:" el r é g i m e n interno de sus 
negocios. r 
L a medida del Directorio parece 
ser en extremo acertada y resolve-
rá justamente el problema ferrovia-
rio e spaño l que tanto tiempo l leva 
preocupando al gobierno. 
OÍTEDA R S T A B L E C I D A T A J L V T l 
\ . \ r i o \ \ L D E C O M E R C I O 
E S P A Ñ O L D É I L T K A M A R 
M A D R I D , octubre 25. 
" L a Gaceta" publioa hoy un de-
creto estableciendo el funrionamle' i -
to de la J u n t a Nacional d ; Comercio 
E s p a ñ o l ce Ul tramar , diciendo que 
la misma dehe funcionar c o n t i n ú a -
encarcelamientos de m u n í c i p e s r* 
causa de las irregularidades descu-
biertas en los ayuntamientos. 
E L S E Ñ O R D A S ! L I O A L V A R E Z 
D E F I E N D E L A A C T U A C I O N D E L 
D I R E C T O R I O 
L A C O R U Ñ A , octubre 25 
cuales f u é construida nuestra pa-
tr ia , la tolerancia rel igiosa y é t n i -
ca, no pu.eden perdurar". 
E L T E N I E N T E G O B E R N A D O R D E 
O K L A H O M A A S U M E D E F I N I T I V A -
M E N T E L A J E F A T U R A D E L E J E C U -
T I V O D E L E S T A D O 
C I U D A D D E O K L A H O M A - Oct. 25. 
E l teniente gobernador, M E 
Trapp. fué declarado gobernador en 
funciones del Estado de Oklahoma 
E n el C í r c u l o de Artesanos d ió ¡ f.n V11'tud de un fallo expedido a ú l -
una interesante confereucia el po- *ima hora del día de hoy por el T r i -
pular agrario y p r e s b í t e r o don B a s i - „Un.aV Supremo del Estado , dando 
lio Alvarez . ín * Z" p e r i ? a ° e n t e al mandamien-
E l conferencista h a b l í de la ac- 5 íohparnP/ri0nhJblC^° d i ^ a ? 0 c o n t ^ 
tual s i t u a c i ó n de E s p a . a y defen ¿1 
d ió calurosamente la a c t u a c i ó n d e l , Chamber, que les I m n i d / X J I 
Directorio Mil i tar . culÍ2ar u rse a la / 0 D « J 
F u e muy aplaudido. ' s e s i ó n del teniente gobernador 
T E M P O R A L E X L A C O R U Ñ A ^ D e s p u é s de un discurso e x ^ n i e n -
L A C O R U Ñ A , octubre 25. j do los argumentos, el T r i b u n a l S u -
E s t á descargando a q u í un f u r b - premo a n u n c i ó su fallo verbalmen-
8o lempoial . . E l mar presenta impo- i te - A c l a r ó s e que ese fallo hace efec-
pente aspecto y se teme ^ne l leguen t ivo ie l mandauiionto dictado contra 
a ocurr í - varios naufragios. j . v Wal ton , considerado é s t e co-
E l temporal ocasiona ea6rme3 per- j?.0 in(li.v'id"0 1 no como gobernador, 
juicios en toda la provincia. ' magistrado Chamber es afectado 
j por el fallo en su c a r á c t e r oficial 
S E S U P R Í M E X L A S C A T E D R A S D¿} !leI^;iuez,• , L a J0130'011 hecha por el 
C A T A L A N , tr ibunal fue de cinco a m a t r o . 
G E R O N A , octubre 25. E s e fallo apoya una m o c i ó n apro-bada por el Senado del Estado 
lldge y del Secretarlo Wailace un 
plan para vender a A l e m a n i a 50 mi-
llones de bushels de trigo como me-
mo de í í ^ l l l a r a los agricultores 
americano? y contr ibuir a la al imen-
t a c i ó n del pueblo a l e m á n . 
D i je se oue el Presidente a c o g i ó 
con s i m p a t í a ese pian y el Secreta-
rlo de Agr icu l tura se m a n i f e s t ó a 
favor de cualquier r e s o l u c i ó n que 
pueda a l iv iar l a pecosa s i t u a c i ó n 
actual de los cult ivadores de trigo. 
M A D R I D , octubre 25. 
E l gobierno parece estar dispues-
to a c larar en breve el decreto pro -
mulgado respecto a las incompati-
bilidades entre ministros y conseje-
ros de c o m p a ñ í a s , p e r m i t i é n d o l e s 
serlo a aquellos que lo hubieran 
sido antes de ser minis tros . 
U L T I M A S E E L N O M B R A M I E N T O 
D E L O S D E L E G A D O S G U B E R -
N A T I V O S 
M A D R I D , octubre 25. 
E l Min'stro de la G u e r r a ult ima 
el nombramiento de los delegados 
gubernativos que i n s p e c c i o n a r á n , y 
r e g u l a r á n el funcionamiento de los 
sus publicaciones, c e l e b r a r d ó r e u n i ó - Z A R A G O Z A , octubre 2 5 
nes para desarrol lar y crear lazos d5 H a llegado a esta ciudad el i lus-
u n i ó n entre l a antigua m e t r ó p o ü tre autoi don Jacinto Benavente a 
con los p a í s e s americano, , procuraa- quien se le t r i b u t ó un. erandioso-'re-
do l levar a la pract ica los acuerdos cibimiento. 
adoptados en el Congreso de U l t M - A l a e s t a c i ó n acudieron a esp*-
m ¡ L c a í t t ' T \ \f A TfcDTTiM rarle las autori(iade6. e l Ayuntamien-
P F m o m A S . í í ™ ^ 8 E L t0 en pleno y c e r o s o P ú b l i c o . 
P E R I O D I C O M A S L E I D O D E Invitado por la D i p u t a c i ó n provin-
M A D R I D , o c t u b r r ^ í S t e ^ i S í f J l 6 ! ! ! ; 61 t * " " Bend-
E l gob e r n ó ha hecho de "T» n I ! 5 Í h 6 hlZ0 entr í ,ga de ua E S T O K O L M O , octubre 25 
do de toda E s p a ñ a . E n los c í r c u l o s ¡ tuvo en el Ayuntamiento dondr ' ' ' conefedldo al doctor F . ' 
vigor, hubiera impedido la e l e v a c i ó n 
del teniente" gobernador a goberna-
dor eü funciones. 
E L I N V E N T O R D E L A I N S U L I N A , 
P R E M I O N O B E L D E M E D I C I N A 
D E 1 9 2 2 
entte :os part iculares aumentan a ! le e n t r e V / ' , , ^ " 1 ^ 1 ^ " " ^ n"^'"6 86 G.' ^anTin^ * ^ doctor .1. J . R. Ma-
. .d f i l r lo H i ' K é M t á ^ ^ ^ v l f i £ * ! & ^ ^ S f f i J Í * * ^ o d - f Toronto. C a n a d á , por su 
ayuntamientos. Todos log delegados 1 de ejemplares de " L a Gaceta", d . I honor teSteJ08 " , c o ^ í a Í S e t e t ^ •'ln9Ullna"' 
P A G I N A C A T O R C E D I A R T O D E L A M A R I N A O c t n b r e 2 6 d e 1 9 2 3 A N O x a 
Mañana se Inaugura el Champion en la Ciudad de Santa Clara 
La Carrera Zev-Papyrus Dejó de Utilidad a Belmont Park $22.20f¡ 
U P A R E J A C U B A N A G A N O A C A Z A U S 
M A Y O R Y G O M E Z E l P A R T I D O E S T E L A R 
E N E L P R I M E R O H U B O I G U A L A D A T R A G I C A . — O R T I Z H A S I D O 
C O N T R A T A D O , E M B A R C A N D O E L 6 R U M B O A LA H A B A N A -
Si a lguna vez han Taborado da 
perfecto acuerdo, y con el mayor da 
los é x i t o s , dos cubanos, f u é anoche 
. cuando presentaron E m i l i o E g u i -
- l u * y J o s é M a r í a G u t i é r r e z vistiendo 
t ra je s a l c o b e ñ o s , de color blanco, pa-
r a competir con el matrimonio d^ 
C a r a l l s mayor y G ó m e z , una p a r e j a 
•muy d i f í c i l de vencer por estar C a -
í a l i s dentro de una racha de suerte 
é s p a n t b s a , y sobre todo, por estar j u -
gando muy r e q u e t e b i é n , 
'Así í u ú que para vencer E g u i l u z 
G u t i é r r e z tuvieron que trabajar mu-
' cho y bien, y s i n ó con saber las 
igualada", que se produjeron basta 
para dar una idea a aquellos que no 
vieron partido de como se desa-
r o l l ó . 
L e toca sacar a Cazal i s , resta 
E g u i l u z y momentos d e s p u é s la es-
f é r i d e ibpulsada por E m i l i o da en 
la pafte baja de l a f r a n j a y es el 
pr imer tanto del partido, a n o t á n d o -
. lo e l semaforlsta sobre el ventanal 
azul . G ó m e z manda una a la arena 
p r o d u c i é n d o s e el pr imer empate. Y 
'.así c o n t i n ú a n igualando n.asta el car-
tón. 13, que por una tantorrea de los 
blancos estos arr iban al 17. T r e s 
jcartones se mueven por el semafn-
r ls ta en el campo azul y l legan estos 
. a l 16. Pero E g u i l u z y - G u t i é r r e z no 
admiten m á s empates y vatx abriendo 
brecha hasta ganar el partido, a r r i -
ban al 30 ( c a m a r ó n ) datando en 26 
^a C a z a l U mayor y G ó m e i . No hay 
diida que este partido r e s u l t ó j u g i -
do de manera excelente por ambas 
parejas , pero el juego de remates d3 
E g u i l u z , que cada vez que C az a l i s 
entablaba un duelo con el , se lo lle-
vaba; pero h a b í a que d iscut ir pro-
digiosamente ese tanto con un de-
l a n t e r o del cal ibre de Cazal i s mayo»1 
monios r e s u l t ó muy aplaudido, y U 
orquesta del Nuevo F r o n f ó n les Nto-
có a ires especiales en homenaje a 
ellos. 
O R T I Z F U E C O N T R A T A D O 
H a sido contratado por la empresa 
del Nuevo F r o n t ó n el delantero Or-
tiz, que se encuentra ahora en E s -
p a ñ a , donde embarcará , el d1* 6 üa 
este mea para integrar el cuadro de 
don Miguel A r t i a . Y L a r r n a g a , que 
e m b a r c ó en Santander el 22, .llega-
rá a q u í r?i los alrededores del 2 al 
3 del enerante mes. . 
Por ahora estas son lab noticias 
de mayor i n t e r é s de l a Casona de la 
pelota vasca. 
Gui l l ermo P I . 
M I T O , C U E T O Y B A R O S E Q U I T A R O N E L E R I O H A C I E N D O C A R R E R A S , Y P A I T O 
B A T E A N D O H I T S ' 
L o s azules se anotaron el primer 
triunfo del Campeonato, con anota-
c i ó n de foot ball . 
R y a n , el pitcher de la pez-rubia, no 
pudo terminar, teniendo que hacerlo 
Roos, que corrió igual suerte que 
su antecesor. 
L f l E S T R E L L f t D E L " S P R 1 N G F 1 E L D " 
N U E V O F R O N T O N 
1.08 PAGOS DH A7I3B 
$ 3 . 6 7 
P r í m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M I L L A N y L O R E N Z O . Llevaban 68 
boletos. 
Los azules eran Juaríst i y Caza-
I I I liz; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 67 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.72. 
P r i m e i a Q u i n V l a 
M A R C E L I N O $ 4 . 9 9 
Ttr«. Bio«. Dvflo, 
Irigoyen Mayor . . . . 1 232 S 3 44 
Egruiluz 4 1C9 4 72 
M A R C E L I N O 6 160 4 99 
Cazaliz Mayor. . . . 4 167 . 4 78 
Gutiérrez 4 68 H 75 
que se porta una violencia de bola Mart5n | 1U 6 54 
extraordinaria , y un hombreq ue cu-
bre una gran catidad de terreno, un 
delantero de los m á s perfilados y 
d e s i i s t e n í e s de esta época, de pelota 
vasca. 
U N A T R A G I C A 
. Resul to que en el pr lmei partido 
se hizo Igualada de eea^ l lamadas 
t r á g i c a s , debido a que igualaron en 
2 4 siendo el f inal del partido a 2 5. 
E s e pait ido, que f u é el de corti-
nas arr iba , el primero, se discutid 
por los matrimonios de M i l l á n y 
Lorenzo , yestiditos de blanco, y J u a -
r i s t i -v Cazal i s I I I enfundados en t r a 
Jes azulen. Jugaron tan c f c a uno de 
otro que empataron en el 16, 17, 18, 
2 3 ' y ti; y una bola ba ja de C a z a : 
lis I I I que da bajo la franja , es la 
que pone t é r m i n o al partido. E l tra-
bajo realizado por estos dos matr i -
$ 3 . 3 4 
Con anotación de foot ball rugby de-
rrotó ayer el Almendares a los cam-
peones del año pasado. L a primera 
victoria da los azules do Joselto Rodrí-
guez, en su segunda salida al fleld en 
el presente Campeonato, ha sido do 
esas que hacen ^poca, pues hacerle más 
de una docena de carreras a un team 
que además de ser la representación 
legal de la championabilidad de la jor-
nada anterior, es un club de empuje 
aunque parezca otra cosa por la faci-
lidad con que se desintegra, es algo 
que no se v.e todos los a.Ias, y mucho 
menos entre nosotros, que estamos 
acostumbrados a presenciar muy bue-
na pelota de algún tiempo a esta parte. 
E l match de ayer fué bastante ma-
lo: 27 hits, 16 carreras y siete errores 
sin contar los fielder's cholee y las 
mofas, que no so apuntan en la últ ima 
casilla del score por favorecer a loa 
players las nuevas reglas de anotación, 
que pecan de benévolas . Esto, unido a 
la cada día más reprimida actuación 
de los lanzadores, a quienes no se les 
permite usar sustancias de ninguna 
claSé, débese el alto porcentage de los 
bateadores en todas las Ligas donde 
se rinde pleito homenaje a S. M. el 
Base B a l l . 
ERRORES QUE SE CONVIERTEN" 
BN KITS 
Ramón Herrera (Paito), «1 mdoesto pl ayer de lo* azules da Jo* Rodrífuaa, 
qua sa encuentra bateando actualmen ta como lo hacía an la Elga del Bota. 
rlanao nos dieron la impresión ayer de 
que tenían sus trajes prendldois con 
Ayer por lo menos, que recordemos I alfileres. • 
nosotros, hubo tres batazos que debie-j l o s campeones hicieron su primera 
ran haber sido otros tantos errores de anotación en el segundo inning antes 
los fiolders. pero no lo son en esta | qUe ios azules, por doblo de Huber en-
época por «1 motivo antes dicho de las 1 tra center y rlght; este batazo fué da-
nuevas reglas de anotación de no ser ! ¿0 sin haber out, pues de otra mano-
esas reglas tan benignas con los fiel- I ra no hubiera podido anotar el batea-
ders y tan espléndidas con los batea- j ¿ o r . b j iieB6 a ia tercera mientras so 
realizaba el out de McCurdy entre pit-
S o g u n d o P a r t i d o 
B U N C O S 
E O U I L U Z y G U T I E R R E Z . Llevaban ; ¿ 0 ^ 3 , el batling.average de los players 
139 boletos. j sería más esprimido, y en cambio ml<i 
L 0 3 azults eran Cazaliz Mayor y Gfi- ; pobre la actuación de la mayoría de ] me mientras Bt hacía el segundo out 
mez: se quedaron en 27 tantos y He- los fildeadores. Los tres batazos a que 1 ae su compaflero Ryan, el pitcher pez-
nosotros nos referimos son el primero rubiano, por la misma v ía . E l tercer 
de Palto, por él short, en el segundo oUt fué de Jacinto en foul-fly a Dre-
innlng, y el de Crespo al pitcher en el fc- CUy0 out it val ló al jardinero una 
oher y primera, r después ganó el ho-
vaban 110 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.14. 
S e g u n d a Q u i n í e U 
G O E N A G A $ 6 . 8 0 
Tto>. Btos. Evdo. 
Unzueta . . . . . . . . B 154 $ 3 79 
Agular 3 48 Í2 13 
Tobernl l la . . 2 170 3 75 
Vega 5 73 8 01 
G O E N A G A 6 86 6 80 
Mallagaray 0 1G7 3 50 
D A N D O L A S G R A C I A S A L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E 
P O R E L L A N Z A M I E N T O D E L A P R I M E R A B O L A 
L i g a General de Base Bal l de la R e p ú b l i c a de C u b a . — H a b a n a , 
octubre 24 de 1923 .—Sr . Lui s E . Lecuona, Secretario de la Presi-
dencia.—Palacio Pres idencia l .—Ha b a ñ a . 
Distinguido amigo: 
E n nombre de la " L i g a General de Base Bal l de la R e p ú b l i c a de 
C u b a " y de los f a n á t i c o s por ese sano y vigoroso deporte, ruego a 
usted haga llegar a l Honorable Presidente de l a R e p ú b l i c a , los sen-
timientos de nuestra gratitud, por haber correspondido de manera tan 
gentil, a la inv i tac ión que le hicimos de que nos favoreciera con su 
presencia el d ía en que inauguramos el campeonato de Base Bal l . 
Le estamos en extremo reconocidos al doctor Alfredo Zayas por 
haber honrado ese acto con su presencia y la de su ilustre esposa 
y por haber tenido la bondad de lanzar la "primera bola" del C a m -
peonato, con cuyo acto s i m p á t i c o y d e m o c r á t i c o , ha contribuido, de 
manera- decisiva, a enaltecer un deporte h i g i é n i c o , que tiende al de-
sarrollo f í s ico de los que lo pract ican, estimula, alienta y orienta a 
los j ó v e n e s hacia los ejercicios vigorosos, ofrece entretenimiento ho-
nesto a los que presencian sus lances, donde se ponen de manifiesto 
conjuntamente, l a inteligencia, l a disciplina, la fuerza, la agilidad y 
la destreza. k 
L e suplico haga llegar a l señor Presidente de la R e p ú b l i c a y a su 
digna c o m p a ñ e r a , esos sentimientos sinceres de agradecimiento y re-
ciba igualmente los testimonios de nuestro reconocimiento, por su in -
t e r v e n c i ó n personal en este asunto. 
Quedo de usted muy atentamente, 
(f.> Dr . J o s é L O P E Z D E L V A L L E . 
Presidente de la L i g a General. 
mismo acto, así como el de Joseíto Ro-
dríguez en el quinto episodio, también 
por el short. Estimamos que esa be-
nignidad con los players amateurs, 
por ejemplo, se explica, pero entre pro-
fesionales, entre artistas que viven de 
eso, que hacen del sport un sacerdocio, 
no llegamos a comprenderlo a pesar de 
haber pensado en ello con'gran dete-
nimiento. 
VVt ROIiLINO AIi CUADRO: T'WO 
BAGGER 
A más de lo antea dteho, vamos a 
comentar un batazo al cuadro que por 
obra y gracia de un mal flldeo del 
short y antesallsta de los campeones, 
so convirt ió en hit de dos bases. Ello 
sucedió en el cuarto inning, cuando ya 
lo« almendaristas tenían el juego en 
el refrigerador y sólo se preocupaban 
en acumular carreras para hacer más 
señalada su victoria sobre los campeo-
nes, que ya estaban vencidos desde ese 
momento, y lo prueba el desgane con 
que jugaban y la poca pimienta que 
emplearon en los pocos chances que se 
lo presentó para 'anotar. Ese cuarto 
Inning lo abrió Joseí to consiguiendo 
un libre tránsito a la Inicial, por base 
por bolas; le s iguió Cueto y . é s te ba-
teó un texas league al left, y como 
Jose í to vló que Jack se dormía en los 
laureles alcanzados en el Fort Worth, 
se corrió hasta tercera sin ser out, y 
en el tiro tardío que hace Jacinto a 
esta base. Cueto se aprovecha para lle-
gar a la Intermedia; Baró, que le se-
gran salva do aplausos por lo mucho 
que tuvo que correr para atraparlo J . Calvo, I f . . . . 6 
junto a la cerca. Brown, cf 6 
E n el sépt imo acto, cuando ya esta- Henry, I b . . . „, . B 
ban los blanqui-negros buenos para lie- Oster, 2b. . . . . 4 
várse los en parihu«las, . hicieron otra Eddlngton, r f . . . S 
anotación en la persona de Brown, el Huber, ss . i 
jardinero central, que logró embasar- Crespo, 3b. . .- • ¿ 4 
se después de haber dos outs por un McCurdy, c. . . • . 4 
mal tiro de Cueto a la Inicial; después Ryan, p. . . • . . 1 
del error, como casi siempre sucede, ' Ross, p. . . . . . 2 
vino el hit, y esta vez de dos bases, I Morris, r f . . . . - . 0 
dado por Henry por el territorio de ' Lingle, x. . . . . . . 1 
Dreke, que faci l i tó la entrada de Brown 
en homo. 
llne-up; estando Morín . al bat. Mar-
sana nos sorprendió a todos, lanzándo-
se al robo de home, pexo fracasó en 
la empresa dif ic i l í s ima para é l . No 
criticamos esta jugada porque no ha-
ya cristalizado, sino por el hecho "de 
tocarle en turno batear a la "batería'l 
del club, a la que debió él esperar que 
se eliminara para que' en el Inning si-
guiente entrase a batear la tanda. 
Ahora que, so dirá Marsans: "el Juego 
de ayer daba para todo". 
7 B T B R . 
A continuación va el acore. 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
E L L A W N T E N N I S N A C I O N A L H A E N T R A D O 
E N P L E N A E R A D E C R E C I M I E N T O 
R A U L D E L M O N T E Y C H A R L I E Z A L D O S E D E F E N D I E R O N 
L E O N E S A Y E R . — H O Y S E V E R A N L A C A R A C U A T R O COMO 
E L T O R N E O I N T E R - S O C I O S D E L F E R R O V I A R I O 
ASES en 
dando muestras de su jue^" a V 
y consistente que tan poligrotn^^ 
de hacer en los singles i ™ ^ gles. Loa 
íueron su punto vulnerable do 
de. Vlllalba de«de que sufrió , 
6n en la pierna no hn ^ lc-feccló  
E l L a w Tennis, por tantos aflos relé- en determinados momentos ' 
gado a una posición completamente se- mayor calidad de la pareja / S0-° ^ 
cundarla entre nosotros, ha venido úl- logró hacerla suporar a la 
tlmamente sumándose prosél i tos con BABBT E n C u a r t o ORji1^11-
gran rapldea, al extremo de que en la Banet, aunque tuvo inatant • 0I^Ií,, 
actualidad solo al baso ball y ' a l billar Hdad, en general actuó a ^ l -
so rebaj en cuanto al número d€ los 
que se dedican a cultivar los respectivos 
deportes se trata. Y a ha dejado de ser 
exclusivamente el favorito do la juven-
tud adinerada, si es que en alguna épo-
ca lo fué, proporcionando! hoy en día 
un rato de . sana distracción a multitud 
de Individuos que no sueñan en más 
aristocracia que la que puede envolver 
y llevar consigo su comportamiento ca-
balleresco en los courts. 
Ño ha. mucho terrrflnó el Campeonato 
Vlboreflo en que resultó victoriosa la 
experimentada pareja .de Chacón-Cicero 
en los doubles, y Vicente Ranet, el en 
una época Pulgarcito, hoy más crecidito 
y Marqués, cuyo adelanto en el arte de 
la raqueta es tan notable, triunfador 
en los singles. 
Con posterioridad se inició un torneo 
lnt<ír-soclüs en el Ferroviario, del cual 
quedaron excluidos, no me atrevo a de-
cir si con buen jplclo, todos aquellos 
miembros del club que, aunque cumpli-
dores con sua cuotas mensuales, no l i -
mitaban sus energías a competir en los 
courts únicamente en defpnsa del glo-
rioso tricolor de los Pulgarcitos. E n 
estf campeonato han ocurrido dos he-
chos de relativa importancia por lo 
inesperado, pues los tennlatas derrota-
dos ocupaban los. dos primeros lugares 
en el rating seclah 
Bebito Sánchez, ya algo -veterano, y 
el número uno, fué vencido por Miran-
da, cayendo herido por mortal fatiga 
después de apuntarse a su favor el pri-
mer aet 13 por 11. L a otra víct ima, 
Br-rges, no causó tanta sorpresa al ser 
c'l'mlnado, pues Albizurl, aunque debido 
a sua quehaceres no puede distraer el 
tiempo n íce sar lo para ocupar un alto s l -
t l i l en el rating, no hay cue pedirle un 
gran esfuerzo a la ' imaginación para 
conceíblrlo ceñido con los laureles de la 
victoria. 
la eficiencia de los meses d« m ^ ' 
Junio, y suya fué la culpa do I T 7 
tuvieran los favoritos tan en '* 
del aura. 
De los vancidos Charlio 2al(to 
hallaba en Uno de sus buenos dh 
Raullto del Monte, demostrando qU(1V 
traído además e un bigoté, nofl 
progresos tenníst icos, dado su com 
con la Bella Susana, do la t W ? 
.Toffre. Foch y Poincaré, fué el w 
de la tarde, confundiendo a los éinÜ! 
tos que creyeron que, dado lo fuera"!! 
trainlng que debía encontrarse en tv> 
ramo de los deportes, debía resulté 
fácil presa con su compañero de u. 
garras enemigas. E l Eddie Coüim ,1 
I o j Marqueses se mostró verdadoramej! 
te Intransitable. 
E n un court vecino Zayas y Pernaní. 
Martínez aniquilaron a Pardo y xi, 
can 6x3 6x0 6x1, y se encontrarán ti 
sábado con Vlllalba y Banet en lu 
finales. 
' Hoy se verán la cara en los seml-fl. 
nales de singles Villalba-Zayas y B». 
net-Charlle Zaldo, debiendo surgir, eopn 
resultado, el famoso sainóte tan conoci-
do entre los humaños: Vejeí contri 
Juventud o ¿Quién vencerá?, la EXPE-
R I E N C I A o los AÑOS. 
SAX.VAT08. 
BIi PROGRAMA DEL FOR7BNTR 
LO MAS SBIIS ACION AL: 
EL BATTINO Z>B PAITO 
No se crea que con lo que dejamos 
expuesto a lo cimero, queremos demos-
trar nada más que la flaqueza de la 
defensa do los marianenses, nada de 
eso. Con ello sólo hacemos un comen-
tarlo que es tema diario Rntre los con-
currentes al palco de los cronistas en 
"Almendares Park". Pero esa obser-
vación que hemos hecho nada tiene 
que Ter con la victoria franca de los 
azules, ellos batearon mucho y jugaron 
mejor; además supieron aprovechar 
bien las oportunidades y por eso sa-
lieron tan felices de su segundo' en-
cuentro. Lo que más llamó la aten-
ción de todo el carnaval beisbolero de 
ayer, fué el battlng do Palto Herrera: 
dló cuatro indiscutibles en cinco viajes 
al plato, uno de ellos do dos esquinas 
por el left; los otros trea por el cen 
Totales . . . 3 7 2 10 24 17 5 
ALMEITOARES 
Y. C. H. O. A. E . 
V . Dreke, I f . . . . 
J . Rodríguez, I b . . 
M . Cueto, ss . . . . 
B . Baró. cf. . . . 
R . Herrera. 2b. . . 
A. Marsans, rf . . • 
E . González, 3b. . . 
B , Morln, c. . . 
Tuhr, p 
Ramos, cf. . . . . 
Totales . . . 39 14 17 27 10 2 
Anotación por entradas 
Marlanao . . . . . 010 000 100— 2 
Almendares. . . . 022 430 12x—14 
S U M A R I O 
Two base hits: Huber, Baró, Henry, 
Herrera. Sacrifice hits: J . Rodríguez, 
Dreke. Double plays: E . González a J. 
Rodríguez. Brown a Crespo a Oster a 
Crespo a Oster. Struck outs: Ryan, 1; 
L a sociedad derana. . el Vedado Ten-
nis, no so ha quedado átráa, y también 
en ella se .discute entre los socios la 
supremacía temporal. 
E n el próximo porvenir se dibujan 
muy Interesantes competencias; por la 
Copa "Emilio Gómez" en el Ferrovia-
rio; por otro trofeo, que llevará posi-
blemente el nombre de Leopoldo L e -
dón, en el i Cuba Lew Tennis; k s Mar-
quesea piensan también iniciar este año 
un campeonato cuyas bases son los 
mismas del "Davls Cup".; y así sucesi-
vamente se destaca el "Lucky Tennis" 
por su entusiasmo, fomentado por Iok 
éxltoa de Estre l la Hernández de Essrii? 
^ í y Raquel Ramírez en todos los evento." 
U T I L I D A D E S Q U E D E J O U 
C A R R E R A E N T R E Z E V 
¥ P A P Y R Ü S 
guía en el uso de la jeringuilla, bateó j ter y r.demás el rolllng al short que i Tuhr, 1. Ross, 1. Bases on baila: Ryan, 
también so le apuntó hit. Solamente i 4; Tuhr, 2; Ross, 2. Dead baila: Ryan entonces un rolling al cuadro entro 
tercera y short, pero como és tos ha-
bían cerrado el cuadro pensando tal 
vez en el squeoze-play, ninguno de los 
dos hombres de esas posiciones pudo 
fildoar la bola que fué a parar a las 
las carreras que empujó este modesto 
player bastaban para ganarles a los 
"yonis" de Mérito Acpsta. Parece que 
Palto se nos mostrará en Iq adelante 
con el mismo ímpetu con que trabajó 
manos do Jacinto ;pero mientras ésto en el Sprlngfield este año, en donde 
sucedía, Joseíto y Cuelo se colaban en 
la accesoria de Margot Chaleco y Baró 
llegaba descansadamente a la segunda. 
Después hubo otro texas de Paito por 
el center y el único hit que bateó Mar-
sans por el left, faci l i tó la entrada en 
home del "player más útil al Almen-
dares". Atrás de Baró entró Paito en 
home por mal tiro de Crespo a la se- I por poco tenemos que anotar algo más 
gunda base. Así, do esta manera, fué [ sensacional: el robo de home por Ar-
cóme los azules hicieron sus cuatro mando Marsans. Este se encontraba 
alcanzó todos los honores como flelder 
y bateador. 
MARSANS TRATO BB 
ROBÁRSB EL HOME 
E n el mismo cuarto inning, en el que 
hubo un extraño batazo r.e two bagger, 
a E . González, a Morln. Paased balls: 
Morln. Wllds: Ross . Time: 2 horas 15 
minutos. Umplres: V . González (home) 
Magrlñat (bases). Scorer: Hilarlo Frán-
quiz. 
Observaciones: Hits a los pltchors: 
A Ryan 5 en 3 Innlngs y 12 bases por 
bolas, i í 
X bateó por Ross en el noveno. 
anotaciones en el cuarto Inning. L a s 
demás carreras, hasta llegar a 14, fue-
ron por el estilo. Los players del Ma-
en la tercera esquina y sólo había un 
out, y le tocaba batear en turno a Mo-
rín y Fuhr, los últ imos bateadores del 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
femeninos de los N A C I O N A L E S ; el A l -
mendares Tennis Club en los barrios 
ultramarinos, y por fin hasta er. el Ce-
rro, cuna de cámpeones pero ya no de 
clubs, cunde la afición por el deporte 
sobre el cual reinan solitarios B i l l T i l -
den y Susana Lenglen. 
Ayer mientras la Habana toda di-
rigía sus pasos hacia los terrenos de 
los señores Cano y Linares donde se 
vienen dando exhibiciones de baseball 
de altura, tracé mi ruta hacia la sola-
riega mansión de los muchachos del 
monóculo . E l torneo Inter-socios había 
avanzado rápidamente, y sin grandes 
emociones, encontrándose ya en los se-
ml-flnales tanto en los singles como 
en los doubles. Con la excepción de 
Guillermo Vlllalb.a el campeón nacio-
nal, todos los sobrevivientes habían 
adelantado sin gran esfuerzo, habiendo 
sido sua primos Frankie Lavandeyra y 
Wlllle Zaldo—esto úl t imo el terror de 
los llnks—los que habían puesto en más 
de un aprieto al muy estimado pariente. 
Da los juegos señalados para ayer, 
el que prometía ser más Interesante era 
el doubles señalado entre Vlllalba y 
Banet de una parte contra Charlie Zal -
do y Raullto del Monte por otra. Loa 
primeros parocían,. ealvo accidente, fá-
ciles ganadores, pero aunque vende» 
ron a l í ln» l 8x6 6qc4 7x5, su margen fué 
pequeño como lo acredita el acoro, ha-
biendo estado a punto los vencidos de 
causar un derrumbe de los cálculos de 
la cátedra, pues en los tres sets tuvie-
ron la anotac ión de juegos a su favor 
N E W Y O R K , octubre 25. 
Según un estado financiero dado ti-
ta, noche a la publicidad, la carrera en-
tre Papyrus, ganador del Derby ingléi, 
y Zev, ganador del champion america-
no de tres años, celebrada el sábado 
pasado en Belmont Park, rindió una 
utilidad de $22,206. 
E l total de ingresos cobrados en • 
quilla fué ?249,768. L a línea más lar-
ga quo figura en los gastos es la de 
$115.428, en los cuales están incluldoi 
los $100,000 del premio, el costo de em-
barque de Papyrus a este país y otroi 
gastos incidentales. L a utilidad sjrt 
empleada por la Asociación para mejo-
rar la pista de Belmont. 
B A T T L Í Ñ G s i k i h a c e I í 
R E A P A R I C I O N E N N E W YORK 
P A N T A L O N E S P R O T E C T O R E S D E A N I M A L E S 
E l ú.nico viaje que han hecho es-
tos mamarrachos ha sido en fo-
tingo. 
i 
P o r R u b e G o l d b e n 
Los pantalones de "Campana" ahora en uso, solo sirven para cobl-
jar a los ptrros callejeros en estos d í a s de frío. 
Los marineros es tán 
rabiosos porque la 
moda ha puesto en 
uso sus pantalones 
muy anchos 
abajo. 
Chuchlta se va a poner 
muy contenta cuando me 
vea vestido a la moda. 
Paco , anda a b a ñ a r -
te enseguida! 
por 
Este hombre se hace 
la idea de poder 
guardar dinero por 
usar pantalones do 
grandes campanas. 
Pero se olvida de 
que se le encaraman 
en las rodillas cuan-
do se sienta. 
P r e g u n t a T o n t a N o . 3 1 , 1 1 3 
¿ Q U E Í S E S O , M A -
R I O , E S T A S O T R A 
V E Z M E C I E N D O T E ? 
No, mi amor, es el gall-
eo que se mete debajo de 
los balancines y me im-
pulsa. 
N E W Y O R K , octubre 25. 
"Battllng" Slkl, el boxeador seneji-
lés , cuya ú l t ima noticia se tuvo derii 
Montreal disfrutando a pleno pulra*» 
de las libertades canadienses, despuéi 
de haber sido expulsado de un tren, hi-
zo esta noche su reaparición en ^ * 
York . 
Slkl compareció ante una corte co-
rreccional de Harlem, pro esta ve« » 
calcilad de demandante y no de demu-
dado, como sol ía hacerlo en París a4l 
vez que quo lesionaba la ley. 
Slkl dijo que se hallaba sentado eí 
un café de l larlem e hizo una obier*»' 
clón a Oswald Desvernle, Individuo «• 
la raza de color negociante en W I 
móvi les , y declaró que Devernie emP»' 
fió una pistola y ordenó a Slkl quí PB* 
sieso "manos arriba." , 
"Está bien, dice Slkl que contesta« 
negociante en automóvi le s . "A mi IP 
gusta jugar, beber y pasar un buen • 
to; pero cuando salen a relucir Ps 
las, eso está mal ." . 
Y para demostrar que estaba 10̂  
Slkl fué a la estación de policía y. r^ 
gresando con dos detectives, l<*rí (, 
arrestaran a Desvernle. 
¿ Q U I E N E S J 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t i . . • 
. , >• . '•: '.j w [•' 
E l f a n á r i c o m á s ' a l m e m h r i i U 
. H . .• ••: ... M i* W ^ •' 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . • 
, • w »i DB W M DD W « •'' 
E l p l a y e r m á s ú t i l a so Clfll» 
. ' M M « ^ 
.• •] w H W w W w " 
F i n n a . : <•> .• • • w > x ^ 
h w w ífi <* w ^ '* 
M a n d e este c u p ó n a l a Sec-
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
Los Azules" de Kansas City Vencieron a los Orioles de Baltimore. 
Happy Thoughts y Sarazen Discuten hoy la Supremacía de su División. 
P A R A H O Y , V I E R N E S E L E G A N T E , C O N F U N C I O N P O R L A l A Y E R C E L E B R A M O S E 
T A R D E Y F U N C I O N P O R L A N 0 C H E , S E L E H A I S E G U N D O E S C R U T I N I O C O N 
C A S A D O A M A R I C H U U N P A R T I D O O R I G I N A L 
l í i f A R A L A Q U I N I E L A C O N L A M A N O D E R E C H A Y E L P A R T I D O 
JU C O N L A Z U R D A 
jefla i m p o s i c i ó n de J u l i a . E l j e g u n d o r e s u l t ó " p a l a " . D e s p u é s d e 
once e m p a t e s v i b r a n t e s y d e l e m p a t e t r á g i c o , g a n a n M a t i l d e y 
C o n s u e l í n . M a r i c h u g a n a d e ca l le e l F e n o m e n a l 
E L M E J O R E X I T O . A U M E N T A 
E L E N T U S I A S M O 
Ayer 
jnoi de hoy 
Ko hablemos de ayer. Hable-
T hablemos puestos so-
Cr. un Pie. como las rruUas' como nos 
Uñemos en el frenesí culminante de 
Tg igualadas trágicas, porque hoy es 
viernes elegante; viernes de gran í u n -
,l6n por la tarde—par partidos y par 
quinielas—y trio de grandes partidos 
I r la noche, con regalo de par de qui-
nielas, todo de papaúpa. Decir que la 
/uncldn de la tarde será el caos de lo 
caótico y de lo jocundo en cuanto al 
conglomerado, y que por la noche se-
^ »demáa de Jocunda brlllantlalma, 
-onjue la Iluminará la gracia de todas 
, j „ fanáticas, me parece que es decir 
]0 que dije muchas reces, aunque lo 
¿ij§ en honor a la verdad. 
Lo que no dije en jamás de los j a -
mases, porque en jamás sucedlfl, es 
qn« don Román Beloqul, tan grave, tan 
profundo. tan serlo, es tá que loquea y kMclAn, por Real Denreto, de Ingresar 
«nsaya y hace con la Marichu combl-
naelone» de un malabarlsmo digno de 
los malabaristas japoneses, que dicho 
gea con dolor, ya no haoen juegos ma-
labares, porque con el terremoto ho-
rrendo ya no queda equlllbrlo_en el 
Imperio del iBanzayl iBaasayl 
Maftana utilizará la gran Marichu 
las dos manltas. Kada de las dos a 
un tiempo. Porque entonces se repltiría 
en el Habana-Madrld lo de la tierra 
del Sol Naciente. 
Xada. Marichu Ingresará la derecha 
gola en la segunda quiniela y la zurda, 
lo que llaman los fanát icos el marti-
llo hidráulico de Babe-Ruth, efi el par-
tido que peloteará, el Fenomenal de la 
noche, con la enviada de Delfos, con-
tra cuasi nadie: contra la Eibarresa y 
Consuelín, que tienen una contra que 
contraría al más pintado. 
Este cambio de manos y este feno-
menal nocturno ha causado profunda 
sensación en los espír i tus fanát icos , 
.que r a ayer estaban peloteando las in-
'Cftgnitas de la pared con su lápiz . 
T este cuento se acabó . 
nCPOSICZOK HH J U L I A 
E n el Inicial, de 25 tantos, Ingresa-
ron sus raquetas las blancas Elena y 
Adela, contra las azules Aurora y ¿u-
11a. No hubo Igualadas; pero se pelo-
t e ó muy bien; tan bien como en cual-
quiera de los fenomenales. Muy bien 
las delanteras y muy bien las zague-
ras. L a racha a^ul, que se Inició ga-
llarda en el tanto de "viajeros al tren", 
continuó y acabó en los 25 del cobren 
con gallardía y con aplauso a la ga-
llardía de Julia, a quien en muchos 
tantos nos hizo creer que era Marichu. 
L a pegada, solemne; el resto, valiente 
y bonito; el aire, pulmoníaco; el rebote 
magnífico. 
Una tanda soberbia de Ju l ia . 
Z.A. B E L L A T R A P A T I E S T A 
E n el discurso del segundo, de 30 
tantos, pasamos los fanát icos las de 
Abel y las de su hermanlto Caín, pe-
ro no nos faltó el civismo para aplau-
dir, mientras el chaleco lloraba, a las 
blancas Rosina y Gloria,, y a las azules 
Matilde y /Consue l ín , porque jugando a 
la pelota mucho, muy bravo y muy 
bonito, nos extrajeron la raíz cuadra-
da, la cúbica y nos dibujaron una ta-
bla do logaritmos, tifnica en su clase. 
¡Armaron la gran trapatiesta! 
Comenzaron empatándose con los em-
pates en 2, 6 y 6. Tres ovaciones. Des-
pués blanco; blanco toda lít primera 
decena; blanco toda la segunda. L a s 
blancas dominaban. L a s azules se de-
fendían. E l peloteo era enorme. 
Sobrevino el pase natural con la iz-
Quierda para el arrimo y como conse-
cuencia natnraca del natural, sobrevino 
un pase de pecho, que nos dló un ca-
lofrío mortal. 
¡Iguales en 21! 
E l peloteo vuela a todas las gran-
dezas. Blancas y azules pelotean como 
furiosas dementes. T Ips números bai-
lan una danza dislocante y macabra. 
Iguales en 22, 23, 24, 25, 2« y 27. 
L a s blancas roban a las azulea «1 
28 y el 29. 
L a s azulea roban a las blancas «1 
28 y el 29. 
¡El empate pasa de lo trágico a lo 
babilónico! 
¿Qué pasa? 
Que pasaron al 30 las azulea. 
A pesar de esto el partido fué es-
tupendo. 
B I i T B N O K B i r A L 
L o pelotearon las blancas Mary y 
Marichu contra las azules Angelea y 
Gracia. Hago aaber: que Marlchn no 
sólo peloteaba este partido con la de-
recha, sino que también tenía autorl-
la zurda, el snartUUto hidránUoo, que 
es lo mismo que al decretara que Ma-
richu lo ganara de prisa y corriendito. 
T asi f u é . Pues por mucha alma que 
derrochó Gracia, ae quedó en 25, a don-
de l legó por un casual. Angeles, o ae 
encogió o ae quedó fuera de cabafta. 
T Mary estuvo muy bien. L a fenóme-
no nos demostró que no hay nadie que 
pueda enfrentársele en este deporte. 
Pero como no nos hizo gracia el ca-
samiento, no la aplaudimos. Somos 
partidarios de que se nos demuestre el 
genio salvando grandes dificultades. L a 
facilidad noa pone tontos. 
L A S Q U I N I E L A S 
L a primera la ganó Matilde, que re-
pite como los relojes de repet ic ión. T 
de la segunda, ni pregunten ustedes. 
L a otra M, la del martillo hidráulico 
de Babe-Ruth. 
iFaniticos, hoy es viernes! 
DON P B R N A l f D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
V T E R N E S 26 DB OCTTTSBB 
A las 2 y 30 p. m-
P R I M E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Elena y Adela, blancos, 
contra 
Aurora y Encarna, azulea. 
A sacar blancos del 9 y azules dal 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Bncarnaj Adela; Matilde; 
• l o t o r l » ; Antonia; Jn l la . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Gloria, b íaacos , 
contra 
Self lna y Orada , asnlea. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
S E G U N D A Q P I N I E L A 
Angeles; Gloria; Marichu; 
O r a d a ; Eibarresa; Consnalln. 
E K A N S A S C I T Y S E L L E V O 
E C A M P E O N A T O 
B A L T I M O R E , octubre 25. 
Los azules de Kansas City están 
ahora en ia cumbre de la L i g a Menor 
de Baso B a l l . Se abrieron paso a bata-
zos hasta la victoria sobre los Interna-
cionales del Baltimore en el noveno 
juego decisivo de l a pequeña Serie Mun-
dial en Orlóle Park hoy. 
Dos home runs, uno por Skiff en el 
tercer Inning con Brannon en segunda 
y otro por Erief en el noveno con Bec-
Ker en primera, conquistaron el cam-
peonato de la L i g a Menor para los ga-
nadores del pennant de la Asociación 
Americana. 
A las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Aurora y Antonia, blancos, 
contra 
v Rosina y Julia, azules. 
A sacar blancos del 10 y sanies del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Antonia; Jnl la ; Encarna; 
Matilde; v ic tor ia; Adela. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Matilde, blancos, 
contra 
Elena y Angelea, azules. 
A saoar blancos del 10 y azules del 9 
S E G U N D A Q P I N I E L A 
Consnelln; Eibarresa; O r a d a ; 
Marlchn; Gloria; Angeles. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delfina y Marlchn, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consnelln,azules . 
A sacar blancos y azulas del cuadro 10 
Marlchn jugará la quiniela con la 
derecha y el partido con la 
Izquierda. 
L O S PAGOS B E A T E B 
$ 2 . 8 5 
Anotación; 
C. H . E . 
Kansas City . . i q o 200 002— 5 10 0 
Baltimore . . . 100 000 010— 2 9 1 
Baterías; Rchnpp y Skiff; Groves, 
Parnharm y Cobb. 
C A M B I O S D E P L A Y E R S 
P r í i r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U R O R A y . J U L I A . Llevaban 70 bole-
tos. 
Los blancos eran Elena y Adela; se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 35 
boletos que se hubiera pagado a f5.40. 
P r i m e r a Q u i n i e l a t ^ l Í \ Q 
m a t i l d e j o . y j ' y 
Ttos. Btoa. BvdOi 
A L DOCTO» JTTAir MAXTTBL B E L A 
P U E N T E KO S E L E P B B 8 E N T A 
C O M P E T I D OH T E M I B L E 
Ayer eelebramoa nuestro segundo es-
crutinio, el conteo minucioso de votos 
para conocer quiénes son los m á s 
grandes í impat lzadores de los c'iubs 
Habana y Almendares, así como tam-
bién saber cuáles son los players de 
m á s popularidad entre la leg ión de 
fanát icos y los que mayor utilidad re-
portan a su club. 
L a cantidad de rotos recibida esta 
Ultima semana demuestra el entusias-
mo grande que ha despertado este sim-
pát ico concurso. Solamente Luqua, el 
gran pitcher y manager de los Clave-
les Rojos, tiene más de mil votos, con 
los cuales ocupa el puesto de leader en-
tre los jugadores más populares, y 
Bernardo Baró, el ligero outflelder d# 
loa azules de Jose í to Rodrigue», apa-
rece a la cabeza entre lo» playera do 
m á s utilidad a su team. 
E n cuanto a bandería de los f a n á t i -
co», sigue el doctor Juan Manuel de la 
Puente como el mayor de lo» fanát i cos 
de la ensefia deportiva de lo» Jeone», y 
Prudencio González en las filas del aü-
mendarismo rabioso. 
A continuación ofrecemos el cómputo 
de lo» voto» recibidos, después del se-
gundo escrutinio efectuado en la tarde 
de ayer en esta redacción: 
E L TASTATICO MAS A L M B E D A J U S T A 
Compilación del Campeonato XTadonal 
expresamente para D I A R I O D E L A 
M A R I N A , por P E T E R 
1 O R T I Z R E V E L O S U S 
G R A N D E S D O T E S D E 
B I L L A R I S T A , A N O C H E 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
H. M. A. S. G. Ave. 
Habana . • » 
Almendares • 
; Marlanao * • 






1 1 8 0 
B A T T I N O A V E R A G B D E L O S C L U B S 
Prudencio Gonzá lez . . 
Sebast ián Rodríguez 
José Prendes . . 
René A . de los Ríos 
Adolfo Núñez . . . . 







Bienvenido Méndez , , 150 
Federico Mera . , , 
Manolo R e g ó . . . . 
Juanito L a Paz . . 
Aurelio Fernández . 
LViis ftepons . . . . 
Ramón R i - ado . . 
Juan Alomá . . . . 
Martínez Amores . 
Pedro Can,'! val . . , 
Andrés Savio. . . . 
Manuel Rodríguez 
Antonio Pefla'.ver , 
O. Ruano Estrada . 































L O S P R I M E R O S P E L I C U L E R O S 
J . H. 2b. Sb. Hr. Tb. Bpj . 
Herrera, A . 
Joseíto , A . 
Thoma», H . 
Daró, A . . 
Luque, H . 




Henry, M . , 












Erpl icación de las iniciales: ( J ) , Jue-
gos jugados; (H) , hits dados por los 
bateadores; (2b), hits de dos bases; 
(3b), hits de tres base»; ( H r ) , home-
runs; (Tb) , total da bases y (Bpj ) , ba-
ses por juego. 
B A T T I N G I N D I V I D U A L D E L O S 
J U G A D O R E S 
J . Vb. C. H . Are. 
Paito, A . , 
Crespo, M . 
Morin, A . . 
Baró, A . . 
Levis, H . 
Abreu, H . '. 
Ramos, A . 
Ryan. M . . 
Luque, H . 
Cueto, A . . 
Jiménez, H . 
Adela •* «8 | 5 95 
Julia 2 62 6 04 
Antonia < 80 4 6S 
Encarna 2 65 576 
M A T I L D E 6 m 3 09 
Carmen 1 60 7 49 
E L P A N A T I C O MAS H A B A N I S T A 
Juan M . de la Puente . . « . . . 955 
Francisco L . Calderón . . . . . . 452 
Adolfo de Aragón . . 159 
Felift . . . - 155 
Fernando Caula 143 
Doctor Vandama 128 
. . . . 118 
. . . . 99 
. . . . 84 
. . . . 78 
. . . . . 52 
• • m m 3 2 
8 
Comandante Barreras , 
Rogelio Castellanos. . , 
Regino López 
Horacio Alonso . . . . 
Desiderio Camejo. . . . 
Gerardo Dobarganes . 
Doctor Joaquín Crespo 
Garlitos B o b r e ñ o . . . , 
Facundo Fuante . . , 
Sergio Acebal . . . . . 
E L P L A T E E MAS P O P U L A R 
Adolfo Luque A . . 1253 
Bernardo Baró . . . . 344 
Manolo Cueto . . . . 177 
Mérito Acosta 13 8 
Jose í to Roaríguez . . 134 
Valent ín Dreke 110 
Pelayo Chacón 
Cheo Ramos 
Thomas, H . , „ . . 4 
Lloyd, H . , , , . 4 
Calvo, M . . « m m * 
Joseíto, A . „ , , , 2 
Baschff, H . k m w .« < 
Brown, M . „ ,. * ... 4 
Guerra, H . . , , » , 4 
Mirabal, H . . . , . 2 
Fernández, A . . , . 1 
Eddington, M . , . . 4 
Dreke, A 2 
Llngle, M . . . . . 4 
Henry, M . . . . * 4 
Huber, M. . « . . « 4 
Phelan, M . . . . . 3 
Egglenton, H . . , • 4 
Papo, A . . . . . . 2 
Portuondo, H . . . . 4 
Oster, M . . . M . . 4 
Quintana, H . . « , 3 
Marsans, A. r- . » . 2 
Palmero, M . . , . 2 
J . Pérez, M . , , . 2 
Lave, M . . .' • • . 1 
Pelitt. M . . . . . 1 
J . Acosta, H> . h . 1 
Husbard, A . . . . 1 
Oscar, R . , A . . • « 1 
Boada, A . . • .« • 1 
Fabré, A . . . . . . 1 
Ross,' M -m 1 
Morris, M . . . . . 3 

























































































E L P L A T E E MAS U T I L 
Jose í to Rodríguez . . . . 915 
Bernardo Baró 355 
Kakln González 317 
Adolfo Luque • . . . . . . 263 
Valent ín Dreke 192 
Pelayo Chacón 108 
Palto Herrera , . . . . 104 
Eugenio Morln 4 
! C O M P E T E N C I A H I P I C A E N -
T R E S A R A Z E N Y H A P P Y 
T H O U G H T S 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
L Á U R E L , Md. , octubre 25.. 
L a carrera de 15,000 pesos que so ce-
lebrará maftana entre Sarazen y'Happy 
Thoughts, ambos de dos aftoa • Invic-
tos hasta aquí, promete ser uno do ]os 
espectáculos más sal iente» de la tem-
porada hípica del otoflo en Myrdand. 
L a carrera es de seis furlongs. E a r l 
j Sande, el más prominente jockey del 
i país , deberá montar a Sarazen, y el vo-
l terano Sandy Schouttlnger empuñará 
I las riendas de au r iva l . Ambos caba-
! l íos, segfln se dice, se hallan en exce-
lente» condiciones, io mismo que la pls-
I t a . Sarazen llevftrá encima 118 libras 
i y Happy Thoughts, 116., 
5 3 . 8 5 
CHICAGO, ooctubre 25. 
Rogers Hornsby, de los Nacionales 
St. Louis, champlon bato en 1923 
• la Liga Nacional, será trasladado a 
los Cubs de Chicago en virtud de una 
transacción que abarca también el cara 
de cuatro players, s e g ú n noticias 
VW corren hoy en los c írculos beis-
boleros. 
Dícese que Hornsby, que se dió de 
Puñetazos con Rickey, manager de los 
cardenales, en lo • T * 
h . _ a temporada pasada, 
^ " V ^ ' ^ t a d o el deseo de jugar en 
SAr-i»10^0" I',0S Pla>ers que se dice que 
erán considerados para esta transac-
Houo:h::m"!0 de h < - ^ *** 
y V l ^ T c h e e ^ ? ' 1 " 1 ' LaWrenCe 
Teeck I T P0Slble Ver ^ P e d e n t e 
n o t l c í ^ Pedlrle " ^ " n a c i ó n de la 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
MAT1DE y C O N S U E L I N . Llevaban 65 
boletos. 
Los blancos eran Rosina y Gloria; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 71 
boletos que se hubiera pagado a J3.55. 
Segunda Q u i n i e l a 
M A R I C H U $ 4 . 4 3 
Ttos. BtOS. BTdO. 
Glória 3 63 | 6 47 
Gracia . . . . 0 133 3 06 
Eibarresa 3 61 6 68 
Consuelín 0 27 15 11 
Angeles 1 104 8 92 
M A R I C H U . , ^ , < 92 4 43 
$ 3 . 0 2 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
MARV y M A R I C H U . Llevaban 73 bo-
letos. 
L e s azulea eran Angeles y Gracia; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 44 
boletos que se hubieran pagado a M-Sl. 
E l F r í o y N u e s t r a C a s a 
E l fr ío qua «e doJa « e n t l r en estos díaa, ha originado u n a 
extraordinar ia a n l a i a c l ó n en la demanda do nuestros trajes de 
Invierno. 
L a s ó r d e n e s para t ra jes a l a medida que estamos recibien-
do y los trajes hechos qû e hemos vendido, son una demostra-
c i ó n pa lmar la de la a c e p t a c i ó n que nuestro c o r t e — ú n i c o en l a 
R e p ú b l i c a — y la ca l idad y bel leza de nuestras telas, merecen de 
cuantas pprponas conceden a l Indumento el verdadero valor que 
en todas las é p o c a s tuvo. 
Y es que por algo la F a m a , que eolo a los merecedores pro-
h i j a , pregona las excelencias de nuestros trajes, haciendo qu* 
en todo el pa l i al mencionar el nombre de nuestra casa, la l l a -
men, por antonomasia " L a C A S A D E L O S E L E G A N T E S " 
E M P E R A T 
H A B A N A 
S u Jaezo, e l M á s Brillante de 
Cuantos fíemos Presenciad*, le 
V a l i ó Muy Nutridas Oraciones 
F R I A S Y C H A R O L , L I S T O S P A R A E L G R A N 
B O Ü T D E M A Ñ A N A , S A B A D O 2 7 
E L A R E N A C O L O N R E S U L T A R A P E Q U E Ñ O P A R A C O N T E N E R A 
L O S F A N A T I C O S Q U E A S I S T I R A N . ^ C O L O S A L P R O G R A M A . 
P R E Q O S M O D I C O S , 
Eft l a Arena, C o l ó n , dotnde cada 
tarde se entrenan loa mejores bo-
xea dores cubanos, t e r m i n a r á n esta 
tr.rde, bus ejercicios, los dos pugi-
l istas de peso mediano Es tan i s lao 
F r í a s y K l d C h a r o l contratados pa-
r a tomar j>arte, en el "star-bout" 
que a 12 rounda constituye la atrac-
c i ó n en l a fiesta pugi l is ta de ma-
ftana s á b a d o 27, en el S tad ium de 
S a n t o » y A r t i g a s . 
L o s amantes del mas v i r i l de los 
deportes <iue conocen las megnl f l 
cas condiciones de ambos pugil istas, 
y que e s t á n presenciando casi a dia-
rio sus ejercicios praparatoi ios , es-
t á n perfectamente de acuerdo a l de-
cir que la v ictoria no e s t a r á d e s d i -
d a has ta que el referee no levante el 
brazo de uno de los contendientes . 
E s t a n i s l a o F r í a s , es dentro de s u 
d i v i s i ó n el hombro que pega con 
mas fuerna, y e l " K n o c k out** que 
admlnlstrVJ a Joe W h i t e , en pocos 
minutos, s i r v i ó para comprobar lo . 
K l d C h a r o l , su oponente, pertene-
ciente como Ponoe. E s p a r r a g u e r a , L l 
lie, e t c . , a l a c u a d r a do los "bul l -
doga", es e l invicto s a g ü e r o , que 
hizo gala d « rus conocimientos y 
condicionas t í s i c a s eo sus paleas con-
t r a Pones ds L e ó n y F e l l o R o d r í -
Debemos declararlo s in reservas : 
el juego desarrollado anoche por el 
s e ñ o r Antonio Ortiz , en su part ida 
con V e l á z q u e z , constituye el mas 
bri l lante que presenciaremos "de 
Oro-Otis a fecha". 
Nada de "sosos recodltoe'* y de 
burdas "medi.ia bolas": imuchos 
efectos preciosos y precisos, mucho 
" m e s s é " , mucho " r e n v e r s é " , mucha 
tabla seca, mucha f i l igrana, en una 
palabra, capaz de demostrar hasta 
el s u m m u n que quien manejaba a las 
rebeldes y coquetas e s f é r l d e s de mar-
fin, las conoce y las domina como 
pudiera hacer Don J u a n con las Jó-
venes de su é p o c a . 
D e s p u é s de esa part ida s n que s i 
n o t a b i l í s i m o C a m p e ó n amateur de 
E s p a ñ a d e s c i f r ó todos loa secretos 
de l a p s i c o l o g í a marf i le i ia de las 
bolas, mas de un concurrents ea:-
c l a m ó : 
"Hoy he « p r e n d i d o algo" . . , 
Bueno, s e ñ o r e s y ante un contra-
rio de ©se ca l ibre ¿ q u é le hemos de 
hacer? V e l á z q u e » ee d e f e n d i ó como 
gato boca a r r i b a ; j u g ó todo lo sa-
fe que pudo, hizo lo humano y lo 
e x t r a h u m a n o . , . pero todo «ti es-
fuerzo se e s t r e l l ó ante l a m u r a l l a d e i | i n n i T r n i n D r D r / " A M A 
ciencia que lo o p o n í a Ó r t i z . Uno de i A l \ l \ I u U L U D L í X U U A N i i , 
los concurrentes, part idario del cara-
p e ó n amateur de C u b a , no pudo re-
primirse y evocando los azares de la 
cancha y a l inolvidable V í c t o r , ex-
c l a m ó : 
surtan de las aguas contamlnadaa 
¡ O i g a usted O r t i z ! . . . eso es 
hacer carambolas o d i b u j a r l a s ? 
V e l á z q u e z l levaba un handicap 
de diez puntos pero pronto Ort iz se 
c o l o c ó c ó m o d a m e n t e en 19 por 20, 
saltando en seguida a 22 con otras 
dos carambolas que quitaron toda 
la posibilidad a Don Oscar. 
P u d i é r a m o s hacer muchos comen-
tarlos m á s alrededor de este pat t l -
do, pero el tiempo apremia y el ' es-
pacio t a m b i é n . 
V e l á z q u e s v o l v i ó a Igualar en el 
tanto 3 4, pero de a q u í en adelante 
a q u é l l o f u é T r o y a y el eterno r i v a l 
de Olazába l q u e d ó en cuarenta , 
mientras su adversarlo l legaba a la 
c l á s i c a "media rueda" . 
L a mayor tacada f u é de 4, hecha 
por Ortiz . 
E m p l e a r o n 88 Ort iz y 87 "Veláz-
quez, con un promedio de 5 6 para 
el ganador y de 34 p a r a el r e n -
oido. 
L a part ida tiene un record de r a -
pidez, pues se j u g ó en una hora 
quince minutos. 
K o v j u g a r á n : 
"Mundito", elt c a m p e ó n cubano y 
C a r l o s Coello, el "eterno aspirante ," 
que en nuestra o p i n i ó n s e g u i r á "as-
pirando" el humo de la derrota. 
P O R F O U L , A Y O U N G 
M O N T R E A L 
NB"W T O R K , octubr* 2B, 
Desptién de dos minutos de pelea, el 
peso bantara d« Brooklyn. L a r r y Gold-
berr, r&nó la decis ión como consecuen-
cia da un foul recibido en el primer 
round d* un bout a 12 que sostuvo con 
Tounr Montroal, de Provldence, R l . 
esta noche en el Rink Sportlng Club de 
B r o o k l m . Montreal dló a Goldbers en 
una Insrle con un hook de izquierda, y 
después del correspondiente reconoci-
miento médico, el referee dlé la pelea 
a GoMberg1. 
T R I S S P E A K E R J I N E T E 
D A L L A S , Texas, ooctubr» 2B-
T r i s Speaker, managfer del Cleve-
land, demostró que podía «er tan ex-
perto covr boy como 'Mndlo" añ Visitar 
hoy la feria del Estado do Texas., 
Dlrlsrléndose a la arena el manager 
de loa Indios, anunció que ae proponía 
montar. Une de los m&a Indómitos ca-
ballo» del corral fué sacado para Spea-
ker, quien lo montó con gran maestr ía 
en medio de las aclamaciones de los 
espectadores y c o w b o y » . 
guez, campeones ds sois rerpectivoa 
pesos. 
E s t a s son las causas 4e Qtis «1 
entusiasmo por presenciar esta l u -
cha, crezca por d í a s , pues los "mi-
crobios" saben que es la pelea m á s 
eau iparada ¿a cuarttas han sido 
ofrecidas en los ú l t i m o s d í a s . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
L o s t ickets s e r á n puostoa a 1» 
venta en e l d í a de m a ñ a n a , desde 
las 9 a . m . , h a b i é n d o s e escogido l a 
A r e n a C o l ó n , por estar mejor dis-
puestas las taquil las y resul tar por 
tanto, m á s c ó m o d o p a r a los f a n á t i -
cos. 
L o a precios qu? r e g i r á n , son lo# 
siguientes: 
S i l las del r i n g ( I r a , f i la ) . | 4 . 0 0 
Otras fi las " 3 . 0 0 
P r e í e r e n c i a s , • " l - S O 
Gradas . "1 .50 . 
E s t o s precio-» penrült lr i 'n fesdffti'r 
s in sacrif ic io alguno, a m á s de 2.00fl| 
esrpectadorea. 
T O U N O S M I T H V S J U L I O C A B -
R O N E L L 
E n s i pr imer pre l lmlns í" a sela 
rounds, s u b i r á n fel r ing , Yoning 
Sml th , roncedor ds J u l i o Oxsmendl^ 
por l a v í a m á s efectiva, en el prl-» 
mer mlnubo del pr imer episodio, y . 
J u l i o Cíarbonel l , conocido por l a 
JIcotea de Marlanao que a c a b ó con 
B l a c k Dempsey, en su ú l t i m a pelea. 
E l otro pre l iminar , concertado a l 
mismo n ú m e r o de tiempos, entre 
J a c k Coul l imber y Cir i l ín Olano, ser-
v i r á p a r a s e ñ a l a r un nuevo a sp i ran-
te a la fa ja que posee Peter C a u l a . 
G R A N S E ] \ n - r i N A L 
E n el eemi-final a 19 rounds se-
rán vistos B l a c k B i l l y J o s e í t o G a r -
cía , esta pelea se f e c t u ó en Matan-
zas hace cosa de un a ñ o y aun 
cuando el refere, L a l o D o m í n g u e z 
asegura que el negrito t r i u n f ó por 
un holgado margen, los paisanos del 
matancero, el ibaron la dec i s ión y 
quedaron inronformes . 
M a ñ a n a pues q u e d a r á demostra-
do p r á c t i c a m e n t e q u i é n es s u p e r i o í 
a q u i é n . 
A L O S F A N A T I C O S 
H I P I C O S 
¡ C O N F I A R Y E S P E R A R I 
E N E S A S D O S P A L A B R A S 
S E E N C I E R R A T O D A L A 
C I E N C I A H U M A N A . 
S A L V A T O R . 
¿ Q u i e r e V d . u n A p a r a t o d e R a d i o G r a t i s ? 
1 
C O N D I C I O N E S D E L C O N C U R S O 
1. Empiece desde hoy a guardar todas las 
cajitas de las hojas G E M que compre. 
2. A l llegar al 15 de Diciembre, mande to-
das las cajitas vac ía s G E M que haya guardado 
a la d irecc ión abajo indicada. 
3. E s t a s cajitas s e r i n contadas por conta-
dores públ icos desinteresados, y el aparato de R a -
dio será adjudicado a la persona que mande el 
mayor n ú m e r o de cajitas de hojas. 
4. Todas las cajitas de hojas D E B E N V E -
N I R A C O M P A Ñ A D A S por lo menos de una ca-
j i ta de Navajas de Segundad G E M . 
5. C a d a caja extra de Navajas G E M v a l d r i 
por tres cajitas de hojas. 
6. E n caso de un empate, se co locarán en m i t 
caja los nombres de las dos personas que man-
daron la mayor cantidad de cajas y el primer 
nombre que se saque ganará el aparato de Radio . 
7. E s t e 
mente -
A f e i t á n d o s e con la navaja de Seguri-
dad G E M y hojas de G E M Double-
life, p o d r á V d . obtener un magn í f i co 
A p a r a t o d e R a d i o 
— R A D I O L A V I — 
fabricado por la General E lec tr i c 
Company para la Radio Corporation 
of America, que vale $250.00 con 
tres tubos al vac ío , un juego de te l é -
fonos Brandes superior y un enchufle 
de t e l é f o n o que será entregado, gra-
tis, al triunfador en este Concurso. 
E s t e aparato es de alta potencia y 
recibe los programas de los E E . U U . 
y de C u b a , con extraordinaria c la-
ridad. 
es un concurso para el públ ico sola-
no se admiten los comerciantes. 
. 8. Todas las cajitas vacía» de hojas y nava-
jas G E M tienen que ser enviadas el 15 de D i -
ciembre a: 
A L B E R T O P E R A L T A 
A p a r t a d o N o . 2 3 4 9 H a b a n é t S a n J u a n d e D i o s N o . 1 
81S4 1(1-28 
Para casimires 
e 8188 i d - N 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L ' M A R t ; O c t u b r e 2 6 de 1 9 2 3 A ^ O X C I 
m a t a n c e r a s ] 
C U B A E N E L C O N G R E S O U N I - M G A D O D E G U A R D I A 
V E R S A L D E L E C H E R I A 
D E A Y E R 
haberse olvidado el é x i t o obtenido 
con " L a Ge i sha" , con "Cabo Pr ime-
ro" d e s p u é s . L o recordamos todoa 
con deleite. 
C a n t a r á n un coro t a m b i é n un gru-
po de n i ñ o s . 
Y sé y a de u.n d i á l o g o entre doe 
a t ñ o r i t a s de esta sociedad, que unen 
a su belleza y a sus s i m p a t í a s , ta-
lento, gracia e ingenio grande. 
No f a l t a r á tampoco en el progra-
ma un m o n ó l o g o , encomendado co-
mo todos los a ñ o s a C h a r o Menocai. 
Con n ú m e r o s de canto y de m ú s i -
ca y la o r a c i ó n que es de r i t u a l en 
esta fiesta, siempre a cargo de un 
Intelectual matancero, se completa-
rá ese programa. 
A n t i c i p é ayer que se h a invitado 
a l^ffseblo D e l f í n para esta fiesta. 
Debe a estas horas haber recibido ya 
la car ta que le d ir ig iera la s e ñ o r i t a 
L i a Q u i r ó s , en su c a r á c t e r de Pre-
s identa de las s e ñ o r i t a s de la C a r i -
dad, fiolicitando su valioso concua-
so. 
A c o m p a ñ ó a esa carta o tra del 
e s ' e l clou de esa fiesta. No pueda i cronista. 
H O R T E N S L A C O F F I G N T 
Dolor de los dolores. I Su belleza, eomo la de la madre 
Mart ir io f u é su vida, mart ir io fué | de Dios, estaba siempre velada por 
de esa pobre madre, que j vp. dolor infinito. E l dolor de su hi-
ja enferma. 
Y ese dolor se h a exacerbado hoy 
con l a muerte de la pobre Horten-
sia , de esa flor que no tuvo nunca 
sol, de aquel la belleza s in v ida. 
L A J U N T A 
J u n t a de piedad. 
U n cambio de impresiones de esa 
a l tru is ta A s o c i a c i ó n de las " S e ñ o r i -
tas de la C a r i d a d " , para combinar 
el programa de su f u n c i ó n . 
Que s e r á el ocho de diciembre. 
F u n c i ó n a beneficio de los pobres 
de esta c iudad, para los que en to-
da é p o c a , tienen abierto «u c o r a z ó n 
y su bolsa, esas hadas bellas que 
forman la A s o c i a c i ó n . _ . ^ _ 
F u é en casa del doctor Q u i r ó s L a -
vast ida la r e u n i ó n . 
E l que bien p u d i é r a m o s l l amar 
consejero de esas s e ñ o r i t a s , e ü men-
tor, el qu.e todos los a ñ o s toma a 
su cargo la d i r e c c i ó n de esa fiesta, 
que es, s in disputa a lguna, el a c ó . 
tecimiento social de diciembre. 
H a y grandes Inic iat ivas para esa 
^ N ú m e r o s preciosos, divertidos, ori-
ginales, que h a r á n que se disputen 
las localidades, tan pronto s e a pu-
blicado el programa. 
Se c a n t a r á n dos coros. 
Uno de s e ñ o r i t a s , el mismo que 
todos los a ñ o s tienen é x i t o grande 
L \ S P R O P A G A N D A S .DE L A F E -
R I A - M U E S T R A R I O 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
E n Emergenc ias f u é asistido por 
el doctor Moya de contusiones en 
l a r e g i ó n o c c í p i t o frontal , desgarra-
duras diseminada^ por el cuerpo y 
H a b l á b a m o s de las actividades f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebr 
desplegadas por la Oficina Nacional ¡el menor Carlos R o d r í g u e z R o d r l 
de Relaciones Comerciales e Inter-
nacionales en pro de la Fer ia -Mues -
trario que v á á celebrarse en la H a -
bana por vez pr imera durante el 
mes de febrero del a ñ o p r ó x i m o ve-
nidero y declamos, r e f i r i é n d o m o s a l 
A S S P O R T 
guez, de 12 a ñ o s de edad y 
de San Miguel 193. 
E l menor lesionado montaba una 
bicicleta en la calle de San Miguel 
entre E s p a d a y F r e y r e de Andrude 
y al t ratar de huir le a l ó m n i b u s 
sello que Ideó y puso en c i r c u l a c i ó n 19,798, de Cerro-Muel le de L u z , pa-
como un medio eficlento de p r o p a - j t i n ó la bicicleta, cayendo el me-
ganda (jue era u.no de sus mejores ¡ ñ o r y d á n d o s e un fuerte golpe en 
aciertos; y al mencionar esa c s t a m - j l a cabeza cen el estribo del v e h í c u l o , 
p i l la que se usa prodigiosamente en E l chauffeur del ó m n i b u s , Igna-
el extranjero entre loa industr ia les | coi L e ó n Polo, de la H a b a n a , de 32 
y productores de otros p a í s e s que e s - U í i o s y vecino de A g u i l e r a 29. que-
t á n y a inscriptos en la expresada' M en l ibertad por est imarse el ae-
F e r l a . agregamos que c o n s t i t u í a u n i d l o casual 
triunfo clamoroso de los talleres t i -
p o g r á f i c o s de " L a Moderna P o e s í a " . 
Pues bien: é l ^eber nos obliga a 
recoger en estas l í n e a s otro nuevo 
v e h í c u l o que ha puesto en p r á c t i c a . 
S i : ¡LOS P I R A T A S S I G U E N P E R - U n homenaje a! " A s " del B a s - E C O S D E L F O O T B A l I 
D I E N D O ket Ba l l en las A m é r i c a s , A S S 0 C I A T 1 0 N 
O T R O A K H O L L A D O 
(EspoclaJ par» «1 D I A R I O D E Z.A 
M A R I N A ) 
Tres donble playa algo relampag-aotu-
tes con las lunetas ocupadas, les qui-
tó todo el almidón a las huestes da 
Martín Dililg-o, y la esperanza de gra-
nar.—Abraham Tolosa Jugró mag-istral-
meute la inicial . 
Matanza», aciubre 21. 
Ante un nutrido público se verificó 
hoy "un gran jungo, en el que los P i -
ratas llevaron la peor parte. 
Alonso pltcheó por las estrellltaa 
E n Concha e I n f a n z ó n el a u t o m ó - i con bastante efectividad, pero se debi-
ket Bal l en las A m é r i c a s , 
Joaquin Moiinet 
S E C E L E B R A P.A L O S D I A S 8 Y 4 
D E NOVIEMJBápi E N E L P U E B L O 
D E C H A P A R R A 
U n joven atleta, J o a q u í n Moiinet 
y C á r d e n a s , el basketbolista que 
L a copa "Domecq" está hov . 
orientada s in saber cuala ha i **" 
la v i t r i n a de eu descanso. íe' 
L o s f a n á t i c o s no descansan ¿ 
c á l c u l o s para acechar el canvn 8U5 
e s t á n trazando loe que se la A QUE 
ten. a ^ c a . 
Nosotros para satisfacer a 
vi l 7,929, que c o n d u c í a Pr imi t ivo 
P a d i l l a G o n z á l e z , veí - ino de F á b r i -
ca letra C . a r r o l l ó a Narciso Gol lor ía 
siempre en beneficio de la popujari- Ganu?ca. e s p a ñ o l , de 40 a ñ o s de edad 
el amor 
m á r t i r , junto a l a h i j a m á r t i r v i v i ó 
en las amarguras de un dolor sin 
r m . . 
L a había, perdido en vida. 
L a flor , lozana, la belleza e s p l é n -
dida de Josefina Coffigny h a b í a per-
dido el perfume. 
A s í fué eu juventud. 
E n Matanzas, donde res ld lN por 
largos a ñ o s l a s e ñ o r a R o s a Montal-
vo V i u d a de Coffigny, l a recorda-
mos siempre. 
z a c i ó n de la F é r l a - M u e s t r a r l o , la alu 
dida Ofic ina Nacional de Relaciones 
Comerrc la les Internacionales , y que 
representa en su escudo tr iunfal , un 
cuarte l m á s y un cuartel mer i t l -
s í m o . 
L a Ofic ina Nacional de Relac io-
nes Comerciales Internacionales aca-
ba de publicar en i n g l é s , un bien 
editado folleto que c ircula de mane-
r a extraordinar ia en los Es tados 
Unidos y que ha sido dedicado al 
Congreso Universa l de L e c h e r í a . E l 
folleto ofrece al lector Interesantes 
detalles acerca de la forma en qû e 
y vecino de Concha e I n f a n z ó n 
F u é tófetido en el cuarto centro 
de socorros de contusiones y desga-
r r a d u r a s por todo el cuerpo. 
E l chauffeur q u e d ó en l ibertad. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E l vigilante 1,025, J . P é r e z , arres 
t ó a J o s é P é r e z Mora'es, de veinte 
a ñ o s ds edad y vecino de B a s a r r a i e 
s in n ú m e r o , a p e t i c i ó n de Joaquír . 
Garcta L ó p e z , de 25 a i o s y vecino 
de San Jo?é 127 . D e c l a r ó é s t e que 
P é r e z amenaza a su hermai a RosaHCon tres en bases se le ocurre a Pé 
| se s irve al p ú b l i c o en Cuba, la leche 
Sea para la madre adolorida, pa- de consumo, Y enumera los serv i -
rá las hermanas inconsolables, a s i , ciofl ¿ q l a Sanidad Cubana con re-
como para la larg fami l ia de los Co- | l a c l ó n a l a venta, cuidado, pureza 
flgnv, qué tan Ilustres ramas tiene | y cant idad de ese precioso al imento 
en Matanzas, 
cimo. 
mi p ó s a m e s e n t l d í -
E L L U N E S ; NO E L V I E R N E S 
E s e>se el d ía de un acontecimien-
to a r t í s t i c o . 
De la p r o y e c c i ó n de fa gran film 
" D í a s dfe la E s c u e l a " , que se exhibi-
rá en la pantal la del Velasco. 
Irá t a m b i é n " E l Nietecito" en esa-
velada que ha l levar al teatro de 
M a r t í n a toda nuesra gentry. 
¿ Q u i é n n ó recu.erda los d í a s ds 
la escuela'" Como los m á s gratos de 
su v i d a ? 
¿ Q u i é n no tiene memorias de esos 
primeros d ía s de l a infancia , en que 
que constituyo para los n i /o s . s in-
gularmente, el m á s poderoso auxi -
lio en su desarrollo y fortaleza. 
Contiene las disposiciones sani ta-
r ias de m á s relieve respecto al par-
G a r c í a L ó p e z , de 16 a ñ o s de edad y 
de su mismo domicilio, a la que 
constantemente persigue, d i c i é n d o l a 
que la m a t a r á si no acepta susre-
laclones. 
R o s a r a t i f i c ó la d e c l a r a c i ó n de su 
hermano, declarando a s u vez que 
en el Parque de T r i l l o , anoche, la 
a m e n a z ó con una navaja s e v i l l a r a , 
y que le dijo que era boxeador y la 
m a t a r í a si r.o lo a t e n d í a . 
P é r e z fué remitido al v i v a c . 
l itó tanto que al comienzi dol sépti-
mo Luján lo envió a la ducha a pesar 
de quo el tiempo se presentó bastante 
fresco. 
Jony Kilómetro ocupó la linea de 
fuego, sacando la cara por su compa-
ñero y corrió bien el temporal gracias 
a la hermét ica defensa de su tribu. 
Kn el octavo round Dihigo descuel-
ga un tubeyote a casa de Solar, Pita 
singlea por el mismo camino, anotan-
do Dihigo la segunda y últ ima carre-
ra de su team. Cárdenas dispara otro 
Indiscutible, adelantando Pita a la se-
gunda. Pérez se cuelga de la primera 
a s o m b r ó con su juego en las univer- j ú l ( Imoe( y p a r t i c u l a r n ; ^ * 
sidades americanas será objeto de un; su fr ido lcctül.t damos & f*T* ti, 
gran homenaje en el pueblo de C h a - ! l u z a imas deciaracio ' . " ^ n 
p a r r a ios d ía s a y 4 ds noviembre. , pa "DomeCq..-nos hizo ^ co. 
E s t e homenaje ha sido organiza-1 A h í v a t,so 
do por un periodista de C h a p a r r a , 
y a juzgar p o r , e l programa de los ljiegXié a ]a v i tr ina del VrL 
festejos que tenemos a la vista, na I (mnnjfe3tacioneg d(j la ^nuaa 
de resul tar uu gran é x i t o . 
A c o n t i n u a c i ó n ofiecemos el or-
den que t e n d r á n los ú . i t e j o s que se 
c e l e b r a r á n en honor del joven Mo-
iinet: 
S á b a d o 3 de noviembre 
A las 7 p. m. Match de Basket B a l l 
entre el team ' C h a p a r r a " con un 
fuerte club üel t é r m i n o . E l team 
u n i ó n de en 
por bola ocupado en sacar iní it l lmente C h a p a r r a , s e r á dirigido por el maes 
a Pita en la cámara de las angustias, 
con con los primeros destellos de lúa 
g o z á b a m o s de la mád bri l lante par-
te de la vida-? • 
Pues de esos d í a s ha hecho tVes- bre de l inpurezas la lcche y en Slig p Q R £ ) £ L H O M B R E M E N O S 
ley B a r r y algo que. tanto en E u r o - , p á g l n a s satlnadag aparecen diversas r A P A f i T A n n Í\UV « A V P A R A 
pa como en los Estados Unidos, ha I fotograflag de las ant0Tldaáes ganl . L A f A U l A U U U U t H A Y f A K A 
l lamado podeYosamente la a t e n c i ó n . 1 . . . 
L o s palcos al precio de tres pesos 
c r é d i t o y fama de esta capital , tales 
como el de-los s e ñ o r e s Ortega y H e r 
mano. " L a Ind ia" . " L a s T o r r e s " , 
L a P l a y a A z u l . 
Resurge a su vida de esplendores, 
la m á s bella entre las playas cuba-
moa el a ñ o p r ó x i m o las regatas na-
nas, al s ó l o anuncio de que tendre-
cionales. 
P o d r á n otras ciudades br indar 
mayor confort al forastero, p o d ^ n 
otros clubs ofrecer m á s lujo a sus 
visitantes, pero no puede n inguna 
otra ciudad de C u b a mostrar lo que 
mues tra C á r d e n a s en Varadero . 
L a belleza incomparable de la na-
turaeza, l a grandiosidad de esa P l a -
y a del Norte de l a ciudad hermana , 
ee privi legio que s ó l o corresponde a 
C á r d e n a s . f p 
Reunido el c o m i t é de regatas en 
d í a s pasados, como han publicado y a 
todos los diarios de l a I s l a , acorda-
ron que se r e a n u d a r á n esas regatas 
sesenta centavos con entrada, e s t á n 
ya a la venta en la c o n t a d u r í a del 
teatro Actualidades, t e l é f o n o 9Y2. 
Quedan pocos a ftstas horas para 
esa velada dol lunes. 
V A R A D E R O 
nacionales de la P l a y a A z u l , que 
t i r u l a r ; menciona las reglas cstvble- r » c n r i A I I C T A n r D C m r f H I T P 
ciclas para esteri l izar y mantener l i - ^ • A ' U A L l a l A U L C O V¿UE. 
tarlas y de los e s t a h l e c i í n l e n t ó s de- O C U P A R L A P R E S I D E N C I A D E 
dicados al expendio de leche de m á s E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , octubre 25. 
Eugene V . Debs, que en var ia s 
C o m p a ñ í a Abastecedora de L e c h e de | 
l a Habana , Ju.an Garc ía Merino, " E l i 
P a r i s i é n " , " E l Chico", etc. 
E s un folleto digno de las aten-
ocasiones se p r e s e n t ó como candida 
social ista a la presidencia de la- ^ega, P-
han despertado siempre entusiasmo ¡ clones de todos, del que hablaremos 
no igualado en fiestas a n á l o g a s en 
cualquier otro lugar. 
Iremos, pues, el a ñ o entrante a 
Varadero . 
V e n d r á n de la H a b a n a m á q u i n a s 
en c o r d ó n Interminable, animando a 
Matanzas en us escala a q u í . Ire-
mos desde esta ciudad los matance-
ros a Varadero en n ú c l e o hermoso 
que acude siempre a esas fiestas. 
Q u é s a t i s f a c c i ó n , q u é a l e g r í a y 
qué orgullo nuevamente ..para esos 
Neyra , para esos Castro, V e r d e j a y 
M a r í b o n a , que son a lma del Club 
N á u t i c o cardenense! 
Desde a q u í los felicito con toda 
el a lma. 
Manolo J A R Q U I N . 
m á s adelante con mayor deteni-
miento y es obra editorial de los ta-
lleres de los s e ñ o r e s Arroyo, F e r n á n -
dez y C o m p a ñ í a , los famosos I m -
presores de la calle de O'Rel l ly y 
en cuya casa, una de las m á s acre-
ditadas de la Habana , se hacen t r a -
bajos m e r i t í s i m o s y dignos de a l a -
banzas, se rea l izan excelentes. Insu-
perables trabajos de sellos de goma, 
estampados, relieves, grabados, t im-
brados rayados y e n c u a d e m a c i ó n , 
A l triunfo de Cuba en el Congre-
so Universa l de L e c h e r í a celebrado 
en los Es tados Unidos, se asocia el 
dé la Oficina Nacional de Ce lac io -
nes Comerciales Internacionales Vori*** Á 
su feliz in ic iat iva y el de los s e ñ o r e s 
Arroyo , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a por 
l a i m p r e s i ó n del excelente pros-
pecto. 
to 
r e p ú b l i c a , dijo esta noche a los pe-
riodistas, poco d e s p u é s de l legar a 
esta ciudad para abr ir su c a m p a ñ a 
en favor del partido Socia l i s ta , que 
no hay un hombre que sea menos 
adecuado para la presidencia de los 
Es tados Unidos que Henry F o r d . 
Expl i cando su actitud respecto a 
F o r d como probable candidato de 
un tercer partido, Mr. Debs dijo que 
el fabricante de a u t o m ó v i l e s es. un 
factor muy e x t r a ñ o y perturbador 
en la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
"No puedo concebirlo como candi-
dato a la presidencia", dijo. " I n c u -
rr i rá en una e q u i v o c a c i ó n muy gra-
ve si permite que lo postulen para 
la presidencia. E l conoce perfecta-
mente la f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i -
les. E s un gran genio, el m á s g r a n -
e su. clase en el mundo, en lo 
que a la industr ia a u t o m o v i l í s t i c a 
se ref iere; pero s a l d r í a por compje-
to de su campo de tr iunfo s í t ra ta -
se de ser presidente de los E s t a d o s 
Unidos". 
rez separarse de la inicial y fué ca-
dáver mediante un tiro certero de Pa-
co a Tolosa. Pita creyó ver loa cielos 
abiertos y se desprende a toda máqui-
na pnra home, pero Tolosa comprendió 
las malas intenciones del Pirata, de-
volviendo la esféride hacia la enguan-
tada mano de Paco, asesinando al asal-
tante de su dulce hogar. 
Para el domingo próximo, si el Dios 
Pluvio lo permite, volverán a enfren-
tarse estos eternos rivales. 
Carlos Somlngues. 
P I R A T A S 
V. C. H. O. A. E . 
tro s e ñ o r J o a q u í n Moiinet J r . 
A las 9 p. m.: "Bai le de las F l o -
res" donde se d i s p u t a r á n el triunfo 
las flores "Violetas" y "Cri sante -
mos", .bajo las Direct ivas siguientes: 
V I O L E T A S 
Pres identa: Srta . Adela ida D í a z J i -
m é n e z . 
Pres idente: Sr. J u a n L ó p e z Agui -
lera . 
D a m a s de honor: Srtas, F l o r a Ro-
di l , Conchi ta Ravelo y E l o í n a Mo-
hedano. 
Delf ín, If 4 
Vllarú, 2 b 3 
Dihigo, ss 4 
Pita, cf 3 
Cárdenas, c 4 
Pérez, 3b 3 
M . González, rf. . . 3 
Vedia. I b . . .• . . 3 
. . . . 3 
Cruz, p 1 
C R I S A N T E M O S 
E L P R E S I D E N T E D E L A U N I T E D 
S T A T E S C O R P O R A T I O N D U D A D E i R E F O R M A E N L A C A M A R A D E 
L A E F I C A C I A D E N O R T E A M E R I C A 1 L O S L O R E S 
L A U R A D E L V A L L E D E L O P E Z 
h a r A i , i . r 
1 dispuesto sn entierro para hoy. viernes 26, a las' 4 y media 
' tarde; los que suscriben, su viudo, hijo, hermano, hermana 
••a, ,tIo y demás familiares y amigos ruegan a sus amistades 
r \an encomendar su alma a Dios y acompañar su cadáver deivie 
la casa mortuoria, callo de Campanario 136, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, 26 de Otcubre de 1933. 
Angel López, fivolio Xiópoz, Augusto del Valle (ausente), E l v i r a 
AlbiolLJle "v'aUe (ausente), Waldo del Valle. Augtisto del Valla 
7 Manbona, Dr. Xlrnosto Aragón, Lodo. Adolfo Aragón, Ledo. 
Alfredo Valdéa, Nico lás Qarcía, José Lage, Ledo. Alfredo Maz-
zucheyl, francisco Arango, Antonio Arenas, Ignacio Travieso. 
162 26 Oct. 
E . P . D . 
L f l S E Ñ O R A 
M A R I A R I V A V I U D A D E B A U Z A 
HA T A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
x L A B E N D I C I O N P A P A L 
m T *isPnesto sn entierro para hoy viernes, a las cuatro t m«dl . 
de la tarde, sus hijos e Hijos polít icos, en su nombre y e " ef di ^ u l 
p a ñ ^ ' e l ^ l v e r '¿Jl^M íamilla"- ^ ™*os, ^eg^ /a 'us ted^com! 
£VÍ, t«£« rff S<le la c a s í mortuoria. Amistad 84, hasta el Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor quedarán e t e r n a ¿ e n t o agrade-
Habana, 26 de octubre de 1923 
zá v" R i v a ^ V W n V ^ Q ^ l ™¿TW M1íuel y R o ^ Bau-
za > « n a , Vicente Soler, Moisés Martínez, Alfredo Sacerlo Do-
lores García, Consuelo San Pelayo y José Hernández Guzmán 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E N E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L 
E Q U I L I B R I O E U R O P E O 
N E W Y O R K , octubre 25. 
E n un discurso que pronundló ante 
el Instituto Americano de Hierros y 
Aceros, el cual preside, -1 Presidente 
de la Junta de la United States Steel 
' Corp., Herbert H . Gary, declaró hoy 
I que duda de que América pueda ser-
1 vlr de gran cosa en el restablecimien-
to del equilibrio europeo, expresando 
| en cambio su fe en que continúe la 
prosperidad en los Estados Unidos, si 
los hombres de negocios cooperan con 
el Presidente Coolldge. 
E n cuanto a la Industria de hierros 
¡ y aceros, dijo que el calendario meta-
i lúrglco del aflo mostrará considerables 
| utilidades, aunque no tantas como de-
biera producir el capital Invertido. 
I N T E R E S A N T E D I S C U R S O 
D E M I S T E R B A L D W I N 
P L Y M O U T H , Oct . 2 5 . 
E l pr imer Ministro Stanley B a l d -
win , c|i el discurso que p r o n u n c i ó 
cu la conferencia del part ido Unio-
nista , celebrada a q u í hoy, dijo que 
el gabinete estaba absolutamente de 
acuerdo en todo lo conc t í rn i en te a 
los asuntos exteriores de la G r a n 
B r e t a ñ a y que los Ministros estaban 
determinados a tenor el apoyo de 
Ing la terra para que los respalde en 
cualquier acto que real icen respec-
to a A l e m a n i a . 
M r . B a l d w l n dijo que habla pe-
dl'lo a l P r i m e r Ministro f r a n c é s , M. 
P o i n c a r é , "que considerase sus pro-
pio>s intereses, kxs nuestros y los 
de l mundo'1 antes de rechazar la i n -
c i t a c i ó n de estudiar los medios pa-
ra las repaaciones . E l P r i m e r Mi -
nistro d e c l a r ó que estaba esperando 
la c o n t e s t a c i ó n de Polncarc para se-
guir discutiendo el asunto . 
P L Y M O U T H , Ing la terra , Oct. 2 5 . 
U n a r e s o l u c i ó n pidiendo a l gobier-
no q u é piiocedd i n m e d i » lamente a 
reformar la C á m a r a de los L o r e s fuó 
u n á n i m e m e n t e tuproba.da hoy en la 
conferencia Unionis ta Nac ional , a l a 
que asist ieron 1 .200 delegados. 
Aunque el partido no ha sugerido 
plan ninguno para la propuesta re-
forma, se h a b í a n apuntado anterior-
mente muchas ideas para convert ir 
a la C á m a r a de los L o r e s en un 
cuerpo m á s representat ivo . U n a de 
estas ideas es la a b o l i c i ó n de a l -
gunas de las ..ictas heredi tar ias y la 
d e o c l ó n de miembros qu.i represen-
ten los varios rnterosee del p a í s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, octubre 25. 
Llegó el Santa Isabel, de la Haba-
na. Salieron el Monterey, para la Ha-
bana, y el Cananova, para Santiago. 
Boston, octubre 25. 
Llegó el LeVisa, de Presten. 
Baltlmore, octubre 25. 
Llegaron el "Wagland, 
dre, y el Wascana, de 




Filadelfla, octubre 26. 
Llegaron el TonJer, de Puerto 
rafa, y c Hilton, de Nuevltas. 
T a -
Savannah, octubre 25. 
Sal ló el TaTmpa, para la Habana. 
Totales . . . 3 1 2 11 24 9 3 
AXili S T A K S 
V . C. H . O. A. 
Solar, If 3 1 1 1 2 
Junco, cf 3 0 1 2 1 
Luján, c 3 1 1 8 1 
Tolosa, Ib 2 0 0 8 1 
E . González, ss . . . 3 0 1 2 2 
Trémols , 3b. . . . 3 0 0 1 1 
Monroy, rf 4 1 2 1 1 
López, 2b 4 0 0 1 2 
Alonso, p. . . . . 2 1 í 1 2 
Jony, p 1 0 0 0 2 
Pres identa : Rrta. Elnle Brooks . 
Pres idente: Sr . Jo" '"ri Moiinet. 
Damas de Honor: F lorange l 
P é r e z Cabrera," C a n . , dé Ocejo y 
M a r í a E s p e r a n z a H e n v r a . 
A m e n i z a r á estas fiestas la famosa 
orquesta de A v i l é s . 
E n la puerta principal de entrada 
se s i t u a r á el Jurado quo o f r e c e r á su 
I imparc ia l veredicto al bando que en 
I suerte resulte vencedor. Componen el 
[ J u r a d o las s e ñ o r a s E n r i q u e D í a z de 
E ] I n g l a d a ; C a r i d a d Moiinet de G á l v e z : 
_ ] J u a n a L á z a r o do Morales e I n é s So-
0 l ó r z a n o de Brook3. 
0 Discurso almsivo al acto por el 
0 exquisito poeta y cultu escritor se-
0 ñ o r J o í é C h a c ó n B e r m ú d e z . H a b l a -
0 rá sobre la personalidad del home-
o ¡ r a j e a d o y sobre la bella y culta mu-





otras dos hermanas vnn 
s e ñ o r e s que l laman "aristócrata.í 
nos encerraron en una vitrina n 
hacer c o m p a ñ í a a otras que ya fu^ 
ron juzgadas por distintos "cont 
Jos" de jugadores . Esperábamoa \ ^ 
no, para saber cual serla nuestrñ 
destino. L o s " a r i s t ó c r a t a s " acord 
ron m a n d a r una para base-ball, otr' 
para regatas y yo para fut-ba'i. La 
segunda nos la l levaron, no asi 1 
pr imera que tengo aquí de compa4 
ñ e r a , y a la v e r d a i , estamos muy 
contentos. Un d í a me dió Llano la 
noticia de o.ue f u é donada a la Fed*. 
r a c i ó n Nac iona l para ser discutida 
entre los m á s fuertes equipos, 
noticia me "causó gracia y hasta cier-
to punto me c o n t e n t é porque despa-
ba que en mi frontis se grabaran 
a lgunas letras . Por rara coinciden-
cia en aquellos dias i n g r e s ó en esta 
"accesoria" un b a l ó n que regaló el 
" O l i m p i a " y me c o n t ó tantas cosas 
que m a l d e c í has ta de quien me dió 
forma. 
T r a n s c u r r i e r o n unas semanas y 
como s a b í a que la "caña" estaba 
"endemoniada" porque leí eu últi-
mo estado de Clubs , l ancéme a ins-
peccionar la^ distintas sociedades que 
luchan por l levarme para su "bohío" 
a fin de poder saber cuAl será mi 
albergue y a l mismo tiempo prepa-
r a r la male ta si es que tengo que 
m a r c h a r m e de a q u í . 
Usted v e r á . 
Totales . . . 2 8 4 G 25 15 0 
Anotaciones por entradas 
Piratas 000 010 010—2 
Al l Star 020 100 lOx—4 
SUMARIO 
Domingo 4 de noviembre 
A la 1 p. m . — Interesante match 
j de base ball entre " R s l i q u i a s " y " P I -
| nos Nivivgs", compuesto el primero 
j do los s e ñ o r e s L u i s Pérz , F r n a n d o 
i A n d r e u , Alberto Fernandez , L u i s 
Two base hit; Vega, E . González, ! G u t i é r r e z , Manuel Rodi l , Mr. Wood, 
Luján. Dihigo. Stolen bases: Junco. ¡ Pedro L e ó n , Adolfo GAlVéte y Rober-
Monroy. Douhlp plays: Monroy a T o - ' to Sa lazar ; y el segundo, por j ó v e -
losa; López a Tolosa; Luján a Tolosa 1 nes oficion'Stas. 
y L u j á n . Bases por bolas: Alonso 4; | T e r m i n a d a esta e x h i b i c i ó n 
Vega 3. Struck out: Alonso 4; Vega 1; I Iota antigua, darft comienzo 
Mi e x c u r s i ó n . 
F u é el lunes, y a los primeros que 
v i s i t é f u é los "tigres" del Hispano. 
Me r e c i b i ó el "gallego" y me colmó 
de atenciones. No hice caso de sus 
s ú p l i c a s p a r a que me quedara allí 
a pesar de que o f r e c i ó di1.'.me par-
t i c i p a c i ó n en la "cantina". Dudo 
que tenga que volver para allí aun-
que ellos me aseguraron que mi fu-
turo domici l io s e r í a Colón 35 . 
Pero imposible. 
No v o l v e r é . 
A I Ol impia . 
C a m i n é por C o l ó n , c rucé el Prado 
y e n t r é en la m a n s i ó n de los olímpls-
tas. 
E l encorgado de hacer las presen-
Unciones f u é Naranj i to , y no puedo 
decirle s e ñ o r "Juez", los aplausoa 
que r e c i b í y particularmente cuan-
do fui a l a v i t r i n a para ver los tro-
feos que a l l í existen porque creían 
que me q u e d a r í a . H a y un "huequito" 
Jony 2. Pass Btclli Cárdenas . Dead 
ball: V e g á a Luján y Junen. Pitcher 
que ganó: Alonso; perdió: Vega. Umpi-
res: P^rez y Failde. Tiempo: 2:30. 
Scorer: C . M . Domínguez . 
Observaciones: Pérfz out por regla 
en el s é p t i m o . Vedia out por bola ba-
teada en el octavo. 
da Pe-j que me e s t á a l a campana. 
re' E l que d e j ó e l b a l ó n . 
No me d i s g u s t ó el ambiente que 
allí- existe pero para volver tendrán 
que " s u d a r " mucho. 
A l m a r c h a r m e dijo: ¡Adiós ! 
H A Z A Ñ A A V I A T O R I A 
te-
S A N D I E G O , Ca'. . . octubre 25. 
E J capitán Lowell Smith y el 
nicnte John Richter pasaron sobre el 
aeródromo de Rockweu de ósta, rumbo 
al Sur, a las 6.36, o sea a las 12 horas 
justas de haber salido de Sumus, Wash. 
Dieron una vuelta.sobre T í a , J u a n a , al 
otro lado de la frontera mejicana, y 
regresaron al aeródromo de Rockwell . 
O f i d a mente, su vuelo terminó al cru-
zar el bordf mejicano. 
ñ i d o juego entre ia s i m p á t i c a agru-
p a c i ó n "Oficina Centl-al" que estre-
n a r á ese día vistosos y elegantes t ra -
jes, con un fuerte club del t é r m i n o , 
designado ttl efecto. 
A las 7 p. m.: J u g a r á n los team" 
de basket ball locales compu.es1^ ;le 
los j ó v e n e s H o r m c n á r i c j Bat i i ta . Jo-
sé R . Bidopia , .1. L . P é r e z Malo, L u -
cas C a b r e r a , L u i s H e r r e r a , Es t eban 
R o d r í g u e z y Jav ier Rodi l . Es te 3lub 
es " A z u l " . 
Y los s e ñ o r e s 'Chicho" Molinst , J . lmpnto" i b é r i c o . F r a y Modesto me 
A. L á z a r o , Marín C o n z á l e z , Antonio i n v i t ó a tomar algo, y me presentó 
A l I b e r i a . 
L l e g u é a l c lub de los campeones, 
estaba s ó l o , h a b í a copas, banderas, 
mesas, balones, pero no había con 
quien conversar un rato. Bajó por 
M u r a l l a y en u n c a f é de la Plaza 
V i e j a me e n c o n t r é con todo el "ele-
H e r r e r a J r . . Agu-t in P a d r ó n . Alhor-
10 BatÍRta y Alfor.^j P é r e z , defen-
d e r á n la e n s e ñ a color de sangre: 
" L o s Rojos" . 
Y t e r m i n a r á esta fiesta con un abusar , y 
bri l lante Asalto en la p r e s t i g i ó l a Se 
ciedad "Club C h a p a r r a ' . 
a V i d a l y otras dos 'estrellas" que 
d e b u t a r á n el p r ó x i m o domingo. No 
a b u s é de la buena acogida que me 
dispensaron porque tiempo tengo de 
no es costumbre 
ce hacér" mucho gasto. Pregunte por 
c a l l a r a n y les di je: 
T a l vez vue lva . 
P r a M D A F T E L ~ F l ) O T E S T R E L [ A D E G O L F C 0 N -
B A L L E N E S P A Ñ A 
IOWA, oc'ubre 25. 
E l fcot ball va reemplazando rápida-
mente a lof- toros como deporte más 
popular en España, según dice Anto-
nio Horas, natural de España y pro-
fesor de lengua española en la Univex-
sldad de lowa. 101 pueblo españo". pre-
fiere el estilo inglés de foot ball (rug-
by) segfln ha declarado. E l arraigo 
que eso ju»ígo ha tomado en Espafla 
es tan profundo como el que adquirió 
el base ball cuando se Introdujo en 
Cuba. 
T R A T A D O P A R A L O S I M S 
D E N A S S A U 
N E W Y O R K , octubre 25. 
Jack Hutchinson, estrella de golf, ha 
sido contratado como profesional para 
el nuevo campo de 1S ho!es inaugura-
do en Nassau, Baliamas, según anun-
ció esta noche Devercaux Emmett, in-
geniero especializado en terrenos, de 
golf que regresó a borda del "Munar-
go", de la Munson Line . Hutchinson 
saldrá para Nassau el 7 de enero y 
permanecerá allí hasta abril . 
Tampa, octubre 25. 
Sal ió la goleta Admiral Beatty, para 
Isabela de Sagua. 
Buenos Aires, octubre 25. 
Llegó el Frost , de la Habana. 
c 
E L S R . F E L I 0 M A R I N E L L O Y F A B R E G A S 
HA FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o sn e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de la t a r d e d e l d í a de l a f e c h a , los que s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , n ietos e 
Hi jo p o h b c o , p o r s i y e n r e p r e s e n t a c i ó n d e los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a 
a U i o s y a c o m p a ñ a r l o s e n l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C a U e 1 7 , e s q u i n a a N, V e d a d o , h a s t a 
e l C e m e n t e r i o d e C o l o n , p o r c u y o f a v o r les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . | 
L a H a b a n a , o c t u b r e 2 6 de 1 9 2 3 . 
M a n a - M a n n e l l o v i u d a de M a r i n e l i o ; Z o i l o . J u a n y F e l i o M a r i n e l l o y V i d a u r r e t a ; M a r í a C e c i l i a , A n a 
J o s e f a . D o l o r e s . C a r m e n y J o a q u í n M a r i n e l l o y M a r i n e l l o ; F e l i o F e r n á n d e z y M a r i n e l l o ; d o c -
tor ( f r a n c i s c o F e r n á n d e z L e d ó n ; D r . F r a n c i s c o D i a g o . 
F U T B O L ! 
c i i t n s a 
Iberia 
F o r t u n a . . . . 
Ol impia . . . . 
Hispano. . , 
Canarins . . 
J . Asturiana. 
I lovers. . . . 





A los pocos pasos me encontré con 
una docena de i s l e ñ o s que discut an 
si Santa F e era mejor que Tenerlie, 
pero no les s a l u d é . 
No tienen "chancee". 
F r e n t e a l parque e n t r é en la °c' 
cosorla" de los asturianos. H W l « j 
a "Br inqu i to s" discutiendo con M 
c á r a t e sobre s i C o l ó n era, o no g 
llego. T i r é una mirada a unos n.n» 
que cantaban, y por po'quito me que-
do con el las porgue a la verdad aou 
de mejor ¡s i no estuvieran en « 
"cola" 
¡ Q u é l á s t i m a ! 
Y cuando regresaba para ei 
tuna, de donde no pienso salir P^-
que los ' leones" no quieren 
e n c e n t r é con los c a t a l a n a , 
tando las í i l t i m a s disposiciones 




G O A L S A N O T A D O S P O R L O S D E L A N T E R O S 
E s t o es todo. gj, 
L a copa s e ñ a l a como probable 
cedor al iber ia . 
¿ S e r á b r u j a ? VqT. 
Si los campeones derrotan a l . r " 
tuna l a copa es de ellos, más si P 
el contrar io pierden, los maie-o3 
nos p r e d e n ser los vencedorP,6',1«. 
K l " O l i m p i a " t o d a v í a no e&tá Q-
car iado del "chance" y un e m p ^ 
entre campeones y f o r t ú n a l o s se 
el gran a lv i io . . 0 
R l " H i s p a n o " es el m á s iej» 
pero t o d a v í a puede asustar . 
; A s u s t a r á ? 
Torree ba escalado al primer Pu 
to do los shutadores. 
Fiinpatrt con Hermo. tfl 
T a m b i é n B r a ñ a s s u b i ó un P" 
y e s t á como los t e r m ó m e t r o s en o 
de calor. .in^re"' 
¿ C u á n d o colocarpmos un tt? 0. 
Porque los ol impistas y camv 
nes t ienen acaparado el cuadrlto. 
Y a eso no hay derecho. 
I ¡ A b u s a d o r e s ! ! 




Cata lán . 
Cuesta. 
Zamora. 



























Si V<L no recibe el periódico 
oportunamente, a v í s e n o i 
tos t e l é f o n o » : M-6844, 1V1-62Z1 
y M-9008. De 8 « 11 a. m. y ^ 
1 a 5 p. m. 
ser 




le ^ co. 
A I W X C I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e Z 6 d e 1 9 Z á 
i n a n c í o s Clasificados de Ultima Hora1 Crónica Católica 
H A B A N A 
P A R A 
í S S E C E D E 
• A B T E D E L O C A L 
/ ¿ A C A L L E O B I S P O 
611 ^ F O R M E S : A - 7 7 0 7 
S E O F R E C E N 
8X1 D E S E A COZ.OOAB XTSK JffüOHA 
cha española para criada da manos ( 
de cuartos; sabe coser a mano y a má 
S O L A R E S Y E R M O S L e a n las S s í í o r a s y S e ñ o r i t a s y... T a m b i é n los H o m b r e s 
SX| VBWDBW BW MXLAOROS, E N T B X 
quina y también cocina b i lia 'dlr leeñ I Í^mT k" y^1"13-8- un solar de 10 por 60, 
í>*™ ^ 1 ^ ^ ^ ^ eSqUÍna en laS Ave-venlento en dormir fuera 
41118 Vives 119. 28 oct. 
t»E D E S E A COLOCA» U N A MTTCHA-
cha recién llagada do criada de manos, 
manejadora o de cuartos Sabe coser 
un poco. Omoa Is'o. l esquina a Pila, 
bajos. 
28 oct. 
C O C I N E R A S 
6 d-it S E D E S E A N C O L O C A K DOS BTÜCHA-
chas espaolas; una Jovem; la otra me-
diana edad; eabo algo do cocina; ya 
estuvo colocada en buenas casas y *8e 
colocan para todos los quehaceres de 
la casa. Informan en el Hotel Conti-
nental. Oficios y Ji%ralla. Tel. M-3695 
41138 28 oct. 
5* " «in estrenar, de Neptuno 
^ 2 2 6 e n ^ M . G o n z á l e z y ^ ^ 0 
— Ü - n h » Teniente R e y SB m 8 1 3 ^ c o i o c a » toa" c ó c i n e k a 
' X ^ 7 ( ? 6 f alto», entre len ieme ™j l (iU;, lleva tiempo en el país . San Igna-
t , . i i a - i , — : y Acosta. Informa: 
¿ - • 4 ^'i12' Arinas y Mi.agros bode-
Ka y teléfono 1-2616. 
. 410^ 2 Nov. 
S O L A R C A L L E 23, C H I C O O O B A N -
de; mil a 2,000 contado, resto pagar en 
f-tlf ^ f ' P1"0» 500 pesos; fabricando 
\entaJosIsima.s cond.ciones; v é a m e : Ro-
Empedrado, 20. • dríguez, 41116 
iS O c t 
S O L A B C E B C A SAN L A Z A B O T U n í . 
n r ^ ^ N^cio2al. mil pesos contado, 
pres o grandes facilidades pago; medid¿ 
T-ra^no50^ cosÍo: s l t"ac ión: lo mejor Habana. Empedrado 20 
4 111G 28 Oct. 
Vu raUa alquüo dos cnarios, cocina d o 90 y una criada do manos o cuartos. 
8 oct, 
mío 31 oct. 
41 40 _ _ _ _ _ 
J^-^ZíTií L O S M O D E B N O S BA-
rf^^Vno 43. Sala, comedor y cua-
«*de r í o f bafto intercalado y serví-
íro "riados en ? S5.00. Informes; 
os d.^-.ñ A-3809. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Alfonso- 28 oct. 
4U •'•L ̂ S t A M L O S A L T O S D E CO-
6» pegado a los Cuatro Caml-
Raía comedor. 3 cuartos, precio 
r(* d rnf¿rman L a Democracia. Mon-
'̂ OS0.- Teléfono A-4917. 
41132 
80 oct. 
S E A L Q U I L A 
local, punto Ideal, para «x-
1n1 de automóviles, Juguetes y ar-
risi.c. ^a fantasía. Progreso esquina a 
' ' ^ . T Informes en el mismo o en 
S S i g u e l 212. S r . Ortega 5an 
41140 2 ñ o r . 
V E D A D O 
^rrnTTTLAN L O S P R E C I O S O S B A -
88 r'No 219 «ntre 21 y 23' Vedad?. 
)0lLtBt¿a de «ala. hall, tres cuartos 
1:0 hifio intercalado, comedor corrido 
^rnndo cocina, cuarto de criados y 
rvicios' sanitarios para los mismos, 
informes en los altos 
41147 -s ocz-
T E N E D O B D E L Z B B O S V M E C A N O -
grafo español de mediana edad, buen 
ca'enlista y con superiores referencias, 
solicita trabajo por módica retribución. 
Teóf i lo P é r e z . Agular. 124. Teléfono 
A-6282. 
41112 4 Xov . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A B U N MUCHACHO 
recién llegado para bodega o café o 
fonda o para botica o criado de mano 
do 16 a ñ o s de edad, tiene buenas re-
ferencias, es español, vive en la calle 
d« San José , número 78. 
41098 28 Oct. 
S O L A B C H I C O , C A L L E BAÍ»OS, V E -
oaüo, mil pesos contado, pagar resto en 
Plazos pequeños, en forma ventajosfsl-
do 20 frente. 30 fondo, ¿ m p e d r a -
;nnG ' 28 Oct. 
E N L A I G L E S I A 
Sobre todo hay qu© guardar m u -
cha modestia en el templo. I fueraa 
es lamentarlo de que LO la guarden 
muchaa s e ñ o r a s . Constartemente es-
tamos oyendo quejas de personas 
rectas que se escandal izan, y con 
r a z ó n de la l iv iandad con que a lgu-
nas d e á p r e o c u p a d a a s e ñ o r i t a s , parte 
por i r r e f l e x i ó n y fr ivol idad, parte 
por descaro, que desgraciadamente 
suelo abundar en muchos pocos a ñ o s , 
se presentan a l culto y aun a l a con 
muchos que l leva producidos s a b r i -
l lante p luma en La c i tada revista . 
Helo a q u í : 
I M P R E S I O N E S D E U N V I A J E 
" L o s guardamos claros j f ijos en 
r u e s t r a memoria . Sobre todo e l 
e j e m p l a r í s J m o proceder de nuestros 
hermanos c a t ó l i c o s de N o r t e - A m é r i -
V E I T D O S C L A B E S , C A L L E 23, " V E D A -
í v L ^ ' .amenté 15 por ciento contado: 
** °?e2,da «in« quiera; 7 a 30 frente, 25 
^ Í Í L S S ? * 0 - í5,1 se fahrlca, condiciones 
A 7109 Empedrado 120. Teléfono 
41116 28 Oct. 
Esquina de FraUe, Patrocinio y E s -
trampes con 1132 varas en $4.500. 
Mil pesos contado y resto a l 8 por 
ciento sin r e b a j a . Trato directo. D 
No. 10, Vedado, F - 5 4 2 5 . 
41128 ,30 Oct, 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n Oquendo y Peñalver, -vendo dos par-
cciltas de 6 por 19 a como quieran y 
so fabrica a gusto del comprador. I n -
forman vidriera de Wilson. Teléfono 
A-2319. 
41126 , 2S oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA D E r A B U L I A D E M O B A L I -
se alquila una habitaciíJh a caba-
íeros u oficinistas. E s c lara . Indus-
lílá 168, segundo piso. 
41134 28 oct. 
^7£Xno N U M E R O 117, A L T O S D E 
Úais esquina a Barcelona, se alquila 
ana hermosa y ventilada habitación, 
imueblada y con fista *. la calla; tam-
Hén se da comida a precios económicos. 
Jdéfono A-9069. 
Í1117____ 1 
¡5" ALOOTLArr DOS HABITAOIOXTES 
ton o sin muebles a hombres solos en 
Ban Nicolás No. 1, altos, derecha, entre 
frocadero y Lagunas. 
41146 _ _ 2 ñ o r . _ 
PABA COMISIONISTA, PEQUEÑO E S -
iablecimiento o depósito, so alquila una 
nabitación con un z a g u á n . También se 
ilinllan separados: la habitación a 
sombres solos úji lcamenta. Referencias. 
Empedrado No. 53. 
41149 28 ocL 
A l e m á n perito de f e r m e n t a c i ó n teóri 
cament . y p r í c a » m . . l e ( 0 ™ . d , » ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Alemania muchos anos en Snd-Ame-
r i ca a l mismo tiempo m e c á n i c o fuera 
de la m a q u i n a r í a de fabricar alcohol 
de c a ñ a y m a q u i n a r í a en general tie-
ne especial experiencia en motores a 
vapor como e x p l o s i ó n , ihr/balaciones 
e léctr icas , manejo de dinamos y acu-
muladores, como t a m b i é n maquinaria 
de aserradero ul'dmamente jefe de 
B O D E G A S , "VENDO U N A E N L A V í -
bora en la Calzada 2,000 pesos, otra a 
una cuadra de la;«'alzada de ¡TeSiús del 
Monte en $2.600, otra en Corrales, en 
1,600 pesos, otra en Santos Suárez . I n -
forma el señor donzále^ . Calle de Pé -
rez, número 50, entre Ensenada y Ata-
ré», de 2 a 6. . - • 
40798 27 Oct. 
V E N T A D E B O D E G A 
Desde V i c t o r i a h a s t a l a F l o r i d a y 
deede H a i i í a x a l a B a j a Cal i forn ia , 
el entusiasmo y e l esfuerzo constan-
te de loe c a t ó l i c o s es algo que i c s -
f e s i ó n y c o m u n i ó n , con trajes que ni p ira y conforta. 
eci la calle, ni e e l s a l ó n son* lauda- M¿3 ¿ e 18 mil lones de fieles cuen-
bles, pero que en la Ig les ia son fiu-% ta l a ig les ia en los Es tados Unidos, 
m á m e n t e vi tuperables . Cue l los esco- pagando de cien mi l las conversiones 
tados, beazos desnudos, telas trans- anuaieg. Sus templos son modelos de 
parentes, no e s t á n bien en l a Ig les ia . I nitidez "y de orden, sus unlvers lda-
tían Pablo quiso que las mujeres des> institutos y colegios de prime-
velasen la cabeza en la I g l é s i a , pa- r a e n s e ñ a n z a constituyen una m a r a -
pa que ni aun m i h e r m o s u r a y g r a - v i l losa red a t r a v é s de l a patr ia de 
c í a natural tuviese a l l í su ordinario Washington; su propaganda religlo-
atract ivo; sino que Itos hombres , e ñ I 6a no cesa áe intensif icarse. Y es que 
son c a t ó l i c o s a m a c h a mart i l lo . No 
tienen respeto a l r i d í c u l o que d i r á n 
do los tontos de capirote; conocen 
a fondo la fe que profesan y t ienen 
el valor de defenderla doquiera se 
presenta l a o c a s i ó n . E l hombre es 
a l l í tan ferviente como l a m u j e r ; 
en los domingos y primeros viernes 
el comulgatorio de cada Iglesia se v© 
constantemente ocupado por f í e l o s 
de todas las j e r a r q u í a s sociales: el 
obrero y e l m é d i c o , el literato y el 
abogado, el Ingeniero y el hombre 
do negocios. ¡ Q u é e s p e c t á c u l o tan 
conmovedor presenciar a centenares 
y mi l lares de varones humildemente 
arrodil lados, portando un l ibrito de 
d e v o c i ó n y haciendp su examen d*» 
conciencia, a fin de-confesarse >con 
teda sencil lez y c a l m a ! ¿ S o n por ello 
menos patriotas o menos cul tos? A l 
contrar io; los a lumnos de las escue-
las c a t ó l i c a s norteamericanas son los 
privilegiados en todo g é n e r o de com-
petencias d e s p u é s de haber abando-
nado el colegio; y su amor a l a pa-
t r i a que loa v i ó nacer no reconoce 
r i v a l . . No se Impopen a t iros, como 
vez de m i r a r a las mujeres , m i r a r e n 
y atendiesen a Dios Pues ¿ q u é h u -
biera dciho s i h u b i e r a visto l a I r r e -
flexiva desenvoltura con que hoy se' 
acercan, no Pocas, hasta a rec ib ir a l 
R e y de los reyes y s e ñ o r de los á n -
geles? 
Pero y j saco de a q u í no s ó l o l a 
modestia cor.i que una s e ñ o r a h a de 
— I estar en la Igles ia , sino a ú n l a m a -
. Vendo una con finca superior construc-
nna oficina siete a ñ o s , bnsca un pues-1 í"i6n ,on. f.ooo pesos y vtndo doa mil 
r i trescientas bodegas de todos precios al 
contado y a plazos y varias esquinas de 
finca y debo de advertir que tengo vein-
ticinco años de práctica en los nego-
SE ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
ton buen baño en casa particular a 
jiombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Han de ser personas de moralidad, 
nileiras 90, altos. 
<1146 20 ñor . 
S I T I O S 1 2 
k unos pasos de Angeles y Monte, se 
ilqnlla una habltaclfin, nueva, linda y 
íarata. y 
41151 28 oct. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SS SOLICITA UNA C R I A D A D B M E -
«liana edad para todos los quehaceres 
Y cocinar para una señora -sola y que 
sepa su ob igación y si no que no so 
presente y con recprnendacitoi. Cali© A, 
186, entra I ) y 21. Vedado. 
_<1108 2!i, Oct, 
5E SOLICITA U N A C R I A D A D H MA-
m para muy corta famil ia . Se paga 
^en sueldo. Calle S No. H entro C a l -
fcdf í Linea. 
J112S 2S oct 
C O C I N E R A S 
•OMCITA U N A B U E N A C O C I N B -
r«f« . ea dulces, sea limpia y con 
gerencias. 21, entre F y G, casa nue-
-41115. 28 Oct, 
J l f O ^ I T A U N A COCÍÑEBA B B B -
UiW 0 Prlmera, que sea blanca y 
v.u"^ <luien garantice. Si no es muy 
CalirVpHH0 no 86 presente. Buen sueldo, 
fle in ?• 14 entre Quinta y Calzada, 
í i io , la mafrana en adelante, 
«jüíi^. 28 oct. 
* o h P " C I T A U N A M U C H A C H A E S -
EUel oft̂ ara cocinar y limpiar. San Mi-
4nô 00, antiguo, bajos, 
fip-^ 2S oct. 
r ^ - 0 W 1 T A VNA C O C I N E R A P A R A 
*(n;h ríl fl'lft duerma en la colo-
Velty"' 0bISPo S7, altos altos de "No-
to donde puede desenvolver sus co 
nocimientos. Informan: Aimendares 
Honse. Carlos I I I e Infanta . T e l é f o -
no M-2357. 
41084 28 Oct . 
A C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S . 
Hago planos para fabricar y firma; pre-
cios barat í s imos; venga a verme antes | 
que no le pasará. Teléfono M-6068. C. 
Alvarez, delineante; acuérdese . 
41133 2S oct. 
S B D E S E A C O L O C A R " U N A M U C H A -
cha con buenas referencias y se garan-
tiza. Desea casa de señoras solas o ma-
trimonio ine sga familia de moralidad; 
si no es a s í no pierdan ifu tiempo. 
Advertencia: Es ta muchacha no tiene 
primos ni novio: sfllo tiene tres herrri'-
nos. Informan Sitios y Kscobar, carni-
cería: el Teléfono en la bodega. ^1-3546 
41120 2S oct. 
U N H O M B R E ESPAÑOL, D B M E D I A -
na edad, desea colocarse de ayudante 
de cocina y también es fregador; es 
muy práctico en el país , con buenas 
n f « r e n d a s , o en casas particular. I n -
forman: Vedado, calle 26 cutre 13 y 15. 
Teléfono F-4551. 
41119 28 oct. 
cios y no tengo .sociedad con nadie. 
Adolfo Carneado. Bc lascoa ín y Zanja, 
ca fé . 
41111 .11 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
yor modestia con que se debe de a n -
dar do ordinario ves t ida . Porque es 
r a z ó n que todo crist iano e s t é dis-
puesto siempre a entrar en e l tem-
plo de su Dios que es su casa . Puea, 
fuera de casos raros y excepcionales, 
s iempre d e b e r í a n ir ]aa s e ñ o r a s ves-
tidas de modo que pudieraru i r a la 
Igles ia , y por tanto, a l menos, con 
modestia y sencillez cr i s t iana mayor 
que la de no ser cr i s t ianas h a b í a n de 
tener: 
No se si s erá - ' c i er ta u n a nota que 
t o m é a m i paso por V a l e n c i a las ve-
ces que en ella be estado.' V i que 
erar^i muebas las s e ñ o r a s que a la 
lardo s a l í a n a pasear cou m a n t i l l a y 
no con s o m b r e r o . . A mi c o m p a ñ e r o . 
que era valenciano ^ g í t i m o , le p r e - j í ^ ^ ^ ^ ^nhvos del K a Klux 
gunte l a causa. 1 me r e s p o n d i ó que K1 no conspiJan eQ las t inieblaS| 
saltan de mant i l la con el f in de v i s i - I , , . 
' , „ „ „ „ . aoT,tíci™« „ 1o T„.n i como las sectas m a s ó n i c a s ; no cam-
1 observa entre los proteiformes hijos 
N O T I G I ñ S M U N I C I P A L E S 
D A T O S P A R A E L M E N S A J E correr tes « t U w . f ^ . 
C a m i ó n regalando objetoa de l a ^ 
aa K I n g , de New Y o r k . 
P A R A H I P O T E C A , D O Y E W L A HA-
baña al 7 por ciento estas cantidades 
$60,000; ?40>000; 514,000 y 510,000 en 
J e s ú s del Monte, las doy al 8 por cien-
to. Negocio directo con su dueño . So-
meruelos, 46. Teléfono M-7294. Señor 
López . 
41109 28 Oct. 
TOMO E N H I P O T E C A , E N L A V I B O -
ra, $15.0,00 y $4.000; pago el 9 de inte-
rés ñor un año o dos; buenas garant ías . 
F a r a más. Sitios y Escobar, bodega, de 
12 a 2 112,. 
41150 28 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N ESPAÑOL, C U Y O E M P L E O B S 
oficinas, desea colocarse en cualquier 
clase de trabajo. Antonio Rodr íguez . 
Teléfonü M-9142. 
41122 28 oct» 
S B C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
un criado dt alguna edad fo.-mal fuer-
te, para cualQuier trabajo con recomen-
daciones y eln pretensiones. Teltfono 
M-4887. 
41097 2? Oct. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C o m p r a m o s u n a e s q u i n a , p a r -
t e c o m e r c i a l , a n a c a s a d e 4 a 
5 mf l pesos , e n J e s ú s -del 
M o n t e , u n a c a s a e n l a H a b a -
n a , d e 2 0 a 2 5 m i l . M á s d e -
t a l l e s : E m p e d r a d o , n ú m e r o 
3 0 - B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
31 Oct. 
U R B A N A S 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , i n c o r -
p o r a d a ; a l C o n s e r v a t o r i o F a l c o n . 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó -
d i c o s . S o l , No'. 2 . T e l . A - 7 0 7 0 . 
C8185> 5d-26 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
práctica en la enseñanza y conocimien-
tos generales de labores, m ú s i c a y pin-
tura, se ofrece para dar clases a do-
micilio en Belascoaín, esquina a Reiha, 
(altos de iu. Peletería " L a Aplanadora" 
o por el te léfono A-6438. 
41089 • „ 1 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A M A N D O L I N A : SEÑORI-
ta profesora, enseña mandolina y sol-
feo por $3.50 a l mes, método f a c ü y 
rápido. J e s ú s del Monte, 372-A. 
41100 29 Oct. 
be, s iempre e s t á a-puesto el Señor -
Y o r o e x i g i r é que las s e ñ o r a s s a l -
gan siempre de paseo con mant i l la ; 
j no puedo yo exigirle tal violencia 
contra g e r e r a l . Pero sino tanto 
| ¿ p o r q u é no ee ha de exigir a toda 
| cr i s t iana que siempre salga a l a ca-
lle de ta l modo vest ida que pueda 
entrar en su caaa, que es l a casa de 
Dios, !a Ig les ia , s i n di f icul tad rdn-
gi íha , s in l l amar l a a t e n c i ó n , s in de-
sedif icar? 
H e aqu í por q u é juzgo yo qu© las 
c r i s t i a r a s d e b e r í a n tener un cuidado 
especial de ser modestas- S u tra le 
debe ser el de cr is t ianas , s u traje 
debe ser tal que todos v i é n d o l a di-
gan: es cr i s t iana. no que ahora 
¡ h a b r í a m o s de dec ir de tantas que 
son paganas! porque visten como pa: 
ganas y aun peor, s ó l o que muchas 
veces no ?e puede usar e l lenguaje 
exacto y propia . . . P a d r e Remig io 
V i l a r i ñ o , S. J . 
P U J A N Z A Y E J E M P L O D E L O S 
C A T O L I C O S N O R T E A M E R I C A N O S 
R E C U E R D O S D E U N V I A J E 
E l Rector de la A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento de l a Cate-
dra l , s e ñ o r Juar.' F e r n á n d e z A m a -
do, nos d3 a conocer en l a R e v i s t a I tanciales devociones que frecuente-
de Lutero . F i rmemente convencidos 
do que' Dios es inmutable, de que 
la r e v e l a c i ó n cr i s t i ana es d iv ina co-
mo s u autor, de que la Ig les ia C a -
t ó l i c a es obra del Cielo, e s t á n siem-
pre dispuestos a sostener su terreno 
y mantener enhiesto el á r b o l de la 
Cruz . A h í e s t á n los Cabal leros de 
C o l ó n , con su prodigiosa obra, quo 
no me d e j a r á n mentir . A l catol icis-
mo le, debe en gran parte la t i erra 
de Washington su grandeza y su pu-
janza . E l hogar sin Dios, con divor-
cio por a ñ o , cflnduce a los pueblos 
al suicidio: a h í e s t á F r a n c i a con su 
m e r m a aterrorizante como buon 
ejemplo. Algo a s í a m e n a z a r í a a los 
Es tados Unidos, a no ser por l a ele-
v a c i ó n moral de los hogares c a t ó -
licos y la constante i n m i g r a c i ó n do 
europeos. 
Y lo . mismo es cierto del C a n a d á . 
Si en hermosura na tura l no le v a en 
zaga a l pueblo vecino, tampoco tie-
ne que envidiarle su obra re l ig iosa . 
L o s canadienses se mantienen a gran 
a l t u r a en el orden religioso; tanto 
los franco conio los anglo canadien-
ses tienen a gala manifestar su pro-
funda fe y amor a la sociedad. E n -
tre e r o * » - c o m o entre los americanos , 
no surgen ese s i n n ú m e r o de c i r c u n s ' 
E l Je fe del Departamento de I m -
puesto ha l l e v a d o a l s e ñ o r J o s é Ma-
r í a de l a Cuesta , Alca lde Municipa: , 
un detallado Informe contentiyo do 
l a labor real izada por eaa dependen-, 
c í a durpnte loe t l t lmos cuatro me-
ses, a fin de aportar dacoe p a r a e l 
Mensaje que el E j e c u t i v o Municipal 
debe enviar a l Ayuntamiento con mo 
tlvo de U aper tura de !a nueva le-
gis latura de ese organismo del ibera-
tivo e l pr imer lunes del entrante 
mes de noviembre. 
E n p r m e r lugar trata e l Jefe de 
Impuesto»» de l a labor qup real izan 
los empleados a sus ó r d e n e s , Indi-
cando l a conveniencia de Inc lu ir en 
el proyecto de presupuesto ordina-
rio para el a ñ o de 1924 a 1925, mo-
dlflcaclonfle en l a p lant i l la para ga-
rant izar la eficiencia del trabajo en 
comendado a los distintos negocia 
dos. E l aumento en l a r e c a u d a c i ó n , 
en los ú l t i m o s meses, como conse-
cuencia de l a labor de la S e c c i ó n 
de Apremios , f u é de $354,577.51 pa-
r a el C a p í t u l o de Resul tas . 
E l Negociado de Investigaciones 
t r a m i t ó ¿ 3 , 1 0 1 asuntos de diversa 
í n d o l e . 
E n e l Registro de E n t r a d a del De-
partamento se anotaron 1 0 , 0 0 0 e x p e -
dientas. 
E n el Informe se encomia mucho 
l a labor del Negociado de.» Impues - i „ , „ „ „ ^ « i r r ^ ^ 
to T e r r i t o r i a l , a s e g u r á n d o s e que el E N H O N O R D E L D R . C A R T A Y A 
aumento en l a c o n t r . b u c i ó n por f in- Por l a A l c a l d í a se ha autorizada 
cas urbanas f u é de $ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 en ! a l s e ñ o r J o a q u í n L l e r e n a para erec-
el pr imer trimestre del a r t u a l e j e r - j tuar u n a serenata en .a noche o? 
ciclo. Se ca lcu la que a l c -menzar el \ hoy, en honor del doctor Armanir> 
a ñ o e c o n ó m i c o venidero el ingreso ¡ C a r t a y a , Director G e n e r a l de C o m u -
por fincas urbanas sea de $ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ¡ n i c a c i o n e s . que ce lebra m a ñ a n a b-í 
E l Jefe- de Impuestos hace cons- ' fiesta o n o m á s t i c a , 
tar en su Informe que desde que es- i L o s participantes en esta ^ r e p f ' 
t á d e s e m p e ñ a n d o ese cargo el a u - ! ta r e c o r r e r á n las cal les de Aven ida 
m e n t ó en l a c o n t r i b u c i ó n por e l con- de I ta l ia , Zenea, Genera l Aranguren , 
cepto de Impuestos terri toriales ha ¡ L a g u n a s hasta L a z c a n o (Manr ique -
sido fle $ 1 . 1 0 0 , 1 1 9 . 4 0 . ) E l doctor C a r t a y a reside ̂  en l o s a l -
Con respecto a l nuevo arbitrio de ! tos de l a casa L a g u n a n f m e r o 8 f , 
Le treros y Anuncios el Jefe de I m - j r T - ^ ^ , , . - ^ c , 
puesto indica a l s e ñ o r C u ¿ s t a l a con- ! M U L T A S A L O S J U Z G A D O S 
venlencla de recomendar a» A y u n t a - P o r el s e ñ o r A g u s t í n Treto , Jete 
miento la m o d i f i c a c i ó n del mismo, del Departamento de G o b e r n a c i ó n , 
s u p r i m l ó n d o s o toda c o n t r i b u c i ó n por! se han remitido a los Juzgados co-
letreros, esto es, aquellos r ó t u l o s ^ rrecclonales 59 expedientes de mnl -
que se refieren a l mismo e s t a b l e c í - i tas, cuyos Infractores no dieron sus 
miento en que e s t á n colocados; y de- : domicilios verdaderos, 
j á n d o s e «I arbitr io en cuanto a los i E s a s multas importan $ -05 .80 , 
V E C I N O S Q U E J O S O S 
Vec inos de las cal les d« Mo"*0.^ 
C á r c e l se euejan a l s e ñ o r Alcalde de 
loa e s c á n d a l o s que se producen en 
u n a sociedad que rad ica en una i « 
las cal les mencionadas, d-vade se dan 
yal les Crajuentemente. 
P I Q U E R A S A U T O R I Z A D A S 
• 
P o r el Alca lde han «Ido autoriza-
dos paraderos de v e h í c u l o s en la es-
quina de Oquendo y General C a r r i l l o , 
a c e r a d e y o 8 nones y J o s é de Sao 
M a r t í n y Genera l C a r r i l l o . 
D I A S D E R E C I B O 
E l Alca lde h a s e ñ a l a d o los mar-
tes, Jueves y s á b a d o s , para rec ib ir 
a los s e ñ o r e s Concejales del Cons lJ-
torio Habanero , de once a. m., a do-
ce y media p. m . 
A C U E R D O V E T A D O 
E l Alca lde h a vetado el reciente 
acuerdo del Ayuntamiento, ampl ian-
do el c r é d i t o destinado a gastos para 
l a c o n f e c i l ó n de l a memoria a n u a l 
de ese organismo. ' 
anuncios de a r t í c u l o s cm general en 
cualquier forma que se b a g a . 
E n el Departamento de Impuestos 
se e s t á reglamentando la forma ds 
despachar todos los asuntos quo en 
las secciones y negociados del mis -
mo se t ramitan , a f in de real izar una 
labor un.forme. 
A l f inal del Informe a que nos 
venimos refiriendo, se dedican p á r r a -
fos entu.-iastas para el s e ñ o r Cues -
ta, a d v l r í i é n d o l e que con las modi-
ficaciones Indicadas s e r á posible con-
t inuar encausando l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal por l a senda de mora l i -
dad y engrandecimiento que se ad-
vierte dejrde que é l ocupa l a A l c a l -
d ía . 
S e g ú n o p i n i ó n del Jefe d e l - D e -
partamento de Impuestos a juzgar 
por el montante de los Ingresos en 
lo que va de ejercicio , al f inal izar 
el a ñ o e c o n ó m i c o l a cobranza s e r á 
de m á s de j 8 millones de pesos, C3-
r r á n d o s e con s u p e r á v i t el presupues-
to. 
E R A R I O M U N I C I P A L 
E x i s t e n c i a en las arpas munic i -
pales: 
E j e r c i d o Corr i en te . . $103,969.42 
Resu l tas » 7,949.51 
Consejo fProv'nclal . ^ , „ 19.946.61 
E x t r a o r d i n a r i o . ?, 187.94 
T O T A L . $132,053.53 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
P o r h a b e r a d q u i r i d o c a m i o n e s 
d e m e n o r c a p a c i d a d v e n d e m o s 
m u y b a r a t o u n S t u d e b a k e r d e u n a 
y m e d i a t o n e l a d a s . S e p u e d e v e r 
e n S a n M i g u e l n ú m e r o 4 3 , todos 
los d í a s d e 11 a 1. 
C8183 10d-26 
P O R T E N E R OTRO C A R R O M A Y O R . 
vendo una elegante cufia Chandlor, aca-
bada de asustar; pintura, gomas y fo-
rros nuevos chapa de esto a ñ o . Costó 
IXiOO pesos, se da en 850 pesos. Xo se 
trata con espeou'adores. Informan a 
todas horas en J e s ú s del Monte, número 
S72-A . 
41101 28 Oct 
mensual de la expresada A r c h i c o t r a 
d í a , de la c u a l es Director , las im-
presiones de su reciente v ia je a los 
Es tados Unidos y Car.^dá. en cuan-
to se re lac iona con estado c a t ó l i c o de 
esos p a í s e s . 
mente tienen por origen, entre nos-
otros la n o v e l e r í a y el e sp ír i tu , de 
i r ^ a c l ó n ; su fervor es s ó l i d o , c o n » -
t; 9 y profundo. L a piadosa as is ten-
cia a l a Santa Misa, la constante re-
c e p c i ó n de los Sacramentos, las vf-
E s digno de leerse no s ó l o por l a | sitas d iar ias a Jesucris to en l a E u c a 
ga lanura de estilo s i r ó t a m b i é n por r i s t í a y l a p r á c t i c a del Santo R ó s a -
l a veracidad que todo é l r e s p i r a . I r io, «tales son los v í n c u l o s I n s u s t l t u í -
Nosotros le felicitamos por el be- bles de l a v ida p r á c t i c a dol c a t ó l i c o 
U í s l m o art iculo, que a nuestro h u - en ambos p a í s e s norteamericanos, 
milde juic io , es e l pr imero , de loe l J . F . A r n e d o , " 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I . 
C O L A S D E B A R I 
E l 21 de lactual , e l celoso P á r r o c o 
do San N i c o l á s de B a r í de l a H a b a -
n a , c e l e b r ó solemne f u n c i ó n a Nues-
t r a S e ñ o r a del Rosar lo . 
A las siete y media a m-, dijo l a 
m i s a do c o m u n i ó n general , el Padre mingo 1 6 . 
Diciembre: D e l viernes 7 a l s á b a -
do 8. 
T e r c e r t u r n o . — P a r r o q u i a del V e -
dado. 
Noviembre: Del m i é r c o l e s 28 a l 
Jueves 29. 
Dic iembre: Del s á b a d o 15 «fi do-
28 oct. 
? ^ c íS A UNA C O C I N E R A D E I i 
famiiiayiiíe a la limpieza para cor-
a o s Que limpia. Sueldo 23 
• terapia 60, altos, primer piso. 
29 oct <1141 
V A R I O S 
B U E N N E G O C I O 
^ica ti ^ a r r o l l o de una industria. 
fr,anda L f' d6 art ículos do gran de-
^ n t i m K0llcita socio comanditario o 
,re!: mil tÍT aporte de mil quinientos P 
^ucc ir .n : el ne&ocio es tá rn plena 
es negocio gran"- ^í>-Zc-«iuelra qc 
418 hon» CIiSl esquina a Saravla, a to 
!S oct. 
S E O F R E C E N 
SE V E N D E EXT I . A C A J i I i E . D E C E -
rrada, barrio de Atarés," una* casa de 
sala, comedor v 3 cuartos, baño, doble 
servicio en $7,o00, otra Calzada de Je-
s ú s del Monte de 9' metros por 36 en 
$10,500, un gran chalet en Estrada P a . -
ma de esquina son, 2,800 metros de te-
rreno de esoulna ?30,000. varias casas 
de esquina y en todo J e s ú s del Monte 
tengo muchas propledadejí chicas y 
grandes v solares de esquina. Informa 
el señor González . Calle de Férez, n ú -
mero 50, entre Ensenada y Atarés , de 
2 a 6 - ^ . 
40797 ' 2< Oct. 
GANGA, V E N D O O C A M B I O MI MA-
quln^. de siete pasajeros en perfec'% 
estado de pintura, vestidura, etc por 
un camión grande en buenas condicio»-
nes. Informan: Calzada, número 10 7. 
Vedado. 
41113 2 Xov. 
E N E l . R E P A R T O L O M A D E JtXJZ, E N 
la calle Felipe Poey, entre Chaple y 
L u i s Estévez , vendo una casa sin estre-
nar con jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baño completo, gran 
cocina de gas, hall, entrada y terreno 
de garage, una pérgola y traspatio. I n -
forman en la calle Chap.e y Morell, 
obra en construcción. 
41085 29 Oct. • 
S E V E N D E C H A D I i E R , T I F O S P O R T , 
'en muy buenas condiciones, gomas nue-
'vasr llamar al A-1131. Sra. l íonjero. 
; 41146 28 • 
C A M I O N C I N C O T O N E L A D A S 
i i • 
Se vendo con S meses de uso y listo 
i para trabajar. Teléfono M-55"C6. 
41140 2 nv. 
C A S A V E D A D O , $20,000; E S Q U I N A ca-
lle 19; gran patio muchos frutales, sa-
la, saleta, ga «ría, 4 cuartos, baño, 
cuarto servicio criados. Propia para 
v iv ir la . Empedrado, 20. 
41116 28 Oct, 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C O M P R A N L I B R O S E N TODAS 
cantidades. pagan muy buenos pre-
cios. Aguila 58, entre Virtudes y Ani-
mas, Librería. 
. . . 29 oct. 
D E A N Í M A L E S 
" E L C L A R I N " 
t r i a d a s d e 
Casas y Solares, a plazos desde $1.00 Aviso a mi clientela y al público, pue-
moncnol «n «I hurar nnp l}¿ desúrnp den Pasar r- ver ,a eran colección de 
mensual en el lugar que va. aesigne. perr0g pol ic ías , Pomerania Spits, gal-
Llame a M-4903, a V a l d é s o a 8 a . ; 
No. 21 , V í b o r a , escriba, damos y to-
m a n e . 
y m a n e j a d o r a s f 
mamos dinero. 
41129 4 N ov 
No 
^oS9?* C O L O C A R U N A J O V E N E S -
8 ^nada de manos o de cuar-
C O L O C A R S E UNA B U E N A 
manos. Informan en Drago-
'6 esquina a Campanario. 
28 oct. 
¿t T ^ r e n c i a s . 
ioV altos. Domicilio Oficios 
'JS oct. 
d^0?1,0,0^ UNA J O V E N PE*-
ir'^i'nonin /la<3a de manos, para un .?rnian f.n . casa de í100» familia. ^_lno ' fn Asjjaca(e 122. 
^ S S e ^ T — 28 oct. 
^ > E " l a r 7Í?CABSE V N A M U C H A C H A 
M ^ - S O i T . buenas referencias, Tcló-
2S o c U 
E S Q U I N A E N M I L A G R O S , 127 M E -
de cantería y preparada para a l -
tos, con bodega, más de ¿.000 de mer-
cancía, en $8,600 todor 1-1309. Angel, 
o M-4903. V a l d é s . Octava No. 21, Ví-
bora, dueño. 
41130 28 oct.' 
C A S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa con establecimiento en 
la Calzada do J e s ú s del Monte, mwdcr-
na, de dos plantap. de Agua Dulce a 
Toyo, de 12 por 23, que renté en un 
soío recibo, con contrato |300.00. T r a -
to, vidriera "VVilr.on. Tel". A-2319. 
41136 28 oct. 
si queréis oir la voz de Caruso compro 
un Clarín para alegrar su casa y su 
Jardín por TO pesos nada más , le env'Io 
un buen clarín de las selvas a cualquier 
parte de la isla, parejas de monos para 
cría, monaíJ cargadas Viuda del Africa 
y e' Ave de! Paraíso, hermosa colección 
de pájaros de colores. E l Clarín Vives 
11. Teléfono M-2485. Jacobo Ezza 
41114 1 Nov. 
J u a n Lobato F a r r u g i a , teniente cura 
del templo. 
F u é amenizado el banquete euca-
r í s t i c o por el organiata del t e m ó l o 
s e ñ o r F r a n c i s c o Rivero . 
E l banquete e u c a r í s t l c o estuvo 
m u y concurrido. 
A las 8 y media a. m. o i c l ó do 
L a vigi l ia de difuntos se celebra-
rá en el E s p í r i t u Santo, del jueves 
1' a l viernes 2 de noviembre. 
S O L E M N E S C U L T O S A SAN T A E F I -
G E N I A E N L A I G L E S I A D E S A N 
F R A N C I S O O D E L A H A B A N A 
P r o g r a m a 
D í a 2 7 . — A las seis 7 media de l a 
preste en l a mi sa solemne el p á r r o - tarde, y rezada l a Corona F r a n c i s -
cana, se c a n t a r á Salve solemne. 
F ^ 2 S . — A las siete y media ten-
drá lugar la Misa de c o m u n i ó n ge-
D e s p u é s del Santo Evange l io pre-1 nera l , y a las nueve la solemne con 
co P. J u a n J o s é Lobato R o n d ó n , asis 
tido de los P r e s b í t e r o s Lobato y C u 
rado 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
GANGA. V E N D O U N A C A S I T A , P A -
liricación moderna on J e s ú s del Monte, 
5 1|2 por 32 de fondo; precio, $4.750. 
¡sitios y Escobar, bodega, de 12 a 2, 
p. m. y por la mañana hasta la» 8 112. 
41120 28 oct. 
P A R R O Q ü f A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L C A R M E N 
Arclilcofra(1ía del Milagroso Niño Jesús 
d» Praga y Doctrina Cristiana. 
Tendrán su fiesta mensual el Domin-
go próximo. Comunión General a las 7 
y media a m. A las 3 p. m Cnrnnft, 
cantada. P lá t i ca y Procesión" Coron,ta 
rlo^ ¿ T e r L l o ! ^ e s T r V a 1 ^ 0 3 1 ^ Rosa-
41126 28 oot. 
d i c ó las grandezas del Santo Rosario 
el Padre J u a n Lobato F a r r u g i a 
E l joven P r e s b í t e r o p r o n u n c i ó un 
b e l l í s i m o elogio del Santo Rosario , 
exhortando a los fieles y de un mo 
do especial a las fami l ias cr is t ianas 
a res taurar su, rezo en su seno 
L a parte musica l f u é interpreta-
da por nutrido coro de vocee, b a -
jo la d i r e c c i ó n del maestro sefior 
F r a n c i s c o R ivero . 
E l a l tar e imagen del Rosar lo ar -
t í s t i c a m e n t e adornados y profusa-
mente i luminados. 
A s i s t i ó gran concurso de IQÉelea 
a l homenaje que a l a V i r g e n t r i b u t ó 
el estimado p á r r o c o , a quien felici-
tamos por su ardiente celo por el 
esplendor del culto divino. ^ 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S C S 
E l 28 del actual a las siete comu-
n i ó n mensual reparadora, a l a cual 
se ruega la asistencia, a s í como a las 
5 p. m. a l a p r o c e s i ó n de Jubleo 
Circuar . 
E n ambas festividades os Celado-
res y socios, o c u p a r á n los bancos del 
lado del Evangel io . 
V I G I L I A S D E L A A D O R A C I O N N O C -
x T Í Í H Í ' E N L O S M E S E S D E NO-
V I E M B R E Y D I C I E M B R E D E 1923 
P r i m e r turno.-—igiwjia del Santo 
Angel . 
Noviembre: Del jueves 15 a lv!er-
nes 16. ( S a n C r i s t ó b a l , patrono de l a 
Habana y t i tu lar del u r n o ) . 
Diciembre: Del lunes 31 a l mar-
es 1» de enero de 1924 ( V i g i l i a de 
fin del a ñ o ) . 
Segundo t u r n o . — I g l e s i a dol E s p í -
r i tu Santo. 
ne?02V3lembre: ^ J W C S 22 a l Tl<*" 
orquesta y con S. D. M. expuesto, 
predicando Mons. Santiago G . A m i g ó . 
I n v i t a a los mencionados cultos 
a l a s Ef igenlas , a loa Terc iar ios Ser-
vitas, a las H i j a s de M a r í a y a to-
dos los devotos de Santa Ef igen la . 
L a Pres identa . 
Octubre de 1923. 
S é suplica a los fieles u n a l imos-
na para el mayor .esplendor de esos 
cultos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
A J e s ú s Nazareno, solemne misa 
en J e s ú s del Monte, Cerro , P i l a r , 
San N i c o l á s y J e s ú s , María y J o s é . 
E n .San N i c o l á s , misa solemne en 
honor a l Santo Cristo de L i m p i a s . 
E n San F r a n c i s c o , V í a C r u c i s , a 
las 7 p. m. 
L A A N U N C I A T A 
H o y a las S p. m. j u n t a mensual 
reglamentarla . 
U N C A T O L I C O , 
D I A 36 D B OCTTTBRB 
Es te mes e s tá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está do manifiesto en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . (Rei -
na). 
Santos Evaristo, papa; Luciano y 
Marciano, márt ires ; dandloso, confe-
sor. 
San Gandióse, obispo y confesor. 
Nació en Afrca, de padres cristianos 
quo le enseñaron desde la cuna los 
sanos y eternos preceptos del Evange-
lio. 
A medida que avanzabli en edadi 
iba creciendo en -amor a la virtud. Se 
consagró especialmente al estudio d« 
las Sagradas Letras. 
E n el momento en que cumplid la 
edad que prescriben los sagrados cá-
nones. reclbllJ las órdenes del nros-
S O C I O S D E M E R I T O 
E l s e í o r Enrique* Navarro , P r e s i -
dente del Consejo Supremo del L i -
ceo de l a R a z a , ha participado ayer 
a los s e ñ o r e s A g u s t í n Tre to , Jefe 
del Departamento de G c b e r n a c i ó n 
Municipal , y Arturo G a r c í a Vega , 
Jefe de E s p e c t á c u l o s , que ese orga-
nismo a c o r d ó nombrarlos Socios de 
M é r i t o , por los valfosos servic ios 
prestadoe por estos s e ñ o r e s a la I n s -
t i t u c i ó n , con motivo de 'as bri l lan 
tes fiestas organizadas en esta C i u -
dad para bendecir l a oandera d3l 
L i c e o de l a R a z a . 
L I C E N C I A D E N E G A D A 
Se ha denegado l a soac i tud de l i -
cencia presentada para Academia de 
bailes en los altos de l a casa Paseo 
de M a r t í 1 1 5 . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de Obraa 
que se remiten por el Departamento 
de Fomento a l de^ A d m i n i s t r a c i ó n d« 
Impuestas para el cobro de arbitr io j 
entrega a los interesados de licett' 
c ia y planos. 
Ave. ác Wi l son y D . M Montea . 
Oerro 551, Dtor. P o l i c l í n i c a N a c . M . 
A l d a m a esqu n a a (Sottor B a r n e t 
Jhon L . Ors in i . Ave. de los Pinos» 
F . Beni tez . A v e . de Morell y A v e . 
de Chaplu , M . H e r n á n d e z Avenida 
I ta l ia esquina A . A r i a s y Avenida 
R e p ú b l i c a , J o s é C a p é . V M a Alegra 
3 2, J u l i á n A r i a s . 2 entro Zapata 5 
31, J o s é Alonso. Genera l S á n c h e a 
F i g u e r a s 3 3, Sabino D o m i n é . San-
tos Suárey 2 5, Manuel G a r c í a A l va* 
r e z . R o m a y y V i g í a , R E c h a g u e . 
San N i c o l á s 137, Pedro Díaz . Com-
postela 112-A, A . Nano-ega. N ó s t o i 
S a r d i ñ a s 8 6, J u a n R e g ó . F ' g u r a » 
96, Bal lesteros y C a . E s p e r a n z a 94» 
F . Q u i n t a n a . Cuba 93, S e r a f í n Pé» 
rez. F a c t o r í a 67 J o s é de Mier. S a i 
Ignacio 128; Carlos S . V a l d é s . V i -
g í a 3 1 . B . Wal tes A m a y a . 23 402, 
N . H e r r e r a . 
P A R A R E C I B I R J U R A M E N T O 
E l señí-r Alcalde Munic ipa l , s e ñ o r | 
J o s é Mar ía de l a Cues ta , ha dictado 
ayer un decreto por e l cual delega, 
H A B I T A B L E S D E S P A C H A D O S 
E s t r e l l a entre X i f r e y Placencia , 
P e l l e y á v Hermanos . F . T. Agnilenr 
entre Gervasio y D i v i s i ó n . J . D u e ñ a i 
F . V . A g u i l e r a entre M a r a u é a Gon-
z á l e z y Oquendo, R . P e ñ a : v e r . Mag« 
no l ia y S. Antonio, J . Garc ía M e s a . 
25 esquina a F , Vedado S. M e n ó n ' 
dez. H a b a n a y San Is idro , R . Cho-
mat. 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
E l Alcalde Munic"pal. visto el in -
do acuerdo con las facultades que {orme del Jefe del Departamento de 
le concede el a r t í c u l o 22 de l a v i - i Fomento ^ OTáen&áo ÍJ)S elgUien. 
gente L e y de Impuestos Mun cipales , : tes p a l i a c i o n e s de obras: General 
en el s e ñ o r A g u s t í n del Pino, P r e - ! R l T a s nümevo 6o y en J de la Luí» 
sidente de la C o m i s i ó n d^ I m p u e s t o » CabalIero entre Avel l ida Acosta y 
T e r r i t o r i o , para que tome y rec iba | 0 . F a r r i l I > h a í t a qUe p0r Ios propÍ0. 
los juramentos a que se refiere d i - tarIos se cumplan los requisitos exl-
cho a r t í c u l o , o sea, las declaracio-
^nes en ia p r e s e n t a c i ó n de las p lañ í -
' l ias de ami l laramlento . 
gidos. 
S E S I O N M A Ñ A N A 
S e g ú n nos I n f o r m ó el g e ñ o r R o -
berto A s ó n , Secretarlo de líi C o m i -
s i ó n de / . n r l l a r a m i e n t o , boy celebra-
rá s e s i ó n é s t e organismo, en l a cua l 
se a p r o b a r á e l acta de la s e s i ó n an 
terior en l a que se aprob?ron 1813 
expedientei de altas lato que a u m e n -
hirán de m a n e r a importante l a r e -
caúfelación Munic ipal por f incas u r -
banas. 
E n esta s e s i ó n s e r á n resul tas n u -
merosos expedientes que se encuen-
tran a Informes de loa Ponentes c 
I n v e s t i g a c i ó n de los Inspectores. 
M U L T A 
De ameiWo con lo propuesto por 
el Jefe del Departamento de Fomen 
to e l Alcalde Municipal ha dejado 
incurso er la multa de $100 a 13 
C o m p a ñ í a fPapelera Cuoana, S. A., 
por rea l i zar obras en R-íal numere 
68, en Puentes Grandes , s in la co-
rrespondiente l icencia . 
D E S I S T I O E L S E Ñ O R M A C H A D O 
Accediendo a loa ruegos del s e ñ o r 
Cuesta , el s e ñ o r E d y a r d j Machado. 
Secretario de l a A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nic ipal , ha desistido por ahora da 
aceptar el nombramiento que se le 
ha ofrecido de Adminis trador Gene-
r a l del Mercado Unico. 
K N S U D E S P A C H O < 
E l A U a l d e ayer d e s p a c h ó en l a 
A l c a l d í a loa asuntos administrat ivos 
con los t'efes de Departamentos. 
A U T O R I Z A D O 
P o r l a A l c a l d í a ha s'do a u t o r i z a d ) 
el s e ñ o r F r a n c i s c o H e r r e r a , p a r a re-
hlterado. E n su nueva dignidad de mi-
nistro de Jesucristo, desplego un teso-
ro Inapreciable d« virtudes, haciéndose 
respetar de todos, y granjeándose la 
veneración general. 
A los pocos afios fué consagrado 
obispo, y desde entonces fué un verda-
dero sucesor de los apéste les . 
E n fin, nuestro Santo vivid en la 
más edificante santidad hasta que fué 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
L o a s e ñ o r e s V i ñ a y S u á r t z han so-
licitado l icencia de l a A l c a l d í a parn 
Instalar a l m a c é n de vlno^ aguardien-
tes y l icores en l a calle de San Isi 
dro n ú m e r o 24. L o s sePores Mon 
talvo. C á r d e n a s y Co. , para Ins* • 
uri^motor e l é c t r i c o de 20 H . P. , do» 
de 10 H . P . , uno de 2 H . P . , y do» 
de 1 H P . , en Leonor F é r e z nú-
mero 78 . E l sefior Belarraino Caba ' 
M a r t í n e z , para Insta lar lapidan-, 
m a r m o l M s . en R a i m u n d o C a b r e r ; 
n ú m e r o 118 bajos. L o s s e ñ o r e s V a 
l i l l a , Alvarez y L ó p e z , p i r a í n s t a l a i 
t ienda de f e r r e t e r í a e Instalar den 
tanques para gasolina y s lcohol , cu 
Genera l M S u á r e z n ú m e r o 173, po; 
L u c e n a . E l sefior B e n j a m í n Pére? 
Ard i sana , para Instalar ta'.ler de me 
c á n i c a «¡In f u n d i c i ó n en F i n l a y nú-
mero 42. L o s s e ñ o r e s Zaba la y G a 
bancho, p a r a ins ta lar f á b r i c a d< 
mantequi l la , en Manuel F e r n á n d c i 
de Cas tro n ú m e r o 70. 31 sefior M a r 
celino M. Caldoso, para Instalar t a 
11er de c o n s t r u c c i ó n de carros , or 
Alambiqu*» n ú m e r o 45. Cuban Stee 
Products Company, S. A . para ina 
ta lar U l m a c é n de materiales de cons 
t r u c c i ó n en Concha n ú m e r o 3, Nave» 
G y H . E ' sefior Octavio G de Agu la 
para insta lar dos motorea e l é c t r i c o 
de 5 H . P . , y uno de 3.7 H . P . 
en B e r n a l n ú m e r o s 1, 3, 5 y 7. 1: 
sefior Leocadio Ol iva , para insta!; 
llamado por Dio» a su gloria, «n el / t iro a l blanco en San Is idro n ú m -
«no reo | r o 76, 
f>Afv*\ D I E C I O C H O D I A R I O D E U V ^ r \ O c t ó b r e 2 6 At 1 9 2 3 
N O T I C I A S D E C A M A G O E Y 
P R O F E S I O N A L E S 
C O N D E N A D O P O R H 0 3 U C I D I O en beneficio p ú b l i c o a que ee dedica* 
ba . 
L a Aot l eBCia de esta e ladad h a l D e s p u é s de otros acuerdos, se 
d r t a d o e é n t é n c i a en la causa I n c o ^ - j t o m ó el de celebrar e l d í a 11 de i Taiéf^noa a ossi M-66T!».—Ca.bi« y T»-
da 'en el Jufgado de I n s t r u c c i ó n da i Norlembro venidero l a «Verbena . ««H l1fn^TF0nlrMfh"V1ok«,>ly- núm' l14, 
Santa Grus del Sur . contra J o h n PO ! c o g i é n d o s e el Parqua \ arledadeS. i a l í o i ' cEs 
W O L T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
P R O F E S I O S A L E S 
^ J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
f f i ' E C l A L J S T A D E V I A S I A S D E t , a a er̂ ní * r<im 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
URIN'A-
D B D E -
c n t v j a j r o 
A m r ^ í ^ r ^ . B N D I E N T ; ^ n a A « . r 1 Í ^ P e n d l a n t M Afecciones renere*». 
A P L I C A C I O N E S DB NEOS AL» VA USAN | v í a s uMnaria* y énfermedad*» d« eé-
w é l l , pór hom cidio de sn amante tomo lugar máa a p r o p ó s l l o . 
Isabel S iapbon , ambos de nac lona- j ge nombraron las com slones del 
Mdád Inglesa. j seno del C o m i t é , para que se entlen-
Sft le condena a la pena de 12 da en todo lo referente i l a orga-
á í loé 7 un d í a de r e c l u s i ó n , tempors.1 o i ^ c l ó n de esta fiesta. I n t e g r á n d o l a 
v clüeO tnll pesos d é I n d e m n i z a c i ó n las s e ñ o r a s Conchi ta A g r á m e n t e d© 
á los hoiederoS d é la v í c t i m a 
E l t r á g i c o heehb o c u r r i ó en l a co-
lonia "Lon Cocob" . del c e r t r a l " M a -
c a r e ñ o " t é r m l p ó munic ipal d é Santa 
CruS del S u r , e l 8 de A b r i l del pre-
s e n t é a ñ o 
t a m b i é b f u é condenad^ por u a 
d e l l t ó de l e s l o n e é menojr graves tn 
ferldas a C h a r l e s Wint , B lá pena j r 
de 31 d í a s de encarcelamiento e in-
d e m n i z a c i ó n a l lesionado en l a s a -
m a de $52. 
S i lva , Conchi ta Rule de D c l m o n t é y 
M a r í a T e r e s a A g r a m o n t © fle M i r a n -
da, para los licores. 
S e ñ o r a s Mar ía Mas lá db R a m o * y 
Mar ía El lzondo de Ramiros , p a r a 
lofe helados. 
S e ñ o r a L u z G a r c í a viuda de Úñt-
c í á Alonso, para los tabales jr c lga-
CONATt* D E Í J Í C E N D I O ÍSS L A 
" C A S A V E R D Ü ' * 
L a tas-de del viernes pasSdo se re-
g ia tró en é l I m p c y t a n í e e s t a b l e c í 
miento de f o p á " L a C a s a Verde" 
dé l s e ñ o r Rosendo F e r n á n d e z , un 
conato de Incerid o. 
Empezaron a e i d e r loS toldos, 
d e s p u é s da fcei" f e c o g l d ó s y gracias 
a que df-sde "Camá'güey Sport" , ee-
t a b l é c l m l e n t ó q u é e s t á a l frente, bo-
taron el fuego y Jt» part ic iparon a! 
s e ñ o r F é r n á u d e s . 
A f e a d a la d é p é n d é ñ c l a y las d* 
otros é s t a b l é c l m l e ñ t o s contiguos, 
acudieron a apagat el futso , l o g r á n -
dolo a lo? pocos momentos. 
Se d i s t i n g u i ó en e s t é trabajo, e) 
lefiólr j u l i o Garé !* , dependiente l e 
" E ! G á l l o " que s u b i ó hasta é l si-
t i é d o n d é el toldo a t d í a , a r r o j á n d o l o 
/ m l é n t r a a el s é ñ o r E m i l i o L e g a Ó o a 
hérái&nO p o l í t i c o d é l séño*' F é r n á n -
déz . i é l a ñ i a b á cubos d é ñguá,VÁpa-
g á ó d ó \kk l lama?. 
Dada la oportuna advertencia del 
g é r é n t é dé " C á m á g ü e y Sport", s e ñ o r 
S u á r e z , sé e v i t ó que ' L a C a s a Ver^ 
de", füéi-a pasto d é las lU-mas y ee-
g u r a m e ñ t é algunas casaá comerclalee 
m á s q u é e s t á n a sus lados. 
" L a CuRá V e r d e " é s t á S l t u á d á en 
l a calle Maceo n ú n i e r o 19, é l centre 
comercial de C á m a g Ü é y . 
Reftora Al i c ia L i m a de Santos, pa* 
S e ñ o r a A n l t a N leres d é W e l l L p t -
r a é l c a f é . 
S e ñ o r a J u l i a C t o m í n g u e s do ftlvé-
r ó n , para los dulces. 
ReñoraK Panchl ta Barnep de O o l -
z á l e z H e r r a d a y C á r m e n H e r n i n d e s 
v iuda de F l o r e s , para el arroz con 
pollo. 
S e ñ o r a L o l a A g r á m e n t e de C a b i r 
l lero, para los sandwlchs. 
S e ñ o r a Isabel Recio de Zayas B a -
s á n , para é l l e c h ó n asado. 
S e ñ o r a ' A u r o r l t a de Q u e á a d á de 
R a m í r e z , (Jarlota Oarcln) de S á n s 
chea y B e l é n Bory de Amalgenda . 
para el baile. 
S e ñ o r a s S u n c l a H e r n á n d e z d é Mo-
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E l L L Y . 1 1 4 . 
Xl^-urln .ana8- Enfermedades venéreas. 
Clstoscopia y cateterismo de los uréta-
I ? . • Consultas d« 4 a 6. Amistad, 16. 
Wtoé . Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
Mont*' 87< Telefonó A-9545. 
floras. Martes. Jueves y sábados de 8 a S 
Obrapfa, 51. altos. Teléfono A-48a4. 
D r . C A N D . D O B . T O L E D O O S E S 
T - l í M b C 7 0 1 ^ A B O A W T A , KABZ2 TP OlOOB 
l e i l . 111-9017 , EspecJállsiji de la Quinta dé Dépendién-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B » . CABXiOB Q A B ' . T B BHV 
Abogado 
Te lé fono A-a434 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A C E S / 
OXBtKANO OB X.a Q ü l M T A O S 
B B P B N S X B N V B S 
Cirugía Osner»! 
ConsulUs: lune^ miércoles y viernes. 
d« 2 a 4. en su domicilio. D, entré 2 y 
23. Teléfono F-4433. 
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, mlérco-
i r 8 . ^ - v l e r n e 3 . Lealtad, 12. Teléfono 
M-43.2. M-3014. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos Prado fci. esquiné 
a Colón, Laboratorio J.íii-co-Qufnilt.0 
del doctor Ricardo AioaladeJÓ. Te l í fo* 
no A-3344. 
P. m 8nd-lv>. OCt 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e i 
C I R U J A » O P B SMA 
A80CXA0X0N S B B E P B N O Z B N T B S 
Consultas do 1 a S. Cárdenas, número 
42, bajos, lunes, mlércoleb y viernes. 
Domicilio: San Miguel, número 188. Te-
.éfono A-9102. 
C548tí Ind . IB J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
t t íuf t : medades de la Piel jr Beflorasj 
So ha -.rasladado a V i r t u a l . 143 y me-
dio j i tos Consultiui: de 3 a 6 Teléfo-
no A-í'¿02. 
C ' U O md 91 ep. 
P O U C L I N i C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dr David Caoarroca Ramón Soler 
Especialista en enfermedades de «aflo-
ras y q iAob venéreas piel y élftl a 
partos y cituefa en General Inyeccio-
nes intravenosas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo Anális is de esputos \ orí 
o* Examen de eangr*- para la sif<ltt< 
• Rearc-.On le Gate) |4 Rayos X trat%-
mlent . moderno de las juemadura* Te-
léfono A-0344 Consultas diarias de i é 
11 v d* 1 i «. 
P R O F E S I O N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del C o r a í ó a Pulmones 
i Es tómago e Intébtlnos. 
I Consultas, los días laborables, dé 18 
I a 2. Horas especiales, previo avisó . Sa-
i lud. 84. Teléfono A-541Ü. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
p o l i c í a j i u i í r c a p A i i j u b i l a d o 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Francesa de Dermatología de Slfilogra-
f la . Especialista del Hospital Saint 
Loule, de París ; enfermedades de la 
Pié ! y s i f i l í t icas , con 20 áflos de prác-
t ica. Consulta 5 pesos, de 10 a 12 ra. y 
1 dé 3 a 5 p. ni. Consulta económica 2 
re l l y Cec i l i a E . de Quesada, p a r a l a i pesos, "de 6 a 7 p. m. Virtudes. 70, ba-
p ü e r t a . | jos . Tfeléfono A-8225. 
. S e ñ o r a A d r ' a n a Alvaro L ó p é z , 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina intern? en general, con espe-
cialidad enfermedades de las vlaé di-
gestivas, (estómago. Intestinos, híga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes. Obesidad. Enflaque-
cimientó. eto Confeultas de 3 a 4. Cam-
panario. 81. 
40019 16 r íor . 
E M 1 U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
X"ion.re p«údulo o «oui tado: es ridicu-
lo y perju .c*al porque las grasas inva-
den '.«•« paredes del corazón. rífionM ete 
Irarlrt'f.ndo sus íunc ione i nuestra faja, 
sufpo de y reduce hasta dar forma al 
e *.rpo Descenso del eetómago. apara-
to fr i - icés que coloca es tómago en su 
•ikio ipjan d* sufrir os que en mu-
ch»é ef.os no nabtan encontrado alivio 
R irtn flotante aparato erraduador ate-
fftA.n, Hernias» vendage francés, desvia-
ción á* 1« «'••fumna vertebral. Corsé de 
aluinto'o. pi»- zambo y toda clase de 
Imptr í •co lones Especia)late de Alema-
nia. PsHs y Madrid De regreso ¡ie E u -
ror« ha trasladado se la calle del 
Bol ití Animas. 101 Teléfono A-2669 
f'.r.ru>tae de 10 é 12 y d* 3 a 6. 
C7i«« Ind l« 
Hacer, 
tras 
G I R O S ^ L E ^ 
^ f i A i H Í L T r ? ^ 
^ Pago» por „ ' ^ 33 
« corta v r.A1 CMiU . 
Seguros Ro e 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma L U Z R O D R I G U E Z 
Muero método por ta Escuela de Ber-
lín, ejercicios Dgra corregir def^-tos 
f ls léos y el lmlnlF la grasa. Prad' 64. 
altos Telé fono M-Í47*. 
8874S K Nbra. 
D r . N . G O M E / D E R O S A S ' O M A O P O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . J . B . R U I Z 
para la taqui l la . 
L O S U L T O f O S F A L L O S D B L A 
A U D I E N C I A 
Condenando a Amello R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z ( a ) " E l Rublo", na tura l 
de l a C o r u ñ a , á la pena de* 6 a ñ o s 
y un día de presidio mayor, como 
autor de un delito de robo. 
E l he^ho o c u r r i ó en la madrugada 
del S de Ju l io , en Piedreci tas . en 
el establecimiento del soffor Olivo 
M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Y c o n s i s t i ó en que R o d r í g u e a , 
Junio con otros Indivldupí1, que no 
pud"eron rer apresados, se apode-
raron de una eaja d é caudales y de 
e l la robaron $1.360.75. 
—Condenando a Jacinto H e r r e r a 
D r . L u i s E s p í n y G a r r í g a 
M E D I C O C Z B U J A r O 
Niños y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para !a Tifoidea. 
Lealtad, 64. bajos. Horas dé consulta 
1.80 á 8.30 p. th. 
89900 16 Nov. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad ue Parla Estó-
mago e Intestinos Enf'írmedadei» de a 
nutrición (Atrepsla) Consultas dé S a 
10 a. tu. y do 1 a p. m. F a horas 
cocv»nciona;es Refugio. 1-B. bajos To-
.éfonc A-S3SE. 
De lo* hospitale* de P i m a e i n » . Wéi» 
Tnrk y Mercedes. Especialista en ^1*« 
urinarias venéreo y s í f 'Us Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
c'c les uréteres Examen doi Hfión por 
i©" Rayos X Inyecciones de 60» y í ' ». 
Reina. 103. Cousultas db 12 • 3 
,C<82«I 80d-to. 
CruglM y partos TumcTes abdominales 
réfU>mago, hígado riflón. etc.) enfer-
m e d i d i » de señoras . Inyecciones ea se-
ne ntu 914 para la sffilis. De I a 4 p. 
m P.mpedrado 5: Habana 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d i Clínica Médica de U 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Kspecialmente afecciones dsl co-
razón Consultas de 3 a 4 Campanario. 
62 bajeé Teléfono A-l32i 1 F-3574» 
C7Í.2Í 80d-la 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artltismo, 
Sle. 'eszerna barros, etc.) reumatismo abetes, dispepsias, htperclorhldria. ea-
ter^cl l t ls , jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
ferm«*oad«é nerviosas Consultas de 3 
a 5 Escobar 105. antiguo No hace vi-
slt*. a domicilio. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. Especialista en ESDI 
la curación radical de las hemorroides, 
ación Consultas- de I a 3 p. m. 
Correa esquina a San Indalecio. 
sin oper 1  
dlarlaa ID. 
D R . L A G E 
Mel l ' ina general, especialidad estóma-
f i- Debilidad sexu». Afecciones de se-c-as de la sangre y venéreas. De 8 a 
4 y a horas especíale» Teléfono A-
81 al Monto 126. entraoa por Angelea 
Cl»4tí I n d - B á 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
dn»JaBo dei hospital Mun.cipal Freyre 
de Aodrade Especialista «n vías urins-
^.a* v enfermedades venéreas Clstos-
jópia y cateterismo de 'oa uréteres la: 
yeccionéé de Neooalvarsan Consültn.B 
du 10 a 12 a . m y de 3 a & p. m. en la 
c i l ie de Cuba, nllmero 69. 
M A R I A A N A V A L C E S 
A N A M A R I A V . V A L O E S 
COMADBONAS 
Muchos afína de práctica Los Qltimos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Pieclos convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre 2 y 4. v^isdo. Te-
l^frnn í.v-126a. 
88611 4 Nr. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 Á R D 0 
MI3D1CO C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parle y Berl ín. 
Medicina 'nterua enfermedadi'S de «e-
noms y viaa urinarias. Consultas i é 2 
a 4. Anirtka. 113. Teléfono A-65160. 
C6051 Id. lo. J L 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del es tómago e tntestl-
aoo. ^onsulca y tratara.entos eapeets 
lep oarh dichas dolencias dé 7 v me-
Hla i 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayot, X ) a horas convencionales / a 
fci • 
D r . E U G E ^ O A L B O C A B R E R A 
¡ ledlc iná interna Especialidad af«cct> 
¡ oék del pecho aguda < y cróntcáé O-i-
I sos ;ncijnente8 y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario 4». 
Teléfono M 1660 
Detl^ 'ip -i» d ienta 
880( 1 81 O c t 
t e h a «Ido ó o n c é d l d a tá Jubi la- Soler, por un delito de atentado a 
•ión que t f p í a sol icitada, al r i g i l a n t é * meses y un d í a de arresto m a y o r 
143, de lá Pol c la M u n i c l p á l j Manuel 
P é r e e j i m é n é í : 
H a é s t a d o prestando auS AérTlclo1? 
durante 22 áf ios y ú l t i m a m e n t e ee! ca , de estr.fa; Lorenzo P e ñ a l v e r H e r -
J u a n B e r -
Causa t'el Juzgado de V o r ó n . 
— Á b a o l v i é n d o a los e i g u i é n t ' í S I 
procesados: E n r i q u e Rueda Monte i -
¿ n c o n t r á b a a las ó r d e n e s del Juzga-
do á é toEtruccidn. • 
Tambl'»a f a é ia lémbr© de l a G u a r -
dia R u r a l , en l a q u é supo dist inguir-
se p e í i o é i c e l é n t e conducta. 
V O 1 T T Ó I N T E N C I O N D O L O S A A L 
F D i M A R E L C H E Q U E 
Victor iano G a r c í a ÓJéáa , V é é l n o 
d é r t é p u b l l c á i 46, ba presentado 
una d e n u n c i é en el Juzgedo do ins-
t r u c c i ó n contra J o s é V á z q u e z , Geren-
te del Hotel "Cont inentá1 ." . 
L ó á c n s á de haberle c á m b ' a d o 
un cheque de | 7 5 y que ai irse a lt-
q u i d á r en el Banco C a n a d á , d ó n d e 
Mene su cuenta G a r c í a , tío le recha-
z6 dicho cheque por no tener é s t e 
fondos a l l í . 
V á z q u e z dice, a l eer detenido, que 
no t a r ó i n t e n c i ó n de e n g a ñ a r a 
Garc ía , pues a l expedirle e l cheque 
fué yorque J o s é C é r d e l r a s s é com-
p r o m e t i ó con él a depositarle $500 
Sá el B-inco a cuenta de c ierta c a a -
t idaa q u é le adeuda. 
n á n d e r , de amenazas y 
n a r d Zayas , do atentado. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
S I E C T R I C I D A D M E D I C A 
Piel. Venero. Sí f i l i s Tratamiento nuevo 
ef lef» de la Impotencia. Consultas de 
a i Cairípanftno. 38. 
S'Sós 81 O c t 
I l a f á e l P E R O X . 
m o v c h e x t o d e e m p i > e . i d o s e n 
c o m u n i c a c i o n e s 
A I tefior Armando Miranda , se li-
na trasladado da lá E s t a c i ó n R a d l o -
'felegráflca d é C h a p á r r a . a l a Jefx-
t u r á de Serr lc lo T e l e g r á f i c o de C a -
m á g t l é y . 
E l é e ñ o r M i r a n d a h*a eldo b u s -
t l t u í d o por el s e ñ o r Ambrosio F r u -
tos, q u é v e n í a d e s e m p e ñ a n d o un 
cargo en el Centro T e l e g r á f i c o local . 
E L I N S P E C T O R D E I N S T R U O C I O N 
P R I M A R I A 
Se edenentra en esta c iudad el 
Infipéctor Prov inc ia l de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r l a , doctor en P e d a g o g í a , F«-
loRofla y L é t r a s , s e ñ o r Alfredo E a -
quire l . 
E S A L A R M A N T E 
E l e e U ü o de una persona cuando 
e n ü a q u e c e , pierde loa colores o dis-
minuye de peso. E s t o signif ica qua 
la terrible anemia ba hecho pre^a 
d é e l la y de a h í a l a tuberculosis so-
lo hay urt paso. 
E l remedio entre otra* cosas es 
deponer a tiempo de un buen re -
constituyante y nada hay m á s com-
pleto en este sentido qr. el "N'U-
T R I G E N O L " , p r e p a r a c K n va l iosa 
que contiene c « r n e , kola , coca cacao, 
fosfoglicerato de cal y vino 
E s lo mejor que pu' íde tomarse 
para combatir l a^spanto^a anemia , 
la debilidad general , l a debi l idad 
s é x u a l , neurastenia, raquit ismo etc., 
etc. 
Se vende en todas laa F a r m a c i a s 
de la i s la . 
N O T A : Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í i r s o el n o m b n » B O S Q U E 
que garant iza el producto. 
13-26 
D O U O R A M A D O R 
EtirAc'.ahsta en iae entérmedádes de) 
etti>ifií.e6 o Intostlnca. Tratamiento da 
la iTolitlp v enteritis ror proi-edlmiénto 
propn». Consulta* d lér la i de 1 a 8. Pa-
ra pooreB. Lunes. nriCrcoles y viernes. 
R n a a . 59 
C4a06 Ind. 9 Jft. 
D R . E M I L i O R O M F R 0 
Médico Cirujano. Ciruela genera*, en-
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Oon preferencia, 
pirtos enfermedades de ninfos del pe-
cho v sangre Consultas de 8 a 4. J e s ú s 
María 114 altos TalMcno A-64S8 
D r J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Caicd'-bticó de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director f Ciruja^» dé 
la r a » a de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado su sablneto j üervas io . IÍ6 
aito' entre 8an Rafael y Ban Joaá. 
C-n.sn tas de I a * l ^ ' é f o n o A-4410 
S U A R E Z , 3 2 . P 0 U C U W C A 
D ' medicina y Cirugía en jenerai C a 
pocialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a ¿ d« ui tard-» y de 7 
4 é dé la noche. Consultas eapecial-ss 
2 pesos. Reconocimientos 8 pesos. En-
| fenredadee de señoras y n iños . Gar-
i gauta. Naris y Oídos, (OJÜ8) Enfer-
mefaaí<8 aervfoscs estómago. Corazdr 
i y Pulmones vláa urmáriaa Ealermeda-
de¿ dt la piel. Blenorragia y titf.lis. 
Irv^cc.ionee intravenosa- para el Asma, 
l-oumatisrao y Tuberculoais Obesidad. 
Pa-toa Hemorroides, Diáoetes y enfer-
m daaes mentales ete Anális is en ge-
neral . . Rayos. X, Masagea y Cornentéa 
e ióct - 'cas Los tratamientos sus pagos 
a planos Teléfono U-n-'SS 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e m á i d e z 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. t % 
Horas de consulta d' i y media • 
tres v media todos los ota*. 




Oficina de Consulta, uua 15. M-KS44. 
Habana Conáultai de 1 a 3. Domicilio: 
Bttk. frene y Serrano Jesds del Monte. 
1-164J Medicina interne. 
l a d 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
D r . J o s é A . P r e s n ó y B a s t i ó n ? 
Ca *dratico ae up^raciones de ia P Í -
rullao de Medicina. Consultas. Lunes, 
Miórco.es y Vieines de a &. Paseo, 
es i 'üma a 19 Vedado Teléfono r-44£7. 
*d ; 
Médico del Hanatoi .^ "Covadonga' y del 
H isp'tál dé Dernt-iacés de Cuba. Cape-
ctallsta én epferrae<íad6« del Sistema 
Nervioso y Móntales Consultas dlarlao 
de 1 a 3, excepto, to» sábados Eecobar 
nar-cr-v 166 Telfttono M-7387. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . C . E . F I N L A Í 
Profesor Je Oftalmología de la ünlver-
«Idad da .a Habana. Aguacate 27, ai*o». 
Te lé fonos A-4611. F-17.S Consulta3 de 
l a 13 y de 2 a 4. o por convento pré» 
TlO. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ci)9>uitag todos los días naoneé ds 8 
a i p m Medicina .nterua. cspc^'il-
ment-1 del coraadh y de los puinior.*-8 
Pait.->8 y enferascdadeG tí* nifcn. . Jai»-
piularlo, 68 altos, reléfono M-Zí?' . 
D R . J . V E 1 H 
M A S I f i i 
C'jñsultas de 1 a 3 i'Aî 'l̂ rtix d.stan-
clá. (Consultas }10 00) 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
f X T T L ^ ^ I A L O I í E Í I O N A 
Ange l Parrado caminaba por l a 
cal le Clsneros y al pasar por l a '.I-
n e á del t r a n v í a para lrf> a la TMaza 
dél M e f c a d ó , lo a l c a n z ó * e l carro nl i -
mero 18, o c a s i o n á n d o l e var ias lesio-
nes pienoa graves. 
S é le condujo á la C a s a de So-
corros, a e l s t i é n d o l 6 el D r . T o m é V a -
rona. 
J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o f a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . f e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Matermdau Especialista én las «nfer-
medades ds .oa niños ¿lédicas y (Jutrúr-
gicaft. Consultas: De 12 a 2 Linea, en-
tre P y G Védado Teléfono f-«233 
A L M O R R A N A S ^ 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a Ivlo perfecta cura, y 
pudiéndo continuar sus trabajos alarios, 
i sin operacldni Anál i s i s completos > 
orina $2.00 lnsÍ,ituto Clínico. Meiced, 
ndmerft 90 Telefono A-0861. Rayos 
X . Rlasages y ^oirientes. L a s curas a 
plazos. 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
C I B t r j A I I O D E K T X S T A 
Extracciones sin dolor i>«ntadura8 dé 
2t) a 8«j pesos Trabajos garantizados # 
a precios múdlcos. Teléfono A-8583 
'A% «nica de Italia número ¿i altos. Con 
EuJta9 .de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8?a4& v. 81 O t 
D r . G A B R I E L M . L A N D a 
De las Facultades dé far l s y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas d6 2 a 3 Monté 330 
(Junto ál Clty Bank) 
M-728t. Domicilio- 4. núm. 205, Vedado 
Telefono F-2236 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
a c B s z c o c r a t r j A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bani . Con treinta y tres años dé prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
Hfeccioneé genitales dé la mujer Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 81 y 98. Telé-
A-0226. Habana. 
88146 81 oct. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o í . 7 6 f 7 8 
Hacen giros de -odas c laseé so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus ptertonencla*. Sé reciben 
d i r í s u c - s en cuenta corriente Ha-
c«n oKgoe por cable, giran letras a 
corta y larga .r l s ta y dan cartas de 
-a-adito sobre Ldn ires, París Madrid. 
Ba'Cfelopa, New York. New Orleans FI - ; 
Udel+'a y demás capitales y ciudades 
de lo* Estadot Unidos ¿léxico y Euro-
pá asi cómo •obr'- tedas los puehio» 
N . G E U T $ " T C 0 M ? A N Í Á ~ " 
108, Aguiar 108 esquina a Amargura. 
Hi.ce pagos per el cabi j facilitan car-
fae dt crédito y giran pi-.pos por Tabl» 
giran letras a la corta v tarea -sobre 
tod^s las capltalep y ciudades Importan-
es d* los Estados Unidos México y 
E ü ^ o d s ás> cóiño sobre todos los oue-
bloa i3e Eapafta. Dan carta? de "•rédito 
Bu^e \Tev York FMadtlfla, Nep/ Or-
leans. Sen Francisco, t^omlres Parlé 
Humburro Madrid v Horoelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * tañemos en nuestra bftveda cons-
tmlda con todos los adolantos moder-
n^r y la« alquilamos para guardar va 
lores d* todas clases bajr la propia ous-
.oSI* de los Interesad.oB En esta ofl 
cipa daremos tedej los detalles que se 
dá«eén. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
( K a m b n r ^ - A i n e r i b 
V A P O R E S COíJílEn» 
Enero 11 » 
S A U D * i P A R A MEXICO 
Vapor TOliBDb. í¿S,h»» I 
atognl í l cos vapores a» t n ü ' ' 
H E I L B Ü T & C L t ó S c " 
C630] 
Biéfono A-487b 
H A B A » A 78 
«II 
V A P O k E S C O R R E O S D e T T S ; 
' P A Ñ 1 A T R A S A T L A N T Í C A 
E S P A Ñ O U 
(Antes A . L O P E Z f Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía tía fej, 
Para lodos los informes re|jcicl 
dos con esta Compañía dirigirse» 
consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o i e s pasajeros, Unto etn 
ñoles como extranjeros, que esta Cm 
pafiía no despachará ningún paj« 
pára E s p a ñ a , sin antes presentar m 
pasaportes expedidos o visados poj j 
señor Cónsu l de España. 
Habana 2 dr abril de 1917. 
M A N U E L OTADÜY 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf. A-THl 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . i * 
0, SJUt r s n B O , S^—Dirección Telegráfica» "SmpreJia<isv0 Apftttedo l k 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A o g u s t c R e n t e y G . de V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O U E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO OB "LA B E N E F I C A " 
Jefe de lea Servicios Odontológicos dc-j 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 A. m. 
Para los señores socios del Centro 
üal lego . d. 8 a 6 p. m. días bAblles 
Habana 65 bajos. 
T E L E F O N O S : 
b r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Un'veiiildad, raMtee 
de vli?ta, especialista io la "Covadon-
ga . Vía urinarias, «mfermedades d© 
señoras y de la sangré. Consultas: de 2 
á é Neptuno. 125. 
Caüfel . Ind. 18 Ab. 
D R . B E R N A R D O C A R D L L L E 
Medico de niños. Consu.tas: Lunes, 
miércoles y viernes d'» 3 9 5 Marti. S8. 
Teléfono 515b (lüanabácoa. 
CS747 Ind t S*. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. Sff»ns y Venéreo. Proced'mentos 
n o v í s i m o s . Consultad de 2 a 4 p. m. 
ee dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso lo* 
martes, jueves y sábados de 
m San Lázaro, 364, a l to» . 
A-0336. 
C7916 
4 a 6 P-
Teiéfonc 
80d-14 
L O S Q U E F A t l - E C E X 
J o s é f á dp lá. T o r r o Nuf i é f , de C a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
AJBüOADOS; 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L i X ' G R A N A D O S 
Obispo aAm. 30. «siiuvua * Compostel*. 
T«l6fono A-79S7 
os » » ia y a a S 
P É U Y 0 G A R U A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
H E M O R R O I D E S 
Curada* sin operacICn radica! procedí-
tt.>nto pronto alivio y curación, pu-
dl-n.lo el erifermo tiegnlr Sus ocupaclo-
n^a i.-ar'.as v sin dolor, consultas d; ¿ 
• • o y d e 7 a 9 p . m. Su&rea. número 82. 
Po-.lclinlca l 'élAfino M 6288. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especia Ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
8. Escobar, número 142. Teléfono A-
1386. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct 
D i . J a c i c l o M e n é n d e z M e d i n t 
M E D I C O C I R ' J J A N O 
'o.isuitas de l a d p. m. Teléfono A 
41* Industria. 17 
m á g ü e y M a ñ o s , TÍuaá . ón G e n e r a l ! G A R C I A , F E R R A B A Y D I V I N O 
"Esp'nosa 1 
Miguel B e r m i i á e í . r a m a g ü e r , 
o 9 aCos. blanco, casado, en H é r m a -
noa A g ü e r o 19. 
Obdulia Ol ivera Borfuto, de C a -
m « g U e y , 37 afios, blanca, c a s a d á l en 
^ l r^part.T " L á Mosca". 
J o s é S á n c h e s l l o inero , de B a y a m o . 
5 5 artos, dé la r a t a de color, en R o 
s á l a Bayamesa 3 2 H . 
Mercedes Rodrigues í a b r e g a t , de 
«^amagüey. 75 afios. de la raza d é 
í o l o r . v i n ñ a . en H o n d a 43. 
Jestln Vérez Lahrandoro , de C a -
m a g ü e y . 54 a ñ o s , blanco, casado, ec^ 
Max'railiano Ramos 9 3 . • 
V a r a Vnma. de C h e k ó s l a v i a , R h l n , 
¿n la ó l ' n ' c a "Aferamonte" 
Al iFárde ^lai'grema, de j a m a i c a , 
dé 26 a ñ o s , Soltero, en el Hospi ta l 
General . 
Abogados. Aguiar. 71, 
no A.2432 De S a 18 
6 d m 
6o piso, l e l é f o 
a. m. y de 3 s 




Nariz y Garganta Conbultas 
Martes y Jueves, de I a 8. l.-a-
46 esquina a Perseverancia. Ño 
visltat. Telefono A-4465 
P A S 1 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O É L L O 
J O S E F . C A S T E L U N O S 
ABOSADOb 
Dar.ro Nacional. 420. Teléfono M-3631 
D R . J . L Y 0 N 
Habana 
¿7S69 !1 DbrA 
Dé la Facultad de P a n a Especialidad 
en L curae fin radical las hemorroi-
des sin operación Consultas ds . * 8 
P ra d i e n á s Corréa esquina a San 
Indalecio 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Mérccd. número 90. Teléfono A-0861. 
Tratamiento» por especialista en cada 
enfermeáad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. L a s consultas dé 1 a & 
. p. m. y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
| Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
' cimientos $3.00. Completo $5.00. E n -
fermedades del e s tómago señoras y nl-
, ños. (Ojos) garganta narU y oWos. 
Blenorragias, Síf i l is , Víaa Urinarias, y 
dp la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales. Asma, Tuberfeulosls y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedndes del hígado, 
banpre. neurasténla. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e Intramusc ila-
res. Rayos X . Ultráviolétás Masages y 
corrientes e l éc tr icas . Aná l i s i s de^ ori-
na completos $2.00. Sangre, esputor ete 
Curaciones sus pagos peraanales. (a pla-
zos). 
A-5315—Informactón General. 
Jl-4730—Depto. de Tráfico y vm*, 
—Contaduría y Pasaje», 
A-3966—Depto. de Coxapra* y Alate, 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A P A ' * "CATO C R I S T O " y " L A FE**, saldrán 
de este puerto todas laa Berna ñas, alternatlvamthte, pára loa de TARAFE 
N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O PAL R E , (Chaparra) 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " sa ldr l de éste puerto el viernes 58 del Éc« 
tual, para los de N L E V I T A S . MANATI v P U E R T O P A D R E (Chaparra) 
» Vapor "BARACOA" saldrá dé este puerto el viernes £6 del actual, part 
loa de T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N ) , \ I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarl, AntUU, 
Preston), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí). B A R A C O A . GUANTANÁlíO 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A 
Esto buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P, C 
i*i Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafe) para las estaciones siguienteB: MO-
RON. E D E N , " D E L l A G E O R G l N A , V I O L E T A . V E L A S C O . LAGUNA LABÜá 
I B A R R A , C U N A G U A CAONAO, WOODIN. DONATO, J I Q U I , JARONU, RáN-
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO. N U S E S . LUGARESd 
C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA CEBA" 
L L O S . PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O . F L O R I D A L A S ALEGRIAS. 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A . J A G U E T A L . CHAMBAS. 8AS 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. AQRAMONTE. . S 
Vapor " R A P I D O ' K«ildrá de este puerto el viernes 19 dél actual, olrécW 
para B A R A C O A , GUANT.VNAMO. (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loa slernes. para los de C1EÍÍFUEGOS, CA1 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRVZ D E L SUR. MANOPLA 
O H G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A H S A I C A K O 
Técnico especial para « tracc ione» . Fa-
cilidades én el pago. Horas de consul-
ta d^ 8 a . m a 3 p. m A los emplea-
des del comercio, ooras especiales per „ 
!S,n,í:i1<i•. TS?(i?dero 68-B trente al caté ¡GUAYABAL. M A N Z A N I L L O . NTQUERO. C A M P E C H U E L A . MEDIA hV** 
" E l Lía" Teléfono M-6395. 
aitc entre Angeles e ludia 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultaa. 8 a 13 y de i a 6. O'RélIly. 
59 por Villegas. Teléfono A-S730 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Vápor -'CAYO MAMBI" saldrá do ̂ ste puérto el vlérne* 2« dél * « W 
para los de CIENFÜEGOS Y M A N Z A N I L L O . .' _ . ^ i » 
Vapor "CIENFÜEGOS* • saldrá do esto puérto el vlerneá 58 del áe«H 
para los puertos arriba menclónadoá. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
D R . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Miembro fundad-, de la Socie-íad den-
tal y Bx-inspector qué fué de los ser-
vicios odonlolójíicoa de .a 'Asoclacióa 
d« Dependientes" Los « ñ o r e s asocia-
dos que desorh utilizar mil. consuPaM, 
serán atendidos con la eficacia i u o 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón. 18 bajos. Consultas de 8 a 5 
y de 7 a 9 p. ra. . \ 
38465 ^ 8 Nhre 
Vapor " A K T O U N DBZi COI.DADOV 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N ' f I S T A 
P-ir las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
da las encías y dientes. Dentista d^l 
O ntro de Djpendlentes. -Consultas d.-
3 a 11 y do 12 a 5 p. m. Monte 149. 
ult^s. 
39606 12 nov> 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Univ«»r8ida-
les Ptnsylvanla v Habana Horas fija? 
para cada diente. Consultas- de 9 a l y 
mwSia Consulado. 9. bajos Teléfono A-
Saldrá de este puerto los días 10. 'O y SÓ de cada mes,, a las ' 
para los .de B A H I A H O N D A , R I O BLANCO. (Nlápnra) , BERRACOS. ?VJW 
ro E s p e r a n z a , m a l a s a g u a s , s a n t a l u c i a , m i n a s fdé Matahamnw. 
R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Saldrá todos los sábados de este nuerto directo para Caibarlén. r ^ u í 
do carga a flete corrido para Punta Alefrre y Punta San Juan, desdo el 
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vlájes directos a QnantinMno y Santiago de OnhaJ .-tinL 
Vapor "HABANA" scldrá de este nuerto. el sftado día 21 otl 
directo para los de GUA NTAN \MO. SANTIAGO D E CUBA, Pr-JRRT9.,i4nI' 
TA. MONTE C R I S T Y , S A N C H E Z ( R D ) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z . AGUAí" 
L L A Y P O N C E (P. R ) . , . a 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 8 de Noviembre a la» *„.," 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de «ete puerto el día 10 .Jz?J}FmA 
para los de GUANTANAMO. SANTIAGO D E C U B A . SANTO DOMINGO. B*; 
P E D R O D E MACORIS ( R . D.) SANJUAN. M A Y A G U E Z . AGUADILLA» 
P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día IT, a las 8 a. m. 
L e d o . R a m ó n fc/nandez L l a n o 
ABOGADO ? N O T A R I O 
Habana &* leietoao A-831» 
H E U O R . E C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Compórtela. 19. de 8 a 13. Te-
léfono A-7S84 Habana. 
39150 s Nov. 
D R . E . P E R D 0 W 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en víaa 
u.-oiai laa. «Ktrecheí de la orina vené-
roi hdirftceie. s í f i l i s ; su tratamiento 
poi myeofione*» sin dolor Jesús María. 
(V'éfonr A-1760 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
88 
F \ P R O D R L M F ^ O R A . M I F A T O 1»^ 
L A VIGIA T S I S E N S A N C H E S . 
E l C o m i t é de Damas d* la V i f t a 
"̂3 r e u n i ó la noche ^ e l rfernes pasa - i 
lo. en la morada de ea tnfhs ast^ ¡ 
P r e s ' d é n t á . « e ñ o r a L o l a A g r a m ó n l ' » 
de C a b á l l e r o . 
Actu6 de RAorptaria inter ina !á 
í« f io fa P e l é n Bory de AmalRpnda. 
BA did a conocer él t v í u l l a d o dé 
a f u ü c i c n dada é n p! t f P t r o "Aoo-
lo", cave omprefia lo c«J16 ge t í ero -1 
- a m e n t é dado loa fines a l t n i l é t á é y i 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS f 
Asuntos Judiciales en General. 
Eapecialtdad en Reclomaclonce Asun-
tos Crlmlnalet y Divorcios.. Cobramos 
después do gestionados los asun os 
r í V 1 ^ S 8 ^ 0 ^ - Departamento 41S Teléfono í í-4115. 
38503 s xv. 
M A N U E l G M E . N E Z L A N í E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D R . J D I A G O 
Afecclcnes de las vías un-nanaa E n -
termedade» de las feeñoras Aguila ÍZ 
M E D I C I N A X K T B B H A 
Sefloras v nlftos. Regímenes alimenti-
cios Gordura Delgadéá. Diabetes. Ar-
trltismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurotls. Infanta, 7B. casi es-
ulna a JesftÉ Peregrino. Consultad ds 





D R . M A N U E L 1 B A N E Z 
•SBDXCO 
. Consultas de 1 a 3. Gratis a los 
bres: lunea. miércoles y viernes 
.ascoaln IU4. 
88S71 4 Nv, 
_ \ D R . L U I S H U G U E T 
|r . irectd Cirujano-Partero del Hospfal 
d«> Maternidad e Infancia de 'a Haba-
• na 
Do- A.FT*-1^181* e?. Pa"'3» ? enfermeda-
po de* -f. sefioras H, nflmero 3. entre Cal-
Be- eaoa. y B de 1 a 3. T e l é f o - o F-1346 
r9cl 81 Oct 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
D R . J O S E A L F O N S O 
! |¡Fí'r'foial,ets del danaiono covadonca 
I del Per tro Aatsrlano Mí-d>uo del Ha*. 
• ! pital 1 ailxto 
Medicina general, especialmente en- ojos, nar 
: fermedades del pecho. Consultas de 11 siilta de 1 a 4~ M'nñ'f» 
» 2 Concordia. 113. Teléfono M-11 D. Jfc-i'sé * * Montt,• 38ft 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Ouuusta Garganta, n a n » v oído», con-
sultap de 12 a 4 para pobres de l a l 
$3 OO h j roes. San N I c o j i s . 62. Teléfo-
no A 3627 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105 Teléfono A-1540. 
•Tabana Consultas de 9 á 12 y de 3 a 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T M I Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato poitel coo el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L ESPJ 
G O N >E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R 0 Ü E i 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
D r F R A N C S C O M a . F E R N A N D E Z 
Ot;vlista del Centro Gallego y Cat«Ira-
la universidad 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "CURA" saldrá «I i de •Noviembre 
Jco oor Oposición de 
yar-ional 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocuiisra dél Centro Canario y Médico 
le H( spltal "Mercedes". 
C A L U S T A S 
Para C O R U Ñ A S A N T A N D E R f S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrA el 16 de Noviembre a !*• iob$ 
día. 
B O T A : E l «qnloaj» de bodeffa y «amaróte «« redWr* ea *l • • • u l 4 <i 
rr«inrilsc< (ea iond» «ot^t-^ atTafao el vapor) «o'ainmt» •» . * . w»' 
10 de la uaftaaa y de 1 a 4 de la tarde. S i eqnlpajs 
flos ios Dort ftp ilaTar ios «ríore» os^'eroB •* 01 
Morlembre ds 4 a 
no y bnitoi pegábaos, ms en i ar <ie*  
del embarqué el «LÍA Z9 de Wovlembrs <U 8 a 10 de la msflan» 
" A L F A R 0 " , O B I S P O . 3 7 
Vlulropeaista eepaflol reputadís imo y 
d« gran nombradla e n t ^ el comerció, 
«iulropedistix del Céntí-o Dependientes r 
H^portcrs.; Trabaja si>i bisturí sin ne 
35539 12 Nov. 
lo García Enfermedades dt i 1ABro ,n, .4?lor Anestesi 
arla, gar lan.r y oídos Con- i18® el te léfouo M -6367 p 
Teléfono 8835?° ' 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO i N O T A R I O 
Han ^ n a r i o 40 altoa entro Obispa 
Obra pía. Teléfono A-3701 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Oonruilas y tr-atamien oe> de Vías Drl 
naris» y Electr ld- 'a í Médico 
D r . M I G U E L V I E T A 
.. pe 
st sia almultinsa 
'ara su turno de 
a ? dos pesos. 
7 Nv. 




fr«ci.encla y corrlcntea Maórlaue. , HOMfCOpATA Dobllldai sexual, «stdmago • totesU-
• noo. Carlos U i , 209% De 2 » I 
L U I S E R E Y 
Q r r z a c v x D t B T A 
ün'.co sn Cuba con titulo universitario 
F a el despfloho I I . A domli;lllo. precio 
A Manlcure. Ma.aa;ea, 
I M P O R T A N T E 
t o s ^«flores Dásaferoí á e T E R C E R A C L A S E , tienen comedor coo t « | J 
toa individuales, v «on «ervídos en la mesa. C a m a r o t e í pafa \t2,9f 
lonas numerados, salón de hunar y amplias cubiertas oaseo*. 
C A M A R E R O S ? C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a n m i s infomes, diriftrsa a? 
E R N t S T G A T E ^ 
Ofic ia l , No. 50. Apartado 1090. T e l é f o n o A - M ? 
H A B V N A 
A 5 Í 0 X C I D i A ^ O ^ r Í .A M A P T \ r O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 3 
A D I E C I N Ü 7 
ÍNTEMO 
C p i l í a : R . C A R O 
B A R C E L O N A 
obreeI 30 D E O C T U B R E 
, - « t r o de la tafde- ü e v a m l o U 
l^ndeDCi. p á b ü t a q u é t6lo M 
*faitta la Adimiustr^aon de L o -
t * * i 
j ^ o tabVco para dichos tmerto», 
n-^tcho de billetes: De 8 a 11 A 
Todo pasajero deberá estar a bor-
| d o D O S H O R A S antes de la marca-
a en billete. LINEA PILLOS 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre ¡ 
tcdoa loa bultos de su equipaje, su! 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Congignatano, 
M . O T A D U Y 
S a n foliado. 72 . altas. Telf . A . 7 9 C Í ! 
i S E C K E T A B 1 A » B O B S A S P U B I i I -
cas.—Negociad^ de Construcclonee C I -
i vüea v Militares.—Anuncio.—Habana, 
22 de Octubre de 1923. Hasta laa 3 dé 
I la tarde del día 23 de Noviembre dé 
• 192á. ee recibirán r-n este Negociado 
I proposiciones en pliegos cerrauos para 
! la "Terminaclfin de las obras de cons-
i trucclOn éf trés pahelloñée o edificios 
! én él Hoépitál Nacional 'Genera Cal lx-
: tó García". A la hora y día expresado 
¡ierán abiertas y le ídas las proposicio-
nes presentadas. E n la misma oficina 
se EacliltarAn a quienes lo soliciten 
informes « Impresos. ( F ) Pablo Ur-
qu'.aga. Ingeniero Jefe. 
C8139 4d-25 Oct. 2d-:i Noi' 
A L Q U I L E R E S 0 £ C A S A S 
S B A L Q U I L A J.A G R A N C A S A C A » -
men 8, altos, en la Habana, compuesta 
de sala, saleta, cinco grandeti h<tuita.-
ciones, comedor al fondo, cocina aa 
gas y earbín, baño y servicios sanlta-
rrios y servicios para criados. Tam-
bién se a qullan los bajos de la mis-
ma, propio para establecimiento. In* 
forman en la misma. Teléfono A-2086. 
40960 3 Nov, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
iBN O B I S P O 31 Y K B P Z O 8 B AZíQITZ-
ia el local qüe ocupa la llbrérla y tara-
|b¡Sn el que está al lado e?te ultimo con 
arfnatostes y habitaciones altas para 
vivienda, buen punto y poco alquiler. 
40715 26 oct. 
A C A B A D A D B A M B O I A » OOW « O -
do él confort moderno. ia casa ae u¿ 
calle Crespo. 4S-A, se alquilan amplia , 
frescas, con balcones a ia <»/je ^mra-
brádo eléctrico, servicio de te\éf0?0*™ 
mueb es y sin ellos, inmejorables habl-^ 
taclonéa. 
40220 8 Kov. 
S H O R E L I N E 
H O S P I T A L B E B B M B N T B S » B C U -
' ba. Tesorería, i-'agaauria y Comadurla. 
Mazorra. Anuncio de ¡subasta. Secreta-
i ría do Saniuad y Benéfit-c-ncla. Direc-
! cl6n da 13enefíceneja. Hospital do De-
mentes de Cuba. Mazorra, Octubre 20 dé 
; Hasta las 8.4o a. tn. del día do- | 
ce de Noviembre de 1923, se recibirán • 
én las oficinas de este Hospital, pro-
posiciones en pl'^gos cerrados para el 
A i - « .Hiero d e b e r á estar a borde 
todo pasajero uc m a r r . J J i . n U S S B "West ChataU 
& u n P A S antes de l a m a j e t d a en j1SSB »*ilodi, ^¿-f-H O R   
^ billete' 
i C buhos de su equipaje su . ¿ a i c n t * 
tl£ putrto de « n t o d a . ^ 
f S ^ f e o n U mayor c l a n d i d . 
Ifuáo, 72 , a l t o j . T t l f . A.TÍMS9 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
O M » A J > A X>Om L A " * A M » A ZHTBft.1 rj \ v t 0 n c h ^ S - C a p i t á n D U -
V A P O R E S B E L G O B l B i m O B H L O S S a U ^ Í 1 cr-»r»r»t- i 
B S T A B O S TTNIBOS | j - 1 / l * PUCito o U t J K L el l 
8 . r r i o l o . . t T . P o r t n r ? i B B p . a ^ c a b . y i d ' a 10 ^ N O V I E M B R E , admitiendo ( - ^ V n i T o H z V o n % n ¿ r c t % e % t ^ ^ ^ ^ 
« • w u m a & s jéarffa y pasajeros, p a r a : 
S E R V J C I O D E L M E D I T E R R A N E O 1 ^ S A C R U Z ^ L A P A L M A . 
i S A N T A C R U Z D E t E N E R I F E , 
B ias « . IÉÜI6 L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Precio del Pasaje tn 3a. clase para 
Canaria* . $60.60. 
Precio del p a s a í e en 3a. para Cá-
diz o Barcelona $73.05, incluidos loa 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse á sus 
p í e l a s . Kn la Contaduría del Hospital 
se darán pormenores y inodtlos en b an-
co para proposiciones, quienes los so-
Vftl>or«g 
JSarcélona 









Novhré. B. i 
•¡i 
Capitán E . F A N O 
^ ^ V E R A C R U Z 
ebre 61 S D E N O V I E M B R E 
jevuido la correspondencia p ú b . ^ a . 
Admite carga y pasajeros p a r a di-
;lio puerto. 
Dcípacho á e billetes: D e 8 a ! t 
le ja mañana y de l a 4 de lá tarde. 
Le$ billetes de pasaje s ó l o serán 
.jpedidos hasta las D I E Z del d í a de 
k salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
3re lodos ios bultos de su equipaje, 
ni aombre y puerto de destino, conj 
¿ a s «w letras y con la mayor d a -
Flour Spár1 
Flour Spar" 
S E R V I C I O D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
Masajes y 
U S S B "CaMonla" N'ovbré. C0. 
la coatn 38, entre S a n Rafae l y S a l 
J o s é . Informan en la misma. 
40980 28 Obre. 
S B A L Q U I L A TTK K B B M O S O . CAPAIS 
y ventilado tercer piso en Bernaza, nú-
mero 48. Darán razdn: Zulueta, nú-
mero 86-0. altos. 
41003 8 Nov. 
S B A L Q U I L A U N G B A H L O C A L BIf 
liciten. Adriano Silva. Tesorero. Conf&- . el centro del cwmerclo, Bernaza, 60. con 
! dor. Pagador del Hospital. , cuatrocientos métros , entre Mura la y 
P. 4d-23 Oct 2d-9 N « t . i Teniente Rey. Informan: Muralla, 44. 
• — — ' — ' 40999 1 Nov, 
H O S P I T A L B B B E M B 2 f T E S D E C U B A . 0 a n ^ r>« ^>r>^««>«M 
Tesorería. I'agadurla y Contaduría. Ma^ ? N ^ 86,0r-00< 3Í?a MOBERITOS A L T O f , 
¡torra Anuncio de Sdbastá. Secretaria J*sús Marta 73 entre Compostela y Ha-
de Sanidad y Beneficencia, p l r e c c l ó n X:Brí&. hermosa escalera dd mármol pa^.l 
di" Beneficencia. Hospital do Dementes -1 tercer piso. Informan Gallano 85, 
dé Cuba. Mazorra. Octubre, 20 de 1923. .altos. 
Hasta la« 9-30 a. ra. del día doce da I 40887 , 2« oct. 
Noviembre de 1923 se recibirán én esta 'TZ 7 ' . , J* 
HosDitái proposiciones en pliegos ce- Cuba 60. Acabada de redificar, se al 
rrados para el suministro y entrega de 
St alquila una espaciosa j ventilada 
nave, de c o n s i r a e d é n moderna, pro- Se alquilan tres magní f i ca* y eíP"1<>" 
L o c a l . Se alquila nn buen local p r c pia p i r a j a r a g e o cualquier d e ^ a s casas de dos P b n t ^ a ^ b a d ^ 
D,o para cafe' a l minuto y para s o » . I A u s t r i a . T * n e una superfiae de SOO de construir; * ^ " J " -
b m e r í a ; de mucho t r á n s i . o ; tiene do , metros cuadrados y se encuentra « - fuadas: en ^ Are iuda J r e 
cines, une en cada esquini . E n Be- l « a ¿ a en la c a l e d* S a n Migue! ^ l^^^ l J^^ 
• trt l a C a c a d a de la Infanta y la calle I enTe las calles de San Katae l y a a n 
de Basanate . Puede verse a todas ho-
ras r para su informes, d ir í janle a la 
calle de San Rafae l 238 entré Infan* 
ta y Basarrate. 
40737 80 oct. 
Migue!. Muy pronto tendrán por «u 
frente la c i rcu lac ión de» los-^tranvías 
e léc tr icos . L a planea ^ baja se adapta 
a vivienda o establecimiento; se com-
ponen cada una, de un gran aalcn„ 
s b a l q u i l a l a o a s a M A S Q U E S ! m habitaciones, dobles servidos »a-
González 109. entre Figuras y Benju- "'•8 " , 
ineda, con sala, comedor, cuatro habita- u i í a n o s , Salón de comer al ronco, 
clones y demás servicios. Informes: Se-
fior Alvarez. Mercaderes. 22, altos, da 
I I a 12 y de 5 a 6. E l papel dice dondñ 
está lá llave. , 
40611 28 O c t 
 
toctia. y su ins ta lac ión de alumbrado 
e l éc tr i co . Tienen portal L a s plantas 
al ias son muy esmodas. Tienen una 
Se alquila nn m a g n í f i c o s a l ó n de es- J " / " * con ^ « ^ ^ t ^ l r 
quina, acabado de construir y sin q u e i , R f " ^ ? » « a b , n e t e í 
se h a ^ ocupado t o d a v í a . Tiene s o b r e i " ^ fcabilacmBes tornis cón dobla 
S00 metros « a d r a d o s de s u p e r f i d e « " ' í ^ ? tatercslado. s a l ó n 
S E R V I C I O D E P O R T U G A L 
Oporto 
U S S B "Flour Spar" N'ovbre. '10. 
U S S B "Cardonla" » Xovbre. 20. 
Agenten Generales: 
. S A N T A M A R I A Y C I A . . S . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : 
Habana 
Ind. 25 
en C . 
A-3082 
i 
c a r n e - de roses vacunas durante 3e1 qoilan los bajos de erfa casa con 450 Buenos servidos e i n s h i l a d ó n de ^ « « i ^ r n ™ ^ nara U 
r ; s Í L f S n T i e f l r f n ^ e ü \ S e L t n t ^ c ! I s u p ^ i t í a l e s . Precio $300.00. i ^ a d o e léc tr ico . Se adapta para c n a M 
Contaduría de Hospital se darán por-
ménores y modelos en blanco a quienes 
los soliciten. Adriano SI va. Tesorero, 
' Contador, Pagador del Hospital. 
I P. . 4d-23 Oct 2d-9 Nov. 
Informan: S u á r e z y Mendoza. A m a i - Qu»» comercio de lujo, para exposi 
gura 23 . T e l é f o n o M-2812 . 
Lis'boa 
Ü S S B "Caráonia" Xovbre. 15. 
L Y K E S B R O T H É R S , I N C . 
L O N J A B E L C O M E R C I O 404 A L 408. 
H A B A N A , C U B A 
G794o Al t 6 d Ifl 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
S E R M O N 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S , vlcato M 1. S r LBCtoral 
qno FAT p r e d i c a r á n en la S . I . C a t e -
d r a l , d u r a n t é el segundo «&• 
mestro do 19211. 
K ü T i e m b r e l — - F . ü é Todoa loa 
Santos 1. Sr Peni tenc iar io . 
1 Noriombre 1 C — S a n C r i s t ó b á i , P . 
|Co lá p i ó c e c i S . M 1 Sr Mag i s t ra l . t.Sprec8. Haga su pedido a Gloria 29, 
Noviemhre 1 8 — I I I D o i n l n l c » d ó ! 1 
i m é s . M . 1. S r . Arced iano , 
i tar lo . 
Dlcl?.mbro 2 — I Dominica d» 4d-
408S1 28 oct. 
O S T I O N E S D E S A G Ü A 
No se deje e n g a ñ a r con otros qne n a 
sean l eg í t imos y nodvos a la salud. 
Alonso y Garc ía reciben los l e g í t i m o s s e a l q u i l a n l o s a l t o s h a b a n a , 
de Sagaa todos ios d í a s , fraseos, por 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno l ü l 112, cayauia a Campanario, 
se alquila una ésplénuida casa do es-
quina, primer piso, compuesta de sala, 
leclbidor, comedor y cuatro cuartos. 
Servicios sanitarios modernos, agua 
abundante,. Informa el portero / en 
Muralla 19. Precio» $150.00. 
40851 28 oct. 
^etvidumbr*. Pueden v e n e a todas ho» 
clÓn de airnculos r ^ M ^ e ^ o ! ! ^ T **? ñ* ^ *f? ^ ^ j H ^ 
Está sftifado este s a l ó n en la Avenida ' a t a m b a n a M a . horai 
P r é n d e n t e Menocal, antes Ca lzada de 
la Infanta, esquina a la calle de S a n 
Miguel. Puede verse a toda* horas y 
para su informe: San Rafae l 23S en-
tre Infanta y Basafratc. T a m b i é n a 
fo^as horas. 
40737 80 oct. 
"n l a c a l e de S a n Rafae l 238 a f t M 
Infanta y Basarrate. 
E l V a p o r h o l a n d é s 
U Compañía no a d m i t i r á bultos a l -
lano de equipaje que no lleve c lara-
nenie eslampado el nombre y apelli-
ló de «u d u e ñ o , aa? :omo el del puer-
o de destino. De m á s por^seaores. 
«pondrá el Con*i<nn*t*rio, 
M . C V A D U Y 
I íb Ignack», 7^, a l to» . Telf. A=7900. 
El vapor 
m A I R E S 
" S P A A R N D A f 
s a l d r á e l 2 9 d e O c t u b r e p a r a 
V I C O , 
C C R Ü f l A , 
S A N T A N D E R v 
R O T T E R D A M ' 
P R O X I M A S S A L I D A S P A f ü i 
E U R O P A 
| Vápor "Spaarndam". 29 d 
\ b i c l s m b r e 8 — - L a 1 C o n c e p c i ó n de 
r Mar ía W. I . S r . Maostrescuela . 
j Diciembre 9—11 Pom da Advien-
to. M l . Sr S á i é de la Mora 
i Dic iembre 13—Jueves de C i r c u l a r . 
| M I S r Magistral 
í Dic iembre 1 6 — I I I D o m . de 
j v l s n í o M . I . S r . Arcediano 
Dic ies ib ie 2 3 — I V D o m . d* 
viento M . t . S r . D e á n 
Dic iembre 2 5 — L a Nat iv idad 
i S e ñ o r . M . t S r . Lee Lo r e í . 
Habana , t e l é f o n o A-3626 . 
37792 2 9 oc. 
62, esquina a lejadi . lo . acabauos dtt 
pintar. Informan en la bodega. 
40S54 1 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S F Z U I C E R C 
y pegunao piso tle la gran casa hioUer-
na, acabada ae fabricar. Calzada dei 
Monte, ltífa-168 y 170, con todos lo» 
adelantos modernos, y compuestos ca-
da uno de terraja ai frente, sala, sale-
S B A L Q U I L A L A OASA P A S A J S . 
"Agustín Alvarez" número 6. . a una 
puadra del Nuevo Frontón con sa a, sa-
leta, tres habitaciones y demAs Hervi-
dos , Informa: Señor Alvarer, Mercade-




A los r e u m á t i c o s . R o c a Mandillo ( M a * 
«Mista m a n u a l ) , se ha trasladado ^ S & W a t l f S n í l S . t í ^ 
a l fondo, cocina de gas, patio en 
centro y cuarto y servicio para criadoíi 
Independientes. También se alquilat. 
los bajos de as mismas, propio parí, 
establecimiento, con cuatro puertas tt 
la calle y con doce metros de frente. 
Informan en los bajos. Monte, 170. 
Telefono A-2068. 
40960 . 8 Nov. 
Cris t ina , 40, a la Ca lzada de J e s ú s 
úi\ Monte, 648, A , entre Gertrudis y 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agndo qne saa 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
R a b a n a r Junio 23 de 1923 J 
Viata la d i s t r i b u c l ó a de sermonee,, 
ciae. Dios mediante se p r e d i c a r á n en' 
Nuestra S . L Catedral , por et pre-
s e n t é , venimos f>n aprobarla f ta 
^probamos , concediendo 50 d í a s d * | 
Vaifur "Maas.iaro'. i'i N o v é m b r é . indulgancia, en la forma acostumbra 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre 
yapoi "Leeidatn". 20 de Dlclembré. 
Va^or "Spaarndara", 10 «Je Étiéro. 
Víip-r "Maast'am", 9 dé Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I G O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor ''Edam" 11 de Movieml?r*. 
Vapor "Leerdáin", 30 dé Novterabré. 
V^oor Spaarndam '. 23 de Diciembre. 
V a p t / "Maasdani". 13 d« Enero. 
Anmiten pasajeres de primera cías*. 
, de Sppunda, Segunda Rcoñómlca r da 
, Terérra Ordinaria, reuniendo todos eltoá 
iMincui ^ades especiales para le— pasaje-
ros! d? tercera ^asc. 
I AmuMas cutil^rtas cfta .61do*. •«nia-
j rotcíi hume-ados para 2 4 y 6 personas, 
j Come-ír-r con asientos indlvlduaies. 
Esceleato comida e '« éspaftola 
P a r a m á s i n f o n p ' í s d i r i g i r s e a : 
R . D ü S S A Q , S . e n C . 
da. a cuantos p i a d o s a m e í i t e ovaren 
la p r e d i c a c i ó n de la div ina palabra . ; 
— E L O B I S P O — P o r mandato de S . 
S R . D r . M é n d e z , Arcediano S e c r é 
í a r i o . . , 
A V I S O S R E I G i O S O S 
C a p i t á n : A . V I V E S 
Saldrá para S A N F I A G O D h C U -
?A. L A G U A I R A , P U E R T O C A B E - ' > 
i i ) . C U R A Z A O , S A B A N I L L A , C R I S - O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l e f o D o s M - 5 6 4 0 
:0BAl.. G U A Y A Q U I L . C A L L A O , ! y A . 5 6 3 1 A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
' ^ I X E N D O , A R I C A . I Q U I Q U E , A N -
OFOGASTA y V A L P A R A I S O , 
fat el 
3 D E N O V I E M B R E 
Itvaado la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: D e 8 a I I de 
« mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pa?ajero d e b e r á ^star a bor-
io DOS R O S A S antes de l a marca* 
U en el billtie. 
P a r r o q a i a d e l E s p i r i t a S a n t o 
ííjI próximo domingo olá 2S de Octu-
bre tendrá lagar en esta I r l e s l á P a -
rroquial 1?, Festividad de' Kuestra Sé-
ñora dsl Rosario. 
A -las 7 a. m. se dirá, la Misa do C<j-
i'rmlón General, que será, armonizada, 
doMendo asistir a ella todos bus devo-
to,;. 
A las S y t i l a. ni. sé celebrará lá Mi-
ra Soleirr.o con ministros, que será 
cáiltaoá por la Capilla Sacra, Interpre-
tándose una obra de'Perosi. acompaña-
da de feran orquesta, Ocutiara lá Sa-
grada cátedra el elocuente orador 
Kvdo. P. Tranqinlino, de laa Escuelas 
l ías. É l Párroco. 
410SI 28 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Stéam Náv lga t ion Co. 
Tho Boyal Malí S téám Packet Go. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
Admite pasaieros p a r a los puertos H a c i e n d o e s c a l a s e n V I G O , C O R Ü -
i «u itinerario: y carga general I * ^ S A N T A N D E R , L A P A L U C E y 
U V E R P 0 0 L 
Vapor 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que a sn Patrona, So^ta Efig-enla de-
dica la Asoclaclófa dé EflfironlaB «sta-
bleclfla eu la Ig-ltfla do Sáxi f r a n c i s -
co. 
Di» 27 
A las %k\k y media de la tarde, y re-
íaos, lá Corona Franciscana, se cántárá 
Sa lvé Éolcmne. 
Día 28 
A las siete y media tendrá lugar la 
i Misa dé comunidn general, y a las nue-
ve lá solemne con orquesta y . con S. D. 
M. expuesto, predicando Mona. Santia-
go G . Ani igó . 
410H. £8 Oct. —; . • , , - • 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S 
Y O B L E A S 
A V I S O 
4 L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e « l a -
b o r a c i ó n d e T u r r o n e s les 
o f r e c e m o s l a s a c r e d i t a d a s 
O b l e a s R e d o n d a s y C u a d r a -
d a s t a n d e s e a d a s p a r a d i c h a 
e l a b o r a c i ó n a p r e c i o s m ó d i -
c o s los p e d i d o s p a r a e l c a m -
p o se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
P i d a p r e c i o s . 
r e v ¡ l l a g : g e d o , i o s . 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
c v ó i s soa-io. 
Bodegueros. M a g n í f i c o local en esqui-
na de Fra i le . Gran s a l ó n con tras-
tienda y una accesoria anexa. Esqui -
n a con c h a f l á n para vidriera. Todo 
moderna. Gran calle comercial. Neptu-
do y Basarrate. informa en l a misma. 
40915 31 Obre. 
papeL dice donde es tá la llave., 
40610 26 Oct. 
C A S A M O D E R N A 
Campanario Ko. S8, esquifa á Neptuno. 
se alqujla en el primer piso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones. Abundante agua 
con servicios sanitarios modernos. Pre-
cio- ?110,00. Informa el portero, por 
N'^ptuno 101 112 y én Jlurál la 19. 
40851 . 28 oct. 
P R I N C I P E , 89, A Ü T O S , B N T B » OAXt-
ñero y.Kspada, a la entrada del Vedado, 
so a qüllá hermoso piso moderno, muy 
fresco, con cuatro habitaciones, sala, 
paleta, buen baño, servicios. Informan 
en el 83. L a Tropical . 
40941 27 O c t -
40737 80 oet. 
« B A i C t r n - A ST. BOWtTO Y C O M O D O 
t«rcé.r olso. derecha, de Cárdenas nú-" 
mero B: Darán tazdn Zuluéta No. 8S 
G . ¿Vos . 
407Ü9 , 1 Nbre. 
S B AI.O'QrXXiA^r t o s B A J O S 1>B X.A ca-
«a ñf San T.ízaro esquina a Raparra-té^ 
Informan: Obrapla, 7. Teléfono M.-2ñ0*. 
39923 81 Oct 
Se alquilan para comercio, los bajos 
d j P l á c i d o ( B e r n a z a ) 58 , Alquiler m ó -
dico y buen contrato. L lave t infer-
ir es en B é l g i c a (Monserrate) BÚm* 
117, tostadero E l V i s c a í n o , 
39909 2 6 oc 
S B ArQ(7XX>A O S B " V E N D E U N A CA* 
sa en la Calzada dé Vives; buena para 
un taller; se deja hacer reforma y se 
da contrato. Informan Florida y Puerta, 
( errada No; 76, por Florida. 
40755 * Nov. 
S B Al .Qm:i .AN ÜOS AI iTOS D B Oquen • 
do, 45, con sala, comedor tres habita-
ciones y demás servicios frente a un 
parque. Precio 65 pesos. L a llave eh 
los bajos. Informes: Vll.egas, número 
83. 
40933 27 Oct. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
Un buen local para bodega y habita-
ciones con balcOn * interiores. Dinero 
a mddlco interés, .^compra ..y venta dn 
fincas én esta ciudad. Sr. Frades Verá-
nes. , Maloja, entrada por Manrique. 
40316 28 oct. 
S B ATiQUIXiAN I O S AÜTOS D F 
oasa número 199 de Carlos I I I . com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y servicio de criados. Informan; 
Obrapía, 7. Teléfono M-2504. 
29922 31 Oct . 
S B AüQTTUiA B ü P I S O P R I N C I P A I , da 
la casa calle Progreso, 14, entre Com-
postela y Agüácaté , recién construido 
y todo decorado con todo sú confort mo-
derno, se compone de recibidor, sala, 
cuatro cuartos, baño, completo jnn agua 
caliente y fría, magní f ico comedor, 
cuarto do criados con •su servicio, bue-
na cocina con cas y calentador de asua 
L a s IJaves en los mismos. Informen B] 
frente. 
40701^ ¡ 30 Oét. 
S B AZ.QITX&AN I.OS AJCTOS D B V I G I A 
jidme?-^ 15, esquina a Cerrada, fabrlca-
ct6n V lerna, frescos y ventilados, a 
dos cuadras de los tranvías v cérea dél 
Mercado Unico, compuestos de sala, sa-
eta, doa hermosas habitaciones, etiár-
i to de baño, cuarto de criados, servicio 
í para los mismos y cocina. L a llave e 
: informes en Cerf-ada, número ,15-B. 
40982 . - 29 0 c t - _ 
i BW XiA CAZ.DB DBZi OBISPO JTITMB-
1 ro 31 y medio, so alquila local propio 
para cualquier clase de c o m e r c i ó l o In-
dustria, con armatostes, instalación 
I eléctrica y habitaciones en loa altos 
para vivienda .alquiler barato. 
41005 28 Oct 
S e alquila en el Edificio Recarey, un P r ó x i m a m e n t e q u e d a r á n d e s o c u p a d a » 
piso. Tiene el m á x i m o de comodida* i cuatro grandes naves en lugar céntr i -
S B AX.QÜ1XA £ A CASA E S C O S A » , 
172,- altos. Informan en Villegas. 121, 
altos, de 8 a 11 a . m. Se pueden ver dé 
2 a 5 p. m. 
40791 81 O c t 
S B AX.QÜZEA E N VXDüEOAS, 93 Y 36. 
dos segunuos pieos en cíen peaos ca,-
da uno, compuestos do sala, comedor, 
tres cuartos, baño y servicio párá cria-
dos. L a llave e Informes en les bajos. 
40797 • 2. Nov. 
E N DBSAOt lB , N U M E S O 60, S B AXi-
quilan dos caóaa altas, compuestas d« 
éala; comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño con sus accesorios y cocina de gas. 
Precio . 45 nesos. Para •IrtfórméS: D.r. 
Alejandro Castro. Campanario, 235^ 
Teléfono A-2502. 
40812 81 Oct. 
S B A&QUXDA U N A ACCSSOBZA ZN-
terior, tiene dos habitaciones y sua 
eérvic los en" Reyes, 76. entra Trfes P a -
lacios y Co ina. Lá llave en él frent* 
del. jo. Teléfono A-4657. 
. 40800 26 bct . 
des lo no corriente en este pa í s . Be-
l a s c o a í n 95 . E n l a porter ía las l la-
ves. 
38002 31 oc 
,  
;laso tabaco para lodos los p u é r t o í 
^ «u itinerario; para Maracaibo con 
Tasbordó en C u r a z a o : para los puer-
m del P a c í f i c o en los que no hao* 
íscalá; con trasbordo en C r i s t ó b a l ; ^ 
âra los d e m á s puertos de Chi le , con 
tasbordó en V a l p a r a í s o . 
S u s c r í b a s e el D I A R I O D E L A M A -
DINA „ «nnn^üaj» • ! I I I A K I O r j . . ! ANOBDBS, 43, H B S W O S O S AI iTOS RilMA y a n u n c í e s e en el U I A I U U VU para una fam-lla de gusto o para dds 
1 A MARINA matrimonios, sirve también para casa 
do huéspedes . Informa en el tercér 
piso. » . -
40238 26 O c t 
co y en favorables condiciones juntas 
< separadas. Informan: Arbol Seco y 
Pefialver. L a Vinatera . 
40963 INov . 
A L Q U I L E R E S 
S B AZiQDZDAN I.OS M O D E R N O S T 
j ventilados a tos de Manrique. 117. c j m -
puestos de recibidor, salá, cuatro íjran-
des cuartos, comedor, doble servicio y 
galería de persianas. L a llave en el 
119, precio y condiciones én Linea. 86, 
esquina a 4, Vedado. 
40077 27 Oct Se alquilan los e s p l é n d i d o s bajos da 
U ral l» Habana 176 v 178 nriHíio!rSB a d q u i l a o a s a a n n r B A B Á T A . caue n a o a n a , \*v I P^aH,0•, Sala, fe^l4ta, dos cuartos, moderná. Cai-
para a l m a c é n o deposito, i n f o r m a r . ¡ z a d a infanta y santo T o m á s , infor 
S B A X i Q D X I i A B I . 
prancipai y ú l t imo 
que. 
Los billetes de pasaie s ó l o serán 
pedidos ftasta las D I E Z del d í a de la 
alida. 
Las pól izas de carga se firmarán 
í3r e! Consignatario antes de correr-
a!, «in cuyo requisito s e r á n nulas. 
^ pasajeros d e b e r á n escribir so* 
)r« todos los bultos de su e q ü i p a f é i j 9 F ^ ^ 
nombre v puerto de deslmo. con 
?^as sus letra» y con !a mayor c la-
^ d . 
"OROYA", el 37 de Septlembro. 
"OTICOMA", el 24 de Octubre 
"OROPESA". el 5 de Noviembre 
„ " O R I T A " el 21 de- Noviembre 
"ORIANA. el 10 do P ic lembré 
M "OROYA" el 2G da Diciembre. 
S Ü R - A M E R í C A i 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de P E R O r 
d e C H I L E , y p o í e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapór "ORITA". el ? de Octubre. 
„ " E S S E Q U I B O " , el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 dé Kóvlétnbré 
" E B R O * el 14 de Noviembre 
„ "ORCOMA" él 9 de Dlclerr.bre 
" E S S E Q U I B O " . el 12 de Dcbra 
GRAM R E B A J A en pasajo» ere cámara 
para Europa. Cocineros y r^pogteroB 
eso'iftoies para las tres categoría» de 
Excelente COMODIDAD, CON-
[DEZ y S E G U R I D A D . 
Servicios comMnadoa a pusrtófe dé 
Coiombla, Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvatlor y Guate-
Paré Informes! 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Apostolado de la Oraclfin. E l próximo do-
mingo a las ocho y media a. m. misa 
suIcMhhe al Ságrado Corazón de J e s ú s , ñiaterlalés 
ctin exposic ión del Sant í s imo Sacra- ' 
meñtOj L a Cdraüñlón a las siete y me-
dia. — Lá Presidenta. 
40S98 27 Obre. 
P I S O B A J O , B I . 
de la casa Aiamui-
U'1 Informan en Alcantari l la , 
D U S S A Q Y C I A . 
Cj,mDa5ía .00 b a ! i 3 ¡ O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 . 
^no de equipaje que no lleve c l a - | » 4 . 
^Wfnte estampado el nombre f ape-
l(« de su d u e ñ o , a s í como el puer-
•J destino. De m á s pormenores im-
, , M . O T A D U Y 
5aB l í o a c í o , 72 , altos. Te l f . A.790fl , 
El 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
C r i s t á a l C o l ó n 1 3 0 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especia! * 
de Ida 7 R e f r t f t 
C a p i t á n : E . F A N O 
Para 
G I J O N Y 
* Us 
%¿0t precio» laclo» 
yac eomiJ» ? ce- ^ 
miróte BoleUne» ¿ 
«•Hdet do» i e l e W 
cneoes SUlea tadoe lo Blarte» r loe 8«bB<5ee 
D E H A B A N A A N U E V A Y 0 R I 
E n 6 5 H c r a s 
9tT lee gelte* d ta W«rO IMm 
tkmU** túttJaM todo» fo» ¿anM ém Hmtmm 
a Protnmo. Vera Crmm y Tampicc 
W A R D L I N E 
a A d m m i í t r a c i ó n de C o . ¡ & C u h ñ M a ¡ | S . S . C » 
C O N V E N T O D E S t a . C A T A L I N A 
E . d íá 2b, 4o. domingo de mes, cele-
bra la Comunidad do M. M. Dominicas, 
lá fieata del Sant í s imo Rosario de la 
Bda. María Virgen. 
A las 8 a . nj . Solemne misa, conta-
da por la Comunidad, la que celebrarán 
aus hermanos loa Dominicos. Ocupará 
la Sagrada Cátedra el R. P . F r . Ma-
nuel Velázciüéz, O. P . 
A lás 5 p. m. después dél ejercicio 
dél mes, se originará una devota pro-
ces ión con lá Sma. Virgen, por las na-
ves del tempo. f 
O . A. S. A. 
40949 27 Oct. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D B M U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Programa de as F.est.is que en ho-
nor dé Nuestra Scf.oru de la Caridád 
del Cobré Be han de celebrar en la P a -
rroquia de Monáen-ate. 
Día 24 de Octubre. A Ir.s 5 y media 
de la tardé se izará la bandera. 
D í a s 25. 26 y 2T. A lat> 8 y media 
misa cantada y a comlnuac lón rézo 
dél triduo. 
Día 28. a las 9. Solemne fiesta a to-
da orquesta y voces; el sermón estará 
a cafgo dei R. P. Esteban Rlvaa, de la 
Compañía de Jesús.. 
Nota: SI a-gún devota desea hacer 
alguna limosna í a r a la fiesta, puede 
enviarlá a la casa San Nico lás , SI. . 
40843 27 Oct 
" S A N T A E D U V I G I S ' 
E l ¿í-fiximo domingo 28 del actual a 
las ocho y media dé la mañana, se cé-
lebrará en la Iglesia , Parroquia; del 
Vedado, la solemne fiesta que en honor 
de la Milagrosa "Santa EdüvlBls" le 
o írecén anualmente sus numerosos de-
votos. L a Santa Cátedra será ocupada 
por ol .tbuy Rvdo. P . Francisco Váz-
quez. Vicario Provincial de la Orden 
Dominicana, Se Invita por este medio a 
los fieleá para su asistencia. Vedado. 
24 de Octubre de 1923. E l Cura Párro-
co y ,lás Camareras. 
iÔ tb .smuM-.̂ -. i . 24 ÓCt,.. 
iJb, uiiOci. 
S B AX.<<tTXI.A X A C A S A B C O K O m Á 
numero i ^ , entro ArseiuU y AUoiua, vuO 
Alonso y C a . Inquisidor 10 y 12, te 
l é a n o s A-3198 y M - S I U . 
39532 2 8 o c _ 
BN CtTATRO CAMINOS, P O R MOVTZ 
No. $41, sé alquila un buen local.' pro-
pío para un "Baturro", Bodega o cual-
quiera otro giro como ropa o peletería 
mes tiene vidrieras y armatostes. Se 
la buen contrato. Informes, en la fe-
i--terfa al lado. Monte 335. Sr. Garc ía 
402D5 26 oct. 
Se alquilan unos hermosos altos nne-
man bodéga esquina. 
40435 t» oct. 
A U N A C U A D R A B E OBISPO, U N ma-
trimonio Kin niños, cede lh mitad de su 
casa a familia de moralidad. Teléfono 
M-2216. 
40534 80 Oct 
S B AZ^QUIXiAN IiOS lÉDBBRNOS Alá-
tos de Esperanza, 36* con sala comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado, qoclna 
de #16 agua fría y ca.lente. nui^ca fal-
ta, t ranvías a media cuadra par^ todas 
direcciones. Informés en los mismos, 
precio 6§ pesos. 
40412 37 Oct. 
d e " a i r u o s cuarfos.^ucm'y a e n / T c o * VOS CU S a n L á z a r o , 396, entre ESpa- S ^ A I Q U I l i A 1 A ibAQA c 
i K « ^ ¿ t o T ^ ^ . da y San Francisco, con capacidad y c 
4i0óS 
B a N J-aaiABO, 374. S B A I . W U I I . A N E S -
tos nermoaob a l i ó s sjtuauoa en lo me-
jor do la Ciudad. Cinco gr^nues haol-
taciones, sala, recibluor, comauor al 
fondo y toaas las comodidades. L a l la-
ve en la boüega^ ue i erb _ ^oia, y 
para informes: 
41091 
«. 'c: ._ i ccmodir'ades para una familia de gus-
. dos pisos altos; 
el bajo y 2o. piso con trés habitacio-
nes y el primer piso con dos. todos con 
, , sala, saleta, cocina i y servicios sai ta-
to, en $175 mensuales. Informan en nos. informan: san Miguel, 117-A. a i -
, . 11 i I tos. Teléfono A-B683. 
los mismos. H a y que verlos. 39940 se o c t 
3 40390 n. 
Te lé fono F-3123. 
oct. 
S E A L Q U I L A UN X.OCAL P A R A C A R -
nieena. F . V . Aguiiora, 1^2, Maloja. 
Informan en la bodéga . illQ¿ 81 Oct . 
S B A L Q U I L A B N O B R A P I A , 63 , U N 
buen piso compuesto ue sala, saleta, 
comeaor, cuatro habitaciones, qüarto 
de baño, cocina de gas y servicios de 
criados, precio económico . Informes y 
llave en loa bajos de la misma. Te lé fo -
no A-71S5. 
40948 2ü Oct. 
| S £ A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O ? 
de Suárer 116 y 116 A, con sala, saleta, 
'cuatro grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agua abundante, 
i Informan A-43ó8. altos. Droguería Sa-
, r r á . Alquiler $85.00. 
40560 27 oct. 
S B A L Q U I L A L A K E R M O S A P L A N T A 
baja Ue }a casa calle ue San Ignacio, 
número 67 propia para a l m a c é n , 
formarán én Merced, número I n . 
40929 81 Oct . 
I n -
S B A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O de 
la casa acabada de reedificar en la ca-
lle de Amistad, número 94, entre San 
J o s é y Barcelona, sé componen de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños mo-
dernos intercalaüos, comcuor, u^.i, cu-
cina, pantry cuarto y baño para cria-
dos, l a v a b o en todas las habitaciones. 
Puedo verse d o 9 a . ra. a 5 p . m. L a 
llave en Amistad, 71, garage. Informa: 
José . Colmenares. Lamparl . la , 4. 
40990 80 Oct* 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
toÜ de la casa CÍeneral Aguirre 108. an-
ea Animas, esquina a Manrique, rom-
puestos de cuatro cuartos, sala, come-
¡dor, servicio Intercalado. Su dueño Ge-
neral .Carrillo 113, antea San Raffiffd. 
I 40573 26 ó c t 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S " ~ T 
frescos altos de San Miguel, 142. com-
puéfetoa de gran sala, recibidor y cinco 
habitaciones, con baño intercalado, sa-
leta de come^ al fondo, cocina y servi-
cio de criados y una nabltaciOn en la 
azotea, Su dueño én los bajos. 
40598 28 O c t 
S e a l q u i l a ü o p i so v e n t i l a d c y c ó -
m o d o , c o n e g o a é n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
S A N L A Z A R O , 223 Y 224, SB A L Q U X . 
lan los bajes para establecimiento, ofi-
cina id., local chico muy bien situado, 
en TS pesos y en los altos un departa-
mento con 2|4, su cuarto de baño y 
ba cón a la calle en 85 pesos. Con a 
meses de fondo. E l portero Informá. 
40822 26 Oct. 
S B A L Q U I L A N J E S U S ~ M A R X A , 27, lOB 
modernos altos, sala, saleta, 4 habita-' 
clones, baños intercalados de nueva to-* 
bricación. 
40835 26 Oet 
B N LA. O R A N CASA, A M A R G U R A 64^ 
outre Habana y Compostela. sa alquila 
un espacioso local, planta bajá, con en-
trada por Lamparil la, propio para I n -
dustria, tienda o a lmacén . E n los éltoa» 
un departamento vista a la calle para, 
famllja. . 
t i j 27 oct-^, 
SR T R A S P A S A E L L O C A L D É SAZ? 
Rafael H3 e squ iaba Aramburu, propio 
para cualqulér eatableclmlénto, alquiler 
barato, buen contrato. gPara Ihfpriheá é a 
el mismo local. Juljo García Cháó. 
40866 :t,«,^«u««-*. 80 oct 
V E D A D O 
S B A L Q U I L A L A CASA B B L A CA» 
lie H , ¿3o.. entré 23 y 25, vedáuo, con 
sálá, recibidor, cuatro amplias habita-
ciones baño intercalado, comedor, cuár-
to de criados cocina, patio y traspatio, 
renta i)ü pesos mensuales. Informa: A, . 
Menéndéz . Concordia, 105. Te lé fono 
M - m : : M 
41015 | 29 Oct 
Q A S A O E . S B A L Q U I L A CON B N T R / T 
da inuepenuiento y agua eh D, Itítí, én - ' 
tre l í y 1». Informan en lá misma. 
41013 48 Oct. 
V E D A D O . S E ' A L Q U I L A B O N I T A CA« 
aa, calle. Dos entre 23 y 25. Informaií 
?.o esquina a Dos. tíra. Viuda de Lópea, 
ÍIÓ¿1 , ' 2S oct 
ind. 
S B ¿ .LQUILAN L O S B A J O S D E L A 
casa calla de Amistad, hümero 94. en-
tre San José y Barcelona, propios para 
establecimiento, con dos grandes salo-
nes al frente, cinco habitaciones, come-
dor, cocina buen patio y corredor v 
servicios sanitarios. Puedo verse dé ^ 
5. L a llave en Amistad, 71, garage. 
Josft Colmenares. Lampari l la , 
S E A L Q U I L A B L P I S O BÁJO D B L A 
casá San Lázaro 168. Se componi de sa-
la, recibidor, tres habitaciones, baño In-
íercalado. comedor cocina cuarto 
servicios sanitarios para criados. L a 
lave en ía misma. Informes; Habana, 
86. Depto. 810, 
40458 2G Oct 
S E A L Q U I L A U N S O L A R , P A R T E ^ P A ^ 
brlcado, 5ü0 metros de superficie. Flo-
rida 47, entre Vives y Esperanza. I n -
formes; Teléfono 1-1630. 
. 40703 26 Oct 
L O C A L S I N R E G A L I A 
Alquilo Neptuno 133. Tiene vidrieras, 
armatostes y casa farat la . Trato con oí 
interesado. Su dueño J e s ú s del Monto, 
39S y medio. Informan: Neptuno, 135. 
Que sean personás formales; no quiero 
palucheros. 
_40á54 - 29 O c t 
S E " A L Q U I L A U N O R A N L O C A S D B 
400 metros cuadrados, en el centro co-
mercial Bernaza, 60. entre Muralla r 
teniente Rey. Para a lmacén o indus-
tria . Informan: Muralla, 44» 
40092 26 Oct . 
rSB A L Q U I L A E L L U J O S O . COMODO, 
ventiladp y len situado flltlmo piso de 
Consulado 24, a mpdla cuadra del Pra -
do, con s a l í n , saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dps baños co-
cina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
cio 150 pesos al mes y fiador a satis-
facción. L a llave én el primeé piso a l -
to Informan por el Teléfono Ft157S. 
39-'s3 29 oct 
S B A L Q U I L A B L H E R M O S O C H A L E T 
de mauem y uo aos plantas, situado 
en la cal lé i>os, número 2. acerá de la 
brisa, entre 3 y 5, Vedado y comt»ues-
to da ocho habitaciones, sala, comedorp 
baño, dos cocinas, habitaciones para 
criados y demás servicios. Tiene Jár-» 
din al frente y tamo en los altos co-
mo en los bajos es tá rodeado de por-
tales. Precio 125 pesos mensuales. L a 
casa es capaz para dos f á m u l a s . Pa* 
ta m á s Intormeá: Hotel Trotcha, V é -
dado. 
40909 27 Oct 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A c j ? i T 
calle F , 129 con 8 cuartos, 2 baños ln- ' 
tercalados, hal , cuatro cuartos d« ' 
criados, garage para 4 máquinas, patio 
con frutales. Informan en la misma. 
Telefono F-2486. (| 
28 Oct 
s b A l q u i l a e n b l v e d a d o T " ^ 
número 24-A. dé altos y bajos, setentfc pesos 
40910 80 Oct. 
V E D A D O , A L Q U I L O P R E C I O S O S B J U 
jos calle ln. número 46S. entre 10 y ía . 
jardín, porta, sala hall, saleta, slet* 
habitaciones, baño, doblé sérviclo eaZ 
rage, ' 6 
40950 21 Oct. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Informa 4. 
40990 
S A N T A N D Ü l 
20 D E N O V I E M B R E 
O F I C I A L 
R e p ú b l i c a d b c u b a 
-orr CUatro de la larde, nevando U 
aAl'íPOndencia P ú b l i c a , faue s ó l o se 
en 1-
i Acfoite 5)eros y carga genera}. 
fc0 taDaco para dichos puertos. 
I ^ J ^ o de billetes: De 8 a M de 
H o s p i t a l N t r a . S r a . d e l a s M e r c e d e s j por.,a- C o m p a ñ í a Morris, de C u b a . P a 
ñafian 4 y de I a 4 de la larde. 
O I T a r t a m e n t o d e p a s a j u 
U . Cla>« Telefone A-«15« 
Pateo ém Maní tlt 
M r )« CU»* Telefono A-ttBI 
Kgldo «aq- a Paole 
^«•ncia Ganosa! 
OAatoa 14 y ^Telefono 14- fWI 
W M HARRY 8 M I T H 
Vlca-rrea r Acanta Qenaf al 
o s a i i « a tá » 
H A B A N A 
O F I C I A L 
Se convocan Médicos que nó tengán 
más de dos años de graduados para cu-
brir la plaza de Médico para el Labora-
torio. 
E n lás Oficlnap del Hospital " N C E S -
T R A SEÑORA D E L.AS M E R C E D E S * ' sé 
víernbro^de^g^a63 haSt¿ él dIa S dé NÓ* 
p l £ t r a m&S Dorinenoré3 Acudir al Hoe-
J . H . Peáft. 
• ' Dlréc tor . 
2d-2e 
Alquilo eos casas altos modernas una 
de esquina en la calle de Sol e In-
80 O c t (Julsldor. So coftiponen de sala, come-
jm dor. baño intercalado, tres h^bltaclo-
• A I comercio imporador . E l d í a l o . lc,̂ coclna dc t udemas servicios. 
' j a « . i K u i - u w . a.1 u ia x « . pueden verse a todas horas. Su dueño. 
ae noviembre q u e d a r á disponible el Cdlle 5íl- número 23, esquina a g Ve-
graa a l m a c é n _ d e la calle de Inquisi- í]ii^Ieléíono: F-46S4- 27 oct. 
A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
l\ño tercer piso, derecha, de Barnaza 
nflmero 18: Darán razón Zuluetá No. 
36 G„ altos. 
40728 
Se alquila un local para « t a b l e c i -
m i e n í o en S a n Isidfo n ú m . 73. Infor. 
nian en el c a f é de esquina a Picota. 
40466 30 oc 
dor n ú m e r o 15, ocupado a c t u a í m e ñ t e ¿2 
M E R C E D , 48, S A L A . SAOpAH P A R A 
Cliandler. cinco habitaciones bajas, 3 
hábltaclones altas con sáléta de comer 
L a llave en el 61, enfrente. E l dueño 
en el chalet de 12 y 15 en el Vedado, no 
se responde por el te lé fono . 
, **m 30 Oct. 
V E D A D O . P R O X I M O A D E S O C U P A J U , 
S?, se alquilan los hermosos bajos c a -
6 casi esquina a 23 (entre 21 lie 
léfono M-7945 
40884 
fñ^Sy*?-*1* ?0B . A M O S d í T l Z 
casa situada en la calle Cuatro, ndmé-
Í L Í A I Á ^ Í 17 y l9' compuesto de cinco habitfccfnTioo «ra.-Qa^ y i . — " ' lu  á lta lones," g 
servicios. Inform¿n en 
31. Teléfono A-6516. 
40783 
d e m á s 
ércaderéí^ 
3 Nov. 
ra in forme» en Arbol Seco y Penal -
ver. L a Vinatera . 
_ 5 > % 2 INov . 
C O R R A L E S 90. S E A L Q U I L A E N £0 
pesos el cómodo y fresco tefeer piso 
acabado de fabricar, casi esquina a A n -
geles, Llave en la barbería. Informan 
8 Oct. 
en Obispo, número 104. bajos. 
40974 o 
8 a A L Q U I L A B N C O M P O S T E L A , 17»; 
un nermoso alto compuesto do tres ha-
Ditaclones, sala y comedor, todo fnoder-
no, «púa con abundancia. Informes en 
14 ™Í?Ina' eB éntré ^ u l a y Merced. 
1 Nbr. 
2 Nobre. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S A C A B A D O S 
de fabricar. Sitios y Campanario, com-
piestos de SálA. caleta, tres cuartos 
baño Intercalado, bocina de gas Infor-
man: Sitios y Campanario. Bodega. Te-
léfono M-4205. 
• <0727 so oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Desagile, 72 con sala, saleta, 
gabinete. 6 grandes cuartos, cocina, co-
medor, cuarto de baño y servició crla-
, dos lavndeio y tres patios. Informan 
i en los altos. » 
I 4Ó94T i y ™ 
L I N E A , E N T R E O y H , B D l P I C l O 
^H0, 6 n e,!trenar, se alquilan pisos A 
1UÍ\ ^n.<i4 y demás comodida-
des con baño Intercalado a todo lujo, 
abierta de 9 a 5 p. m v A-4 72fl P r ^ 
fCi0„dode 80 6 100 c o n V m e ¿ e s P , S 
- 408¿3 26 Oct. 
U N 120 PESOS, S B A L Q U I L A N L O g 
Se alquilan en la playa Sor de R e -
gla dos m a g n í f i c a s nare t coa muelle 
de concreto, ferrocarril propio bue-1 r » * ^ V s t r ^ 
^ . i i í^., , r WH",« uuc 11 aseo y Dos. Vedado, con 6 habltarlo-
nas calles, E s i n propias para indos-i^,3 y para criados, dos baños ¿ t u w 
tria o d e p á i to í . L laves en las mismas 
Alquiler razonable. Informal!: Merca-
deres. 27, Aguilera. 
40463 f9 n 
i.cs y para 
saleta, y comédor, cochia "dé' gás""^!» 
llaves en los bajos. Te l . M-458IT 
O F I C I O S , $ 6 
Se alcjullan los bajos de la casa Oficios 
S6 buenos para almacén o establecí-
miento. Informan en Oficio» S8. alma-
cén. 
10841 28 oct. 
SB A L Q U I L A B L C H A L E T 18. N l H 
mero 176. entre 17 y 19. Amplio huevo, 
con todas ms comodidades, patios aire-
. V0583 ' I N6v. 
C A L L E 10, B N T R B 83 T 88, SB A L . 
quila, baráto, chalet nuovo. doft plan-
tan, cinco habltacionc*, tres baílos gw 
rapé. ej;c. Informan en «l miinjo.' 
31 oct^ I 408SÍ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E Í.A M A R I N A O c t u b r e ¿ ¿ ¿ « 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S P E C A S A S 
R O X I M A A D E S O C U P A R S E I . A MO 
V E D A D O 
• ^ J 5 ^ con ^ T a ? dos"c 
•lta en \ ! , KPrvlcloB. luz. tlena v -
0B' / 0 r .m ferd o o dos la llave al 
ado1" en U SS*S* Informan: J esaul-
ia 9. 28 Obre. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
« a w A N T O N I O cierna casa San Anastasio, número 78, i la calle Con 
R E P A R T O b ^ - » " | VIboraf entre *SKn Francisco y Concep- víbora, con 
re 6 y 8 se g ^uar-1 cl6n, se alquila, consta de portal, sala, baño inter< 
40900 
cuartos, comedor corrido, 
baño completo, cocina do gas, cuarto 
y servicio de criados, gran traspatio. 
Informan: Virtudes, 167, altos, no ha 
habido ni se desean enfermos. 
40965 27 Oct. 
S E A L Q U I L A N C U A T R O CASAS E N 
l  ceiJción casi esquina Octava, 
sa a, saleta, tres cuartos, 
itercalado, comedor cocina y 
servicios do criados. Informan en la es-
quina o en Habana, esquina a Tejadi-
llo. D r . Longra. 
38918 28 Oct. 
E i * J E S U S DEZi M O N T E , S E A.'^QUI-
^ . . ian catas pequeñas con portal dos de-
77—\—i r> i . J . Wí» 135 entre 1Z V I - , • . . / •« • • parlamentos, cocina, s é r v e l o s y patio 
Vedado. Ca lzada no . » - ^ ^ . ^ Se alquila rebajada de precio y sin ccn.pi-'am^nte independiente a 28. üü 
' 0 i y 23 Feso8 s una cuadra del paradero 
de Hpvana Central y 2 de los tranvías 
San^of Suárez. en la manzana de Bue-
r ,a Aires. Paz Balaguer y fcan Jul io . 
Informan en las miomas, letra K . o te-
léfono A-6366. 
S7593 27 Oct. 
14, frente a l Tennis Club, se a l q n ü a ^ ^ ^ la ^ 
preciosa casa de planta baja f ; Chaple". Tiene jardin . garage, porial , 
l a , salebi, cuatro habstaaonesi come- c a ] ^ ^ herm08as habaadones , ba-
do muy espacioso y claro. C o n acome-
timiento de luz y gas. Jard ín a l fren-
te y al fondo, este con caseta para 
guardar y trabajar; gaUinero, pai la 
de lavar, árbo les frutales y de adorno. 
L a s llaves las tiene el encargado del 
solar al lado. P a r a informes d ir í jan-
se a M a l e c ó n 91 entre Leal tad y Per-
severancia entre 9 y 3 de la tarde. 
40628 28 oc 
f E A E Q U I E A I>A C A S A O A J J . E W. 
^ . m . e"re Paseo y Dos, acera de la 
1 rl¿a. compuesta de jardín, portal, sala, 
r ? í ! h C tres habitaciones, dobles servi-
Hos'skniurlos , cuarto de c iados Llave 
t,l lado. Informan altos Botica barra . 
. léfono A-4358. _ . 
40559 
S E A I i Q U I E A E N I . A O A E I i B 6 V 3*. 
i í p a í o " L a Sierra", un gran local, pro-
í i o nara una buena farmacia o para un 
C e n establecimiento de v í v e r e s . Infor-
mes en el mismo. 
40350 3 Nov. 
AX.QUXLO, P A S E O 36 E S Q U I N A A 
(..Hnta, Vedado, 7 grrandes cuartos, an-
í d a l a sala, hall, comedor, pantry. dos 
baños completos tres cuartos de criados 
ron baño, salfin. cocina, garage, con 
persiana». 8 closet. mamparas ylclrle-
us Instalación de gas y electricidad, 
ríos portales, rodeada do jardín. Infor-
man al -lado No. 32, b a í o s . 
cuarto y servicios de criados. Infor-
man en el t e l é f o n o A-0519 . 
40771 2 7 Obre. 
E N L A O A L Z A D Ai 644 l|8f V I B O R A , 
fe alquila un bonito chalet de dos plan-
tea, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, cocina de gas. pantry, cuarto y 
servicio de criados, jardín y garage; 
en la planta alta cuatro habitaciones, 
hall y moderno cuarto de baño . Infor-
man, los dueños, en la misma. 
40618 6 Nov. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O OHA-
let do esquina, San Mariano y Miguel 
Flgueroa, frente al hermoso Parque 
Mendoza. Informan: Cewo, 458. Te-
léfono A-8010. 
40815 80 Oct. 
A L Q U I L O , V I B O R A ^ C A S A ; S A L A , CO-
medor. dos cuartos y demás servicios 
en $30.0,0. Calle Cuarta y Lagueruela. 
L a llavo en la bodega. Su dueño: San 
Miguel y Lealtadb, bodega. w 
40873 28 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
p a r a f a m : l i a s 
S« alquilan hermosos departamentos d« 
dda, tres y cuatro habitaciones cada 
uno. todo con vista a la callo, frescos 
a cuatro vientos; los hav con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
ai mar. Alquiler sumamente económi 
co. Narciso LOpez No 4. antes Enna. 
frente a la Plaza do Armas. Se exigen 
^ " m 1 " - Informa el encarg28d0Óct. 
E N 10 P E S O S A L Q U I L O B O N I T A B A -
hltación a señora sola, única inquilina, 
casa moderna. Pido referencias. Mar-
qués González: 121. 
40668' 28 oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto do varias habitaciones en la 
casa Tulipán, No. 23, Cerro. Puede 
•*-*-rse a todas horas. Informa la encar-
gada d» la misma. Sra. Mercedes Vélez 
40751 SO oct. 
H A B I T A C I O N E S 
R e i n a 19 altos se alquilan hermosas 
habitaciones frente a l a P l a z a del 
V a p o r . 
ind-23 oc. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A H E R M O S A 
casa con sala, saleta, cuatro, cuartos y 
demás servicios en Lawton. 80. L a se-
ñora Benigna, encargada del solar, in-
f o r m a r á . 
40205 26 Oct. 
C E R R O 
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
cos altos del chalet L a Rosa esquina a 
Vista Hermosa, compuesto do sala, por-
tal. 3 espaciosos cuartos, comedor, co-
cina do gas, cuarto de baño moderno, 
cuarto y servicios do criados, garage sí 
se desea. A una cuadra de la es tac ión 
de los carros de Zanja . Informes en la 
misma. Teléfono A-0611. 
41060 4 Nov. 
40425 59 oct. 
S E A L Q U I L A , P A S E O 30 E N T R E 5a. Y 
Vedado, con 4 grandes cuartos, sa-
la,'comedor, hall, pantry, baño, cuarto 
. piados con baño, cocina. Instalación do 
t a s y eléctrica persianas mamparas ^ 
portal. Informan al lado No 
4 0 « 5 
32,'' bajos 
29 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A M A O N I -
fica casa en la callo J . esquina a 15. 
Consta de dos pisos principales para 
familia, con ocho habitaciones, dos ba-
ños completos, sala, comedor y repos-
tería, agua callento en todos los servi-
cios Además, una planta baja para 
criados, con cuatro habitaciones, coci-
na y baño, buen garage. Su dueño en 
J . esquina a Linea. 
40347 3 Isov-
S E A L Q U I L A P A S E O 5, E N T R E 3 V 
6, cómoda casa, con sala, recibidor. 4 
habitaciones, baño intercalado comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de .cria-
dos, garage para 2 au tomóv i l e s . L a 
llave e Informes: Callo A, número 4. 
C8074 20d-20 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y P R E S -
co chalet en 23, esquina A, Ved*<lo. E n 
la misma informan de 12 a 6 ao la tar-
do. Teléfono F-4560. _ x 
40280 28 Oct. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
C a s i enfrente de la e s t a c i ó n de los P i -
nos, en l a Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barato un departamento 
compuesto de tres grandes habitacio-
nes, cocina, servicio sanitario y patio. 
Informan en Zulueta 36 F , bajos T e -
l é f o n o A-2059 . 
Ind. 24 oc. 
B E A L Q U I L A H E R M O S A CASA P R O -
pla para numerosa famiha en el Repar-
to de la Loma del Mazo, úl t imo precio 
160 pesos. Informan por el te léfono 
1-2484. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en oí Parauo de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
trente al Colegio Champagnat, com-
Ítuesto do 6 habitaciones, baño interca-ado, sala. hall, terraza, gran comedor, 
8 cuartos do criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
eonablo. Informan al lado. Vil la Virgi-
nia . Parque do la Loma dei Mazo, V I -
Tjora. 
S e a l q u i l a n e n l a V í b o r a d o s h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a s , c a l l e d e A n d r é s , 
entre G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , a 3 
c u a d r a s de l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e y c u a t r o d e l P a r a d e r o ; 
c o m p u e s t a s c a d a u n a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
tac iones , h a l l , p a n t r y , b a ñ o c o m -
pleto i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i -
c io p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
g a r a j e , c u a r t o p a r a c h o f e r y a m -
pl io t r a s p a t i o . L a s d o s a c a b a d a s 
de f a b r i c a r . E n l a s m i s m a s i n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s . 
("8074 ód-26 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N S A N 
f^ranciaco 227, J e s ú s del Monte, con sa-a. 3 cuartos y servicios completos. I n -
forman en la misma, Cionfuegos 14 
café. 
n042 28 Obre. 
A L Q U I L O L O S A L T O S B E TAMARlÑT 
(Jo. ííü, lo m á s elegante de la Calzada. 
Cada casa so compono de sala, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, gran cocina, patio, desahogo. 
Alqul.o otra de planta baja en la misma, 
J^a llave, el encargado. Informes: Reina 
y Manrique, c a f é . Teléfono A-9607. 
41052 28 Oct. 
S E A L Q U I L A N : N U E V O P R E C I O S O 
chalet dos plantas. Avenida Acosta y 
Segunda. Víbora. 2 cuadras* paradero 
del tranvía, jardín, garage, portal, sa-
la, gabinete, comedor, baños, cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa se-
gunda 4, entre Avenida Acosta y L a -
gueruela, portal, garage, sala, saleta, 
cinco habitaciones acabadas do pintar. 
40777 f 2 Nov. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O V COMO-
do chalet San Francisco, 49-A, Víbora, 
con 7 habitaciones, garage, etc. I n -
forman en el mismo de 10 a 11 y de 4 
a 6. L a llavo en la bodega. 
40786 28 Oct. 
E N L A V I B O R A . C A L L E O C T A V A , en-
tro San Francisco y Concepción, se a l -
quila una casa con tres habitaciones 
bajas y dos altas, sala y saleta y dos 
servicios. Informen: bodega esquina 
San Francisco. 
40658 1 Nov. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
Benigno 55, esquina a San Bernardlno; 
es propia para familia de gusto, tiene 
terraza por ol frente, por el fondo, cinco 
grandes habitaciones, recibidor, sa lón 
de comer, lujosos servicios sanitarios, 
habitaciones y servicios para criados, 
garage y otras comodidades, e s tá rodea-
da de jardín con su verja da hierro. L a 
llavo en la bodtga. Informes en^Bcrna-
za, número 6. Teléfono A-6363. 
40708 SO Oct. 
A L Q U I L O E N C A R N A C I O N 33. P A R A -
Ifla a Correa y casi esquina a S. Be-
nigno, portal, sala, cuatro cuartos, sa-
leta do comer, baño completo, cocina, 
y cuarto de criados, procio §75, pue-
de verse. Informan 1-1765, 
40685 26 oct. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A T u -
lipán, 12, sala, antesala, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, cuarto ba-
ño completo, para sirvienta, cuatro ha-
bitaciones, baño lavadero. Garage. 
41107 30 Oct. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos o matrimonio sin n iños 
en casa particular a precios económi-
cos. Calzada Buenos Aires* esquina 
Agua Dulce. 
4090G 28 Oct 
Se alquila una sala y una h a b i t a c i ó n 
muy amplias, juntas o separadas; pre-
c io* bajo a personas sin muchachos 
C a r v a j a l 1, casi esquina a Cerro . 
40868 28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
Ccisa Cerro 524 entro L a Rosa y L o m -
billn. Sala, comedor. 5 cuartos, baño, 
doble servicio, cocina do gas y de car-
bón. L a llave en los bajos. Tel. F-134S. 
40682 27 ote. 
Se alquila una nave propia para de-
p ó s i t o o industria de cualquier clase/ 
situada en T u l i p á n , No. 23 . Precio 4 5 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des V é l e z . T e l é f o n o A 2856. 
40750 30 oct. 
s e a l q u i l a n b o s h a b i t a c í o n e s , : O b r a p í a 96 y 98. Se alquilan habita-
ciones para oficinas amplias y de mu-
cha v e n t i l a c i ó n , lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche. Informes el 
portero. 
40655 2 6 oc 
las doy baratas, es casa de familia 
Crespo, número 2C altos, no hay papel 
en la puerta. ^ ^ 
41064 29 Oct. 
E N A R A M B U R U , N U M E R O 6. E N T R E 
Neptuno y Concordia, casa do familia 
respetable, so alquila una habitación 
con luz eléctrica a señoras solas, se 
piden y ee dan referencias, hora para 
poder tratar de 2 a 4. ^ , 
41009 * 27 Oct. 
A B O ^ C U A B R A S B E L CAMPO~MAR-
te. se a quilan habitaciones con vista 
a la callo r, Interiores; en la misma hay 
una en doco pesos como para dos jó-
venes; es casa do estricta moralidad. 
Informan. Apodaca, 22. altos, letra A. 
41012 28 O c t 
L A M P A R I L L A , 72I~SB~ÍLQUIIiAH fies 
habitaciones para nombres solos o ma-
trimonio sin n i ñ o s . 
41008 28 Oct. 
T E J A D I L L O 57, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación a caballero do toda mo-
ralidad; casa particular, fío piden re-
ferencias. • 
41001 30 Oct. 
E N R E I N A , 49, «Ti AT .QTTILAN~HER-
mosas habitaciones con vista a a callo, 
agua en abundancia. Precios módicos . 
40902 8 Xov . 
O R A N CASA B E H U E S P E D E S L A 
Burgalesa, en Bernaza, 29, a una cua-
dra do Obispo, so alquilan habitaciones 
frescas y con agua, casa nueva y de 
moralidad, se admiten abonados a la 
mesa a precios muy reajustados. Te-
lé fono A-1002. 
40944 4 Nov. 
A L Q U I L O " P A R A M A T R I M O N I O U 
hombres solos una habitación muy 
grande; con balcón, luz, l lavín, hay 
buen baño, único inquilino, ú l t imo pre-
cio 25 pesos. Informan: Bernaza, 36, 
s eñora Prieto. 
40971 29 Oct. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
So a quilan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con oaños de 
agua fría y caliente todas las habita-
ciones, tienen lavabos do agua corrien-
te, espléndida comida, jos tranvías en 
la puerta para todos los lados do la 
ciudad dond« los señores huéspedes en-
contrarán teda clase do comodidades 
para mejor garantía, hay capilla en la 
casa misa los domingos a las 10 ; los 
días 8 do cada mes a las 8. también se 
hospedan varios sacerdotes, so aiqul a 
exclusivamente a personas de morali-
dad. Precios do s i tuac ión . Máximo Gó-
mez, número 5, esquina a Zulueta, an-
tes Monto. Teléfono A-1000. 
39661 14 Nov. 
A P A R T A M E N T O S , B E BOS H A B I T A -
clones grandes, con entrada indepen-
diente, agua y patio en veint iún pésos , 
Palacio calle H núm. 46 entro 7a. y 
5a.. Vedado. Teléfono M-2783. 
40897 31 Obre. 
E A N J A . N U M E R O 4 Y 6. S E A L Q U I -
lan dos amplias y ventiladas habita-
ciones. 
40842 81 Oct. 
R E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A CASA 
cíe altos y bajos sin estrenar en lo me-
jor del reparto Lawton calle de Armas 
entro la Avenida do Acosta y San Ma-
riano, propia para familia de gusto, 
hay garage si desea. Informan en la 
misma. 
40663 28 oct. 
HC A L Q U I L A N BOS N A V E S PROpias 
para almacén o industria a ? cuadras do 
la ciilzada del Cerro, en 'a Manzana de 
Novabuena y Stuart. Calzada de Bue-
nos Aires, donde Informan o te léfono 
A-r1366. 
37597 27 Oct. 
i i i A K i A N A Ü , C E Í 6 A , 
C O L U M B I A Y P O G O I O T T I 
A C A B A B A B E CONSTBX7IR, B E MAM-
(.•ostería, y con cielo raso, se alquila 
la casa Finlay entre ManhaStan y Ave-
nida del Apóstol en el Reparto Los 
Pinos, a dos cuadras del Apeadero de 
Mirafloras, compuesta de tres habita-
ciones, servicio Intercalado, sala, co-
medor, cocina, jardin, patio y traspa-
tia en $50.00 para informes, su dueño 
señor Vleta, M-1840, la llavo en la bo-
dega do Manhattan. 
40665 28 oct. 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A L A CASA 
Santa Felicia. 31-A, entre Cueto y Rosa 
Enríquez, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na y garage. L a llave en el 31 y para 
informes en San Celestino, 2. Marlanao. 
Teléfono 1-7501. (lana 60 pesos. 
40415 ^ 27 Oct. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
con fiador, en la calle Flores 115 entre 
Coriv.i y Cocoál J e s ú s del Monte: es tá 
decorado y tiene jardín, portal 4|4 gran-
des, sala, comedor, baño de lujo inter-
calado, pantry hall, cocina de gas. ins-
talación de agua callente, servicio y 
cuarto do servidumbre, garage y cuar-
to do chauffeur, patio y un trft«patio 
de 400 metros. Informes su dueño al 
lado 117. 
40288 28 oct. 
E S Q U I N A L U I S E S T E V E Z Y G O I -
C U R I A 
So alquilan los bajos para estableci-
miento pisos do granito, también los 
altos, sala, saleta 3 cuartos, baño com-
pleto y decorada, en la misma Informan. 
So domina toda la Habana. 
40165 ' 27 Obre. 
| B A L Q U I L A L A C A S A B B S A N T A 
eimllia y ySerrano en Jesús del Monte; 
llene buen local para establecimiento 
^ casa de vivienda con dos habitaciones, 
íomedor y buen baño intercalado, do-
blo #»rvlclo; se alquila junto o sepára-
lo y se da barato. L a llavo al lado. 
41024 27 oct. 
S E A L Q U I L A , S A N M A R I A N O , B N -
tro Felipe Poey y San Antonio, altos 
de "Villa Guillermina". L a llavo en 
los bajos. Informes: Teléfono A-63S4. 
v í b o r a . 
40905 30 Oc. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
Oolcuria, entre Milagros y Libertad. 
Reparto Mendoza, con jardír^ sala, sa-
leta, seis habitaciones, 2 baños inter-
calados, servicio do criados, garage, etc. 
Informan en la misma. Alquiler módi-
co. 
40942 3 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A CONCHA 238 
bHjos. con portal, sala, saleta y cua-
tro cuartos. Informa: Méndez Merca-
fleres 4, do 2 a 4. Teléfono A-8511 
^40995 29 Obro. 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S B B L A C A -
KÍ Calzada do Concha 236, con terraza 
Kl frente, sala, recibidor y cuatro cuar-
tos. I.nforma: Méndez. Mercaderes 4 
He 2 a 4. Teléfono A-8511. 
•109g5 29 Obro.__ 
• H E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
M la Avenida Serrano y Enamorados 
»• alquila una hermosa casa-quinta, con 
íodas las comodidas para una familia 
H gusto. Tiene garage cd el que ca-
wn tres máquina. Informan en la callo 
Habar» No. 58 «I Sr. Juan Fernández 
M-nedo, do 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
i. m. 
. « W ? 8 Nbro. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E P O R 97.000 
pesos en la mano, un precioso chalet, 
en la calle do Gertrudis entre Avellane-
da y Jorge, Víbora, .16 y media varas 
por 51.33; m á s de la mitad fabricado, 
jardín, portal, sa.a, saleta, tres cuar-
tos de. 4.20 por 4.20, magní f ico baño 
completo intercalado, preciosa cw?ina 
azulegeada, cuarto y servicio para cria-
dos, garage para dos máquinas, cuarto 
para chauffeur, hermoso p a t l í gemen-
tado, lavadero, traspatio propio para 
frutales o cr ías y 'ferraza al fondo con 
techos de cristales. Señor Mujica. San 
Lázaro, número 83. Teléfono A-8483. 
40622 1 Nov. 
S E A L Q U I L A E L E R E N T E D E T A -
marindo, número 86, entre Vega y F l o -
res, en la misma Informan. 
40461 4 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y H E R M O -
sa casa Luyanó 130. casi esquina a Ma-
nuel Pruna. Informan: Lealtad 44. ha-
jos, entre Virtudes y Animas. Te lé fo -
no M-7030. 
40451 27 obt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa Enamorados, entro Florea v Serra-
no, compuestos de terraza sala, reci-
bldor, cinco habitaciones para famih i 
con an magníf ico cuarto do baño com-
pleto Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, etc., garage 
con su cuarto para cnauffeur L a llave 
en la bodega, esquina a flores. Infor-
man: Rayo, número G2. Teléfono M-
5583. 
40058^ ^ 270ct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N B E p e n -
dlentes de la casa calle de Avenida de 
Serrano esquina a San Bernardlno, Je-
sús del Monte, compuestos de sala sa-
leta, 4 cuartos, comedor y baños . Casa 
moderna. L a llave en los bajos I n -
forman en San Ignacio, número 40 el-
tos^ J ? l é f o n o A-S701. Precio 80 pesos. 
402'8 28 Oct, 
C A S A S N U E V A S 
R E P A R T O J E S U S M A R I A 
M A R I A N A O 
E n Inmejorable s i tuac ión y en terre-
no alto y saludable, con t r a n v í a s c a -
da cinco minutos. E n el mismo para-
M O N S E R R A T E . 93. A L T O S E N T R E 
Lampari l la y Obrapía. so alquilan ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, con muebles o sin ellos. Para 
m á s informes en la misma. 
40844 N 26 Oct. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento compuesto do dos habitaciones 
con vista a la calle y en .a misma se 
alquila una habitación muy fresca y 
con luz toda la noche y agua abundan-
te. San lunado, 57, casi esquina a 
L u z . 
40831 . 26 Oct. 
E N R E I N A , 77 Y 79, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones, es casa serla y do 
extricta moralidad, en la misma so ven-
de el contrato, es casa do familias. 
40862 , 26 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación en Aguacate. 86, entre Obrapía 
y Lampari l la . E s casa de familia. Se 
prefieren hombres solos o matrimonio 
sin n iños . Se alquila con muebles o 
sin ellos Te lé fono A-4371. ' 
40S57 2 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c lón en lo máfl céntrico con muebles o 
s in ellos, luz, te léfono, baño . Villegas, 
11, bajos. Te lé fono A-9328, 
40772 31 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ca-
sa nueva a hombres solos o dos com-
pañeros , luz, l laxín y baño completo al 
, , , , lado, familia respetable. Neptuno, 207, 
aero de R e d e n c i ó n ( l inea del t r a n v í a | por Marqués Gonzá.ez, letra b , bajos. 
Vedado-Marianao) , a dos cuadras del: - ' f ~ = ~* 0ct:— 
" , . 1 S B A L Q U I L A U N B B P A R T A M E N T O 
paradero de Pogolottl ( l inea de IOS alto compuesto de tres habitaciones y 
, , | servicios muy claros y frescos para 
tranvías de Z a n j a ) , a dos cuadras de un matrimonio sin niños o dos caba-
. • • • lloros o dos señoras solas que traigan 
Buen Refero, y a una CUadfa de l a l muy excelente recomendación por ser 
. . . mi . • • casa honorable. 23, número 383, entro 
Ca lzada Habana-Mananao, se alqui- ' 2 y ^ . ^ Do 10 a 4 solamente ^ , 
lan m a g n í f i c a s casitas acabadas de I ' '•— 
fabricar, compuestas de: portal, sala, '?11 . í !rado 123, primer piso casa de 
* u - j I tamil ia se alquilan habitaciones inte-1 
tres cuartos, cocina, b a ñ o de primera . , j . L i 
.* , . . ^ . „ - - . j ñ o r e s y departamentos con vista a l 
y buen patio, a l precio de $40.00. L a : parque da l a a peM01ias de CJ , 
de l a esquina de mayor capacidad y u i c t a moralidad, 
con garage a $75.00. Aprovechen gan- 4 0 7 8 2 Nb 
? a . L a s llaves en las mismas. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s los p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind . 16 d 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones amuebladas con 
agua corriente, luz eléctrica y telefono. 
L o s baños son do Instalación moderna 
con agua callente y fría, casa acabada 
de construir en Lagunas y Padre \ a-
rela/cn los altos de L a Primera de tíe-
lascoaín , antigua y acreditada casa ca-
fé, restaurant y lunch. 
40410 2 N o v - _ 
P R A D O , 1 1 3 
Se alquilan en los altos do esta casa 
Antiguo Capitolio hermosas habitacio-
nes con lavabos do agua corriente, las 
hay al frente de Prado y muy en pro-
porción. 
40590 1 Nov. 
" L A D E S E A D A " 
CírS do huéspedes Marqués González. 
81 habitaciones frescas con agu co-
ri-jon-e baños y servicios especiales, 
apt-itamento con vista a la callo y ser-
vicie privado, precios económicos . Te-
léfono A-7565. C . Brafla. • 
37C56 27 Oct-
L a E s c u e l a automovil ista A i 
b a ñ a ofrece l J e la 
a l o s a s p i r a n t e s a cliauff ^ 
m e c á n i c o s « u , cursos l̂ 1 
p r e c i o s e spec ia les . Cla,eg V*4 
n o c h e . O b t e n g a usted s u T í j N 
C h a u f f e u r , y u n a buena Col0W0í( 
e n m u y c o r t o t iempo, p ^ 0 1 
a l u m n o s d e l inter ior de U ^ 
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó ^ 
| P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r a ? 
a 2 c e n t a v o , . S a n 1 ^ 0 ^ 
( f r e n t e a l a es tatua de Maceo.) 
V E D A D O 
E N Q U I N T A , 44 Y M E B I O , V E B A B O , 
se alquila una espléndida habitación 
con lavabo de agua corriente a perso-
nas de estricta moralidad. _ 
40604 26 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
40GS6 
T E N E D O R E S D E L Í B R c s " 
S E S O L I C I T A U N T E ^ S j ^ ^ 
bros con iniciativa y cana, , Dl1 U 
una oficina. No ha de tener awdlr'(fc 
compromiso. Sueldo para pS,rün otfo 
pesos semanales. Dlricir«u» /"i^zar « 
a Herrera. Aguiar, n ú m e r o ^ ^ 
También se solicita un av, h1 ba^ 
carpeta. Sueldo 15 pesos s^ant6 « 
40S14 *"-oua semanal^' 
-• ^ Oct 
S E A L Q U I L A U N B E P A B T A M E N T O 
con dos ventanas a la calle, cocina, 
servicios independientes, es una casita, 
con luz y dos grandes salones. Salud, 
195. 
40693 26 Oct. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y A M P L I A S 
habitaciones con agua corriente y todo 
confo^ moderno en el Nuevo y reforma-
do Hotel Covadonga, Sol 80. donde el 
público encontrará el sa lón más fresco 
y ventilado de la Habana para comer 
sabrosso con esmerada llmpiieza y me-
jor servicio de cocina. Se admiten abo-
nados a precio do s i tuac ión. Sol 85. 
T e l . M-222.7. 
S9549 28 oct. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 124, ha-
Jos, una sala espléndida para oficina o 
bufete, en la misma informan. 
39321 26 Oct 
Z U L U E T A 36-F, A L T O S , S E A L Q U I L A 
un cuarto con balcón a la calle para 
matrimonio o dos personas con toda 
asistencia, una grande en la azotea y 
otro grande en el Interior. Casa respe-
table, buena comida. 
40249 28 Oct . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E S E -
pa de cocina para hacer la limpieza y 
cocinar para dós personas. Apodaca 71, 
tvreer piso, departamento núm. 6. i z -
quierda, entre Aguila y Kevillaglgedo. 
28 Obre. 4104; 
S B N E C E S I T A U N A M A N E J A B O R A 
peninsular que sepa cumplir con su 
obl igación. Se lo da buen trato y buena 
comida. Sueldo $25 y ropa limpia. Calle 
17, No. 456 entre 8 y 10 Vedado. Te lé -
fono K-5490. . ¿j-
41040 21 Obre. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no en Prado^-11, a.toa. • 
41056 31 Oct. 
S E N E C E S I T A C R I A B A B E MANO qno 
tenga buenas referencias. Barcelona, 
n ú m e r o 10, segundo piso. 
41051 2S Oct. 
S E N E C E S I T A U N A . M A N E J A B O R A 
con experiencia do su cargo y que es té 
dirpuesta a ir al campo. Informan en 
casa do Larrea , Víbora 620, csquijia a 
O ' F a r r i l . 
41034 27 oct 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no quo sepa su obligación y tenga reco-
mendac'ones do las casas en quo haya 
seiV'río. Sueldo 30 pesos. Tul ipán, nú-
mero J. antiguo. Cerro 
40860 27 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
buena, muy recomendada y de mediana 
edad, joven, no so presente. 23, núme-
ro 383, entro 2 y 4. Vedado,de 10 a 4. 
407S4 27 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no en la cal.e 23. número 292, entre C 
y D . 
40795 26 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
sular quo sepa cumplir con su obliga-
i c ión, sea l impia. Sueldo 30 pesos. Ca-
lle 13 L y M número 11. 
40802 26 Oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no españo la de modana edad y sepa su 
ob igaclón. s i no sabe no so presente. 
Dirigirse a Serráno, 32. Santos Suárcz. 
40813 29 Oct, 
40405 27 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA G E N E R A L 
Lee, número 6, en Marlanao, compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, buen baño, cuarto y ser-
vicio de criados do esquina y c;n la aco-
ra de la sombra. L a llave en el 19. 
Informan: Consulado, 112. Teléfono I -
7041 •y A-4036. 
40938 28 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra calle C. casi esquina a 6 unos 
hermosos bajos sin estrenar compues-
tos do sala, hall, cuatro cuartos, baflo, 
comedor, garage, cuartos do chofer y 
de criados y traspatio. Informan: T e -
léfono F-2249. 
39680 30 O c t 
Se alquila ao booito y c ó m o d o chalet 
p í a , 39 , esquina a Habana . 
Ind. 16 oc. 
re. 
S E A L Q U I L A N BOS E S P L E N B X D O S 
cuartos para caba loro en la calle Pra -
do, número 123. tercer piso. Informes: 
Bernaza, 63. Teléfono A-52S7. 
40880 27 Oct . 
E N C A S A B E F A M I L I A , S A N M I G U E L 
y Canipanario, altos deJ café, se alqui-
lan dos departamentos; uno con dos ha-
bitaciones y un comedor y el otro con 
una habitación, una sala y un comedor, 
todos con balcón a la calle, luz e léctr ica 
y servicio sanitario. 
40748 26 oct 
Hermosa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la 
cal le , se alquila en Teniente R e y 102, 
frente a l "Diario de la Mar ina" . E n 
l a misma t a m b i é n se alquila el z a g u á n . 
40540 2 6 oc. 
F E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S B E 
dos y tres habitaciones, con vista a la 
, i calle, en Crist ina 40, próximo a l Mer-
de dos plantas, independientes, en la cado Unico. 
Cal le 10 entre 1 y 3 , del Reparto A I - L ^ l ü 28 0ct-
mendares, precio moderado. Informan I " B I A R R I T Z " 
en la Habana , Joyer ía E l Gallo , O b r a - Oran casa d© huéspedes. Habitaciones 
1 dásde 26. 30 y _ 40 pesos por persona, 
n.clufcc comida y demás servicios. Ba-
fl^s con ducha frfa y caliente. So ad 
mlien abonados a l comedor, a 27 pe-
so." mensuaies en adelanto Trato Tn-
moKrabie, eficiene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124 altos. V A R I O S 
A P R O V E C H E E S T A O P O B T U N I B A B . 
E n Calabazar, a media cuadra del tran-
vía y en frente a. teatro, so alquila 
una magníf ica casa recién construida 
con todas las comodidades apeteci-
bles, su buen portal con su verja de 
hierro, espjéndlda sala, comedor, coci-
n a tres habitaciones, su cuarto do 
baño intercalado y completo y su pa-
tio, precio 35 pesos. Informa allí mis-
mo su dueño . J e s ú s l i ivero. 
40989 g Nov. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto do la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo do Prado a precios 
m ó i ' o o s y espléndida comida a gusto 
do los- señores huéspedes . Paseo de 
Martí 117. T e l . A-7199. 
40389 • 18 Nov. 
E N B A M A S , N U M E R O 68, S E A L Q U I -
lan 8 habitaciones. Informes en la bo-
dega. Pau.a y Damas. 
40601 1 Nov. 
S E A L Q U I L A N P O S E S I O N E S V I S T A 
a la calle. Ange es. 40 y 52. Informan 
en las mismas, de 8 a xl y 1 a 5. 
40519 28 O c t 
S E A L Q U I L A E N E L SEG-UNBO P I S O 
de Monte. 49 y medio, frente a Campo 
de Marte, una grande y venti'ada 1 ,bi-
tación en 20 pesos. Razón en los bajos, 
c a f é . 
40276 31 Oct. 
H O T E L F E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s ventilada >.e la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas do moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios reduc id í s imos . 
Te lé fono M-3705. 
40340 27 O c t 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, S2. entro Pasaje v Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje dé verla y también los altos de 
Payr t. por Zulueta, 
38818 6 Nv. 
S E A L Q U I L A N BOS B B P A R T A M E N -
tos, uno con balcón a la calle muy her-
mosos y baratos. Agente do moralidad. 
Factor ía , 49. 
40693 • 26 Oct. 
E n uno de los m á s pintorescos luga-
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, . se alquila una 
m a g n í f i c a casa , nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p léndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
S E A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R B E 
Ja Habana Meireles 31, hermosa quinta, 
propia para numerosa familia, casi una 
manzana. Dueño: Libertad y Párraga, 
Víbora. Telefono 1-1124. 
<0144 27 oct 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente a l Parque de Cristo. G r a n c a 
sa de hué jpr / l e s . Se alquilan e s p í e n 
didas habi.aJLones amuebladas y sin 
E N M O N T E , 49 V M E B I O , P O T O O R A -
f ía de Naranjo, so alquila una buena 
habi tac ión en 20 pesos. 
40689 27 Oct. 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
en Villegas 84 propio para comisio-
nistas o un matrimonio. 
40679 27 oct 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a a o n e s c o n 
v i s t a a la c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
da clase de informes, dir í jase a la 
misma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o I -
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alqnina una nave de 540 metros ^e a'(lt"la, por tener que ausentarse 
de piso, con chucho propio en C a l z a - \fU ^ue"0» *n precio sumamente 
Ha de Concha y Marina . Informes en ^ o n ó m i c o . 
H O T E L " R O M A " 
casa esta situada en lo m á s atrayen- niIie^'es con b a l c ó n independiente a E s t e nem-oso y anticuo edificio ha al-
te de la L o m a del Mazo, en la c a l l e é calle, agua comente etc. etc. B a - | ¿ 0 d ^ ^ ^ e T t o s 6 conortafiaods0 y H ^ m ¿ s 
de Carmen ^ L u z CabaUero. P a r a t o - l ñ o s con agua fría y caliente a todas | a ; ^ 1 ^ ^ 
horas. Estr icta moralidad. Excelente I Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a la» familias «stables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. TeléSor.o A-9268. Hotel Roma 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
E r a l •'Romoter 
trato. M a g n í f i c a comida. 
41054 31 Obre. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con derecho a toda la casa, 
no hay otros Inquilinos. Calle B, n ú m e -
ro 293. entro 29 y 31. Vedado. 
41067 29 Oct 
SB A L Q U I L A B N 25 F B S O S U N D E -
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corríen-
G A L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
Barcelona se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comida 
a precios económicos . Te lé fono A-9069. 
39988 26 Oct, 
B N M A L E C O N '5. A L T O S , E N T R A D A 
por San Lázaro. 114. se alquilan dos ha-
bitaciones, una grande, la otra c 'c.i 
con ba cón con toda asistencia, casa de 
moralidad, 
39981 31 Oct. 
o criada de cuartos. Tienen referencias. 
Informa: Reina, número 34. altos. 
40691 25 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
Yil legas , 58 , esquina a ü b r a p i a . G r a n ra ips aueháceres desuna corta f á m u l a 
r a s a para familias es.ables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admi-
ten abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
40215 2 n. 
P E R S O N A S D E I G N O R A R 
P A R A D E R O 
Aviso Imporiante: DesesTfaberdeMr 
l í a de J e s ú s Mantilla su hermana R» 
mona M a n t í l l a Serrano, que se or» 
s e n t é en Corrales 163 de 7 a « / 
la noche. 
40227 26 tt 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N PRACTICO 
de farmacia con, referencias. Calzad 
del Monte, 412, esquina üe Tejas 
^046 «s'oct 
S E S O L I C I T A U N A B O R D A D O B a U 
seda mosiacilla; no impoixa quo 
sepa dibujar. Amistad, SI, altos 
<1057 29 Oct. 
Modistas. Se solicitan buenas opera-
rías en Obispo 70, altos, casa Raí«i 
de Alvarez . 
44102: 27 oct 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO QUE 
entienda la reparación da máquinas de 
escribir para trabajar a sueldo. Es un» 
buena oportunidad. Ha de ser soltero 
y joven. Remita erferencias da tro 
personas que lo conozcan, al apartado 
ptn. 2057, Habana. 
40890 28 oc. 
Se solicita una taquígrafa en español, 
con bastante práct ica . Banco Nacio-
nal 2 5 4 a l 58, por Obispo, de 9 a 11 
y de 2 a 5 . 
41028 ¡0 oc 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
cuartos Que sepa coser bien. Señor 
Contreras. Calle 15, entre 2 y 4, de 
diez a tres. 
40829 26 Oct. 
S E S O L I C I T A E N B E I N A 127, A L T O S , 
una lavandera que tenga referencias. 
Informan de ocho en adelante. 
40734 26 oct. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E MANOS 
para matrimonio solo que sepa poco 
de cocina; sueldo $30.00. ropa limpia. 
Tiene poco trabajo y buen trato. Infor-
man Habana 126, bajos. 
40732 26 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar en D no. 203 esquina a 21, Veda-
do. No dy,erme en la colocación. 
40713 26 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F E N I N -
sular. con referencias, para el servicio 
de corta famil ia . Calle A, número 14. 
Vedado. 
40656 26 Oct. 
Vil legas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
C a s a de moralidad. T e l . M-4544. 
40025 31 oct. 
S B SOLx'CITA U N A PERSONA BIEN 
entendida en el ciro de Quincalla qu» 1 
sea lo suficientemente competente para 
hacerse cargo de la compra y atender 
la venta en una casa de importancia. 
Se le ofrece a persona competente. Suel-
do y además interesarlo en el negocio, i 
i l a de remitir referencias de tres casas 
nue den fé de su conducta y conoci-
miento del giro, as í comp su edad y si, 
es casado o soltero. Apartado No. 2055, 
Habana. 
40839 28 oct. 
Doy r e g a l í a a quien me consiga ca»a 
d é planta b a j a con azotea, que sea 
propia para una industria chica; y 
que no rente mucho alquiler. Para 
informes A n t ó n Recio 29. A . Prado. 
T e l é f o n o A-9740 . 
40852 26 Oct 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que sepa servir n la mesa. Debe 
ser* limpio y fino. Necesita también 
haber "trabajado en buenas casas y 
acompañar referencias. Llamen a l te-
l é fono A-6420. 
41075 28 Oct. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANOS Q U E 
haya servido aquí y tenga recomenda-
ción de ia casa quo sirvió. Sueldo $35.00 
y un muchacho para fregar y limpiar. 
f l5 .00. casa y comida y ropa l impia. 
Habana 12C. 
40732 26 oct. 
S E S O L I C I T A N T R E S TENDED0BES, 
cíes para la ciudad de la Habana y un» 
para el interior. Tienen necesariamim» 
que ser personas educadas, y relacio-
nadas entre el elemento consumidor ne 
efectos de oficina. Se ofrece a persona 
que reúna condiciones; sueldo >' coml" 
alón. Remita su nombre y dirección con 
referencias de tres casas, así /o"10 " 
edad y su condición; si os casado o sol-
tero, al Apartado 2055, Habana. 
40891 JSocî j 
Agente intérprete , se solicita en ti 
Hotel Vanderbi l t ; se exigen referen-
cias como agente en esta ciudad, qo* 
bable i n g l é s , y si es posible alemán. 
Neptuno 309, esquina a Mazón. 
I 40S75 26-OC^ 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A QUE M j ; 
ga de $200.00 a $400.00 para an P.'^ 
iun negocio ya establecido. Si no m ^ 
|cn sociedad, le doy $2.00 d,13"03,,^ fo-
al frente de su dinero. Arr,enao jlP 
tografla: enseño a retratar y 
un local para vidriera. Solicito agen 
para retratos. Cuba 4 4 de s a : 
40874 ; -
S E N E C E S I T A UNA B U E N A SIB^I -
ta de comedor, para ai pueblo « • 
r^anao. Sueldo $30.00 y yropa ]™ 
Infornian de 1 a 3 de la tarde. 
nario 119. Á J H 
40.871 
C O C I N E R A S 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -
qulleres a 20 cts.. seis por Un peso. 
Recibos para hipoteca, cartas do fian-
zas y para fondo. Carteles para casas 
vacias. De venta en Obispo 31 y me-
dio librería. Tel . A-S178. 
40715 26 oct. 
S B A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -
dos balcón a la ca le a hombro _olo o 
matrimonio sin niños buen punto. Co-
rrales, 105. altos, entre Aguila y .n-
geles. tranvía por dos linean. 
39454 28 Oct . 
C A S A P A R A F A M . L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados con y s .i 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, .23, 
entra Reina y Salud, .iay pianola y r a -
dio para los huéspedes . 
38182 i Nbro. 
CASA P A M I L I A S . O B R A P I A , C7, A L -
U h Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
oltaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios s u m a m e n t e - « c o n ó m l -
cos. Todas con agua comente y baño 
con agua callento. Habitaciones con 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para cocinar y limpiar; ha do dor-
mir en el acomodo; ropa limpia y uni-
formes. Sueldo $30.00. Villegas 6G. 
Te lé fono M-4446. 
41023 27 oct. ^ 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E G, N U -
mero 25, entre 17 y 19, una cocinera 
que ayude en la limpieza, sueldo 25 
pesos y ropa limpia. 
40825 27 Oct. 
P A R A E L CAMPO N E C E S I T A M O S bue-
na cocinera repostera cuarenta pesos, 
una para los quehaceres de casa trein-
ta pesos, para matrimonio con dos ni-
ños que e s tán en colegio internos. I n -
forman: Cuba, 57. 
40934 27 Oct . 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N P E N 1 N -
sular que sepa cocinar bien, que sea 
limpia y aseada y que ayude en los 
quehaceres de la casa y que duerma on 
la co locac ión . Sueldo 30 pesos. Luz, 
número 30, altos, entre Compostcla y 
Habana. 
40961 28 Oct. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
ven* en Monte, número 131, altos. Pe-
l e t e r í a . 
40775 26 Oct. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
lüppla y formal, para un solo matrlmo-
tüo. Sueldo 25.00 y ropa limpia. Tiene 
comida desde 35 pesos en adelante poriQ11® dormir en la colocación y tener re-
teisoiiH Se admiten abonados. ferencias. Milagros 2 A, entro PrlT\cl-
_ 27 Oct. pe de Asturias y Felipe Poey, Víbora. 
C A M P A N A R I O 143, C A S A ' 
87810 
CUARTOsT 
'a misma. T e l é f o n o 1-1815. j*?1 ^•QVTX.A u n s o l a r d e i.eoo I Partamento de dos habitaciones con to-j te b a ñ o s fr íos y calientes de S2S a 
la calle Con-1 dos sus servicios contiguos. Casa mo" CCA r i . r» • -r i# 40965 3 Nov. 
metros de superficie, en 
cha esquina a Pérez; tiene unos BO g t . t t y a W o S «T.rtTm- . " t r ~ ^ . , ~ 'metros por Concha, dos costados con ' 10' «eAundo 
J - a s a W ^ Vo ^ i a - I ^ l í : e r c ^ : *s frente de ^ «stación de In- 0̂<><> «-^aEaDacoa ¿so. a i a . a media cuadra íanzfln • d« lo Hav-an» í-^.,»-„i _ _ _ _ _ _ _ _ 
le los carritos, compuesta de portal, i ' T T 
prna. Unicos inquilinos. J e s ú s María, ^911 por 11108. vnatro L a m í n OS. l e a s . 
nueva entre Reina y Estre l la , con ba- ¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
ños, lavaderos, sitio para tender, eco-
nflmlcos, luz e léctrica, cielo raso. I n -
forman en la misma. 
39767 14 Nov. 
^ S ^ a S n o í ^ S ? baaenoPOcr£ :\l0n' fCr^ret08Co^ra^r a a r s í 1 ^ ¥ 
4MtS 
Amargura i , alto* l « ^ — . —„ —elly. Tamarindo Apartado de Correo 1247-
ÍS.Oct. i 88127 " n oct. 
30 Oct. M 3 5 6 9 y 1VI-3259. 
' E L O R I E N T A L 
E N E L P R I M E R P I S O D E L A C A S A 
Gervasio. 39. esquina a Concordia, se a l - ; 
quila una habitación con ba cón a la | Tt-níente R i y y Zulueta. Se alquilan 
ha ijit.-.-lones muebladas, amplias y có-
tnod.>3 con vista a l a calle.* A precios 
razonables. 
calle, a persona sola o matrimonio sin 
n iños . E s casa particular bay te lé fono 
*108« 28 Oct, 
C O C I N E R O S 
CASA D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso." se alauilan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente, para personas do 
moralidad; casa nueva y muy limpia. 
397S8 30 oct. 
Z N P R A D O , 123, P R I M E R PItrO, ¡SE 
M2illLa^-I?-^l^cli)nes' c o ^ 0* 8la rrue* I <>oclna do una casa de h u é s p e d e s . ' I n 
2-iK^PerSOnaa d0 moralidí«l- „ ^ I forman en Xeptuuo, 183. altos. 
í , a 5 * ' 31 Oct. * 40966 29 Oct 
lar de cocinera, no Importa ayudar a la 
limpieza de una corta familia, sabe 
cumplir -on su obligaclóm. Para infor-
mes: Lampari l la , núemro C3, altos 
26 Oct. 
S E N E C E S I T A P E R S O N A CO» 
para explotar negocio cíp pos.n ' 
lldad en todo el mundo, hm n t. 
aceptar puesto en el mismo ,l „ 0ii-! 
ro. Patentes y marcas registra"?* 
tenidos. Industria y A n i m a ? \ . -ic 3 « 
c ía . Señor Villegas, de 10 a i J uc ^ 
7 p . m . „.. Qct. 
N E C E S I T O DOS M U J E R E S , , 
para camareras do café en ei • j. 
C-enfuegos; sueldo $25.00, casa, di£, 
da m á s de diez pesos de proP1""1 
ríos y viajes pagos. Habana 1 *fi * ct...., 
40732 — 
N E C E S I T O P R E P A R A D O R Á S ' Y ap**»: 
dizas de vestidos. Flora bunc f ei yi 
rejo. Amistad. 59. entre_San «» 
San J o s é . Teléfono M-9ou0. n(! 0ct. .* 
40G53 i" 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O - ^ J S 
ñas con buenas relacloohes gsc0. 
según aptitudes. Banco_ de N"e%a ^ «. 
c ia . Departamento, 41o, de J ^ 
m. os oct 
40232 - í ? 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i ó n ^ 
A L A S S I R V I E N T A S "I .A L I B E » 1 * , , , 
ofrece a sus asociadas, casa ^ t]UraD-
lo necesario donde puedan estar ft. 
te los desacomodos. También b« cent/í 
ci l i tará colocación; todo í)or^{l!.¡!.!0ne» í 
vos al mes. Se admiten *u*criv̂ r6J0tl%, 
se dan informes en . ^ ^ ' ^ ¿ ^ n o 
431; entrada por Castil .o. Teléfono 
4669. • n oct 
41074 —— 
V I L L A V E R D E Y C o . . 
Ü-Réllly. 13 Teléfono a-2348. it 
usted quiera tener un buen sei f{egt' 
cocineros 
4 0 '11 ^ 
c i iadjs camareros cocírle^of„n<.ndle,,' dores, ayudantes Jardineros. ^ P ^ u , 1 t^c «... a lindan a ¡»ttta ant-'? _.r-tes etc 
liiuueB. tteiny. lo. 
; Se mandan a toda la la-a 
40969 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
o cocinera para, hacerse cargo de la 
L A A G E N C I A " L A U P T O N 
Do Marcelino Menéndcz es la ,11n'ria per 
en cinco minutos facilita to<3o (jen; 
sonal con buenas referencias, i ; * ti 
tro y fuera do la Habana. lJian 
te léfono A-3318. Habana, H * - , « oct-
40803 89 v 
D í a ^ i o O R I A ^ U R I N A O c t u b r e 2 6 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
s E N E C E S I T A N 
I 
^ClAHel *e^aa Teléfono F-5897 se 
%er* d i y D- / cocineras, criadas 
doT8é9¿ocv0: 
ejcr % venga ^ 'f*. ^idan toda bu IbsJ0". „ servidos piu»" ^ x - i ^ o . Sur b,e"i seor Sosa « P lác ido . 
T e r 59- T c l ' 8 oct-
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
U N A M U C H A C H A A S T U R I A N A , D E -
aea colocarse de manejadora o para 
cuartos, lleva tiempo en el pa í s y tiene 
buenas referencias. Bernaza, 60, altos, 
izquierda. 
40856 23 Oct. 
C O C I N E R O S 
DOS J O V E N E S R E C I E N D E S E M B A R -
cadas desean colocarse Juntas o sepa-
j-ada y en casa de reconocido criterio 
'y morallij^d, tienen buenas actitudes 
para aprender. Diríjanse a San Ign.i-
c:o Iz al encargado. 
40717 28 oct. 
fe ^ T ^ D B Z . A G O S T A bo. 
v - ^ - ^ R N A N U ^ criado. coci-
usted ]>ueJ otro emplea-
^ ^ , , ^ 8 0 ^ ^ 7 8 y Ber&n servidos. 
„ al M-9678 y 29 Oct. 
I f ñ í d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
" ^ f l A R D E C R I A D A do 
^ T c O ^ ^ ^ n a muchachil pe-
WTml i4' oo r»r«t 
U N J A P O N E S C O C I N E R O Y R E P O S -
tero se desea colocar casa particular. 
Jnrorme: Calle San Ignacio 45, entre 
»ol y Santa Clara. 
41039 29 Obre. 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
V I A J A N T E Q U E T I E N E O R A N C X . I E N -
tcla, y que actualmente recorre la Isla, 
solicita casa de ofectos e léctr icos en 
general o artículos de ferretería, en 
cuyos ramos posee bastante experien-
cia, para trabajar a comis ión . Dirigir-
Be al Apartado 494 a Viajante, Habana. 
40882 29 oct. 
S E D E S E A COZiOCAR U N A J O V E N es-
pañola para manejadora, criada de ma-
no, sabe cump.ir con su obligación y | 
lleva tiempo en el país, desea casa de : 
moralidad, es formal y trabajadora. I 
Informan: Calle Mercaderes, número ! 
12, altos. 
40613 27 Oct. 
P A R A C R I A D A D E MANOS, D E S E A 
colocarse una joven peninsular. San 
José entre Espada y Hospital, frente al 
Garage. 
40753 27 oct. 
S E D E S E A C L O C A R U N A M U C H A C H A 
capaftola, de criada de manos o mano-
jodora; sabe cumplir con su obl igación; 
prefiere manejadora; le gustan los nl-
ftes; tiene quien la recomiende. Infor-j 
man en Figuras No. 1 esquina a Leal - ¡ 
tad, ca fé . 
40S58 26 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las formales recién llegadas en casa de • 
moralidad para criadas de mano o ma- . 
nejadoras. Informan en Vives, 174, en- ; 
tre Carmen y l ías tro. 
40759 28 Oct. 1 
B U E N C O C I N E R O A V A R I O S E S T I -
ios se ofrece para pocos de mesa, no 
ex je gran sueldo, prefiere comercio. 
F A ' t r i ^ f f l l 0 0 de refrescos, frente a 
Lui s Prado y Teniente Rey, a 
. « M g 28 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
español, tiene buenas recomendaciones. 
Informen al teléfono F-1526. 
I 40936 26 Oct. 
S e d e s e a c o l o c a r u n m a t r i m o n i o e s p a -
| S o l ; é l es b u e n c o c i n e r o , y e l l a , u n a 
I b u e n a c r i a d a ; s o n p e r s o n a s d e f o r -
i m a l i d a d y c o n o c e n b i e n s u t r a b a j o ; 
| s i c o n v i e n e v a r a o s a l c a m p o . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - l D S l . 
40855 26 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano una Joven peninsular. T e é f o n o 
A-8436. Corrales, 28. 
40751 2é Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de mano, lleva tiempo 
en el pa í s . Informan: Calle J , número 
66, entre 7 y 9. 
40763 29 Oct. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio, sabe trabajar, va al 
campo. Informan en San Miguel, 133. 
Teléfono A-4179. 
40752 26 Oct. 
S E D E S E A SOCIO C ON $2,500 P A R A 
negocio que ya está én marcha, se ga-
rantiza devolver el capital Invertido en 
el término de seis meses, absoluta ga-
rant ía . Para detalles: escribir a J . B . 
B . Apartado, 989. 
40774 27 Oct. 
E S T U D I A N T E C O M E R C I A L E S C A N -
dinavo. quien habla y escribe inglés , 
! a lemán y español, quiere colocarse en 
I cualquier capacidad. Hotel Peña, de 
; Cuba, preguntar por Herbert Ekelund. 
40806 ^ 26 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
I española con buenas referencias; lleva 
10 meses en el país ; desea casa serla, 
de un solo matrimonio o mujeres solas 
[Sitios y Escobar, Carnicería; el Te lé -
fono en la bodega. M-3546. 
40865 26 oct. 
S e o f r e c e u n a a m e r i c a n a p a r a I n s t i -
t u t r i z , g u b e r n a n t e , d e b u e n a p r e s e n -
c i a , f i n a , s e a c i u d a d o c a m p o , $5(X 
¡ T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
C 8 1 5 6 4 d - 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " A L E J A N D R O DUMAB". 
Calzada Diez de Octubre 676. \ lDora. 
Se sclicltan dos maestros, uno de la. 
y 2a. y otro de Disciplinarlo, til d i -
rector de e s t í Colegio cita a los maes-
tros que lian trabajado en el colegio., 
para saldarle su cuenta si hay algo 
pendiente o a «saldarlas ellos si es que 
deben algo por anticipado. 
407fil 26 Oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
| tiene algunas horas desocnpailas para 
lenseflar ingles y francés. Tnmejorabl ;s 
'referencias. Bernaza SC, principal. Te-
Jí-íono M-4670. ' 
1 4 0312 17 Nov. 
I N G L E S , A R I T M E T I C A , QRAMAT1-
ca castellana y Teneduría de libros por 
partida doble, lecciones a domicilio o 
en su casa, profesor competente. I n -
dustria. 115-A, altos. 
40346 26 Oct. 
S E N E C E S I T A UNA P R O F E S O R A P A -
ra enseñar niñas de grados adelanta-
dos. Tlftne que tener práct ica de aula, i • I Z I T Z 
Contéstese al Apartado 814 dando re- f r j » C O I A A f A n F M l A " C A S T R O 
ferenclas y experiencia en la enseñan- i W i X l s i U - A L A U t F i m W \ 0 l IVV 
406G4 !6 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
paño.a de criada de mano o manejado-
ra o de cuartos, sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la recomiende. 
Informan: Sitios, número 53, segundo 
piso, cuarto, número 7. 
40779 26 Oot. 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse de criandera a leche entera, tie-
ne certiricado de sanidad, tambié ha-
tté toda «dase de costura, tlelne quien 
la recomiende. Informan calle 23 n. 
175 entre I y J . Pregunten por la en-
carpada. 
40683 28 oct. 
i • .••••'> , — 
liifcno M-3S94- 28 0ct. 
1 1050 . • _ """" 
I R I S O L A , D E S E A C O L O C A R -
ÜLiSSLdB mano o manejadora. I n -* crla santa Clara, número 4. (tn en Sania v-"" 28 0ct> 
"—TT. r O L O C A R U N A P E N I N -
- ^ cnada. entiende de cocina, su 
g ^ / e s . Abeles , n ú m e r o ^ 
<105S 
L ^ - r ^ r T - D E S E A C O L O C A R S E P A -líSFAifOLA,^ a tIene qu.en 
h "[fl\oT d í a . Informan: Calzada, 
l:f!pond,finra G Vedado. |Hi «quina  » 2& 0ct 
{11)55 41U¡)i> ^ 
l V Í É S ^ A COLOCA» U N A J O V E N 
F • de criada de manos o maneja-
b a n f í ^ n en Oficios 110, cuarto 
Iríni-'5- 28 Oct. 
tlO'9 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de moralidad 
de criada de mano o de manejadora, 
tiene quien la represente. Informa en 
la calle 11, esquina 20, fonda 
40975 27 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, lleva lempo en el país, tiene 
quien responda por ei;a de criada de 
mano. Sol, 3 3 . 
40650 27 Oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A , D E -
sea colocarse con una familia de mo-
ralidad, prefiere para habitaciones o 
manejadora sabe coser, tiene quien 
responda por ella. Informen: Calle 13, 
número 143 Vedado. 
40953 - , 2 7 Oct . 
U N A S I A T I C O M E D I A N A E D A D , D E -
sea buena colocación de cocinorn; coci-
na a la criolla y española; para par-
ticular o establecimiento. Informan San 
José esquina a San Nico lás en la bode-
ga. Tgl . A-6238. 
H A B A N A 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . S e 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r , i n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 , en tre S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 9 a g 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A f l A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
Cálculos Mercan Ules. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Jesús María, núme-
n 70 alton 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F'indada en 15)09. instrucción Primaria 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqu'.iirafla, Mecanograf ui. Teneduría 
de L.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
peronte cundrv de profeso-es. Atención 
co^eclí.1 a los alumnos de Bachillerato. 
•tVlegmfla y Radiote legraf ía Admitl-
mrs pupilos y medio pupilos. Tamldén 
enseñamos por correspondencia. Visíte-
nos .» pida Informes. Saa Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
TeK-fono A-7o67. 
40634 21 Nov 
P A R A L A S D A M A S 
L O M E J O R P A R A L A S C A N A S 
37 j4 Ind. 15 N. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L 
cocinero de color en casa particu.ar o 
comercio, tiene buenas recomendacio-
nes. Informará en Neptuno y Kscobar. 
Teléfono 6676. 
40586 26 Oct. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse de criandera a leche entera, tie-
ne certificado de sanidad, también ha-
ce toda clase de costura, tiene quien 
la recomiende. Informan calle 23, nú-
mero 175, entre I y J . Pregunten por 
la encargada. 
40683 29 Oct. 
I ^ Í T c O I ^ c I r S E U N A J O V E N pe-
lÍE8 i*. Hp criada de mano, es forma. 
I S cumplir con su obl igación. I n -
liorman: Amistad. 36. Taller lacado. 
¡ToPIirCEN DOS J O V E N E S P E N I N -
rlares- una para criada de manos, re-
ta Uesrada y otra para cocinera para 
Kí?a familia. Informan Velarde 36, 
I U . Teléfono 1-1742. 
U017 ¿' 0 ' 
Le desea c o l o c a r u n a j o v e n 
liíwiíUJa de criada de cuartos o come-
Lr o manejadoraj tiene referencias. 
Enforraan en B y 16 o al T e l . F-1661. 
Kedado. 
mis 27 oct-
Ni JOVEN E S P A Ñ O L A , C O N A L G U N 
en el país, desea colocarse para 
«néjadora y demás quehaceres de la 
a. Tiene buenos informes si lo de-
n. Informan en la dulcería del café 
Él Boulevard. 
<1020 27 oct. 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
i española para criada de manos o 
HBtJaAora. Informan Lucena y San 
é, bodega. 
41027 27 oct. 
"DESSA-COLOCAR U N A M U O H A -
, de manejadora o criada de manos. 
|lngut3ldor Xo. 3. 
Ü030 27 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
espaflola para cuartos n servicio de 
mano de un matrimonio solo, sabe su 
obligación, desea buena lami l la . In-
forman en O'Reilly, 1, entrada por San 
Ignacio. 
40846 26 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para criandera, tiene buena leche. I n -
forma: Sol, número 8. 
40986 27 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
montañesa para las habitaciones o pa-
ra manejar un niño de meses, es cari-
ñosa v sabe cumplir con su obligación. 
Sol. 23. Teléfono M-3378. 
40825 26 Oct. 
U N A C R I A N D E R A J O V E N E S P A Ñ O -
la, se desea colocar de criandera, tiene 
un niño muy hermoso con abundante 
leche, buen certificado de sanidad, no 
le Importa salir al campo. San Lázaro, 
esquina Infanta, 329. 
40830 26 Oct. 
C R I A N D E R A 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven española para habitaciones, 
sabe coser un poco, tiene recomenda-
ciones, lleva tiempo en el p a í s . Infor-
man: Calle Romay, 30, altos. 
40857 27 Oct. 
Señora española, recién llegada, se ofre-
ce, para criandera, con abundant ís ima 
leche; tiene Certificado de Sanidad y 
quien la garantice. Campanario 154. 
Teléfono A -9817. 
40879 26 oct, 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , b a c h i l l e -
r a t o , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlo-pupi.os 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vis ta 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 24 Nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costun, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Je sús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
^39007 7 nbre 
E M I L I A A. D E C I R B R , P R O P E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio. Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Empedrado. 31, bajos. Teléfono M-
3286. 
38723 31 Oct. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés , francés e Instrucción en general 
( la . y 2a. Enseñanza) , da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e inmejorables informes. 
Teléfono 1-7576. 
41011 , 8 Nov. 
P r o f e s o r a d e f r a n c é s , c o n t í t u l o d e 
a c a d e m i a f r a n c e s a , d e s e a d a r c u r s o s 
de s u i d i o m a a d o m i c i l i o . T i e n e r e f e -
r e n c i a s y p r á c t i c a . M a i l l a r d . R o m a y 
N o . 4 4 . T e l . A - 6 6 6 2 , p o r l a t a r d e y l a 
n o c h e . 
41033 30 oct. 
P O R C O R R E O 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza - la enseñanza por este 
sistema. A fin de curso se da titulo. 
Pida informes a Habana. 65. altos. 
Autora: Felipa Parril la do Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de oorsé, de flores, de cesto 
y trabajos manusies. 
Compre este método y se a legrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
384S9 J Nv. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones 
y coser, tiene quien la garantice. Infor-
man en Monte, 71 y 73. Habana Sport. 
40620 27 Oct. 
DOS ESPAÑOLAS D E S E A N C O L O -
carse, una para cuartos o manejadora, 
la otra para comedor o limpieza, saben 
bien su obligación, son formales, desean 
casa de moralidad, .tienen referencias, 
una habla i n g l é s . Informes: Sol, 8. 
40629 26 OcC 
E s p a ñ o l a d e s e a c o l o c a c i ó n d e c r i a n -
d e r a d o s m e s e s de d a r a l u z y c e r -
t i f i c a d o d e S a n i d a d . S e p u e d e v e n 
i s u n i ñ a M a r q u é s d e l a T o r r e 6 3 , J e -
U u s d e l M o n t e . 
4 0 7 7 0 2 8 O b r e . ' 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N ESPAÑOL D E 18 AÑOS 
se desea colocar de criado de mano o 
de camarero con referencias de casas 
particulares. Antón Recio, número 10. 
Manuel López . Teléfono M-3215. 
41072 28 Oct. 
!E OPRECL J O V E N E S P A Ñ O L A P A 
p criada de mano y entiende de coci 
lu. Informes: Amargura, número 94. 
IU Encargada. 
J0908 27 Oct. 
(lEfiOaA E S P A Ñ O L A D E B U E n ' c A -
Her atractiva y cariñosa, se ofrece 
ra manejadora ,también para atender 
. eeftora sola o ama de llaves, sabe | 
Itcjer a mano y a máquina, también | 
Iwoladlllo de ojo, tiene buenas refe. 
I «9S 
~M .. í vic *JJU, LICUO UUCllt̂ O i C C 
|»8cias. Informan: Aguila, entre Mon 
'•y el_ Callejón de Suspiro, sas trer ía . 27 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano, tiene buenas 
recomendaciones. Informen al teléfono 
F-1526. I 
40935 26 Oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el teléfono 
M - 2 7 8 9 . 
40850 26 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criandera., tiene buena 
y abundante leche como acredita su 
certificado de sanidad, no le Importa 
ir al campo, tiene muy buen carácter . 
Informa en Aguiar, 85, altos del c a f é . 
40808 26 Oct. 
D E S E A ^ O L O C A R S E D B ^ C R I A Ñ D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche, tiene certificado de sani-
dad y quien la garantice. Manrique 
122. Teléfono M-1059. 
40789 26 Oct-
C H A U F F E Ü R S 
|5E DSSEA C O L O C A R U N A J O V E N del 
l»rapo para los quehaceres de un ma-
l[fimonio o do cri«da. Factoría, 96. Ha-
Ji^U 27 Oct. 
|>í OFRECE U N A S I R V I E N T A P E -
I insular para criada de mano o mane-
, ..̂ .ra> Sabe coser. Tiene quien la re-
1 ÍImÍ6- Oficios, 32. altos. 
27 Oct. 
DE3EA ' C O L O C A R U N J O V E N es-
•1 ^ criado de mano, tiene buenas 
ri.!. as de casas particulares. Ma-
'M4<>; Real, 172. Teléfono I-752G. 
27 O c t 40527 
llt̂ t 1 I1CPIEZA D E C A S A O* C R I A -
Itsuií- ,ma!10' desea colocarse una joven 
dlíj11^- Informan: Aguila, 108. Clau-
J0967e ' 29 Oct. 
U COLOCARSE U N A P E N I N -
« cnada de mano o manejadora. •}«"»: Municipio, 129-A. 
27 Oct. 
ptju'SBA COLOCAR U N A J O V E N 
'-niDHr para criada de mano, sabe itttVu COn su obligación y tiene re-
«ÍUq Informan a Castillo, 41, an-
27 Oct. 
.. . *A COLOCARSE U N A J O V E N E S 
* criada di 
Víyüa. In 
40956 0' b0dega 
^ H i de e mano, práctica 




^ S E A COLOCAR U N A ~ J O V E N 
'*dora ro criada de mano o manc-
l'K tenea 1' 'leBada para una familia 
"irla iv ia eo <le paciencia para ense-
•̂Udo H 0 l m a n : Calle 18. número 15. 
4»í:? ne Quien la garantice, 
¿jj-lí 27 Oct. -
5ín?ifs*l3COfOCARSE UNA SEÑORA 
5»trim' i e criada de mano para un ^ '"onio 0 corta famiilaf sabe cocl-
coloclp,? €sPaf'ola, dormir fuera de la 
40Síi n si Puede ser. Apodaca, 17. 
^ - 27 Oct .^ 
íaffu 8 ^ COLOCAR U N A J O V E N os-
p.,para manejadora o cocinar o 
'•acU, i"12S> sabe coser, tiene refe-
to noíL, níj?rman en Monte, 67, cuar-
« e r o 8. Teléfono M-9341. 
i j - j j - l 27 Oct. 
^no o ^A C O L O C A R D E C R I A D A de 
l » hiA«0 Cuartos, sabe coser a rm/no 
maquina. Informes: Oficios, 76, 
^ ¿ r — — — ~ ~ Q c t -
J'lsuiar0?1,00^811 •D™ -̂ J O V E N P E -
sah» criada de mano o maneja-
i.tn» rtfA,CUmilllr con su obligación y 
r nüm ,,ncias- Informan: E n O'Rel-
4̂09oi ' ' ^Itos) cuarto núm. 29. 
i í j j r r ^ - 27 Pitre. 
¡hi e s ^ N COLOCAR DOS M U C H A -
í ^ í a s °-a3 rec^n llegadas de 
,Ü: Viv.ama"0 o manejadoras. Infor-
40828 nümero 140 
26 Oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
práctico para criado de mano, portero, 
camarero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; es trabajador, no tiene grandes 
pretensiones y tiene referencias. Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
40623 26 Oct. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N ^ 
de mediana edad acostumbrado al servi-
cio fino de mesa, con inmejorables re-
ferencias, también plancha ropa de ca-
ballero. Informa: Cristo, 21. Teléfono 
A-8389. ' „ . 
40301 26 Oct. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad como buena cocinera 
y una sobrina para criada de mano, si 
puede ser juntas, con buenas referen-
cias. Inforn'es en Aguila, nu iuio Zuh. 
Ignacio Hernández, altos. 
41053 ' 28 Oct. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse dd cocinera, tiene buenas refe-
rencias, duerme en la colocación y en 
la misma una criada de manos tam-
bién española. Informan: Calle 20 en-
tre 7 y 9 Vedado. Teléfono F-143S. 
4099Í3 27 Obre. 
U N A SEÑORA M E D I A N A E D A D E S -
pañola, desea colocarse solamente pa-
ra cocina, es formal y sabe cumplir 
con su obl igación. Calzada de Concha, 
esquina Luco, letra C, J e s ú s del Mon-
te41014 27,OaL 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C o -
locación en casa particular, que sea 
familia sena, maneja toda clase de 
máquinas y tiene referencias de donde 
trabajó largo tiempo. Informan en el 
teléfono M-9463. 
40984 27 Oct.__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N C K A U P E U R 
de 6 años de práctica y experto en cual-
quier máquina; tiene muy buenas refe-' 
rendas de las casas que ha trabajado. 
Teléfono F-2007. 
41035 27 OCt. _ 
b e ' d e s e a c o l o c a r u n m u c h a c h o 
joven, español, de ayudante de chauf-
feur, e>n casa particular o de comer-
cio; es formal y trabajador; tiene re-
comendaciones. Informas en San Igna-
cio 76. Teléfono A-5308. 
41025 27 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R es-
pañol, tiene todas las recomendaciones 
necesarias. Teléfono A-4267. 
40827 26 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N CHAUPfour 
con cinco años de práctica para parti-
cular o comercio, tiene referencias de 
donde ha trabajado. Concoru.a y Hos-
pital, ca fé . Teléfono M-4599. 
40627 7 Nov. 
V A R I O S 
U N A SEÑORA I N G L E S A , M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, re-
postera, cocina a la española y a la 
americana avisen a la calle de Rev i -
llagigedo, número 73, cuarto, número 
2'40917 " Oct. 
P A R A A V U D A N T E D E C A R P E T A S E 
ofrece joven con prácticas de Oficina 
dando referencia satisfactoria, J . Lo -
uez. Apartado 36. 
41051 28 Obre. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A 
riicargado de Almacén de v íveres pu-
dlondo presentar referencias a satisfac-
ción. R. C. Maloja 70. 
41051 28 Obre. 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
r ig ido p e r l a s s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , No. 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y pn él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas inglés, francés, 
e italiano: mecanografía al tacto y 
taquigrafía; piano, mandolina y violln; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para señoritas y jóvenes , en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa ios Padres Je-
suítas , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvares 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Rel ig ión 
y Moral, Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Maurlz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pilografla. Se dan clases gratis 
da bordados, tejidos y otros tmbajos 
manuales. Se garantiza l a enseñanza rá-
pida por este sistema. L a clumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses, coraets en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el titulo, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corneta y sombreros a domicilio. 
Neptuno 131, altos. Teléfono M-2559. 
40024 31 oct. 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A T 
solfeo, incorporada al 'Conservatorio 
Orbón". Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
p o r d í a e n su c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
t o d o . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 2 3 5 W . 
1 0 8 t h . S i . N e w Y o r k C i t y . 
D. S0d-3 Oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commercial Sechool". Cuba, 99, 
altos. 
38177 1 Nbre. 
Cianea nocturnas, 0 pesos Cy. al mee 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s ' Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
basta la f«cha publicarlo». E s el único 
racional h la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, -Sa. edición. Pasta, $1.50. 
<0376 30 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción U T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. • 
40633 21 Nov. 
S r t a . L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar clases 
a domicilio. Informe en Monte. 94, a l -
tos. 
40378 3 Nov . . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunos años 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Misa H . Linea, esquina I , núme-
ro 38. 
38816 30 Oct. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
nmboa sexos. Seccione i para pArvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos dü BachlJleráto 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg, A relia na y 
Pitman,. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortoprrafla y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, In-
c l é s lo. y 2o. Cursos. Francési y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitlmca pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27Cfi Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvías . TeJndlllo 19. 
58044 81 Oct. 
S E O P R E C E M O D I S T A P A R A CASA 
particular. Informes: Te lé fono A-4565. 
* 41073 28 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
del país prefiere el campo. Informan 
por el te f í tono 1-3595. „ , ~ . 
40913 27 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsu.ar para corta familia que 
sea de moralidad para limpieza, sabe 
algo de cocina o para manejadora. S i -
tios, 19. /v-i 
40903 27 O c t 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocación para cocinera o todos 
los quehaceres de casa pequeña. San 
Ignacio, 43 . "•»,' >vj, 
40973 27 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA D E co-
lor para cocinar a un matrimonio en la 
Habana no duerme en la colocación. 
Cuba, 124. 
40836 26 Oct. 
fe^Sf dt °OI'OCAR UNA J O V E N 
"o- lnfrfriada de "-mp. preíioro el 
56 "^"nan en el teléfono F-1950 
(•jr^-r-— 26 Oc. 
ola COI'OCAR UNA " J O V E N 
». InforJ113110^01*11 0 criada de 
Oquenrt n en Benjumeda No. 46 
:« 'ao y Marqués González 
l>E^rr . 26 oct. 
''• color <?OI:OCA» U N A M U C H A -
fsea a lnP'e3a; sabe hablar espa-
¡f J"?*n«Í»dor o criada. I n -
P E N I N S U L A R E D A D M E D I A , B U E N A 
cocinera, se ofrece a familia que gus-
ten comer bien. San Ignacio, 46, piso 
segundo. 
40595 26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de mediana edad de cocinera, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Apodaca, nüOMŝZ 17.. 
40778 26 Oct. 
U N SEÑOR D E M E D I A N A E D A D POR-
mal sin pretensiones que entiende en los 
trabajos de casas, desea encontrar una 
persona pudiente que lo ocupe o bien de 
conserje, cobrador, portero o cosa aná-
loga. Inforftian: Obispo, 81. Pe le ter ía . 
41063 28 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñnl instruido con referencias de cama-
rero, criado de mano o dependiente de 
c a f é . Informes: Teléfono A-5394. 
41006 27 Oct 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa barri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en greneral. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses. 
Jo mismo en d corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche, A fin de curso un valioso titulo 
So admiten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana. 65. altos, entre O' 
Rellly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
S7S¿a 29 O c t 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
^.olli'lta dar clase, en colegio ae 2a. en-
señaimi o preparatorio para carreras 
tsr.coíales y a domicilio particular. Stn 
Ratael esquina a Industria. 1 U . Caa^ 
Bi;. ir:tz. Teléfono A-6749. S'iUh 26 O c t 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunoos 
años en las escuelas de los Estados 
Cndos desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
iMtsa H . Linea e I núm. 38. 
_38815 31 Oct. 
P R O P E S O R A F R A N C E S A , B 3 C P E B I -
I mentada da c l a s í s de su Idioma y tam-
bién de Inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10 No. 7. entre 17 
i y 10. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-RSIB. antes de las 8 da la 
j rrañanu y después de las 7 de la 'no-
jebe. E l domingo, todo el d ía . 
?9625 12 nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. Wil l iams. 
40230 2 Nov. 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
Ved.ido. Academia de sorte y costur-, 
s l s t í m a Martí, de las señoritas Gonzá-
lez. En esta academUi se enseña la oon-
feociór completa de traje? Incluyendo 
lo* complicados bordados dr. moda, s n 
exceptuar ninguno: enseñando, además, 
scnibroroa y toda clase d^ labores y 
fie re»» f:nas, bien sean para vestidos o 
la Imitación exacta de la naturaleza he-
ohát en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujar nara trajes u 
otra.? cosas. Se pintan tr .̂̂ .̂ » con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
S« dar, clases a domicilio. Vedado. 
Calle B. número 7. Teléfono F-1302. 
37791 29 Oct. 
I n s t a n t á n e a m e n t e , se b o r r a n l a s c a 
ñ a s p a r a s i e m p r e . U s e n l a IhiLturi 
A l e m a n a ; es s u p e r i o r o ¿ o d a s ; es I> 
ú n l c - a q u e se g a r a n t i z a en p l a i a ^ c o i 
s u a p l i c a c i ó n g r a t i s e n e l d e p ó s i t o , 
i n d u s t r i a 1 1 9 , P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , 
v a l e e l e s t u c h e $ 2 . 0 0 . P a r a e l in te 
r i c r , $ 2 . 5 0 . S e d a n m u e s t r a s gratis , 
S a l ó n e s p e c i a l de P e l u q u e r í a de Se-
ñ o r a s , a b i c r i o los d o m i n g o s ^ P e l a d o » 
de n i ñ o s , m a n í c u r e , p e d i c u r o , m a s a j e , 
a r r e g l o de c e j a s y c or t e de m e l e n i t a i 
a l a a m e r i c a n a a s e ñ o r i t a s , a $ 0 . 5 0 . 
P e i n a d o s de S e ñ o r a s gra t i s p a i a U 
f o t o g r a f í a e n l a m i s m a c a s a . S e r v i -
c i o s a d o m i c i l i o , p o r p e i n a d o r y p e í * 
n a d o r a . I n d u s t r i a , 1 1 9 , T e l é f o n o A 
7 0 3 4 , M . C a b e z a s . 
3 9 0 8 4 P n . 
P A R A L A S D A M A S 
TRES 
' p r o d u c i o s 
T O D A D A M A E L E G A N T E 
D E P I L A T O R I O L I Q U I D O , i n s t a n -
t á n e o e i n o f e n s i v o , f a b r i c a d o en P a -
r í s . C o n i n s t r u c c i o n e s en c a s t e l l a n o . 
So g a r a n t i z a n los r e s u l t a d o s . P r e c i o : 
$ 2 . 0 0 . 
A R C I L L A I N G L E S A D E B E L L E Z A . 
S u s t i t u y e el m a s s a g e c i e n t í f i c o . C o m -
K a t e e l e x c e s o de g r a s a . A f i n a y a t e r -
c i o p e l a el c u t i s . P r e c i o : $ 2 . 5 0 . 
C R E M A " V E L O U T Y " d e D I X O R , 
P a r í s . P a r a e m b e l l e c e r las m a n o s , e l 
f s^ote y l a c a r a . C o m u n i c a u n a e n v i -
d i a b l e t r a n s p a r e n c i a ; e v i t a e l u s o d e 
p o l v o s . S i n g r a s a . P r e c i o : $ 1 . 5 0 . 
S e e n v í a n f r a n c o de porte a l inte-
i i o i si a c r i b e a l S r . A . S á n c h e z . B o x 
1 9 1 5 , H a b a n a , T e l é f o n o A - 8 7 3 3 . 
C 8 1 5 9 I n d 2 5 - O c t . 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s , t i ñ e y 
g u a r d a e l s e c r e t o , es i n s t a n t á n e a , en 
u n so lo p o m o , r a p i d í s i m o y s u m a m e n -
te f á c i l de a p l i c a r . N o c o a t i e n e n i t r a -
to de p l a t a y s í u n a g a r a n t í a a b s o l u -
t a de s e r l a m e j o r de t o d a s . P r u e b e y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a a p r o b a d a por 
l a s e m i n e n c i a s m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . S u p r e c i o , 2 . 0 0 e n e l d e p ó -
s i to , $ 2 . 5 0 p o r c o r r e o . A m i s t a d , 4 9 , 
r a ! o n de M a s a j e de l a d o c t o r a A l o n -
so . T e l é f o n o r / I - 6 1 9 2 . V e n t a d e t o d a 
c l a s e de p r o d u c t o s de b e l l e z a y de los 
r i z a d o r e s V i c t o r i a , U n i c o s q u e pos i t i -
v a m e n t e rizan e l c a b e l l o c o n c u a l q u i e r 
a g u a de t o c a d o r . S e c o r t s e l p e l o a 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s a 5 0 c t s . S e h a c e n 
p e i n a d o s y t o d a c l a s e de p o s t i z o s . S e 
c o m p r a pe lo c a í d o de s e ñ o r a s . 
3 9 8 7 9 31 o c 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o > s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s complet '* q u e en n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a Cosa es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i -
tab le p e r f e c c i ó n a l a s o tras q u e es-
t á n a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e -
b l a n s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . P u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a tocios los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e las c a s a s m á s 
b a r a t a s d e l N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
î l m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 e l t u b o . 
E s t a n p e r f e c t o e l r i z o q u e h a c e e s t a 
c a s a q u e n a d i e e n el N o r t e o E u r o -
p a p u e d e m e j o r a r n o s . C o n e l n u e v o 
s i s t e m a q u e e m p l e a m o s ni el c a l o r se 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B Ü E N D I A 
M a n í c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce-
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s s i e n t e e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
de l a m i s r n a p a r a e l rizo, a p a r t i c u -
l a r e s y p r o f e s i o n a l e s . 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o : es e! m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e » g3 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las 
a r r u g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
t o d a c lase d e t r a b a j o s d e pe lo . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pe lo , c o n la i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s pe ine tas de t e j a , m u y e l egan-
tes. P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u ñ a s y e l cut i s . A v e n i d a de I t a -
l i a , 5 4 , en tre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C81G0 8cI-2d 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M a s a g i s t a c i e n t í f i c a , se desp ide y ¡ g r a s a s d e la c a r a . E s t a c a s a t i ene t í -
p a r t i c i p a a s u c l i e n t e l a q u e se d i r i g e j t u l o f a c u l t a t i v o y es l a que m e j o r d a 
a E u r o p a a d o n d e p e r m a n e c e r á p o r ¡ l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n , 
u n a t e m p o r a d a d e d i c a d a a l e s tud io de | M O Ñ O S , T R E N Z A S í P E L U Q U T T A S 
los s i s t e m a s m á s m o d e r n o s y p a r a a d - S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
q u i r i r los a p a r a t o s m á s r e c i e n t e s p a -
r a e l e j e r c i c i o de s u p r o f e s i ó n . L o s 
p r o d u c t o s de b e l l e z a " J o a q u í v a r de; 
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e -
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o -
s u f a b r i c a c i ó n se v e n d e n d u r a n t e s a j í a s a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
a u s e n c i a e n P r í n c i p e N o . 1 5 a l t o s . 
P r e g u n t a r p o r l a S r a . P/Iaría L u i s a 
C a y r o . 
4 0 9 3 9 3 N o v . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a c l a -
ses de s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e n el b a c h i l l e r a t o r 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a ' - s C u r s o es-
p e c i a l de d i ez a l u m n o s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 fllt ¡ n d 19 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
G r a n i n v e n t o a l e m á n 
S i s t e m a m o d e r n o y f á c i l 
A p r é n d a l o e n u n a s e m a n a 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
A p a r t a d o 1 5 2 3 , H a b a n a . 
38188 1 Nbre. 
S E D E S E A COI .OCAB U N A SEÑOBA 
para los quehaceres de una casa do f 
corta familia o para cocinera. Infor-
mes: Factoría, 1. letra D. 
41016 27 Oct. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O P A R A 
encargado de casa de inquilinato; se h a - | 
cen cargo de todas las reparaciones, i 
Zaja 72, encargado. T e l . A - 6 3 5 0 . 
41031 27_oct._t 
U N A ^ c b s T U B E K A D E S E A E N C O I i -
trar casa particu.ar para coser por día, i 
cose y corte por f igur ín . Informa: 26, | 
número 18. Vedado. 
40930 2 7 Oct. 
t m J O V E N E S P A » O I i D E S E A COlToI 
carse para la limpieza de oficina o ca-
sa de comercio y desea casa serla, tie-
ne buenas referencias de la ú l t ima ca- ! 
ra. que ha servido. Para informes: D i - | 
ríjanse a Santa Clara, 3, cuarto, nú- I 
mero 2. 
40833 26 Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra y tres criadas de mano peninsula-
res y recien llegarlas. Informan en la 
calle de Enamorados Xo. 88 esquina a 
San Julio. 
40776 26 Obre. 
089Í a Revillagigedo 136 
26 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera para corta fa-
milia. Informes: Concordia, ciento diez 
y ocho. 
40801 26 Oct. 
M U C H A C H O D E 15 AÑOS, P R A C T I C O 
en trabajos de oficina, despacho en 
bancos, etc y con buenas referencias, 
desea colocarse en oficin.i do cualquier 
clase. Informan en San Ignacio mi-
mero 82. Teléfono A-122S. 
40853 26 Oct. 
BE O F R Z C E M O D I S T A I N T E I J G E I T T E 
y competente, da color, para familia de 
KUfto en Peña Pobre No. 10. . Alejan-
drina Franqul , { 
*088* 26 oct i 
E L M A S I N T E R E S A N T E F O L L E T O 
Kscrlto en castellano, con valiosos con-
sejos para dc-fender y aumentar los en-
cantos femeninos, así corno todos los 
E S P E C I F I C O S D E M I S S . A R D E N , para 
el cuti^ puede ser solicitado, en " L A 
CASA - G R A N D K " " E I j ENCANTO", 
- L A M O D E R N I S T A " , Peluquería "COS-
TA", en San Rafael 12, " L A CASA D E 
H I E R R O " y " L A CASA D E W I L S O N " . 
E n Santa Clara: " E n " E L E D E N - y 
en Santiago de Cuba: Kn " L A BOR-
L A " . So envía por correo franco de 
porte si se pide el Apart ido 1915, Ha-
bana. Tel . : A-8733. 
C8103 5d-23 
J . MOLINA. P E L U Q U E R O Y M A - A -
gista, especialidad en corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, arreglo 
de cejas y Champú, cualquier servicio 
J1.00. Avisos: Teléfono A-6778. 
39919-14 31 Oct. 
C O L E G I O D E 
AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
De P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o . C o m e r -
cio. M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en Ingles y E s p a ñ o l . 
D ir ig ido por los P a d r e s Agus t inos de la A m é r i c a d e l N o r -
te. E l i d i o m á of ic ial d e l Co leg io es e l I n g l é s . , 
f A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r ' ^ ^ w 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
"cnnnnr Ind. 7"6et. 
PefTKinerfa do 
Sefiop»!» y X I Flos 
ACADEISÍTA n a 
B E L L E Z A 
J M M G i l 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a su n u e v o a p a r a t o de J 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , idea l c e n - | 
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s de e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s 
de todo e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s p i a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n peso y d o s ; t a m b i é n 
t e ñ i m o s o i a a p l i c a m o s e n los e s -
p l é n d i d o s g a b i n e t e s de es ta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f re sas . E s u n e n -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r c u e d a a los 
l a b i o ? ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a c i e n -
c i a e n la q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , f a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
lunto p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t emor de contac-
to e l é c t r i c o . , 
l m i m p a r a b l e s tratamientos ^el 
cutis p o r m e d i o de fumigac iones , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n de l R a d i o -
A c t i f - L i n i o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
L s p e c o l i d a d en ei tinte de los c a * 
ce l los y c o i t e de M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
A v i s o a l a s f a m i l i a s q u e se c o r t a n 
a m e l e n a . ¡ O j o l N o c o n s i e n t a n , p o r 
f l c c h u d o q u e us tedes t e n g a n e l pe lo , 
u n m a l p e l a d o , h o y todos y e n todos 
l a d o s d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e l a s de e s ta c a s a c o n las d e m á s 
f v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u t 
est i lo t a n d i s t i n t o a las o t r a s . Q u é 
o r g u l l o p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d a 
i m i t a r n o s e n l a p e r f e c c i ó n de l a m e -
l e n a . O i g a l a f a m a que t k n e e s t a 
c a s a y les d i r á n q u e v e n g a n u s t e d e s 
a s e r v i r s e a l a g r a n P e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D F L A MARINA Octubre 26 de 1923 
i £ o x c i 
P A R A L A S DAMAS 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
M A U R I C I O Y M O R A r 
Antigaos de Dnbic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s . P o s t i z o s . L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . ' M a s s a g e , l i n t u r a . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
en T i n f l i r a ¡ j a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
abso lu tamente e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
41095 81 0 8 t 
S E B O R D A N . 
Toda olas» d» ve«tldo«. Se hace dobla-
dillo de ojo, se ferran botones y se 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte. 460, entre Concepción y San 
Francisco. , _ „ . 
40254 " Nov. 
P A R A L A S DAMAS 
DOMINGO I B A R S 
Mecánco en greneral. Se limpian y « j t« -
grlan cocinas dei pas, calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me haffo cargro de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafto, lo 
mismo que instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal «f Arto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a . m., a las 6 p. m. 
los días laborables. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SZT C A R L O S m , 7, SH V B N D B T7N 
' s i l lón para enfermo casi nuevo y en la 
misma se da raz6n de unos altos que 
se alquilan en Belascoaín, número 217. 
40781 81 Oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos algruna máquina 
"Sínger" ^ineva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hac^n repanjiclones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos cgitálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en yenlr. Llame al te lééfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
88849 9 Nbra. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
p ' . el uno por ciento, para comerciantes, 
SSiamos y a l m a c é n O* nnie- tp0rt icu lar»s y contribuyentes en gene-
bles. Se 7 realizan gran des 
SI PIENSA VENDER SUS M U E B L E S d a s de joyer ía fina" procedente de Can 
No deje de l lamar al t e l é f o n o A-6137, prés tamos Tencidos, por la mitad de 
existen-'ral- Env,*n Bus drdenes a J . 
cío. Barcelona, 8. Apartado 
39i5« 
A. Ascen-
2512, H a -
28 Oct. 
compramos toda clase de muebles, es-
pecialmente máquinas de coser y es-
cribir, pianos, pianolas, victrolas y li-
bros en bnen estado. También tene-
mos un extenso surtido en juegos de 
ra valor. También se realizan gran 
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mneba 
O A K B B X K B B O V Z T O Z a V D O WUES-
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qulncala. novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Anti l lana Apartado 
No. 2344, Habana Pida nota de precios 
6318 80 d 11 
M I S C E L A N E A 
D I N E R O E 
OAICOA E7¡ VEOTIEW DOS B S T R B I i I i A S 
por no poderlas atender, se dan por la TOMO BN K l > o í i r ^ = 
mitad de su valor están casi nuevas unos 1.200 m»tr"f^C4 • i s S í 
»« pueden ver «n Animas 173 de 8 a ISlborm; pago e*̂ 0 
de la maflana, pregunten por Miguel la rnlsma b a r r i a l 
Coste la. 
40723 28 oct. 
A R T E S Y O F I C I O S 
un año o dos 
ü e 12 a 2 12 
40853 
AVISO. F O T O G R A F I A EN G E N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
corretaje, sov 
n ú m e r o 85 
40931 
Ta: 
sala, comedor y cuarto, mimbres de i reserva en las operaciones. Visite es-
todas clases, neveras, burós, sillas gi-'ta casa y se convencerá. San Nico-
ratorias, libreros, joyas de todas cía-1 las, 250. entre Corrales y Gloria, te-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
unted comprar, vender o cambiar má-
Qúhsas de coser al contado o a plazos? 
Llame, al te léfono A-8381. Agente de 
S ínger . P ío Fernández. • 
8*141 SI Dbrs. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
ses y objetos de arte. También los fa 
bricamos al gusto del mas exigente 
en nuestros talleres. " L a Flor Cuba 
na", de Fernández y López. J . C. Ze-
nea (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana 
40596 1 N. 
J U E G O D E C U A R T O , V E N D O 
Laqueado maríl l , muy bonito con guir-
naldas y tapas de cristal en 165 'pesos 
mínimo y un burd do cortina grande 
en 35 pesos, un escaparate americano 
de lunas ovaladas muy bonito 40 pesos. 
Avenida Menocal, Í06-F, antrs Infanta, 
entre San Rafael y San Miguel. 
40906 1 NoV. 
S B V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
les de uso, sa da barata Puede verse 
a todas horas en 10 ds .©ctubr« , 109. 
Teléfono M-3715., 
) 40904 80 OcL 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los vea-
demos a precios de verdadera gangx 
J O Y A S 
SI quiero comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
A T E N C I O N 
Apl i cac ión gratis de la 
famosa Tintura "Mar-
got" en todos los colo-
res la mejor del mundo 
" L a Par is ién", peluque-
ría de señoras y n iños . 
Salud, 47 , entre Manri-
que y General Arangu-
ren. T e l é f o n o M-4125 . 
Joyas de Valor. Con garantía de las 
ro'smas y guardando absoluta reserva 
seguimos facilitando dinero en todas 
cantidades. También facilitamos dine-
ro a comerciantes con facilidades de 
pago. Departamento de préstamos. Do-
mínguez. Habana 89. \ 
40995 31 Oct. 
H E R M O S E E S U H O G A R 
Mande sus lunas a " P A R I S - V E N E C I A " 
y por diez a ñ o s las t e n d r á l impias, el 
costo es Ins ignif icante . Te léfono A-BbOO. 
Tenerife y San Nico lás . 
40994 8 Nov. 
S E V E N D E U N P A R D E M A M P A R A S 
nuevas: un perchero y bastonera en 
buen estado, con un espejo en el centro 
de1 luna biselada y un canastillero o 
l ibrero de cedro, con cristales a l f ren-
te, antiguo pero en muy buen estado. 
Manrique. 6§, bajos, de 8 10 y de 12 
a 3. 
40964 27 Oct. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
que sean modernos, juegos de cuarto 
finos y de comedor, m á q u i n a s de S í n -
ger y de escribir, Vic t ro las y neveras de 
hierro ,se pagan ios mejores precios, 
avisen que vamos con el dinero, a l te-
léfono A-37 90, 
40915 1 Nov 
MAQUINAS S I N G E R 
Bi las desea a plazos, contaao, acm-
biar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Slnger, San Rafael y Leal -
tad o avisen al te léfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. TamblVn tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
38850 50 Obf. 
M U E B L E S E N GANGA 
T a Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos da fantas ía , sa lón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio, Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, ju«gos de recibidor, juegos 
de sala, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, caimas de bron-
ce, camas de hierro, camat» de nlfio, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del pala en to-
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
8 9 R A C E N A R M A T O S T E S D E TODAS 
clases con garant ías sin cobrar hasta 
no hacer el trabajo. Informes: Teléfo-
no M-1819. •> 
40884 29 Oct, 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
Sí sefiora, en L a Sociedad, Neptuno 227 
y 229, encuentra usted muebles de todos 
estilos, y muy baratos, que los nuevos 
dueños, tienen sumo gusto en compla-
cer a sus clientes. Nota: hacemos 
muebles a gusto del capricho más re-
finado. Teléfono M-9109. 




dido en la . 
Pueblo, Campanario 191, esquina a Pos "tenores y vistas en general y 
Concepción de la Valla. La Tercera Para. ^ « ^ f .f.11 ^ j o r retrato en su 
de Mastache. Gran surtido en muebles E^P10 ^ r i c J , 0 ' „ n o . °lvldeT,II.ama' a 
r.é43 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma mas moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero, " E l Arte", Manrique 
122. Teléfono M-1059 . 
36552 14 Nov. 
Surtido corafAoio ue ios afamados B l -
Lm-tAKES m»rc;v - B R U N S W I C K " . 
Haremos ventas a plazos. 
Tod« clase de accesorios para bular . 
Reparaciones. Pida Catá logo! y precio». 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M 4 2 4 1 
C21S0 Ind. 15 Ma 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O MO- COMPRAMOS T O D A C L A S E D E M U E -
derno 120 pesos, t a m b i é n un juego sa 
la antiguo 30 pesos. O'Rellly, 72. 
40816 27 Oct 
40403 26 Oct 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A m 
" M I S T E R I O " . 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
üara y manos ásperas, piel levantada o 
jffarteada, se cura con solo una apll-
aclí-n que usted se haga con la famo-
ta crema misterio de Lechuga; tam-
)lén esta crema quita por completo las 
inugas Vale $2.40. A l Interior, la 
ndiido por $2.50:' Pídala en boticas o 
nejor. en su depósito, que nunca fal-
a. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
ín az. Neptuno, 81. 
:REMÁ D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tej íaos <3?1 cu-
is . lo conserva sin amigas, como en 
lus primeros añora. Suj i ta los polvos, 
invasado en pomos de $2. De venta en 
lederlas y boticas. Esmalte "Misterio 
)ara oar brillo a las uñas, de mejor ca-
ilda-l y m á s duradero. Precio: 50 cen-
^ L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
J F U E N T E M I U A 
?ara quitar la caspa, evitar la calda del 
íabello y picazón de la cabeza. Garanti-
taia con la devolución de su dinero. Su 
jre;,aracl6n es vegetal y diferente de 
todos, los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
lanr los . Precio: $1.20.. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Tara esürpar el bello de la cara y bra-
tos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No usj 
aavala. Precio: 2 pesor. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
iQulere ser rubia? L o consigue fácl l -
ment;.- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pel^" Tan Inofensiva es es-
ta agua, que p iWe emplearse en la ca-
baclta de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
ao mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
iPor qué usted tiene el pelo lacio y 
Feohudo- ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
c i c lón le dura hasta 45 días; ut,e 
un. soio pomo y se c o n v e n d r á . Vale $3. 
Al interior. $3.40. De •"entA en Sarrá! 
Wllscn. Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden v recomiendan 
to .̂os los productos Misterio. Depósi -
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
8i. te léfono A-5030. wiuho. 
Q U I T A P E C A S 
Parto >' manchas de la cara. Misterio se 
haraa esta loción astringente de cara, es 
Infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y pafto de su cara, estáis pro-
ducidas por lo que sean de muchos aflos 
y usted las crea incurables. Vale tres 
posos, para el campo. $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías o en su depósito-
Peluquería de Juan Martlnex. Neptuno,' 
1 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula •uavlia, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
nléndc lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sos n iños j a -
guetes, y b s retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
nmot peluqueros. En la gran peln-
queria de Joan Martínez. Neptu-
30, 81 . 
D E F I E X . L E G I T I M A , B U E N A C L A S E 
y t a m a ñ o grande, vendo en 25 pesos 
una-male ta que cos tó 50 pesos. E s t á 
nueva. T a m b i é n vendo p r i s m á t i c o s 
(gemelos) alemanes que costaron 75 
pesos, en S5. Pocito 7, bajos. Habana, 
de 12 a 2 y de noche. 
40847 26 Oct, 
bles, prendas y ropasj pasamos a doml 
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico lás 
número 254. 
• 38070 J l oo. 
COMPRO TODA C L A S E D E K t T E -
bles, ropas y m e r c a n c í a s , pago en ©í 
acto. Av i sa r : M-2083. 
40817 27 Oct. 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E N . 'M 
buen estado, pagándolos m á s que nadie. 
Neptuno, 199, TeléEfono M-1154. 
39509 . 12 Nov. 
COMPRO M U E B L E S , FOTJOORAFOS, 
m á q u i n a s Slnger y de escribir. Llame a l 
te léfono M-1296. Glor ia 23, entre ^an 
Nico l á s e Indio. 
37705 31 Oct. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar coa el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gian exlstenca de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
.suelta-i, escaparates, camas, lámparas, 
burós. slllerlj, de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos .sus ac-
cesorios completos y s in usn. pe dan 
baratas, se pueden ver a todas horas, 
Calle Xlmendares y San Manuel. Te lé -
fono 1-7956, Marlanao. 
40168 25 Obre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, J100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30: 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas. $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis •Il las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $8». Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, buró* de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
Diago, 'teléfono M-4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
C A R T E R A C O M E R C I A S QVJi COIT-
tlene toda clase de sueldos, alquileres y 
jornales ajustados por años , meses, se-
manas y dfas y otras muchas cosas ú t l -
1m y necesarias 60 centavos. La mujer 
en estado do embarazo 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
gráfica, obra tltil a 
r e p r e s e n t a c i ó n 
las s e ñ o r a s y co-
en hipoteca S 1* u ?8 
en part idas. ln eri^bitna .5* 
chez. Notario és corrU«,n W 
40768 0- ^ P o s e t l i ' * ^ . «] 
DINERO 
21 
para hipoteca m=k 
pesos. 2.600 pa.S0,ahAn* r _ 
y demás c a n t i l , 0 , 0 ? . ; I ' oTo^ 
Gisbert' barbería, 4048f 
madronas 60 centavos. Los pedidos a lar barra, fallos 
M . Ricoy. Obispo. 31 y medio, libre- -
ría . 
41005 28 Oct. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objeto» de valor, no reparamos Inte-
rese». Alquileres de mueble» y cajas de 
caudales a plazos. L a Hispano Cuba. 
Vll iega^ número 8. Por Ave. de Bélgi -
ca nrtmero 37-D. Teléfono A-8064. L o -
sada. 
87707 28 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
m u s r<: a 
I N S T R U M E N T O S $. mesim 
t . O M P O S T F L A 48. H A B A N A 
PAGAMOS 1 0 0 A ¿ o T c o 
DORES C 0 ^ l 
En todas cantidade?. Q f ^ 
Botica) 
Rey y Compostela. A-43á i > 
divia. Sr. Roaue. Sr t J t ^ ' K 
40561 * r*ib€r. 
8B V E N D E XTU JITHOO X)H C U A R T O 
color gris, se da barato. Calle 12, nú-
mero 14, Vedado. 
40219 26 Oct. 
MAQUINA S I N G E R 
Se rende una en Amistad 63, altos, 
muy barata. 
88142 SI oct. 
P E R D I D A S 
8 E E X T R A V I O U N A M A L E T A D E ma-
no con 10 pesos y 28 fracciones de bi-
lletes, además varios documentos que 
solo a mí Interesan, esperando sean re-
mitidos por correo queda agradecido V. 
Smlth. San Francisco, 154, Víbora o 
Monte, 75. 
41078 28 Oct 
A V I S O , S B C O M P O N E R M U E B L E S por 
malos que estén dejándolos como nue-
von, esmaltamos en todos colores, en-
tauizamos, barnizamos de muñeca y en-
rejillamos. Manuel Fernández. Manri-
que, número C2. Teléfono M-4445. 
37960 2 Nv. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
P E R D I D A . 8B H A P E R D I D O Tf. D I A 
22 del actual, de la casa calle A, es-
quina a 13 en el Vedado, una perrlta 
Boston Terrier de color negro con man-
chas blancas, a ja persona que la en-
tregue en dicha casa al señor José F . 
Coln\enares se le gratif icará. 
40990 , 30 Oct. 
A U T O P I A N O , V E N D O UNO D E 88 
notas y juego de cuarto moderno con 
cristales baratos por embarcar.. Indus-
tria 13. altos. 
40657 88 Oct 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C t . 
Prado, 119 . T e l é f o n o A . S 4 6 2 
D E A N I M A L E S 
S E "TENDE U N A JACA., CAMINADORA 
de buena sangre, 7 cuartas, con m a g n í -
fica montura tejana y freno en $120. 
In fo rman 1-7471, de 8 a 12. 
41029 28 oct. 
HIPOTECAS 
Colocamos $ 1 5 0 . 0 0 0 al7||j 
cantidades desde $6,000 n 
adelante, podiendo 
cantidades parciales tolo coi 
3 mensnalidades. $60,00^ 
8 010 para barrios y ^ 
tos de la Habana, 4^, 
$500 en adelante. 
Más detalles: E m p e ^ 
30-B. T e l é f o n o A-1691. 
41105 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey, caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
39554 12 Nov. 
E L D I A 23 COMO A L A S 8 D E I»A NO-
che se perdlrt un perrito chiquito, fino, 
do color negro, y un poco blanco en el 
pecho, atiende por "Currltlco", su due-1 
ña que e s tá enferma y no hace más 
que llorar por su perrito, agradecerá y 
grat i f icará a la persona que lo halla 
encontrado y lo entregua en la 'Halle 
27 y A Chalet de Madera. Por caridad 
entréguenlo. 
40991 27 Oct. 
C A B A L L O S DE T I R O 
Vendo la pareja de caballos más ele-
gantes que hay en Cuba, dorados, 8 
cuartas alzada; sólo han trabajado 
en particular; se desean vender cuan-
to antes con un buen tronco de arreos 
franceses, ganado manso y sano. Lo 
Se gratificará a la persona que entre- mismo trabajan solos que en pareja 
gue en la calle A y 37, Vedado, a 
Manuel Delgado, un perro color blan 
co con manchas carmelitas que res-procedentes de empeño. Aretes de 11 
kllates, desde un peso el par; gargan- | nond« al nombre de "Nev" 
tillas 18 kllates desde dos pesos; dijes, Pona* 31 
desd^ un peso, en 18 kllates; pulseras 
fina-i. de caña, de media caña, de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kllates. desde 
4 pesos; yugos 18 kllates, tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tljones gruesos, 3 pesos; 18 kllates; 
botonaduras desde 3 pesos, 18 kllates; 
bolsillos de plata fina, 2 pesos; relojes 
de piata de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro Idem., desde 6 hasta 40 pe-
sos:- leontinas modernas, 18 quilates, 
17.50 y barbadas 18 kllates, 12 pesos; 
cintas para relojes desde tO centavos en 
toflos los modelos. Relojes de pulsera 
oara señoritas en tamaño pequeño, muy 
art ís t icos , de oro 18 kllates. garantlza-
dj-», a 8 pesos; despertadores alemanes, 
con hora grantlzada, a un peso. Hebi-
llas de faja de oro macizo 18 kllates, 
a 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
d^sde 5 a 30 pesos; hay un gran surti-
do. Tenemos preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y por la tercera par-
te Cb su valor. " L a Casa López". Te-
léfono A-S141. Salud, 98, esquina a Pa-
dre Várela. 
81d-lo. Oct. 
40898 28 Obre. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas clases, 
pianolas, victrolas, máquinas de co-
ser, etc. 
D E O F I C I N A 
BureaUS, archivos, maquinas de e s c ñ - comedor, juego de mimbra y cretonas 
i» . L c ' ft* * i ' f a muy baratos; espejos aorados, juegos 
oír, etc. e tC ouarez, 04, teletono A - l tapizados, camas de hierro, camas de 
7589. 
37789 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
STCTEBIiES B N CANOA 
Neptuno, la 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
líescuento, juegos de cuarto, juegos de 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono A-397S. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. — 
39265 10 Nov. 
'SAN J O S E ' 
Agencia de mudanzas de IifnÁC.IÓ Kche-
nlque. San José, 122, esquina a Lucena. 
Teléfono M-8385, E s t a casa tiene gran 
interés en servir al público cantando 
con hábi les e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
38860 . 7 Nbra. 
M I S C E L A N E A 
29 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será, bien servido por poco dinero, 
una Royal, tiene menos easto v el hay. Juesos completos, también piezas 
. 7 i • . i sueltas, escaparan 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. Máximo Gómez, 475. Habana. 
23 Oct. 
es desde 110 con lunas 
30. cama  bastidor fino 10 pesos, c6mo-
da 15_pesos. chlffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
nlño, burós escritorios de señora, cua 
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
iodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca do unos 
iuegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servjdos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. # 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
CT»4| Ind. 27 Sp. 
Se vende violín antiguo Guarnerius, 
d?l año 1741. Precio de ocasión. In-
forman Casa de Optica. Obispo 98. 
28 oct . 41028 
S E M I L L A S 
Do Horta l izas y flores frescas, t e l é -
fono AI-9041. Especialidad en Col Tam-
bor. Pimiento .Mahon, Berengena G i -
gante, Tomate Suoje, Cebollino de Ca-
narias, l'apaa y Cebollas en t u b é r c u -
los. Tenemos actualmente 800 varie-
dades. Aiimentü.s de Aves y Tajaros. 
Especial para Sinsonte, Huevos de Pu-
ra Kaza. 4U00 frutales Injertados de 1 
a 5 metros de a l tura , presos en sus en-
vases. Especialidad en Naranjos injer-
tados. H . AVilson, en el mismo edificio 
de la Plaza del Vapor No. 71, (por 
Agui la ) . 
40839 27 Obre. 
Urge venta por desocupar el local. 
Informan en Colón No. 1. Galán. 
40414 29 oct. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE CAST1ELL0 Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
D I N E R O P A R A HIPOTEOS 
en las m e j o r e s condiciones. Migue 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
D I N E R O P A R A HIPOTEoT 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS I & 
C L A U D I O D E LOS REYES 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y DE 1 A 2 
393S9 
P A R A H I P O T E C A S E N T09JJ Cill 
tidades. I n t e r é s desde el seis por cíbI 
to anua l . Para fincas rústicag. Stfwt 
das hipotecas. Reserva, prontitud, Lâ T 
Soto. Reina 2S, A-9115. Compraraoi i 
93S y solares. Fincas rfliticsi. 
40039 U oet, 
J O S E B . FERNANDEZ 
Ai'.tlgruo empleado del Banco GínJ 
Mena. A c u l a r 100, bajos, T«L Á-»«l| 
Dinero en hipotecas en todas ctntií 
cíes. Absoluta reserva. 
39812 M M 
A u t o m ó v B e s y Accesorioi 
D E V E N T A . B A R A T O TIN rORD Tul 
Briscoe, camiones en buenas comam 
nes. Pregunte en EL. ECOXOM1C0. B-| 
baña, 7a. Teléfono i\l-3305. 





las semanas magní 
echeras, de pura 
E N E l . G A R A G E rONOI.I.A» 5U«| 
Blanco y .Lindero, se vende un torao^r 
19, en buenas condiciones, se ^ / " ' í b , (oa 
marca de este año número iH*. P^'J 1 
verse de 11 a 4. . . rui 
41078 ^ 2 í L 
S B V E N D E TTN AÜTOMO- ^ 
baker B i g Slx, modelo Sedan, Pf*;;,, 
te pasajeros. Tiene de u¿o " ^ " J 
cinco semanas. Se vende por un» 
poderosa. Precio muy razona_Dií. " 
dre Váre la . (Btelascoaín). l{r1',.,wtn 
P e ñ a l v e r y Concepción de la,*81^ 
40978 
29 Oct. 
Seguimos «ubastando, esta s«maM« 
un magnífico chassis de camión, n 
tonelada, Dodge. Brothers, « ^ \ 
está funcionando bien; tienen maí*| 
to Bosch legítimo, arranque e eléctníH 
CONCHA N U M E R O 3, N A V E S G y H . 
Se venden 25 quintales de "Metal P a -
de 1000 a 5000 galones. 
40495 80 Oct. 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 a toda persona que para sns com-




S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 
Bóvedas con su osarlo, con tapas de 
mármol, a $180. Bóvedas con todos sus 
mármoles y tapas de 6 centímetros, 
325 pesos. Panteones de dos bóved-as, 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros, a 550 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Prin-
cipal y cerca de la puerta d» entrada. 
So h-acen exhumaciones con cajas da 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera, 14 pesos. Marmolería, L a Prime-
ra de 23. de Rogelio Suárerw23 y 8, Ve-
dado. Teléfonos F-2382, F-1512. 
S8047 31 o 
pras presente este anuncio en l a 1 ^ de Goma Atiendo ¿t 
MOSQUITKROS 
E n n u e s t r o D e p a r t a i n e n * í > de 
co l chone tas y ^nosqui teros—-en el 
q u e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos d e rrífrnbre p a r a r o o a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
de caoba y niqueladas, se l iquidan de 
?09I99. e l éc t r i cas , cinta y t i c k e t Tam-
bién sin manlgrueta, $29.99 a u t o ^ r á f l c a 
$0.99, con cinta. Calle Barcelona, 3, lm-
Casa del Pueblo. 
prenta 
S94«9 21 oo. 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muc-bieB y Joya*. Antes " E l Nuevo Has-
tro CLbano". de AnceJ^Ferrelro. Se com-
de surt ido d e m o s q u i t e r o s de to- 5ran mir.ei)15s nuIevos y usados, en to-
, . -i "o w i u - da3 cantidades. Joyas y objetos de ran-
d a » ClaSCS y de todos los t a m a - taBÍa- Monte. 9. Teléfono A-1903. 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
^tirao cuarto 5 piezas nuevo de ce-
dro c m lunas alemanas y marquetería 
105 pesos. 
Juego sala 14 plesas de caoba y ce-
dro lunr. alemana con marquetería T5 
p^sos. 
Cernedor 8 piezas de cedro y caoba lu-
nr.s alemanas con marquetería 80 pesos. 
Estas gangas solo en la casa del pue-
blo. Figuras, 26. 
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : MAQUINAS UNDERWOOD 
Mosqui teros c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 I Taller de limpieza, reparaciones y 
I d . m e d i a n o s , d e s d e .¡ . . " 2 . 4 5 ains*«s de máquinas de escribir UN-




S E G U N D A D E 
Vendo también 
M A S T A C H 3 
a los mueblls-
31 Oct. 
T e j e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 en a d e l a n -
te. V 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ia les . 
" E L E N C A N T O " 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir. Archivos y toda 
DO, £ 0 1 . Habana. P. O . Box, 81. Villegas, número «. Teléfono A-S054.' 
C $337 . Ind 12 ag 1 
.Vhre. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood. Rernjngton, Royal. muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
Españo l . Hay máquinas visibles desde 
20 pesos, 2 Underwood de paquete. Co-
rrales, 70, casi esquina Aguila . 
40247 28 Oct. 
L O S DOS H E R M A N O S 
CáM de Compra-Venia. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan más 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suárea 105, esquina a Alcan-
tarilla 4. T e l . A-2029. 
*0S2» y 17 ñor. 
toda la Isla. Cualquier tamaño, previo 
envío de un p«so, giro postal. Serie-
dad y prontitud. J . Sicardó. Belas-
coaín, 24, Habana. 
40214 28 
.w — ~ " D 7 , .|g)l 
las gomas son macizas, y "¡J* J 
laza Jersey y Holstein. Pueden "ver- nuevas, el chassis está comple» 
te sano. Se rematará el proxi» " 
hado, día 27 a las 3 de b 
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
ilontfeta a la altura de 'os mejoren do 
lo* lisiados Unidos y Kuropa. Director 
In Mlpuel Angert Mendoza. Consultas, 
,1* 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo! 
r. J - UHoa y J ^ - ^ L 
devila, (Cárcel 19). Tel. | ^ 
40883 
s i . v e n d e roBi)e=»tar GANGA. 
ntficas condiciones, por ..p̂ tf 
dinero. Se puede ver en i» . . j ' j 
del Sevi l la , P e ñ a . otl 
40648 " 
Automóvil para bodas, j l e « < ^ I 
confort, mejor servicio. We^« ;(|,.vsN3 
ríos. Santiago 10, garage, te* 
A-3753, Méndez. K ti 
40933 
y Sitios, de 10 a 12 a . m 
40943 
S E V E N D E U N T O R P »B_,ra tr»^ 
que en buenas condiciones j - — ^ 
jar , se puede ver en ^ P * 1 ^ bol" | 
25, garage el mecánico, a 
l ' reclo f i j o . ii 0J¡¿ 
40826 
oc. 
CONCHA. N C H E B O 3, N A V E S O y H . 
Se venden 25 quintales de "Hotel Pa-
tente", para chumaceras. 
40494 30 Oct. 
Vendo 47 tubos de cobre de 
3 1 6 x 4 x 1 5 - 1 2, propios pa-
ra serpent ín . Se dan a $28 
qq. Informan: Monte, 335 . 
García y Canosa 
4029S 26 Oct. 
O R A N GANGA. S E V E N D E N VED R I E -
ras de todas clases y tamaftos. burós 
de rolU» y caoba, sillas de Vlena, nue-
vas, en cantidad, en Apodaca 58.' 
40821 28 oct. 
V A C A S , 50 V A C A S 
R e c i b i r e m o s el lunes que v i e n e 
5 0 v a c a s d e l a s m e j o r e s r a z a s l e - gjj l ^ T ^ í á / á i repartí 
A U T O M O V I L E S 
Vendo los siguientes: 
Un Fiat , t ipo cero. . 
Un Fia t , t ipo dos. . -
Un Bujck, 5 pasajeros. 
EN GANGA 
c h e r a s ; y , a d e m á s , seguimos r e c i -
b i e n d o s e m a n a l m e n t e . L o s prec io s 
son los m á s e c o n ó m i c o s de p l a z a . 
M U L O S , MULOS 
T e n e m o s s i e m p r e en e x i s t e n c i a 
de t o d a s c l a s e s . 
Marina, 3 , esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A - 5 4 2 9 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W O L F E 
Cna c u ñ a Kissel, casi n ^ * ' 'í'1 
Una motocicleta, casi P " * ^ ? , ^ i* 
Informes: Be lascoa ín o4, 
11 y de 
40864 
1 a 5, 
:T45í 26 Oct 
S E V E N D E U N CKAS™ f*^^. 
condiciones, funciona l^VÍ^ca Dí rf» 
tiene sus gomas nuevas ,«(!• vcr 
ye F r a n c é s , BS da barato «« ^ . y í » ' 
todas horas. San Mariano J 
drlguez 
40780 
S E V E N D E U N A 
Magneto l ioch na, gomas macizas. Informa 
en el t e lé fono 1-7726. oT 
^8Q4 — s - y ^ f f 
W I L L Y S - K N I G H T S I E T E enSt 
ros. ruedas de alambre: i " ' poj' 
buenas condiciones P<'r ^••'.u-
atender lo realizo a Pr*ci""0 «" 
ra ganga. I n fo rma : GU»*ñ ' 
r i ñ a v P r í n c i p e . 
408)0 
COMPRO A U T O M O V I L 
jeros moderno \ en '5Uín," 
nes: doy cuatrocientos P**c 
resto en mensualidades. 
40811 
A N O X C I . D I A R I O O F LA M A R I N A Octubre 26 iíe 1923 
P A G I N A V E I N T I T R E S ^ 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
' T l m A B E F A B T O 
^ ^ C f i t t O r*'Ti carros, se vend 
í ^ í ^ ^ n o ¿oderío' ut l lUar. 
^ T ' * , » oor n°,^Q v ia más ec 
D E I 
e en | 
Ka | 
C O M P R A S 
USTiót " O . ^ a V i a onó-
** t a m b i é n tengo olro m á s 
• "féi ha!'- „n carrocer,a nueva pa-
^ « u ^ u ? / 2. baJ08- 27 0 c t . . 
t»1 . - 1 
í í í P " m a r i n a n d o perreciameme. jr 




IT 27 Oct, 
en estado 
formes: A-2856. García 
Agular esquina a Mu-
80 oct. 
1 : '^^rTTs-Z P U E D E V E K A T O 
jfpíÁP0, ' .* "Dodge" ' de uso, que se 
5 ,r ian"0 íaCllIdade9 ^ Oct. 
• ;i ^ 
ííírPO S»%^^,^.We3C0lt, pror 





" E L P E D A L " 
^MACEN IMPORTADOR DE 
' «ríns Triciclos, Cigüeñas, Au-
k ^ r ^ o l e s , Gomas, Municio-
10,11 odó 'o concerniente al ramo. 
^ y de coser y accesorios. Gran 
. Preparaciones. Ventas al por 
^ l al detalle. Pida Catálogo y 
S^de precios. "El Pedal", de Ra-
b,i Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
t ^ o . teléfono A-3780. Habana. 
ind. 
'—^¡Too M A T R I C U L A D O E N I . A 
- t f O T l " " " Antoni0, nunca ha »1-B»l*B?1n„ner con arranq e. 4 gomas 
íod^ Mlcheiin Cable, vestidura com-3ueVtBonfe nueva 250 pesos. . pero al 
^ n rabioFO y ni un kilo menos. 
40^ 
d00 21 Colecturía. 
,0, Wt v<w- _ g Novo. 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
5 r t r ^ ^ ^ " f a ^ a ^ / o ^ ^ 
aue «s la casa más oena yjacre . 
f Cuba Para el servicio de bo-
11 .naseo" precios módicos. Doval y 
ft^orro 6-A. Teléfono A.7635. Ha-
^ V E N D E m u y b a r a t o u k c a -
• Sión nuevo de paquete de diez tonela-
de potencia que se ie pueden car-
nraulnee. y piezas de repuesto de los 
l í r m a , " « . Teléfono A-2505.^ 
' 102:2 17 Nov. 
IJ $1,000 SE V E K D B U N CAMION D E 
1 i|2 toneladas que sólo ha recorrido 
| COO millas. Está nuevo. Se admite 
tifiina máquina en parte de pago. D i -
inbí. Príncipe y Marina. 
40148 27 oct-
M O T O C I C L E T A S K A R Z . B Y DAVXDffOS 
Los que ya coAprarun el nuevo modelo I 
1924. dicen es el mejor motor que ae ! 
ha Instalado en vehícu lo alguno, venga 
y fami l lar ícesa con el m á s grande sport 
sobre ruedas. ¡He aquí un sport que 
no abrirá agujero en au bolsillo: 60 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos le enseñarán a manejarla. 
Presas y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro. 238. 
84505 a i Oc». 
S E V E N D E U N CAMION E N C H A S I S 
en 200 pesos, dos muelles de Mack, un 
camión Ford para Reparto, un Ford de 
alquiler, e s t á trabajando un Doche par-
ticular, un camión Unión de cadena con 
Magneto Boch. Informa; Agua Dulce. 
10. Te lé fono A-2821. 
_39987 28* Oct. 
C A S A D E R U E D A , B E V E N D E N C A -
Jas de caudales varios t a m a ñ o s y con-
tadoras en cantidad. Apodaca 58. 
39 7D5 14 Nov. 
S I U S T E D D E S E A C O M P R A R U N 
"Bulck" de seis cilindros en 900 pesos 
flamante, pregunte en Prado. 41, all í 
le informarán. 
40640 27 Oct. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O C E B R A D O D E 
4 ruedas con 2 muías grandes, es tá pre-
parado para reparto. Info.-rnan. Real , 
196. Marlanao. Teléfono 1-7537. 
41652 30 Oct. 
V E N D O 80 P E S A S D E T O D A S M A R G A S 
Detroit, Falrha-nk y Toledo; no compre 
uln ver esta l iquidación. Zanja 72. Te-
léfono A-6330. E icargado . 
41031 21 oct. 
COMPRO E N ItA V I B O R A T R E S OA-
saa que no pasen do cinco mjl pesos. 
Trato directo. No eorredorea. Llamen 
al Teléfono M-9333. 
40785 28 oct. 
U R B A N A S 
A C U E R D E S E U S T E D 
de F . Blanco Polanco cuando vaya a 
comprar casa en el barrio de la Víoora. 
Ganará usted tiempo.y dinero v i s i tán -
dolo e a su oficina, calle de Concepción 
número 15, altos, antro Dellclaa y Bue-
naventura, Teléfono 1-1608. 
41047 29 Oct. 
S E V E N D E P R E C I O S A CASA, MO-
derna, en la loma de Chaple, Víbora, 
Jardín, portal, sala, nall, comedor, va-
rias habitaciones, cielo raso, garage; 
otra casa en Concordia, próxima a Ger-
vasio; ¡rala, saleta, 514, canter ía , F i g a -
rola. Empedrado, 30. bajos. 
40736 29 Oct. 
A C U A D R A Y M E D I A 
do la Calzada de la Víbora, en sq par-
te más alta y saludable, vendo una 
amplia casa en 7,200 pesos, tiene por-
tal, sala, hermoso comedor, tres cuar-
tos grandes, buen cuarto de baftol co-
cina de gas, cuarto y servicios para 
criada, etc. Se entrega desocupada. 
Informa: F . Blanco. Concep iV» . 15, 
Víbora. 1-1608. 
41047 29 Oct. 
Se Vende. Dos cochecitos de niño, 
una cama de niño, cinco sillas, una 
cocina de gas con tres hornillas, un 
lavabo moderno y un espejo de sala 
con su mesa. Todo muy barato. Cien-
fuegcs 22, tercer piso. 
C8142 10d-25 
S E V E N D E U N M I L O R P A R T I C U L A R 
nuevo y otro de poco uso con dos ca-
ballos de la . dn 8 cuartas, limoneras y 
tronco de arreos f rancés ; se da bara-
to por desalojar el local. Informa: Sus-
tacha. L u l - y Habana. 
40841 31 Oct. 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas de uso cubiertos y descubiertos j 
y un envase para basura de 1 metro c ú -
vlco de 4 ruedas. Marcos Fernández. 
Matadero, número 1. Te lé fono A-79 89. 
40799 3 Nov. 
F A E T O N F R A N C E S 
So vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gaut lrr y C a . , París , vuelta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal a t rás para muestrario de viajante 
o para reparto da mercancías-. Informen 
Martí 8. T e l . 5116. Guanabacoa. 
P. 30 rf 4 oct. 
M A Q U I N A R I A S 
10 eet 
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para quien d e s e e c o m p r a r 
máquina, por t e n e r q u e a b a n -
donar el negoc io , s e r e a l i z a n 
diferentes a u t o m ó v i l e s d e 
oíd , de distintos t ipos y m a r -
cas todos en m u y b u e n a s con-
diciones y a p r e c i o s m u y r e -
ducidos. P u e d e n v e r s e e i n -
formes, en M a r i n a , 1 2 . i e i é -
fono M - 4 1 9 9 . 
ITIS Ind. 9 my. 
iüTOMOVILES DB L U J O C E B R A D O S 
con alumbrado interior. para bodas, 
lautizos, teatros y paseos, con chaut-
<wr uniformado y chapt», particular, 
precio desde tres peso^ la hora en ido-
•Um». Jesúa del Monte. 12, a media 
mrtra de Tejas. Te lé fono M-237». 
C6844 Ind. lo. Ag . 
S E V E N D E N V A R I O S A P A R A T O S pa-
ra taller do ebanistería, un cepillo con 
buena capacidad, una sierra ile calar, 
un trompo, con todas sus cuchillas, una 
s ierra circular, una guillotina y 5 ban^ 
eos, todo en buenas condiciones. Se 
vende también algunos muebles. F a -
cilidades'en el pago. Trato directo con 
el Interesado. Calle 4, n ú m e r o 63. San-
tiago de las Vegas. 
40916 1 Nov. 
P A N A D E R O S 
So venden dos amasadoras españolas 
de tres sacos y medio de cabida. Infor-
mes: Obrapía, 75. Panader ía L a F a -
ma . 
40911 23 Nov. 
V E N D O UNA T R I T U R A D O R A A U S T I N 
Nf.. 3, con su dstribuidor, elevador y 
cernidor. Un motor de petróleo crudo 
de 25 H . P . con su comprensora y mo-
tor auxlhar de gasolina. E s una planta 
capaz de moler 120 ms. de piedra pi-
cada. L a vendo a la primera oferta 
razonable. Echarte . Cuba 17. 
40888 2 nov. 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S O y H 
Se venden lOu máquinas üw "acer ladri-
llos de cemento y arena. Pueden hacer-
se ladrillos en coloras para fachadas 
Ganga. 
40493 30 Oct. 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S O y ¿ I 
Se venden variaf concreteras nuevas de 
las marcas "Ramsome'' y "Boss". 
40492 30 Oct. 
¡ ¡ Y A L L E G O ! ! 
J U A N P E R E Z 
Q U I E N vendo casas?. . . . P E R E Z 
QUIEN1 compra casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N vende solares?. . . P E R E Z 
Q U I E N compra so lares» . . . P E R E Z 
Q U I E N vende fincas do cam-
po?. . P E R E Z 
Q U I E N compra finca do canj-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra créditos hipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N vendo ¿réditos hipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? . P E R E Z 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N vende valores? . . . P E R E Z 
Q U I E N compra valores?. . . P K R K Z 
Q U I E N da dinero en garantía? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en pagarés? P E R E i S 
Nagooios serios y reservados 
Horas: da 9 a 11 a. m. y d» 3 a S p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O V A G U I A R 
T E I i P . A-6678 
40056 16 n. 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , P R O X I -
mo al paradero de Columbla. casa de 
ladrillos y axotea con jardín pequeño al 
f í e n t e portal, aala. tres cuaros, baño v 
todo servicio, patio y traapatlo, en 500 
metros de terreno. Precio único: 5,600 
pesos Notarla: Compostela, 19. 
40768 26 Oct. 
V E N D O A 60 P E S O S P A R A P A B R Z -
car. a una cuadra de Infanta, hacia la 
Habana 11 por 16 metros. Informan; 
Amistad, 62, do 2 a 3. Ramón Mato. 
40805 27 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O L E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, eata-
blcclmlentos en general y toda clase da 
r.agooios honrados y legalea. con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina, F i -
guraa 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 do la noche. 
4Ó589 1 Nov, 
s o l a r e s y e r m o s _ i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! J S T a b l ^ 
C A R N I C E R I A , C E R C A A N I M A S 
S O L A R C O N C U A T R O C U A R T O S 
Vendo en Arroyo Apolo, frente a la 
Quinta Caatt llana; mide 10x40, total 
400 metros: precio a Í6 .00 metro; te-
rreno y fabricación. Informan Beias-
coain 54. altos, do 9 a 11 y de 2 a ». 
A-0516. Tiene calles, aceras, lu í y agua. 
40884 28 oct. 
S O L A R E N G A N G A 
Vendo en la Ampliación Mendoza, Ví-
bora, calle Estrampes entre Libertad y 
Milagros; mide 14.41 por 51; precio a 
Í 7 . 0 0 ; su valor es a S10.00. Informes: 
Belascoaln 54, altoa. do í» a 11 y do 2 
a 5. So puede quedar a deber algo. 
Taléfono A-0516. 
40864 , 28 oct. 
8B V E N D E UNA B O D E G A E N U N ba-
rrio próximo a la capital, paga muy po-
co alquiler, quedando gratis el alqui-
ler do la bodega, es propia para un 
principlante. Informan: Be.aacoaín, 
9 7-A 
41Ó59 ^ 2 Nov. 
Se vende un contrato para estable-
cimiento en la calzada de Reina por 
cinco años. Es esquina. Informan Igna-
cio Aldnya, Droguería Sarrá. 
4105> 1 Nov. 
E n 1.750 pesos, carnicería cerca da 
Animas de Belascoaín a Irado » » " f " * 
y acreditada, alquiler barato y f f"1™ 
to. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nín . 
U R G E V E N D E R POR N E C E S I T A R 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesorias 
manipostería y H cuartos de madera, 
produciendo 140 peso» mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el metro, está a 2 cuadras del tran-
vía de San Francisco, en el Reparto 
Lawton. Informa su dueño. Aguila, nú-
mero 101 y por teléfono M-1143, de 8 
a l 2 v d e 6 a 7 . 
40394 3 Nov. 
S O L A R E S A P U Z 0 S 
Vendo en Almendares, pegado a la L i -
nca, con solo cien pesog de contado y 
10 o 16 mensuales. Belascoajn 5 4, alto» 
do 9 a 11 y de 1 a 5. 
40864 28 oct. 
S E V E N D E E l i X I O S K O T U L I P A N 
para más Informes dirigirse al mismo. 
Cerro v Tulipán. 
41080 9 Nov. 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, a una cuadra de los trar-
v í h s dt la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a.. vendo una casa en 2.500 
p.-sos a reconocer 1,00o peaoa en hi-
poteca 1.000 pesos de cuntido y el res-
to ¡i plazos. Para máa informes: su 
dueflc Castillo, número 63. 
37>»9u 31 Ocu 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jl. 
Varios solares se venden en la Víbora, 
situados en el Reparto "La Floresta"; 
se pueden adquirir entregando una pe-! 
queña cantidad de contado y el resto 
a plazos. También una casa en el mis-
mo Reparto y en la calle de Patroci-
nio, en la loma, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pantry, servi-j 
cios intercalados, cocina, un cuarto j 
para criados, gran traspatio y garage. 
Informes en el Departamento 206 del 
Edificio "Barraqué", Amargura 32, 
eíquina a Cuba. 
40870 26 oct-
Para Bodega. Se vende conirato de 
la mejor esquina de la Calzada de 
Reina por cinco años. Informan Ig-
nario Aldaya, Droguería Sarrá. 
41057 1 Nov. 
B O D E G A . C A F E Y F O N D A 
E n 3.500 pesos bodega, café y fonda, ro-
deada de Industrias y? talleres, vende 
65 pesos diarios a prueba, alquiler Ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-80¿1. 
Manuel L len ín . „ « x 
40213 28 Oct. 
B C D P Q A C A N T I N E R A MUY B U E N A , 
so vende para poco alqulltr y seis anos 
di contrato, venga a \ermo antes de 
coirprai otra. Pancho García. San Gre-
gorio, númefo 2. entre Lstévez y Unl-
vo^bidad. 
37471 26 Oct ^ 
B O D E G A B U E N A V E N D O U N A E N el 
Centro de la Antigua Habana, la doy 
muy barata por asuntos que se le dirán. 
Acosta, 88. Agencia. 
4970 1 Nov. 
COMODA C A S I T A . S I N I N T E R V E N -
ción de corredores, se vende en 4,000 
pesos la casa número 2-D de la calle 
de San Carlos, (Cerro), consta do por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina bafto etc. Informan en la misma 
de 9 a 5. Teléfono 1-2524. 
40952 30 Oct. 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
¡construir y preparada para dos pisos 
i en la calle de Santa Emil ia y Duroge 
| con tranvía por el frente de Santa 
Emil ia , compuesta de Sala, cuatro 
cuartos, Hal, baño Intercalado, come-
dor, cocina, garage, cuarto criados y 
servicio de criados. Su duefto Ramón 
G. Rojo Informará en Consulado 124, 
Tel. A-2578 de 11 a 1 y de 5 a 3 de la 
tarde. 
40677 1 Nbre. 
E N 300 P E S O S , U L T I M O P R E C I O , so-
lar 5 por 30 metros en los Mameyes, 
una cuadra de la Calzada,, pasando 
Arroyo Apolo, punto alto, saludable y 
poblado, tengo escritura. Figuraa, 78. 
A-6021. Manuel Llenín . ' , 
40707 27 Oc^ 
GANGA. S E V E N D E UN S O L A R Ave-
nida Acosta, Je sús del Monte, 4S7 me-
tros, precio S2.00 el metro. También 
so vende una casa calle dé Pérez, dos 
cuadras de la Calzada do Jesús del 
Monte, 0 por 34 metros. Precio 6,000 
Informes: Teléfono 1-2372 pesos. 
40959 27 Oct 
S E V E N D E L A L I N D A Y M O D E R N A 
casa Armas, 48, Víbora, compuesta de 
portal, sala. Saleta, tres cuartos, servi-
cio Intercalado, cocina, patio con en-
trada independiente, traspatio, pisos f i -
nos y cie.G raso toda la casa. Infor-
man en la misma. 
409̂ 88 28 O c t . _ 
P A B R I C A M O S CASAS D E T O D A S cla-
ses y tamaños, no se pide nada adelan-
tado, garant ías las que se quieran. I n -
geniero Arquitecto y contratista, de 
obras. Informes en Obispo, 31 y medio, 
l ibrería. 
V E N D O C U A T R O CASAS CON S A L A , 
saleta, dos habitaciones, son de azo-
tea, ganan 120 pesos, se dan en 11,000 
pesos. Informan de 8 a 11. San Miguel 
e Industria, fonda Juan. 
•41010 • 27 Oct. 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S U N A OA-
sa en la Loma de Luz, acabada de fa-
bricar, a cuadra y media do la Calzada, 
con todas las comodidades necesarias y 
garage. F . Rivero. Lealtad, 247 , Te lé -
fono M-9161. 
4100" 27 Oct. 
S E V E N D E UNA CASA V I E J A , B A R A -
ta, para fabricar en el barrio de loa Si -
t-os, 8 m. 50 c. por 32 m. So toman 
,6.000 en hipoteca, buena garant ía . 
Informan: calle 25 No. 4 entre Marina 
e infanta. José Rodríguez . 
41019 - 1 nv. 
TENGO A L A V E N T A E N 1,100 P E -
•os un "Jordán", con seis ruedas de 
llimbre, pintura. ' gomas, vestidura, 
|ij(tNlI« y macjulnaria en perfectas condi-
'ííoiim, este carro vale fác i lmente 1,500 
M»0I, 
• J0639 J T O c t . 
!s oct̂ l Cimbio por Dodge, cuña o paseo, má-
liina seis cilindros, cinco ruedas 
'ílimbre y gomas nuevas. Chapa 23Í24. j 
. Prefiero cuña. También por un carro 
N« reparto. Falcón y López, Concha 
í J. Abreu, Luyanó. 
P- 25,d 18 oct. 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E R A D B 7 
pies cúbicos con motor de gasolina. V i -
gía, 10. Jenaro. 
40297 26 Oct. 
tlVOO CAMIONES D E M A R C A S CO-
"¡Mdag de 2 y media, 3. 3 y media y 5 
• 'r iadas reconstruidos en la agencia. 
LS I1 como nuevos y los doy en ganga. 
ft?J1hl*ri -tengo de volteo. Aproveche. 
ORelllv, 2 
J , )0 27 Oct. 
AUTOMOVILES 
compren ni vendan sus autos, sin 
, ^ primero los que tengo en existen-
11* Carros regios, últimos tipos, pre-
° í i «orprendentes y absoluta reserva-
5á0J»l y Hno. Morro 5-A, teléfono A* 
7fl55, Habana. 
^J784 Ind 5 m. 
Maquinaria de imprenta. Máquina 
Hoe núm. 7 12, doble revolución ca-
si nueva, vale $5.000. La doy en 
$2.000. Máquina .Hoe, de tambor pa-
ra periódico; está en buen estado; la 
doy en $500. Máquinas de pedal nú-
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Obis-
po, 135, La Moderna Poesía. Alvarez. 
39467 6 n. 
V E N D O CASA Q U E E S U N S A N A T O -
r;<j dj manipostería, muy ventilada y 
muy sana, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, dos cuartos altos, buen 
sótano con tres departamentos, patio 
Branda para cria, agua abundante del 
Acueducto del Calabaza.-, alumbrado 
eléctrico, |3.200 de contado y Secono-
cer hipoteca de |1.400. Calaada de la 
Víbora, frente a la Quinta Canaria. Se 
puede ver de 12 a 5 p. m. 
40032 28 oct. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R B -
parto Santo Suárez. Santa Irene y Plo-
xes, un chalet de dos plantas. Informan 
en el mismo de 1 p. m. a 5 p. m. 
40649 27 Oct. 
8 E V E N D E UNA R E G I A CASA S I N «a-
trenar, punto Ideal, comedor, sala, tres 
cuartos, doble servicio moderno. Infor-
mes directos su duefio. Gervasio 70. 
40037 26 Oct 
COMO GANGA, V E N D O T R E S CASAS 
en línea de tranvía desde 4 mil a 10 mil 
pesos, es negocio, porque dejan el 11 y 
eC 12 por ciento anual. Blanco, café 
"(Jafino". Plaza del Vapor. 
40704 26 Oct. 
V B D A D O : V E N D O S O L A R D E DOS 
esquinas con un frente de 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo au mitad de 25 
x 23 a $32.00 callo 21 y 10; otro máa 
de 14 x 3rx metros calle 6 casi eaaul-
na 25, a J28.00. Franoiaco Quintana, 
Neptuno esquina Lealtad Teléfono 
A-2873. 
40716 6 Nbro. 
S O L A R C O N C A S A 
E n 1,350 pesos, cedo contrato de solar 
a la brisa con casa de jardín, portal, 
sa'a, comedor, tres cuartos, servicios, 
gran patio, hay pagado 223 pesos. Re-
parto Santa Amalla. Víbora. Figuras. 
78! A-6021. Llenín . . ^ ^ 
40588 26 Oct. 
E S P L E N D I D A CASA M O D E R N A , V E N -
do calle B parte alta, Vedado, Tiene 
j^rdin, portal, sala, 4 habitaciones, ba-
ño lujoso intercalado, comedor, galo-
l ía corrida, garage y demás comodl-
d{ides. Precio $23.000. Otra menos 
fondo, muy lujosa con garage, en 
?20,500. Peralta. Industria 96. de 9 a 2. 
40 669 26 oct. 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A R E N 
I e Reparto Lawton, quinta ampliación. 
Dolores, entre 18 y 19, Manzana, núme-
ro 13, solar número 4. Tiene 10 por 41 
por 75 varas. Total 412 varas a $3.00. 
Para máü informes diríjanse al señor 
7d-21 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. Informan en la 
misma. 
38479- . 3 Nv. 
S E V E N D A N D O C E CASAS E N E r Ve-
dado y en la Habana, trato directo con 
su duefto de cinco a ocho p. m. en la 
calle 17. número 70. 
40368 S Nov. 
^f»rial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Tel. M.7627. Habana. 
40612 6 Nov-
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
P a s a d o B e l a s c o a í n , z o n a c o m e r c i a l , 
se v e n d e un g r a n lote de t e r r e n o 
de m i l m e t r o s c o n f ren te a e s t a 
c a l l e y f u n d o c o n O m o a , p r o p i o 
p a r a e d i f i c a r u n a l m a c é n o v a r i a s 
c a s a s . P r e c i o de o c a s i ó n y f a c i l i -
d a d e s en l a f o r m a de p a g o . I n f o r -
m a : G . de l M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
C8088 8d-21 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
ea el punto más alto de la Víbora, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos y 
saleta al fondo y todos sus servicios 
completos. Informes en la misma. Te-
léfono 1-2965. se da barata por ausen-
tarse su duefta. 
40915 1 Oct. 
S E V E N D E D E O C A S I O N U N MOTOR 
de petróleo crudo Sueco de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
lir de <¡1. Fogier. Amargura. 48. Te-
l é fono A-2505. 
40272 17 Nov. 
Net. 
i»05 
?1 OCASION, V E N D O A U T O M O V I L 
^Wcott" de 7 pasajeros. E s t á flaman-
'üir^6 da barato por estorbar. Véalo 
.P^eilly 2 
tóiLJll 24 oct. _ 
'-Ü?^?0 BARATO U N " M A X W E L L " - Y 
•fc,*°rd". así como también un camión 
"ichlta" dando facilidades s i es ne-
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
d# 1|4 caballo de 110 y 320 volts. Fo-
gier. Amargura, 48. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov. 
Se venden cuatro calderas multitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba del50 libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
en los Tailleres de Pailería de Ignacio 
Coicoechea. Caibaríén. 
P. SOd- lo. Oct. 
V E N D O E N $5,500 CON 700 M E T R O S 
terreno, la casa mide 6 x 22 metro, 
verja de hierro, portal, jardín, sala, 3 
cuartos, comedor, cocina, servicios, con 
fiorea y 40 frutales en plena produc-
ción, muy cerca del Vedado, rodeado 
da vecino y comercio, junto a tres tran-
vía». Dejo $2,000 en hipoteca, no quie-
ro corredores. Informan: Su tUiefto P l a -
za Vapor 71 (por Aguila). 
40839 27 Obre. 
C E R R O , V E N D O UNA CASA D E S A -
la, comedor y dos cuartos manipostería 
y servicio en 2,900 peso.í y otra por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, patio 
y traspatio, buen servicio sanitario, es 
una ganga. E n $4,500 y una esquina de 
14.90 de frente por 42 de fendo^en P n -
mellca a 5.50 metro j tres cuartos de 
mampostería con servicio con 6 de 
frente por 52 de fondo metro. E n 2.800 
pesos. Informe: Santa Teresa, 23, entre 
Churruca y Primellea. Teléfono 1-4370. 
40384 30 Oct. 
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en Unión y Ahorro, 
núm. 23, Cerro. Alberto Orta. 
40074 1 n 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
en 2,500 pesos que vale 5,000 pesos, tie-
ne buen contrato, es cantinera. I n -
formen de 8 a 11. San Miguel e Indus-
tr ia . Fonda Juan. 
41010 27 Oct 
C A P E CON PONDA Y V I D R I E R A S E 
vende o arrienda uno Instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobiliario. Informan: Sr. Mestre. 
cj'lle Aguiar No. 100. T e l . A-9938 y 
M-1009. 
41026 28 oct. 
Panadería en buena marcha se cede 
a persona competente con poco dine-
ro. Ofertas a Panadero. Apartado 985. 
40849 26 oc. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
39152 24 oc. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 3,000 pesos, bodega cantinera con 
cantina abierta, desatendida por su 
duefio, no poder trabajarla, está cerca 
de la calle Aguacate. Figuras, 78. A-
0021. Manuel L len ín . 
P A B M A C I A . S I T U A C I O N E S P L E N D I -
da. lugar de gran Importancia comer-
cial, tranvías por la puerta, toda clase 
de comodidades, me abstengo de más 
pormenores por ser negocio serlo y que 
solo podrá tratar persona solvente, (se 
prefiere del campo) y se le brinda hos-
pedaje en la misma para que comprue-
bo sobre el terreno, (más de 10 años 
establecida. Solo correspondencia al 
Apartado, 1436. 
40852 29 Oct. 
C A F E Y F O N D A 
I E n 2,700 pesos café y fonda "en lo me-
jor de Guanabacoa, vende 60 pesos a 
! prueba, alquiler 20 pesos, contrato 6 
¡ años, tiene caja contadora que costó 
| 400 pesos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
40475 30 Oct. 
V E N D O E L M E J O R C A F E Y 
F O N D A 
E n un punto comercial; no paga alqui-
ler; también tieno una gran vidriera 
dd charros y tabacos. S^ dan facilida-
des e,a el pago. Para tratar Belascoaln 
No. 54, altos, d e 9 a l l y d e l a 5 . 
40864 28 oct. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A Be com-
place en recomendar a esie acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina 
Figuras 78, cerca de Monte. Tel-Sfonc 
A-6021, de las once en adelante. 
Por tener que embarcarme vendo muy 
barato un taller de vulcanización o 
las máquinas separadas, que tienen 
muy poco uso. Informan: Aguiar 10, 
altos. Tel. M-8242, de 9 a 12. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $7.500 gran bodega en ia Calzada 
Real do Puentes Grandes, gran local 
contrato largo, alquiler baraiíaimo; ha-
ce gran venta; tiene n>ás de tres mil 
pesos de mercancías . Figuras 78. Ma-
nuel L len ín . 
40869 27 oct. 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 5,500 pesos gran bodega en Re.gla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
do 60 pesos la tercera parte de» can-
tina a prueba. Alquiler barato, contra-
to 5 aftos contado y plassos. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Informan: Ma-
nuel Llenín. 
40766 2 Nbre. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien s-urticla, 
alquiler barato, contrato largo, ae ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras. 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
38482 14 Oct. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
B A R B E R O S . V E N D O MI S A L O N MON-
tado con todos los adelantos modernos 
con veinte aftos do establecido en el 
mismo lugar, hay cuatro sillones blan-
cos y habitación para familia. Cristina, 
27. esquina a Concha. Salón Ideal, al 
lado del Café Buenos Aires. 
40657 27 Oct. 
Bti 2.250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, so vende 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera ganga. Figuras. 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
D O S B Ü D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 5,500 pesos, Doaega con cantina 
abierta, tiene un., accesoria, alquiler 45 
pesos, contrato 12 años, ceca de Empe-
drado; otra en 4,000 pesos, pegado • 
Belascoaln, alquiler barato y contrato. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
C A L Z A D A I N F A N T A 
"Solar acera sombra. 27, frente por 45 
fondo varas, en 30,000 pesos. E» llano 
y al lado está fabricado todo. Pocito, 
7 Habana. De 12 a 2. Teléfono M-3041. 
40847 26 Oct. 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la casa San Lázaro. 36, Ví-
bora. Informan: Vallo, número 55, de 
11 a 2 p. m. 
40072 27 Oct. 
B O N I T O T E R R E N I T 0 E N L A 
H A B A N A 
Con frente a Jesús Peregrino, una cua-
dra de Carlos I I I , situación alta e in-
1 inejorabL. Preciosa medida, 6x16 1|2 
métro». Precio $4.000. (Doy facliidn-
des de paro). Dueño Sr . Alvarea. Te-
K-l'um. 1- 1703 . U'articij lar). 
40883 26 oct. 
27 Oct. 
I ' - . 
1 ;'" ' 
Jí'"" 
U i J . NI,B r N " M E K C E R " D B 7 P A -
i'frttí)* en muy buenas condiciones. 
Jí d? r!,ara Particular o alquiler de lu-
tt'tr. aede.verae en Línea, número 110, 
^ 3 ] / ^ V e d a d 0 - de 11 a 1 ^ . m.t 
DOS C A M I O N E S M A C K 
roma, med»a y 7 y media toneladas con 
iftr»n.( y carrocería sin estrenar, so 
t!z?.1- Bercedo y Arrleta . Sitios, 
^ l é f o n o M-6579. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
* surtido de accesorios y nove-
Para automóviles. No deje de 
, !l;.ar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
7<>no A.7()55. Habana. 
- l i Z ? 4 Ind 4 mz 
COMPRA Y V E N T A DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R CASA P U N T O C o -
mercial que no pase de 25,000 pesos, es-
criba a Constantino, Monte, número 5, 
altos. Te lé fono A-1000. 
41087 81 uct-
COMPRO CASA M O D E R N A H A S T A 
$20,000, Habana y Vedado o solar. I n -
forman: Aguila. 78. Café, de 0, a 11 y 
de 2 a 4. Díaz. 





H " S L R A S T R O A N D A L U Z " 
" (J«*,sc^.re.clbldo un completo surtido 
fona. £?« 08 en general, así como Co-
Ulite; f, o,nes de ataque. P iñones sa-
Uros- v . etarlos> y muelles delan-
llJt6mA\,ii a8eros para toda clase de 
i» y camiones, a los precios 
Ca.: TanTi..^ e8ta casa 'Sin competen-
"Mo R^L.,^n tenemos un bonito y va-
^ riütn t 110 Defensas de calidad 
8»r4 otri per&ble- Próx imamente lle-
'log en gran cargamento de acceso-
I o í , p.seneral. E s t a ea ia casa do to-
^«•tro -t}1* noa compra es siempre 
1(la(l dfihiH te- Con esmero y puntua-
lnierlor a «"endemos .os nedldos del 
í W i * nlda de la República, an-
^Mn T»uVar0, 362. esquina a Belas-
.J8S10 éfono A-8124. k . Serrana 
- 5 Nbra. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y do centro, 
compro solares pagados y contratos do 
solares, facilito dinero an hipoteca, a 
módico Interés . Figuras . 78. Teléfono 
A-6021.'Manuel Llenín . ' 
40589 1 Nov-
C O M P R A S . COMPRO V A R I A S F I N C A S 
en calles comerciales, esquinas o cen-
tros de 12 a 50 mil pasoa y una casa 
vieja o nueva de 6 o más fronte por 18 
a 20 fondo do Aguila a Lealta4 y do 
Salud a Maloja. Informa: Rui» Lópes, 
c a f é Cuba Moderna. Cuatro Caminos, do 
8 a 9 y media y do 1 a 2 y media. No 
trato con corredores. Te lé fono M-3259. 
40602 30 Oct. 
^n log'J3/51 R E G A L A D A S S E V E N -
*tr* d" o, Quín'ls. un;, do 7 pasajeros y 
h«s- Va^í'"00 - ,en magn í f i cas condicio-
°mero i?3 ^ se convencerá . Calle I , 
*0626 ' Redado. Jos6 Coollo, 
S Nov. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
C o m p r o e n e s t a c a l l e u n a c a s a 
n u e v a o v i e j a h a s t a $ 6 0 , 0 0 0 b a j o 
c o n d i c i ó n p r e c i s a q u e n o t e n g a 
c o n t r a t o . P r e f i e r o l a z o n a d e B e -
l a s c o a í n a E g i d o . D i r í j a s e a l a p a r -
t a d o n ú m e r o 4 9 1 . H a b a n a . 
G R A N D E S C A S A S 
Vendo en la calle San José, a dos cua-
dras de Belascoaln, dos regias casas de 
'.re« plantas de 8x23, fabricadas de ace-
ro y cemento armado, que rentan 500 
y por ser urgente la venta so dan en 
$25.000 cada una, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Informan: Vldr¡era 
Wllaon. Teléfono A-2319. 
40867 26 oct. 
C A S A 
Vondo en la calle do Bernaza, de L a m -
parilla a Obispo, una casa da 7x13, pro-
pia para establecimiento; es casa anti-
gua y con tres plantas: miren la renta 
que dará el capital Invertido. Informan 
\ idr ,era Wllson. T e l . A-2319. 
,40867 . 2 6 oct. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en la calle de San José, de So-
ledad a Belascoaln. una nave que mide 
18x23 y renta $125.00; propia para fa-
bricar; su medida es ideal; salen tres 
casas y su precio es a $55.00 metro. 
In íorman Vidriera de Wllson. Te lé fono 
A-2319. 
40867 26 oct. 
I N F A N T A , E S Q U I N A 
ron establecimiento, vendo en Infanta; 
mide 9x25 una planta preparada para 
altos. Informan Belaacoa¡n 54, altos, 
de !> a 11 y do 1 a 6. 
40864 28 oct. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 1 3 , 0 0 0 
Vendo una esquina moderna con esta-
blecimiento de bodega y casa al lado 
con una accesor'a. punto de movimien-
to muy próximo a un paradero do la 
Línea, Puente Agua Dulce. J e s ú s del 
Monte. Alquiler seguro, un solo recibo, 
se pueden dejar 7,000 pesos en hipo-
teca al 8 y medio por ciento. Aguila, 
148. Teléfono M-9468. Marcelino Gop-
aález . 
40824 26 Oct. 
E N L A C A L L E P E L I P B P O E Y , E N -
tre Chaple y Luis Est^vcz, vendo una 
casa sin estrenar con jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, ba-
fto completo, gran cocina de gas, hall , 
entrada y terreno para garage. una 
porgóla y traspatio. Informan en la 
calle Chaple y Merced, otra en cons-
trucción por Ramón Suárez. 
40765 26 Oct. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E E N B E N A V I D E S , E N T R E 
Mangos y Remedios, una casa de por-? 
tal, sala, li qs cuartos, comedor, servi-
cios, patio y traspatio y jardín, el due-
ño: (¡uaaabacoa y Herrera, B. Luyanó. 
40907 1 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E E S Q U I N A D E M E T R O S 20 
por 30, se vende a 7 pesos metro. Calle 
Santa Ana y Cuelo. L u y a n ó . Informan: 
Fábrica de baúles . 
41049 2 Nov. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
^1066 4 Nov. 
Se necesita una finca para arrendar, 
de 10. a 20. caballerías,, con agua 
arroyo o rio, buena casa, para lecbe, 
flores y frutos menores. Cerca de la 
Habana. Beers Co. O'Reilly 9 y me-
dio. Teléfono A-3070. 
C8155 6d-25 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. TELF. M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B O D E G A / V E Ñ D O U N A 
E n 16,000 pesos, vende al mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba, 54. Benjamín Gar-
c ía . Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N G A N G A 
E n 4,500 pesos, bodega calle Peñalver, 
alquiler barato y contrato, vende 60 pe« 
sos. otra pegado a Cristina en 4,000 pe« 
sos. vende 50 pesos, solas en esquina. 
Figuras, 78. A-6Ü21. Manuel Llenín. 
39880 26 Oct. 
C A f E S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y etro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diarios. Informes: Cuba. 54. 
Benjamín García . Teléfono M-5443, 
V I D R 1 E R Á S ~ T A B A C 0 S 
Yendo cuatro, una en 6.000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba. 54. Benjamín García. 
E S T A B L E C I M I E N T O CON V I V I E N -
da para familia, se vende con y sin 
mercancía, el mejor punto comercial da 
Monte, 188, esquina Rastro, poco alqui-
ler, allí Informan. 
39906 ,26 Oct. 
P O R S U DUEí íO NO P O D E R L A A T E N ' 
.3er se vende una fonda y café o se ad. 
mito un socio aunque aporte poco di-
nero. Dan razón Hotel Boston, Egida 
Nos. 71 y 73 en la Vidriera de taba-
cos a todas horai. 
40661 30 oct. 
S E V E N D E O R A N C A R N I C E R I A mon-
tada a la moderna, gran barrio y buen 
contrato. Informan: Magnolia y San 
Agust ín , bodega. Cerro. 
39908 26 Oct. 
S E V E N D E . E N E L " P L A N B E R E N -
guer", con acera, agua, luz y arbo ados 
ae venden dos magní f i cos solares y 
otro loto de setecientas varas en lugar 
céntrico de Marlanao. 
Una preciosa casa da mamposter ía 
con sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicio sanitario, do 9 metros do frente 
por 40 de fondo. 
Un bonito caballo de dos años, cami-
nador apropiado para niño. 
Informa el dueño directamente, en 
Stelnhart, número 40. Marlanao 
40912 27" Oct. 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vendo una, compuesta do veinte 
mil metros a 100 metros de la carretera 
que va de Arroyo Arenas a Punta B r a -
va, cerca del k:16metiü 16. parle de la 
finca L a Uisu la . 
Tieno pozo con mucha agua, está cer-
cada por sus cuatro linderos, y existen 
en ella, una casita de yagua, madera 
y techo de guano con piso de cemento y 
portal: otra casita de yagua y guano; 
un bohío de vara en tierra; 4 8 matas 
de mango en producción: 300 matas de 
plátano y cultivos .menores maíz, yuca, 
etc. Además tiene 40 gallinas, 6 ga-
llos, pa omas, conejos, 2 -pavos reales, 
4 carneros, etc. Precio: Reconocer un 
censo de $7,700 al cinco por ciento 
anual y entregar de contado 800 pesos. 
E l censo se puede cancelar por 
$4,861. 
Informa: Alberto Angulo. San Igna-
cio, 36, altos. 
40820 28 Oct. 
S E V E N D E E N L A C A L L E L O M B I -
llo, entro Calzada del Cerro y Santa 
Catalina, una parcela de terreno de 
2,237 metros propia para una Industria, 
a 6 pesos el metro. Lagunas, 40. Te-
léfono M-459C. 
40918 27 Oct. 
V E R D A D E R A GANGA. P R E C I O S A 
finca de 1 y 1|4 caballería y 14 corde-
les; pero mide 1 y 3|4: dos pozos con 
sus tanques y sus motores, molino de 
viento, mucha tubería, casa de vivien-
da amueblada modestamente y otra pa-
ra encargado, servicios sanitarios. Te-
léfono y alumbrado de carburo, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novilla próxima como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas siembras, aperos, herramien-
tas etc. Aproveche único precio $11,000 
M. Guas. A-9833. Obispo, 21. bajos. 
40794 2 Nov. 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
A'endo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 penos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba. 54. Benjamín García. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra ín $7,000 y otras en $5.000; dan-
do la mitad a! contado y el resto a pla-
zos. In íormes: Cuba, 54. Benjamín 
García. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen más; 38 halntaclones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba. 54. Benjamín García. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000. vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de oontado y ven-
do uno en $1,000, Informes; Cuba, 54. 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para In-
formes: Cuba, 54. Benjamín García. 
D O S C A S A S N U E V A S 
Sin estrenar, de dos plantas, calle bue-
na y a dos cuadras de Belascoaln. Lo 
más moierr.o. cielo raso, baño Interca-
lado, gran sala con dos ventanas, esca-
lera marmol, etc., 14000 pesos cada 
una, pudiendo dejar 6,000 pesos hipo-
teca, Pocito, 7, Habana, do 12 a 2 y 
de noche. 
40847 26 Oct. 
C8088 8d-21 
EN INFANTA 
En lo mejor oc esta calzada se venden 
cuatro casas de fabricación moderna. 
Una hace esquina y está con estable-
cimiento, dispuesta para fabricar al-
tos. Mensualmente producen muy cer-
ca de $1.000. Directamente informa 
su apoderado. Fernando Quiñones 7. 
Habana. 
40848 26 oc. 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V1S-
ta, en ¡a calle 5, esquina a la Avenida 
6, se vende un solar Jo 7 metros de 
frente por 25 de fondo. Informan al 
fondo, últ imo precio 450 neaos 
40969 26 O c t 
Miramar. Se vende la esquina de frai-
le sriuada en la Quinta Avenida fren-
te a la Torre del Reloj. Mide 25 me-
tros de frente por 45 de fondo. Total 
1,564 vara». Es el mejor solar del Re-
parto; a la sombra, a la brisa, a ana 
cuadra del tranvía y a su frente y 
alrededor del Dr. Alamilla, Dr. Llan-
«6, Sres. Sardina, Planiol, Zoller, 
Knigbt y otras distinguidas familias. 
Precio: $14,850. De contado $3,850 
y el resto en hipoteca. Informes: Ofi-
cios 22. Notaría. Tel. A-2994. 
GANGA, P I N Q U I T A S I T U A D A E N -
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
san sus derechos, con casa espaciosa, 
portal, pozo con buena y abundante 
agua, con cuatro tanques y cañería por 
toda la finca .buena bomba, gallinas, 
cochinos, palomas, vacas, caballo, ár-
boles frutales, ochocientas cepas de 
plátano etc. Para más Informes: Vi l le -
gas entre Muralla y Sol, Barbería . 
40791 27 Oct. 
40420 26 oct. 
P A R A P A B B I O A R V E N D O U N T E -
rreno de 40 por 39 metros en la caJlo 
Salud, cerca de Be lascoa ín , Se da ba-
rato. Dueño: Manrique, 57. 
4 0 m 26 Oct. 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tierra de 
lo mejor, muchas palmas, buen río, po-
zo fértil , frutales, casa criolla, toda'cor-
cada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueblo cerca do la 
Habana, propia para la siembra de fru-
tos menores y cría y ceba do cerders 
También se vende en $12,000 Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto do ¡a venia. Aguila 
número 285. 
<0606 29 Oct, 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6.000 pesos, ha-
ca de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes; Cu-
ba 54. Benjamín García. 
Prestamistas. Se vende una casa di 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú 
mero 445. 
40507 19 n. 
G A N G A : SE V E N D E U N K I O S K O D B 
bebidas, tabacos y cigarros expresa-
mente barato y está en un sitio de mo-
vimiento. Informan: Vidriera de Tabaco 
d-j San Ignacio y Paula. 
40671 28 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E C E D E N loa 
siguientes: Un café en calzada, buen 
contrato en $6,500. Otro en $8,500, otro 
en $18,500. Otro $2.100. Otro de $36,000. 
los tengo de más y menos precios, bo-
degas varias de $1,500 a 20,000 pesos, 
vidrieras de tabacos, quincalla y demás 
anexos do 1,000 a 8,500 pesos. Un hotel 
con café en la parte m á s céntrica de la 
Ciudad, buen contrato, poco alquiler en 
$27,000. Una bodega cantínera en Cal -
zada 10 años contrato jon mucha asis-
tencia en $9,000, se deja parte del pre-
cio, se retira el dueño de los negocios. 
Informa: Ruíz López. Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y do 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
40602 30 Oct. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des situada en Gallano, 98, altos, ca-
si esquina n San José. Tiene 22 habita-
ciones y además anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Rayo, 
con ocho amplias habitaciones. E l pre-
cio de venta es muy razonable. Para 
informes en la misma. Teléfono M-1623. 
40635 29 Oct. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. Benjamín García. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
dueño está enfermo. Informes: Cuba 
54, Benjamín García. 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
Con 16 habitaciones altas. No paga al-
quiler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4.500 mensua-
les. Cuba. 64. Benjamín García 
S E V E N D E PINGA D E T A B A C O E N 
Vuelta Abajo y hermosa quinta. 8 kiló-
metros de la Habana, c r s í una manza-
na. Duefto: Libertad No. 1. Víbora. Tu 
léfono 1-1124. 9 
"144 27 oct . 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende una fonda y café muy barato o 
so admite un socio aunque aporte poco 
dinero. Dan razón: Egldo, número 71 
y 73 ,en la vidriera de tabacos, dan ra-
zón a todas horas, 
"661 31 Oct. 
V E N D O UNA B O D E G A 1,500 6 ASfOS 
de contrato, poco alquiler, otra en 
5,000 pesos con 2,500 de contado vende 
40 pesos diarios, un café con 6 años 
do contrato, poco alquiler, vendo 75 
peso sdlarlos, una casa c'e huéspedes 
con 43 habitaciones, poco alquiler . n 
2,800 pesos. Informa: Chacón, número 
2o. García, 
"845 26 Oct. 
V E N D O C A P E Y R E S T A U R A N T UN 
35,000 pesos, hace de venta 180'pesos 
diarios y una entrada de alquiler men-
sual de 200 pesos a favor. Blanco Ca-
fé Casino. Plaza del Vápor 
"704 ' 26 Oct. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCA-
Ha. 50 aftos establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes-
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
40076 6 Nbre. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
M I L M I L L O N E S MARCOS A L E M A -
nes, dos pesos, cheque Banco Alemán 
Puede abrir cuenta este Banco Intere-
ses: más del 12 por ciento anual. Adal-
berto Turró. Aguacate número 130 
Cuentas: City Bank, Deutsche Pank' 
Ber l ín . 
40584 26 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
GANGA S E V E N D E U N PORD E N 
muy buenas condiciones por necesitar i 
d i l ^ v l l í a . " ^ ^ ^ * en la K ' " * 
40648 28 O c t 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, habitaciones, depar-
tamentos Interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$46.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de orden y mora, 
lldad. Te l . M-4248. San José 137, al-
tos, mojerno. 
39814 14 Nov. 
" L A N A T U R I S T A " 
Gran casa do huéspedes. Callo Aldama 
No. 83, A, altos (antes Amistad) Te-
lefono M-918Ü. Montada con la higiene 
y c o n í o n que requiere el Naturts.no, 
Habitaciones amuebladas. Comida \i¿ 
b'etarlana solamente. Propietario L 
Soto. ^ 
8845* 2 nv., • 
OCTÜBRE 26 DE 1923 DIARIO DE L I MARINA Precio: 5 
Viene de la P R I M E R A plana) 
Io"entte el señor Duque de i que tienen esa costumbre, a no co-
Lanza de Camastra J el Empresarto locar en los trenes departamentos 
francés Mr. de Rlchepln, cuyo annn-, especiales para nejaros. . _ _ 
cío comentamos oportunamente, lie-1 Qne g^an nombrados médicos ne- pronto huésped ahí del »?fíor Vlcen-; Vn momento, lector. liUgo Viña y rldo Enrique Fontanílls. . . O para 
róse a efecto en los alrededores de , an \A dirección del "Vet<Tnns T^oriente—prnslsftie su experta di- laicllo de la Peña se ílespMen. Kn- Hrblto Echarte. 
la Vllle Lumiere. .Burean Hopltal" en Tuskegee; que Fertaci<'»n. ' ('ndemoi* cerillas. Esta ihiniinaci^n 
T resulté herido el Duque, fnnin I quede abolida la separaclén entre ' —Esas líneas de alta tenslén estJn : tenue gnfa por el obscuro pasillo! ^ ^ .arse al mar no es una 
habíamos supuesto, porque así nodj blancos y negros pn oflclnaa fe- generalmente poco atendidae por el y por las soturnas escaleras. j ^ o ( e anzarse a mar no es una 
convenía para hacer un calatnbonrg: ferales y <}nf, los negros sean admi- personal que las custodia. Cansa nú- —Vamos al teatro "l'rlce", indica fantasía, ^ 
S06IE PAPES ESPflNQg 
El día 28, Matinée j Baile de la Juventud Hispano Cubam 
CarbaÜedo y sus Comarcas.—El Club Belmontino Nombrafí^"1*^! 
Vocales.—La Matinée Bailable del Chib Sálense. Henno^ I 
de! Club Villaríno.—La V«rbená de los Jóvenes del A B ^ 
El Domingo 4 de Noviembre fe Celebrará el homenaje aj^' 
el de qne Lanza de Camastra fuera 
lanzado a un camastro. 
Y a está en él, aunque, afortuna-
damente, la herida no es grave. 
Lo grave es qne antes del pincha-
zo Mr. Rlchepln le había dado nna honibreg ..0Oioreados" de la Unión.) 
bofetada. ».E1 Presidente—dice el cable— 
Si es que sana, en fin, contaremos ^ con n(pnclónt pero respondió 
tldo^ en la escuela militar de AVest mero 1. Además, la Instalación de Lngo. E l señor López Salnz le ha dlri-
Point y en la escuela naval de An- las mismas es muy deficiente. Causa 1 —Función de beneficio d¡9 la Pren->gldo, en efecto, la siguiente comunl-
napolls. 
(A todas esas cosas Justas se re-
fiere ra tercer» demanda de los 
Profesor Señor Felipe Valdés, 
con un voto más los que aseguramos 
que el duelo es una costumbre falta 
de lógica. 
Corren rumores de que pronto se-
remos visitados por el famoso no-
velista Vargas Vila. 
Damos la voz de alerta a la Co-
misión del Congreso que está estu-
con Taguedad." 
Lo cual, ya lo verán ustedes, no 
será obstáculo para que Campos Mar-
quetti siga oyendo hablar con ad-
miración do Mr. Coolidge y continúe 
poniéndose cenizo cada vez que oiga 
nombrar al doctor Zayas, por la cal-
ma con que éste estudia la deroga-
ción de la Lotería y otros asuntos 
dlAndo la reforma arancelaria, a ver ^ ^ han p^p^do a 8u considera-
si a la major brevedad puede itn-
plantar eférechos aduaneros, protec-
cionistas para la literatura nacional, 
que podrá ser mala, pero es nuestra 
literatura. ^ 
Y sobre todo no ha sido causa 
clón. 
Tiene razón el historiador Zas, 
que nos denuesta por haberle cri-
ticado cortesmente, el que le echara 
en cara a Colón su defecto físico de 
Vil a. 
de tantos desastres como la morfina pstar p{rarazado de viruela por la 
como la Uteratura del señor Vargas | parte del rostro dato est<5 que en 
( verdad creíamos Innecesario para la 
I Historia. 
1 Tiene razón, repetimos, el señor 
'zas: /• 
Nosotros apena.s sabemos una pa-
labra sobre el Descubridor. Mos 
(consta solamente, sin género de du-
"Francia—hemos leído en el "He-
raldo de Cuba"—quiere colocar in-
mediatamente a la recién nacida Re-
pública del Rbin en los pañales de 
la Liga de las Naciones de Ginebra." 
Pero Inglaterra parece que no quie-
re obrar con precipitación en este 
asunto y nosotros le recomendamos 
al doctor Cosme de la Torrlente, 
Presidente cubano de esa institu-
, • partida de tonterías, ción, que, en obsequio a ella, proce- y 
Eso es todo lo que sabemos. 
das, que fué el primer europeo que 
esíuvo en América y que, años des-
pués, su homérico viaje le sirvió de 
pretexto a un tal Zas para decir una 
da con la parsimonia de Inglaterra. 
Hecuerdí el señor Torriente a los 
delegados, lo qne le pasa al que se 
acuesta con niños y como ponen és-
tos los pañales en que los envuelvan. 
"Más nada", señor Zas. 
Tres demandas le formularon los 
maltratados elementos de color a los 
Estados Unidos, al Presidente de la 
gran República vecina: 
L a aprobación de una Ley contra 
L a matinée y baile se efectuarán 
el*dia 28 de Octubre de 1923; Ho-
ras: 4 a 7 y 9 y media a 2. 
A. B. C. 
E l próximo sábado 27 del corrien-
te celebrará esta Sociedad la fiesta 
correispondionte al presente mes de 
que consistirá en un gran baile de 
Otoño en los Salones de la Asocia-
ción de propietarios de Medina, dan-
do comienzo el mismo a las 9 p. m. 
.-'OTAS: So despacharán invitaciones 
en la Secrtrarla hasta el dia 26 a las 
í) y 30 p.- m.. Por convenio celebra-
do con la Compañía, habrá tranvías 
especiales a la terminación del bai-
le. Si por cualquier motivo no ha 
llegado a su poder el recibo de Octu 
bre, sírvale pasar por la Secretaría 
a recojerla de 6 a 8 p, m. 
CHANTADA, C A R R A L L E I H ) Y SI S 
COMARCAS " 
L a Junta General habrá de cele-
brarse een el local social (Centro Ga-
llego) el viernes 26 del actual. 
Orden del día: Lectura del acta an 
terior. Balance trimestral. Nombra-
miento de la Comisión de Glosa. 
Asuntos Generales. 
Declaraciones recientes de un llus 
tre sabio: 
" E l primer hombre no existió nun- centímetros. Debiera ser ésta de cin-
ca, como nunca existió el primer c a - (.0 a geis narros. E s la distancia adop-
ballo." tada en todas las Instalaciones aná-
Vayan ahora unas declaraciones' logas de N|ort« ^rtuórica; pues estos 
nuestras, sin pretensiones: tendidos especiales al atravesar re-
"Jffil primer sabio materialista fué giones 1 ̂ inpestuosa*—como la de Al-
contemporáneo del primer pollino, bacete y Vulencia—tienden a produ-
I a nave central d« la Hlflroeléctrlcs S «pafiola, en el Poseo d« lo* Melancólicos, deepné» de sofocado el formidable 
incendio qne destrnyó dicha fAbrica por haber hecho explosión la gfran turbina de 8,000 cRballos, a consecnencia de 
haberse comunicado a dicha Central de electricidad el fnegro iniciado en nna de las casetas de trajisfonnaoión. 
I (Fotografía Marín.—"Diario 6ráflco". 
sa, corrobora Lucilo. IcacVm al señor Ministro de Cuba en 
— ¡ N o irán a ningún Indo, afirma j Kspaña: 
por lo bajo el señor López. No habrá | "Exmo. Sr. Mario García Kohly— 
luz. No habrá teatros. 
Y así fué, en efecto. 
número 2. Se Instalaron hace once 
años poco más o mwios. 1/os tres 
cables conductores se hallan unos 
de otros a una distancia de sesenta 
los linchamientos. 
Una disposición gubernativa obll-1 dudándose cuál de los dos emitió el I cir inundacionos do amplio radio, que 
Ministro de Crtba en España. 
Honorable señor: Pronto embar-
caré por el puerto de Cádiz para la 
—Pues, bien—prosigue, tras de Habana, a bordo del vapor "Buenos 
este breve mutis, el señor López—, Aires", de la Compañía Trasatlánti-
caí enfermo cuando llegó a mis ma-
no* este cable del señor Loríente. 
cu Española. 
Marcho con el mismo aparato sal-
Cfii B BELMONTINO 
L a Junta General extra se va 
né que coiebrará el día 28 de Oc-
la noche en los salones del Centro 
Asturiano (Palacio del Centro (!a-
llego. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Nombramientos de nuevos 
vocales, ^dem de un vice Contador. 
Aprobación del Reglamento de Asun 
tos generales. 
CTRCCLO SAIiHNSE D E L A HA-
BANA. 
din. Hilario Rlga^ra Al, 
drlguez, Joeé Sánchoz' t ** 
chez. Manuel Marcio ' h ^ 5ít 
tín Ensebio Santos. Nioou :o **! 
todos incansables tratándn ^ 
neficlar a esta Sociedad ^ 
dense con su labor consta, ^Ife. 
tlfera. el que Re benefi^6 ^ C 
ciados principalmente r Z 8̂ , t 
de esto voy a relatarles i,* ^«bi 
no de los llevados a cah acto % 
Sociedad a propuesta del % 
dio Luelmo el que es el V 
Encontrándose fenferma , 
Isabel Hernández y habie^o t>> 
a conocimiento , del va oit^ eH 
Luelmo este propuso en , lí,S* 
celebrada por la Directiva ^ K 
ciedad el di a24 de Aen,t„ ^«t 
pasado favorecer a^ich» i m ^ 
un donativo para 6ufrarar ^ 
de su viaje a la madre 
crlpto por los facultativos v . pr* 
te podrían citarse otro^ míT** 
No- es de extrañar U D ¿ 
de esta Sociedad debido a i e'(), 
mo de su cuota mensual n ^ ^ ' 
oO centavos y a las ventail es ^ 
porta a 6us asociados ñU*** 
continúen progresando por irt0,!« 
mos nuestro parabién a sxu T?HÍ-
res. s Erecto. 
Claudio Luelmo, 
ASOCIACION D E P R O P I F T í u . 
INDUSTRIAHjJS y V ^ S í 
MEDINA Y PRINCIPE 
( E l señor López me lo muestra. I vavidas "Cuba" de mi invención ca-
el cable d i c e . . . —Harase pueda paz para '27 pasajeros, <iue tuvo el 
gando a las Compañías Ferroviarias, primer rebuzno." ' 
EL SERVICIO I T n ^ l ^ T A Ñ ^ D E S P A l G Ñ E " Y 
•LOS RESIDENTES EN ¡ OTROS EX SECRETARIOS 
repercuten en los grandes altsernado- feliz viaje") honor de enseñarle a yd. en la casa 
re s. Esto es lo que ha ocurrido. Esa 
| distancia inici.il en la Instalación de 
sesenta centímetros va reduciéndose 
de Campo. 
Desearía que Vd. y en mi nombre 
solicitase de su Gobierno una auto-
ULTRAMAR 
Los últimos cablegramas de Espa-
ña anuncian que el Gobierno se pro-
pone aplicar en la medida que sea 
posible las conclusiones del Primer 
Congreso del Comercio Español de 
Ultramar en lo que se refiere a la 
prestación del servicio de las armas. 
Dichas conclusiones son cuatro, 
agrupadas en la sección número 
X X X I V de las resoluciones de dicho 
Congreso y textualmente dicen: 
Primera:—Loa españoles nacidos 
en América y Filipinas o llegados 
allí antea de cumplir los diez años 
de edad y que a los veintiuno sigan 
residiendo en el país, se les consi-
derará como -reclutas pertenecientes 
al cupo de instrucción, cumpliendo 
los requisitos siguientes: 
a) Exhibir un certificado de es-
tudios aue acredite su educación pa-
triótica. 
b)/ Abonar nna cuota anual que 
podría ser progresiva y proporcio-
nal a la fortuna de cada Individuo. 
c) Prestar el servicio de Infor-
mación económica en la forma que 
s© establezca. 
Al cutinpllr los treinta y dos años 
de edad entrarán a formar parte de 
la reserva correspondiente a su cu-
po, y si regresan a España antes de 
aquel plazo se .les considerará in-
corporados al cupo de instrucción 
correspondiente a su reemplazo. 
Segunda:—Los españoles que sal-
gan de la Península después de los 
diez años de edad, y antes da ios 
diez y ocho obtendrán Idénticos be-
neficios a los, de/* grupo anterior 
mientras permanezcan en America 
hasta cumplir los treinta y dos años. 
En el caso de repatriarse antes de 
dicho plazo dejarán de pertenecer al 
grupo de Instrucción y se les consi-
derará incluidos en el próximo alis-
tamiento. 
E n casos justilcados podrán, sm 
embargo, efectuar viajes a España 
con permanencia máxima de un año 
en la Península, mediante pasapor-
te especial. 
Tercera:—Los españoles reslden-
— Y ¿cuándo embarca Vd.? 
—Embarcaré pronto por el puer¿ 
lo de Cádiz. Antes se harán allí, 
al correr de los años con las curva- en la comandancia de Marina, las rización para <\ne le permitieran al 
turas de poste a poste o por 1» ley pruebas definitivas del salvavidas de capitán del referido buque arrojar al 
CONDENADOS A PAGAR [ dé.griititáción y por 'te dilatación qüe m| invención, que como Vd. sabe, mar—con 27 pers onas o menos—el 
en los metaos producen los excesos he bautiTiado con el nombre de "Cu- referido salvavidas, al entrar el bar-
E n virtud de resolución dic-
tada por el fcx Secretarlo de Ha-
ciendo doctor Hernáindez Car-
taya, resolución qne oportuna-
mente comentaremos, y que eS-
timamoíPK contraria a la ley y 
la Jurif^prudencla de nuestro 
Tribunal Supremo de Justicia, 
los E x SiXTetarios de aquel De-
partamento, señores Canelo y 
Despalgue y l«vs de o l ía s Secre-
tarías, so verán obligados a pa-
par imlemnizaciones «scenden-
tos a cantidad niayór dq cien 
mil pesos en virtud de haber 
decretado cesantías de funcio-
narios y empleados que luego 
ha repuesto «n sus cargos res-
pectivos la Comisión d^l Ser-
virio Civil. 
Ai/nque, en definitiva, a nues-
tro Juicio, esa resolución será 
revocada, es lo cierto que por 
el momento y antes que se cum-
plan los plazos fatales que i).-!-
ra establecer recursos estable-
cen las leyes, aquellos altos ex-
funcionarios se verán obNgados 
a contender en Juicio de deman-
da con los reclamantee a quie-
nes lesiona ewa resolución. 
de "caríra". Pongan ustedes ahora 
las oscilac.ionies materiales que los 
co en las aguas jurisdiccionales de 
Cuba. \ 
Después del visto bueno de los 
ingenieros navales de la Comandan-
ba"—Después de esas demostracio-
nes técnicas, que se celebrarán ba-
vientos de tempestad ie imprimen a - jo la inspección de los ingenieros 
esos cables, ya curvados, y añádase navales que el Estado designe, yo, 
la influencia poderosa en los mismos W» vez de cederle el invento mío ni, d a de Cádiz ese lanzamiento del sal-
de los fenómenos nlmosféi icos. A ve-1 ^•"'steilo de Marina, recabaré por vavidas de mi invención no puede 
ees los cables se unen y forman un «o contrario mi libertad de acción, acarrearle ningún riesgo a los que le 
corto circuito, .cerrado Ksle, y la GJaro Que sería muy patriótico ce- tripulen o a mí, que tengo el dell-
Incptltud del pobre obrero—i»ei8 pe- d ^ 1 » a España. P e r o . . . ¡Peral berado propósito de probarlo per^-
selas de jornal al día, .custodiando «'s »" No quiero perder nalmenté a la vista de la Habana y 
propiedad de 2000,000 de capital: tiempo, salud y dinero en más Inúti-
—pcovcx.au la catástrofe. No sabe el""* aperas, y saldré para Cuba. Vo 
obrero lo bastan** para acudir a des- P ^ e c t a b » ir direc tamente de Cádiz 
conectar, en su preciso tiempo, los in 
terrupíores de la linea general en la 
He aquí el programa de la Mati-
éen que celebrará e Idla 2 8 de Oc 
tubre de 1923 en los Jardines de L a 
Tropical, local del "Mamoncillo". 
Piezas que ejecutará la afamada 
orquesta de Felipe Valdés. 
Primera parte 
Vals. 'Sufrimiento de Amor. Dan-
zón, L a Canción del Olvido. Paso 
doble. Las Corsarias. Danzón, E s k l -
mo Pal. Fox trot, Chicago. Donzón, 
E l Cisne Blanco. Paso doble, Gra-
neVo. , 
Intermiedlo 
Obsequio a la concurrencia' con 
lunch, Sidra " E l Gaitero"y tabacos. 
Segunda Parte 
Schotis, Cosas de Senén. Danzón, 
Me mata, me mata. Paso doble, L a 
Pandereta. Danzón, E l Tamalero. Fox 
trot, Dumbell. Danzón, Cara Susia'. 
Paso doble, ¿Sevilla o Asturias? 
Extra: 
Danzón, ¡¡Soy Sálense!!, dedicado 
a la señora del Presidente. 
NOTA: L a Comisión de Orden, ad 
vierte que podrá retirar del local a 
todo el que no guarde la debida com 
postura, sin que por ello haya de 
dar explicaciones de ninguna clasee. 
C L U B y i l X A I U N O ' 
Sab Estación. Esos tres hilos d* co 
rriente trifásica de 90,000 voltios de-
bieran estar instalados en sendos 
postes, es decir, un poste para cjda 
hilo y osto imposibilitaría la produc-
ción de accidentes de este jaez Y 
NECROLOGIA 
E L S E S O R F E L I O M A R I X E W X ) 
Con profundo sentimiento nos en-
teramos anoche del fallecimiento, 
ocurrido en esta ciudad, del señor 
Fello Marinello. 
Correcto y bondadoso con todos, 
el señor Marinello contaba con acea-
drados afectos y merecidas simpa-
tías, tanto aquí en la Habana, donde 
ahora residía, en la calle 17 esqulm 
a New Vork, donde tengo otros in^ 
entos en relación con tanques de 
petróleo y de miel, ya aceptados por 
diversas firmas comerciales de Nor-
te América. Pero la Trasatlántica 
española ha suspendido la escala de 
Neiv Vórk, y por eso marcharé pri-
mero a la Habana, lo que me alegra 
sobremanera porque allí me cric' y 
la vri-dadera madre del cordero es <Miuqil̂  v nní tengo los restos de mis 
esta: el capital español quiere eos©- v íle ml hermana. E n el Ce-
cbar Intereses altos desde el primer ,lieiltriio de Matanzas, donde fui tan 
día; admite personal obrero D^uy feliz. ¡Con qué emoción se recuer-
bonrado y muy trabajador, pero ig- ,ian los años primeros de nuestra 
norante en grado sumo que cobra vida. . . ! ' 
poco, y salie menos de electricidad. (H«y íina pausa sentimental. . . ) 
En el Sector Norte donde yo presté y a que he de desembarcar en 
servicio» dnrant? nueve años, el ope- Hnbana—continúa, un poco ttis-
rario encargado del servino do cua- ol rostro, el señor López Sainz— 
dro, o jefe de servicio, ganaba cator- ¡ he pretendido—y pedido—que se me 
ce reales al día, o sean tr?s pesetas y i arroje al mar' con ml salvavidas 
media. ¡Cna simple equivocación en ¡frente al "Malecón". Mi aparato "Cu-
cl acople de las má-quíliafl sincróni- ha" es capaz para 27 náufragos: 
cas acarrea,—y ha sucedido esto va-; aloja a doce personas, bien acomo-
sl hay ciclón, mejor. 
Esperando de su amabilidad eSle 
nuevo servicio, queda de Vd. respe-
tuosamente, (Fdo.) Fernando López 
«la luz. 
A l Excmo. Sr. Ministro de Cuba 
en España, Dr. Mario García Kohly. 
L a Legación de Cuba, según mis 
noticias, ha trasmitido ya a la H a - ' 
baña este deseo fervienfe del señor 
López Sainz. Nuestro buen pueblo 
disfrutará por lo tanto, y pronto y 
gratuitameute de un espectáculo tan 
nuevo como imprevisto. ¡Xeptuno se 
la depare buena al arrojado ingenie-
ro: La liase tiene una doble signi-
íficación, como ustedes comprende-
rán. ¡Heroico inventor! 
Esta Sociedad benéfica de la que 
es digno presidente el señor Anto-
nio Martiny de cuya Directiva, for-
man parte personas de tanto, vali-
miento como Job señores Manuel 
Hernández (activo e inteligente Se-
cretario) Miguel Bartolomé íinsisti-
tuihle Tesorero) y los entusiastas 
vocales señores Claudio Luelmo, San 
toa Grande, Tomás Grande, José Sán-
chez, Manuel Grande, Miguel Son-
D E F U N C I O N E S 
Habana, Medina 
Con motivo de celebrar una pj. 
Verbena, la Sociedad .Tóvenés dfiS 
P. C. en los salones de Propietario! 
de Medina, el sábado 27 ^el actíai 
la Sección de Instrucción y Beüj, 
Artes ha suspendido la Velada t». 
tral que habia de celebrarse el ^ 
mingo 2S, poeponiéndoee deflnitin. 
mente para el sábado dia 10 de 
vlembre próximo. 
En dicha velada tomará parte i| 
notable actriz cubana señora Carldij' 
Sala, y loa 'elementos de esta S?(. 
clón de Bellas Artes. 
Comunicamos así mismos a 
miembros que componen esta SeJ 
ción, que el Martes día 30 delfo-i 
rriente, celebrará Junta para ol. 
• timar los detalles de dicha firsta 
HOMENAJE EN HONOR DEL SI 
:?OR F E L I P E B. y ALDUS 
A juzgar por el embullo que har, 
para asistir a la gran romería y ter-
bena, que en honor del Director d{ 
Orquesta Sr. Felipe, Valdés. se cj-j 
lebrará el domingo 4 de noviembre, 
ésta ha 'de ser de proporciones tales, 
que no ee cabrá .ese día en la pin-
toresca Quinta del Obispo. Verdad I 
es que, con el decidido apoyo que] 
le han preetado los clubs y socie-
dades españolas por un lado y iij 
prensa, en general, por otro, no otral 
cosa 5e puede esperar. 
E l programa general de la f!e!-| 
Xa., lo confeccionan persona-s int̂ ll-
¿entes y entusiastas en esta ciaíi| 
de fiestas y, a Juzgar por lo varia-
do y extenso, ha de ser colosal. 
E n obsequio del señor Valdés di»-] 
tintas casas comedíales de esta ca-
pital, regalarán algunos de sus me-1 
jores productos, para que éste, ob-
sequie con ellos a los concurrente» 
en ese dfa, a la fiesta que cono 
homenaje a dicho señor se le ofrecf. 
Nos complacemos éri repetir i 
nuesrtós lectores, amantes de 
romerías, que en esta fiesta toca-
rán las orquestas de Pablo |W 
lenzuela, Domingo Corbacho, las doi 
primeras de Felipé Valdés y la Baa-
da de Lalín. 
NEGOCIACÍONÉS ADUANERAS EN 
GINEBRA 
—No; no es Vd. amigo mío, repli-
ca casi colérico el siempre bondado-
so señor López, Sainz. . . ¡No! Vo no 
quiero que Vd. se conduela ni que 
me desee buen tiempo. ¡No! Yo quie-
ro un ciclón . . . 
—Pero,, López, ¿y los pasajeros? 
De-— ¡Esos son otros L ó p e z : . . 
a N, en el Vedado, como en las Vi- rias veces ya—la perdida de 50,000 j dadas en una cámara interna y pue-' s¿Hes Vd. a ellos buen tiempo 
lias de donde era un hacendado muy | 0 «0,000 duros, en averías. A mi nun-1 de sostener, además, otras quince en j mi un ciclófn!. . . 
conocido y estimado •-. ' ra me pRfió esto por exceso de vigi-iel estabilizador. Si hubiese 27 pasa-' 
Cediendo a cruel dolencia fa l lec ió! . „. ^ , , . « . j u i i 
ayer el eeñor Marinello, sin que fue- ^0 to<los h,MM>n Io m * f o . J w * que se decidieran a lanzarse 
ran bastantee a evitar el triste des- t»1 vez ha«an l>ien' ! • poca:'oumigo al mar, ¡esa sí que sena 
enlace los cuidados de una esposa recompensa que para este exceso de¡,I,,a real pruebal Máxime, si, como 
amantisima y el cariño de los hijos trabajo tienen generaliumte las Em-1 esi>er«> 0,1 ^ I q » , hay un poco do ci-
¡y a 
Dios 
de su ioolatria. presaa Industriales! tes en la actualidad en América que I Para su desolada viuda, la dlstln-
habiendo sido declarados prófugos ; gulda señora María Marinello, y para | 
«olicitaron y obtuvieron indulto o log tristes hijos. especlalin?nte para Nos hallamos sentados todos en eJ 
puedan obtenerlo en lo sucesivo an- él doctor Juan Marinello y Marine- mirador. E l mirador es amplio. L u -
^rmas n o ^ ? 1 " » ™ 1 1 ^ ^ " I rti ^ ^ " " ^ la « P ^ ' H rilo ^ b l a con elocuencia. Crowd r . formas, podrán acogerse a ellas s»- de nuest.a condolencia más sincera. „ , ^ ^ T ,r . . Prorroga de poderes. Ley Tarafs . gún el grupo a que correspondan. 
Cuarta:—La recaudación obteni-
da mediante las cuotas qu.e se esta-
blezcan se destinará a los fine» que 
el Gobierno disponga, pero siempre 
en relación con servicios de Ultra-
mar, tales como el sostenimiento de 
escuelas y Cámaras de Comercio. r«?-
vonan j L i i í t o Viña, grave y solemne, esen-
Se ha procurado además lntrodu-rcha V en ocasiones sonrfe. Mny leve-
cir las restricciones necesarias al mente. L a conversación glrs . . . — 
beneficio q«e se concPd*-a los espa-, rfs|ta n, Ayuntamiento de Madrid", 
fióles de Tltramar, evitando que pu- lf i a t 
diera servir de esMmulo a la eml- 61 PPñor UíKO A ,na <erí e" 
gración; y a eso responde la clasi- ^•"h»'? . . .Discurrimos sobre dlver-
patriación de ancianos y enfermos, j ficación de los reclutas en dos gru- ^.s temas. . . F,l invento del señor 
f1®1'*-. + . m | Pos, según hubieren salido de Es- l .óp.^ Salnz viene por fin a la boca 
A dicho texto acompaña una nota i paña antes o después de los diez 
explicativa que literalmente dice: años de edad. 
En la redacción de estas bases se Se Intr \ íucen además dos Innova-1?" 
üa pretendido no modificar suscan- clones que, sin pugnar con el usoíri-
cialmente el contenido de la ley^n- tu de la ley. responden a neceslda-
troduclendo un régimen de privfle-j des hondamente sentldás. L a prime-
flo. sino aprovechar las modallda-! ra consisto en aprovechar este reeor-! ^lin"' 
des que la propia ley consigna y > te legal para c í m ^ í u " ^ ^ ^ ^ ! ^ ' 
prolongar su acción en beneficio de i ción educativa v patriótica de los 
los españoles residentes en América. ! emigrantes, sustravéndoles a las in 
Lo legislado para reducir el tlem-¡ fluencias que pudiera provocar su 
po de servicio en filas y el favor desnacionalización. La «egnnda res 
otorgado a los reclutas de América ponde a miras de Indole económica 
que pertenezcan al cupo d« inetruc-lque bien utilizadas podrían 
clón en ese dfa. . . 
—Deje yd. quietos a los elemen-
tos . . . Fí je le en el Japón. 
—Me djelio ciclón y no terremo-
to. . . 
— K s que un ciclón deshecho, 
¡deshecho y todo deshace a cual-
quiera, sin que valgan salvavidasI 
—Bueno , . . . pues . . . ¡Qué 
le coja a Vd. confesado! 
—Sí , sí. . . Con mi salvavidas no 
le tengo yo miedo ni a los tiburo-
nes . . . 
« 
Nos despedimos. López Sainz par-
tirá pronlo para Cádiz.—Las prue-
bas, me dice, serán allí, en el E s -
(rc-cho, alrededor del día quince. 
— T a l vez vaya a verlas, le res-
pondo'. . . 
Y nos abrazamos. Yo le abracé con 
cariño y con un poquito de emoción. 
Este hombre es un héroe, pensé . . . 
—F'so está por ver. replica, pres-
to y ron orgullo, el señor López ;xirar{!e de cabeza al mar, aunque 
Sainz. Fn alta mar y con víveres a sea con un salvavidas, es un acto que 
bordo de ml salvavidas, ¡no le« temo fiPbe de imponer uh poco. . .1 Yo le 
a tres ciclones juntos! Y a bordo del abracé por eso fn^rte. muy fuerte, 
"Cuba" caben, además de las 27 per- j ron una emoción sincera. Porque en 
sonas, tres toneladas do alimento y estos meses de trato he aprendido a 
j . H a estaoo uste<i enre.mo 1,6- qilin¡entol, ntros de a^ |a potahto. Es quererle. . . Y , francamente, deplora-
le pregunto. I>e esperaba áecir: hay despensa y pozo para dos i ría mnebo 
fian Sebastián. Al recibir su carta de ¡Cuánto slento que no me | 
excusa me sorprendí ' acompañe usted! L a gran explosión—volvamos nucs-
Sf, he estado bastante grave, en; _ Y o . . . ¡con clclón deshech0i ] (r0f, oJos a u £ m ™ 
n o . . . ! Y sin ciclón, ¡tampoco! A Eléctrica Madrileña ha tenido a obs-
mí me gusta—o me gustaba—un j curas la ciudad durante cuarenta y 
poco de "ciclón". . . pero entre bue- ! ocho horas. Las pérdidas pasan de 
nos amigos, y dentro del "club". . . ! nuevs millones de pesetas. L a 
Relaclónde las Defunciones ocu-
rridas ayer, día 2 5 de octubre de 
1923. 
HoHrtensIa Coffigny, blanca, 29 
años, Aldama 34; Tuberculosia Pul-
monar. ' 
Antonio Debezo, blanco, 75 años. 
Salud 30 ¡ Cardlq- Esclerosis. 
Zoila R . Blanco, blanca, 20 me-
ses, Geitváslo 19 4; Infección Intesti-
Utíl . ' / 1 - - : -
Josefa Caí?tillo, blanca. 4 6 afios; 
Hospital C . García; Apopiegía-. 
Eüeuterio Machado,1 negro, -6 3 
años, Hospital C . García; Reumatis-
mo. 
José Palacios, blanco. Hospital C. 
García-?' Gangrena. 
Paula P. Reyes, blanca. 49 años, 
10 de Octubre 23; Afección del Co-
razón . 
Emilio Villiers, blanco, 7 2 años, 
Barnet 150; Arterio Esclerosis. 
Vicente Fernández, blanco, 30 
años, " L a Bianéfica"; Tubcrculcsis 
Pulmonar. 
María L . Calvo, blanca, 3 2 años, 
J . Delgado y Libertad; Paludismo. 
Eugenio E&ciidero, blanco, 5 8 
años, R . Batista; Cáncer. 
- José A . Valdés. blanco, 2 mesas; 
S?.n Francdsco 2ír9; Oaquexls. 
(gemente Eames, negro, 73 e ñ o s 
Luxurlaga 49; Hemorragia. 
Nicomedes O' Farri l l , uegro, 30i 
G I N E B R A , octubre 25. 
Uno do los artículos del V™?*̂ ' 
do tratado internacional aduanerj. 
.".probado hoy Jainlttvamentd ff 
sesión celebrada hoy por los deep-
dos a la convención internacional a 
ndaunas, obligará, a los Estados ^ 
natarios, antes de entrar en vi?(V 
tratado, a publicar todas stís r*1*'' 
mentaciones aduaneras y 
lias informaciones que'tr3¿yi d̂  
sistemas arancelarios, con e' 
tfe eliminar los aranceles prel" í 
cíales. 
afios. Clavel 12; Bronco ^ e ^ .^ 
Fernando Marín, mestizo. 6» ¡ ^ 
?;into Tomás 17; Hipertrofia-
José Rodníguez, blenco, u? 
Miirques González 57; Bt0** 
Carmen Bosque, blanca, &' 
Hospital Mercedes; Ulcera. ^ 
Dolores Pue!, blanca, 23 año!, 
que 5; Bronco Neumonía. 
DIO MAS D E CIEN' 
i A* Afl* 
Jorge Ansorlo, natural ae ^ 
failpoló en Camagüey a J* 
do ciento un año, de S e n i ^ _ > 
Allí murió Sorolla. 
—Ahí, ahí. 
—Pero, usted, por fortuna 
—He escapado bien de nna bue- jg señor López me mira de hito en ¡ paraclón total de la fábrica reqneri-
. servir K™™-»"™™"** for eso no h„o . E l no entiende esto todavía... rá seis n.ces de constante labor. L a 
S Í ! ^ í . i*8 ? ,,nrT,orPorar8e: de bese a un servicio Informativo I P',f1* " ^ « r c a r para América ruando ¡Pero ya 1„ irá aprendiendo en Cu- calle. Paseo de los Melancólicos . „ 
como lo hacen los de la Península, • que ninguna otra nación podía igua-!110" Vicente Lorients me lo indicó ha, poco a poco 
son los principios legales que se In- l lar en América. I por cable 
¡Le daré unas 
líneas de presentación para el que-
cuyo No. i0 se alzaba el edificio, se 
estremeció de tal forma qne todos 
los cristales de las lleudas y de las 
ventanas de las casas se hicieron añi-
cos. Don Francisco Alcázar, herol-
camente. penetró en las dependencias 
incendiadas, llenas de relámpagos j 
de detonaciones, y aisló la gran na-
ve central. Esta audacia ha valido 
nna fortuna. Diez y ocho o veinte 
milloipes de pesetas.. . Y tal vez unos 
cuantos cientos de vidas. 
!fo ha habido desgracias persona-
leu. Dos obreros—enloquecidos de 
terror—se lanzaron a la calle desde 
un segundo piso. ¿Y quieren Vd. 
creer que están ilesos, salvo unas li-
geras dislocaciones? 
L a turbina que explotó fi.ienvp 
VcU. en este dato — desarrollaba 
8.0OO caballos de fuerza. 
— ¿ A qué hora se Inició el incen-
dio? 
— A las seis y media de la tarde. 
— Y ¿fué dominado. . •• ^ 
— A las diez y cuarto de 1 
che. . . gj!-
Yo salí a pasear las can^" 
é en el café de "Várela" a C« ^ qué 
Todos allí a obscuras to 
moka, como si hubiese Inz. 
mucho. Charlando apresurarse 
Juntos recorrimos la r,u<l8(1j)eiio 
cura. E r a un panorama m11* '^jj, 
E n las antiguas cftl,e•iaS,, " J ^ 
angostas y húmedas la s(íw ^ 
nuestros cuerpos parecía ^ - J i 
realidad. E r a el «antasni» de 
ira sombra la única rcñUd^- ¿ 
Porque era noche de hin" • j ¿ 
cielo estaba limpio de nnlx^ • 
no de estrellas. „ e i b . 
L . FRAÜ MABSAI> 
Madrid. Septiembre. 
